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V O R W O R T 
D i e Frage n a c h d e m Wesen der W a l l f a h r t ist i m m e r u n t e r d e m A s -
p e k t der w e c h s e l h a f t e n u n d d y n a m i s c h e n E n t w i c k l u n g gese l l s chaf t l i -
cher F a k t o r e n z u b e t r a c h t e n . I m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t gehörte 
d ie p e r e g r i n a t i o z u d e n d o m i n a n t e n F a k t o r e n i n der Dase insgesta l -
t u n g der k a t h o l i s c h e n Bevölkerung. K e i n e andere B r a u c h f o r m b r a c h -
te e ine verg l e i chbar h o h e Z a h l v o n M e n s c h e n d a z u , i h r e n W o h n o r t 
für e ine begrenzte Z e i t z u ver lassen. D e n n d u r c h e i n e n gewal t igen 
Dynamisierungsprozeß v o n K u l t s t r u k t u r e n w a r e n H u n d e r t e v o n 
meis t m a r i a n i s c h e n Wallfahrtsstätten i n d e n k a t h o l i s c h e n L a n d s c h a f -
t e n Süddeutschlands e n t s t a n d e n , d ie i n i h r e r A u s s t r a h l u n g das Wesen 
des B a r o c k u n d R o k o k o w e s e n t l i c h prägten. 
W a r es zunächst d ie S a m m e l l e i d e n s c h a f t e in iger wen iger F o r s c h e r , 
deren Interesse s i ch a u f Gegenstände wie V o t i v t a f e l n oder W a l l f a h r t s -
b i l d c h e n k o n z e n t r i e r t e , so bemühen s i ch heute verschiedene D i s z i -
p l i n e n u m die E r f o r s c h u n g der W a l l f a h r t . H i s t o r i k e r , K u n s t g e s c h i c h t -
ler , T h e o l o g e n , S o z i o l o g e n u n d n i c h t z u l e t z t V o l k s k u n d l e r nähern 
s i ch m i t s tark d ivergenten F r a g e s t e l l u n g e n d e m W a l l f a h r t s w e s e n . 
A b e r i m m e r n o c h f eh len be f r i ed igende K r i t e r i e n , die m e h r als n u r 
e p h e m e r e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n e iner v i e l s c h i c h t i g e n Wallfahrtsphä-
n o m e n o l o g i e R e c h n u n g t ragen . Gehören be isp ie lsweise das V o t i v w e -
s e n , der M i r a k e l k u l t , das P r o z e s s i o n s w e s e n , der R e l i q u i e n k u l t , das 
Ablaßwesen o d e r der D e v o t i o n a l i e n h a n d e l z u r W a l l f a h r t ? Bes teht 
überhaupt eine B e z i e h u n g z w i s c h e n d iesen B r a u c h f o r m e n u n d der 
W a l l f a h r t , o d e r h a n d e l t es s i c h u m e i n zufälliges K o n g l o m e r a t höchst 
u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m e n religiösen H a n d e l n s ? Wieso erre i chte d ie 
p e r e g r i n a t i o gerade z u j e n e r Z e i t — u m die M i t t e des 18 . J a h r h u n -
derts - - i h r e n H ö h e p u n k t , als die eschato log ische D a s e i n s v o r s t e l l u n g 
der k a t h o l i s c h e n K i r c h e d u r c h d ie Aufklärung u n d a n t i m e t a p h y s i -
sche Geistesströmungen i m m e r m e h r i n Frage gestel lt w u r d e ? Ist 
d i e Wallfahrtsblüte e i n K r i s e n s y m p t o m , e i n A u f b ä u m e n v o r der i m -
m e r d o m i n a n t e r w e r d e n d e n Aufklärung, o d e r ist sie e i n f a c h eine 
F o r m der Bewältigung alltäglicher N ö t e u n d Sorgen? 
E i n e j e n e r t y p i s c h e n W a l l f a h r t e n ist d ie z u r S c h m e r z h a f t e n G o t -
t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n i m h e u t i g e n B a y e r i s c h - S c h w a b e n , an der 
s i ch al le w e s e n t l i c h e n A s p e k t e e iner v i e l s c h i c h t i g e n Wallfahrtsphä-
n o m e n o l o g i e i n i h r e m K o n t e x t d i f f e r e n z i e r t erfassen lassen. I m M i t -
t e l p u n k t der V e r e h r u n g steht e in bek le ide tes K u l t b i l d der "Mater 
Septem dolorum" m i t d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n s ieben S c h w e r t e r n i n 
der B r u s t . H i e r b i e te t s i ch d i e Frage n a c h d e m Wesen u n d d e n kohä-
r e n t e n S t r u k t u r e l e m e n t e n der b a r o c k e n N a h w a l l f a h r t a n , die d u r c h 
diese F a l l s t u d i e e x e m p l a r i s c h b e h a n d e l t w e r d e n s o l l . 
Bei meinen Studien habe ich ganz besonders durch Herrn Profes-
sor D r . Dietz-Rüdiger Moser freundliche Unterstützung gefunden. 
Danken möchte ich auch Herrn Oberstudienrat A n t o n Aubele und 
allen, die mich bei der Forschung gefördert haben. Im Winterseme-
ster 1985/86 wurde die Arbeit von den Philosophischen Fakultäten 
der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau als Disserta-
tion angenommen. 
Eine großzügige Förderung des Druckes erfolgte durch den L a n d -
kreis Neu-Ulm, den Bezirk Schwaben und die Diözese Augsburg. 
Meinen Eltern möchte ich für ihre vielseitige Hilfe während der 
Studien- und Forschungsjahre danken. Ihnen widme ich diese Arbeit . 
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1. E I N L E I T U N G 
1.1. Forschungsgegenstand und Forschungsstand 
Die volkskundliche Wallfahrtsforschung setzt im wesentlichen erst 
mit dem 20. Jahrhundert ein . 1 Dennoch sind die Ergebnisse jahr-
zehntelanger Forschung nahezu unüberschaubar geworden. 2 Einige 
dieser theoretischen und methodischen Ansätze, die besonders seit 
den sechziger Jahren intensiv und kontrovers diskutiert worden sind, 
seien in ihren Grundzügen kurz skizziert. 
Im Brennpunkt der Diskussion stand und steht die Frage, was Wall-
fahrt ("peregrinatio ") sei . 3 Wie läßt sich die peregrinatio phänome-
nologisch determinieren, von anderen Brauchformen abgrenzen und 
sprachlich differenziert erfassen? 4 Sowohl die methodischen Ansät-
ze zur Lösung dieser Problemfelder als auch die Resultate stimmen 
keineswegs überein. Dominierten zunächst Modelle, die monokausa-
le Indikatoren — besonders Votivbilder — als Indiz für das Vorhan-
densein einer Wallfahrt werteten, 5 so wurde schon bald auf die Pro-
blematik eines solchen Ansatzes hingewiesen. 6 
V o n den Realien einer altbayerischen Wallfahrtskultur ausgehend, 
war Rudol f Kriss zu dem Ergebnis gekommen, daß sich ganz beson-
ders das Votivwesen als definitorisches Charakteristikum für Wall-
fahrt eigne. 7 Wallfahrten seien dementsprechend primär durch den 
Einzelwallfahrer mit einem individuellen Beweggrund gekennzeich-
net. V o m fränkischen Befund ausgehend, hatten dagegen Hans Dün-
ninger und Wolfgang Brückner ein anderes Resultat erzielt. Für sie 
war die Wallfahrt — vor allem für die Zeit nach 1600 — nicht durch 
den Einzelwallfahrer, sondern durch das dynamische und kollekti-
ve Element der Wallfahrtsprozession bestimmt. 8 
Die verworrene Forschungslage jener Jahre kennzeichnete Wolf-
gang Brückner am besten, als er schrieb: "Solange meist nur von Wall-
fahrt und dies in höchst unterschiedlicher und diffuser Weise die 
Rede bleibt, lassen sich lediglich Etiketten bilden für z.T. sekundä-
re oder ephemere Schauseiten doch sehr viel differenzierterer Phä-
nomene."9 
Zur Lösung dieses Dilemmas untersuchte Brückner zunächst den 
semantologischen Wortgebrauch des Terminus Wallfahrt, was seine 
These,daß "wallen"mit "processionalitergehen" weitgehend gleich-
setzbar sei, stützte. 1 0 Weniger ergiebig war dagegen ein Versuch zur 
Systematisierung der in der Forschung verwendeten Nomenklatur . 1 1 
Deshalb ging Brückner noch einen Schritt weiter, indem er den Ver-
such einer "generellen Systematisierung" der Wallfahrtsphänomeno-
log ie i n e i n e m S c h e m a v o n z w ö l f m a l a cht P o s i t i o n e n z u r D i s k u s s i o n 
s t e l l t e . 1 2 Dieses S c h a u b i l d , dessen K o o r d i n a t e n aus d e n i n der W e l t 
s i c h t b a r e n D i n g e n u n d e iner A b s t r a k t i o n s s k a l a b e s t e h e n , s te l l te a u f 
d ie unters te A b s t r a k t i o n s s t u f e e ine "allgemeinste Definitionsmög-
lichkeit". W a l l f a h r t ist n a c h Brückner "ein historisch gewachsenes 
komplexes System intentionaler Konkretisierungen von Kommuni-
kationsversuchen mit der Überwelt in einem integralen sozialen Be-
ziehungsfeld" . n W e n i g e r a b s t r a k t f o r m u l i e r t b e d e u t e t d i e s , daß d ie 
p e r e g r i n a t i o ganz e n t s c h e i d e n d d u r c h d ie "Jenseitsbeziehung" der 
W a l l f a h r e r b e s t i m m t w i r d . 1 4 K r i t i k e r bemängel ten a n d i e s e m S c h a u -
b i l d j e d o c h d ie k o n k r e t e "Anwendbarkeit"und d i e m a n g e l n d e "Stim-
migkeit" des Begr i f f sne tzes m i t z u n e h m e n d e m A b s t r a k t i o n s g r a d . 1 5 
E i n e n a n d e r e n W e g z u r T h e o r i e b i l d u n g b e s c h r i t t Iso B a u m e r , der 
das M o d e l l des l i n g u i s t i s c h e n S t r u k t u r a l i s m u s a u f d ie p e r e g r i n a t i o 
über trug . 1 6 S e i n E n t w u r f e iner "strukturalen Phänomenologie des 
Wallfahrtswesens" so l l te i n V e r b i n d u n g m i t der h e r m e n e u t i s c h e n 
M e t h o d e des P h i l o s o p h e n P a u l R i c o e u r darüber h i n a u s g e h e n d d e n 
S i n n ergründen, "den die Beteiligten selbst ihrem Tun geben"Iso 
B a u m e r m ö c h t e , "daß wir Wallfahren als ein religiöses Handeln ver-
stehen, das bestimmten Regeln folgt" u n d a m s i g n i f i k a n t e s t e n d u r c h 
d e n A u s d r u c k "Handlungsspiel" erfaßt w e r d e n k a n n . 1 8 
A m L u d w i g - U h l a n d - I n s t i t u t i n Tübingen läuft seit H e r b s t 1 9 8 3 e i n 
P r o j e k t "Wallfahren heute", das "nach den gesellschaftlichen Ursa-
chen, den Motivationen der vielen Wallfahrer, nach den Änderungen 
im Ablauf, in den Ausdrucksformen des Kulturmusters Wallfahrt"1^ 
fragt . D e r B l i c k r i c h t e t s i ch d a b e i w e n i g e r a u f d e n W e g u n d d e n G n a -
d e n o r t , als v i e l m e h r a u f d e n H e r k u n f t s o r t d e r W a l l f a h r e r u n d d e r e n 
Lebensverhältnisse . 2 0 
K e n n z e i c h n e n so versch iedene Ansätze z u r T h e o r i e b i l d u n g d ie 
F o r s c h u n g s s i t u a t i o n seit d e n sechz iger J a h r e n , so w u r d e z u g l e i c h die 
e m p i r i s c h e M a t e r i a l g r u n d l a g e z u r W a l l f a h r t s f o r s c h u n g vergrößert . 
Z a h l r e i c h e M i k r o a n a l y s e n e i n z e l n e r A s p e k t e des W a l l f a h r t s w e s e n s 
führten z u e iner d i f f e r e n z i e r t e n , w e n n a u c h a t o m i s i e r t e n B e t r a c h -
tungsweise v o n p e r e g r i n a t i o . 2 1 A n d e r e r s e i t s e r w e i t e r t e n m a k r o s k o -
p i s che S t u d i e n das Wissen u m eine W a l l f a h r t s k u l t u r , w i e sie s i c h h e u -
te me is t n u r n o c h rudimentär e r h a l t e n h a t . 2 2 D o c h i m m e r n o c h h a r -
ren d ie s k i z z i e r t e n P r o b l e m f e l d e r s owie e ine R e i h e w e i t e r e r F r a g e s t e l -
l u n g e n e iner b e f r i e d i g e n d e n Lösung . 
H a b e n w i r b i s h e r völlig u n d i f f e r e n z i e r t v o n W a l l f a h r t g e s p r o c h e n , 
g l e i c h s a m als ob w i r bere i ts wüßten , was W a l l f a h r t se i , so w a r d o c h 
s c h o n b e i d e n w o r t g e s c h i c h t l i c h e n Überlegungen a n g e k l u n g e n , daß 
es sehr versch iedene T y p e n v o n W a l l f a h r t g i b t . O h n e e ine genaue D e -
t e r m i n i e r u n g dessen , was p e r e g r i n a t i o b e d e u t e t , k ö n n t e m a n a u c h 
b e i n i c h t c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n d e r versch iedens ten 
(a l ten ) K u l t u r s t u f e n v o n e iner A r t W a l l f a h r t s p r e c h e n . 2 3 B e t r a c h t e t 
m a n a l l e i n d e n c h r i s t l i c h e n K u l t u r k r e i s , so k a n n a u c h h i e r eine t y p o -
l o g i s c h e E n t w i c k l u n g festgestel l t w e r d e n . D e n n die p e r e g r i n a t i o ist 
k e i n e s w e g s e i n s tat i s ches , fest umrissenes G e b i l d e , s o n d e r n unter l i eg t 
e i n e m Prozeß des W a n d e l s , u n d d ieser W a n d e l ist es a u c h , der i m m e r 
w i e d e r i m M i t t e l p u n k t des E r k e n n t n i s i n t e r e s s e s der W a l l f a h r t s f o r -
s c h u n g s t e h t . 2 4 E i n e der mög l i chen t y p o l o g i s c h e n K a t e g o r i e n z u r 
E r f a s s u n g dieses W a n d e l s ist d ie U n t e r s c h e i d u n g n a c h "Distanz und 
Zielpunkt" d e r W a l l f a h r t . 2 5 D o m i n i e r t e n d e m n a c h i m frühen u n d 
h o h e n M i t t e l a l t e r d i e F e r n w a l l f a h r t e n z u d e n "Lebens- und Leidens-
stätten Jesu Christi" i n J e r u s a l e m u n d B e t h l e h e m sowie z u den " G r a -
beskirchen der Apostel" i n R o m u n d S a n t i a g o de C o m p o s t e l a , so 
k a m e n i m h o h e n M i t t e l a l t e r verstärkt a u c h sogenannte R e l i q u i e n -
w a l l f a h r t e n , H e i l i g e n g r a b w a l l f a h r t e n u n d c h r i s t o l o g i s c h e W a l l f a h r t e n 
h i n z u . 2 6 Für das Z e i t a l t e r des B a r o c k u n d R o k o k o s i n d j e d o c h die 
N a h w a l l f a h r t e n z u d e n unzähligen, m e i s t k l e i n e n u n d überwiegend 
m a r i a n i s c h e n Wallfahrtsstätten c h a r a k t e r i s t i s c h . 2 7 D e n n o c h ist die 
U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n m i t t e l a l t e r l i c h e r F e r n w a l l f a h r t u n d b a -
r o c k e r N a h w a l l f a h r t ähnlich p r o b l e m a t i s c h — w e i l sie n u r e ine eher 
q u a n t i t a t i v e Mögl i chke i t z u r T y p o l o g i s i e r u n g dars te l l t — w i e d ie ter -
m i n o l o g i s c h e T r e n n u n g z w i s c h e n P i l g e r u n d W a l l f a h r e r . D i e W a l l -
f a h r t s f o r s c h u n g mühte s i c h lange u m e ine d e u t l i c h e U n t e r s c h e i d u n g 
z w i s c h e n P i l g e r u n d W a l l f a h r e r . 2 8 D a s K e n n z e i c h e n des Pi lgers b l i eb 
d e m n a c h se in lebenslängliches U n t e r w e g s s e i n , a u f der S u c h e n a c h 
d e m S e e l e n h e i l , während der W a l l f a h r e r s i c h a u f der S u c h e n a c h k o n -
k r e t e r H i l f e i n d ieser W e l t b e f a n d . D e m e n t s p r e c h e n d k o n n t e d ie 
f o r m e l h a f t e W e n d u n g "vita est peregrinatio" n i c h t m i t d e n W o r t e n 
"das Leben ist eine Wallfahrt", s o n d e r n "das Leben ist eine Pilger-
fahrt" übersetzt w e r d e n . E r s t i n jüngster Z e i t hat m a n diese U n t e r -
s c h e i d u n g w i e d e r i n Frage gestel l t u n d ist d a z u übergegangen, d ie 
d i v e r g i e r e n d e M o t i v i k eher k o m p l e m e n t ä r z u vers tehen u n d d e m n a c h 
d ie B e g r i f f e P i l g e r f a h r t u n d W a l l f a h r t w i e d e r , w i e s c h o n i m M i t t e l -
a l t e r , w e i t g e h e n d s y n o n y m z u v e r w e n d e n . 2 9 
D e n n o c h k a n n , g rob v e r e i n f a c h t ausgedrückt, d ie m i t t e l a l t e r l i c h e 
F e r n w a l l f a h r t n i c h t o h n e wei teres m i t d e m T y p u s d e r b a r o c k e n N a h -
w a l l f a h r t g le i chgesetz t w e r d e n . D e n n erst i n der Z e i t n a c h 1 6 0 0 , m i t 
d e m W i r k s a m w e r d e n der k a t h o l i s c h e n G e g e n r e f o r m a t i o n , ist e in 
Großte i l de r ke ineswegs u r a l t e n Wallfahrtsstätten e n t s t a n d e n . E s ist 
e i n e x p l o s i o n s a r t i g e s A n w a c h s e n b e s o n d e r s v o n m a r i a n i s c h e n W a l l -
f a h r t s o r t e n , das d e n süddeutschen k a t h o l i s c h e n R a u m z u e iner "Sa-
krallandschaft" m i t unzähligen me i s t k l e i n e n u n d k l e i n s t e n W a l l -
fahrtsstätten w e r d e n l i eß , d i e d e n n o c h n i c h t se l ten über e i n e n ganz 
b e a c h t l i c h e n W a l l f a h r e r z u l a u f v e r f ü g t e n . 3 0 D a s W a l l f a h r e n w a r z u 
e i n e m w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l der A l l t a g s - u n d F e s t t a g s k u l t u r k a -
t h o l i s c h e r Bevölkerungskreise geworden.31 D e m e n t s p r e c h e n d er leb -
t e n e ine ganze R e i h e t y p i s c h e r A s p e k t e der Wal l fahrtsphänomeno-
log ie erst i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t ihre e i g e n t l i c h e Ausprägung 
u n d Blütezeit. D i e s g i l t für das V o t i v b i l d g le ichermaßen w i e für das 
W a l l f a h r t s b i l d c h e n o d e r die g e d r u c k t e n Mirakelbücher. J a , es g ibt 
w e n i g e B r a u c h k o m p l e x e , die s i ch i n d i e s e m Z e i t r a u m über große 
G e b i e t e z u dergesta l t k o n g r u e n t e n Phänomenstrukturen h e r a u s g e b i l -
det h a b e n . Natürlich w u r z e l t dieses g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e o d e r b a -
r o c k e N a h w a l l f a h r e n i n B r a u c h f o r m e n , w i e sie t e i lwe i se s c h o n i m 
M i t t e l a l t e r geläufig w a r e n . I m m e r w i e d e r ist desha lb a u f d i e enge B e -
z i e h u n g v o n b a r o c k e r N a h w a l l f a h r t m i t d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n A b l a ß -
k o n k u r s e n u n d H e i l t u m s s c h a u e n h i n g e w i e s e n w o r d e n . 3 2 D e n n o c h 
s i n d d ie U r s a c h e n für d ie A u s b r e i t u n g dieser unzähligen N a h w a l l f a h r -
ten i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t w e i t g e h e n d u n e r f o r s c h t . Was w a r e n , 
so k ö n n t e m a n f r a g e n , die Umstände u n d t r e i b e n d e n Kräfte j e n e r 
E n t w i c k l u n g , die W a l l f a h r t dergesta l t f o r m t e n ? E s v e r b i n d e t s i c h d a -
m i t d ie Frage n a c h d e m I n h a l t u n d der I n t e n t i o n s o l c h e r B r a u c h f o r -
m e n . U n d i m m e r n o c h m a n g e l t es a n p r o f u n d e n W a l l f a h r t s m o n o g r a -
p h i e n , d ie n i c h t n u r die b e k a n n t e s t e n Wallfahrtsstätten w i e A l t ö t -
t i n g o d e r E i n s i e d e l n b e h a n d e l n , s o n d e r n s i c h gerade d e r M a s s e der 
k l e i n e r e n u n d k l e i n s t e n W a l l f a h r t e n a n n e h m e n . 
I m M i t t e l p u n k t d ieser F a l l s t u d i e s teht e iner j e n e r k l e i n e r e n W a l l -
f a h r t s o r t e , der i n der F o r s c h u n g so gut w i e u n b e k a n n t g e b l i e b e n ist 
u n d der i m 1 7 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t d e n n o c h über e i n b e a c h t l i c h e s 
E i n z u g s g e b i e t ver fügte . 3 3 E s ist dies d ie W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f -
t en G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n i m h e u t i g e n b a y e r i s c h e n T e i l S c h w a -
bens . A u f e iner A n h ö h e über der D o n a u u n d d e m a u s l a u f e n d e n G e -
b i e t d e r südöstl ichen Schwäbischen A l b gelegen ( A b b . 1 ) , gehört E l -
c h i n g e n z u d e n W a l l f a h r t s o r t e n , d ie s i ch erst n a c h Gründung d e r B r u -
derscha f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s i m J a h r e 1 6 4 4 allmäh-
l i c h h e r a u s g e b i l d e t h a b e n . 3 4 D a s Z i e l der W a l l f a h r e r ist e ine b e k l e i -
dete S t a t u e der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r m i t s i eben S c h w e r t e r n 
i n der B r u s t , d ie a u f d e m B r u d e r s c h a f t s a l t a r steht ( A b b . 9 ) . E l c h i n -
gen gehört z u j e n e m v e r b r e i t e t e n T y p u s m a r i a n i s c h e r W a l l f a h r t e n , 
w i e sie häufig i n u n m i t t e l b a r e r V e r b i n d u n g z u e i n e m K l o s t e r e n t s t a n -
den s i n d . 3 5 D e n n d ie B e t r e u u n g der Gnadenstätte o b l a g d e n B e n e -
d ik t inermönchen des K l o s t e r s E l c h i n g e n , i n d e r e n K i r c h e s i c h a u c h 
der g e n a n n t e G n a d e n a l t a r b e f i n d e t ( A b b . 2 , 3 ) . I n E l c h i n g e n k ö n -
n e n a l le j e n e t y p i s c h e n W a l l f a h r t s a s p e k t e des 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n -
derts a n a l y s i e r t w e r d e n , w i e sie a u c h v o n v e r g l e i c h b a r e n a n d e r e n 
Wallfahrtsstätten dieser Z e i t her b e k a n n t s i n d . 
1.2. M e t h o d i s c h e s V o r g e h e n u n d Q u e l l e n g r u n d l a g e 
E i n e G r u n d p r o b l e m a t i k i n der W a l l f a h r t s f o r s c h u n g l iegt d a r i n , 
d a ß sie me i s t o h n e e ine präzise D e t e r m i n i e r u n g ihres F o r s c h u n g s g e -
genstandes E r g e b n i s s e z u e r z i e l e n v e r s u c h t . 3 6 N i c h t se l ten erschöpf t 
s i c h e i n so lches V o r g e h e n i n der E r s t e l l u n g u n s t r u k t u r i e r t e r Phäno-
m e n o l o g i e n , o d e r es w i r d fast willkürlich e in T e i l a s p e k t z u m Wesen 
dessen h o c h s t i l i s i e r t , was W a l l f a h r t sein s o l l . B e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h 
w i r d dies d a n n , w e n n o h n e Berücksichtigung e iner r a u m - z e i t l i c h e n 
B e d i n g t h e i t v o n p e r e g r i n a t i o a u c h n o c h u n d i f f e r e n z i e r t e K o n t i n u i -
tätsprämissen h i n z u k o m m e n . 3 7 D e s h a l b so l l diese U n t e r s u c h u n g 
n i c h t v o n v o r n h e r e i n a u f e i n e n ganz engen K r e i s v o n Phänomenen 
beschränkt w e r d e n , d ie g l e i c h s a m als k o n s t i t u t i v e E l e m e n t e v o n W a l l -
f a h r t i n der F o r s c h u n g w e i t g e h e n d a n e r k a n n t s i n d , s o n d e r n es so l l en 
a u c h so l che A s p e k t e ihre Berücksichtigung f i n d e n , d ie zunächst i n 
e i n e m s c h e i n b a r n u r m i t t e l b a r e n Verhältnis z u m U n t e r s u c h u n g s g e -
g e n s t a n d s t e h e n . 3 8 
D i e A u f g a b e b e s t e h t d a r i n , d ie W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f t e n G o t -
t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n , e i n e n räumlich fest u m r i s s e n e n F o r s c h u n g s -
g e g e n s t a n d , a u c h z e i t l i c h so e i n z u g r e n z e n , daß e i n s y n c h r o n e r S c h n i t t 
n i c h t U n v e r g l e i c h l i c h e s — a u f g r u n d eines gänzlich veränderten K o n -
t e x t e s — z u e i n a n d e r i n B e z i e h u n g setz t . D a d u r c h , daß diese W a l l f a h r t 
erst n a c h 1 6 4 4 (Bruderschaftsgründung) allmählich festere K o n t u r e n 
g e w i n n t , fällt der B e g i n n des U n t e r s u c h u n g s s c h w e r p u n k t e s i n j e n e 
Phase der k a t h o l i s c h e n G e g e n r e f o r m a t i o n , d ie i m süddeutschen R a u m 
i n der Z e i t n a c h 1 6 0 0 e i n s e t z t . 3 9 W e n i g e r p u n k t u e l l sei das U n t e r s u -
c h u n g s e n d e a u f das ausgehende 18 . J a h r h u n d e r t gelegt , also i n d ie 
Z e i t , i n der s i c h verstärkt der Einf luß v o n Aufklärung u n d a n t i m e t a -
p h y s i s c h e n Strömungen b e m e r k b a r m a c h t . 4 0 Natürlich ist s c h o n d i e -
ser r e l a t i v k u r z e Z e i t r a u m , v o n i m m e r h i n r u n d e i n e m h a l b e n D u t -
z e n d M e n s c h h e i t s g e n e r a t i o n e n , ke ineswegs s t a t i s c h ; so w i r d die G e -
nese dieser Gnadenstätte ebenso faßbar w ie die A u s d i f f e r e n z i e r u n g 
v o n b e s t i m m t e n B r a u c h f o r m e n . 
D e r erste T h e m e n s c h w e r p u n k t befaßt s i c h m i t e iner eher q u a n t i -
f i z i e r e n d e n D e s k r i p t i o n des Phänomens ' W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n ' . 
D a b e i s o l l e n primär das p h ä n o m e n o l o g i s c h e E r s c h e i n u n g s b i l d , aber 
a u c h der E i n z u g s b e r e i c h u n d die F r e q u e n t i e r u n g dieser W a l l f a h r t 
g l e i c h s a m t y p o l o g i s i e r e n d s k i z z i e r t w e r d e n . H i e r z u gehören a u c h die 
mögl ichst d i f f e r e n z i e r t e E r f a s s u n g der W a l l f a h r e r , d ie n a c h E l c h i n -
gen k a m e n , u n d d ie E r m i t t l u n g des S t e l l e n w e r t e s , d e n die p e r e g r i n a -
t i o i n der L e b e n s g e s t a l t u n g des 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s — als eine 
z e i t l i c h begrenzte F o r m der räumlichen Mobi l i tät — besessen h a b e n 
m a g . 
I n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t s o l l e ine S t u f e t i e f er i n das Wesen dessen 
e i n g e d r u n g e n w e r d e n , was das Z i e l der M e n s c h e n w a r , d i e d a o f t t a -
ge lang n a c h E l c h i n g e n unterwegs w a r e n . E s w a r dies a m G n a d e n o r t 
das K u l t b i l d der "Mater septem dolorum" m i t d e n s ieben S c h w e r -
t e r n i n der B r u s t . D i e a l l egor i sche B e d e u t u n g der v e r s i n n b i l d l i c h t e n 
S i e b e n - H a u p t s c h m e r z e n - M a r i e n s steht d a b e i ebenso i m M i t t e l p u n k t 
des E r k e n n t n i s i n t e r e s s e s wie der Dynamis ierungsprozeß v o n K u l t -
s t r u k t u r e n u n d n i c h t z u l e t z t die i k o n o g r a p h i s c h e A u s g e s t a l t u n g der 
Wallfahrtsstätte. 
E i n d r i t t e r T e i l s c h r i t t l e n k t das A u g e n m e r k verstärkt a u f d i e F r a -
ge n a c h der I n t e n t i o n t y p i s c h e r A s p e k t e d ieser B r a u c h f o r m e n . D a b e i 
ist e ine T r e n n u n g z w i s c h e n d e m k o n k r e t e n , r e i n äußerl ichen E r s c h e i -
n u n g s b i l d der Bräuche u n d d e r e n I n h a l t e unerläßlich. E s ist dies e ine 
m e t h o d i s c h e Prämisse, d ie gerade i n der m o d e r n e n B r a u c h f o r s c h u n g 
z u w e s e n t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n führte. Z u g l e i c h d a r f d ie R e z e p t i o n 
b z w . F u n k t i o n a l i s i e r u n g v o n B r a u c h f o r m e n d u r c h d ie W a l l f a h r e r 
n i c h t vernachlässigt w e r d e n , vermögen d o c h a u c h sie bis z u e i n e m 
gewissen G r a d A u f s c h l u ß über d e n I n h a l t s o l cher H a n d l u n g s f o r m e n 
u n d B r a u c h o b j e k t i v a t i o n e n z u geben . 
D e r v ierte T h e m e n s c h w e r p u n k t ve r sucht s i c h d a n n u n t e r E i n b e z i e -
h u n g der b i s h e r g e w o n n e n e n B e f u n d e a n d ie F r a g e h e r a n z u t a s t e n , 
ob u n d w e l c h e B e z i e h u n g e n i n n e r h a l b d ieser E i n z e l a s p e k t e b e s t e h e n . 
| G i b t es d e n "Brauchkomplex Wallfahrt" überhaupt u n d w e n n j a , was 
• s i n d seine kohärenten S t r u k t u r e n ? E s ist dies e i n k u l t u r h i s t o r i s c h ak -
z e n t u i e r t e r A n s a t z , der s i ch d u r c h a u s a u c h anderer F o r s c h u n g s m e -
t h o d e n b e d i e n t , u m d e m P h ä n o m e n W a l l f a h r t n ä h e r z u k o m m e n . 
N u n erweis t s i ch e ine m o n o g r a p h i s c h e B e a r b e i t u n g d e r W a l l f a h r t 
n a c h E l c h i n g e n als ke ineswegs e i n f a c h . D e n n a u f V o r a r b e i t e n k a n n 
n i c h t zurückgegriffen w e r d e n , j a d ie E l c h i n g e r W a l l f a h r t ist der e i n -
schlägigen Sekundärliteratur so gut w i e u n b e k a n n t . 4 1 E r s c h w e r e n d 
w i r k t s i ch d a b e i aus , daß es selbst a n e iner G e s a m t d a r s t e l l u n g d e r K l o -
s tergesch ichte m a n g e l t . 4 2 A u ß e r e iner k u r z e n M o n o g r a p h i e für d e n 
Z e i t r a u m v o n der M i t t e des 1 5 . b is z u r M i t t e des 1 6 . J a h r h u n d e r t s 
u n d e in igen k l e i n e r e n , me i s t k u n s t g e s c h i c h t l i c h e n A r b e i t e n g i b t es 
n u r ganz wenige f u n d i e r t e Z e i t s c h r i f t e n - u n d Ze i tungsau f sä tze . 4 3 S o 
b i l d e t e in u n v o l l e n d e t e s m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e s M a n u s k r i p t des O b e r -
e l c h i n g e r Paters F r a n z J o s e f H a g e l O . M . I . aus d e n dreißiger J a h r e n 
dieses J a h r h u n d e r t s — n i c h t z u l e t z t , w e i l d ieser n o c h e ine R e i h e v o n 
A r c h i v a l i e n b e n u t z t h a t t e , d i e heute v e r n i c h t e t o d e r v e r s c h o l l e n s i n d — 
die beste , w e n n a u c h ke ineswegs annähernd b e f r i e d i g e n d e A r b e i t s -
g r u n d l a g e . 4 4 B e d a u e r l i c h ist f e rner , daß i m K l o s t e r E l c h i n g e n z w a r 
i m m e r w i e d e r h i s t o r i s c h interess ier te M ö n c h e l e b t e n , es aber d e n n o c h 
n u r b e i e in igen sehr f r a g m e n t a r i s c h e n h a n d s c h r i f t l i c h e n A u f z e i c h -
n u n g e n , Tagebüchern u n d C h r o n o l o g i e n b l i e b . 4 5 E i n Rückgri f f a u f 
die d u r c h die Säkularisation ( 1 8 0 2 ) z e r s t r e u t e n Archivbestände des 
e h e m a l i g e n B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s e r s c h i e n deshalb uner läß l i ch . 4 6 L e i -
der s i n d für uns h e u t e w i c h t i g e Primärquel len, w i e z u m B e i s p i e l e in 
T e i l der B r u d e r s c h a f t s a k t e n , e n t w e d e r , als w e r t l o s e r a c h t e t , z u M a k u -
l a t u r v e r a r b e i t e t w o r d e n o d e r a u f andere Weise v e r l o r e n g e g a n g e n . 4 7 
M i n d e s t e n s ebenso w i c h t i g w i e A r c h i v a l i e n u n d m a n n i g f a l t i g e D r u c k -
s c h r i f t e n s i n d d ie R e a l i e n e iner W a l l f a h r t s k u l t u r u n d i k o n o g r a p h i -
sches Q u e l l e n m a t e r i a l . E i n e u m f a s s e n d e Berücksichtigung mögl ichst 
a l ler verfügbarer Q u e l l e n schließt j e d o c h ke ineswegs aus , daß w e i t e -
re F u n d e i n z u m T e i l p e r i p h e r e n A r c h i v e n , K i r c h e n , M u s e e n o d e r 
(pr iva ten ) S a m m l u n g e n das B i l d d ieser W a l l f a h r t w e i t e r a b r u n d e n 
k ö n n t e n . 
D o c h w i c h t i g e r n o c h als zukünftige F u n d e , d ie e i n z e l n e F o r -
schungsergebnisse z u ergänzen v e r m ö g e n , dürfte d ie A r t u n d Weise 
s e i n , w i e dieses Q u e l l e n m a t e r i a l ausgewertet w i r d . D e n n d u r c h e i n e n 
u n k r i t i s c h e n U m g a n g m i t Q u e l l e n u n d e i n eher pos i t i v i s t i s ches F a k -
t e n d e n k e n k ö n n e n a l l z u l e i c h t Z e r r b i l d e r e n t s t e h e n . G e r a d e z u p o t e n -
z i e r t w i r d e i n s o l c h e r Mißgri f f d a n n , w e n n d ie g e w o n n e n e n B e f u n d e 
o h n e e ine präzise E r f a s s u n g des K o n t e x t e s aus unserer h e u t i g e n P e r -
s p e k t i v e a n a l y s i e r t , i n t e r p r e t i e r t o d e r gar gewerte t w e r d e n . 4 8 E s geht 
also ke ineswegs u m die A u s b r e i t u n g v o n F a k t e n m a t e r i a l , s o n d e r n u m 
e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n u n t e r Berücksichtigung m e -
t h o d i s c h e r Prämissen u n d F e h l e r q u e l l e n . S o m u ß d e r w e i t g e h e n d sy-
s t e m i m m a n e n t e C h a r a k t e r d e r o b e n g e n a n n t e n Q u e l l e n , d i e überwie-
g e n d i m U m f e l d des B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s e n t s t a n d e n s i n d , ebenso 
berücksichtigt w e r d e n w i e der Über l ie ferungsprozeß , der d e n E r h a l t 
m a n c h e r Gegenstände — w i e z u m B e i s p i e l d e n w e r t v o l l e r A r c h i v a -
l i e n — g l e i c h s a m se l ek t iv begünstigte u n d i h n e n so m e h r o d e r m i n d e r 
zufällig Historizität v e r l e i h t . 4 9 L e t z t l i c h m u ß s i c h der Wissenscha f t -
ler b e w u ß t b l e i b e n , daß t r o t z a l l er Bemühungen e i n i m bes ten F a l l 
rudimentäres B i l d dessen e n t s t e h e n k a n n , was das Wesen der W a l l -
f ahr t z u r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n i m 17 . u n d 1 8 . 
J a h r h u n d e r t gewesen i s t . 
1.3. D i e ehemal ige fre ie B e n e d i k t i n e r r e i c h s a b t e i E l c h i n g e n 
"Descriptio monasterii egregii Elchingen 
secundum subiectum ordinem. 
Elchingen in lateribus aquilonis monte suspensum orientem et 
meridiem prospiciens, Ulmam in occidente ut globum transspicit 
et undique longe et late quae procul sunt intuetur, olim quidem 
abominabile fanum, demum terribile Castrum, iam vero gratia Dei 
honorabile et amabile est monasterium. (. . .) Nam ea quae in re-
motis et calidis regionibus crescunt, ibi inveniuntur, quia gleba 
montis illius videtur singulari quadam foecunditate a conditore 
impraegnata: ibi aer serenior, terra foecundior, aqua sanor et ig-
nis quodammodo clarior rutilans invenitur. " 5 0 
( f rater F e l i x F a b e r , 1 4 8 8 / 8 9 ) 
Über d ie Gründung der B e n e d i k t i n e r a b t e i E l c h i n g e n w i s s e n w i r 
m i t S i c h e r h e i t n u r , daß sie v o r 1 1 2 0 e r f o l g t e 5 1 u n d als S t i f t e r sehr 
w a h r s c h e i n l i c h G r a f A l b e r t , später "von Ravenstein" g e n a n n t , u n d 
seine F r a u B e r t h a a n g e n o m m e n w e r d e n müssen ( A b b . 4 , 5 ) . 5 2 L u i t -
gar t , d ie T o c h t e r des "Stifterehepaares", d ie m i t K o n r a d d e m G r o -
ßen v o n M e i ß e n , e i n e m V e r w a n d t e n K a i s e r L o t h a r s , v e r h e i r a t e t w a r , 
hat te i n die E h e w o h l a u c h j e n e B u r g m i t g e b r a c h t , i n d ie K o n r a d v o n 
Meißen u m 1 1 4 2 das K l o s t e r verlegte u n d m i t d e n Erbgütern L u i t -
garts a u s s t a t t e t e . 5 3 E s ist ungeklärt , w o h e r die ers ten B e n e d i k t i n e r -
m ö n c h e k a m e n . D o c h d e u t e n s o w o h l d ie n a c h d e m B r a n d v o n 1 1 4 6 
n e u e rbaute dre i s ch i f f i ge B a s i l i k a m i t d e n t y p i s c h e n M e r k m a l e n H i r -
sauer R e f o r m b a u t e n , als a u c h d ie K l o s t e r p a t r o n e ( P e t r u s , P a u l u s u n d 
M a r i a ) u n d d ie B e r u f u n g eines H i r s a u e r M ö n c h s z u m A b t ( u m 1180 ) 
a u f s tarke Einflüsse des S c h w a r z w a l d k l o s t e r s i n d ieser frühen Phase 
der K l o s t e r g e s c h i c h t e h i n . 5 4 B e r e i t s i m J a h r e 1 1 5 0 h a t t e das j u n g e 
K l o s t e r , das n a c h d e m b e n a c h b a r t e n E l c h i n g e n , d e m h e u t i g e n U n t e r -
e l c h i n g e n , b e n a n n t i s t , m i t d e m K l o s t e r S t . B l a s i e n seine e n t f e r n t e -
r e n B e s i t z u n g e n gegen Güter i n der näheren U m g e b u n g g e t a u s c h t . 5 5 
M i t B e s i t z u n g e n i n über 8 0 O r t e n m u ß E l c h i n g e n i m 1 2 . u n d 1 3 . 
J a h r h u n d e r t z u d e n r e i c h e r e n Klöstern der U m g e b u n g g e r e c h n e t w e r -
d e n . 5 6 L e i d e r ist d ie Q u e l l e n l a g e b is z u m 1 5 . J a h r h u n d e r t so spär-
l i c h , daß w i r k e i n sehr d i f f e r e n z i e r t e s B i l d d e r w e i t e r e n E n t w i c k l u n g 
z e i c h n e n k ö n n e n . 5 7 D o c h s c h e i n t a u c h a n E l c h i n g e n d e r sogenannte 
S c h w a r z e T o d ( 1 3 4 8 — 1 3 5 0 ) n i c h t s p u r l o s vorübergegangen z u s e i n , 5 8 
ebenso w i e versch iedene Ere ign isse i m a u s g e h e n d e n 1 3 . u n d 1 4 . J a h r -
h u n d e r t z u s t a r k e n B e s i t z e i n b u ß e n 5 9 s owie e i n e m w e i t g e h e n d e n V e r -
f a l l des K l o s t e r s geführt h a b e n dürften. E r s t gegen E n d e des 14 . J a h r -
h u n d e r t s u n d v o r a l l e m d u r c h d ie e n e r g i s c h e n K l o s t e r r e f o r m e n der 
Ä b t e F r i e d r i c h Z w i r n e r ( 1 4 3 1 - 6 1 ) u n d P a u l u s K a s t ( 1 4 6 1 - 9 8 ) er-
s tarkte E l c h i n g e n w i e d e r z u e i n e m ge is t igen u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Z e n -
t r u m . 6 0 Z u g l e i c h k o l l i d i e r t e das a u f B e s i t z a b r u n d u n g u n d - e rwe i te -
r u n g ger i chte te Interesse des K l o s t e r s z u n e h m e n d m i t der T e r r i t o -
r i a l p o l i t i k der R e i c h s s t a d t U l m . 6 1 D i e S i t u a t i o n w a r d a d u r c h ver-
schärft w o r d e n , daß es U l m i m 14 . J a h r h u n d e r t g e l u n g e n w a r , d ie 
alte G r a f s c h a f t H e l f e n s t e i n z u e r w e r b e n . D a m i t b e a n s p r u c h t e U l m 
das V o g t e i r e c h t über d e n E l c h i n g e r K l o s t e r b e s i t z a u f d e m l i n k e n 
D o n a u u f e r . 6 2 G e g e n d iesen v o m K l o s t e r unerwünschten u n d h e f t i g 
a n g e f o c h t e n e n S c h u t z a n s p r u c h U l m s , der d ie Souveränität des K l o -
sters ge fährdete , b i l d e t e die V e r l e i h u n g der R e i c h s u n m i t t e l b a r k e i t 
d u r c h K a i s e r F r i e d r i c h I I I . i m J a h r e 1 4 8 4 e i n e n b e d e u t s a m e n E r -
folg.63 U n t e r A b t J o h a n n e s K i e c h l e i n ( 1 4 9 8 - 1 5 1 9 ) m e h r t e n s i ch 
d ie K l a g e n über e i n e n Rückgang d e r m a t e r i e l l e n Klostergüter . 6 4 D e r 
B a u e r n k r i e g ( 1 5 2 5 ) ste l l te d a n n d ie erste e iner R e i h e s chwerer B e -
l a s t u n g e n für das K l o s t e r d a r . 6 5 D e n n d u r c h d ie Einführung der R e -
f o r m a t i o n i n U l m ( u m 1 5 3 0 ) w a r z u m t e r r i t o r i a l e n D u a l i s m u s n o c h 
d e r k o n f e s s i o n e l l e G e g e n s a t z h i n z u g e k o m m e n , der i n der B e s e t z u n g 
des K l o s t e r s d u r c h reichsstädtische S o l d a t e n i m S c h m a l k a l d i s c h e n 
K r i e g ( 1 5 4 6 ) se inen H ö h e p u n k t e r r e i c h t e . 6 6 Z w a r k o n n t e n die E l -
c h i n g e r M ö n c h e d u r c h ihre k o n s e q u e n t e V e r w e i g e r u n g die Einfüh-
r u n g der n e u e n L e h r e v e r h i n d e r n , d o c h h a t t e n die U l m e r S o l d a t e n 
n o c h u n m i t t e l b a r v o r i h r e m A b z u g das K l o s t e r i n B r a n d ges teckt . 
I n s e i n e n Bemühungen u m K o n s o l i d i e r u n g e r l i t t das K l o s t e r n u r w e -
nige J a h r e später d u r c h d e n M a r k g r a f e n k r i e g ( 1 5 5 2 ) e i n e n e r n e u t e n 
Rückschlag , d a n n z e i c h n e t e s i c h e i n allmählicher Erholungsprozeß 
a b . 6 7 S c h o n 1 5 5 6 k o n n t e n neue Altäre e r r i c h t e t w e r d e n , u n d die 
Z a h l d e r M ö n c h e st ieg v o n 1 5 8 1 bis 1 5 9 0 v o n 14 a u f 21 a n . 6 8 S o -
w o h l w i r t s c h a f t l i c h als a u c h ge is t ig er lebte das K l o s t e r i n d e n J a h -
r e n v o r d e m Dreißigjährigen K r i e g e ine k u r z e Blütezeit ( A b b . 6 ) . 6 9 
I n d e r ers ten K r i e g s p h a s e w a r das E l c h i n g e r G e b i e t , abgesehen v o m 
A u f m a r s c h u n i o n i s t i s c h e r u n d l i g i s t i s cher T r u p p e n ( 1 6 1 9 / 2 0 ) , n i c h t 
u n m i t t e l b a r d u r c h d e n K r i e g b e t r o f f e n , u n d d e n n o c h s t r a p a z i e r t e n 
d i e B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n des K r i e g e s , w i e E i n q u a r t i e r u n g e n o d e r 
K r i e g s k o n t r i b u t a t i o n e n , s o w o h l das K l o s t e r als a u c h seine U n t e r t a -
n e n s t a r k . 7 0 N a c h d e m E l c h i n g e n v o n 1 6 3 2 bis 1 6 3 4 i n die G e w a l t 
S c h w e d e n s gelangt w a r , b e g a n n e n die s c h w e r s t e n K r i e g s j a h r e m i t 
d e r S c h l a c h t v o n Nörd l ingen ( 1 6 3 4 ) , als s o w o h l k a i s e r l i c h e als a u c h 
p r o t e s t a n t i s c h e S o l d a t e n das K l o s t e r vollständig ausplünderten. E i n 
geregeltes M ö n c h s l e b e n w u r d e d a d u r c h u n m ö g l i c h . I m H e r b s t 1 6 3 4 
k a m z u der h e f t i g g rass i e renden P e s t , i n V e r b i n d u n g m i t großer Käl-
t e , n o c h e ine e x t r e m e H u n g e r s n o t h i n z u , d ie s i ch erst i n d e n J a h r e n 
1 6 3 9 / 4 0 allmählich besserte . D i e Ä c k e r b l i e b e n w e i t g e h e n d u n b e -
s t e l l t , e i n Großte i l der Bevö lkerung w a r ausges torben o d e r hat te die 
G e g e n d ver lassen . I m K l o s t e r l e b t e n gerade n o c h s ieben M ö n c h e , 
während d r e i i n a n d e r e n Klöstern A u f n a h m e f a n d e n . E i n e l e i chte E r -
h o l u n g der G e s a m t s i t u a t i o n t rat n a c h d e m Prager F r i e d e n ( 1 6 3 5 ) u n d 
v o r a l l e m v o n 1 6 4 0 bis e t w a 1 6 4 6 e i n . W e n n w i r d e n Dreißigjährigen 
K r i e g e twas d e t a i l l i e r t e r s c h i l d e r n , so d e s h a l b , w e i l i n diese Z e i t d ie 
Gründung der B r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s 
( 1 6 4 4 ) fällt. D o c h w a r der K r i e g z u d i e s e m Z e i t p u n k t für E l c h i n g e n 
n o c h Keineswegs b e e n d e t , i m G e g e n t e i l , s c h w e d i s c h e , französische 
u n d b a y e r i s c h e T r u p p e n rückten a b w e c h s e l n d i n das K l o s t e r e i n , u n d 
die U m g e b u n g w u r d e , w i e s c h o n z u m B e g i n n des K r i e g e s , z u m A u f -
m a r s c h g e b i e t großer T r u p p e n k o n t i n g e n t e . M e h r f a c h n o c h w u r d e das 
K l o s t e r geplündert , b e v o r der F r i e d e v o n Münster u n d Osnabrück 
( 1 6 4 8 ) d e n K r i e g b e e n d e t e . N u r der V e r k a u f v o n Klostergütern u n d 
Fig. 2 Grundriß des Klosterareals, 1700 
Schreibweise nach dem Originalplan 
1 Kürchcn 14 Kämmcrlt 27 Gaststall 40 Mötzg 
v Sakristei 15 Brunn 28 Pfistcrci mit Brunn 41 Oxenstall 
3 Capitul 16 Sekretär 29 Brunn 42 Prcw-Iiaus mit Brunn 
4 Flötz 17 Stadel 30 Backöfen 43 Wagncrei 
5 Kreuz gang 18 S.Pank raz Kapell 31 T h o r 44 Dörre 
6 Lichthof mit Brunn 19 Baumschul 32 Thorhaus 45 Henncn-Gartcn 
7 Speisgaden 20 Brunn 33 Wäschhaus 46 Hcnncn-Haus 
8 Porten 21 Speicher 34 Schmitten 47 Brunn 
9 (iewölbe 22 Sommerhaus 35 Pferr-Ställ 48 Kuchcngarlen 
10 K u c h n 23 l'aurenslall 36 Vieh-Stall 49 Stadel 
11 Rcfeclorium 24 Küfferei 37 Schwcizcr-Haus 50 Speicher 
12 Saal 25 Lustgarten 38 Brunn 51 Gottesacker 
13 Krankenhaus 26 l iofstuben 39 Schweinestall 52 Convcnt-Garten 
Fig. 3 Klostergrundriß, vor dem Kloster- Fig. 4 Klostergrund-
brand vom 10. Mai 17 73 riß, nach 1773 
u m f a n g r e i c h e G e l d a u f n a h m e n r e t t e t e n das K l o s t e r über die ersten 
N a c h k r i e g s j a h r e . 7 1 U m so e r s t a u n l i c h e r ist es, daß t r o t z der i m m e n -
sen B e l a s t u n g e n das K l o s t e r v o n 1 6 5 7 b is 1 6 6 7 i m w e s e n t l i c h e n w i e -
derherges te l l t w e r d e n k o n n t e . 7 2 D i e R e o r g a n i s a t i o n des K l o s t e r s 
u n d se iner H e r r s c h a f t s owie d ie W i e d e r i n s t a n d s e t z u n g der K o n v e n t s -
gebäude c h a r a k t e r i s i e r e n j e n e ersten N a c h k r i e g s j a h r z e h n t e ( F i g . 1,2). 
I n d ieser Z e i t , i n der es z u te i lwe i se ganz e r h e b l i c h e n S p a n n u n g e n 
u n t e r d e n M ö n c h e n k a m , drängte A b t M e i n r a d H u m m e l ( 1 6 8 5 — 1706 ) 
a u f e ine stärkere K l o s t e r d i s z i p l i n . 7 3 Z u g l e i c h ge lang es i h m t r o t z 
u m f a n g r e i c h e r B a u m a ß n a h m e n , S c h u l d e n a b z u t r a g e n , bis die Tür-
k e n k r i e g e a m E n d e des 17 . J a h r h u n d e r t s u n d d a n n besonders der 
S p a n i s c h e E r b f o l g e k r i e g das K l o s t e r w i e d e r ganz beträchtl ich i n M i t -
l e i d e n s c h a f t z o g e n . 7 4 U n t e r d e n n a c h f o l g e n d e n Ä b t e n C o e l e s t i n R i e -
der ( 1 7 0 6 — 4 0 ) u n d A m a n d u s S c h i n d e l e ( 1 7 4 0 — 6 3 ) setzte e ine rege 
Bautätigkeit e i n , d u r c h d ie e i n großer T e i l des K l o s t e r s i m S t i l des 
R o k o k o e r n e u e r t w u r d e ( F i g . 3 ) 7 5 N u r e i n J a h r z e h n t später, a m 10 . 
M a i 1 7 7 3 , v e r n i c h t e t e e i n d u r c h B l i t z s c h l a g e n t s t a n d e n e r B r a n d fast 
d ie gesamte K l o s t e r k i r c h e . 7 6 M a n e n t s c h i e d s i c h i n E l c h i n g e n zuers t 
für e i n e n N e u b a u , b e g a n n d a n n aber d o c h m i t e iner s o f o r t i g e n R e n o -
v i e r u n g , 7 7 d i e 1 7 8 6 i m w e s e n t l i c h e n abgeschlossen w a r ( F i g . 4 ) . 7 8 
H i n z u k a m , daß es d e m K l o s t e r ge lang , d u r c h d e n K a u f der U l m e r 
H o h e i t s r e c h t e über das l i n k s u f r i g e K l o s t e r g e b i e t ( 1 7 7 4 ) e i n e n fast 
c h r o n i s c h e n S t r e i t p u n k t z u b e s e i t i g e n . 7 9 D i e K a u f s u m m e v o n 8 0 0 0 0 
G u l d e n e n t s p r a c h i n e t w a d e r S u m m e , d ie für d ie g l e i chze i t i ge W i e -
d e r h e r s t e l l u n g der K l o s t e r k i r c h e a u f g e b r a c h t w e r d e n m u ß t e . 8 * N o c h 
b e v o r m a n j e d o c h i n E l c h i n g e n m i t d e m p r o j e k t i e r t e n N e u b a u der 
g e s a m t e n K l o s t e r a n l a g e r i c h t i g b e g i n n e n k o n n t e , b e r e i t e t e n die i n -
fo lge der Französischen R e v o l u t i o n e n t s t a n d e n e n K o a l i t i o n s k r i e g e , 
d e r e n B e l a s t u n g e n das K l o s t e r seit 1 7 9 2 d e u t l i c h z u spüren b e k a m , 8 1 
j e n e E n t s c h e i d u n g e n v o r , d ie z u r Säkularisation des K l o s t e r s führen 
s o l l t e n . A m 3 1 . A u g u s t 1 8 0 2 er fo lg te d ie militärische I n b e s i t z n a h -
m e d u r c h d e n Staat B a y e r n , k u r z e Z e i t später w u r d e n das I n v e n t a r 
verste igert u n d die Ländereien v e r p a c h t e t o d e r v e r k a u f t . 8 2 D e n M ö n -
c h e n , m i t e iner P e n s i o n v e r s e h e n , w u r d e es f re iges te l l t , z u g e h e n , w o -
h i n sie w o l l t e n . 8 3 I m März 1 8 0 5 , d e m J a h r der "Schlacht von El-
chingen", b e i de r d i e n a p o l e o n i s c h e n S o l d a t e n d ie österreichischen 
T r u p p e n i n e i n e r b l u t i g e n S c h l a c h t b e z w a n g e n , 8 4 h i e l t e n d ie E l c h i n -
ger M ö n c h e z u m l e t z t e n m a l C h o r , u n d i m f o l g e n d e n M o n a t w u r d e 
z u m l e t z t e n m a l g e m e i n s a m i m R e f e k t o r i u m g e s p e i s t . 8 5 Z w e i J a h r e 
später w u r d e n n a c h d e m d r i t t e n A u f r u f die Klostergebäude verste i -
gert , u n d n o c h i m se lben J a h r ( 1 8 0 7 ) b e g a n n m a n m i t i h r e m A b -
b r u c h . 8 6 D i e überwiegend aus K l o s t e r b e d i e n s t e t e n bes tehende G e -
m e i n d e T h a l a m Fuße des K l o s t e r b e r g e s , d ie s i ch i m 18 . J a h r h u n -
dert a u c h a u f d ie K l o s t e r s t e i g e ausgedehnt h a t t e , gehörte v e r w a l -
tungsmäßig als a u c h see lsorger isch z u T h a l f i n g e n . D i e K o n s t i t u i e -
r u n g e iner e igenen P f a r r g e m e i n d e ( 1 8 0 4 ) , d e r e n see lsorger ische B e -
t r e u u n g zunächst P a t e r J u l i a n E d e l m a n n ( 1 8 0 1 — 0 5 ) u n d d a n n P a t e r 
P e t r u s M a r t i n ( 1 8 0 5 — 3 7 ) übernahmen, l e i te te j e n e E n t w i c k l u n g e i n , 
die später z u e iner selbständigen p o l i t i s c h e n G e m e i n d e m i t d e m N a -
m e n O b e r e l c h i n g e n führ te . 8 7 A n der überwiegend a g r a r i s c h e n S t r u k -
t u r i e r u n g der G e m e i n d e , d ie 1 8 1 8 gerade 4 8 3 S e e l e n i n 79 Häusern 
zählte , veränderte a u c h der Eisenbahnanschluß a n d ie L i n i e U l m — 
L a n g e n a u ( 1 8 7 6 ) n i c h t v i e l , v o n I n d u s t r i a l i s i e r u n g k o n n t e n o c h l a n -
ge n i c h t d ie R e d e s e i n . 8 8 A n d e r e r s e i t s w u r d e a u c h d ie agrar ische E r -
werbsbas is i m m e r enger , was n i c h t z u l e t z t d a z u b e i t r u g , daß i n d e n 
achtz iger J a h r e n i m m e r w i e d e r O b e r e l c h i n g e r n a c h A m e r i k a a u s w a n -
d e r t e n . 8 9 V o m K l o s t e r b l i eb n i c h t v i e l e r h a l t e n : d ie K l o s t e r k i r c h e , 
das M a r t i n s t o r , d ie K l o s t e r m a u e r sowie das erneuer te Bräuhaus b i l -
d e t e n die kärglichen R e s t e . H a t t e d ie ehemal ige Prälatur b is 1 8 4 0 
als P f a r r h a u s g e d i e n t , so mußte a u c h sie w e g e n Baufälligkeit e i n e m 
N e u b a u ( 1 8 4 6 ) w e i c h e n . 9 0 D o c h k a m e n w e i t e r h i n W a l l f a h r e r n a c h 
O b e r e l c h i n g e n , so daß s i ch P f a r r e r J o h a n n B a u e r ( 1 9 0 6 — 2 1 ) bere i t s 
während des E r s t e n W e l t k r i e g e s u m eine B e t r e u u n g d u r c h O r d e n s -
ge i s t l i che b e m ü h t e . 9 1 D iese A u f g a b e übernahmen d ie "Oblaten der 
Unbefleckten Jungfrau Maria" ( O . M . I . ) , d ie 1 9 2 1 e i n k l e i n e s K l o -
ster i m P f a r r h a u s e r r i c h t e t e n . 9 2 D i e G e m e i n d e O b e r e l c h i n g e n , d ie 
n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g d u r c h d e n Z u z u g v o n H e i m a t v e r t r i e -
b e n e n u n d d u r c h d ie Nähe z u m I n d u s t r i e r a u m U l m / N e u - U l m ihre 
E i n w o h n e r z a h l v e r v i e l f a c h e n k o n n t e , w u r d e schließlich i m J a h r e 
1 9 7 8 , i m Z u g e der b a y e r i s c h e n G e m e i n d e g e b i e t s r e f o r m , m i t d e n 
O r t e n T h a l f i n g e n u n d U n t e r e l c h i n g e n z u der n e u e n G r o ß g e m e i n d e 
E l c h i n g e n z u s a m m e n g e l e g t . 9 3 
W i r h a b e n m i t d i e s e m A b r i ß der E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des K l o -
sters bere i ts e in ige j e n e r D e t e r m i n a n t e n e r u i e r t , d ie d ie B r a u c h g e -
s t a l t u n g des 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s i n e i n e m v a r i a b l e n M a ß i n t e n -
t i o n a l mitbee inf lußt h a b e n dürften. D i e S t e l l u n g des K l o s t e r s i n der 
n e u z e i t l i c h e n G e s e l l s c h a f t u n d dessen A u f g a b e n - b z w . W i r k u n g s b e -
re i che m ö g e n das B i l d i m Z e i t r a u m des U n t e r s u c h u n g s s c h w e r p u n k -
tes vervollständigen. A l s r e i c h s u n m i t t e l b a r e s K l o s t e r , m i t S i t z i m 
R e i c h s t a g , u n t e r s t a n d es d i r e k t K a i s e r u n d P a p s t . D i e E l c h i n g e r Ä b -
te , d e r e n genauer T i t e l "Hochwürdiger Herr Reichsprälat, hochgeist-
licher, gnädiger Herr" l a u t e t e , h a t t e n s i c h i m 18 . J a h r h u n d e r t z u 
fast a b s o l u t i s t i s c h e n H e r r s c h e r n e n t w i c k e l t . Beschränkungen o b l a -
gen sie n u r i n s o f e r n , als sie bezüglich ihres T e r r i t o r i u m s ke ineswegs 
über alle H o h e i t s r e c h t e verfügten. D e n n f a k t i s c h s t a n d e n d ie H o -
he i t s re ch te über d e n B e s i t z a u f d e m r e c h t e n D o n a u u f e r , i m B e r e i c h 
Vorderösterre ichs , der M a r k g r a f s c h a f t B u r g a u z u . 9 4 D i e T e r r i t o r i a l -
gerechtsame a u f d e m l i n k e n D o n a u u f e r k o n n t e das K l o s t e r i m J a h r e 
1 7 7 4 v o n der R e i c h s s t a d t U l m e r w e r b e n u n d s o m i t e i n e n ständigen 
Z a n k a p f e l b e s e i t i g e n . 9 5 F o r t a n führte das K l o s t e r z u m Z e i c h e n der 
d a m i t v e r b u n d e n e n H o h e n G e r i c h t s b a r k e i t das S c h w e r t i m K l o s t e r -
w a p p e n u n d e r r i c h t e t e a u f d e m K u g e l b e r g ( 1 7 7 6 ) e i n e n G a l g e n . 9 6 
D e m K l o s t e r ge lang es n i e , se inen B e s i t z z u e i n e m geschlossenen 
T e r r i t o r i u m z u v e r e i n e n , v i e l m e h r h a t t e n s i c h , abgesehen v o n S t r e u -
b e s i t z , v i er i n s i c h w e i t g e h e n d geschlossene T e i l g e b i e t e h e r a u s g e b i l -
det ( F i g . 5 ) , i n d e n e n aber a u c h andere G r u n d h e r r s c h a f t e n über n i c h t 
u n e r h e b l i c h e n B e s i t z u n d versch iedene R e c h t e ver fügten . 9 7 M i t e i -
n e m T e r r i t o r i a l g e b i e t i n der G r ö ß e n o r d n u n g v o n ungefähr 110 Q u a -
d r a t k i l o m e t e r n , aber a u c h v o n d e n E i n w o h n e r z a h l e n h e r gehörte E l -
c h i n g e n i n der N e u z e i t ke ineswegs m e h r z u d e n b e d e u t e n d e r e n K l ö -
s t e r n . 9 8 W a r d i e E i n w o h n e r z a h l d u r c h d e n Dreißigjährigen K r i e g ge-
s u n k e n , so v e r z e i c h n e t e e i n S t e u e r b e s c h r i e b des A b t e s C o e l e s t i n R i e -
der ( 1 7 0 6 — 4 0 ) bere i ts w i e d e r 3 5 8 6 S e e l e n , d a v o n 1 2 4 s t e u e r p f l i c h -
tige B a u e r n u n d 4 0 0 S ö l d n e r . 9 9 D i e s e r S t a n d erhöhte s i ch b is 1 7 9 1 
d u r c h e i n Bevö lkerungswachstum v o n r u n d 1 3 % a u f 4 1 1 2 S e e l e n . 1 0 0 
Z u r V e r w a l t u n g des K l o s t e r t e r r i t o r i u m s , das i n v ier Ä m t e r e inge-
te i l t w a r , s t a n d e n d e m E l c h i n g e r A b t u . a . de r O b e r a m t m a n n , e i n 
R e c h t s k o n s u l e n t , e i n K a s s i e r e r s o w i e z w e i P f l eger z u r S e i t e . 1 0 1 V o n 
G e w a l t e n t e i l u n g i m S i n n e e iner m o d e r n e n D e m o k r a t i e k o n n t e n i c h t 
die R e d e s e i n , d e n n das K l o s t e r verfügte als G r u n d h e r r über d ie N i e -
Zum Territorium d e s K l o s t e r s Eichingen im 18. Jahrhunder t 
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Fig. 5: Die vier Ämter Thal (=Elchingen), Fahlheim, Stoffenried und Tomer-
dingen sind verschieden schraffiert dargestellt. 1 0^ — Neben den einge-
zeichneten Pfarrkirchen gehörten zum Kloster noch eine Reihe von Filial-
kirchen. 1 0 ^ — Das Schulwesen spiegelt den Stand von etwa 1787. 1 0 * 
dere , seit 1 7 7 4 te i lwe i se sogar über d ie H o h e G e r i c h t s b a r k e i t , f e rner 
über d i e P o l i z e i g e w a l t , u n d h a t t e e ine k l e i n e r e Z a h l v o n S o l d a t e n 
z u r ständigen B e w a c h u n g des K l o s t e r s z u r Vergügung, d i e z u g l e i c h 
das E l c h i n g e r K o n t i n g e n t für das R e i c h s h e e r d a r s t e l l t e n . 1 0 5 N a c h d e m 
Dreißigjährigen K r i e g b e f a n d s i ch die V e r w a l t u n g des K l o s t e r s i n e i -
n e m d e s o l a t e n Z u s t a n d , so daß z u r A b s i c h e r u n g der H e r r s c h a f t s r e c h -
te zunächst e i n m a l e i n U r b a r ers te l l t w u r d e ( n a c h 1 6 6 6 ) 1 0 6 u n d u n -
ter der f a c h k u n d i g e n B e t e i l i g u n g des A b t e s M e i n r a d H u m m e l ( 1 6 8 5 — 
1 7 0 6 ) e ine für d a m a l i g e Verhältnisse außergewöhnl ich genaue V e r -
m e s s u n g u n d K a r t i e r u n g des T e r r i t o r i u m s e r f o l g t e . 1 0 7 D a m i t verfüg-
te das K l o s t e r e r s t m a l i g über e ine präzise V e r w a l t u n g s g r u n d l a g e für 
den a g r a r i s c h e n S e k t o r , der i n der K l o s t e r ö k o n o m i e e i n d e u t i g d o m i -
n i e r t e . Demgegenüber sp i e l t en das H a n d w e r k u n d der H a n d e l eine 
eher u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . E r s t 1 7 7 5 g i n g das K l o s t e r an d ie O r g a n i -
s a t i o n se iner H a n d w e r k e r i n der "fressenden oder nassen Lade", der 
"stechenden Lade" u n d der "klopfendenLade", z u d e n e n 1 7 9 2 n o c h 
die L a d e der B a r b i e r e , B a d e r u n d Wundärzte m i t i h r e n z e h n M i t g l i e -
d e r n h i n z u k a m . 1 0 8 D o c h b e r u h t e das E l c h i n g e r G e s u n d h e i t s w e s e n , 
n a c h d e m der B a u eines S ie chenhauses ( 1 6 0 4 ) sowie der eines K r a n -
k e n h a u s e s ( 1 7 2 6 ) zunächst a m W i d e r s t a n d U l m s gesche i ter t w a -
r e n , 1 0 9 n i c h t so sehr a u f der ärztlichen V e r s o r g u n g , als v i e l m e h r au f 
e i n e m g u t o r g a n i s i e r t e n H e b a m m e n w e s e n , 1 1 0 d e m B a d e r g e w e r b e u n d 
d e m s o g e n a n n t e n H e x e n s t ü b c h e n . 1 1 1 D o r t v e r a b r e i c h t e der "Pater 
Exorzist" ge i s t l i che H e i l m i t t e l s owie a u c h Heilkräuter u n d A r z n e i e n . 
I n d e n B e r e i c h der s o z i a l e n Fürsorge gehörten d ie u m 1 7 0 4 erlasse-
ne A r m e n o r d n u n g 1 1 2 u n d d ie E i n r i c h t u n g e iner A r m e n - u n d W a i s e n -
k a s s e . 1 1 3 
D i e K l o s t e r ö k o n o m i e w a r , als A n s e l m B a u s e r ( 1 6 5 7 — 8 5 ) z u m 
A b t gewählt w u r d e , m i t S c h u l d e n i n H ö h e v o n r u n d 8 7 0 0 0 f l . be -
l a s t e t , e i n B e t r a g , der s i c h i n der F o l g e z e i t n o c h e rhöhen s o l l t e . 1 1 4 
E s h a n d e l t e s i ch h i e r u m die F o l g e k o s t e n des Dreißigjährigen K r i e -
ges, d ie i n V e r b i n d u n g m i t d e n Türkenkriegen, d e m S p a n i s c h e n 
E r b f o l g e k r i e g , u m f a n g r e i c h e n B a u m a ß n a h m e n , e i n e m a u f w e n d i g e n 
L e b e n s s t i l , K a t a s t r o p h e n u n d E r w e r b u n g e n d a z u führten, daß s i c h 
das K l o s t e r a u c h i m 1 8 . J a h r h u n d e r t n ie ganz aus d ieser S c h u l d e n -
u m k l a m m e r u n g lösen k o n n t e . Z w a r ha t te s ieh das H a u s h a l t s v o l u m e n 
i n n e r h a l b eines J a h r h u n d e r t s fast v e r v i e r f a c h t , aber a u c h d ie A u s g a -
b e n w a r e n i m g l e i c h e n U m f a n g g e s t i e g e n . 1 1 5 D e n n o c h müssen die 
r u n d 5 4 0 0 0 f l . S c h u l d e n des J a h r e s 1 7 9 0 i n e iner Z e i t m i t r e l a t i v 
g u t e n Erträgen be i w e i t e m n i c h t so drückend e m p f u n d e n w o r d e n 
sein w i e d ie e t w a 9 0 0 0 0 f l . i m ausgehenden 1 7 . J a h r h u n d e r t . S o ist 
der F a k t o r Ö k o n o m i e als e ine m i t S i c h e r h e i t n i c h t z u vernachlässi-
gende G r u n d d e t e r m i n a n t e i m H a n d e l n des K l o s t e r s a n z u s e h e n . 
D a s K l o s t e r b i l d e t e v o n j e h e r w e n i g e r e i n e n W i r t s c h a f t s v e r b a n d 
als v i e l m e h r e ine s p i r i t u e l l e G e m e i n s c h a f t v o n M ö n c h e n , d i e s i ch i n 
i h r e r L e b e n s g e s t a l t u n g an d e n R e g e l n des h e i l i g e n B e n e d i k t v o n N u r -
sia o r i e n t i e r t e n , w i e sie P a t e r C o l u m b a n L u z ( 1 7 1 3 — 7 8 ) i m J a h r e 
1 7 4 9 herausgegeben h a t t e . 1 1 6 A l s k u l t u r e l l e r u n d geist iger M i t t e l -
p u n k t der näheren U m g e b u n g verfügte das K l o s t e r n i c h t n u r über e i -
ne i n t e r n e S c h u l e z u r H e r a n b i l d u n g des N a c h w u c h s e s , e ine m e h r f a c h 
reorgan i s i e r te u m f a n g r e i c h e B i b l i o t h e k , 1 1 7 e i n M u s e u m u n d e i n A r -
c h i v , s o n d e r n a u c h über w e i t e r e E i n r i c h t u n g e n , w i e z u m B e i s p i e l das 
"Armarium philosophic = mathematicum".1™ Z u m weiterführenden 
S t u d i u m s c h i c k t e E l c h i n g e n seine Zög l inge m e i s t an d ie J e s u i t e n - U n i -
versität D i l l i n g e n u n d I n g o l s t a d t sowie a n die B e n e d i k t i n e r - U n i v e r s i -
tät S a l z b u r g . 1 1 9 E i n i g e E l c h i n g e r M ö n c h e h a t t e n Lehraufträge a m 
L y c e u m z u F r e i s i n g u n d an d e r Universität S a l z b u r g . 1 2 0 H i n z u k a m 
e ine ganze R e i h e v o n Verö f f ent l i chungen i n v e r s c h i e d e n e n Wissens-
u n d F o r s c h u n g s b e r e i c h e n . 1 2 1 E s würde z u w e i t führen, d ie u n t e r -
s c h i e d l i c h e n I n t e r e s s e n s c h w e r p u n k t e i n n e r h a l b der ke ineswegs h o -
m o g e n e n o d e r gar s p a n n u n g s f r e i e n E l c h i n g e r Mönchsgemeinscha f t 
z u e r m i t t e l n . 1 2 2 V i e l l e i c h t n i c h t ganz u n b e r e c h t i g t k o n n t e P a t e r B e -
n e d i k t B a a d e r ( 1 7 5 1 — 1 8 1 9 ) a m E n d e des 18 . J a h r h u n d e r t s f o lgende 
Selbsteinschätzung g e b e n : "Wegen der Traktierung der Gastfreund-
schaft, so gewiß kostbar ist, item wegen literarischer Kultur, auch 
wegen Musik, und regularum observantia ist unser Kloster in gutem 
Ruf und macht sich Ehre. " 1 2 3 I n der T a t s p i e l t e n d ie unzähligen B e -
suche a u c h h o h e r u n d höchster g e i s t l i c h e r u n d w e l t l i c h e r Würden-
träger i m K l o s t e r e ine sehr große R o l l e , so daß be i sp ie l swe i se i m J a h -
re 1 7 7 8 1 7 5 H o f t a f e l n g e h a l t e n w u r d e n u n d der K o n v e n t 1 8 7 m a l 
v o m F a s t e n d i spens ier t w a r . 1 2 4 E i n e U r s a c h e m a g w o h l d a r i n z u s u -
c h e n s e i n , daß s i ch i m K l o s t e r d ie bere i t s i m 1 6 . J a h r h u n d e r t e inge-
r i c h t e t e S t a t i o n e i n e r P o s t l i n i e b e f a n d , d ie v o n W i e n k a m u n d n a c h 
Par is w e i t e r f ü h r t e . 1 2 5 
Natürlich b e s t a n d e ine ganz e r h e b l i c h e D i s k r e p a n z z u m B i l d u n g s -
n i v e a u der E l c h i n g e r U n t e r t a n e n . Z w a r bemühte s i ch a u c h h i e r das 
K l o s t e r seit d e m b e g i n n e n d e n 17 . J a h r h u n d e r t u m d e n A u f b a u des 
S c h u l w e s e n s , d o c h w u r d e dessen d u r c h g r e i f e n d e R e f o r m erst i m J a h -
re 1 7 8 7 e i n g e l e i t e t . 1 2 6 D i e B i l d u n g der U n t e r t a n e n z i e l t e d a b e i a u f 
d e n "zeitlichen wie ewigen Nutzen", s o l l t e also d ie k o n k r e t e n , d ies -
se i t sbezogenen N u t z a n w e n d u n g e n m i t der Sorge u m d e n e w i g e n 
N u t z e n des See lenhe i l s v e r b i n d e n . D a m i t h a b e n w i r bere i t s e i n e n 
sehr z e n t r a l e n W i r k u n g s s c h w e r p u n k t des K l o s t e r s a n g e s p r o c h e n , d ie 
religiöse U n t e r w e i s u n g o d e r K a t e c h e s e . D e n n für d ie B e n e d i k t i n e r -
m ö n c h e s p i e l t e n n i c h t n u r das g e m e i n s a m e C h o r g e b e t u n d d ie F e i e r 
der h e i l i g e n Messe s o w i e d ie B i l d u n g der e igenen Frömmigke i t e ine 
große R o l l e , s o n d e r n a u c h d ie See lsorge . Z w a r verfügte E l c h i n g e n 
seit d e m J a h r e 1 6 2 2 über das P r i v i l e g , seine K l o s t e r p f a r r e i e n d u r c h 
eigene M ö n c h e versehen z u lassen , d o c h geschah dies i n der R e g e l 
d u r c h W e l t g e i s t l i c h e , d ie der A b t ausgesucht h a t t e u n d der B i s c h o f 
d a n n e i n s e t z t e . 1 2 7 E i n e besondere Förderung e r f u h r d ie K a t e c h e s e 
i m Z u g e der G e g e n r e f o r m a t i o n b e i der Durchführung der T r i e n t e r 
Konzilsbeschlüsse i n der Z e i t des A u g s b u r g e r B i s c h o f s J o h a n n C h r i -
s t o p h F r e i b e r g ( 1 6 6 5 — 9 0 ) d u r c h d e n tatkräftigen A b t M e i n r a d H u m -
m e l ( 1 6 8 5 — 1 7 0 6 ) u n d seine N a c h f o l g e r . 1 2 8 A l s E r f o l g s b i l a n z ver-
b u c h t e das K l o s t e r a l l e i n für d ie J a h r e 1 7 0 8 bis 1 7 3 0 4 4 P e r s o n e n , 
die m a n v o m L u t h e r t u m o d e r C a l v i n i s m u s b e k e h r t h a t t e . 1 2 9 Das 
H a u p t a u g e n m e r k der E l c h i n g e r Bened ik t inermönche r i c h t e t e s i ch 
j e d o c h a u f eine in tens ive B e t r e u u n g d e r e r , die i n d ie K l o s t e r k i r c h e 
n a c h E l c h i n g e n k a m e n . 
2. Z u r Genese der W a l l f a h r t 
2.1. Kontinuitätsprämissen u n d d i e An fänge der M a r i e n v e r e h r u n g 
"Das Alter der Elchinger Marien-Wallfahrt ist nicht genau bekannt. 
Doch geht die Verehrung der Schmerzhaften Mutter Gottes in der 
Klosterkirche wahrscheinlich in die frühesten Zeiten der Abtei zu-
rück."1^0 D e r a r t i g e u n d i f f e r e n z i e r t e Kontinuitätsprämissen f i n d e n 
s i c h i m S c h r i f t t u m ke ineswegs se l t en . I n s b e s o n d e r e i n der h e i m a t -
k u n d l i c h e n L i t e r a t u r , aber a u c h i n P r e s s e b e r i c h t e n begegnen uns s o l -
che fast s c h o n s t e r e o t y p e n F o r m u l i e r u n g e n i m m e r w i e d e r u n d w e r -
d e n meis t ungeprüft ü b e r n o m m e n . 1 3 1 D e r M a n g e l a n Q u e l l e n k r i t i k 
w i r d d o r t s i c h t b a r , w o e ine d e u t l i c h als K o m m e n t a r g e k e n n z e i c h n e -
te r e t r o s p e k t i v e A n m e r k u n g des E l c h i n g e r A r c h i v a r s P a t e r B e n e d i k t 
B a a d e r ( 1 7 5 1 — 1 8 1 9 ) aus der Z e i t u m 1 7 9 0 z u e iner A r c h i v a l i e aus 
d e m J a h r e 1 6 1 7 als B e w e i s für das h o h e A l t e r d ieser W a l l f a h r t ange-
führt w i r d . 1 3 2 D o r t heißt es nämlich , d u r c h Q u e r s t r i c h e d e u t l i c h ge-
t r e n n t v o m e i g e n t l i c h e n T e x t : "das ist von unser thaumaturgo, wel-
che sie schon zu diser Zeit aus gewesen seyn".1^ D i e s e r k u r z e K o m -
m e n t a r w u r d e s c h n e l l z u m B e l e g u n d B i n d e g l i e d für z u m T e i l a b s t r u -
se G e d a n k e n k o m b i n a t i o n e n , d i e n i c h t n u r das A l t e r d e r G n a d e n s t a -
tue u n d d e r W a l l f a h r t — z w a r m i t e i n e m K o n j u n k t i v v e r s e h e n — bis i n 
d ie A n f ä n g e der Klostergründungszeit zurückverlegten, s o n d e r n a u c h 
m i t e i n e m Unglücksfall des v e r m e i n t l i c h e n K l o s t e r s t i f t e r e h e p a a r e s 
i n V e r b i n d u n g b r a c h t e n . 1 3 4 Tatsächl ich setzt d ie W a l l f a h r t u n d V e r -
e h r u n g d e r S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s erst n a c h d e r B r u d e r s c h a f t s -
gründung g l e i c h e n N a m e n s ( 1 6 4 4 ) e i n . 
I m m e r w i e d e r hat d ie F o r s c h u n g v e r s u c h t , d ie E n t w i c k l u n g s b e -
d i n g u n g e n der W a l l f a h r t t y p o l o g i s c h z u er fassen . S o i n d i v i d u e l l d ie 
V o r a u s s e t z u n g e n a u c h gewesen se in m ö g e n , s i n d d o c h j e n e Fälle n i c h t 
s e l t e n , w o an ältere T r a d i t i o n e n angeknüpft w o r d e n is t . Ä h n l i c h m a g 
es a u c h i n E l c h i n g e n gewesen s e i n , w o die G o t t e s m u t t e r M a r i a n e b e n 
d e n A p o s t e l n P e t r u s u n d P a u l u s z u m i n d e s t k l o s t e r i n t e r n seit d e m 
M i t t e l a l t e r als S c h u t z p a t r o n i n verehr t w o r d e n is t . D i e s e n B e f u n d 
stützt f o l g e n d e r A b s c h n i t t aus e iner U r k u n d e des J a h r e s 1 1 4 2 , d ie 
l e i d e r n u r n o c h i n e i n e r späteren A b s c h r i f t e r h a l t e n i s t : "Abbatiam 
in Suevia super ripam Danubii sitam, in Augustensi Episcopatu (...) 
in loco, qui dicitur Elchingen, feliciter mutatam, quippe ubi Deo 
suaeque Matri Mariae Semper virgini ibidem serviatur, hunc inquam 
locum, & ipsam Abbatiam, cum omnibus eidem pertinentibus, Deo 
suisque Sanctis Apostolis Petro & Paulo 1 3 5 E r s t später, i m 1 6 . / 1 7 . 
J a h r h u n d e r t , w u r d e d ieser K a n o n der K l o s t e r p a t r o n e d u r c h d e n h e i l i -
gen B e n e d i k t u n d d ie he i l i ge S c h o l a s t i k a e r w e i t e r t ( A b b . 4 , 5 ) . 1 3 6 I n 
i h r e r F u n k t i o n als K l o s t e r p a t r o n i n t a u c h t M a r i a i m 1 5 . u n d 16 . J a h r -
h u n d e r t i m m e r w i e d e r i n A b t t i t u l a t u r e n u n d U r k u n d e n k ö p f e n auf . 
S o n e n n t s i c h A b t F r i e d r i c h Z w i r n e r ( 1 4 3 1 — 6 1 ) "abte Unser Lieben 
Frauen gotshus Elchingen"137 u n d n o c h d e u t l i c h e r heißt es i n e iner 
B e s c h w e r d e s c h r i f t des J a h r e s 1 5 1 6 : "Und wenn nicht die heilige 
Jungfrau Maria und die Klosterpatrone Petrus und Paulus den Abt 
mit einer Krankheit geschlagen hätten (. . .) wäre das Kloster sicher 
zu Grunde gegangen. " 1 3 8 M a r i a m i t d e m J e s u s k i n d f a n d d a n n als 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r B e s t a n d t e i l a u c h E i n g a n g i n das 1 4 9 6 ausgeste l l -
te K l o s t e r w a p p e n , das d e m G o t t e s h a u s d u r c h seine E r h e b u n g z u m 
r e i c h s u n m i t t e l b a r e n K l o s t e r ( 1 4 8 4 ) z u s t a n d . 1 3 9 E s ist dies e i n M a r i e n -
b i l d t y p u s , d e n d ie K u n s t h i s t o r i k e r k u r z als "Maria mit dem Kind" 
b e z e i c h n e n . E i n e n n o c h d i f f e r e n z i e r t e r e n E i n b l i c k i n d i e Z e i t des 
a u s g e h e n d e n M i t t e l a l t e r s gewährt u n s d e r bere i t s e ingangs z i t i e r t e 
ge l ehr te U l m e r D o m i n i k a n e r m ö n c h F e l i x F a b e r ( u m 1 4 4 3 — 1 5 0 2 ) , 
d e r m i t s e i n e m "tractatus de civitate Ulmensi" z u g l e i c h eine auf -
schlußre iche S c h i l d e r u n g E l c h i n g e n s g i b t . 1 4 0 F a b e r , der , unterstützt 
v o n A b t P a u l u s K a s t ( 1 4 6 1 — 9 8 ) , selbst z w e i P i l g e r r e i s e n i n das H e i -
l ige L a n d u n t e r n o m m e n h a t t e , p l a n t e d i e s e n T r a k t a t als Schlußkapi -
t e l se iner R e i s e b e s c h r e i b u n g . 1 4 1 A l s E r s a t z für a l l d i e j e n i g e n , d ie n i c h t 
selbst e ine so l che P i l g e r f a h r t u n t e r n e h m e n k o n n t e n , beschr ieb er i n 
der "Sionpilgerin " e i n e n an religiöse Übungen g e b u n d e n e n S t a t i o n e n -
gang — w o h l i n A n l e h n u n g a n f r a n z i s k a n i s c h e V o r b i l d e r , w i e sie i h m 
i n J e r u s a l e m begegnet w a r e n —, der i n U l m v o n K i r c h e z u K i r c h e 
f ü h r t e . 1 4 2 F a b e r , der i n s e i n e m W o r t g e b r a u c h n i c h t z w i s c h e n d e m 
m i t t e l h o c h d e u t s c h e n "walare" u n d d e m l a t e i n i s c h e n "peregrinus" 
d i f f e r e n z i e r t e , b o t se inen Z e i t g e n o s s e n n o c h e ine w e i t e r e A l t e r n a t i v e 
z u r F e r n w a l l f a h r t a n , i n d e m er a u f d ie K a p e l l e des h e i l i g e n J a k o b u s 
i n Sö f l ingen , h e u t e e i n S t a d t t e i l v o n U l m , h i n w i e s : 
"Es ist aber diese Kapelle sehr alt, und in Anbetracht der Umstän-
de glaube ich, daß sie von Karl dem Großen erbaut worden ist, der 
an allen Orten, die ihm besonders gefielen und lieb waren, zur Ver-
ehrung des hl. Jacobus, den er hoch in Ehren hielt, Kapellen außer-
halb der Mauern bauen ließ, die dem hl Jacobus geweiht waren, 
damit, wer seine Wohnung in Compostella nicht besuchen könne, 
wenigstens eine Kapelle außerhalb hätte, zu der er wie zum hl. Ja-
cobus wallfahren könne. 
D i e H e i m a t s t a d t U l m steht i m M i t t e l p u n k t v o n F a b e r s Ausführun-
gen , d o c h beschäftigt er s i ch a u c h sehr ausführlich m i t d e n m a r i a n i -
schen O r t e n der näheren U m g e b u n g , d a r u n t e r a u c h s o l c h e n , a n d e -
n e n M a r i a "manche Wundertaten zeigt".1*4 V o n E l c h i n g e n b e r i c h t e t 
er j e d o c h ganz l a p i d a r : "Gegen Norden ist auf dem königlichen Berg 
Elchingen ein hochragender Thron der allerheiligsten Jungfrau, zum 
Schrecken aller, die der Stadt Ulm schaden wollen, hingestellt. " 1 4 5 
A u c h i n seiner ausführlichen S c h i l d e r u n g des K l o s t e r s E l c h i n g e n er-
wähnt er n u r , w o h l i n A n l e h n u n g an d ie U r k u n d e v o n 1 1 4 2 , daß "die 
Burg Elchingen mit all ihrem Zugehör Gott und der heiligen Jung-
frau Maria (. ..) und den heiligen Aposteln Petrus und Paulus"^ 
dargebracht w o r d e n sei . 
H a l t e n w i r fest, daß bis i n das ausgehende M i t t e l a l t e r u n d i n d ie 
frühe N e u z e i t h i n e i n M a r i a m i t d e n A p o s t e l n P e t r u s u n d P a u l u s als 
K l o s t e r p a t r o n i n z u m i n d e s t k l o s t e r i n t e r n v e r e h r t w o r d e n i s t . Für e ine 
p e r e g r i n a t i o z u e i n e m wundertät igen o d e r s c h m e r z h a f t e n G n a d e n -
b i l d i n E l c h i n g e n g ibt es j e d o c h k e i n e A n h a l t s p u n k t e . 
V o n a l l z u g roßen äußeren u n d i n n e r e n S p a n n u n g e n b e f r e i t , besaß 
das K l o s t e r i n der k u r z e n Blütezeit v o r d e m Dreißigjährigen K r i e g 
erstmals seit d e r R e f o r m a t i o n genügend S p i e l r a u m , u m se in A u g e n -
m e r k a u f d ie R e s t a u r a t i o n u n d e ine i n t e n s i v i e r t e See lsorge z u r i c h -
t e n . I n der d u r c h d e n K o n f e s s i o n s s t r e i t erschütterten W e l t , d e r e n 
A u s w i r k u n g e n das K l o s t e r d u r c h seine u n m i t t e l b a r e N a c h b a r s c h a f t 
z u r p r o t e s t a n t i s c h e n R e i c h s s t a d t U l m d e u t l i c h z u spüren b e k o m m e n 
h a t t e , 1 4 7 e n t w i c k e l t e m a n a u c h i n E l c h i n g e n a u s d r u c k s s t a r k e F o r -
m e n der K a t e c h e s e u n d des K u l t e s . A m d e u t l i c h s t e n w i r d dieses B e -
mühen u m eine in tens ivere A u s g e s t a l t u n g k i r c h l i c h e r Fes t tage d u r c h 
d e n i m J a h r e 1 6 0 6 i m K l o s t e r e rs tmals m i t e iner großen F e i e r l i c h k e i t 
begangenen F e s t t a g des h e i l i g e n B e n e d i k t ( 4 8 0 — 5 4 7 ) . 1 4 8 V o n m a ß -
g e b l i c h e r B e d e u t u n g für d ie E n t w i c k l u n g j e n e r J a h r z e h n t e m a g gewe-
sen s e i n , daß z a h l r e i c h e E l c h i n g e r M ö n c h e i h r e S t u d i e n i n d e r b e n a c h -
b a r t e n Jesuiten-Universität D i l l i n g e n abso lv i e r t h a t t e n . 1 4 9 H i n z u k a -
m e n die m e h r f a c h überlieferten siebentägigen E x e r z i t i e n i m K l o s t e r 
E l c h i n g e n , d ie d u r c h D i l l i n g e r J e s u i t e n i n der w e i h n a c h t l i c h e n u n d 
österlichen F a s t e n z e i t abgeha l t en w u r d e n . 1 5 0 D i e "Geistlichen Übun-
gen" des Ignat ius v o n L o y o l a ( 1 4 9 1 / 9 2 — 1 5 5 6 ) , a u f d e n e n d ie ge-
n a n n t e n E x e r z i t i e n b a s i e r e n , gewähren uns n i c h t n u r e i n e n t i e f e n 
E i n b l i c k i n d ie geistig-religiöse S i t u a t i o n der G e g e n r e f o r m a t i o n , s o n -
d e r n t r u g e n gerade d u r c h d ie U m s e t z u n g religiöser V o r s t e l l u n g e n m i t -
tels s i n n l i c h e m E r l e b e n u n d A n s c h a u e n d e m "Gott suchen und fin-
den in allen Dingen",1?*1 e i n e m der G r u n d a x i o m e i g n a t i a n i s c h e n D e n -
k e n s , ganz w e s e n t l i c h z u m E r f o l g der k a t h o l i s c h e n G e g e n r e f o r m a t i o n 
b e i . I n e b e n diese P e r i o d e f a l l e n a u c h d ie ersten A n h a l t s p u n k t e für 
e ine verstärkte M a r i e n V e r e h r u n g . S o bat A b t T h o m a s H o l l ( 1 6 0 2 — 
19) i m J a h r e 1 6 0 6 b e i m B i s c h o f d a r u m , "ein alten altar abbrechen 
und einen neuen in honoreB. V.M. aufrichten"152 z u lassen. D i e E i n -
künfte dieses A l t a r s müssen n i c h t ger ing gewesen se in , d e n n 1617 
k o n n t e n d e m H a n s Z e l l e r aus d e m O p f e r s t o c k der "neu erbauten Ca-
pell unser lieb frauen" 1 3 0 f l . v e r z i n s l i c h ausge l iehen w e r d e n . 1 5 3 I m 
S e p t e m b e r 1 6 1 3 hat te P a p s t P a u l V . a u f d e n "Altare Beate Mariae 
Virginis" e i n e n A b l a ß v e r l i e h e n . 1 5 4 W a r d a m i t a u c h e i n zusätzlicher 
A n r e i z für e ine in tens ivere M a r i e n v e r e h r u n g gegeben , u n d d ie E i n -
künfte aus d e m O p f e r s t o c k s c h e i n e n d a r a u f h i n z u w e i s e n , so z e i c h -
ne t s i c h d o c h n o c h k e i n w i r k l i c h e r F u n k t i o n s w a n d e l der E l c h i n g e r 
G o t t e s m u t t e r a b . 
N u r w e n i g e J a h r e später m a c h t e s i c h a u c h i n E l c h i n g e n d e r D r e i -
ßigjährige K r i e g b e m e r k b a r , über d e n für d ie Z e i t v o n 1 6 2 9 bis i n d ie 
v i e r z i g e r J a h r e h i n e i n e i n sehr l ebendiges u n d d e t a i l l i e r t e s T a g e b u c h 
des Paters J o h a n n e s B o z e n h a r t ( 1 5 8 1 — 1 6 4 4 ) b e r i c h t e t . 1 5 5 O b w o h l 
es A n l a ß g e n u g gegeben hätte , so hören w i r d e n n o c h n ie v o n e iner 
W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n . W o h l aber i n f o r m i e r t B o z e n h a r t darüber, 
daß A b t J o h a n n e s T r e w ( 1 6 3 8 - 5 7 ) i m A p r i l 1 6 4 2 m i t e iner E l c h i n -
ger K r e u z s c h a r z u r G o t t e s m u t t e r v o n E h i n g e n a n d e r D o n a u gezo-
gen s e i . 1 5 6 
2 . 2 . D i e Bruderschaftsgründung v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n -
M a r i e n s ( 1 6 4 4 ) 
D i e Gründung d e r B r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a -
r iens s te l l te e i n e n e r s t e n , sehr e n t s c h e i d e n d e n S c h r i t t für d ie E n t w i c k -
l u n g der W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n d a r . D e n n o c h e rs che in t d ie F r a g e 
n a c h d e m Verhältnis der B r u d e r s c h a f t z u d e r W a l l f a h r t ke ineswegs 
u n p r o b l e m a t i s c h , d a es s i c h b e i d e r Bruderschaftsgründung n i c h t u m 
die d i r e k t e r k e n n b a r e A b s i c h t e iner W a l l f a h r t s i n n o v a t i o n h a n d e l t . D a 
aber e i n enges Verhältnis z w i s c h e n B r u d e r s c h a f t u n d W a l l f a h r t be-
s t e h t , m u ß zunächst der i n n o v a t o r i s c h e A k t der Bruderschaftsgrün-
d u n g etwas d i f f e r e n z i e r t e r b e t r a c h t e t w e r d e n . 
D i e k a n o n i s c h e E r r i c h t u n g der B r u d e r s c h a f t e r fo lg te i m J a h r e 
1 6 4 4 , also n o c h i n j e n e r l e i c h t e n E r h o l u n g s p h a s e , b e v o r das K l o s t e r 
w i e d e r v o n der v o l l e n G e w a l t des Dreißigjährigen K r i e g e s g e t r o f f e n 
w u r d e . Tatsächl ich h a t t e n aber d ie V o r b e r e i t u n g e n s c h o n m i n d e s t e n s 
i m J a h r e 1 6 4 3 b e g o n n e n . 1 5 7 V o n w e m die Idee ausg ing , w e r h i e r d ie 
t r e i b e n d e K r a f t w a r , läßt s i c h n i c h t o h n e we i teres f e s t s t e l l en . D i e 
h i s t o r i s c h e n Q u e l l e n v e r b i n d e n d ie Bruderschaftsgründung m i t der 
P e r s o n des E l c h i n g e r A b t e s J o h a n n e s T r e w ( 1 6 3 8 — 5 7 ) u n d dessen 
P r i o r B e n e d i c t u s L e i p r e c h t ( 1 6 1 7 — 8 7 ) , d o c h e n t s p r i c h t dies l e d i g -
l i c h d e n h i e r a r c h i s c h e n K o n v e n t i o n e n i n d e r Mönchsgemeinscha f t , 
i n n e r h a l b derer l e t z t l i c h der A b t n a h e z u souverän h a n d e l n k o n n -
t e . 1 5 8 W i r w i ssen i m F a l l e E l c h i n g e n s a l l e r d i n g s , daß s i ch d ie E l c h i n -
ger B r u d e r s c h a f t a m V o r b i l d des B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s N i e d e r a l t a i c h 
o r i e n t i e r t e , u n d z u m i n d e s t h i e r erg ibt s i c h e i n B e z u g z u P a t e r C h r i -
s t o p h o r u s M a y r . 1 5 9 D e n n n a c h d e m d u r c h d ie K r i e g s e r e i g n i s s e , späte-
stens seit 1 6 3 3 , d ie L a g e i m K l o s t e r fast unerträglich g e w o r d e n w a r 
u n d e i n geregeltes M ö n c h s l e b e n z u b e s t e h e n aufgehört h a t t e , be -
s c h l o s s e n d ie M ö n c h e i m J u n i 1 6 3 5 , daß e i n j e d e r d o r t h i n g e h e n s o l -
l e , w o er m e i n e s i cherer z u s e i n . 1 6 0 P a t e r C h r i s t o p h o r u s M a y r z o g dar -
a u f h i n i n das K l o s t e r N i e d e r a l t a i c h , w o er k n a p p d r e i J a h r e , b is z u r 
A b t w a h l i m J a h r e 1 6 3 8 , v e r b l i e b . M a n w i r d i n der A n n a h m e k a u m 
f e h l g e h e n , daß er es w a r , der e ine k o n k r e t e V o r s t e l l u n g d e r N i e d e r -
a l t a i c h e r B r u d e r s c h a f t m i t n a c h E l c h i n g e n b r a c h t e . D e n n fünf J a h r e 
später hören w i r v o n d e n V o r b e r e i t u n g e n z u e iner Bruderschaftsgrün-
d u n g n a c h d e m V o r b i l d N i e d e r a l t a i c h s . D i e s e Gründung e r f o r d e r t e 
als e i n r e c h t l i c h e r A k t e i n w e i t g e h e n d v e r b i n d l i c h e s G e n e h m i g u n g s -
v e r f a h r e n . Auffäl l ig e r s che in t d a b e i der Z e i t p u n k t z u d i e s e m E n t -
s c h l u ß , d e r aus d e m R a h m e n des a l l g e m e i n e n T r e n d s fällt , d e n n d ie 
Gründung der m e i s t e n b a y e r i s c h e n S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f -
t e n e r f o lg te erst r u n d d r e i b is v i e r J a h r z e h n t e s p ä t e r . 1 6 1 D e r K r i e g 
b o t e ine w e n i g f r u c h t b a r e V o r a u s s e t z u n g für d ie E n t f a l t u n g des ge i -
s t i g e n u n d k u l t u r e l l e n L e b e n s . D o c h t r o t z des K r i e g e s g i n g d e r erste 
T e i l des Gründungsaktes, d ie k a n o n i s c h e E r r i c h t u n g , r e l a t i v rasch 
u n d u n p r o b l e m a t i s c h v o n s t a t t e n . A m 1. März 1 6 4 4 r i c h t e t e A b t 
J o h a n n e s T r e w e i n S c h r e i b e n an Paps t U r b a n V I I I . , i n d e m er se ine 
B i t t e u m E r r i c h t u n g d ieser B r u d e r s c h a f t b e g r ü n d e t e . 1 6 2 D i e päpstli -
che A d m i n i s t r a t i o n m u ß n o c h i n n e r h a l b desse lben M o n a t s d i e E r -
r i c h t u n g s b u l l e ausgestel l t u n d k u r z e Z e i t später d ie e b e n k a n o n i s i e r -
te B r u d e r s c h a f t m i t e i n i g e n Ablässen b e d a c h t h a b e n . 1 6 3 S o k o n n t e 
A b t J o h a n n e s T r e w s c h o n a m 2 5 . A p r i l d ie E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t 
o f f i z i e l l e i n s e t z e n . 1 6 4 M a n m a g diese s chne l l e B e a r b e i t u n g d e r päpst-
l i c h e n K u r i e als R o u t i n e a k t v e r s t e h e n , sie ist aber a u c h i m R a h m e n 
d e r p o l i t i s c h e n K o n s t e l l a t i o n i m R e i c h z u s e h e n , d e n n e ine s o l c h e 
H a n d l u n g b e d e u t e t e e ine b e s c h e i d e n e , w e i l n u r i n d i r e k t e U n t e r -
stützung des k a t h o l i s c h e n K l e r u s i m Dreißigjährigen K r i e g . W a r m i t 
d e r P a p s t b u l l e d ie e n t s c h e i d e n d e Hürde g e n o m m e n , so m u ß t e d e n -
n o c h das Einverständnis des A u g s b u r g e r B i s c h o f s e i n g e h o l t w e r d e n . 
D e n n d ie B r u d e r s c h a f t e n w a r e n , e n t s p r e c h e n d i h r e r w a c h s e n d e n B e -
d e u t u n g , zunächst a u f d e m T r i e n t e r K o n z i l , d a n n a u c h i n d e r n a c h -
f o l g e n d e n k i r c h l i c h e n G e s e t z g e b u n g als r e c h t l i c h e Körperscha f ten 
v e r a n k e r t w o r d e n . 1 6 5 D i e "Konstitution Quaecumque" des Paps tes 
C l e m e n s V I I I . v o m 7. D e z e m b e r 1 6 0 4 , i n der d e m B i s c h o f u m f a s s e n -
d e K o n t r o l l b e f u g n i s s e z u g e s t a n d e n w u r d e n , m u ß als G r u n d l a g e d e r 
w e i t e r e n E n t w i c k l u n g b e z e i c h n e t w e r d e n . S ie b l i e b i m w e s e n t l i c h e n 
b i s z u r N e u g e s t a l t u n g des "Codex Iuris Canonici" ( 1 9 1 7 ) unverändert 
i n G e l t u n g . 1 6 6 D i e A p p r o b a t i o n der E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t u n d d e -
r e n R e g e l n i n 2 0 P u n k t e n d u r c h d ie A d m i n i s t r a t i o n des A u g s b u r g e r 
B i s c h o f s e r f o lg te erst n a c h K r i e g s e n d e i m J a h r e 1 6 5 0 . 1 6 7 Z w i s c h e n -
z e i t l i c h h a t t e der A b t a m 2 5 . J u n i 1 6 4 6 d e n k u n s t r e i c h v e r z i e r t e n 
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S t i f t u n g s b r i e f i n d e u t s c h e r S p r a c h e verö f fent l i cht . D i e B r u d e r -
s cha f t aber h a t t e ihre A r b e i t s c h o n i m J a h r e der k a n o n i s c h e n E i n -
r i c h t u n g ( 1 6 4 4 ) a u f g e n o m m e n . D e r A b t s t a n d als P r o t e k t o r a n d e r 
S p i t z e der B r u d e r s c h a f t u n d erwählte d e n "Praesiden dieser Lobl. 
Bruderschaft aus seinem Convent. " 1 6 9 D i e s e m P r a e s i d e n s o l l t e n e i n 
"Praefect samt 2 Assistentibus, einen Secretario, und 12 Consilia-
riis" z u g e o r d n e t w e r d e n . 1 7 0 A l s B r u d e r s c h a f t s a l t a r w a r d e r a l te M a -
r i e n a l t a r i m öst l ichen T e i l des nörd l i chen Se i t ensch i f f e s gewählt w o r -
d e n ; z u g l e i c h h a t t e m a n das T i t u l a r f e s t a u f d e n d r i t t e n S o n n t a g n a c h 
P f i n g s t e n festgelegt. D e r 2 0 . u n d l e t z t e P u n k t der B r u d e r s c h a f t s a t -
z u n g sah fo lgendes v o r : 
"Damit aber und jede Brüder und Schwestern sowohl dieser Re-
geln, auch der Indulgenz und Ablaß genugsam wissens haben, auch 
der Unwissenheit sich nicht zu entschuldigen, oder zubeklagen sol-
len selbe (. . . ) bey ehrster Bruderschaft Zusammenkunft öffent-
lich abgelesen, auch von dem Praeside umständlich erkläret wer-
den. Zu mehrere Ernst auch Trost deren die des Lesens erfahren, 
sein solche Regeln und Ablaß neben anderen dieser Bruderschaft 
angewandten und täglichen Übungen, in offenen Druck gegeben 
worden, damit aber Brüdern und Schwestern zu jedes Belieben ge-
gen einen geringen und billigen Werth, ein oder mehr Exemplaria 
von daraus zu komen mögen. " 1 7 1 
D a m i t w a r e n d ie w e s e n t l i c h e n S c h r i t t e d e r Bruderschaftsgründung 
abgesch lossen . 
W e n n m a n n i c h t a n n e h m e n w i l l , daß d ie Gründung e i n i s o l i e r t e r , 
eher zufälliger V o r g a n g i s t , m u ß n a c h i h r e n Hintergründen gefragt 
w e r d e n . B e t r a c h t e n w i r desha lb d i e M o t i v a t i o n u n d Begründung d e -
rer , d ie diese B r u d e r s c h a f t ins L e b e n r i e f e n . G e g e n e i n e n Z u f a l l 
s p r i c h t s c h o n das V o r h a n d e n s e i n eines k o n k r e t e n V o r b i l d e s i n d e r 
N i e d e r a l t a i c h e r B r u d e r s c h a f t . L e i d e r s i n d d ie G e s c h i c h t e d i e s e r B r u -
derschaf t s o w i e das d o r t i g e W a l l f a h r t s w e s e n so gut w i e u n e r f o r s c h t 
u n d ermögl i chen desha lb w e n i g R ü c k s c h l ü s s e . 1 7 2 N u r s o v i e l ist s i -
cher , daß i n N i e d e r a l t a i c h d ie b i s h e r früheste u n d e inz ige v o r r e f o r -
m a t o r i s c h e Gründung ( 1 5 0 3 ) e i n e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t 
n a c h w e i s b a r i s t . 1 7 3 . I n E l c h i n g e n h a t t e m a n s i c h b e i der W a h l e i n e r 
B r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s n i c h t n u r a n d i e -
s e m V o r b i l d o r i e n t i e r t , s o n d e r n a u c h d ie e igenen k l o s t e r i n t e r n e n V o r -
a u s s e t z u n g e n m i t berücksichtigt . D e n n k a u m eine andere H e i l i g e n g e -
s ta l t b o t so gute Anknüpfungsmögl i chke i ten für d ie T r a d i t i o n s b i l -
d u n g w i e M a r i a , d i e S c h u t z p a t r o n i n des K l o s t e r s u n d e ine der p o p u -
lärsten H e i l i g e n g e s t a l t e n der G e g e n r e f o r m a t i o n . E s w a r dies e ine E n t -
s c h e i d u n g , d ie a u c h d ie a l l egor i s che B e d e u t u n g s d i m e n s i o n der S i e -
b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s s i cher n i c h t unberücksichtigt lassen w o l l t e . 1 7 4 
D i e s e rg ib t s i c h s c h o n aus der w o h l d u r c h d a c h t e n A r g u m e n t a t i o n des 
A b t e s , J o h a n n e s T r e w , i m S t i f t u n g s b r i e f u n d gegenüber d e m P a p s t . 1 7 5 
D e n A u s g a n g s p u n k t se iner Begründung b i l d e n d ie N o t u n d d e r 
S c h r e c k e n des K r i e g e s m i t se inen f u r c h t b a r e n Verwüstungen für das 
R e i c h i m a l l g e m e i n e n u n d für das K l o s t e r E l c h i n g e n i m b e s o n d e r e n ; 
e i n T a t b e s t a n d , d e r , s o w e i t er s i c h d e n A u f z e i c h n u n g e n des E l c h i n -
ger Paters J o h a n n e s B o z e n h a r t e n t n e h m e n läßt , u n b e s t r e i t b a r i s t . 
D a n n h e b t er d ie schützende H a n d d e r G o t t e s m u t t e r h e r v o r u n d b e -
t o n t i h r e w u n d e r b a r e H i l f e , o h n e d ie d ie N o t n o c h größer gewesen 
wäre . Z u g l e i c h verwe is t er d a r a u f , daß M a r i a i m K l o s t e r v o n a l ters -
h e r v e r e h r t w o r d e n se i , u n d b e n u t z t so d ie "Tradition" als l e g i t i m i e -
r e n d e n H i n w e i s für se in B e g e h r e n . D e r K r i e g w i r d v o n se iner U r s a -
che h e r i n u n m i t t e l b a r e Nähe z u m a n g e l n d e r G o t t e s l i e b e u n d e b e n -
so f e h l e n d e r C a r i t a s gerückt. M i t a n d e r e n W o r t e n b e d e u t e t d ies , daß 
d u r c h d ie Gründung der B r u d e r s c h a f t d e m K r i e g ursächlich entgegen-
g e w i r k t w e r d e n so l l t e u n d z u g l e i c h d ie h i e r a u s e r w a c h s e n d e n G e f a h -
r e n für das S e e l e n h e i l z u m D r e h - u n d A n g e l p u n k t der g e s a m t e n A r -
g u m e n t a t i o n w u r d e n . 
W e s e n t l i c h p r o b l e m a t i s c h e r e r s che in t d ie eingangs geste l l te F r a -
ge n a c h d e m Verhältnis d e r B r u d e r s c h a f t z u r W a l l f a h r t , d a m a n es 
b e i d e r Bruderschaftsgründung j a n i c h t m i t der a u s g e s p r o c h e n e n A b -
s i c h t z u t u n h a t , e ine W a l l f a h r t ins L e b e n z u r u f e n . W e n n j e d o c h e i -
ne s o l c h e Z i e l o r i e n t i e r u n g v o n A n f a n g a n ver f o lg t w u r d e , d a n n m ü ß -
t e n s i c h s t r u k t u r e l l e o d e r i n t e n t i o n a l e A n h a l t s p u n k t e f i n d e n lassen . 
D e n n , so s te l l t s i c h d ie F r a g e , m u ß t e s i c h das K l o s t e r E l c h i n g e n b e i 
d e r Gründung e iner s o l c h e n B r u d e r s c h a f t m i t d e m erklärten W u n s c h , 
d i e S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s z u v e r e h r e n , n i c h t d e r S o g w i r k u n g 
e i n e r s o l c h e n d i r e k t e n Förderung b e w u ß t gewesen se in u n d sie n i c h t 
a b s i c h t l i c h m i t i n das Kalkül e i n b e z o g e n h a b e n ? M a n m u ß a n n e h m e n , 
daß s i c h z u m i n d e s t I n d i z i e n für dieses mög l i che ' F e r n z i e l ' , dessen 
E r f o l g n i c h t r a t i o n a l k a l k u l i e r b a r w a r , f i n d e n lassen. A u s der Begrün-
d u n g des E l c h i n g e r A b t e s b e i der Bruderschaftsgründung läßt s i c h 
n i c h t s E i n d e u t i g e s ab lesen . E i n e Passage m u ß j e d o c h a u f f a l l e n , n ä m -
l i c h d i e , i n der d ie B e t o n u n g a u f d e r w u n d e r b a r e n H i l f e M a r i e n s für 
das K l o s t e r l i egt . D i e B i t t s c h r i f t des A b t e s a n P a p s t U r b a n V I I I . er-
i n n e r t a n d ie ganze G r a u s a m k e i t eines wütenden F e i n d e s , de r das 
K l o s t e r fast v e r n i c h t e t hätte . 
"Es (das Kloster Elchingen) hat aber die Grausamkeiten der wut-
schnaubenden Horden nicht nur mit Gleichmut ertragen, sondern 
sogar hochherzig aufgeopfert. Keineswegs aber hätte Elchingen all 
dies tragen können, wenn nicht die hehre Gottesmutter machtvoll 
geholfen hätte und diese Stätte — sie war ihr ja von ihrer ersten 
Gründung an ausdrücklich und öfters geweiht worden — mitsamt 
ihren Bewohnern wunderbar verteidigt ('mirabiliter defendiset') 
und bewahrt hätte.,>176 
D i e A k z e n t u i e r u n g d e r Begründung l iegt sehr d e u t l i c h a u f e i n e m m i -
rakelähnlichen V o r g a n g . G e r a d e diese mirakulösen Grundzüge dürf-
ten es gewesen s e i n , d ie später e ine f eh l ende Gründungslegende d e r 
W a l l f a h r t e rse tzen k o n n t e n . 1 7 7 
R i c h t e n w i r n u n das A u g e n m e r k a u f das H a n d e l n d e r j u n g e n B r u -
d e r s c h a f t , d ie s i c h s c h o n i n d e n ersten J a h r e n d e u t l i c h v e r m e h r t h a -
b e n s o l l . 1 7 8 E i n e der ers ten Bemühungen galt d e m E r w e r b des v o m 
F r e i h e r r n v o n S t o t z i n g e n v e r s p r o c h e n e n h e i l i g e n D o r n s aus d e r D o r -
n e n k r o n e C h r i s t i . 1 7 9 A l s Repräsentant d e r B r u d e r s c h a f t b e m ü h t e 
s i ch A b t J o h a n n e s T r e w persönl ich b e i der W i t w e des F r e i h e r r n u m 
die Einlösung des g e m a c h t e n V e r s p r e c h e n s . I n s e i n e m S c h r e i b e n b e -
t o n t e er , daß der B r u d e r s c h a f t diese R e l i q u i e sehr ge legen k ä m e . 1 8 0 
D i e s e r D o r n , a u f dessen B e d e u t u n g als I n b e g r i f f de r P a s s i o n C h r i s t i 
u n d als Z e i c h e n des S c h m e r z e s n o c h e ingegangen w e r d e n m u ß , 1 8 1 
k a m d a n n i m J a h r e 1 6 5 0 n a c h E l c h i n g e n ( A b b . 4 5 ) . E i n e s o l c h e R e -
l i q u i e l ieß n i c h t n u r Z u l a u f e r w a r t e n , s o n d e r n sie s t a n d a u c h i n e i n e r 
u n m i t t e l b a r e n B e z i e h u n g z u r a l l e g o r i s c h e n D i m e n s i o n des S i e b e n -
S c h m e r z e n - K u l t e s . D a r a u f , daß m a n s i c h i m K l o s t e r sehr w o h l d e r 
s y m b o l i s c h e n B e d e u t u n g d e r B r u d e r s c h a f t b e w u ß t w a r , v e r w e i s t b e i -
sp ie lsweise a u c h d ie Auf führung eines Theaterstückes v o n d e n S i e -
b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s i m J a h r e 1 6 5 5 . 1 8 2 W a h r s c h e i n l i c h u n m i t t e l -
bar n a c h der Bruderschaftsgründung, m i t S i c h e r h e i t aber v o r d e m 
J a h r e 1 6 8 2 , f o l g t e n d ie U m a r b e i t u n g e iner bere i t s v o r h a n d e n e n M a -
r i e n s t a t u e z u e i n e m M a r i e n b i l d m i t s ieben S c h w e r t e r n i n d e r B r u s t 
u n d d e r e n B e k l e i d u n g . 1 8 3 D a s E r g e b n i s d ieser U m a r b e i t u n g , d i e n u r 
au f V e r a n l a s s u n g der B r u d e r s c h a f t geschehen sein k a n n , b i l d e t j e n e 
F i g u r a u f d e m E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t s a l t a r , d ie z u m k u l t i s c h e n M i t -
t e l p u n k t der W a l l f a h r t w e r d e n so l l t e . 
3 . A s p e k t e des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r -
h u n d e r t 
3 . 1 . Z u r T y p o l o g i s i e r u n g d e r W a l l f a h r t 
3 . 1 . 1 . I n d i v i d u e l l e u n d k o l l e k t i v e F o r m e n der W a l l f a h r t 
D e r Z u l a u f n a c h E l c h i n g e n , für d e n s i ch seit d e n b e g i n n e n d e n sech-
z i g e r J a h r e n des 17 . J a h r h u n d e r t s die Be lege häufen , setzte n o c h i n 
d e n a u s g e h e n d e n v i e rz iger J a h r e n — n a c h der Bruderschaftsgründung 
( 1 6 4 4 ) u n d d e m E n d e des Dreißigjährigen K r i e g e s ( 1 6 4 8 ) — e i n . 1 8 4 
F r a g l i c h ist j e d o c h , seit w a n n m a n v o n W a l l f a h r t s p r e c h e n k a n n u n d 
o b es d e n "Umschlagpunkt" v o m "ZulaufEiniger z u r "Wallfahrt" 
V i e l e r überhaupt g i b t . D e n n das würde d ie R e d u z i e r u n g des Wesens 
v o n W a l l f a h r t a u f e i n r e i n q u a n t i t a t i v e s P h ä n o m e n b e d e u t e n . D e s h a l b 
sei zunächst das A u g e n m e r k a u f das t y p o l o g i s c h e E r s c h e i n u n g s b i l d 
d e r W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n g e l e n k t . 
D i e Mögl i chke i ten z u r T y p o l o g i s i e r u n g d e r W a l l f a h r t s i n d z a h l r e i c h 
u n d b e s t i m m e n s i c h d u r c h das j e w e i l i g e E r k e n n t n i s i n t e r e s s e . 1 8 5 S o 
k a n n m a n d ie W a l l f a h r t e n be i sp ie l swe ise n a c h der A r t des j e w e i l i g e n 
K u l t z i e l e s u n t e r s c h e i d e n . I m F a l l e E l c h i n g e n s wären es also m a r i a n i -
sche W a l l f a h r t e n z u e i n e m K u l t b i l d des T y p s "Mater Septem, dolo-
rum". E i n P r e d i g e r a m T i t u l a r f e s t der E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n -
B r u d e r s c h a f t des J a h r e s 1 7 6 5 g i n g v o n d e r M o t i v a t i o n d e r W a l l f a h r e r 
aus u n d d i f f e r e n z i e r t e z w i s c h e n d e n "geistlichen oder leiblichen 
Truebsalen und Armseligkeiten", d ie er k o m p l e m e n t ä r u n t e r d e m 
T e r m i n u s W a l l f a h r t z u s a m m e n f a ß t e . 1 8 6 E i n e w e i t e r e Mögl i chkei t 
l i eg t d a r i n , daß m a n d e n W e g , als k o n s t i t u t i v e s E l e m e n t d e r peregr i -
n a t i o , e i n e r T y p o l o g i s i e r u n g z u g r u n d e l e g t . 1 8 7 D e n n unabhängig d a -
v o n , o b m a n d ie W a l l f a h r t i m S i n n e eines K o m m u n i k a t i o n s s p i e l s , 
als H a n d l u n g s t h e o r e m o d e r v o n e iner s o z i o l o g i s c h e n B e t r a c h t u n g s -
w e i s e h e r a n a l y s i e r t , i m m e r b i l d e t der W e g e i n zentra les M o t i v der 
p e r e g r i n a t i o . 1 8 8 D e m trägt a u c h d ie gängige W a l l f a h r t s d e f i n i t i o n v o n 
R u d o l f K r i s s R e c h n u n g , w e n n es he ißt : "Unter Wallfahren versteht 
man die Wanderung zu einem bestimmten Kultplatze mit einem be-
stimmten Kultobjekte, das dort eine örtlich besondere Verehrung ge-
nießt."1^ A u c h w o r t e t y m o l o g i s c h erg ib t s i c h e i n enger B e z u g der 
W a l l f a h r t z u m W e g , d e n n der m i t t e l h o c h d e u t s c h e "walaere "und der 
"Pilger" s i n d be ide i m S i n n e v o n "Wanderer" oder "Reisender" ge-
b r a u c h t w o r d e n . 1 9 0 L e g t m a n d e n W e g e iner T y p o l o g i s i e r u n g z u g r u n -
d e , so k a n n diese n a c h der D i s t a n z des Weges e r f o l g e n , o d e r n a c h der 
T e i l n e h m e r z a h l , ob es s i ch also u m e ine E i n z e l w a l l f a h r t o d e r u m e i -
ne W a l l f a h r t s p r o z e s s i o n h a n d e l t . 1 9 1 
D e r E i n z e l w a l l f a h r e r u n t e r s c h e i d e t s i ch n i c h t n u r r e i n n u m e r i s c h , 
s o n d e r n a u c h f o r m a l v o n der G r u p p e n w a l l f a h r t o d e r W a l l f a h r t spro -
Zess ion . D o c h w i e so o f t i n d e r G e s c h i c h t e , ist d ie Masse d e r e i n z e l -
n e n I n d i v i d u e n , w i e sie n a c h E l c h i n g e n u n t e r w e g s w a r e n , k a u m faß-
bar . D a b e i s teht das Wissen u m so l che W a l l f a h r e r i n e i n e m fast p r o -
p o r t i o n a l e n Verhältnis z u m R a n g u n d S t a n d der b e t r e f f e n d e n P e r -
s o n . W e n n A b t N i k o l a u s W i e r i t h ( 1 6 6 1 — 9 1 ) v o m Prämonstratenser-
k l o s t e r O b e r m a r c h t a l während seiner A m t s z e i t "jährlich einmahl zu 
jus anhero zur schmerzhaften Mutter Gottes" k a m , ist er n i c h t n u r 
e iner d e r frühesten b e l e g b a r e n W a l l f a h r e r , s o n d e r n a u c h e i n e r d e r 
w e n i g e n , v o n d e m w i r S t a n d , B e r u f u n d H e r k u n f t k e n n e n , w e n n 
a u c h n i c h t se in A n l i e g e n . 1 9 2 D a b e i ist n i c h t a n z u n e h m e n , d a ß A b t 
W i e r i t h i n a l l d i e sen J a h r e n a l l e i n n a c h E l c h i n g e n g e w a l l f a h r t e t i s t , 
s o n d e r n sehr w a h r s c h e i n l i c h k a m er i n B e g l e i t u n g e in iger se iner M ö n -
c h e , d i e n u r gänzlich unerwähnt b l i e b e n . E s l ießen s i c h w e i t e r e B e i -
spie le n e n n e n , w i e das des W i b l i n g e r A b t e s , de r a m 3. O k t o b e r 1 7 6 3 
z u F u ß n a c h E l c h i n g e n k a m u n d 1 0 0 M a ß G e r s t e o p f e r t e . 1 9 3 F a l l s 
die E i n z e l w a l l f a h r e r überhaupt erfaßbar s i n d , so hat dies w e i t g e h e n d 
Z u f a l l s c h a r a k t e r , d e r g l e i c h s a m s e l e k t i v e in ige wen ige aus e i n e r M a s -
se a n o n y m e r W a l l f a h r e r h e r v o r h e b t . D e s h a l b g e w i n n e n d ie M i r a k e l -
bücher , i n d e n e n n i c h t n u r der N a m e , s o n d e r n a u c h d ie H e r k u n f t u n d 
te i lwe i se das A l t e r o d e r der B e r u f angegeben s i n d , e ine fast m o n o p o l -
art ige B e d e u t u n g . H i n z u k o m m t , daß h i e r j e n a c h A u f z e i c h n u n g s p r a -
x is m e h r o d e r m i n d e r ausführlich das A n l i e g e n u n d d ie F o r m des 
D a n k e s b e s c h r i e b e n w u r d e n . 1 9 4 A u c h i n E l c h i n g e n , w o s i c h z w e i d i e -
ser g e d r u c k t e n Mirakelbücher für d e n Z e i t r a u m v o n 1 7 4 5 / 4 6 u n d 
1 7 4 6 / 4 7 m i t 2 1 0 M i r a k e l b e r i c h t e n e r h a l t e n h a b e n , g e w i n n e n d iese 
als Q u e l l e n e i n e n b e s o n d e r e n S t e l l e n w e r t ( F i g . 2 8 , 2 9 ) . 1 9 5 Er faßt 
w e r d e n aber genau g e n o m m e n n u r d ie W a l l f a h r e r , d e r e n A n l i e g e n er-
hört w u r d e u n d d i e a u f g r u n d ihres Verlöbnisses d ie ö f f ent l i che B e -
k a n n t m a c h u n g v e r s p r o c h e n h a t t e n . E s h a n d e l t s i c h also u m e i n e p r o -
z e n t u a l sehr k l e i n e G r u p p e d e r W a l l f a h r e r . S o ist d ie G e f a h r g r o ß , 
daß d u r c h diese se l ekt ive Verö f f ent l i chung e in iger w e n i g e r m i r a k u -
löser Vorgänge n i c h t n u r e i n rudimentäres , s o n d e r n mög l i cherwe ise 
sogar verzerr tes B i l d der W a l l f a h r t e n t s t e h t . Über d e n e i n z e l n e n W a l l -
f ahrer k ö n n e n a u f g r u n d der Q u e l l e n l a g e n u r sehr b e d i n g t i n d i v i d u e l -
le A u s s a g e n g e m a c h t w e r d e n . A l l e r d i n g s lassen s i c h u n t e r Berücks ich-
t i g u n g des K o n t e x t e s u n d e iner präzisen A n a l y s e des G e s a m t p h ä n o -
mens W a l l f a h r t Rückschlüsse a u f d e n e i n z e l n e n W a l l f a h r e r z i e h e n . 
E i n Großte i l a l ler W a l l f a h r e r k a m n i c h t a l l e i n , s o n d e r n i n G e m e i n -
schafts - o d e r P r o z e s s i o n s w a l l f a h r t e n n a c h E l c h i n g e n . E s ist d ieses 
"processionaliter gehen " e iner k o l l e k t i v e n W a l l f a h r t , das i n d e r v o l k s -
k u n d l i c h e n W a l l f a h r t s f o r s c h u n g h e r v o r g e h o b e n u n d v o n d e m e h e r 
i n d i v i d u e l l m o t i v i e r t e n P i l g e r u n t e r s c h i e d e n w o r d e n i s t . 1 9 6 G e n a u e 
A u f z e i c h n u n g e n über d ie Z a h l u n d H e r k u n f t der E l c h i n g e r P r o z e s s i o -
n e n e x i s t i e r e n n i c h t ; a u c h h i e r m a c h t s i c h d ie P r o b l e m a t i k b e m e r k -
b a r , daß das alltägliche H a n d e l n des M e n s c h e n i m G e g e n s a t z z u m A u -
ßergewöhn l i chen i n d e n H i n t e r g r u n d t r i t t . S o f i n d e t s i c h i n der 
"Chronologia Elchingensis" des J a h r e s 1 7 4 7 f o l gender E i n t r a g : "den 
3. Julii kamen die Stadt Gmündt an der Zahl 300 person gegen 6 uhr 
abends mit dem Creüz wallfahrten anhero, man empfing sie mit dem 
conventscreüz von Seiten unser, mit dem Bruderschafts fahnen, die 
Student ging auch mit und 8 Patres item P. Prof es in Pluviali und mit 
trompet und Pauck auch all glockschall wurden sie von dem wald 
herein geführt: wurden den andern Tag mehrere von disen wallfahr-
tern zur Hoftafel eingeladen: waren ansehnliche leüth darbey auch 
mehrere Priester von Gmündt".197 W i e stark das Interesse des C h r o -
n i s t e n z u m se lben G e s c h e h e n bere i ts i m f o l g e n d e n J a h r g e s c h w u n d e n 
w a r , ze igt der E i n t r a g : "Gmünd mit Creüz — wie voriges Jahr kamen 
die Gmündter abermahl mit dem Creüz."198 W e i t e r e E i n t r a g u n g e n 
über d ie Schwäbisch Gmünder W a l l f a h r e r f i n d e n s i c h n i c h t m e h r , o b -
w o h l es a n h a n d der g e d r u c k t e n L i s t e n der v e r s t o r b e n e n B r u d e r s c h a f t s -
m i t g l i e d e r w a h r s c h e i n l i c h i s t , daß diese a u c h i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n 
n a c h E l c h i n g e n k a m e n . 
Z u r V e r a n s c h a u l i c h u n g s o l c h e r k o l l e k t i v e r W a l l f a h r t e n sei de r O r t 
Straß e x e m p l a r i s c h herausgegr i f f en . Straß, das m i t se inen 5 0 A n w e s e n 
z u e t w a 7 0 % g r u n d h e r r s c h a f t l i c h a n das K l o s t e r g e b u n d e n w a r , k a n n -
te i m 1 8 . J a h r h u n d e r t v ier feste , jährl ich w i e d e r k e h r e n d e W a l l f a h r t s -
gänge , d a v o n d r e i n a c h E l c h i n g e n u n d e i n e n n a c h B u b e s h e i m . 1 9 9 A l s 
n a c h e iner s c h w e r e n B r a n d k a t a s t r o p h e i m J a h r e 1 6 5 6 der B l i t z a m 
1 8 . J u l i 1 6 6 2 erneut e ingesch lagen h a t t e u n d dreißig Häuser, d a r u n -
ter d e r P f a r r h o f , d ie Mühle u n d das W i r t s h a u s v e r b r a n n t w a r e n , ver -
l o b t e n d i e Strasser , als g l e i c h s a m präventive M a ß n a h m e , e ine W a l l -
f a h r t n a c h E l c h i n g e n . 2 0 0 A u s d e m Strasser "Competenzbüchlein" 
des J a h r e s 1 6 6 7 geht h e r v o r , daß der P f a r r e r "ahn St. Josephs Tag, 
da mann mit dem Creutz nach Elchingen gehet 30 kr." als Vergü-
t u n g v o m "Burgermaister" der G e m e i n d e e r h i e l t . 2 0 1 D i e s e r e i n m a l 
v e r s p r o c h e n e W a l l f a h r t s g a n g w u r d e über G e n e r a t i o n e n h i n w e g b i s 
z u m J a h r e 1 7 8 0 e i n g e h a l t e n . 2 0 2 D e n n i m G e g e n s a t z z u r i n d i v i d u e l l 
m o t i v i e r t e n W a l l f a h r t , d i e , abgesehen v o n der Übertragbarkeit a u f 
e ine b e s t i m m t e P e r s o n , an die S p a n n e des m e n s c h l i c h e n L e b e n s ge-
b u n d e n w a r , w u r d e n so l che W a l l f a h r t e n v o n G e n e r a t i o n z u G e n e r a -
t i o n übertragen u n d k o n n t e n n i c h t o h n e we i teres abgelöst w e r -
d e n . 2 0 3 W a r dieser W a l l f a h r t s g a n g z u m i n d e s t vordergründig m i t d e r 
k o n k r e t e n u n d e r f a h r b a r e n B e d r o h u n g d u r c h N a t u r k a t a s t r o p h e n 
v e r b u n d e n , so f i e l d ie z w e i t e der Strasser W a l l f a h r t e n a u f das T i t u -
lar fes t de r E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t , d e n d r i t t e n 
S o n n t a g n a c h P f i n g s t e n , u n d eine d r i t t e W a l l f a h r t er fo lg te a m T i t u -
lar fes t d e r 1732 e r r i c h t e t e n B e n e d i k t u s b r u d e r s c h a f t , j e w e i l s a m 
S o n n t a g n a c h d e m 1 1 . J u l i . 2 0 4 O h n e e i n e n w i e e b e n b e s c h r i e b e n e n 
B e w e g g r u n d dürfte s i c h h i e r d ie g r u n d h e r r s c h a f t l i c h e B i n d u n g a n das 
K l o s t e r E l c h i n g e n m i t b e m e r k b a r m a c h e n . D e r v ierte Strasser W a l l -
f a h r t s g a n g führte a m W i l l i b a l d s t a g (7 . J u l i ) n a c h B u b e s h e i m . 2 0 5 D a 
es h i e r w a h r s c h e i n l i c h u m V i e h a n g e l e g e n h e i t e n g i n g , w a n d t e m a n 
s i ch n i c h t a n d ie S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n , s o n d e r n 
b e v o r z u g t e e ine W a l l f a h r t n a c h B u b e s h e i m . 2 0 6 D i e k l e i n e G e m e i n d e 
Straß s te l l te n u r e i n e n j e n e r z a h l r e i c h e n O r t e d a r , d ie e i n e n o d e r m e h -
rere Wallfahrtsgänge, J a h r für J a h r u n d über G e n e r a t i o n e n h i n w e g , 
n a c h E l c h i n g e n m a c h t e n , u m das m a r i a n i s c h e G n a d e n b i l d a u f z u s u -
c h e n . E i n e L o c k e r u n g o d e r A b l ö s u n g dieser festen S t r u k t u r e n a l l -
jährl icher W a l l f a h r t e n er fo lg te erst d u r c h d ie aufklärerischen P r o z e s -
s i o n s d e k r e t e des A u g s b u r g e r B i s c h o f s K l e m e n s W e n z e s l a u s ( 1 7 6 8 — 
1 8 1 2 ) i m J a h r e 1 7 8 0 u n d 1 7 8 3 . 2 0 7 
W i e m a n s i c h e ine so l che k o l l e k t i v e F o r m der W a l l f a h r t v o r z u s t e l -
l e n h a t , b e s c h r e i b t p l a s t i s c h u n d n i c h t f re i v o n I r o n i e der b e r ü h m t e 
Augustiner-Barfüßer A b r a h a m a S a n c t a C l a r a ( 1 6 4 4 — 1 7 0 9 ) i n se i -
n e m "Gackbüchlein" v o n 1 6 8 8 : 
"Dergleichen Prozessionen und Creuzgäng synd in feinester Ord-
nung mit aller Zuseher Verwunderung höchst auferbaulich ange-
stellt. Erstlich wird einer und öfters mehrer fliegende Fahnen vor-
an getragen an einer sehr hohen Stangen, daß sich gar offt selbige 
obenher wie ein Bogen pflegt zu biegen (. . .) Dann in diser Gegend 
ist bereits eine schon veste Gewohnheit, daß gleichsam ein Pfarrer 
dem andern in der Höhe der Fahnen Stangen es will bevorthun. 
Man siehet oft von fern dergleichen Fahnen in der Höhe schweben, 
daß einem gedunckt, es thue ein vielfarbiger Regen-Bogen den 
Himmel zieren (. . .) Anmuthig ist zu sehen, wie in dergleichen 
Creutzgängen alle frommen Wallfahrter die Rosenkranz in den 
Händen tragen, als scheinbare Wahrzeichen ihres gegen Mariam ge-
schöpfften Eifers und Zuversicht. " 2 0 8 
A n diese B e s c h r e i b u n g e r i n n e r t e i n U l m e r R a t s e n t s c h e i d v o m 1 6 . J u -
n i 1 7 2 8 , der d e m P f a r r e r v o n H o l z h e i m ( L d k r . N e u - U l m ) m i t E i n b e -
h a l t u n g o d e r M i n d e r u n g se iner B e s o l d u n g d r o h t e , d a er "mit der gan-
zen Gemeind bey ihrer Procession nacher Elchingen mit fliegenden 
Fahnen und erhobenem Kreuz " d u r c h das p r o t e s t a n t i s c h e S t e i n h e i m 
( L d k r . N e u - U l m ) gepi lgert w a r . 2 0 9 
E i n e eher s c h l i c h t e W a l l f a h r t s p r o z e s s i o n , d ie bere i t s das E l c h i n g e r 
K l o s t e r t o r d u r c h s c h r i t t e n hat u n d i n R i c h t u n g K l o s t e r k i r c h e g e h t , 
sehen w i r a u f e iner h a n d k o l o r i e r t e n L i t h o g r a p h i e des frühen 1 9 . J a h r -
h u n d e r t s , d ie n o c h d ie i n t a k t e K l o s t e r a n l a g e ze igt ( A b b . 7, 8 ) . 2 1 0 
Während d ie s tark s t i l i s i e r te W a l l f a h r t s p r o z e s s i o n d u r c h e i n e n K r e u z -
träger i n s chwarzwe ißem C h o r r o c k angeführt w i r d , ist i n d e r M i t t e 
der k l e i n e n G r u p p e e i n P r i e s t e r e r k e n n b a r , der w i e d ie a n d e r e n W a l l -
fahrer seine Hände z u m G e b e t ge fa l tet hält. E s ist dies d ie D a r s t e l -
l u n g e iner alltäglichen S z e n e , k e i n e s Fes t tages , d e n n h i n t e r der W a l l -
f a h r t s p r o z e s s i o n ist e i n P f e r d e g e s p a n n s i c h t b a r , das m i t s e i n e m l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e n Gerät d u r c h das M a r t i n s t o r t r a b t . 
3.1.2. Die Frequentierung der Wallfahrtsstätte 
B e i e iner T y p o l o g i s i e r u n g d e r Wallfahrtsstätte m u ß a u c h d e r e n 
zahlenmäßige G r ö ß e n o r d n u n g u n d B e d e u t u n g berücksichtigt w e r d e n . 
D e n n das W a l l f a h r e r p o t e n t i a l v e r m a g n i c h t n u r A u f s c h l u ß darüber 
z u g e b e n , o b es s i c h u m eine k l e i n e W a l l f a h r t v o n l o k a l e r o d e r u m 
eine große W a l l f a h r t v o n überregionaler B e d e u t u n g h a n d e l t , s o n d e r n 
es sagt a u c h etwas darüber aus , w e l c h e n S t e l l e n w e r t d ie W a l l f a h r t für 
das K l o s t e r u n d seine nähere U m g e b u n g besaß . D a b e i m u ß das E i n -
zugsgebiet der W a l l f a h r t ke ineswegs m i t d e n a b s o l u t e n W a l l f a h r e r -
z a h l e n k o r r e l i e r e n . E b e n s o w e n i g s te l l t d ie F r e q u e n z des Z u l a u f s e i -
ne k o n s t a n t e G r ö ß e d a r , s o n d e r n d e t e r m i n i e r t s i c h d u r c h e ine ganze 
R e i h e v a r i a b l e r F a k t o r e n . E s s i n d dies z u m e i n e n d ie k o n k r e t e n Z e i t -
ereignisse w i e K r i e g e o d e r S e u c h e n , z u m a n d e r e n aber a u c h d ie a l l -
gemeine t r e n d h a f t e E i n s t e l l u n g der M e n s c h e n z u r W a l l f a h r t , d ie d e n 
Z u l a u f ganz e n t s c h e i d e n d mitbee in f lußten . A u s M a n g e l a n d e t a i l l i e r -
t e n W a l l f a h r t s s t a t i s t i k e n müssen für E l c h i n g e n v e r s c h i e d e n e E i n z e l -
f a k t e n z u e i n e m G e s a m t b i l d v e r d i c h t e t w e r d e n , das w e n i g e r d ie ge-
n a u e n o d e r a b s o l u t e n jährl ichen W a l l f a h r e r z a h l e n e r g i b t , als e b e n j e -
ne grobe E n t w i c k l u n g s l i n i e des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s . A l s Q u e l -
l e n e ignen s i c h primär N a c h r i c h t e n über d ie F r e q u e n t i e r u n g d e r 
H a u p t f e s t t a g e u n d d ie M i t g l i e d e r e n t w i c k l u n g der E l c h i n g e r S i e b e n -
S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t . Natürlich k a n n diese B r u d e r s c h a f t n i c h t 
m i t der W a l l f a h r t g le i chgesetz t w e r d e n , d o c h s i n d es n i c h t n u r d i e 
Identität v o n B r u d e r s c h a f t s a l t a r u n d W a l l f a h r t s z i e l s o w i e d ie g e m e i n -
same V e r e h r u n g d e r S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s , d ie e i n e n sehr engen 
B e z u g der B r u d e r s c h a f t z u r W a l l f a h r t n a h e l e g e n . 2 1 1 
Über d ie F r e q u e n t i e r u n g d e r E l c h i n g e r Wallfahrtsstätte e x i s t i e r e n 
bis z u m b e g i n n e n d e n 18 . J a h r h u n d e r t k e i n e a b s o l u t e Z a h l e n . D e n -
n o c h k a n n u n t e r Berücksichtigung der Ze i tumstände a n g e n o m m e n 
w e r d e n , daß d ie E n t f a l t u n g des Z u s t r o m s i n der Z e i t u n m i t t e l b a r 
n a c h der Bruderschaftsgründung ( 1 6 4 4 ) d u r c h d ie l e t z t e Phase des 
Dreißigjährigen K r i e g e s ganz e r h e b l i c h b e h i n d e r t w u r d e . D e n n a u c h 
i n j e n e r R e g i o n , d i e als p o t e n t i e l l e s E i n z u g s g e b i e t e iner W a l l f a h r t 
n a c h E l c h i n g e n a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß , w a r d u r c h d e n K r i e g d i e 
Z a h l der Bevölkerung te i lwe i se s tark z u r ü c k g e g a n g e n . 2 1 2 D i e s g i l t 
a u c h für das E l c h i n g e r T e r r i t o r i u m , w o e i n Großte i l d e r H ö f e u n d 
Sö lden verwais t w a r e n . S ie m u ß t e n an E i n w a n d e r e r aus a n d e r e n , b e -
völkerungsreicheren G e b i e t e n , i n d e n e n der K r i e g n i c h t so v e r h e e r e n d 
g e w i r k t h a t t e , n e u v e r l i e h e n w e r d e n . 2 1 3 T r o t z d ieser Bevölkerungs-
u m s c h i c h t u n g u n d der ganz e r h e b l i c h e n B e l a s t u n g e n als F o l g e e r s c h e i -
n u n g des K r i e g e s h a t t e n s i c h d ie G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n für d ie W a l l -
f a h r t e n t s c h e i d e n d gebessert . D a s B e i s p i e l der G e m e i n d e Straß, d ie 
1 6 6 2 e ine W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n g e l o b t e , z e i g t , w i e s i ch neue B e -
z i e h u n g s s t r u k t u r e n h e r a u s b i l d e t e n . 2 1 4 D e r H a u p t w a l l f a h r t s t a g w a r 
u n d b l i e b seit B e g i n n das T i t u l a r f e s t der S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r -
s c h a f t , das a m d r i t t e n S o n n t a g n a c h P f i n g s t e n f e s t l i c h begangen w u r -
de . I m M i t t e l p u n k t dieses Fes t tages , a n d e m Ablässe g e w o n n e n w e r -
d e n k o n n t e n , s t a n d d ie b e k l e i d e t e S t a t u e der "Mater Septem dolo-
rum " 2 1 5 D a ß diese M a r i e n f i g u r m e h r b e d e u t e t e als n u r eine e i n f a c h e 
B r u d e r s c h a f t s s t a t u e , d a r a u f verwe is t d i e älteste e rha l tene V o t i v t a f e l 
aus d e m J a h r e 1 6 8 2 ( A b b . 6 1 ) . 2 1 6 B e r e i t s d a m a l s w u r d e n A n d a c h t s -
b i l d c h e n m i t der D a r s t e l l u n g der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n 
E l c h i n g e n g e d r u c k t , d i e m i t d a z u b e i t r u g e n , d ie W a l l f a h r t n a c h E l -
c h i n g e n z u p o p u l a r i s i e r e n . 2 1 7 Für e ine größere Attraktivität m a n g e l -
te es i n E l c h i n g e n j e d o c h a n Ablässen, so daß s i c h A b t M e i n r a d H u m -
m e l ( 1 6 8 5 — 1 7 0 6 ) i n t e n s i v u m die I n k o r p o r a t i o n der E l c h i n g e r B r u -
d e r s c h a f t i n d ie römische E r z b r u d e r s c h a f t der S e r v i t e n v o n d e n S i e -
b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s u n t e r d e m S c h w a r z e n S k a p u l i e r b e m ü h t e . 2 1 8 
D e r I n k o r p o r a t i o n s b r i e f v o m 2 5 . J u l i 1 6 8 8 bestätigt d e n E r f o l g d i e -
ser B e m ü h u n g e n ; E l c h i n g e n verfügte f o r t a n über d ie z a h l r e i c h e n A b -
lässe d e r römischen S e r v i t e n e r z b r u d e r s c h a f t . 2 1 9 V o r d i e s e m H i n t e r -
g r u n d ist e ine E i n t r a g u n g des übernächsten J a h r e s ( 1 6 9 0 ) i n der 
"Chronologia Elchingensis"besonders i n t e r e s s a n t : "4.Juniifestu Ar-
chic onf rater nitatis. — Festu archiconfraternitatis Dolorosae: es wur-
den über 800 comunicant gezählt; 200 aber mußten ungespeist sine 
s. comunione abgehn(. . .) welche erst folgenden Tag gespeist haben: 
ist ein grosser fehler von Unsern herrn gewest. " 2 2 ° E s k ö n n t e e i n 
w i r k l i c h e s V e r s e h e n des A b t e s gewesen s e i n , w i e der C h r o n i s t be-
m e r k t , es k ö n n t e aber a u c h s e i n , daß m a n e n t s p r e c h e n d d e n b i s h e r i -
gen E r f a h r u n g e n n i c h t m i t so v i e l e n M e n s c h e n gerechnet h a t t e . Se lbs t 
w e n n m a n berücksichtigt , daß s i c h u n t e r d e n 8 0 0 K o m m u n i k a n t e n 
an d i e s e m e i n e n F e s t t a g a u c h ortsansässige B e w o h n e r b e f a n d e n , so 
dürfte d ie Z a h l der tatsächlich A n w e s e n d e n d o c h n o c h w e i t a u s h ö -
her gewesen s e i n . 2 2 1 D i e nächsten J a h r z e h n t e w a r e n w i e d e r v o n K r i e -
gen überschattet . S o b r a c h t e der G r o ß e Türkenkrieg ( 1 6 8 3 — 1 6 9 9 ) 
schwere f i n a n z i e l l e B e l a s t u n g e n für das K l o s t e r u n d die Bevölkerung 
m i t s i c h , während der S p a n i s c h e E r b f o l g e k r i e g ( 1 7 0 1 — 1 7 1 3 / 1 4 ) z e i t -
weise Süddeutschland z u m K r i e g s s c h a u p l a t z m a c h t e , so daß die E l -
ch inger M ö n c h e w i e d e r u m g e z w u n g e n w a r e n , für k u r z e Z e i t i h r K l o -
ster z u v e r l a s s e n . 2 2 2 S i c h e r b r a c h t e n diese K r i e g e d ie W a l l f a h r t n i c h t 
während des g a n z e n Z e i t r a u m s z u m E r l i e g e n . 2 2 3 P a t e r J o s e p h L i n d -
ner s chr i eb be isp ie l sweise a m 2 5 . J u n i 1 7 0 2 i n se in T a g e b u c h , daß an 
"festo confraternitatis Dolorosae V. Mariae concursus hominu fre-
quentior fuit " 2 2 4 E i n e n d e u t l i c h e n A u f s c h w u n g er lebte d ie W a l l f a h r t 
erst i n d e n n a c h f o l g e n d e n J a h r z e h n t e n . S o n o t i e r t e P a t e r M a g n u s 
S c h l e y e r ( 1 6 7 8 - 1 7 2 7 ) a m 1 8 . J u n i 1 7 1 9 , daß a m "haupt fest unse-
rer Bruderschaft von 7. Schmerzen"'eine "gleichsam unzahlbare Men-
ge der Leuten von aller Orten " e r s c h i e n e n w a r . 2 2 5 N e b e n d e m T i t u -
larfest der B r u d e r s c h a f t e n t w i c k e l t e s i ch der S i e b e n - S c h m e r z e n f r e i -
tag , der a m F r e i t a g v o r der K a r w o c h e begangen w u r d e , z u m z w e i t e n 
großen W a l l f a h r t s t a g . 2 2 6 H i n z u k a m e n andere F e s t t a g e , w i e d ie k i r c h -
l i c h e n H o c h f e s t e u n d al le m a r i a n i s c h e n F e s t e , an d e n e n d ie W a l l f a h -
rer b e v o r z u g t n a c h E l c h i n g e n p i l g e r t e n . E n t s p r e c h e n d der w a c h s e n -
d e n B e d e u t u n g des W a l l f a h r t s w e s e n s veran lag te A b t C o e l e s t i n R i e -
der ( 1706—40) i m J a h r e 1 7 1 9 d e n A u s b a u u n d die U m g e s t a l t u n g 
des B r u d e r s c h a f t s a l t a r s i n eine K a p e l l e : "Ich bin intentioniert, in 
allhiesiger Kirche, wo der Bruderschaftsaltar von Unserer lieben Fra-
wen sieben Schmerzen stehet, das Gehau auf Weiß und Form einer 
Kapellen einrichten und etwas erweitern zu lassen, dahero es die 
Nothdurft erfordert, den Altar etwas weithers zurückhen."227 D i e 
neue K a p e l l e , an der s i c h die B r u d e r s c h a f t m i t 3 0 0 f l . b e t e i l i g t e , k o n n -
te i m J u l i 1 7 2 1 d u r c h d e n A u g s b u r g e r W e i h b i s c h o f J o h a n n J a k o b 
M a y r k o n s e k r i e r t w e r d e n . 2 2 8 I n j e n e r Z e i t t r u g e n E l c h i n g e r B r u d e r -
schaftsbücher, W a l l f a h r t s b i l d c h e n u n d - m e d a i l l e n z u e i n e r verstärk-
t e n P o p u l a r i s i e r u n g der B r u d e r s c h a f t u n d p e r e g r i n a t i o b e i . 2 2 9 W i e 
vie le andere Klöster , bemühte s i c h a u c h E l c h i n g e n u m R e l i q u i e n 
u n d k o n n t e so n a c h u n d n a c h d ie L e i b e r der s o g e n a n n t e n Märtyrer 
C l a u d i u s ( A b b . 4 3 ) , P r o s p e r u n d J u l i a n u s aus d e n römischen K a t a -
k o m b e n e r w e r b e n , d i e i m J a h r e 1 7 2 5 i n A n w e s e n h e i t e iner großen 
V o l k s m e n g e n a c h f e i e r l i c h e r T r a n s l a t i o n i n die K i r c h e e ingesetzt 
w u r d e n . 2 3 0 E i n i g e J a h r e später k a m e n n o c h der L e i b des Märtyrers 
Sever inus ( A b b . 44 ) u n d d ie R e l i q u i e n d e r U n s c h u l d i g e n K i n d e r h i n -
z u . 2 3 1 S c h o n i m J a h r e 1 7 1 8 hat te d ie S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t 
e ine E r w e i t e r u n g d u r c h d e n m a r i a n i s c h e n L i e b e s - u n d T o t e n b u n d er-
f a h r e n , der i n n u r fünf J a h r e n so a n g e w a c h s e n w a r , daß e ine B e g r e n -
z u n g der M i t g l i e d e r a u f 2 2 5 Männer u n d 2 0 0 F r a u e n u n d d ie ge-
s ch le chtsspez i f i s che T e i l u n g n o t w e n i g w u r d e n , u m die a n f a l l e n d e 
Gebe ts las t i m T o d e s f a l l eines M i t g l i e d e s a u f e i n erträgliches Maß z u 
r e d u z i e r e n ( F i g . 3 3 ) . 2 3 2 A b e r a u c h die S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r -
schaft wies seit d e m J a h r e 1 7 0 0 e ine b e a c h t l i c h e Z u n a h m e des M i t -
g l iederstandes a u f . 2 3 3 D i e g e d r u c k t e n T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r -
schaft belegen a l l e i n für d e n Z e i t r a u m v o n J u n i 1 7 1 4 bis z u m J u n i 
des f o l g e n d e n J a h r e s 2 3 7 M i t g l i e d e r , d ie d u r c h T o d ausgesch ieden 
w a r e n . 2 3 4 D iese Z a h l erhöhte s i c h bis i n d ie v i e rz iger J a h r e a u f r u n d 
5 3 0 jährliche Todesfä l le ( T a b . 1). D i e T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r -
schaft spiegeln a l l e rd ings e in i m V e r g l e i c h z u r rea len W a l l f a h r t s e n t -
w i c k l u n g phasenverschobenes B i l d . Natürlich läßt s i ch aus s o l c h e n 
D a t e n k a u m d ie a b s o l u t e M i t g l i e d e r z a h l d e r B r u d e r s c h a f t e r m i t t e l n , 
d i e d e m K l o s t e r i m b e g i n n e n d e n 18 . J a h r h u n d e r t se lbst n i c h t m e h r 
b e k a n n t w a r , u n d n o c h w e n i g e r d ie Z a h l der jährl ichen W a l l f a h r e r . 
D e n n o c h v e r m i t t e l t d ie Z a h l v o n 1 4 7 1 0 Todes fä l len i m Z e i t r a u m 
v o n 1 6 4 4 bis z u m J u n i 1 7 4 4 e i n e n E i n b l i c k i n d ie G r ö ß e n o r d n u n g 
d e r B r u d e r s c h a f t . 2 3 5 
D a s einhundertjährige B e s t e h e n der E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n -
B r u d e r s c h a f t w u r d e m i t e i n e r a u f w e n d i g begangenen F e s t o k t a v ge-
f e i e r t . 2 3 6 N a c h Selbsteinschätzung des K l o s t e r s w a r e n "beyläufig 
60000" M e n s c h e n n a c h E l c h i n g e n g e k o m m e n ; es w u r d e n 1 1 3 0 0 
K o m m u n i o n e n ausgete i l t , 1 8 7 5 neue M i t g l i e d e r i n d ie B r u d e r s c h a f t 
Tab. 1 Statistik zur Bruderschaftsentwicklung (1699-1789) 
Zeitraum Auf- Gestorben m f Belege 
nahmen 
1699- 1700 — 86 - - BayHStA München, Lit.19 
1700- 1701 — 72 — - BayHStA München, Lit.19 
1701- 1702 107 - - BayHStA München, Lit.19 
1702- 1703 - 69 - - BayHStA München, Lit.19 
1703- 1704 - 89 - - BayHStA München, Lit.19 
1704- 1705 - 168 - - BayHStA München, Lit.19 
1705- 1706 - 119 - - BayHStA München, Lit.19 
1706- 1707 - 110 - - BayHStA München, Lit.19 
1707- 1708 - 126 - - BayHStA München, Lit.19 
1708- 1709 - 154 - - BayHStA München, Lit.19 
1709- 1710 - 179 - - BayHStA München, Lit.19 
1710- 1711 - 153 - - BayHStA München, Lit.19 1711- 1712 - 163 - - BayHStA München, Lit.19 
1712- 1713 - 200 - - BayHStA München, Lit.19 
1713- 1714 — 208 — - BayHStA München, Lit.19 
10.6. 1714-30.6. 1715 — 237 92 145 Totenzettelliste 
30.6. 1715- 1716 — 229 BayHStA München, Lit.19 
1644-14. 6. 1744 — (14710) — - Totenzettelliste 
23.6. 1743-14.6. 1744 - 538 213 325 Totenzettclliste 
14.6. 1744-22.6. 1744 (1875) - - - B Augsburg, 2° Cod.383b 
27.6. 1745-19. 6. 1746 - 525 177 348 Totenzettclliste 1. 1. 1746- 6. 1746 (1256) - - - Mirakelbuch, 1747 
1751 (4318) - - - B Augsburg, 2° Cod.383b 
1748- 1757 (40000) - - - PfA Oberclch., Attest 1751- 1757 (18026) - - - B Augsburg, 2° Cod.383b 
24.6. 1781- 9.6. 1782 1092 903 363 540 Totenzettelliste 
9.6. 1782-29.6. 1783 856 1247 475 772 Totenzettelliste 
29.6. 1783-20.6. 1784 856 1013 369 644 Totenzettelliste 
20.6. 1784- 5.6. 1785 - 758 312 446 Totenzettellistc 
5.6. 1785-25.6. 1786 671 1358 671 687 Totenzettelliste 
25.6. 1786-17.6. 1787 404 782 290 490 StA Augsburg, H 190 1/2 
1788-17. 7. 1789 644 907 - - StA Augsburg, H 190 1/2 
a u f g e n o m m e n u n d 16 "Beneficia"registriert. D e r Klosterküche z a h l -
te m a n als Entschädigung d e n s t a t t l i c h e n B e t r a g v o n 3 7 8 f l . D e m J u -
b i läum fo lgte e i n k a u m überschaubarer S c h u b , der s i ch i n s b e s o n d e r e 
a u f d ie F r e q u e n z der W a l l f a h r e r z a h l e n a u s w i r k t e . A m d e u t l i c h s t e n 
läßt s i c h diese E n t w i c k l u n g a n d e n M i t g l i e d e r z a h l e n d e r B r u d e r s c h a f t 
ab lesen . S o s c h r i e b e n s i ch a l l e i n i m ersten H a l b j a h r 1 7 4 6 1 2 5 6 neue 
M i t g l i e d e r e i n , e ine T e n d e n z , d ie a n h i e l t u n d s i c h b is z u m J a h r e 1 7 5 1 
a u f 4 3 1 8 jährl iche N e u a u f n a h m e n ste igerte . D a m i t w a r j e d o c h d ie 
stürmische M i t g l i e d e r e n t w i c k l u n g ke ineswegs b e e n d e t , d e n n v o n 
1 7 5 1 bis 1757 k o n n t e n 1 8 0 2 6 P e r s o n e n i n d ie B r u d e r s c h a f t e inge-
s c h r i e b e n w e r d e n , was e i n e m jährl ichen D u r c h s c h n i t t v o n r u n d 3 0 0 0 
N e u a u f n a h m e n e n t s p r i c h t , so daß a l l e i n i n d i e s e n s i eben J a h r e n m e h r 
M i t g l i e d e r h i n z u k a m e n , als i n d e n ers ten 1 0 0 J a h r e n aus der B r u d e r -
schaft d u r c h T o d ausgesch ieden w a r e n . Daß d ieser h o h e S t a n d der 
B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d e r m i t d e r W a l l f a h r t s e n t w i c k l u n g bis z u e i n e m 
h o h e n G r a d übere inst immte, d a r a u f verwe i s t e i n aufschlußreicher B e -
r i c h t , d e n das K l o s t e r i m J a h r e 1 7 5 9 an das O r d i n a r i a t A u g s b u r g 
s a n d t e : 
"Attestatum. Von Gottes gnaden, wür Amandus des heil. Reichs 
Praelat Abbt und Herr zu Elchingen, auch Johannes Romanus, 
Prior und Convent, wolle zu besonderer Ehr der übergehenedei-
ten und wunderthätigen schmerzhaften Mutter Gottes Maria, de-
ro Bildnuß in unserm Gotteshaus verehrt wird, auf Abbatialische 
und Priesterliche Würde bezeugen, daß alljährlich und so das gant-
ze Jahr hindurch ein so frequent und zahlreicher Concurs der Wall-
fahrtern hoch und niederen Standes, Mann und Weibs Personen, 
von auch gar weit entlegenen Orten und Provincien sich äussern, 
daß solche ein unfehlbare Anzahl über 40000 Persohnen ausma-
chen. Welches dann krafft dessen unter eigenhändigen Unterschrif-
ten auch vorgedruckten Abbatial- und Convent-Sigillen bekräftigt 
wird. So geben in Unserm Reichs Gotteshaus Elchingen, den 1. 
Februar 1759. Amandus Abbt R. Romanus Negele Prior et Con-
ventus Joan. Anton Hercker decan C. R. Elchingen, Pfarrer zu 
Lounthal Joa. Jakob Mayr Pfarrer zu Rammingen Joan. Josef 
Schmid Pfarrer zu Unterelchingen."238 
L e i d e r s i n d d ie Umstände d ieser K o r r e s p o n d e n z m i t d e m A u g s b u r -
ger B i s c h o f n i c h t b e k a n n t , d ie das K l o s t e r d a z u veranlaßten, m i t v o l -
l e m N a c h d r u c k d e n U m f a n g der W a l l f a h r t z u b e z e u g e n . B e i a l l e r V o r -
s i ch t gegenüber d e n g e n a n n t e n e t w a 4 0 0 0 0 jährl ichen W a l l f a h r e r n 
dürfte es s i ch d o c h u m eine rea l i s t i s che Größenangabe h a n d e l n , d a 
s i ch d e r Z u l a u f a u c h i n d e n sechziger u n d b e g i n n e n d e n s iebz iger 
J a h r e n n i c h t w e s e n t l i c h verändert h a t . D i e s e G r ö ß e n o r d n u n g f i n d e t 
i h r e Bestätigung i n e i n e m B i t t s c h r e i b e n des A b t e s A m a n d u s S c h i n -
dele ( 1 7 4 0 — 6 3 ) v o m 1 1 . A p r i l 1 7 5 7 a n d e n A u g s b u r g e r B i s c h o f , w o 
er d a v o n s p r i c h t , daß i n d e n l e t z t e n n e u n J a h r e n "40000 Mann und 
Weibs Personen" i n d i e B r u d e r s c h a f t a u f g e n o m m e n w o r d e n u n d a l -
l e i n a m "Hauptfest der Bruderschaft im Jahre 1756 über 15000 Per-
sonen, auch von entferntesten Regionen ", n a c h E l c h i n g e n g e k o m m e n 
s e i e n . 2 3 9 I m Z u g e eines U m b a u s des K i r c h e n i n n e n r a u m e s ( 1 7 4 6 — 5 2 ) 
u n d dessen e i n h e i t l i c h e r A u s g e s t a l t u n g i m S t i l des R o k o k o e r h i e l t 
a u c h d ie G n a d e n k a p e l l e e ine neue p r u n k v o l l e F a s s u n g . 2 4 0 H i n z u k a -
m e n i n d e n f o l g e n d e n b e i d e n J a h r z e h n t e n w e r t v o l l e A n s c h a f f u n g e n 
u n d G e s c h e n k e für d i e G o t t e s m u t t e r i n F o r m v o n G e w ä n d e r n , e i n e m 
B a l d a c h i n , T e p p i c h e n , P y r a m i d e n u n d künstlichen B l u m e n sowie 
d i e A u s z i e r u n g d e r G n a d e n k a p e l l e m i t k o s t b a r e n S t o f f e n . 2 4 1 D i e B r u -
d e r s c h a f t u n d d i e W a l l f a h r t f l o r i e r t e n u n d m i t i h r a u c h d e r H a n d e l 
v o n D e v o t i o n a l i e n , w i e d ie z a h l r e i c h e n v e r s c h i e d e n e n W a l l f a h r t s b i l d -
c h e n , - m e d a i l l e n u n d Bruderschaftsbücher b e w e i s e n . W a r das erste 
d e r g e d r u c k t e n Mirakelbücher , das s i c h n i c h t e r h a l t e n h a t , bere i t s 
1 7 4 5 , i m J a h r n a c h d e m Bruderschafts jubi läum, e r s c h i e n e n , so er-
l e b t e n diese i m m e r w i e d e r n e u e A u s g a b e n . 2 4 2 E i n e F e s t p r e d i g t des 
J a h r e s 1 7 6 5 b e r i c h t e t v o n e i n e m M i r a k e l b u c h m i t 1 2 0 6 "theils Wun-
dersachen, theils ausserordentlichen augenscheinlichen Gutthaten", 
das u n t e r "Weglassung vieler tausend anderen" e r s c h i e n e n s e i . 2 4 3 
E i n e n s t a r k e n E i n b r u c h d e r W a l l f a h r e r z a h l e n a u f r u n d e i n D r i t t e l 
e r l e b t e E l c h i n g e n d u r c h d ie P r o z e s s i o n s d e k r e t e des A u g s b u r g e r Fürst-
b i s c h o f s K l e m e n s W e n z e s l a u s ( 1 7 6 8 — 1 8 1 2 ) i m J a h r e 1 7 8 0 u n d 
1 7 8 3 . 2 4 4 E s s o l l h i e r n i c h t näher a u f d ie A u s w i r k u n g e n v o n Aufk lä -
r u n g u n d A n t i m e t a p h y s i k e ingegangen w e r d e n , s o n d e r n d ie w e i t e r e 
E n t w i c k l u n g n u r i n g r o b e n Zügen s k i z z i e r t u n d m i t d e n vorausge -
g a n g e n e n J a h r z e h n t e n i n B e z i e h u n g gesetzt w e r d e n . D i e N e u a u f n a h -
m e n i n d i e B r u d e r s c h a f t w a r e n i m Z e i t r a u m 1 7 8 1 / 8 2 bere i t s a u f e i n 
r u n d e s D r i t t e l der fünfziger J a h r e g e f a l l e n , e i n T r e n d , der s i c h i n d e n 
f o l g e n d e n J a h r e n sehr d e u t l i c h f o r t s e t z e n s o l l t e . W a r e n 1 7 8 1 / 8 2 
n o c h 1 0 9 2 neue M i t g l i e d e r i n d ie B r u d e r s c h a f t e i n g e t r e t e n , so f i e l d i e -
se Z a h l b is 1 7 8 8 / 8 9 a u f 6 4 4 a b . D i e s e E n t w i c k l u n g führte i n d e m 
k u r z e n Z e i t r a u m v o n e t w a a c h t J a h r e n d a z u , daß d ie Z a h l d e r d u r c h 
T o d aus d e r B r u d e r s c h a f t ausgesch iedenen M i t g l i e d e r insgesamt u m 
r u n d 2 5 P r o z e n t höher lag als d ie der N e u a u f n a h m e n . Z w a r k ö n n e n 
diese Z a h l e n n i c h t o h n e we i teres a u f d ie W a l l f a h r t übertragen w e r d e n , 
d o c h m u ß a u c h h i e r für d i e a c h t z i g e r J a h r e m i t e i n e m ähnlichen T r e n d 
g e r e c h n e t w e r d e n . Z u m V e r g l e i c h se ien e inige Z u l a u f z a h l e n a n d e m 
T i t u l a r f e s t d e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t u n d d e m S i e b e n -
S c h m e r z e n f r e i t a g h e r a n g e z o g e n . D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l derer , 
d ie a m H a u p t w a l l f a h r t s t a g n a c h E l c h i n g e n g e k o m m e n w a r e n , b e w e g -
te s i c h , v o n d e n a c h t z i g e r J a h r e n an bis z u r Klostersäkularisation 
( 1 8 0 2 ) n i c h t m e r k l i c h a b f a l l e n d , a u f e i n e m i n e t w a k o n s t a n t e n N i -
v e a u v o n 4 0 0 0 bis 5 0 0 0 W a l l f a h r e r n ( T a b . 2 ) . D i e s e r B e f u n d w i r d 
d a d u r c h erhärtet, daß P a t e r B e n e d i k t B a a d e r ( 1 7 5 1 - 1 8 1 9 ) d i e 4 0 0 0 
Tab. 2 Zur Besucherfrequenz zweier Hauptwallfahrtstage (1690—1802) 2 4^ 
Jahr Titularfest der Bruderschaft Sieben-Schmerzenfreitag 
Personen Kommunionen Personen Kommunionen 
1690 — 800 — — 
1744 60000 11300 - -
1756 15000 - - -
1785 4500 - - -
1787 6000 - - -
1789 4000 - - -
1792 5000 - — — 
1796 - - 1000 
1797 - - 1000 
1798 4000 — - — 
1801 8000 - _ _ 
1802 — 3000 
W a l l f a h r e r des J a h r e s 1 7 8 9 als "nit vihl" u n d d ie 6 0 0 0 des J a h r e s 
1787 als "sehr vihV b e z e i c h n e t . 2 4 6 D i e w e n i g e n V e r g l e i c h s z a h l e n 
des S i e b e n - S c h m e r z e n f r e i t a g s s c h e i n e n s i c h m i t r u n d 1 0 0 0 W a l l f a h -
r e r n i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n u n d d e n 3 0 0 0 des J a h r e s 1 8 0 2 d o c h 
a u f e i n e m d e u t l i c h n i e d r i g e r e n S t a n d bewegt z u h a b e n , während w i r 
v o n d e n a n d e r e n w i c h t i g e n W a l l f a h r t s t a g e n , i n s b e s o n d e r e d e n m a r i a -
n i s c h e n F e s t t a g e n , über k e i n e verläßlichen Z a h l e n verfügen. D e n n o c h 
b e d e u t e t diese E n t w i c k l u n g ke ineswegs e i n E n d e d e r W a l l f a h r t n a c h 
E l c h i n g e n , s o n d e r n m a r k i e r t v i e l m e h r e ine zunächst a b r u p t e , d a n n 
stetige T e n d e n z w e n d e . 
E s ist m i t S i c h e r h e i t höchst p r o b l e m a t i s c h , aus d e n f r a g m e n t a r i -
s chen E i n z e l n a c h r i c h t e n eine a b s o l u t e G e s a m t z a h l a l ler W a l l f a h r e r 
für d e n Z e i t r a u m v o n e t w a 1 6 4 4 bis z u r Klostersäkularisation a n z u -
g e b e n , u n d d e n n o c h s che in t eine sehr grobe Schätzung m ö g l i c h , w e i l 
d ie E n t w i c k l u n g fast n i e i n Sprüngen v e r l i e f u n d t r o t z a l ler S c h w a n -
k u n g e n e i n eher k o n t i n u i e r l i c h e r V e r l a u f z u b e o b a c h t e n i s t , d e r r u n d 
1 0 0 J a h r e n a c h der Bruderschaftsgründung j e n e Blütezeit e i n l e i t e t e , 
i n der für m e h r e r e J a h r z e h n t e v o n jährl ich r u n d 4 0 0 0 0 W a l l f a h r e r n 
ausgegangen w e r d e n k a n n . S u m m i e r t m a n so l che Z a h l e n m i t a l l er 
g e b o t e n e n V o r s i c h t , so erg ibt s i c h e ine G r ö ß e n o r d n u n g v o n r u n d e i -
ner M i l l i o n W a l l f a h r e r , d ie z u m größten T e i l i n d e n b e i d e n J a h r z e h n -
t e n n a c h der Bruderschaftsjubiläumsfeier ( 1 7 4 4 ) n a c h E l c h i n g e n k a -
m e n . Für d ie Z e i t u m 1 7 5 0 , w o selbst g roße Städte w i e U l m e t w a 
1 5 0 0 0 , A u g s b u r g e t w a 3 1 0 0 0 u n d Nürnberg z w i s c h e n 2 5 0 0 0 u n d 
3 0 0 0 0 E i n w o h n e r zählten, s i n d dies fast u n v o r s t e l l b a r h o h e Z a h -
l e n . 2 4 7 G a n z abgesehen w e r d e n k a n n d a b e i v o n d e n ke ineswegs u n -
b e d e u t e n d e n oberschwäbischen Städten w i e R a v e n s b u r g , B i b e r a c h , 
E h i n g e n , I s n y , W a n g e n , M u n d e r k i n g e n , Waldsee o d e r R i e d l i n g e n , de -
r e n E i n w o h n e r z a h l e n s i c h a l lesamt i n der G r ö ß e n o r d n u n g v o n e t w a 
1 0 0 0 b is 4 0 0 0 b e w e g t e n . 2 4 8 Daß d ie b e i E l c h i n g e n e r m i t t e l t e n G r ö -
ß e n o r d n u n g e n k e i n e P h a n t a s i e z a h l e n s i n d , ze igt e i n V e r g l e i c h m i t a n -
d e r e n W a l l f a h r t s o r t e n . D a ist zunächst i n u n m i t t e l b a r e r N a c h b a r s c h a f t 
d ie M a r i e n w a l l f a h r t n a c h Sch ießen , d ie d u r c h das Prämonstratenser-
k l o s t e r R o g g e n b u r g b e t r e u t w u r d e . 2 4 9 D o r t w a r i m J a h r e 1 6 8 1 d ie 
K o p i e eines römischen "Lukasbildes" aus S a n t a M a r i a M a g g i o r e auf -
geste l l t w o r d e n , u n d s c h o n i n d e n ers ten sechs J a h r e n so l l en e t w a 
8 0 0 0 0 W a l l f a h r e r n a c h Schießen g e k o m m e n s e i n . 2 5 0 B e i der E i n h u n -
d e r t j a h r f e i e r i m J a h r e 1 7 8 1 , d ie d e r R o g g e n b u r g e r A b t G e o r g L i e n -
h a r d t ( 1 7 5 3 — 8 3 ) als "die Krone seiner Jahre" b e z e i c h n e t e , 2 5 1 s tröm-
ten r u n d 1 0 0 0 0 0 M e n s c h e n h e r b e i . D i e Z a h l der W u n d e r t a t e n w u r d e 
für dieses Säkulum m i t 5 1 6 0 u n d d ie der ausge te i l t en K o m m u n i o n e n 
m i t d e r g i g a n t i s c h e n Z a h l v o n 2 5 0 9 9 7 4 3 a n g e g e b e n . 2 5 2 A l s zwe i t e s 
B e i s p i e l sei M a r i a S t e i n b a c h erwähnt , w o seit 1 7 2 3 zunächst e i n 
K r e u z p a r t i k e l u n d d a n n seit e t w a 1 7 3 0 e ine S c h m e r z e n s m u t t e r m i t 
e i n e m S c h w e r t i m H e r z e n verehr t w u r d e . 2 5 3 A u c h h i e r w u r d e n a l l e i n 
i n d e n J a h r e n v o n 1 7 3 7 b i s 1 7 4 0 7 0 5 0 M e s s e n ge lesen, b e i d e n e n 
1 2 5 8 3 5 K o m m u n i o n e n ausgete i l t w u r d e n . 2 5 4 E s l ießen s i c h n o c h 
z a h l r e i c h e w e i t e r e B e i s p i e l e d ieser A r t n e n n e n , h i e r s o l l t e n j e d o c h 
z w e i W a l l f a h r t s o r t e aus d e r näheren U m g e b u n g z u m V e r g l e i c h her -
angezogen w e r d e n , d ie z u g l e i c h v e r a n s c h a u l i c h e n , we l ches M a s s e n -
p h ä n o m e n d ie W a l l f a h r t i m 17 . u n d ganz besonders i m 18 . J a h r h u n -
der t d a r s t e l l t e . K a u m e ine andere H a n d l u n g o d e r B r a u c h f o r m b r a c h -
te a u c h n u r annähernd so v ie le M e n s c h e n für e ine begrenzte Z e i t a u f 
die B e i n e w i e e b e n d ie W a l l f a h r t . S ie s te l l te e i n e n sehr w e s e n t l i c h e n 
B e s t a n d t e i l des A l l t a g s u n d Fest tags i n d e n k a t h o l i s c h e n L a n d s c h a f -
t e n d a r u n d besaß d a d u r c h e i n e n fast unüberschaubaren Einfluß a u f 
die K u l t u r l a n d s c h a f t j e n e r J a h r z e h n t e . 
3 . 1 .3 . D e r E i n z u g s b e r e i c h 
D i e W a l l f a h r t s te l l t als s o l che k e i n s tat i sches , fest umrissenes G e -
b i l d e d a r , s o n d e r n e i n i n se iner E n t w i c k l u n g k u l t u r g e s c h i c h t l i c h be -
d ingtes B r a u c h p h ä n o m e n . D e s h a l b gehört z u e iner d i f f e r e n z i e r t e n 
E r f a s s u n g d e r W a l l f a h r t a u c h d ie A n a l y s e ihres E i n z u g s g e b i e t e s . 
D e n n n u r so k ö n n e n "Kulturräume" s i c h t b a r g e m a c h t u n d d ie B e -
z i e h u n g s - u n d K o m m u n i k a t i o n s s t r u k t u r e n z w i s c h e n W a l l f a h r t s o r t 
u n d W a l l f a h r e r o f fenge legt w e r d e n . Für E l c h i n g e n s i n d es i m 18 . J a h r -
h u n d e r t n e b e n d e n Mirakelbüchern ( F i g . 2 8 , 29 ) insbesondere d ie 
g e d r u c k t e n T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r s c h a f t ( F i g . 6 , 3 2 ) , d ie d u r c h 
ihre Belegfülle w e i t a u s genauer als d ie verg le i chsweise sehr k l e i n e 
G r u p p e d e r M i r a k e l b e r i c h t e A u f s c h l u ß über d ie H e r k u n f t der W a l l -
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Fig. 6 Totenzettelliste der Bruderschaft, 
1785 - 1786 
fahrer g e b e n . D e n n gerade a u c h i m E i n z u g s g e b i e t der W a l l f a h r t n a c h 
E l c h i n g e n m a c h t e s i c h d ie t e r r i t o r i a l e Z e r s p l i t t e r u n g Süddeutschlands 
b e m e r k b a r . 2 5 5 D e s h a l b k a n n n u r e ine mögl i chst präzise K a r t i e r u n g 
a u c h j e n e k l e i n e n "Kulturräume " er fassen, w i e sie i n d e r h i s t o r i s c h e n 
B r a u c h f o r s c h u n g mange ls B e l e g d i c h t e m e i s t n u r s c h w e r erfaßbar s i n d . 
D a v o n d e n 6 7 8 9 E l c h i n g e r B e l e g o r t e n z i e m l i c h e x a k t 9 0 P r o z e n t i m 
h e u t i g e n G e b i e t v o n B a y e r i s c h - S c h w a b e n u n d Baden-Württemberg 
l o k a l i s i e r t w e r d e n k o n n t e n , w a r es n a h e l i e g e n d , s i ch b e i d e r e n K a r -
t i e r u n g a u f d i e G e m e i n d e g r e n z k a r t e n der e n t s p r e c h e n d e n h i s t o r i -
s c h e n A t l a n t e n z u stützen, was z u g l e i c h d e n d i r e k t e n V e r g l e i c h m i t 
d e n zugehörigen K o n f e s s i o n s - u n d T e r r i t o r i a l k a r t e n e r m ö g l i c h t e . 2 5 6 
D o c h k a n n das E l c h i n g e r B e l e g m a t e r i a l s o w o h l z e i t l i c h als a u c h q u a n -
t i t a t i v n i c h t o h n e we i teres a d d i e r t w e r d e n . D e s h a l b w a r es s i n n v o l l , 
v i e r d i a c h r o n e S c h n i t t e z u l e g e n , d ie m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n u n d als 
gegenseitiges K o r r e k t i v b e n u t z t w e r d e n k ö n n e n . 
S c h n i t t 
K a r t e 1 
K a r t e 2 
K a r t e 3 
K a r t e 4 
Z e i t r a u m 
1 7 1 4 - 1 5 
1 7 4 5 - 4 7 
1 7 4 3 - 4 6 
1 7 8 1 - 8 6 
Q u e l l e 
1 T o t e n z e t t e l l i s t e 
2 Mirakelbücher 
2 T o t e n z e t t e l l i s t e n 
5 T o t e n z e t t e l l i s t e n 
Z a h l der B e l e g o r t e 
2 3 7 
2 1 0 
1 0 6 3 
5 2 7 9 
S u m m e 6 7 8 9 
Z u r K e n n z e i c h n u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n Belegintensität w u r d e z w i -
s c h e n "Hauptzentren" ( m e h r als v i e r B e l e g e ) , "Mittelzentren" ( d r e i 
B e l e g e ) , "Unterzentren"(zweiBelege) u n d E i n z e l b e l e g e n u n t e r s c h i e -
d e n . D e r u n t e r s c h i e d l i c h e n A n z a h l der Belegjahrgänge w u r d e i n s o -
f e r n R e c h n u n g ge t ragen , als be i sp ie l swe i se i m Z e i t r a u m v o n 1 7 8 1 b is 
1 7 8 6 m i t fünf Jahrgängen 2 0 Or t sbe l ege v o r h a n d e n se in müssen, d a -
m i t e i n O r t als H a u p t z e n t r u m e inges tu f t w e r d e n k a n n . A u c h w e n n es 
s i c h b e i a l l e n v i e r S c h n i t t e n u m genau d e t e r m i n i e r t e Zeiträume h a n -
d e l t , so g ib t l e d i g l i c h d e r z w e i t e S c h n i t t , a u f d e r G r u n d l a g e v o n M i -
r a k e l b e r i c h t e n , d e n tatsächlichen z e i t l i c h e n S t a n d d e r W a l l f a h r t w i e -
d e r . D i e T o t e n z e t t e l l i s t e n d e r B r u d e r s c h a f t z e igen dagegen e i n z e i t -
l i c h p h a s e n v e r s c h o b e n e s B i l d der W a l l f a h r t , das daraus r e s u l t i e r t , 
daß d ie B r u d e r s c h a f t s z e t t e l erst n a c h d e m T o d des j e w e i l i g e n M i t -
g l i eds n a c h E l c h i n g e n g e s c h i c k t w u r d e n . 2 5 7 
B e i m V e r g l e i c h a l l e r v i e r d i a c h r o n e n S c h n i t t e z e i c h n e n s i ch i n d e n 
E i n z u g s g e b i e t e n auffällig k o n g r u e n t e K e r n g e b i e t e ab . E i n z e l n e B e -
l e g i n s e l c h e n , d ie t r o t z m i t u n t e r großer E n t f e r n u n g e n eine e r s t a u n -
l i c h e K o n s t a n z a u f w e i s e n , m ö g e n i n m a n c h e n Fällen a u f feste B e z i e -
h u n g s s t r u k t u r e n h i n w e i s e n . G u t e r k e n n b a r ist f e rner d ie z e i t l i c h f o r t -
s c h r e i t e n d e V e r d i c h t u n g der K e r n g e b i e t e des E l c h i n g e r E i n z u g s b e -
re i chs u n d dessen allmähliche A u s w e i t u n g . 
D e r erste z e i t l i c h e S c h n i t t v o n 1 7 1 4 / 1 5 z e i g t , daß s i c h die Masse 
d e r B e l e g o r t e i n k e i n e r a l l z u g roßen E n t f e r n u n g z u m K l o s t e r b e f i n -
d e t , a u c h w e n n St reube lege i m W e s t e n bis R o t t w e i l , i m Süden bis 
Füssen, i m O s t e n b is A u g s b u r g u n d i m N o r d e n b is a u f d i e H ö h e v o n 
R o t h e n b u r g o b d e r T a u b e r r e i c h e n ( K a r t e 1). D a s e igent l i che K e r n -
geb iet der W a l l f a h r t , das h i e r e i n e n S t a n d a u f w e i s t , w i e er s i ch i m 
w e s e n t l i c h e n bere i t s i m 17 . J a h r h u n d e r t herausgeb i lde t h a b e n m a g , 
u m f a ß t n e b e n d e m K l o s t e r t e r r i t o r i u m v o r a l l e m j e n e n R a u m , der s i c h 
über Günzburg , O f f i n g e n , L a u i n g e n n a c h D i l l i n g e n u n d W i t t i s l i n g e n 
e r s t r e c k t . E i n z w e i t e s K e r n g e b i e t d e h n t s i c h über d e n E l c h i n g e r B e -
s i tz a u f der Schwäbischen A l b insel förmig über D e g g i n g e n n a c h 
Schwäbisch G e m ü n d aus. H i n z u k o m m e n d ie k a t h o l i s c h e M i n d e r h e i t 
i n U l m u n d d ie h e u t e n a c h U l m e i n g e m e i n d e t e n K l o s t e r o r t e Söf l ingen 
u n d W i b l i n g e n . D a n e b e n g ib t es e ine ganze R e i h e v o n S t r e u b e l e g e n , 
d ie gerade i m südlichen T e i l des h e u t i g e n B a y e r i s c h - S c h w a b e n , n a -
m e n t l i c h i n W e s t e r h e i m , K a u f b e u r e n , Z e l l u n d U n t e r t h i n g a u , p u n k -
tue l l e K o n z e n t r a t i o n e n e r k e n n e n lassen . 
E i n i n d e n K e r n b e r e i c h e n n a h e z u ident i s ches B i l d e rg ib t s i c h aus 
d e n B e l e g o r t e n der Mirakelbücher für d ie Z e i t v o n 1 7 4 5 bis 1 7 4 7 
( K a r t e 2 ) . Z w a r ist d ie B e l e g d i c h t e i n m a n c h e n O r t e n n i c h t so h o c h 
w i e bere i ts i m z e i t l i c h w e s e n t l i c h früheren ers ten S c h n i t t , d o c h z e i c h -
net s i ch andererse i ts bere i ts d ie A u s w e i t u n g des K e r n g e b i e t e s i n R i c h -
t u n g Günzburg , D i l l i n g e n u n d i n d i e R e g i o n Schwäbisch G m ü n d ab . 
E i n z e l b e l e g e aus größeren E n t f e r n u n g e n w i e R o t t w e i l s i n d dagegen 
d e u t l i c h unterrepräsentiert, was v i e l l e i c h t m i t der S p e z i f i k v o n M i -
rake lbe l egen zusammenhängt . D e n n z u m i n d e s t b e i a k u t e r N o t dürf-
te d ie E n t f e r n u n g e ine n i c h t u n e r h e b l i c h e R o l l e gespie l t h a b e n . 
E i n V e r g l e i c h m i t d e m d a r a u f f o l g e n d e n S c h n i t t , de r d e n B e l e g -
z e i t r a u m v o n 1 7 4 3 bis 1 7 4 6 u m f a ß t , ze igt näml ich , daß s i c h z w i -
s c h e n z e i t l i c h das ursprüngliche K e r n g e b i e t beträcht l ich v e r d i c h t e t 
u n d w e i t e r i n R i c h t u n g Günzburg-Dil l ingen ausgewei tet hat ( K a r t e 
3 ) . S i n d es i m e b e n g e n a n n t e n R a u m v o r a l l e m d ie O r t e N i e d e r s t o t -
z i n g e n , O b e r s t o t z i n g e n , H a u n s h e i m , H a u s e n , W i t t i s l i n g e n , B u r g h a -
ge l , F r i s t i n g e n , Z u s a m a l t h e i m , W e r t h e i m , H ö c h s t ä d t , B l i n d h e i m , 
S c h w e n n i n g e n , L u t z i n g e n , B i s s i n g e n , T h a l h e i m , G u n z e n h e i m u n d 
N e u h a u s e n , d i e g e n a n n t w e r d e n k ö n n e n , u m die Masse d e r n e u e n 
E i n z u g s o r t e z u b e n e n n e n , so ist es i m R a u m Schwäbisch G m ü n d 
B ö h m e n k i r c h , T r e f f e i h a u s e n , Weißenstein u n d G r o ß k u c h e n , d ie m i t 
z u dieser ganz e r h e b l i c h e n E r w e i t e r u n g des E i n z u g s b e r e i c h s be ige -
t ragen h a b e n . Z u d e n eher insei förmigen B e l e g o r t e n gehören dage-
gen A u g s b u r g ebenso w i e Füssen, S t e i n b a c h , I n g e n r i e d , W e s t e r h e i m 
o d e r I l l e r t i s s e n . E i n e ähnliche eher p u n k t u e l l e S t r e u u n g ze igt s i c h 
i n O b e r s c h w a b e n m i t e iner n i c h t u n e r h e b l i c h e n Z a h l v o n K l o s t e r -
o r t e n , n a m e n t l i c h E h i n g e n , O b e r m a r c h t a l , Z w i e f a l t e n , O c h s e n h a u -
sen u n d , bere i t s i n der S c h w e i z , S t . G a l l e n . V o n d e n B e l e g e n h e r 
n o c h sehr dünn, aber v o n d e n Ansätzen h e r d e u t l i c h e r k e n n b a r ist 
das A u s g r e i f e n i n R i c h t u n g S c h w a r z w a l d . E s k ö n n e n n i c h t a l le B e -
legorte e i n z e l n aufgeführt w e r d e n , v i e l m e h r geht es d a r u m , z u z e i -
g e n , w i e s i ch bere i ts v o r d e m großen W a l l f a h r t s s c h u b , der d u r c h 
das Säkulum der B r u d e r s c h a f t i m J a h r e 1 7 4 4 ausgelöst w u r d e , sehr 
w e i t r e i c h e n d e B e z i e h u n g s s t r u k t u r e n n a c h E l c h i n g e n e n t w i c k e l t h a t -
t e n , die d ie G r u n d l a g e für j e n e M a s s e n w a l l f a h r t v o n jährl ich r u n d 
4 0 0 0 0 W a l l f a h r e r n b i l d e t e n . 
D e r l e t z te S c h n i t t , de r d e n Z e i t r a u m v o n 1 7 8 1 b is 1 7 8 6 u m f a ß t , 
zeigt w o h l a m e i n d r u c k s v o l l s t e n d e n S t a n d der W a l l f a h r t n a c h E l -
c h i n g e n , b e v o r d ie aufklärerischen P r o z e s s i o n s d e k r e t e des A u g s b u r -
ger B i s c h o f s u n d d ie j o s e p h i n i s c h e n R e f o r m e n d e n W a l l f a h r t s e i n z u g s -
b e r e i c h w i e d e r d r a s t i s c h r e d u z i e r t e n ( K a r t e 4 ) . 2 5 8 S c h o n a u f d e n er -
s ten B l i c k ist e r k e n n b a r , daß s i c h das E i n z u g s g e b i e t i n se inen K e r n -
b e r e i c h e n n i c h t n u r e r h e b l i c h k o n z e n t r i e r t , s o n d e r n d u r c h A n l a g e -
r u n g w e i t e r e r O r t e a u c h b e a c h t l i c h e r w e i t e r t h a t , so daß s i ch u n t e r 
d e u t l i c h e r A u s s p a r u n g p r o t e s t a n t i s c h e r G e b i e t e , w e i t e , o f t n a h e z u 
geschlossene Wallfahrtsräume a b z e i c h n e n . D i e s g i l t v o r a l l e m für j e -
n e n T e i l v o n B a y e r i s c h - S c h w a b e n , der s i c h i n R i c h t u n g D i l l i n g e n 
e r s t r e c k t u n d i n E i n z e l b e l e g e n w e i t e r b i s n a c h A u g s b u r g r e i c h t . D i e -
se lbe E n t w i c k l u n g ist i m R a u m Schwäbisch Gmünd z u b e o b a c h t e n . 
K e i n e E r w e i t e r u n g e n z e i c h n e n s i c h dagegen i m Süden des h e u t i g e n 
T e i l s v o n B a y e r i s c h - S c h w a b e n a b , gerade i n j e n e m R a u m , w o s i c h 
d e r g e i s t l i c h e B e s i t z v o n R e i c h s s t i f t e n w i e K e m p t e n , Irsee u n d O t -
t o b e u r e n k o n z e n t r i e r t . E i n ähnlicher B e f u n d erg ib t s i ch a u c h für 
O b e r s c h w a b e n , w o s i c h t r o t z l e i c h t e r Häufung der B e l e g o r t e k e i n 
w i r k l i c h e r Z u s t r o m n a c h E l c h i n g e n a b z e i c h n e t . E i n e sehr d e u t l i c h e 
Z u n a h m e der Be lege ze igt s i c h dagegen i m S c h w a r z w a l d m i t d e n Z e n -
t r e n O b e r k i r c h , O p p e n a u , S c h a p p a c h , W o l f a c h , H a u s a c h u n d S c h r a m -
b e r g . T r o t z eines fast b e l e g f r e i e n Z w i s c h e n g e b i e t e s h a b e n s i c h h i e r 
sehr d e u t l i c h e B e z i e h u n g e n z u E l c h i n g e n e n t w i c k e l t . Z u l e t z t sei n o c h 
A p p e n z e l l i n d e r S c h w e i z g e n a n n t , das z w a r außerhalb der K a r t i e -
r u n g s g r u n d l a g e l i e g t , für j e n e n Z e i t r a u m aber d e n n o c h n i c h t u n e r -
wähnt b l e i b e n k a n n , w e i l es 2 2 Be lege a u f w e i s t . 
U n t e r d e n z e h n P r o z e n t d e r n i c h t k a r t i e r t e n O r t e f i n d e t s i c h n u r 
e i n k l e i n e r P r o z e n t s a t z v o n O r t e n , d i e außerhalb v o n B a y e r i s c h -
S c h w a b e n u n d Baden-Württemberg l i e g e n . E s s i n d z u m e i s t v e r e i n z e l -
te B e l e g e , d i e s i c h i m O s t e n über München , F r e i s i n g , I n g o l s t a d t , Pas -
s a u , R e g e n s b u r g b is n a c h T i r o l , Österreich u n d d ie T s c h e c h o s l o w a -
k e i e r s t r e c k e n . I m N o r d e n s t r a h l e n so l che Be lege b is a u f d ie H ö h e 
v o n Würzburg u n d B a m b e r g aus u n d i m W e s t e n b is i n das Elsaß, i n 
d i e P i c a r d i e , n a c h L u x e m b u r g u n d n a c h I t a l i e n . E t w a s z a h l r e i c h e r 
s i n d d ie N a c h w e i s e i n der S c h w e i z , w o n e b e n E i n s i e d e l n vor a l l e m 
S t . G a l l e n u n d A p p e n z e l l g e n a n n t w e r d e n müssen. A u s s o l c h e n m e i s t 
v e r e i n z e l t e n B e i e g o r t e n läßt s i c h j e d o c h n i c h t a u f e ine i n t e r n a t i o n a -
le B e d e u t u n g der E l c h i n g e r W a l l f a h r t schl ießen. 
I n A n b e t r a c h t dessen , daß die m e i s t e n W a l l f a h r e r d ie t e i lwe i se 
ganz b e a c h t l i c h e n E n t f e r n u n g e n n a c h E l c h i n g e n z u F u ß zurückleg-
t e n , l iegt es n a h e , s i c h d e n hierfür n o t w e n d i g e n Z e i t a u f w a n d z u ver -
a n s c h a u l i c h e n . E r f a h r u n g s b e r i c h t e z e i g e n , daß d a b e i v o n täglichen 
Fußmärschen ausgegangen w e r d e n k a n n , d ie b is z u 4 0 K i l o m e t e r be -
t r u g e n . 2 5 9 D a s b e d e u t e t aber a u c h , daß n u r d ie W a l l f a h r e r aus der 
u n m i t t e l b a r e n U m g e b u n g v o n E l c h i n g e n i n n e r h a l b eines Tages d ie 
S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r a u f s u c h e n u n d w i e d e r n a c h H a u s e z u -
rückkehren k o n n t e n . D i e überwiegende M e h r z a h l der E l c h i n g e r W a l l -
f ahrer k a m j e d o c h aus e i n e m U m k r e i s v o n e i n b is z w e i T a g e s e t a p p e n 
e i n f a c h e r W e g s t r e c k e , so daß e ine G e s a m t d a u e r v o n z w e i b is fünf 
T a g e n a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n . D e s h a l b w a r e n d ie W a l l f a h r e r aus 
der U m g e b u n g v o n Schwäbisch G m ü n d m i n d e s t e n s d r e i T a g e u n t e r -
wegs u n d d i e j e n i gen aus d e m R a u m A u g s b u r g e t w a v i e r b i s fünf T a -
ge. Für e ine W a l l f a h r t v o n H e i l b r o n n o d e r A p p e n z e l l m u ß t e n s c h o n 
r u n d eine W o c h e u n d für d i e j e n i g e n aus d e m S c h w a r z w a l d z w i s c h e n 
e i n e i n h a l b u n d z w e i W o c h e n angesetzt w e r d e n . W a l l f a h r t w a r s o m i t 
n i c h t n u r e ine F r a g e v o n v o r h a n d e n e r Z e i t , s o n d e r n b e d e u t e t e m i t 
z u n e h m e n d e r E n t f e r n u n g a u c h e ine n i c h t geringe f i n a n z i e l l e B e l a -
s t u n g . D e m e n t s p r e c h e n d lag d ie Masse v o n r u n d 9 5 P r o z e n t a l ler k a r -
t i e r t e n B e l e g o r t e i n e iner E n t f e r n u n g v o n b i s z u fünf W a l l f a h r t s t a g e n . 
L e i d e r m a n g e l t es a n m i t E l c h i n g e n v e r g l e i c h b a r d i f f e r e n z i e r t e n 
K a r t i e r u n g e n v o n W a l l f a h r t s e i n z u g s g e b i e t e n , so daß K u l t u r r a u m b e -
z i e h u n g e n , aber a u c h k o n k u r r i e r e n d e s V e r h a l t e n der W a l l f a h r t s o r t e 
u n t e r e i n a n d e r n i c h t präzise faßbar w e r d e n . V o n v i e l e n d e r m e i s t sehr 
k l e i n e n W a l l f a h r t s o r t e aus der näheren U m g e b u n g v o n E l c h i n g e n ist 
fast n i c h t s b e k a n n t . 2 6 0 D i e s g i l t selbst für b e d e u t e n d e r e W a l l f a h r t s -
o r te w i e W i t z i g h a u s e n b e i We ißenhorn , M a r i a V e s p e r b i l d b e i Z i e m e t s -
h a u s e n , M a r i a König in B i l d m i t se iner engen B e z i e h u n g z u m K l o s t e r 
W e t t e n h a u s e n u n d Schießen i m U m f e l d des K l o s t e r s R o g g e n b u r g . 2 6 1 
L e d i g l i c h über d ie W a l l f a h r t n a c h M a r i a S t e i n b a c h , d ie v o m K l o s t e r 
R o t aus b e t r e u t w u r d e , ist f o lgende grobe S k i z z i e r u n g des E i n z u g s -
gebietes v o r h a n d e n : "Augsburg — Landsberg — Kaufbeuren — Füs-
sen — Immenstadt — Bregenz — Meersburg — Stockach — Meßkirch 
— Sigmaringen — Riedlingen — Augsburg. " 2 6 2 D a m i t k a m es z u Über -
lagerungen der E i n z u g s g e b i e t e v o n E l c h i n g e n u n d M a r i a S t e i n b a c h . 
D a s v e r m a g mögl icherweise z u erklären, w i e s o gerade j e n e r R a u m 
u m d ie Klöster R o t u n d O c h s e n h a u s e n e ine verg le i chswe ise s c h w a -
che Aff inität z u E l c h i n g e n a u f w i e s . 
V e r g l e i c h t m a n d ie K a r t i e r u n g des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s e i n z u g s -
gebietes m i t d e n K o n f e s s i o n s - u n d T e r r i t o r i a l k a r t e n v o n B a y e r i s c h -
S c h w a b e n u n d Baden-Württemberg, so w i r d d e u t l i c h , daß es s i c h b e i m 
E l c h i n g e r E i n z u g s g e b i e t u m e i n e n t e r r i t o r i a l ke ineswegs e i n h e i t l i c h e n 
R a u m h a n d e l t . V i e l m e h r m a c h e n s i c h a u c h h i e r i m w e s e n t l i c h e n v i e r 
Kräfte bemerkbar ,näml i ch d ie H e r r s c h a f t Vorderös ter re i ch ,der A d e l , 
d ie f re i en Reichsstädte u n d n i c h t z u l e t z t d ie z a h l r e i c h e n R e i c h s s t i f -
t e . 2 6 3 W e s e n t l i c h d e u t l i c h e r e r s che in t der k o n f e s s i o n e l l e B e z u g . D e n n 
das T e r r i t o r i u m der p r o t e s t a n t i s c h e n R e i c h s s t a d t U l m ist i m E i n z u g s -
gebiet ebenso ausgespart w i e j e n e r große R a u m z w i s c h e n O b e r s c h w a -
b e n u n d d e m S c h w a r z w a l d . D i e Konfess ional i tät v e r m a g m i t u n t e r 
selbst k l e i n s t e i s o l i e r t e Beleglücken z u klären, w i e i m F a l l e v o n S t e i n -
h e i m ( L d k r . N e u - U l m ) . U m so überraschender ist es, daß gerade d ie 
b e n a c h b a r t e n T e r r i t o r i e n der R e i c h s s t i f t e R o g g e n b u r g , W e t t e n h a u -
sen u n d U r s b e r g n i c h t z u d e n K e r n g e b i e t e n d e r W a l l f a h r t n a c h E l -
c h i n g e n gehörten . E s ist dies e i n P h ä n o m e n , das a u c h für d i e g r o ß e n 
g e i s t l i c h e n G e b i e t e i m Süden v o n B a y e r i s c h - S c h w a b e n u n d ebenso 
für d e n oberschwäb ischen R a u m g i l t . S e h r w a h r s c h e i n l i c h s i n d es 
d o r t a n d e r e W a l l f a h r t s o r t e , w i e das v o m K l o s t e r R o t b e t r e u t e M a r i a 
S t e i n b a c h , d e r e n W a l l f a h r e r z u s t r o m s i c h aus j e n e n k a t h o l i s c h e n G e -
b i e t e n r e k r u t i e r t e , d i e für E l c h i n g e n verg le i chsweise b e l e g a r m s i n d . 
I m E l c h i n g e r E i n z u g s g e b i e t z e i c h n e t s i c h dagegen e ine sehr d e u t -
l i c h e B e z i e h u n g z u d e n städtischen R e g i o n e n a b , d i e m i t über z e h n 
P r o z e n t a l l e r Be lege e ine e r h e b l i c h e R o l l e i m E l c h i n g e r W a l l f a h r t s -
w e s e n s p i e l t e n . D e n n fast i m m e r s i n d es d ie Reichsstädte w i e Schwä-
b i s c h G m ü n d , das m i t 1 5 4 N a c h w e i s e n an d e r S p i t z e a l ler B e l e g o r t e 
s t e h t , d i e i m M i t t e l p u n k t d e r E l c h i n g e r W a l l f a h r t s k e r n g e b i e t e lagen . 
I n b e s o n d e r e m Maße g i l t d ies für j e n e n R a u m , der s i c h über Günz-
b u r g , O f f i n g e n , G u n d e l f i n g e n , L a u i n g e n n a c h D i l l i n g e n u n d w e i t e r 
i n R i c h t u n g W e r t i n g e n e r s t r e c k t . H i e r z e i c h n e t s i c h e ine sehr d e u t -
l i c h e Af f inität z u r R e g i o n u m D i l l i n g e n a b , i n der g e g e n r e f o r m a t o r i -
s che A p o l o g e t e n , w i e der D i l l i n g e r J e s u i t J a c o b G r e t s e r , d i e W a l l f a h r t 
p r o p a g i e r t h a t t e n . 2 6 4 
3 . 1 . 4 . D i e W a l l f a h r e r 
Für das Z e i t a l t e r des B a r o c k u n d R o k o k o k o n n t e n k o m p l e x e u n d 
weit läuf ige B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e m W a l l f a h r t s o r t E l c h i n g e n u n d 
s e i n e m E i n z u g s g e b i e t e r m i t t e l t w e r d e n . D i e W a l l f a h r t t r u g i n n e r h a l b 
d e r k a t h o l i s c h e n Bevölkerung z u e iner h o h e n Mobi l i tät b e i u n d b i l -
d e t e z u g l e i c h e ine n i c h t z u überschätzende K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h -
k e i t . D e s h a l b s o l l der P e r s o n e n k r e i s , aus d e m s i c h d ie W a l l f a h r e r re-
k r u t i e r t e n , i m f o l g e n d e n präzisiert w e r d e n , d e n n es e rsche int n i c h t 
n u r für d ie T y p i s i e r u n g d e r E l c h i n g e r W a l l f a h r t r e l e v a n t , aus w e l c h e m 
s o z i a l e n u n d ge ist igen U m f e l d d i e W a l l f a h r e r k a m e n . G r e g o r T r a u t -
w e i n ( 1 7 1 1 — 8 5 ) , der Prälat des U l m e r A u g u s t i n e r c h o r h e r r e n s t i f t e s 
S t . M i c h a e l z u d e n W e n g e n , h i e l t 1 7 6 5 a m T i t u l a r f e s t der E l c h i n g e r 
S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t e ine "Lob= und Ehren=Rede" über 
d ie "Drey fache Mutter Maria" ( F i g . 3 8 ) , i n der er d e n K r e i s d e r e r , 
d ie n a c h E l c h i n g e n k a m e n , f o lgendermaßen u m s c h r i e b : 
"Nur durfte ich euch unter den fr eyen Himmel hinaus an die Spit-
ze des Elchingischen Gnaden=Bergs fahren, und euer Aug in alle 
Welt aussehen lassen. Bald wurde es die höchsten gepurperten Kir-
chen= und Reichs=Fursten, bald andere hohe und hSchste Stan-
despersonen, bald eine ungemeine Vßlkermenge von allen Theilen 
Europens zu Fuß an diesen Elchingischen Gnaden=Ort wallen, bald 
hernach in dieser heiligen Stiftshutten selbst kayserliche und kö-
nigliche Kronen, Chur= und andere Fursten=Hute zun Fussen eu-
rer göttlichen Schmerzen=Mutter liegen sehen, mithin euch erken-
nen und bekennen machen, daß zwar GOTT dort zu Jerusalem 
dem gesamten Israel ausser den hohen Priestern das Heiligthum 
des Tempels verschlossen, hier aber zu Elchingen einem gesamten 
Schwaben, allem Deutschlande, ja allen Europa ein Marianisches 
Heiligthum erofnet, und als eine allgemeine Zuflucht=Stadt ange-
wiesen hat. "265 
E s g i l t n u n j e n e überschwängliche b a r o c k e F e s t p r e d i g t a u f i h r e n 
rea len G e h a l t h i n z u überprüfen u n d , fal ls n o t w e n d i g , z u k o n k r e t i -
s ieren . D e n n die P r e d i g t e r w e c k t d e n i r r i g e n A n s c h e i n , als ob E l c h i n -
gen e in W a l l f a h r t s o r t v o n i n t e r n a t i o n a l e r B e d e u t u n g gewesen sei . 
Z w a r ist es r i c h t i g , daß e i n z e l n e W a l l f a h r e r aus v e r s c h i e d e n e n e u r o -
päischen S t a a t e n k a m e n , d o c h lag der E i n z u g s s c h w e r p u n k t ganz e i n -
d e u t i g i n S c h w a b e n u n d i n T e i l e n des h e u t i g e n Baden-Württemberg. 
B e i d e n i n Mirakelbüchern u n d T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r s c h a f t 
faßbaren W a l l f a h r e r n h a n d e l t es s i c h fast ausschließlich u m K a t h o l i -
k e n , die w e n i g e n Belege aus p r o t e s t a n t i s c h e n G e b i e t e n b e w e g e n s i ch 
dagegen i n e iner vernachlässigbaren G r ö ß e n o r d n u n g . D a b e i d o m i n i e -
ren u n t e r d e n W a l l f a h r e r n e i n d e u t i g d ie F r a u e n , a u c h w e n n d ie D i s -
k r e p a n z m i t i h r e n d u r c h s c h n i t t l i c h 17 P r o z e n t höheren A n t e i l e n k e i -
neswegs als g r a v i e r e n d ge l ten k a n n . 2 6 6 N i c h t näher aufschlüsseln läßt 
s i c h dagegen d ie a l tersspez i f i s che V e r t e i l u n g u n t e r d e n W a l l f a h r e r n . 
A u s d e n Mirakelbüchern geht l e d i g l i c h h e r v o r , daß selbst k l e i n s t e 
K i n d e r , aber a u c h J u g e n d l i c h e u n d G r e i s e n a c h E l c h m g e n k a m e n 
o d e r getragen wurden.267 
V o n d a h e r m a g es s i n n v o l l s e i n , d ie H e r k u n f t , das soz ia le U m f e l d 
u n d die gese l l s cha f t l i che S t e l l u n g der W a l l f a h r e r näher z u b e t r a c h t e n . 
Bere i t s b e i der K a r t i e r u n g des E i n z u g s g e b i e t e s w a r d ie h o h e Z a h l 
städtischer Belege a u f g e f a l l e n , u n d i n der T a t s p i e l t e n gerade d ie Städ-
ter m i t über 10 P r o z e n t a l l e r W a l l f a h r e r e ine verhältnismäßig große 
R o l l e . D i e s b e d e u t e t aber a u c h , daß t r o t z der e i n d e u t i g e n D o m i n a n z 
n i c h t u r b a n e r Bevölkerungskreise d ie W a l l f a h r t k e i n primär ländliches 
Phänomen d a r s t e l l t e . D e n n gerade d ie W a l l f a h r e r aus d e n städtischen 
Z e n t r e n w i e Schwäbisch Gmünd o d e r D i l l i n g e n dürften d ie p e r e g r i -
n a t i o n a c h E l c h i n g e n n i c h t u n e r h e b l i c h mitbee inf lußt h a b e n . D u r c h 
die W a l l f a h r t ergeben s i c h v o n d a h e r aber a u c h b i s h e r k a u m b e a c h -
tete Berührungsflächen z w i s c h e n ländlicher u n d städtischer Bevö lke -
r u n g , was i n H i n s i c h t a u f d ie d a m a l s n o c h d e u t l i c h ständisch geglie-
derte Gese l l s cha f t d ie i n t e r e s s a n t e n F r a g e n n a c h A r t u n d Intensität 
so l cher K o n t a k t e n a c h s i ch z i e h t . D o c h geben hierüber d ie Q u e l l e n 
e b e n s o w e n i g A u s k u n f t w i e über d e n B i l d u n g s g r a d o d e r d ie genaue 
soz ia le S t e l l u n g des W a l l f a h r e r s . D a i n d e n B r u d e r s c h a f t s b r i e f e n k e i -
ne eigene Spa l te für d ie B e r u f s b e z e i c h n u n g vorgesehen w a r , s i n d 
diesbezüglich n u r v o n e t w a v ier P r o z e n t a l l er W a l l f a h r e r nähere A n -
gaben v o r h a n d e n ( T a b . 3 ) . D i e s ist selbst d a n n n o c h e i n ger inger 
P r o z e n t s a t z , w e n n m a n berücksichtigt , daß über d ie Hälfte a l ler 
W a l l f a h r e r w e i b l i c h w a r . U n t e r d e n g e n a n n t e n B e r u f e n f inde t s i c h 
n e b e n G e w e r b e t r e i b e n d e n , B e d i e n s t e t e n u n d D i e n s t l e u t e n eine s tat t -
l i c h e Z a h l h e r v o r r a g e n d e r Persönl ichkeiten, aber n u r z w e i W a l l f a h -
r e r , d i e i m B e r e i c h der L a n d w i r t s c h a f t tätig w a r e n ( T a b . 3) . S o las-
sen s i c h u n t e r d e n ke ineswegs repräsentativen B e r u f s a n g a b e n m e h r e -
re G o l d s c h m i e d e n a c h w e i s e n , der W e t t e n h a u s e n e r B a u m e i s t e r J o s e p h 
D o s s e n b e r g e r ( 1 7 2 1 — 8 5 ) , d e r kurfürstlich-mainzische G e h e i m e R a t 
B a r o n H a u s e r , de r A b g e s a n d t e r a u f d e m R e i c h s t a g v o n R e g e n s b u r g 
w a r , u n d e ine s t a t t l i c h e Z a h l v o n ade l i gen hochfürst l ichen Räten . 
V o n d i e s e n e t w a 4 P r o z e n t besonders h e r v o r g e h o b e n e r W a l l f a h r e r 
gehör te e i n auffällig h o h e r A n t e i l n i c h t n u r z u d e n M i t g l i e d e r n der 
S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t , s o n d e r n a u c h des "Liebes- und To-
tenbundes", de r s o m i t d e u t l i c h elitäre Züge trägt. E i n ähnlich p r o b l e -
m a t i s c h e s B i l d e rg ib t s i c h b e i d e n Mirakelbucheinträgen, w o d e u t -
l i c h s e l e k t i v e A b s i c h t e n e r k e n n b a r s i n d . 2 6 8 
Tab. 3 Beruf und Stand der Wallfahrer (1714--1786) 
Beruf: Beleg Totenzettel Mirakel Totenzettel Summe 
Zeitraum 1714-15 1745-47 1781-86 
Belegzahl 237 210 5279 
Ordensmitglied 9 1 67 77 
Wirt(in) — — 30 30 
Geistlicher 2 1 14 17 
Handelsherr(in) - - 12 12 
Bürgermeister(in) - - 7 7 Vogt/Vögtin - 1 6 7 (Geheimer/Hof)Rat(in) - 2 4 6 Goldschmied — 1 3 4 
Gastgeber(in) - - 3 3 
Militär — — 3 3 
Müller — 1 2 3 
Schulmeister - - 3 3 
Apothekerin - - 2 2 
Bauer/Bäuerin - 1 1 2 
Braumeister(in) - 1 1 2 Buchbinder(in) - 1 1 2 Consultor 1 — 1 2 
Gärtner(in) 1 - 1 2 
Gerichts(anwalt) - — 2 2 Kassiererin — 1 1 2 
Mediziner/Doktor - - 2 2 
Mesner — — 2 2 
Organis t( in) - - 2 2 
Schmied(in) — 1 1 2 
Schuhmacher — 2 — 2 
Tagwerker - 2 - 2 
Verwalter(in) - - 2 2 Amts-Keller — — 1 1 
Archivar - - 1 1 
Beruf: Beleg Totenzettel Mirakel Totenzettel Summe 
Zeitraum 1714-15 1745-47 1781-86 
Baumeister — _ 1 1 
Bedienter - - 1 1 
Buchführer - - 1 1 
Gesell - - 1 1 
Gold-, Silberdrahtzieher - 1 1 
Hausmeisterin - 1 1 Hoflakei - - 1 1 
Hofmeister - - 1 1 
Holz wart - 1 1 
Kammerrat - - 1 1 
Kantor 1 - 1 
Kanz listin. - - 1 1 
Koch - - 1 1 
Konditorin - - 1 1 
Kutscher - - 1 1 
Lebzelter - - 1 1 
Ma(h)lerin - - 1 1 
Maurermeister - — 1 1 Meisterin - - 1 1 
Metzgerin - - 1 1 
Musikus - - 1 1 Notar - - 1 1 
Pfleger - - 1 1 
Pos th alterin - - 1 1 Ratgeber - - 1 1 
Schreinerin - - 1 1 Trompeterin - - 1 1 
Wachsspinnerin - - 1 1 Wagner - - 1 1 
Zeugmacher - - 1 1 Ziegler - 1 - 1 Zoller 1 — — 1 
A u c h w e n n d ie B e r u f s a n g a b e n r e l a t i v spärlich s i n d , so m u ß d o c h a n -
g e n o m m e n w e r d e n , daß d ie M e h r z a h l d e r W a l l f a h r e r i n der L a n d w i r t -
schaft tätig w a r . E i n e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n d e n m i t L a n d u n d 
P r o d u k t i o n s m i t t e l n ausgestat te ten B a u e r n u n d d e n lohnabhängigen 
Söldnern ist z w a r n i c h t m ö g l i c h , d o c h d e u t e n z u m i n d e s t i n d e n M i -
r a k e l b e r i c h t e n e ine R e i h e v o n A n l i e g e n , w i e d ie Sorge u m d e n V i e h -
b e s t a n d , d a r a u f h i n , daß u n t e r d e n W a l l f a h r e r n n i c h t w e n i g e B a u e r n 
w a r e n . 2 6 9 N o c h se l tener als b e i d e n Männern s i n d d ie B e r u f s a n g a b e n 
b e i d e n F r a u e n , d i e s i ch me is t a u f d e n B e r u f des M a n n e s b e z i e h e n . 
I n d e n Mirakelbüchern w e r d e n sie als "Hausfrauen" \m S i n n e v o n 
E h e f r a u e n b e z e i c h n e t . 2 7 0 
B e s o n d e r s h e r v o r g e h o b e n ist die r e l a t i v k l e i n e G r u p p e der O r d e n s -
angehörigen u n d W e l t g e i s t l i c h e n , d ie z w a r n u r 1,6 P r o z e n t a l l e r W a l l -
fahrer a u s m a c h e n , z u g l e i c h aber 4 0 P r o z e n t a l l er B e r u f s a n g a b e n a u f 
s i c h v e r e i n e n . U n t e r d e n Ordensangehör igen, d a r u n t e r sechs Präla-
t e n , d o m i n i e r e n erwartungsgemäß d ie B e n e d i k t i n e r , d o c h ze igt d ie 
T a b e l l e a u c h sehr weitläufige B e z i e h u n g e n z u a n d e r e n Klöstern . 
Tab. 4 Ordensangehörige Wallfahrer (1714— 1786)271 
Orden Zahl der Belege 
O.S.B.: Ettenheim Münster 1 
Irsee 2 
Isny 2 
Marienberg (Südtirol) 3 
Neresheim 4 
Scheuren 1 
Urspring 11 
Wiblingen 1 
Zwiefalten 
O.P.: Allerheiligen 1 
Gruel 1 
Hohenau 1 
Mosheim 1 
St. Catharina bei Wyl 
O.F.M.: Dillingen 7 
Hochs tädt 1 
Munderkingen 1 
Muttcntal 1 
S.O.Cist.: Günters tal 1 
S. Agnete in Lauingen 1 
Kirchheim 
Oberschönfeld 1 
O.Praem.: Roggenburg 1 
Ursberg 
Can.A.: Wengen (Ulm) 2 
Wettenhausen 1 
Z u l e t z t sei n o c h a u f j e n e v o n Prälat G r e g o r T r a u t w e i n besonders h e r -
v o r g e h o b e n e G r u p p e der ade l i gen W a l l f a h r e r e ingegangen. D e r e n A n -
t e i l ist aber m i t 0,3 P r o z e n t d e r B e l e g e , d a r u n t e r fast n u r der n i e d e -
re A d e l , w i d e r E r w a r t e n g e r i n g . E i n B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d w i e "Ihro 
Excellenz Frau, Frau Maria Theresia Marg. von Stauffenberg u. geb. 
Reichs=Gra'fin von Castell in Ammertingen" b i l d e t e ine A u s n a h m e , 
w i e a u c h j e n e r Fürst v o n ö t t i n g e n , d e r m i t se iner F r a u , der B a r o n i n 
v o n S c h w e n d i , 1 7 0 7 n a c h E l c h i n g e n k a m , u m für d e n e r s e h n t e n 
männl ichen N a c h f o l g e r z u beten.272 Mögl icherweise w a r e n es S t a n -
des- o d e r Prestigegründe, d i e d e n h o h e n A d e l d a z u veranlaßten, s i c h , 
n i c h t w i e d ie Masse d e r "niederen" W a l l f a h r e r , i n d ie B r u d e r s c h a f t 
e i n s c h r e i b e n z u lassen . W e n n Prälat G r e g o r T r a u t w e i n d e n A d e l her -
v o r h e b t , so e n t s p r i c h t dies e b e n n u r z u m T e i l d e r Realität. D e n n n a -
türlich m a c h t e n unzählige h o h e u n d höchs te P o t e n t a t e n a u f i h r e r 
D u r c h r e i s e i n E l c h i n g e n h a l t u n d m ö g e n d a b e i das G n a d e n b i l d auf -
gesucht h a b e n , d o c h k ö n n e n diese n i c h t o h n e we i teres als W a l l f a h r e r 
b e z e i c h n e t w e r d e n . 2 7 3 D i e s g i l t für d ie Kurfürsten v o n B a y e r n u n d 
K ö l n ebenso w i e für d ie P r i n z e n v o n Württemberg o d e r K a i s e r K a r l 
V I I I . , de r 1 7 4 4 i m K l o s t e r übernachtete u n d der Messe m i t a n s c h l i e -
ßender L i t a n e i der Beatae M a r i a e V i r g i n i s b e i w o h n t e . 2 7 4 S o m a g j e -
ne F e s t p r e d i g t a u c h e i n Stück w e i t R h e t o r i k gewesen se in , d ie d ie 
B e d e u t u n g E l c h i n g e n s i n kräftigeren F a r b e n z e i c h n e t e , als es der 
W i r k l i c h k e i t e n t s p r a c h . 
D i e E l c h i n g e r W a l l f a h r e r w a r e n a u f k e i n e spez i f i s che Bevölkerungs-
g r u p p e eingeschränkt, s o n d e r n h a b e n , v o n e iner l e i c h t e n Ü b e r p r o -
portionalität der F r a u e n , des K l e r u s u n d städtischer W a l l f a h r e r abge-
s e h e n , i m großen u n d g a n z e n der k a t h o l i s c h e n Gesamtbevö lkerung 
e n t s p r o c h e n . 
3 .2 . Z u m Z i e l d e r W a l l f a h r e r 
3 . 2 . 1 . D a s K u l t b i l d der " M a t e r Septem d o l o r u m " 
D a s Wesen des z u u n t e r s u c h e n d e n Brauchphänomens W a l l f a h r t 
k a n n a l l e i n d u r c h eine A n a l y s e der s o z i a l e n B e d i n g t h e i t v o n p e r e g r i -
n a t i o ke ineswegs b e f r i e d i g e n d erfaßt w e r d e n . V i e l m e h r b i l d e n d ie 
e r m i t t e l t e n R a h m e n b e d i n g u n g e n die Bas is für weiterführende Über-
l egungen . E i n e n z e n t r a l e n A u s g a n g s p u n k t für d ie A n a l y s e des B e d e u -
tungsgehaltes b i l d e t naturgemäß das Z i e l de r W a l l f a h r t , de r K u l t g e -
genstand o d e r das K u l t b i l d , das e i n k o n s t i t u t i v e s E l e m e n t u n d d e n 
M i t t e l p u n k t j e d e r W a l l f a h r t d a r s t e l l t . I n E l c h i n g e n b e t r i f f t es das be -
k l e i d e t e , hölzerne K u l t b i l d d e r "Mater septem dolorum", das i n e i -
ner K a p e l l e a u f d e m M a r i e n - u n d B r u d e r s c h a f t s a l t a r i m öst l ichen 
T e i l des nörd l i chen Se i t ensch i f f e s verehr t w i r d ( A b b . 9 ) . A l s s i c h t b a r 
gemachtes segensreiches N u m e n steht das K u l t b i l d a m E n d e e iner 
l angen E n t w i c k l u n g , d ie v o n d e r O r i g i n a l r e l i q u i e über R e l i q u i e n t e i -
l u n g u n d E r s a t z r e l i q u i e n z u m e i g e n t l i c h e n K u l t b i l d f ü h r t . 2 7 5 
Das E l c h i n g e r K u l t b i l d bes teht i m G r u n d e g e n o m m e n n u r aus e i -
n e m v o l l p l a s t i s c h e n T o r s o , b e i d e m das F e h l e n des Unterkörpers d e m 
B e t r a c h t e r w e g e n der B e k l e i d u n g v e r b o r g e n b l e i b t . I n E l c h i n g e n w u r -
de , w i e a u c h i n a n d e r e n W a l l f a h r t s o r t e n , 2 7 6 e ine ältere, mögl i cher -
weise n o c h go t i s che M a r i e n s t a t u e u m g e a r b e i t e t . 2 7 7 D e n k b a r wäre , 
daß es s i ch u m eine M a r i e n d a r s t e l l u n g m i t K i n d h a n d e l t e , w i e sie i m 
K l o s t e r w a p p e n o d e r a u f e i n e m Ölbild aus der Z e i t des A b t e s A n s e l m 
B a u s e r ( 1657—85) dargeste l l t ist ( A b b . 4 ) . 2 7 8 A u c h e i n Z u s a m m e n -
h a n g dieser S t a t u e m i t d e m 1 6 1 3 e r n e u e r t e n M a r i e n a l t a r , d e m späte-
r e n B r u d e r s c h a f t s - u n d G n a d e n a l t a r , ist n i c h t u n w a h r s c h e i n l i c h . I n 
j e d e m F a l l m u ß diese S t a t u e d u r c h e ine a b s i c h t s v o l l e Änderung i n 
d e r Z e i t n a c h der Bruderschaftsgründung ( 1 6 4 4 ) u n d v o r 1 6 8 2 z u -
s t a n d e g e k o m m e n se in . D e n n aus j e n e m J a h r e x i s t i e r e n die b i sher äl-
teste d a t i e r b a r e D a r s t e l l u n g der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r a u f e i -
n e m V o t i v b i l d ( A b b . 61) u n d z w e i e t w a z e i t g l e i c h e K u p f e r s t i c h b i l d -
c h e n v o n E l l i a s W e l h e f f e r u n d Barto lomäus K i l i a n ( F r o n t i s p i z ) . A u f 
d e n frühen D a r s t e l l u n g e n s i n d bere i t s j e n e n o c h h e u t e t y p i s c h e n 
M e r k m a l e des E l c h i n g e r K u l t b i l d e s e r k e n n b a r . D i e B r u s t M a r i e n s 
w i r d v o n s i eben S c h w e r t e r n d u r c h b o h r t , w o b e i das c h a r a k t e r i s t i s c h e 
s iebte S c h w e r t v o n u n t e n e i n d r i n g t . E r k e n n b a r s i n d a u c h der l e i c h t 
geneigte K o p f , d ie ge fa l t e ten Hände , das r e i c h b e s t i c k t e O r n a t m i t 
j e n e m w e i t e n M a n t e l , der über d e n K o p f r e i c h t , sowie als a t t r i b u t i -
ve Ausschmückung e inige E n g e l u n d d e r M o n d . D iese s tandard i s i e r -
te D a r s t e l l u n g i s t , v o n l e i c h t e n Nuanc ie füngen abgesehen , i m w e s e n t -
l i c h e n unverändert b e i b e h a l t e n w o r d e n . 
D o c h was ha t es m i t j e n e n so s c h e i n b a r zufälligen A t t r i b u t e n a u f 
s i c h ? D a ist zunächst der s ichel förmig n a c h o b e n g e w ö l b t e M o n d z u 
n e n n e n , der a m S o c k e l d e r S t a t u e a n g e b r a c h t ist u n d so d e n E i n -
d r u c k e r w e c k t , als ob M a r i a a u f d e m M o n d s t e h e . 2 7 9 S o gut w i e k e i -
ne D a r s t e l l u n g des 1 7 . o d e r 1 8 . J a h r h u n d e r t s w o l l t e a u f dieses i n E l -
c h i n g e n n u r sekundäre M e r k m a l v e r z i c h t e n . D e r M o n d ist e i n sehr 
v e r b r e i t e t e s , t y p i s c h e s M a r i e n a t t r i b u t , das i n der K u n s t z u r A u s b i l -
d u n g des seit d e m 1 2 . J a h r h u n d e r t b e l e g b a r e n T y p u s der M o n d s i c h e l -
m a d o n n a geführt h a t t e . 2 8 0 D i e z u g r u n d e l i e g e n d e B i b e l s t e l l e b e t r i f f t 
d i e a p o k a l y p t i s c h e J o h a n n e s - O f f e n b a r u n g 1 2 , 1 , w o es he ißt : "Ein 
großes Zeichen erschien am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne um-
kleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz 
von zwölf Sternen." J o h a n n e s h a t t e dieses W o r t höchstwahrschein-
l i c h n i c h t a u f M a r i a , s o n d e r n a u f d ie G o t t e s g e m e i n d e b e z i e h e n w o l -
l e n , d o c h w u r d e es i m m e r w i e d e r sehr w i r k u n g s v o l l a u f M a r i a über-
t r a g e n . S o l c h e A t t r i b u t e k o n n t e n o h n e h i n i n vielfältigen Z u s a m m e n -
hängen v e r w e n d e t w e r d e n . S o ist der a p o k a l y p t i s c h e M o n d n a c h d e r 
S e e s c h l a c h t b e i L e p a n t o i m J a h r e 1 5 7 1 , b e i der d ie H e i l i g e L i g a u n -
ter Führung des Papstes P i u s V . d ie zahlenmäßig überlegene F l o t t e 
der O s m a n e n bes iegte , a u c h als türkischer M o n d u n d d a m i t als Z e i -
c h e n des I r rg laubens i n t e r p r e t i e r t w o r d e n . 2 8 1 E i n halbes J a h r h u n d e r t 
später w u r d e d e r M o n d , i n der Z e i t n a c h der s i egre i chen S c h l a c h t der 
K a t h o l i s c h e n L i g a gegen d ie P r o t e s t a n t i s c h e U n i o n a m Weißen B e r g 
b e i P r a g ( 1 6 2 0 ) , z u m I n b e g r i f f de r Häresie. M a r i a verkörperte f o r t -
a n d ie s iegre iche g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e K i r c h e , d ie ih re Füße a u f d e n 
M o n d , das Z e i c h e n d e r Häresie, se tz te . D e r M o n d besaß i n j e n e n J a h -
r e n , als er a u c h i n E l c h i n g e n a m S o c k e l des K u l t b i l d e s angebracht 
w u r d e , e ine ganz b e s t i m m t e W e r t i g k e i t . 
A l s P a t e r J u l i a n E d e l m a n n ( 1 7 5 7 - 1 8 3 5 ) i n d e n J a h r e n 1 8 1 5 u n d 
1 8 1 7 n e b e n d e n b e i d e n bere i t s v o r h a n d e n e n E n g e l n , d ie n e u gefaßt 
w u r d e n , n o c h sechs we i t e re a u f s t e l l e n l ieß, d e r e n oberstes P a a r e ine 
K r o n e über das H a u p t M a r i e n s hält ( A b b . 9 ) , u m "Mariam die 
Schmerzhafte Mutter als eine Königin der Engel besonders zu vereh-
ren", knüpfte er a n eine ältere T r a d i t i o n a n . 2 8 2 D e n n bere i t s i m J a h -
re 1 7 6 6 w a r e n "zwei silberne Engelein" angefert igt w o r d e n . 2 8 3 A b -
b i l d u n g e n der E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r aus d e m 17 . u n d 18 . J a h r h u n -
d e r t ze igen fast a u s n a h m s l o s e i n e n o d e r m e h r e r e E n g e l , m e i s t i n d e r 
G e s t a l t v o n p u t t e n h a f t e n K ö p f c h e n , d ie i n Trinitätsform g r u p p i e r t 
s i n d , o d e r aber d e n w e i t e n M a n t e l M a r i e n s a u f h a l t e n . E s ist dies e ine 
D a r s t e l l u n g , d ie M a r i a als Himmelskönig in v e r h e r r l i c h t , w i e sie i n B e -
g l e i t u n g v o n E n g e l a u f t r i t t . 
D o c h steht diese s y m b o l i s c h e K r ö n u n g u n d V e r h e r r l i c h u n g M a -
r i ens m i t a l l d e m G l a n z i n e i n e m merkwürdigen G e g e n s a t z z u d e m 
S c h m e r z u n d der T r a u e r des d u r c h s i eben S c h w e r t e r d u r c h b o h r t e n 
H e r z e n M a r i e n s . D i e s e r G e g e n s a t z k o m m t n i c h t n u r d u r c h d i e k o s t -
b a r e K l e i d u n g z u m A u s d r u c k , s o n d e r n a u c h d u r c h d ie re i che A u s s t a t -
t u n g d e r K u l t b i l d k a p e l l e . D e n n n a c h d e m z w i s c h e n 1 7 1 9 u n d 1 7 2 1 
e r f o l g t e n U m b a u des M a r i e n - u n d B r u d e r s c h a f t s a l t a r s i n e ine K a p e l l e , 
dessen K o s t e n d ie B r u d e r s c h a f t m i t e i n e m B e t r a g v o n 3 0 0 f l . über-
n a h m , während d e n R e s t A b t C o e l e s t i n R i e d e r ( 1 7 0 6 — 4 0 ) be i s teuer -
t e , 2 8 4 e r h i e l t d iese , sehr w a h r s c h e i n l i c h i m Z u g e d e r u m f a s s e n d e n 
N e u g e s t a l t u n g des K i r c h e n i n n e n r a u m e s i m S t i l des R o k o k o ( 1 7 4 6 — 
Ö 2 ) , 2 8 5 e ine p r u n k v o l l e N e u f a s s u n g . U n t e r d e m T i t e l "Ein für die 
Ehre Gottes und Maria der schmerzhafften Mutter unermüdet arbei-
tender Abt" w u r d e n d ie Bemühungen des A b t e s G r e g o r P f e i f f e r 
( 1 7 6 3 — 6 6 ) f o lgendermaßen h e r v o r g e h o b e n : 
"Die Ehre Gottes und Maria, die Majestät Pracht und Herrlichkeit 
der gewöhnlichen feyrlichen Gottes-Diensten auch vor den Augen 
der Menschen scheinbar zu machen, sparte er weder Gold noch Sil-
ber. Die Gnaden-Capell mußte gantz mit roth damasten Zeug, gut 
güldenen Fransen, und schweren Goldborten umhangen und aus-
spaliert werden, daß weder die Nadel des Kunstlers, noch die Kräf-
ten der Kunst selber ein mehreres vermochten. " 2 8 6 
Über 9 4 2 f l . v e r s c h l a n g d a b e i a l l e i n d ie A u s s p a l i e r u n g d e r G n a d e n -
k a p e l l e . 2 8 7 Z u r I n t e n s i v i e r u n g dieser P r a c h t t r u g e n z a h l r e i c h e G e -
s c h e n k e u n d A n s c h a f f u n g e n der B r u d e r s c h a f t b e i . D i e B r u d e r s c h a f t 
e r w a r b als S a c h v e r w a l t e r i n des K u l t b i l d e s u n d der hierfür b e s t i m m -
t e n S p e n d e n i m m e r w i e d e r w e r t v o l l e Ausstattungsstücke, w i e b e i -
sp ie l swe ise e ine s i lberne A m p e l i m J a h r e 168 3 . 2 8 8 E i n e Häufung v o n 
E r w e r b u n g e n ist natürlich i n der Wallfahrtsblütezeit d e r fünfziger u n d 
se chz iger J a h r e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s e r k e n n b a r . 2 8 9 D a s S p e k t r u m 
d e r B e s c h a f f u n g e n r e i c h t v o n e i n e m B a l d a c h i n für 7 4 4 f l . 52 k r . b is 
z u künstlichen B lumenstöcken z u m Preis v o n 55 f l . 2 9 0 Z w a r g i n g d i e -
ser s c h w e r e P r u n k der K u l t b i l d k a p e l l e v e r l o r e n , als diese d u r c h d e n 
k u r t r i e r i s c h e n H o f m a l e r J a n u a r i u s Z i c k ( 1 7 3 0 — 9 7 ) u n d d e n D i l l i n -
ger B i l d h a u e r J o h a n n M i c h a e l F i s c h e r ( 1 7 1 7 — 1 8 0 1 ) v o n e t w a S e p -
t e m b e r b is N o v e m b e r 1 7 8 5 "neu gemacht und gefaßt wurde", a b e r 
i m m e r n o c h h o b u n d h e b t s i c h d ie G n a d e n k a p e l l e v o n i h r e r U m g e -
b u n g d e u t l i c h a b . 2 9 1 
D e m p r u n k v o l l e n A m b i e n t e e n t s p r e c h e n d , w u r d e a u c h das K u l t -
b i l d i n b e s o n d e r s w e r t v o l l e S t o f f o r n a t e g e k l e i d e t . S ie b e s t a n d e n aus 
e i n e m w e i t e n M a n t e l , de r über d e n K o p f r e i c h t e u n d e i n e m R o c k 
o d e r K l e i d . D i e s e K l e i d e r e n t s p r a c h e n i n i h r e n F a r b e n d e n l i t u r g i -
s c h e n Z e i t e n u n d w u r d e n d e m e n t s p r e c h e n d gewechse l t . B i s 1 6 8 9 
h a t t e m a n d ie G o t t e s m u t t e r a m B r u d e r s c h a f t s f e s t i n B l a u g e k l e i d e t , 
v o n d i e s e m J a h r a n k l e i d e t e m a n sie i n Weiß u n d i m 1 8 . J a h r h u n d e r t 
d a n n i n R o t . 2 9 2 S o e r s c h e i n t d i e E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r a u f z e i t g e -
nössischen D a r s t e l l u n g e n m i t e i n e m b l a u e n o d e r r o t e n M a n t e l u n d 
e i n e m we ißen o d e r r o t e n K l e i d m i t G o l d b o r t e n b e s a t z . D a ß d i e f a r b -
l i c h e G e s t a l t u n g d e r K l e i d e r ke ineswegs zufällig geschah u n d i h n e n 
ebenso w i e d e n A t t r i b u t e n e ine gewisse B e d e u t u n g i n n e w o h n t e , 
geht sehr a n s c h a u l i c h aus e i n e r F e s t p r e d i g t des J a h r e s 1 7 6 5 h e r v o r : 
"Sehet doch, Marianische Schuz= Verwandte, auf diesen Maria-
nischen Gnaden=Thron. Ihr sehet euere Mutter in einer Kleidung, 
die nicht nur roth, sondern auch herrlich und kostbar ist. Die 
rothe Färb zeiget auf Ihre Schmerzen, welche beedesy Ihr Herz 
und Seele, geistlicher Weise haben bluten gemacht. Die Herrlich-
keit Ihrer Kleidung was zeiget sie? Ihre glanzende und siegende 
Schirm=Gewalt. Nein! ihr sehet hier Mariam nicht nur in ihrer 
Starke, sondern in der Menge ihrer siegenden Starke. Diese sie-
ben Schwerdter, welche ehemals ihre Seele verwundet haben, 
sind izt ihr siegendes Schuz= und Truz=Gewehr, womit sie alle 
euere Feinde entkräftet, schlagt und erlegt. Das Schwerdt des 
Herrn und Gedeons erschlug einst alle Feinde Israels; die Lanze 
Jesu, und das siebenfache Schmertzens=Schwerdt Marw. schlagt 
alle euere Widersacher zu Boden.,>293 
I n e i n e r kämpfer ischen , g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n B i l d e r s p r a c h e w i r d 
h i e r d i e f a rba l l egor i s che B e d e u t u n g d e r b l u t r o t e n F a r b e des H a u p t -
festtagsgewandes d e n Hörern u n d L e s e r n der P r e d i g t erläutert. N o c h 
bis v o r w e n i g e n J a h r e n w a r es i n E l c h i n g e n übl ich, d ie S c h m e r z h a f t e 
G o t t e s m u t t e r i n d e r H a u p t f e s t p e r i o d e v o m S c h m e r z e n f r e i t a g ( F r e i -
tag v o r K a r f r e i t a g ) b is M a r i a H i m m e l f a h r t ( 1 5 . A u g u s t ) i n R o t , i n d e r 
F a s t e n z e i t u n d d e m A d v e n t i n V i o l e t t u n d das r es t l i che J a h r über i n 
Weiß z u k l e i d e n . 2 9 4 
D i e m e i s t e n d ieser k o s t b a r e n K l e i d e r dürften G e s c h e n k e g e w e s e n 
o d e r aber a u f K o s t e n d e r B r u d e r s c h a f t angeschaf f t w o r d e n s e i n , w i e j e -
ner "Rock d e n diese i m J a h r e 1 7 5 7 für d e n s t a t t l i c h e n B e t r a g v o n 3 0 0 
f l . a n f e r t i g e n l i e ß . 2 9 5 D o c h was b e d e u t e t dieses i m 17 . J a h r h u n d e r t 
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d u r c h unzählige P a r a l l e l b e i s p i e l e be legbare P h ä n o m e n , ins bes ond ere 
m a r i a n i s c h e K u l t b i l d e r z u b e k l e i d e n ? E i n e m o n o k a u s a l e A n t w o r t ver -
m a g h i e r n i c h t weiterzuführen. B e r e i t s i n ob iger P r e d i g t w a r diese 
F r a g e a n g e k l u n g e n , als d ie prächtige K l e i d u n g , d ie der wel t l i ch-hö-
f i s c h e n M o d e i n n i c h t s n a c h s t a n d , als I n b e g r i f f i h r e r "siegenden Star-
ke" v e r s t a n d e n w u r d e . D a b e i e n t s p r a c h diese a u f w e n d i g e V e r h e r r l i -
c h u n g des K u l t g e g e n s t a n d e s d u r c h a u s d e m Bedürfnis d e r k a t h o l i s c h e n 
K i r c h e , i h r e H e i l i g e n d e n w e l t l i c h e n H e l d e n e n t g e g e n z u s t e l l e n u n d 
d a m i t d i e K i r c h e , verkörpert d u r c h das m a r i a n i s c h e K u l t b i l d , als S i n n -
b i l d e i n e r se lbstbewußten G l a u b e n s g e m e i n s c h a f t e r s c h e i n e n z u las-
s e n . D e n n i m m e r w i e d e r w a r e n d ie k a t h o l i s c h e n R e s t a u r a t o r e n gera-
de u n t e r d e m S c h u t z p a t r o n a t der als Himmelskönig in v e r h e r r l i c h t e n 
M a r i a z u m K a m p f a n g e t r e t e n . W e n n M a r i a i n der angeführten P r e d i g t 
als "Schuz= und Truz=Gewehr" gegen al le F e i n d e b e z e i c h n e t w u r -
d e , d a n n ist z u g l e i c h e i n w e i t e r e r A s p e k t a n g e s p r o c h e n . D e n n gerade 
d u r c h d e n w e i t e n , über d e n K o p f g e z o g e n e n M a n t e l ze igt d ie B e k l e i -
d u n g d e r E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r sehr d e u t l i c h e A n l e i h e n an j e n e n 
seit d e m 1 3 . J a h r h u n d e r t b e k a n n t e n T y p u s der S c h u t z m a n t e l m a d o n -
n a , d e r besonders d u r c h Z i s t e r z i e n s e r , D o m i n i k a n e r u n d F r a n z i s k a n e r 
v e r b r e i t e t w o r d e n w a r . 2 9 6 D a m i t knüpfte d ie M a r i e n s t a t u e sehr d e u t -
l i c h a n d ie F u n k t i o n e iner u n i v e r s e l l e n S c h u t z p a t r o n i n a n , d ie gegen 
F e i n d e j e g l i c h e r N a t u r H i l f e v e r s p r a c h . D a n e b e n m a g n o c h e ine w e i -
tere B e d e u t u n g i n der B e k l e i d u n g m i t s c h w i n g e n . D e n n d u r c h das 
K l e i d w i r d der K u l t s t a t u e d e r Z u s t a n d der U n b e k l e i d e t h e i t , d e r 
"Nacktheit", g e n o m m e n , u n d gerade diese w a r i m m e r w i e d e r z u r 
K e n n z e i c h n u n g sündiger P e r s o n e n , w i e A d a m u n d E v a , v e r w e n d e t 
w o r d e n . 2 9 7 D e m e n t s p r e c h e n d wäre gerade d ie m i t d e m D o g m a der 
U n b e f l e c k t e n Empfängnis ausgestattete I m m a c u l a t a , d u r c h d ie B e -
k l e i d u n g , i n i h r e r U n b e f l e c k t h e i t v o n d e n Sünden h e r v o r g e h o b e n 
w o r d e n . 2 9 8 N i c h t u m s o n s t ist d ie i n der F o r s c h u n g se l ten b e a c h t e t e 
F r a g e d e r B e k l e i d u n g ke ineswegs b e i a l l e n H e i l i g e n z u f i n d e n , s o n -
d e r n fast ausschließlich b e i m a r i a n i s c h e n K u l t b i l d e r n u n d C h r i s t u s -
k i n d g e s t a l t e n . 
G e h e n w i r n o c h e i n e n S c h r i t t w e i t e r u n d b e t r a c h t e n d e n A u s d r u c k 
des E l c h i n g e r K u l t b i l d e s , das i n se iner a r c h i t e k t o n i s c h e n S t e l l u n g a u f 
d e m M a r i e n a l t a r für d e n B e t r a c h t e r fast w i e e ine V e r m i t t l e r i n z w i -
s c h e n der E r d e u n d d e m künstlich g e m a l t e n H i m m e l des D e c k e n f r e s -
k o s e r s c h e i n t . D i e Hände andächtig z u m G e b e t ge fa l te t , das H a u p t — 
v o r d e m H i n t e r g r u n d e iner an d ie P i l g e r m u s c h e l des h e i l i g e n J a k o b u s 
e r i n n e r n d e n Z i e r e l e m e n t e s des A l t a r a u f b a u s — l e i c h t gene ig t , d ie 
A u g e n k o n t e m p l a t i v n a c h o b e n g e r i c h t e t , drücken t ie fe H i n g e b u n g 
u n d e i n e n fast sehnsüchtigen D r a n g n a c h m y s t i s c h e r V e r e i n i g u n g m i t 
G o t t aus ( A b b . 9 ) . D o c h z u g l e i c h en t s t eh t d u r c h d e n l e i c h t geneig -
t e n K o p f für d e n B e t r a c h t e r aus e iner gewissen E n t f e r n u n g d e r E i n -
d r u c k , als o b d i e K u l t s t a t u e e i n A u g e l e i c h t n a c h u n t e n a u f e i n e n 
se lbst r i c h t e t . D i e s e r e twas süßlich-sentimental w i r k e n d e A u s d r u c k 
d e r W a l l f a h r t s s t a t u e e n t s p r i c h t d e m s c h o n f o r t g e s c h r i t t e n e n B a r o c k 
u n d ist z u g l e i c h A u s d r u c k d e r d ie K u n s t prägenden ge i s t igen u n d k u l -
t u r e l l e n Ze i t s t römungen , i n d i e d ie m i t t e l a l t e r l i c h e M y s t i k d u r c h d i e 
he i l i ge T h e r e s i a m i t i h r e n Zügen der pass iven F r ö m m i g k e i t , d e m 
S c h w ä r m e n u n d S c h w e l g e n i n Gefühlen ebenso E i n g a n g f a n d w i e d i e 
pass ive , fast h e r o i s c h e R u h e , m i t der M a r i a d i e S c h m e r z e n t r ä g t . 2 9 9 
M i t d i e s e m e i n f a c h e n u n d d o c h sehr g e k o n n t e n A u s d r u c k dürfte das 
K u l t b i l d d i e S t i m m u n g u n d Gefühlslage d e r b r e i t e n M a s s e d e r W a l l -
f a h r e r m i t i h r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n B e w e g m o t i v e n gut g e t r o f f e n h a -
b e n u n d d ie vielfältige, t e i lwe i se sogar widersprüchl iche A u s s t r a h l u n g 
a u c h s i n n l i c h e r f a h r b a r g e m a c h t h a b e n . D i e E l c h i n g e r "Mater" ve r -
körper t so e i n e n g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n K u l t b i l d t y p u s , dessen a t t r i -
b u t i v e Ausschmückung ke ineswegs zufällig i s t . 
D i e e i g e n t l i c h c h a r a k t e r i s t i s c h e E r s c h e i n u n g s f o r m erhält das E l -
c h i n g e r K u l t b i l d d u r c h j e n e s i eben S c h w e r t e r , d ie i n das H e r z M a -
r iens e i n d r i n g e n . D i e D a r s t e l l u n g M a r i e n s m i t s i eben S c h w e r t e r n i s t a n 
s i c h e i n sehr geläufiger T y p u s , abgesehen v o n d e m D e t a i l , d a ß das 
s iebte S c h w e r t v o n u n t e n i n das H e r z M a r i e n s s t ö ß t . 3 0 0 D i e s e s s i eb te 
u n t e r e S c h w e r t v e r l e i h t i n V e r b i n d u n g m i t d e n bere i ts g e n a n n t e n 
M e r k m a l e n u n d A t t r i b u t e n d e m E l c h i n g e r K u l t b i l d se in fast u n v e r -
wechse lbares Gepräge . Während ältere D a r s t e l l u n g e n n o c h e i n l e i c h t 
gewel l tes s iebtes S c h w e r t z e i g e n , ist dies n a c h d e r E r n e u e r u n g v o m 
J a h r e 1 7 3 3 a n s c h e i n e n d n i c h t m e h r d e r F a l l . J e n e s J a h r e r g i b t s i c h 
b e i der A u f l ö s u n g z w e i e r C h r o n o g r a m m e , d ie s i c h a u f d e m H a n d g r i f f 
des s i e b t e n u n t e r e n S c h w e r t e s b e f i n d e n : EX FILIaLI obseqVIo De-
Vota ei" u n d "FaMILIa obtVLIt". D i e s i eben S c h w e r t e r s t e h e n i n 
e i n e m u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g m i t der B r u d e r s c h a f t v o n d e n 
S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s , d e r e n N a m e bere i t s d a r a u f h i n d e u t e t , 
daß d ie S c h w e r t e r S c h m e r z e n verkörpern s o l l e n , so w i e sie d e r W a l l -
f ahrer als K u p f e r s t i c h b i l d i l l u s t r a t i o n e n i m "Wohlriechenden Murr-
hen=Buschlein" v o n 1 7 5 1 sehen k o n n t e ( F i g . 7 — 1 3 ) . 3 0 1 
D i e b i b l i s c h e G r u n d l a g e für das erste S c h w e r t , das das H e r z M a -
r iens d u r c h d r i n g t , b i l d e t e ine S t e l l e i m L u k a s - E v a n g e l i u m , w o S i -
m e o n , e i n ehrwürdiger G r e i s , i m A n s c h l u ß a n d ie D a r b r i n g u n g u n d 
B e s c h n e i d u n g J e s u i m T e m p e l e i n e n L o b g e s a n g vorträgt u n d s i c h 
d a n n m i t e iner P r o p h e z e i u n g a n M a r i a w e n d e t : "Auch deine eige-
ne Seele wird ein Schwert durchdringen" ( L u k a s 2 , 3 5 ) . G i b t d iese 
B i b e l s t e l l e g l e i c h s a m d ie G r u n d l a g e für d i e b i l d h a f t e D a r s t e l l u n g d e r 
S c h m e r z e n M a r i e n s d u r c h d ie S c h w e r t e r ab , so k a n n d a m i t d i e V e r -
e h r u n g der S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s n o c h n i c h t h i n r e i c h e n d erklärt 
w e r d e n . 
'S 
Fig. 9 3. Schmerz, 1751 F i g . 1 0 4 . Schmerz, 1751 

D i e B r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s b e r i e f s i c h \ 
b e i i h r e r Gründung a u f das V o r b i l d des B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s N i e d e r - ] 
a l t a i c h . 3 0 2 D a i n N i e d e r a l t a i c h aber e ine P i e t a o h n e S c h w e r t e r ver -
ehr t w u r d e , l iegt es n a h e , andere T r a d i t i o n s l i n i e n z u u n t e r s u c h e n . 3 0 3 
B e i d e r i m J a h r e 1 6 8 8 anges t reb ten I n k o r p o r a t i o n der E l c h i n g e r 
B r u d e r s c h a f t i n d ie römische E r z b r u d e r s c h a f t d e r S e r v i t e n v e r w e i s e n | 
d ie E l c h i n g e r Q u e l l e n d a r a u f , daß der S i e b e n - S c h m e r z e n - K u l t a u f 
d iesen O r d e n z u r ü c k g e h e . 3 0 4 I n d e r T a t sp ie l t i m S e r v i t e n o r d e n , d e r 
i n der M i t t e des 1 3 . J a h r h u n d e r t s gegründet w u r d e , e ine V i s i o n d i e 
z e n t r a l e R o l l e , b e i der d ie J u n g f r a u M a r i a d e n s ieben Ordensgründern :\ 
i n e iner K a p e l l e b e i F l o r e n z e r s c h e i n t . 3 0 5 U n t e r d e r Überschri ft "Ur-
Sprung, Zihl und End der heiligen schmertzhafften Ertz=Bruder-
schaft" f i n d e t s i c h i m E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t s b u c h f o l gende E r l a u - j 
t e r u n g : \ 
"Dise heilige Ertz=Bruderschaft hat MARIA die auf Erden über ) 
alle Creaturen beschmertzte, und im Himmel über alle Chor der 
Englen, und puren Menschen erhBhete, hochst=beseeligste Mutter \ 
Gottes selbst zu stifften, ein= und aufzusetzten sich gewurdiget, \ 
indem eben dise barmherzigste Jungfrau an, ihrem glorwürdigsten { 
Himmelfahrts=Fest im Christlichen Jahr 1233, siben der vornehm-
sten Raths= und Handels=Herren in der hochberuhmten Stadt 
Florenz, von der Welt ab= und zu einem bußfertigen, GOTT und \ 
Ihro wohlgefälligen Lebens=Wandel beruffen hat (. . .) und als sie \ 
am heiligen Charfreytag des 1239sten Jahrs in Behertzigung eben \ 
diser leyds-fruchtbahren Geheimnussen sammtlichgantz angefey-
ret waren: Sihe da laßt sich vor ihnen abermal sehen die Konigin \ 
der Himmeln, MARIA, glantzender als die Sonne, nicht ohne son-
derbahre Erklärung ihrer himmlischen Glory begleitschafftet mit 
unzahlbaren Englen, deren etliche die Waffen des Leydens Christi, \ 
andere schwartze Klag=Habit oder Scapulier, einer ein offenes ] 
Buchlein, ein anderer den herrlichen und allenthalben mit golde-
nen Strahlen abgezierten Titul: Diener MARIAE, etliche aber gru- \ 
nende Palmen=Zweig in ihren Hunden trageten. Unter diser gna- \ 
den= und trostreichen Beschaulichkeit, wurde sie auch gewurdiget 
mit folgenden Worten von Maria angeredet zu werden: Ich eine 
Mutter Gottes, durch euer vielfältiges Gebett so offt angesucht, 
bin gegenwärtig, und habe mir euch zu Diener auserkohren, auf 
daß ihr unter disem meinem Nahmen den Weinberg meines Sohns 
bauet und pflanzet. Sehet, in was für Kleider ich will, daß ihr be-
kleidet werdet. Diser Habit mit meiner schwartzen Färb, bedeutet 
das Hertzen=Leyd, welches ich heutigen Tags in dem Tod meines 
eingebohrnen Sohns habe erlitten. Dahero soll es euch nicht schwer 
fallen, die vielfarbige weltliche Kleider zu verachten, und dargegen 
dise anzutragen; Dann ihr mit dem Kleyd ankundet die Schmel-
zen, welche ich im Hertzen eingenommen habe; nehmet auch hin 
dise Reguln, damit ihr mit disem goldenen Titul meine Diener 
abgezeichnet, auch das Palmen=Zweig des ewigen Lebens erlan-
get. " 3 0 6 
M i t d e m K a r f r e i t a g als E r s c h e i n u n g s t a g j e n e r M a r i e n v i s i o n n i m m t 
diese sehr d e u t l i c h B e z u g a u f d i e P r o p h e z e i u n g des S i m e o n . E i n e d i -
r e k t e A n t w o r t a u f d i e F r a g e n a c h der B e d e u t u n g d e r s i eben S c h m e r -
z e n u n d d e n d a r a u f b a s i e r e n d e n K u l t f o r m e n v e r m a g j e d o c h a u c h d i e -
se L e g e n d e n i c h t z u g e b e n . 
3 . 2 . 2 . G e s c h i c h t e u n d A l l e g o r e s e des S i e b e n - S c h m e r z e n - K u l t e s 
D i e S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s v e r b i n d e n s i c h a u f das engste m i t 
d e m L e b e n u n d besonders m i t d e r P a s s i o n C h r i s t i . E s s i n d d e r M u t -
t e r s c h m e r z e inerse i ts u n d d ie C o m p a s s i o , das M i t l e i d e n d e r G o t t e s -
m u t t e r , andererse i t s , d ie d u r c h das K u l t b i l d m i t d e n s i e b e n S c h w e r -
t e r n i n d e n M i t t e l p u n k t d e r W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n gerückt w e r -
d e n . 
Während d ie T r a u e r M a r i e n s u m i h r e n S o h n i m O s t e n s c h o n für 
das frühe M i t t e l a l t e r b e l e g b a r i s t , ge langte d i e S c h m e r z e n v e r e h r u n g 
u n d das M i t l e i d e n M a r i e n s i n E u r o p a erst i m h o h e n M i t t e l a l t e r u n t e r 
d e m Einf luß m y s t i s c h - a s z e t i s c h e r S c h r i f t e n z u e i n e m H ö h e p u n k t . 3 0 7 
A l s g r u n d l e g e n d e Q u e l l e n s i n d d r e i l a t e i n i s c h e S c h r i f t e n z u n e n n e n , 
der "Planctus ante nesciay\ d e r "Pseudo-Bernhardtraktat" u n d d e r 
"Pseudo-Anselm-Dialog".^ Z u d e n p r o t o t y p i s c h e n S t e l l e n d e r 
S c h w e r t m e t a p h e r gehört f o l g e n d e r V e r s i k e l aus d e m "Planctus ante 
nescia 
"O verum eloquium 
Justi Simeonis, 
Quem promisit, gladium 
Sentio doloris".*™ 
D i e Verknüpfung des L e b e n s u n d d e r P a s s i o n C h r i s t i m i t d e r C o m -
passio M a r i e n s w a r n u r i n s o f e r n p r o b l e m a t i s c h , als M a r i a i n d e r L e i -
densgesch i chte b e i d e n S y n o p t i k e r n n i c h t erwähnt w i r d u n d l e d i g -
l i c h J o h a n n e s 19 ,2 v o n i h r e r A n w e s e n h e i t u n d W a c h e a m K r e u z 
s p r i c h t . 3 1 0 D e n n o c h e n t w i c k e l t e s i ch d ie Idee v o n der Miterlöser-
schaft M a r i e n s z u e i n e r d e r gängigsten V o r s t e l l u n g e n des M i t t e l a l -
t e r s . 3 1 1 H a t t e E v a d ie Sünde i n d ie W e l t g e b r a c h t , so s o l l t e M a r i a , 
g l e i c h s a m als z w e i t e E v a , d i e W e l t v o n d e r Sünde miterlöst h a b e n . 3 1 2 
Dieser E v a - M a r i a - A n a l o g i e h a t t e d e r A p o s t e l P a u l u s d e n W e g b e r e i -
te t , i n d e m er d a r a u f h i n w i e s , daß C h r i s t u s d e r z w e i t e A d a m gewe-
sen sei ( 1 K o r i n t h e r 1 5 , 2 2 ; R ö m e r 5 , 1 4 ) . 3 1 3 A u f d ieser G r u n d l a g e 
k o n n t e d ie C o m p a s s i o M a r i e n s z u m K n o t e n p u n k t e iner Verknüpfung 
d e r V i t a C h r i s t i m i t d e m L e b e n M a r i e n s als "Repräsentantin der gan-
zen Christenheit unter dem Kreuz" w e r d e n . 3 1 4 
I h r e V e r b r e i t u n g f a n d diese V o r s t e l l u n g n i c h t n u r d u r c h P r e d i g -
t e n , s o n d e r n a u c h d u r c h d ie L y r i k , d u r c h das ge i s t l i che L i e d u n d 
b e s o n d e r s e i n d r u c k s v o l l d u r c h d ie P a s s i o n s s p i e l e . 3 1 5 D u r c h d e n 
"Schwarzen Tod" ( 1 3 4 8 — 5 2 ) , d e n v ie le M e n s c h e n als S t r a f e für i h r e 
e igene Sündhaftigkeit b e t r a c h t e t e n , v e r b r e i t e t e s i c h das "Stabat ma-
ter" als bevorzugtes L i e d der G e i ß l e r p r o z e s s i o n e n . 3 1 6 I n der K u n s t 
f i n d e t s i c h die S c h w e r t m e t a p h e r seit d e m 1 3 . J a h r h u n d e r t i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t K r e u z i g u n g s g r u p p e n u n d , als E i n z e l f i g u r herausgelöst 
aus d e m P a s s i o n s s z e n a r i u m , m i t s ieben S c h w e r t e r n seit der z w e i t e n 
Hälfte des 1 5 . J a h r h u n d e r t s . 3 1 7 D i e gängigste D a r s t e l l u n g der S c h m e r -
z e n s m u t t e r b i l d e t e seit d e m 1 4 . J a h r h u n d e r t j e d o c h d ie P i e t a o d e r 
das V e s p e r b i l d . E i n e verhältnismäßig frühe D a r s t e l l u n g der s i eben 
S c h m e r z e n u n d F r e u d e n M a r i e n s f i n d e t s i c h i n e iner m i t z a h l r e i c h e n 
M i n i a t u r e n geschmückten P e r g a m e n t h a n d s c h r i f t , das "Speculum hu-
manae salvationis".^ls D i e w o h l 1 4 4 9 angefert igte H a n d s c h r i f t aus 
d e m K l o s t e r E l c h i n g e n s c h i l d e r t d e n Sündenfall u n d d ie Erlösung. 
D e r B i l d e r z y k l u s v o n d e n s i eben S c h m e r z e n b z w . s i eben F r e u d e n , 
d i e e i n z e l n dargeste l l t s i n d , w i r d d u r c h e i n B i l d M a r i e n s m i t e i n e m 
S c h w e r t i n der B r u s t e inge le i te t ( A b b . 1 0 , 1 1 ) . D i e Z a h l der S c h m e r -
z e n u n d d a m i t a u c h d ie der S c h w e r t e r w a r i m 1 5 . u n d 1 6 . J a h r h u n -
d e r t n o c h ke ineswegs s t a n d a r d i s i e r t , so daß s i c h D a r s t e l l u n g e n m i t 
1 , 5 , 6 , 8 , 9 , 2 3 o d e r 1 5 0 S c h w e r t e r n i n d e r B r u s t f i n d e n . 3 1 9 D o m i -
n i e r t e zunächst d ie Fünferreihe, so s e t z t e n s i c h s c h o n b a l d d i e S i e -
b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s d u r c h . 3 2 0 E s m a g d a b e i e ine A n g l e i c h u n g a n 
d i e Sieben-Freuden-Mariä u n d das k i r c h l i c h e S t u n d e n g e b e t v o n d e n 
s i e b e n T a g z e i t e n s t a t t g e f u n d e n h a b e n . 3 2 1 Se i t der z w e i t e n Hälfte des 
1 5 . J a h r h u n d e r t s er lebte d ie V e r e h r u n g d e r S i e b e n - S c h m e r z e n - M a -
r i ens e i n e n d e u t l i c h e n A u f s c h w u n g . I n K ö l n u n d F l a n d e r n w u r d e n 
S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t e n gegründet . B e s o n d e r s h e r v o r g e h o -
b e n w e r d e n m u ß j e n e w e i t ve rbre i t e t e B r u d e r s c h a f t des P f a r r e r s J o -
h a n n v o n C o u d e n b e r g h e aus F l a n d e r n , d ie i m J a h r e 1 9 4 5 e ine päpst-
l i c h e Bestätigung e r h i e l t . 3 2 2 D i e s e m a l l g e m e i n e n T r e n d e n t s p r a c h es 
a u c h , w e n n A b t K i l i a n W e y b e c k ( 1 5 0 3 — 3 4 ) g l e i c h i n s e i n e m ersten 
A m t s j a h r , i m B e n e d i k t i n e r k l o s t e r N i e d e r a l t a i c h , d i e w o h l älteste 
b a y e r i s c h e B r u d e r s c h a f t v o n d e n "Sieben-Schmerzen" e i n f ü h r t e . 3 2 3 
I m Z e i t a l t e r der G e g e n r e f o r m a t i o n er l ebte der S i e b e n - S c h m e r z e n -
K u l t b e s o n d e r s d u r c h d ie O r d e n s g e m e i n s c h a f t d e r J e s u i t e n , K a p u z i -
n e r , F r a n z i s k a n e r u n d S e r v i t e n e ine R e n a i s s a n c e . D i e G o t t e s m u t t e r 
M a r i a avanc ie r te z u r populärsten H e i l i g e n g e s t a l t . W i c h t i g e I m p u l s e 
e r h i e l t d i e süddeutsche M a r i e n v e r e h r u n g d u r c h d e n J e s u i t e n p a t e r J a -
k o b R e m ( 1 5 4 6 — 1 6 1 8 ) , der an d e r Universität D i l l i n g e n i m J a h r e 
1 5 7 5 e ine m a r i a n i s c h e K o n g r e g a t i o n , n a c h d e m V o r b i l d v o n S i z i l i e n 
u n d R o m , eingeführt h a t t e u n d 1 5 9 4 maßgebl i ch an d e r E i n r i c h t u n g 
des C o l l o q u i u m M a r i a n u m i n I n g o l s t a d t b e t e i l i g t w a r . 3 2 4 J e s u i t e n w i e 
J a k o b R e m o d e r J a c o b G r e t s e r , d e r D i l l i n g e r A p o l o g e t d e r G e g e n r e -
f o r m a t i o n , d e r b e d e u t e n d e S c h r i f t e n z u r W a l l f a h r t ver faßte , dürften 
s c h o n d u r c h d ie räumliche Nähe a u f das B e n e d i k t i n e r k l o s t e r E l c h i n -
g e n e i n g e w i r k t h a b e n . 3 2 5 E i n d i r e k t e r B e z u g ergab s i c h a u c h d a d u r c h , 
d a ß , w i e e rwähnt , e ine R e i h e E l c h i n g e r M ö n c h e i n D i l l i n g e n s t u d i e r t 
h a t t e n u n d D i l l i n g e r J e s u i t e n i m 1 7 . J a h r h u n d e r t i m K l o s t e r E x e r z i -
t i e n a b h i e l t e n . 3 2 6 Z u r W i e d e r b e l e b u n g des S i e b e n - S c h m e r z e n - K u l t e s 
t r u g e n a u c h S c h r i f t e n b e i , w i e das i m J a h r e 1 6 0 7 verö f f ent l i ch te 
B u c h des J e s u i t e n J o h a n n e s D a v i d m i t d e m T i t e l "Paradisvs Sponsi 
et Sponsae: in qvo Messis Myrrhae et aromatvm, ex instrumentis ac 
mysterijs Passionis Christi colligenda, vt ei commoriamur".^27 D e r 
K a p u z i n e r M a r t i n v o n C o c h e m ( 1 6 3 3 — 1 7 1 2 ) , dessen S c h r i f t e n m a s -
senhaf te V e r b r e i t u n g f a n d e n , h a t t e s o w o h l d e n "Wohlriechenden 
Myrrhengarten" als a u c h d e n "großen Myrrhengarten" ver faßt , d i e 
a l l e i n i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t r u n d e i n D u t z e n d M a l aufge legt 
w u r d e n . 3 2 8 W i e e i n V e r g l e i c h z e i g t , e r i n n e r n diese T i t e l n i c h t g a n z 
zufällig a n das "Wohlriechende MÜrrhen=Buschlein" de r E l c h i n g e r 
B r u d e r s c h a f t ( A b b . 6 4 ; F i g . 3 0 ) , 3 2 9 Über P a t e r M a r t i n v o n C o -
c h e m , d e r v o n 1 6 8 9 bis 1 6 9 2 i n Günzburg l eb te u n d a m 1 3 . O k t o -
ber 1 6 9 0 i n E l c h i n g e n p r e d i g t e , v e r m e r k t d ie "Chronologia Elchin-
gensis": "der berühmt capuziner hat das myrhen büschlein ein büsch-
lein de 7. doloribus B. V.M. gemacht. " 3 3 0 E i n e w e s e n t l i c h e F ö r d e -
r u n g e r f u h r der S i e b e n - S c h m e r z e n - K u l t d u r c h d e n S e r v i t e n o r d e n , 
der d u r c h d i e P r o t e k t i o n v o n A n n a C a t h a r i n a G o n z a g a , d e r v e r w i t -
w e t e n E r z h e r z o g i n , zunächst w i e d e r i n I n n s b r u c k Fuß fassen k o n n -
te u n d i m J a h r e 1 6 6 8 für d ie d e u t s c h e O b s e r v a n z e ine päpst l i che 
A p p r o b a t i o n e r h i e l t . 3 3 1 D a m i t w a r d i e G r u n d l a g e für d i e S i e b e n -
S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t e n gelegt , für d e r e n A u s b r e i t u n g P a p s t U r -
b a n V I I I . ( 1 6 2 3 - 1 6 4 4 ) i m J a h r e 1 6 2 8 d ie E r l a u b n i s gegeben h a t -
t e . 3 3 2 P a p s t K l e m e n s I X . ( 1 6 6 7 - 1 6 6 9 ) bestätigte 1 6 6 8 d e n S c h m e r -
z e n f r e i t a g d e r S e r v i t e n , P a p s t K l e m e n s X I . ( 1 7 0 0 — 1 7 2 1 ) v e r l i e h a u f 
d iesen T a g 1 7 0 4 e i n e n v o l l k o m m e n e n A b l a ß , u n d P a p s t B e n e d i k t 
X I I I . ( 1 7 2 4 - 1 7 3 0 ) n a h m d i e s e n F e i e r t a g 1 7 2 7 für d ie g a n z e K i r c h e 
i n d e n l i t u r g i s c h e n F e s t k a l e n d e r a u f . 3 3 3 D a m i t ha t te d i e p o p u l ä r e 
V e r e h r u n g der S i e b e n - S c h m e r z e n e ine feste V e r a n k e r u n g e r f a h r e n . 
W i e s tark s i c h d ie S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t e n i m 1 7 . u n d 1 8 . 
J a h r h u n d e r t v e r b r e i t e t e n , ze ig t e ine vorläufige B e s t a n d s a u f n a h m e i n 
B a y e r n , d ie 2 3 Be lege a u f f ü h r t . 3 3 4 D i e Gründungsjahre d ieser B r u d e r -
s c h a f t e n k o n z e n t r i e r e n s i c h v o n der M i t t e des 1 7 . J a h r h u n d e r t s b i s 
e t w a 1 7 5 8 . Se lbs t i n d e m u n m i t t e l b a r b e n a c h b a r t e n W a l l f a h r t s o r t 
Sch ießen , der v o m Prämonstratenserkloster R o g g e n b u r g b e t r e u t w u r -
d e , w a r 1 6 8 5 e ine s o l c h e B r u d e r s c h a f t gegründet w o r d e n . 3 3 5 I n S c h i e -
ßen f i n d e t s i c h aus d e m frühen 1 8 . J a h r h u n d e r t n i c h t n u r e i n e g e m a l -
te D a r s t e l l u n g d e r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r m i t s ieben S c h w e r -
t e r n , s o n d e r n a u c h d ie a n t i t h e t i s c h e D a r s t e l l u n g der F r e u d e n r e i c h e n 
G o t t e s m u t t e r m i t s ieben L i l i e n i n d e r B r u s t . 3 3 6 E i n e ähnliche B e l e g -
intensität w i e b e i d e n b a y e r i s c h e n S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f -
t e n e r g i b t s i ch a u c h b e i e iner A u s w e r t u n g der m o n o g r a p h i s c h er -
faßten W a l l f a h r t s - u n d G n a d e n b i l d e r i n O b e r b a y e r n u n d Öster-
r e i c h . 3 3 7 
E s s te l l t s i c h d i e F r a g e , i n w i e f e r n der s i n n b i l d l i c h e B e d e u t u n g s g e -
ha l t d e r s i eben S c h w e r t e r , w i e er s i c h i m M i t t e l a l t e r ausgebi ldet h a t -
t e , a u c h i m Z e i t a l t e r der G e g e n r e f o r m a t i o n n o c h v e r s t a n d e n w u r d e . 
E i n e d e m Z i s t e r z i e n s e r B e r n h a r d v o n Clairvaüx ( u m 1 0 9 0 — 1 1 5 3 ) z u -
geschr i ebene P r e d i g t s p r i c h t d a v o n , daß M a r i a n i c h t "körperliche, 
sondern seelische Pein zu erleiden hatte, und daß sich durch das 
Schwert, das sich nach Simeons Prophezeiung durch ihr Herz bohren 
sollte, ein Quell göttlicher Gnade über die Menschheit ergösse".^ 
D i e s i s t e ine V o r s t e l l u n g , d i e s i c h als A n a l o g i e z u r Öf fnung des H e r -
zens J e s u a m K r e u z n i c h t n u r i n d e n V i s i o n e n v o n m i t t e l a l t e r l i c h e n 
H e i l i g e n f i n d e t , s o n d e r n a u c h n o c h i n der N e u z e i t . S o ist auf e i n e m 
V o t i v b i l d i n der K r o n w i l d k a p e l l e i n E s c h b e r g b e i A l tmühldor f i n 
O b e r b a y e r n aus d e m J a h r e 1 8 2 8 e ine M a r i a m i t s i eben S c h w e r t e r n 
i n d e r B r u s t b e k a n n t , aus d e r e n W u n d e n s i c h Wassers t rah len i n sie-
b e n B e c k e n e r g i e ß e n . 3 3 9 E i n e s i n n b i l d l i c h e E n t s p r e c h u n g f inde t s i c h 
i n E l c h i n g e n als T i t e l de r Mirakelbücher, d ie als "marianische Gna-
denquellen" b e z e i c h n e t w u r d e n . D i e d u r c h d ie S c h w e r t e r v e r u r s a c h -
te Ö f f n u n g eines h e i l s s p e n d e n d e n Q u e l l s , de r s i c h über die W a l l f a h -
rer erg ießt , w a r e ine i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t d u r c h a u s geläufige 
V o r s t e l l u n g . Aufsch lußre i ch s i n d i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h d i e 
z a h l r e i c h e n E r b a u u n g s - u n d Emblemat ik -Bücher , d ie als t y p i s c h e 
E r s c h e i n u n g des 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n -
n e n . 3 4 0 I n d e n Emblemat ik-Büchern w a r das I c o n des S c h w e r t e s i m 
H e r z M a r i e n s e i n b e k a n n t e s S y m b o l für d ie M a t e r d o l o r o s a , w i e sie 
a u f d e r We i ssagung des S i m e o n b e r u h t . 3 4 1 D e r B i b e r b a c h e r P f a r r e r 
A n t o n G i n t h e r h a t t e i m J a h r e 1 7 1 1 i n A u g s b u r g e i n B u c h über d i e 
"Mater amoris et doloris" m i t z a h l r e i c h e n H e r z e m b l e m e n herausge-
g e b e n . 3 4 2 Während e i n E m b l e m d ie P r o p h e t i e des S i m e o n dars te l l t 
( F i g . 1 4 ) , verkörpert e i n z w e i t e s d ie C o m p a s s i o M a r i e n s , i n d e m J a s 
H e r z C h r i s t i m i t d e n M a r t e r w e r k z e u g e n n e b e n d e m d u r c h e i n S c h w e r t 
v e r w u n d e t e n H e r z e n M a r i e n s l iegt ( F i g . 1 5 ) , u n d e i n dr i t tes E m -
b l e m ze ig t das v o n s ieben S c h w e r t e r n v e r l e t z t e H e r z M a r i e n s a u f e i -
n e m B e r g , an dessen Fuß d ie M a r t e r u t e n s i l i e n v o n H e i l i g e n l i egen 
( F i g . 1 6 ) . 3 4 3 D a s z u l e t z t genannte E m b l e m v e r w e i s t z u g l e i c h d a r a u f , 
daß M a r i a als König in der Märtyrer v e r e h r t w i r d . S e h r e i n d r u c k s v o l l 
k o m m t d i e Idee der C o m p a s s i o M a r i e n s a u c h au f e i n e m H o c h a l t a r -
b i l d des e h e m a l i g e n W i l h e l m i t e n k l o s t e r s O b e r r r i e d (be i F r e i b u r g 
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i . B r . ) z u m A u s d r u c k . 3 4 4 A u f d e m v o n G o t t l i e b R e b l e i m J a h r e 
1 7 3 8 g e m a l t e n B i l d ist d i e V i s i o n der U r s u l i n e n - S c h w e s t e r E u p h e -
m i a D o r e r aus F r e i b u r g darges te l l t . D e m e n t s p r e c h e n d n i m m t G o t t -
vater d i e H e r z e n J e s u u n d Marä sowie d i e v o n E n g e l n entzündeten 
M e n s c h e n h e r z e n entgegen . Während G o t t i n der r e c h t e n H a n d das 
H e r z J e s u m i t K r e u z u n d D o r n e n k r o n e hält , trägt er i n d e r l i n k e n 
H a n d , als Z e i c h e n der Miterlöserschaft M a r i e n s , d e r e n H e r z m i t K r e u z 
u n d d e n s i eben S c h w e r t e r n . Über b e i d e n H e r z e n h a l t e n E n g e l K r o -
n e n , was sinnfällig z u m A u s d r u c k b r i n g e n s o l l , daß n u r über d e n 
W e g des L e i d s der M e n s c h z u r H e r r l i c h k e i t G o t t e s ge langen k a n n . 
A u c h i n E l c h i n g e n w a r d e r G e d a n k e v o n der C o m p a s s i o M a r i e n s 
d u r c h das K u l t b i l d der "Mater septem dolorum " a u g e n s c h e i n l i c h . 
D a s "Wohlriechende M&rrhen=Buschlein" b r i n g t d i e sen Z u s a m m e n -
h a n g f o lgendermaßen z u m A u s d r u c k : 
"Hat also die 7. Schmertzen=Bruderschafft, unter dem Klag=Ha-
bit für ihr Zihl, daß dero Glieder, oder Brüder und Schwestern 
emsig und offtmahlig, ein jeder nach seinem Stand, mit der Ge-
dult im taglichen Creutz und Widerwärtigkeiten dieses zeitlichen 
Lebens ihrer Stifft=Frauen nachfolgen: und die vortrefflichste Ge-
heimnussen und Werck des mühsamen Lebens Christi, unsers ge-
creutzigten Hey lands, und der Schmertzen seiner allerbetrüb te-
sten mitleydenden Mutter verehren, und sich dar durch für treue 
Gefehrten in Creutz und Leyden auf Erden angeben sollen; damit 
sie durch solche Andacht und Gleichmachung im Leyden dises 
vergänglichen Lebens sich würdig machen, gleichförmig beseeligt, 
und mit dem ewigen Lohn bereicht zu werden im Himmel."^ 
E s w a r d ie M a h n u n g a n d ie Vergänglichkeit des m e n s c h l i c h e n L e b e n s , 
das "Memento mori", das m i t der A u f f o r d e r u n g z u r N a c h f o l g e C h r i -
s t i ( " i m i t a t i o Christi") v e r b u n d e n w u r d e u n d z u g l e i c h i n s trenger A n a -
l o g i e d i e P a s s i o n C h r i s t i , d e r e n U r s a c h e n die Sünden der M e n s c h h e i t 
w a r e n , m i t der C o m p a s s i o M a r i e n s v e r g l i c h . G e n a u dasselbe drückt 
e i n u n b e k a n n t e r E l c h i n g e r M ö n c h i n s e i n e m "Gebet von den sieben 
Hauptschmerzen" aus , w e n n er g l e i c h das erste der s i eben S c h w e r t e r 
f o l g e n d e r m a ß e n k o m m e n t i e r t : "du wirst zum ersten mahl dein kost-
berliches Blüd vor die Sünd Vergüssen"-.^ D e m e n t s p r e c h e n d rückten 
d i e S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s i n e i n e n sehr u n m i t t e l b a r e n S i n n b e -
z u g z u d e n s i eben L a s t e r n o d e r H a u p t - u n d T o d s ü n d e n , a u c h w e n n 
d ie S i e b e n z a h l a m häufigsten d ie N a t u r des M e n s c h e n m e i n t , d ie 
n a c h d e r V o l l k o m m e n h e i t G o t t e s s t r e b t . 3 4 7 D i e Z a h l S i e b e n f i n d e t 
s i c h aber s o w o h l i m A T als a u c h i m N T i n v i e l e r l e i Z u s a m m e n h ä n -
g e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d vielfältig, w i e i n s i ch widersprüchl ich , er-
w e i s t s i c h d ie Z a h l e n a l l e g o r e s e . 3 4 8 I n s i eben T a g e n s c h u f G o t t d ie 
W e l t , s i e b e n A r m e besaß der jüdische L e u c h t e r , es g ib t s i eben T u g e n -
d e n , aber a u c h s i eben L a s t e r , s i eben S a k r a m e n t e , s i eben F r e u d e n 
u n d s i e b e n S c h m e r z e n M a r i e n s u n d s i eben T o d - o d e r Hauptsünden, 
u m n u r e in ige B e i s p i e l e aus e iner Fülle v o n B e l e g e n z u n e n n e n . 3 4 9 E s 
s i n d i m m e r w i e d e r a n t a g o n i s t i s c h e S i n n b i l d e r , w i e S c h m e r z u n d F r e u -
d e , L a s t e r u n d T u g e n d , d i e es i m Z u s a m m e n h a n g m i t der C o m p a s s i o 
M a r i e n s n a h e l e g e n , d ie S i e b e n - S c h m e r z e n i n e i n e m u n m i t t e l b a r e n Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e n S i e b e n L a s t e r n o d e r H a u p t - u n d T o d s ü n d e n z u 
s e h e n . U n d i n der T a t verwe i s t e ine E l c h i n g e r F e s t p r e d i g t aus d e m 
J a h r e 1 6 9 1 a u c h a u f d i e s e n Z u s a m m e n h a n g : 
"Schmertzhaffte Mutter/du wirst uns mit siben Schwerdtern dei-
ner siben vornemmsten und größten Schmertzen vorgestellt. Das 
erste soll uns dienen an statt deß Zeigers in einer Sonnen=Uhr (wie 
die Mahler bißweilen pflegen zumachen) welcher uns weise / wie 
wir unser Leben nach dem deinigen sollen einrichten / unsere Sit-
ten und Gebärden / Gedancken und Begierden deinen heiligsten 
gleichfSrmig machen. Das ander soll uns dienen der siben kßpffi-
gen Schlangen der Todt= und Haubt=Sunden den Halß entzwey 
zu schlagen. Das dritte soll uns dienen / unserem sichtbaren Fein-
de zubegegnen / und zu schänden machen. Das vierdte soll uns die-
nen I dich I dein unbefleckte Empfängnuß / deine von der christ-
lichen Kirchen dir gegebene Ehren=Titel j deinen heiligen Namen / 
Hulff I und Vil Vermögen / wider unsers Glaubens Widersacher 
biß auffs Blut zubeschützen. Das funffte soll uns dienen / unsere 
Hertzen / als wie der H. Theresiae, mit einem Pfeil darmit zu ver-
wunden damit wir dich inbrünstigist lieben / loben / und preysen. 
Das sechste soll uns dienen in unseren letzten Todt=Kampff / da-
mit wider alle bose Gedancken / wider alle Eingebung= und Nach-
stellungen deß Sathans zustreitten. Das siebende wollen wir dir zu 
ewigen Ehren / und Angedencken in Anatema in dem Tempel un-
serer Hertzen aufhangen / daß du um so offt schon wider unsere 
sichtbare und unsichtbare Feind ins gemein / und absonderlich be-
schützet hast. " 3 5 0 
D a m i t w e i s t das E l c h i n g e r K u l t b i l d i n se iner m e t a p h o r i s c h e n A u s g e -
s t a l t u n g e i n e n u n m i t t e l b a r e n B e z u g z u r k a t h o l i s c h e n H e i l s l e h r e au f . 
3 . 2 . 3 . D i e I k o n o g r a p h i e d e r S c h m e r z e n i n der W a l l f a h r t s k i r c h e 
D a s Z i e l de r W a l l f a h r e r , d i e n a c h E l c h i n g e n k a m e n , b i l d e t e das 
K u l t b i l d der "Mater Septem dolorum" m i t d e n s i n n b i l d h a f t e n s i e b e n 
S c h w e r t e r n i n der B r u s t . D o c h n i c h t n u r das K u l t b i l d se lbs t , s o n d e r n 
a u c h d i e M a r i e n k a p e l l e u n d d a m i t d e r w e i t e r e K u l t r a u m w a r e n i n 
d iese b e w u ß t e A u s g e s t a l t u n g des G n a d e n o r t e s m i t e i n b e z o g e n . E i -
n e r der stärksten v i s u e l l e n R e i z e g i n g d a b e i v o n d e n groß f läch igen 
D e c k e n f r e s k e n aus , d ie i h r e h e u t i g e G e s t a l t n a c h d e m B r a n d v o m 
1 0 . M a i 1 7 7 3 d u r c h d e n K u r t r i e r e r H o f m a l e r J a n u a r i u s Z i c k ( 1 7 3 0 — 
92 ) e r h i e l t e n . O b u n d i n w i e f e r n diese 1 7 8 2 / 8 3 g e s c h a f f e n e n F r e s -
k e n z y k l e n , w i e a u c h d ie ältere F r e s k i e r u n g aus d e r Z e i t u m 1 7 4 9 / 5 0 
Bezüge z u m K u l t b i l d u n d z u r W a l l f a h r t a u f w e i s e n , m u ß näher u n t e r -
s u c h t w e r d e n . 
V o n j e n e r ers ten E l c h i n g e r F r e s k e n a u s s t a t t u n g , d ie der T o m e r d i n -
ger M a l e r J o s e p h W a n n e n m a c h e r ( 1 7 2 2 — 8 0 ) u n d J o h a n n Z i c k ( 1 7 0 2 
—62) , de r V a t e r v o n J a n u a r i u s Z i c k , i n d e n J a h r e n n a c h 1 7 4 9 s c h u -
f e n , h a b e n s i c h n u r sehr spärliche F r a g m e n t e h i n t e r d e n Al tären d e r 
1 7 5 0 a n das nörd l i che u n d südliche L a n g h a u s a n g e b a u t e n h a l b r u n -
d e n G e r t r u d i s - u n d W a l b u r g i s k a p e l l e e r h a l t e n . 3 5 1 D a r g e s t e l l t i s t d i e 
he i l i ge G e r t r u d i n der Verzückung — über i h r J e s u s u n d M a r i a —, 
v o r d e r e n B r u s t e i n E n g e l e i n e n t f l a m m t e s H e r z m i t d e m A b b i l d 
C h r i s t i hält ( A b b . 4 1 ) . E i n e n sehr d e u t l i c h e n B e z u g z u m W a l l f a h r t s -
g e s c h e h e n weist dagegen d ie D a r s t e l l u n g d e r h e i l i g e n W a l b u r g a als 
H e l f e r i n d e r K r a n k e n a u f ( A b b . 4 2 ) . Z u d e m e r k e n n t m a n E n g e l , w i e 
sie das a u c h i n E l c h i n g e n erhältliche Walburgisöl aus k l e i n e n Gefä-
ßen d e n K r a n k e n s p e n d e n . E i n e R e k o n s t r u k t i o n w e i t e r e r F r e s k e n 
u n d d e r e n mögl i che B e z i e h u n g z u der i n j e n e r Z e i t s tark f r e q u e n t i e r -
t e n Wallfahrtsstätte ist h e u t e n i c h t m e h r mög l i ch . D e n n o c h g ibt es 
z w e i b i s h e r i n der K u n s t g e s c h i c h t e übersehene A n h a l t s p u n k t e , d ie 
e ine s o l c h e B e z i e h u n g z u m i n d e s t nahe legen . D a s i n d zunächst j ene 
b e i d e n g r a u l a v i e r t e n V o r z e i c h n u n g e n v o n J o s e p h W a n n e n m a c h e r , 
d i e für e i n D e c k e n f r e s k o b e s t i m m t waren.352 U b e r d e m g e m a l t e n 
K l o s t e r p r o s p e k t e r k e n n t m a n i m H i m m e l , z u r R e c h t e n der z e n t r a -
l e n G e s t a l t G o t t v a t e r s , d ie n i c h t ganz so h o c h geste l l te G o t t e s m u t -
te r m i t e i n e m S c h w e r t i n der B r u s t ( A b b . 12.) E i n z w e i t e r A n h a l t s -
p u n k t e rg ib t s i ch aus der B e t e i l i g u n g v o n J o h a n n Z i c k a n der F r e s -
k i e r u n g i m J a h r e 1 7 4 9 . 3 4 3 D i e C h r o n o l o g i a E l c h i n g e n s i s b e m e r k t d a -
z u : "auf der anderen Seite mahlt einer mit Nahmens Zick, der die 
Kirch zu Biberach gemahlt. " 3 5 4 D e r K u n s t h i s t o r i k e r A d o l f F e u l -
n e r n a h m d a b e i a n , daß Z i c k s A u f t r a g ge lautet h a b e , "eine An-
zahl von Szenen aus einer Folge der sieben Freuden und Schmerzen 
Maria zu einer Einheit zu verknüpfen. " 3 5 5 So f i n d e n s i c h i n der B i -
b e r a c h e r S t a d t p f a r r k i r c h e die D a r s t e l l u n g u n d B e s c h n e i d u n g des J e -
s u s k i n d e s i m T e m p e l ebenso w i e das B i l d des zwölf jährigen J e s u s i m 
T e m p e l , d e n d ie M u t t e r v e r g e b l i c h gesucht h a t t e . D u r c h diese t h e m a -
t i s c h e V e r t r a u t h e i t k ö n n t e s i ch e i n u n m i t t e l b a r e r B e z u g z u r B e r u -
f u n g v o n J o h a n n Z i c k n a c h E l c h i n g e n ergeben h a b e n . 
N a c h d e m v e r h e e r e n d e n B l i t z s c h l a g v o m J a h r e 1 7 7 3 s c h u f J a n u a -
rius Z i c k - der w o h l als G e h i l f e seines V a t e r s s c h o n i m J a h r e 1749 
i n E l c h i n g e n m i t g e a r b e i t e t ha t te — i n d e n S o m m e r m o n a t e n der J a h -
re 1 7 8 2 u n d 1 7 8 3 j e n e 14 großf lächigen D e c k e n f r e s k e n , d ie h e u t e z u 
s e i n e n H a u p t w e r k e n gerechnet w e r d e n . 3 5 6 D a b e i ist u n k l a r , i n w i e w e i t 
s i c h J a n u a r i u s Z i c k a n d e n v o n s e i n e m V a t e r m i t g e s t a l t e t e n F r e s k e n 
o r i e n t i e r t e u n d w e l c h e V o r g a b e n v o n Seiten des K l o s t e r s gemacht 
w u r d e n . Beschränkungen u n t e r l a g er i n seiner künstlerischen E n t f a l -
t u n g d u r c h das n o c h v o r h a n d e n e b a s i l i k a l i s c h e B a u s y s t e m , das k e i n e 
sehr g r o ß e n Bi ldf lächen ermögl i chte , s o n d e r n d ie E i n t e i l u n g i n drei 
Z y k l e n m i t k l e i n e r e n , a n e i n a n d e r g e r e i h t e n E i n z e l b i l d e r n i m H a u p t -
s c h i f f u n d i n d e n b e i d e n S e i t e n s c h i f f e n n a h e l e g t e . 3 5 7 D e r künstleri-
sche S c h w e r p u n k t l iegt e i n d e u t i g i m H a u p t s c h i f f , während das A u g e 
des B e t r a c h t e r s z u d e n flüchtiger g e m a l t e n kleinflächigeren F r e s k e n -
z y k l e n i n d e n n i e d e r e n S e i t e n s c h i f f e n n i c h t d ie nöt ige D i s t a n z ge-
w i n n t . A n d e r e r s e i t s ist die W i r k u n g dieser F r e s k e n u n m i t t e l b a r e r u n d 
v o n d e r S t i m m u n g h e r i n t i m e r . 3 5 8 
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1 Klostergründung — 2 Maria Heimsuchung — 3 Darstellung Jesu im Tempel — 4 Maria 
Verkündigung — 5 Maria Himmelfahrt — 6 Maria Geburt — 7 Maria übergibt den Serviten 
das schwarze Skapulier — 8 Kreuzigung Christi — 9 Abnahme Christi vom Kreuz — 10 
Grablegung Christi — 11 St. Benedikt als Fürbittereines Sterbenden — 12 Umwandlung 
eines Tempels in eine Kirche — 13 Benedikt und Scholastika — 14 Tod St. Benedikts 
E i n g e l e i t e t w i r d der Z y k l u s i m H a u p t s c h i f f d u r c h d ie D a r s t e l l u n g 
der Klostergründung a u f d e r E m p o r e n u n t e r s e i t e m i t d e m v e r m e i n t l i -
c h e n S t i f t e r e h e p a a r , d e m M a r k g r a f e n K o n r a d v o n Meißen u n d se iner 
F r a u L u i t g a r d ( A b b . 5 ) . 3 6 0 V o n West n a c h O s t f o l gen d ie fünf M a r i e n -
feste , m i t d e m F e s t M a r i a H e i m s u c h u n g ( A b b . 13) b e g i n n e n d , d a n n 
die D a r s t e l l u n g des J e s u s k i n d e s i m T e m p e l ( A b b . 14 ) , M a r i a V e r k ü n -
d i g u n g ( A b b . 1 5 ) , M a r i a H i m m e l f a h r t ( A b b . 16) u n d M a r i a G e b u r t 
( A b b . 1 7 ) . 3 6 1 I m M i t t e l p u n k t der F r e s k e n steht j e n e i n l e u c h t e n d e m 
K o l o r i t gemal te D a r s t e l l u n g des acht T a g e a l t e n J e s u s k i n d e s i m T e m -
p e l v o n J e r u s a l e m ( A b b . 1 4 ) . 3 6 2 Über m e h r e r e n h o h e n T r e p p e n s t u -
f e n , e ingefaßt d u r c h e i n e n s c h w e r e n V o r h a n g , w e i t e t s i c h d i e T e m -
p e l h a l l e fast t h e a t r a l i s c h z u e iner mächtigen P e n d e n t i f k u p p e l , d i e 
das H a u p t s c h i f f der W a l l f a h r t s k i r c h e g l e i c h s a m illusionär ü b e r h ö h t . 
I m B r e n n p u n k t , a u f d e n T r e p p e n s t u f e n v o r d e m A l t a r m i t d e n G e -
setzes ta fe ln s t e h e n d , s ieht m a n d e n gre isen S i m e o n als H o h e n p r i e -
ster darges te l l t , m i t d e m J e s u s k i n d i n d e n A r m e n , w i e er d e n B l i c k 
n a c h o b e n r i c h t e t . E s ist d i e D a r s t e l l u n g j enes A u g e n b l i c k e s , i n d e m 
S i m e o n G o t t dafür p r e i s t , daß d ie O f f e n b a r u n g , er w e r d e n i c h t s ter -
b e n , b e v o r er d e n Mess ias gesehen h a b e , i n Erfüllung gegangen ist 
( L u k . 2 , 2 5 — 3 3 ) . U n m i t t e l b a r d a r a u f w e n d e t er s i ch an M a r i a , d i e 
etwas s e i t l i c h a u f d e n T r e p p e n s t u f e n k n i e t , u n d p r o p h e z e i t i h r , d a ß 
a u c h i h r e Seele "ein Schwert durchdringen" werde ( L u k . 2 , 3 3 — 3 5 ) , 
j e n e für d ie S c h w e r t m e t a p h e r so g r u n d l e g e n d e B i b e l s t e l l e . A b g e r u n -
det w i r d d ie S z e n e d u r c h e inige i n i h r e r G e w i c h t u n g g e n a u a b g e w o -
gene A s s i s t e n z f i g u r e n , w i e d e n h i n t e r M a r i a s t e h e n d e n h e i l i g e n J o -
seph m i t d e m o b l i g a t e n T a u b e n o p f e r u n d e i n e n a m l i n k e n B i l d r a n d 
e r k e n n b a r e n a u s d r u c k s s t a r k e n S c h r i f t g e l e h r t e n m i t B r i l l e , der i n das 
S t u d i u m der H e i l i g e n S c h r i f t ve r t i e f t i s t , während z w e i f l a m m e n d e 
K e r z e n a u f C h r i s t u s als das L i c h t d e r W e l t v e r w e i s e n . S i c h e r n i c h t 
zufällig rückt i n das Z e n t r u m d e r E l c h i n g e r F r e s k e n z y k l e n gerade j e -
ne S z e n e , d ie für d i e s i n n b i l d l i c h e A u s g e s t a l t u n g des K u l t b i l d e s d e n 
G r u n d legte . 
I m südlichen S e i t e n s c h i f f ist e i n Z y k l u s darges te l l t , d e r a u f d e n 
B e n e d i k t u s - A l t a r a m öst l ichen E n d e des Se i t ensch i f f e s B e z u g n i m m t 
u n d das L e b e n des O r d e n s s t i f t e r s u n d K l o s t e r p a t r o n s v e r h e r r l i c h t . 
V o n West n a c h O s t s ieht m a n d e n h e i l i g e n B e n e d i k t als Fürbitter e i -
nes S t e r b e n d e n ( A b b . 1 8 ) , d ie U m w a n d l u n g eines T e m p e l s d u r c h B e -
n e d i k t i n e r i n e iner K i r c h e ( A b b . 1 9 ) , d e n h e i l i g e n B e n e d i k t m i t sei -
n e r S c h w e s t e r S c h o l a s t i k a ( A b b . 20) u n d abschl ießend d e n T o d des 
h e i l i g e n B e n e d i k t i n d e m A u g e n b l i c k ( A b b . 2 1 ) , als seine n a c k t e 
Seele i n d e n H i m m e l aufs te ig t . 
S e i n e E n t s p r e c h u n g f i n d e t dieses B i l d p r o g r a m m i m nörd l i chen 
N e b e n s c h i f f , a n dessen öst l i chem E n d e s i c h d e r K u l t b i l d a l t a r m i t der 
"Mater Septem dolorum" b e f i n d e t , de r i m J a h r e 1 7 8 5 , v e r m u t l i c h 
n a c h d e m E n t w u r f v o n J a n u a r i u s Z i c k , v o m D i l l i n g e r B i l d h a u e r J o -
h a n n M i c h a e l F i s c h e r ( 1 7 1 7 — 1 8 0 1 ) ausgeführt w u r d e . 3 6 3 
A u f d e m W e g z u m G n a d e n a l t a r ze igt das erste F r e s k o d ie G o t t e s -
m u t t e r M a r i a , w i e sie d e n s i eben legendären Gründern des S e r v i t e n -
o r d e n s v o n e iner W o l k e herab das s c h w a r z e S k a p u l i e r überreicht 
( A b b . 2 2 ) . M a r i a ist i n i h r e m l i c h t e n w e i ß e n G e w a n d v o n d e n a p o k a -
l y p t i s c h e n A t t r i b u t e n , d e m M o n d m i t d e n 12 S t e r n e n , u m g e b e n . I n 
d e n W o l k e n über i h r trägt e ine S c h a r k l e i n e r E n g e l das K r e u z ihres 
S o h n e s u n d verwe i s t d a m i t a u f das Pass i onsgeschehen . A u f d ie Pas -
s i o n s s c h m e r z e n M a r i a s d e u t e t d ie s c h w a r z e F a r b e des überreichten 
S k a p u l i e r k l e i d e s h i n . 3 6 4 I n lange s c h w a r z e Gewänder gehüllt, r i c h t e n 
sechs d e r s i eben Serv i tenmönche i h r e G e s i c h t e r u n d t e i lwe i se a u c h 
d ie H ä n d e d e r M a r i e n e r s c h e i n u n g entgegen , während d e r s iebte O r -
densvater so v o l l k o m m e n i n das S t u d i u m der H e i l i g e n S c h r i f t ver t i e f t 
i s t , daß er d i e E r s c h e i n u n g w o h l gar n i c h t w a h r n i m m t . D a s F r e s k o i l -
l u s t r i e r t d i e bere i ts z i t i e r t e Gründungslegende des S e r v i t e n o r d e n s , 
d ie d ieser O r d e n als L e g i t i m a t i o n für d i e A u s b r e i t u n g des S i e b e n -
S c h m e r z e n - K u l t e s h e r a n z o g . D iese g e m a l t e V i s i o n b i l d e t e i n e n d i r e k -
t e n H i n w e i s a u f d i e E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t u n d 
d e r e n A l t a r , a u f d e m das K u l t b i l d der "Mater septem dolorumyy s teht . 
S o b i l d e t diese S z e n e d e n A u f t a k t für d ie i n d e n f o l g e n d e n d r e i K u p -
p e l f e l d e r n darges te l l t en l e t z t e n d r e i H a u p t s c h m e r z e n M a r i e n s . 
D a f i n d e t s i c h zuers t d i e K r e u z i g u n g C h r i s t i o d e r der v e r s i n n b i l d -
l i c h t e fünfte S c h m e r z d e r G o t t e s m u t t e r ( A b b . 2 3 ) . 3 6 5 M i t d e m D o r -
n e n k r a n z b e k r ö n t , b l i c k t der ans K r e u z geschlagene C h r i s t u s — r e c h t s 
u n d l i n k s v o n i h m d ie b e i d e n m i t g e k r e u z i g t e n V e r b r e c h e r — z u se i -
n e r s t e h e n d e n M u t t e r h i n a b , d ie i h r H a u p t m i t e i n e m S c h l e i e r be -
d e c k t hält. D i e Hände ge fa l t e t , wagt M a r i a k a u m das v o m S c h m e r z 
g e z e i c h n e t e G e s i c h t z u i h r e m S o h n z u e r h e b e n . D i e a n d e r e n b e i d e n 
F r a u e n , w o h l M a r i a M a g d a l e n a u n d e ine w e i t e r e M a r i a , r e c k e n i h r e 
Hände i n k n i e n d e r H a l t u n g C h r i s t u s entgegen . D i e s e n t r a u e r n d e n 
F r a u e n aus Galiläa s t e h e n i n der r e c h t e n Bildhälfte e in ige b e h e l m t e 
S o l d a t e n m i t L a n z e n u n d F a h n e n gegenüber. J a n u a r i u s Z i c k h a t b e i 
d e r A u s g e s t a l t u n g dieses fünften M a r i e n s c h m e r z e s , w i e a u c h b e i d e n 
übrigen F r e s k e n , a u f d i e A b b i l d u n g des S c h w e r t e s , als e i n e r künstle-
r i s c h eher p l u m p e n Lösung , v e r z i c h t e t . 
D a s f o l g e n d e O v a l b i l d ze igt d ie A b n a h m e C h r i s t i v o m K r e u z u n d 
dessen B e t r a u e r u n g ( A b b . 2 4 ) . 3 6 6 D i e L e i t e r n o c h a n das K r e u z ge-
l e h n t , l i egt d e r l e b l o s e , aber d e n n o c h kräftig gestaltete K ö r p e r C h r i -
s t i m i t d e m K o p f i m S c h o ß se iner k n i e n d e n M u t t e r , das H a u p t gegen 
i h r e B r u s t g e l e h n t . D e r r e c h t e ausgestreckte A r m o f f e n b a r t d e m B e -
t r a c h t e r das W u n d m a l i n d e r Handf läche . Während M a r i a m i t e i n e r 
f r a g e n d e n G e s t e i h r b e d e c k t e s H a u p t z u m H i m m e l w e n d e t , ist e ine 
z w e i t e k n i e n d e F r a u , w o h l M a r i a M a g d a l e n a , i m B e g r i f f , d i e l i n k e 
H a n d des G e k r e u z i g t e n z u küssen. E i n e w e i t e r e k r a f t v o l l w i r k e n d e 
F r a u s teht a m l i n k e n B i l d r a n d , d ie H a n d z u m Z e i c h e n der T r a u e r v o r 
das G e s i c h t h a l t e n d . 
I m l e t z t e n F r e s k o , der G r a b l e g u n g C h r i s t i , das s i c h g e n a u über d e r 
S t a t u e der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r b e f i n d e t , en t s t eh t d u r c h d e n 
l e i c h t n a c h o b e n g e w a n d t e n B l i c k d e r M a d o n n a g l e i c h s a m e ine V e r -
b i n d u n g z w i s c h e n d e m künstlich g e m a l t e n D e c k e n b i l d u n d d e r K u l t -
s tatue ( A b b . 2 5 ) . E s s i n d w o h l d ie i n J o h a n n e s 1 9 , 3 8 — 3 9 erwähnten 
J o s e f v o n Ar imatäa u n d N i k o d e m u s , d ie d e n l e b l o s e n , f a h l e n L e i b 
C h r i s t i a n g e p a c k t h a b e n , u m i h n i n das G r a b z u l egen . U n m i t t e l b a r 
l i n k s d a n e b e n s ieht m a n d ie v o m S c h m e r z gebeugte G o t t e s m u t t e r , 
d ie s i c h d ie Tränen m i t e i n e m we ißen T u c h aus d e m G e s i c h t w i s c h t . 
W i e s c h o n b e i d e n a n d e r e n b e i d e n F r e s k e n ist h i e r e ine i n n i g e Pas -
s i o n s s t i m m u n g e n t s t a n d e n , d i e i n i h r e m A u s d r u c k u n d P a t h o s spät-
b a r o c k e Züge trägt, i n i h r e r A u s g e s t a l t u n g aber a u c h A n l e i h e n a n e i -
ne n e u e , bürgerliche K u l t u r m a c h t . 3 6 7 S o ist d ieser k l e i n e F r e s k e n -
z y k l u s , der d e n W a l l f a h r e r a u f das K u l t b i l d hinführt, e ine m e i s t e r h a f -
te Verknüpfung d e r P a s s i o n C h r i s t i m i t d e m L e i d e n u n d d e n S c h m e r -
z e n d e r G o t t e s m u t t e r M a r i a . 
N e b e n d iesen großf lächigen F r e s k e n m a l t e Z i c k i n d e n Z w i c k e l g r i -
sa i l l en des C h o r e s A l l e g o r i e n z u r V e r h e r r l i c h u n g M a r i e n s , f e r n e r i m 
L a n g h a u s D a r s t e l l u n g e n d e r z w ö l f A p o s t e l , P u t t e n m i t d e n S y m b o -
l e n d e r D r e i e i n i g k e i t i n d e n S e i t e n k a p e l l e n 3 6 8 u n d i m J a h r e 1 7 8 3 das 
H o c h a l t a r b i l d der M a r i a I m m a c u l a t a . 3 6 9 A u f d e n d e m frühen 1 9 . 
J a h r h u n d e r t angehörenden vol lständigen Z y k l u s der S i e b e n - S c h m e r -
z e n - M a r i e n s , d e n der Weißenhorner M a l e r K o n r a d H u b e r ( 1 7 5 2 — 
1 8 3 0 ) a u f I n i t i a t i v e v o n P a t e r J u l i a n E d e l m a n n ( 1 7 5 7 - 1 8 3 5 ) "zur 
großen Ehr Gottes und der schmerzhaften Mutter Maria, zur aneufe-
rung Cultus Mariani" s c h u f , s o l l w e g e n se iner k o n v e n t i o n e l l e n A r t 
n i c h t näher e ingegangen w e r d e n . 3 7 0 
W i e s c h o n das K u l t b i l d d e r "Mater Septem dolorum", so b i l d e n 
a u c h d i e F r e s k e n e i n e n w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l d e r K o m m u n i k a t i o n 
z w i s c h e n d e m W a l l f a h r t s o r t u n d d e n W a l l f a h r e r n . A d o l f F e u l n e r be -
m e r k t e i n seiner S t u d i e über d ie Künstlerfamilie Z i c k z u E l c h i n g e n : 
"Der Maler setzt beim Beschauer, der alle diese dogmatischen Be-
ziehungen kennen soll, ein stattliches Maß theologischer Kenntnisse 
voraus. Es war auch der Zweck der Fresken nach dem Willen der Auf-
traggeber ein didaktischer: die Kirche soll für den einfachen Mann 
eine Stätte der Erbauung und Belehrung bilden."^11 H i e r k a n n h i n -
zugefügt w e r d e n , daß das W i s s e n u m s o l c h angesprochene t h e o l o g i -
sche S a c h v e r h a l t e u n d a l l egor i s che A n s p i e l u n g e n i m 1 8 . J a h r h u n -
der t n o c h d u r c h a u s geläufig w a r . J a n u a r i u s Z i c k b e d i e n t e s i c h i n E l -
c h i n g e n ke ineswegs e i n z i g a r t i g e r A u s d r u c k s f o r m e n , s o n d e r n g r i f f a u f 
a l l g e m e i n b e k a n n t e u n d geläufige B i l d e l e m e n t e zurück, w i e sie s i c h 
i n s e i n e m G e s a m t w e r k i m m e r w i e d e r f i n d e n , u n d setzte diese e n t -
s p r e c h e n d s e i n e m A u f t r a g z u d e n n o c h v o r h a n d e n e n F r e s k e n z u s a m -
m e n . D a b e i s i n d d ie V o r b i l d e r eines T i z i a n , T i n t o r e t t o o d e r R u b e n s 
d e u t l i c h s i c h t b a r . 3 7 2 W a r d ie K o m p o s i t i o n i m D e t a i l u n d i n der A u s -
g e s t a l t u n g d e m M a l e r überlassen, so s i n d d ie B i l d i n h a l t e so prägnant 
a u f das K u l t b i l d u n d d ie B r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n -
M a r i e n s b e z o g e n , daß diese o h n e präzise V o r g a b e n v o n Seiten des 
K l o s t e r s k a u m v o r s t e l l b a r wären. A u c h h i e r erwe is t s i c h d i e w o h l -
d u r c h d a c h t e A b s i c h t des K l o s t e r s E l c h i n g e n , d e n W a l l f a h r e r n u n d 
Gläubigen das W e s e n u n d d ie B e d e u t u n g der s i eben S c h w e r t e r des 
K u l t b i l d e s s i n n l i c h erfaßbar n a h e z u b r i n g e n . 
3 .2 .4 . K u l t b i l d k o p i e n u n d der Dynamis ierungsprozeß v o n K u l t -
s t r u k t u r e n 
M i t z u n e h m e n d e r Popularität der W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f t e n 
G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n w u r d e n besonders i m 18 . J a h r h u n d e r t 
unzähl ige , mögl ichst o r i g i n a l g e t r e u e K o p i e n des K u l t b i l d e s v o n fast 
ausschließlich n a m e n l o s e n K o p i s t e n hergeste l l t ( A b b . 2 6 — 3 4 ) . 3 7 3 D a 
g ib t es d i e v o l l p l a s t i s c h e n , gut gearbe i t e ten K o p i e n aus H o l z ( A b b . 
2 7 ) , m i n i a t u r i s i e r t e , e i n f a c h e H o l z s t a t u e t t e n ( A b b . 3 0 ) , r e l i e fa r t i ge 
G i p s b i l d e r ( A b b . 3 1 ) , z w e i d i m e n s i o n a l e G e m ä l d e a u f L e i n w a n d ( A b b . 
2 9 ) , H o l z - ( A b b . 32) o d e r B l e c h t a f e l n s o w i e D a r s t e l l u n g e n a u f H o l z -
schränken u n d Hauswänden . E i n e s y s t e m a t i s c h e A u f n a h m e mögl i chst 
a l l e r n o c h v o r h a n d e n e n G n a d e n b i l d k o p i e n w a r n i c h t z u l e t z t desha lb 
u n m ö g l i c h , w e i l s i c h diese o f t u n e r k a n n t i n P r i v a t b e s i t z o d e r i n K i r -
c h e n u n d M u s e e n b e f i n d e n . D e n n o c h k o n n t e n 32 d ieser m e i s t zufäl-
l i g e n t d e c k t e n K u l t b i l d k o p i e n e r m i t t e l t w e r d e n , d i e e i n e n Q u e r s c h n i t t 
d u r c h d i e M a n n i g f a l t i g k e i t s o l c h e r M a s s e n p r o d u k t e früherer J a h r -
h u n d e r t e v e r m i t t e l n . 3 ? 4 E s überwiegen a u c h h i e r , s i cher n i c h t zufäl-
l i g , d i e künstlerisch a n s p r u c h s v o l l e r e n o d e r w e r t v o l l e r e n K o p i e n , 
während d ie ganz e i n f a c h e n D e v o t i o n a l b i l d k o p i e n d e u t l i c h u n t e r r e -
präsentiert s i n d . B e i e i n e r R e i h e d ieser K o p i e n w a r e n w e d e r d i e ge-
n a u e H e r k u n f t n o c h der S t a n d o r t o d e r d ie ursprüngliche F u n k t i o n 
e r m i t t e l b a r ; v i e l m e h r führen sie e i n aus i h r e m ursprünglichen K o n -
t e x t losgelöstes , musea les D a s e i n u n d w e r d e n als Ant iqu i tä ten h o c h 
geschätzt . O b z u H a u s e , i m A r b e i t s a l l t a g o d e r i n d e r K i r c h e , fast über-
a l l k ö n n e n e i n e m diese A b b i l d e r d e r E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r begeg-
n e n . I h r S t e l l e n w e r t u n d i h r e F u n k t i o n , d ie a u c h früher n i c h t u n e r -
h e b l i c h v o n d e r i n d i v i d u e l l e n Wertschätzung abhängig g e w e s e n sein 
dürften, lassen s i c h i m b e s t e n F a l l i n d i r e k t aus der K o p i e a r t u n d des-
sen A u f s t e l l u n g erschl ießen. 
E i n e A u s n a h m e b i l d e t j e n e i m K l o s t e r a u f b e w a h r t e p r o t o t y p i s c h e 
K u l t b i l d k o p i e , d i e a u f z w e i H o l z h o l m e m o n t i e r t ist u n d m i t e i n e m 
B a l d a c h i n versehen w e r d e n k a n n , u m diese b e i f e i e r l i c h e n P r o z e s s i o -
n e n , i n s b e s o n d e r e a m T i t u l a r f e s t der E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n -
B r u d e r s c h a f t , als E r s a t z für das e m p f i n d l i c h e O r i g i n a l mitführen z u 
k ö n n e n ( A b b . 7 1 ) . 3 7 5 S c h o n das "Wohlriechende Myrrhen=Busch-
lein" v o n 1 7 4 1 erwähnt e ine so l che K o p i e , d ie a m m o n a t l i c h e n B r u -
d e r s c h a f t s s o n n t a g b e i der P r o z e s s i o n i n der K i r c h e mitgeführt w e r d e n 
s o l l t e . "Damit aber diser desto herrlicher gehalten werde, als hat 
sich die Bruderschafft mit einem andächtigegeschnittenen MariÜ=Bild 
mit siben Schwerdtern zu versehen. " 3 7 6 D a m i t ist d ie F u n k t i o n d i e -
ser später, e n t s p r e c h e n d d e m D o g m a der U n b e f l e c k t e n Empfängnis 
M a r i a , m e i s t v o n v ier i n Weiß g e k l e i d e t e n J u n g f r a u e n g e t r a g e n e n u n d 
z u r V e r e h r u n g ausgeste l l t en K u l t b i l d k o p i e r e l a t i v gut ü b e r l i e f e r t . 3 7 7 
Sie b i l d e t e i n e n i n t e g r a l e n B e s t a n d t e i l l i t u r g i s c h e r F e s t t a g s p r o z e s s i o -
n e n u n d der V e r e h r u n g v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s d u r c h 
d ie E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t . 
Während d e r W a l l f a h r e r e i n f a c h e r e D e v o t i o n a l b i l d k o p i e n , w i e 
G i p s r e l i e f b i l d e r , höchstwahrscheinl i ch a m K u l t o r t a n e i n e m D e v o -
t i o n a l i e n s t a n d e r w e r b e n k o n n t e , m u ß t e n a u f w e n d i g e r e K o p i e n , ähn-
l i c h d e n V o t i v b i l d e r n , b e i e i n e m Künstler o d e r H a n d w e r k e r i n A u f -
t rag gegeben w e r d e n . A l s B e i s p i e l sei de r Prälat v o n V i l l i n g e n ge-
n a n n t , v o n d e m d ie C h r o n o l o g i a E l c h i n g e n s i s fo lgendes v e r m e r k t : 
"hat hl. Praelat sich eine Copia von unser schmerzhaften Gnaden-
bild geb lassen und solches in seiner Kirch fey er lieh eingesetzt".™ 
D e r A b t v o n V i l l i n g e n ist n u r e i n B e i s p i e l dafür, daß gerade G e i s t l i -
c h e i m m e r w i e d e r i n Klöstern , K i r c h e n u n d K a p e l l e n so l che K u l t b i l d -
k o p i e n z u i n t e r n e n , aber a u c h ö f f ent l i chen V e r e h r u n g e n a u f s t e l l e n 
l ießen. 
A u c h i n B i lds töcken , v o n d e n e n s i c h i n O b e r e l c h i n g e n d r e i e r h a l -
t e n h a b e n , f i n d e n s i ch d ie A b b i l d u n g e n des K u l t b i l d e s ( A b b . 3 3 , 
3 4 ) 379 N i c h t i m m e r läßt s i c h b e i d i esen der W i t t e r u n g ausgesetzten 
u n d desha lb p e r i o d i s c h e r n e u e r t e n T a f e l n i n d e n B l e n d e n das u r -
sprüngliche B i l d p r o g r a m m m i t S i c h e r h e i t erschließen. D o c h s che in t 
d i e K o m b i n a t i o n der E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r m i t a n d e r e n populären 
H e i l i g e n w i e d e m h e i l i g e n G e o r g , S e b a s t i a n u n d F l o r i a n o d e r aber 
d e n b e i d e n K l o s t e r p a t r o n e n P e t r u s u n d P a u l u s ( A b b . 3 3 ) , s owie der 
D r e i f a l t i g k e i t u n d S t . B e n e d i k t m i t S c h o l a s t i k a , ähnlich w i e b e i F e l d -
k a p e l l e n , a u f W u n s c h n a c h Segen u n d S c h u t z d u r c h d ie H e i l i g e n h i n -
z u d e u t e n . D i e b e v o r z u g t e P l a z i e r u n g s o l c h e r Bi ldstöcke a n Wege-
o d e r Straßenkreuzungen m a g i n m a n c h e n Fällen a u c h als O r i e n t i e -
r u n g für d ie W a l l f a h r e r ged i en t h a b e n . 
N e b e n d i e sen z u r ö f f ent l i chen A n d a c h t ausgesetzten K u l t b i l d k o -
p i e n g i b t es s o l c h e , d i e z u e i n e m b e s t i m m t e n H a u s o d e r e iner H a u s -
g e m e i n s c h a f t g e h ö r t e n . 3 8 0 Ihre Präsentation i n G i e b e l n i s c h e n , k l e i -
n e n A u s s p a r u n g e n über der Eingangstür o d e r als gemal te D a r s t e l l u n -
g e n a u f Hauswänden u n d a u f H o l z t a f e l n , d ie a m H a u s o d e r fre iste -
h e n d i m G a r t e n befest igt w a r e n ( A b b . 3 2 ) , m ö g e n n i c h t n u r e i n e m 
Schmuckbedür fn i s u n d der ö f fent l i chen A n d a c h t ged ient h a b e n , s o n -
d e r n , ähnlich d e n an Häusern a n g e b r a c h t e n Segenssprüchen, a u c h e i -
n e n apotropä ischen C h a r a k t e r besessen h a b e n . I m H a u s selbst k o n n -
t e n s o l c h e K o p i e n i n G e s t a l t eines H a u s a l t a r e s o d e r i m "Herrgotts-
winkel" z u r k o n t e m p l a t i v e n Andachtsstätte w e r d e n . E i n e d a m i t k o r -
r e s p o n d i e r e n d e F u n k t i o n m ö g e n a u c h Rosenkränze d e r S c h m e r z h a f -
t e n G o t t e s m u t t e r , W a l l f a h r t s m e d a i l l e n u n d W a l l f a h r t s b i l d c h e n beses-
sen h a b e n , d ie i n Gebetbücher eingelegt o d e r a n Wänden u n d Schrän-
k e n a n g e b r a c h t w u r d e n . 
I n i h r e r n i c h t näher präzisierbaren Mult i funktional ität vermögen 
s o l c h e D e v o t i o n a l b i l d k o p i e n w e n i g über das W e s e n der W a l l f a h r t aus-
z u s a g e n . Auffäl l ig ist b e i e iner Z u s a m m e n s c h a u a l ler K u l t b i l d k o p i e n , 
daß s ie , unabhängig v o n i h r e r M a c h a r t u n d Qualität , d i e c h a r a k t e r i -
s t i s c h e n E l e m e n t e u n d A t t r i b u t e des E l c h i n g e r K u l t b i l d e s sehr präzi-
se w i e d e r g e b e n , während a u f e ine künstlerische G e s t a l t u n g s f r e i h e i t 
g a n z o f f e n s i c h t l i c h k e i n sehr großer W e r t gelegt w u r d e . S o u n t e r -
s c h i e d l i c h d ie Fähigkeit der K o p i s t e n z u b e w e r t e n i s t , d i e m i t u n t e r 
a u c h o h n e K e n n t n i s des O r i g i n a l s n a c h V o r l a g e n w i e K u p f e r s t i c h -
b i l d c h e n gearbe i te t h a b e n , so s i n d v o r a l l e m d ie k u l t b i l d s p e z i f i s c h e n 
S c h w e r t e r , n e b e n a n d e r e n M e r k m a l e n , stets i n i h r e r r i c h t i g e n A n o r d -
n u n g w i e d e r g e g e b e n . 
D i e g r o ß e V i e l f a l t d e r W a l l f a h r t s k u l t b i l d e r läßt s i c h b e i e i n e r T y -
p o l o g i s i e r u n g a u f e ine r e l a t i v k l e i n e A n z a h l v o n K u l t b i l d - T y p e n r e -
d u z i e r e n . 3 8 1 W i e diese außergewöhnl i che E x p a n s i o n v o n W a l l f a h r t s -
stätten v o r s i c h g i n g u n d s o l c h e h e u t e als "Kultbildfamilien" z u s a m -
menfaßbaren W a l l f a h r t s o r t e e n t s t a n d e n , s o l l e x e m p l a r i s c h a m B e i -
sp i e l j e n e r E l c h i n g e r K u l t b i l d k o p i e u n t e r s u c h t w e r d e n , d ie s i c h i n d e r 
S t i f t s k a p e l l e des Z i s t e r z i e n s e r i n n e n k l o s t e r s K i r c h h e i m a m R i e s b e -
f i n d e t ( A b b . 2 6 ) . 3 8 2 D o r t s t a n d i m P o l y g o n a l c h o r a u f d e m eher f lüch-
t i g g e a r b e i t e t e n Sieben-Schmerzen-Mariä-Altar , d e r w a h r s c h e i n l i c h 
v o n G e h i l f e n der K a i s h e i m e r K l o s t e r w e r k s t a t t gescha f f en w u r d e , d i e 
b e k l e i d e t e K u l t b i l d k o p i e der E l c h i n g e r S c h m e r z e n s m u t t e r . 3 8 3 D i e 
G e s c h i c h t e d ieser D e v o t i o n a l b i l d k o p i e läßt s i c h genau v e r f o l g e n . 3 8 4 
N a c h d e m , w i e es he ißt , e ine e r k r a n k t e N o v i z i n i m J a h r e 1 7 4 8 d u r c h 
d ie Fürbitte der E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r genesen w a r , w u c h s i m K o n -
vent d i e A n d a c h t z u m E l c h i n g e r K u l t b i l d , so daß d ie Äbt iss in B e r -
n a r d a S c h n e i d ( 1 7 3 1 — 4 9 ) s i c h u n d d ie K i r c h h e i m e r N o n n e n i n d i e 
E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t e i n s c h r e i b e n l ieß. D e r E l c h i n g e r A b t A m a n -
dus S c h i n d e l e ( 1 7 4 0 — 6 3 ) s c h e n k t e d e m K l o s t e r d a r a u f h i n e i n G e m ä l -
de des G n a d e n b i l d e s , das i n d e r K i r c h h e i m e r S t i f t s k a p e l l e a u f g e s t e l l t 
w e r d e n s o l l t e . D o c h s c h e i n t dieses z w e i d i m e n s i o n a l e B i l d n i s d e n V o r -
s t e l l u n g e n d e r K l o s t e r f r a u e n n o c h n i c h t ganz e n t s p r o c h e n z u h a b e n , 
d e n n sie w a n d t e n s i c h m i t der B i t t e u m e ine v o l l p l a s t i s c h e K o p i e n a c h 
E l c h i n g e n . Für e ine würdige Präsentation d ieser M a t e r d o l o r o s a l ieß 
die n e u e Äbtissin R o s a l i a M e y r ( 1749—58) e i n "schönes neues Altärl" 
f e r t i g e n u n d d ie S t i f t s k a p e l l e r e n o v i e r e n , so daß diese d a n n e i n e m 
"herrlichen Tempel" e n t s p r a c h . 3 8 5 U m d ie K u l t b i l d k o p i e a u c h für 
L a i e n zugänglich z u m a c h e n , w u r d e für d ie Z i s t e r z i e n s e r i n n e n e igens 
eine hö lzerne E m p o r e e i n g e b a u t , d ie e i n e n separaten Z u g a n g v o m 
K r e u z g a n g u n d a l t e n F r a u e n c h o r ermögl i chte . D i e W e i h e des n e u e n 
A l t a r s n a h m a m 2 3 . O k t o b e r 1 7 5 0 der K a i s h e i m e r A b t C o e l e s t i n 
M e r m o s ( 1 7 3 9 — 7 1 ) v o r . D a n a c h z o g der A b t i n B e g l e i t u n g d e r Z i -
s t e r z i e n s e r i n n e n u n d i m B e i s e i n e in iger E l c h i n g e r K o n v e n t u a l e n z u r 
S a k r a m e n t s k a p e l l e , u m i n e iner f e i e r l i c h e n P r o z e s s i o n d i e T r a n s l a -
t i o n der S t a t u e a u f d e n n e u e n A l t a r v o r z u n e h m e n . V i e r z e h n i n d e r 
S t i f t s k a p e l l e n o c h e r h a l t e n e V o t i v t a f e l n , d a v o n n e u n aus d e n J a h r e n 
1 7 5 1 b i s 1 7 5 2 , v e r w e i s e n d a r a u f , daß s o f o r t e ine in tens ive V e r e h r u n g 
e insetz te ( A b b . 3 6 — 3 9 ) . 3 8 6 D a b e i d o m i n i e r t e n u n t e r d e n frühen V o -
t a n t e n d i e K i r c h h e i m e r Z i s t e r z i e n s e r i n n e n , was d e r e n b e s o n d e r e B e -
z i e h u n g z u d ieser K u l t b i l d k o p i e e r k l ä r t . 3 8 7 D o c h v e r w e i s e n w e i t e r e 
V o t i v b i l d e r , w i e j enes v o n J o s e p h S p a n H o l t z aus D i l l i n g e n , d e r 1 7 5 1 
"nebst gott durch anrufung der schmerzhaften Mutter gottes Hilf 
undgnad erbetten" ha t t e ( A b b . 3 6 ) , d a r a u f , daß d ie V e r e h r u n g über 
d e n k l o s t e r i n t e r n e n B e r e i c h h i n a u s w u c h s . D i e E l c h i n g e r K u l t b i l d k o -
p ie w u r d e w o h l ihrerseits , z u m G n a d e n b i l d , z u d e m v ie le Gläubige 
h e r b e i s t r ö m t e n . 3 8 8 D e m E l c h i n g e r K u l t b i l d e n t s p r e c h e n d , w a r a u c h 
die K i r c h h e i m e r S t a t u e m i t e i n e m B r o k a t g e w a n d b e k l e i d e t . 3 8 9 E i n 
V e r g l e i c h der a u f d e n V o t i v t a f e l n g e m a l t e n S c h m e r z h a f t e n G o t t e s -
m u t t e r v o n K i r c h h e i m m i t z e i t g l e i c h e n D a r s t e l l u n g e n aus E l c h i n g e n 
ze igt große Ähnl i chke i t a u f . 3 9 0 A b g e s e h e n v o n j e n e n frühen V o t i v -
b i l d e r n aus d e n J a h r e n 1 7 5 1 / 1 7 5 2 , bes teht für das 18 . J a h r h u n d e r t 
e ine n o c h z u u n t e r s u c h e n d e Beleglücke bis i n das 19 . J a h r h u n d e r t 
( A b b . 3 9 ) , w o d ie jüngste V o t i v t a f e l b i s z u m J a h r 1 8 7 2 f ü h r t . 3 9 1 O b 
d ie E l c h i n g e r K u l t b i l d k o p i e i n K i r c h h e i m n u n ihrerse i ts z u m Z i e l 
v o n W a l l f a h r e r n g e w o r d e n w a r o d e r e ine eher l o k a l e V e r e h r u n g er-
f u h r , k a n n d e r z e i t n i c h t b e a n t w o r t e t w e r d e n . 
J e d e n f a l l s b i l d e t K i r c h h e i m e i n ausgeze ichnetes B e i s p i e l für d e n 
i m 1 7 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t z u b e o b a c h t e n d e n D y n a m i s i e r u n g s p r o -
zeß v o n K u l t s t r u k t u r e n , d ie z u j e n e r m a s s e n h a f t e n V e r b r e i t u n g v o n 
Wallfahrtsstätten führte, v o n d e r bere i t s d ie R e d e w a r . E s ließ s i c h 
j e n e r g e p l a n t e , i n n o v a t o r i s c h e A k t der V e r e h r u n g eines n e u e n H e i l i -
genb i ldes n a c h v o l l z i e h e n , w i e er ähnlich w o h l a u c h i n E l c h i n g e n , 
r u n d e i n J a h r h u n d e r t früher, a b g e l a u f e n w a r . 
3.3. Zur Intentionalität und Funktionalität von Wallfahrts-
aspekten 
3.3.1 Der Heiligenkult 
Bräuche s t e l l en k o m p l e x e m e n s c h l i c h e H a n d l u n g s f o r m e n d a r . E i n e 
A n a l y s e des B r a u c h k o m p l e x e s W a l l f a h r t m u ß desha lb n i c h t n u r z w i -
s c h e n der B r a u c h f o r m u n d d e r e n I n h a l t d i f f e r e n z i e r e n , s o n d e r n a u c h 
n a c h der z u g r u n d e l i e g e n d e n I n t e n t i o n u n d F u n k t i o n v o n Bräuchen 
f ragen . D e n n d ie I n t e n t i o n der E l c h i n g e r B e n e d i k t i n e r m ö n c h e , w i e 
sie d u r c h d ie I n n o v a t i o n e iner B r u d e r s c h a f t z u r V e r e h r u n g der S i e -
b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s u n d die A u f s t e l l u n g des s u b t i l g e s t a l t e t e n 
K u l t b i l d e s sowie dessen P o p u l a r i s i e r u n g z u m A u s d r u c k k o m m t , m u ß 
n i c h t zwangsläufig m i t d e n M o t i v e n der W a l l f a h r e r k o r r e l i e r e n . K e n n -
z e i c h n e n d für d e n v i e l s c h i c h t i g e n K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß d e r W a l l -
f ahr t ist der enge B e z u g der W a l l f a h r e r z u m T r a n s z e n d e n t e n ; d e n n 
d ie W a l l f a h r t b i l d e t e ine F o r m religiösen H a n d e l n s , d i e n i c h t aus-
schließlich a u f e ine d iesse i t ige , reale L e b e n s e r f a h r u n g B e z u g n i m m t . 
D a b e i w a r der B e w e g g r u n d , e ine b e s t i m m t e Kultstätte a u f z u s u c h e n , 
n i c h t z u l e t z t d u r c h e ine m e h r o d e r m i n d e r k o n k r e t e V o r s t e l l u n g 
v o n d e n s p e z i f i s c h e n E i g e n s c h a f t e n des b e t r e f f e n d e n K u l t g e g e n s t a n -
des b e e i n f l u ß t . 3 9 2 D i e V e r e h r u n g v o n H e i l i g e n v e r b a n d s i c h stets m i t 
d e r V o r s t e l l u n g , daß diese als Fürsprecher b e i der allmächtigen G o t t -
h e i t i n e i n e m v o m W a l l f a h r e r v e r b a l i s i e r t e n A n l i e g e n v o r s t e l l i g w e r -
d e n k ö n n t e n . 
I m M i t t e l p u n k t d e r W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n s teht die G o t t e s -
m u t t e r M a r i a , d ie e n t s p r e c h e n d d e m k i r c h l i c h e n D o g m a v o n der 
G o t t e s m u t t e r s c h a f t d i e u n m i t t e l b a r s t e B e z i e h u n g silier H e i l i g e n z u 
G o t t b e s i t z t . A u s i h r e r F u n k t i o n als un iverse l l s t e Fürsprecherin i n 
a l l e n L e b e n s s i t u a t i o n e n erklärt s i c h z u m i n d e s t t e i lwe i se die große 
Popularität m a r i a n i s c h e r Wallfahrtsstätten. D i e s e Universalität spie -
ge l t s i ch a u c h i m b r e i t e n S p e k t r u m d e r A n l i e g e n , m i t d e n e n die W a l l -
f a h r e r n a c h E l c h i n g e n k a m e n . 3 9 3 
D o c h n i c h t n u r das m a r i a n i s c h e K u l t b i l d , s o n d e r n a u c h die ande -
r e n a m O r t v e r e h r t e n H e i l i g e n w a r e n i n das W a l l f a h r t s g e s c h e h e n i n t e -
g r i e r t . S o k o n n t e s i c h d e r W a l l f a h r e r i n E l c h i n g e n , w i e i n d e n m e i s t e n 
W a l l f a h r t s o r t e n , für se in A n l i e g e n d e r zusätzl ichen Fürsprache v o n 
w e i t e r e n H e i l i g e n v e r s i c h e r n . A m prägnantesten b r i n g t d iesen S a c h -
v e r h a l t das "Wohlriechende MÜrrhen=Buschleiny> z u m A u s d r u c k , 
w e n n s i ch d o r t n a c h d e r Begrüßung des K u l t b i l d e s für d e n W a l l f a h -
rer f o lgende A n l e i t u n g f i n d e t : 
"Jetzt sprich zu den Heiligen. Ich grüsse euch auch, O ihr liebe 
Heiligen! zu deren Ehre dise Kirch und Altar geweyhet seynd, und 
deren Heiligthum und Bilder allhie aufbehalten und geehrt wer-
den. Ich komm hieher euch zu besuchen, zu grossen, zu ehren, an-
zuruffen, und zu bitten, daß ihr meiner bey GOtt wolt ingedenck 
seyn. Ich befehle mich in alle H. Messen und Gebett, so jetzt und 
insk&nfftig in diser Kirchen geschehen: und dise alle opfere ich 
GOtt durch eure Hand, zu seiner Ehr, eurer Freud, und meinem 
Heyl."** 
E s ist das eigene "HeyV\ das d u r c h d ie M i t e i n b e z i e h u n g mögl ichst 
a l l e r a m O r t v e r e h r t e n H e i l i g e n p o t e n z i e r t w e r d e n s o l l t e , eine P r a x i s , 
w i e sie a m e i n d r u c k s v o l l s t e n d u r c h d e n w e i t v e r b r e i t e t e n 1 4 - N o t h e l -
f e r - K u l t z u m A u s d r u c k k o m m t . 3 9 5 E i n e u m f a s s e n d e A n a l y s e a l l e r i n 
der E l c h i n g e r W a l l f a h r t s k i r c h e z u r D i s p o s i t i o n s t e h e n d e n H e i l i g e n ist 
für d e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m k a u m m ö g l i c h . 3 9 6 V i e l m e h r s o l l d ie 
V i e l f a l t d e r H e i l i g e n m i t i h r e n j e w e i l s s p e z i f i s c h e n P a t r o n a t e n n u r 
k u r z s k i z z i e r t w e r d e n . 
E i n e D a r s t e l l u n g der w i c h t i g s t e n i m K l o s t e r v e r e h r t e n H e i l i g e n 
f i n d e t s i ch a u f e i n e m v o n J o s e p h W a n n e n m a c h e r ( 1 7 2 2 — 8 0 ) i m J a h -
re 1 7 7 3 g e m a l t e n T h e s e n b i l d ( A b b . 4 0 ) . I m Z e n t r u m über d e m K l o -
ster ist d ie S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r i n i h r e r t y p i s c h e n a t t r i b u t i -
v e n A u s g e s t a l t u n g darges te l l t . Z u Füßen d e r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s -
m u t t e r e r k e n n t m a n w o h l e ine R e l i q u i e n f i g u r d e r U n s c h u l d i g e n K i n -
d e r . Z u r R e c h t e n u n d L i n k e n w i r d d ie G o t t e s m u t t e r v o n d e n K l o -
s t e r p a t r o n e n P e t r u s , P a u l u s , B e n e d i k t u n d S c h o l a s t i k a flankiert. 
N i c h t g a n z so h o c h gestel l t u n d stärker a n d e n R a n d g r u p p i e r t , er-
k e n n t m a n d ie i m K l o s t e r v e r e h r t e n Märtyrer C l a u d i u s , J u l i a n u s , 
P r o s p e r u n d S e v e r i n u s . Sie w e r d e n d u r c h d e n h e i l i g e n N e p o m u k u n d 
e i n e n f r a n z i s k a n i s c h e n H e i l i g e n (he i l i ger F r a n z i s k u s ? ) flankiert. D e r 
h e i l i g e P a n k r a t i u s , m i t e i n e m S c h w e r t i n d e r H a n d , s c h w e b t über der 
i h m g e w e i h t e n K a p e l l e , a u f d i e er m i t e i n e m P a l m z w e i g h i n d e u t e t . 
D i e K l o s t e r s t i f t e r e h e p a a r e G r a f A l b e r t m i t se iner F r a u B e r t h a u n d 
L u i t g a r t m i t i h r e m M a n n K o n r a d v o n Meißen sowie d e r E r z e n g e l 
M i c h a e l m i t F l a m m e n s c h w e r t u n d Waage r u n d e n das Ölgemälde ab. 
N e b e n M a r i a s i n d es v o r a l l e m d ie K l o s t e r p a t r o n e P e t r u s u n d P a u -
l u s s o w i e der he i l i ge B e n e d i k t m i t se iner S c h w e s t e r S c h o l a s t i k a , die 
d u r c h d i e W a l l f a h r e r e ine b e s o n d e r e V e r e h r u n g e r f u h r e n . D i e seit 
d e m M i t t e l a l t e r als K l o s t e r p a t r o n e v e r e h r t e n A p o s t e l P e t r u s u n d P a u -
l u s f l a n k i e r e n , e n t s p r e c h e n d i h r e r B e d e u t u n g , als überlebensgroße F i -
g u r e n d e n u m 1 7 7 3 / 1 7 7 4 gescha f f enen H o c h a l t a r m i t d e m B i l d der 
M a r i a I m m a c u l a t a . 3 9 7 E i n enger B e z u g z u r W a l l f a h r t erg ibt s i ch n i c h t 
n u r d a d u r c h , daß i h r F e s t t a g besonders f e i e r l i c h begangen w u r d e , s on -
d e r n a u c h d a d u r c h , daß sie a u f d e r Rückseite der W a l l f a h r t s m e d a i l l e n 
d a r g e s t e l l t w u r d e n ( A b b . 5 5 , 5 7 ) . 3 9 8 D e r n e b e n M a r i a a m i n t e n s i v s t e n 
v e r e h r t e H e i l i g e w a r d e r O r d e n s s t i f t e r B e n e d i k t . Spätestens seit d e m 
frühen 1 7 . J a h r h u n d e r t avanc ier te er m i t se iner Z w i l l i n g s s c h w e s t e r 
S c h o l a s t i k a , z u m K l o s t e r p a t r o n ( A b b . 4 , 4 0 ) . 3 9 9 Z u se iner V e r e h r u n g 
h a t t e m a n i m J a h r e 1 7 3 2 e ine "Benediktusbruderschaft" eingeführt, 
d i e a l l e r d i n g s i m m e r i m S c h a t t e n d e r übermächtigen S i e b e n - S c h m e r -
z e n - B r u d e r s c h a f t b l i e b . 4 0 0 E n t s p r e c h e n d se iner B e d e u t u n g b i l d e t der 
i m J a h r 1 7 8 5 n e u geschaf fene B e n e d i k t u s a l t a r , a m öst l ichen E n d e 
des südlichen S e i t e n s c h i f f e s , e i n P e n d a n t z u d e m G n a d e n a l t a r . A n 
d e m m i t großer F e i e r l i c h k e i t begangenen F e s t t a g des H e i l i g e n , der 
z u g l e i c h e i n e n der w i c h t i g s t e n W a l l f a h r t s t a g e d a r s t e l l t e , w u r d e eine 
P r o z e s s i o n a b g e h a l t e n . 4 0 1 J a n u a r i u s Z i c k ( 1 7 3 0 — 9 7 ) ha t d e n h e i l i -
g e n B e n e d i k t a u f e i n e m der F r e s k e n als P a t r o n d e r S t e r b e n d e n abge-
b i l d e t , u n d als s o l c h e r e r f u h r er a u c h i n E l c h i n g e n d u r c h d ie W a l l f a h -
rer e ine b e s o n d e r e V e r e h r u n g ( A b b . 18 ) . D u r c h eigene Altäre h e r v o r -
g e h o b e n w u r d e n f e r n e r d ie he i l ige G e r t r u d u n d W a l b u r g a 4 0 2 I n e i n e m 
F r e s k o aus d e m J a h r e 1 7 5 0 hat J o s e p h W a n n e n m a c h e r d ie he i l ige 
W a l b u r g a i n i h r e r F u n k t i o n als H e l f e r i n der K r a n k e n dargeste l l t ( A b b . 
4 2 ) . E n g e l s p e n d e n d e n u m H i l f e N a c h s u c h e n d e n aus k l e i n e n Gefä-
ß e n das a u c h i n E l c h i n g e r M i r a k e l b e r i c h t e n erwähnte Walburgisöl . 
Z u n e n n e n wären n o c h d ie H e i l i g e n A f r a , A g a t h a , A p o l l o n i a , B a r b a -
r a u n d U r s u l a , s o w i e A m b r o s i u s , F l o r i a n , F r a n z X a v e r , M a u r u s , N e p o -
m u k , P l a c i d u s u n d S e b a s t i a n . D a s S p e k t r u m d e r s p e z i f i s c h e n Zustän-
d i g k e i t s b e r e i c h e r e i c h t e d a b e i v o m P a t r o n a t der B a u e r n b is z u d e m 
d e r W ö c h n e r i n n e n , v o m S c h u t z gegen F e u e r , G e w i t t e r u n d Pest bis 
z u r H i l f e b e i A u g e n l e i d e n u n d Z a h n s c h m e r z e n . 
Außerha lb d e r W a l l f a h r t s k i r c h e m u ß d ie bere i t s i m M i t t e l a l t e r er -
w ä h n t e K a p e l l e des h e i l i g e n P a n k r a t i u s 4 0 3 u n d d ie M a r i a - S c h n e e - K a -
p e l l e i m Konventsgarten404 g e n a n n t w e r d e n . D e n n d ie t e i l w e i s e b e -
a c h t l i c h e n O p f e r g e l d e i n n a h m e n b e i d e r K a p e l l e n i m 1 8 . J a h r h u n d e r t 
d e u t e n a u f e i n e n regen B e s u c h h i n . 
Für e ine vielfältige H e i l i g e n v e r e h r u n g h a t t e das K l o s t e r d i e e n t s p r e -
c h e n d e n R a h m e n b e d i n g u n g e n gescha f f en . L e i d e r läßt s i c h d i e I n t e n -
sität d e r j e w e i l i g e n V e r e h r u n g d u r c h d ie W a l l f a h r e r e b e n s o w e n i g 
f e s t s te l l en w i e d i e F r a g e n a c h der A r t u n d W e i s e , i n d e r d iese H e i l i -
g e n b i l d e r d u r c h d ie W a l l f a h r e r für i h r e A n l i e g e n f u n k t i o n a l i s i e r t w u r -
d e n . I n i h r e r h e u t e m e i s t a u f d ie B e d e u t u n g eines K u n s t g e g e n s t a n d e s 
r e d u z i e r t e n F o r m fällt es s c h w e r , j e n e f u n k t i o n a l e K o m p o n e n t e z u 
e r m e s s e n , d i e so l che K u l t - u n d H e i l i g e n b i l d e r für d ie W a l l f a h r e r b e -
sessen h a b e n m ö g e n . 
3 . 3 . 2 . R e l i q u i e n k u l t u n d K a t a k o m b e n h e i l i g e 
D e r V e r e h r u n g v o n R e l i q u i e n u n d K a t a k o m b e n h e i l i g e n k a m i m 
R a h m e n d e r W a l l f a h r t e ine w e s e n t l i c h e B e d e u t u n g z u . A l s e i n z e i t t y -
p i s ches P h ä n o m e n w e i s t d i e b lühende V e r e h r u n g römischer K a t a -
k o m b e n m ä r t y r e r d e u t l i c h e P a r a l l e l e n z u m F l o r i e r e n b a r o c k e r N a h -
w a l l f a h r t e n auf . D e m K l o s t e r E l c h i n g e n w a r es i m M i t t e l a l t e r u n d i n 
d e r frühen N e u z e i t n i e g e l u n g e n , größere R e l i q u i e n z u e r w e r b e n . E r s t 
i m b e g i n n e n d e n 17 . J a h r h u n d e r t hören w i r v o n e i n i g e n R e l i q u i e n , 
d i e d e m K l o s t e r z u k a m e n . E s s i n d dies d ie b e i B u r g o s i n S p a n i e n h i n -
g e r i c h t e t e n Märtyrer aus d e m K l o s t e r S t . P e t e r i n C a r d e n a s 4 0 5 u n d 
d i e R e l i q u i e n v o n d e n u m 9 0 0 e r m o r d e t e n Märtyrern des B e n e d i k t i -
n e r k l o s t e r s S t . P e t e r i n C a r t h a g o . 4 0 6 U m diese R e l i q u i e n h a t t e s i c h 
das K l o s t e r w e d e r b e s o n d e r s b e m ü h t , n o c h s p i e l t e n sie i n d e r F o l g e -
ze i t e ine außergewöhnl i che R o l l e . 
E i n sehr d e z i d i e r t e s Interesse a n R e l i q u i e n ist i n E l c h i n g e n dage -
gen s c h o n e i n k n a p p e s ha lbes J a h r h u n d e r t später spürbar. D e r B a r o n 
W i l h e l m v o n S t o t z i n g e n h a t t e s i c h m i t se iner F r a u k u r z n a c h Grün-
d u n g d e r E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t i n diese e i n s c h r e i b e n lassen u n d d a -
b e i d ie S t i f t u n g eines h e i l i g e n D o r n s aus d e r D o r n e n k r o n e C h r i s t i ver -
s p r o c h e n . 4 0 7 A l s d e r B a r o n b a l d d a r a u f s t a r b , w a n d t e s i c h d e r E l c h i n -
ger A b t J o h a n n e s T r e w ( 1 6 3 8 — 5 7 ) i n e i n e m S c h r e i b e n v o m 1 9 . A p -
r i l 1 6 5 0 a n d ie W i t w e u n d e r i n n e r t e diese sehr nachdrückl ich a n das 
g e m a c h t e V e r s p r e c h e n . M i t d e m H i n w e i s , daß d u r c h die B r u d e r s c h a f t 
für sie u n d ihres M a n n e s S e e l e n h e i l gebetet w e r d e , ver langte er e i n e n 
"umständlichen bericht, was sich bereits mit angedeitetem heylich-
tum wunderliches begeben" h a b e . 4 0 8 N o c h d e u t l i c h e r w u r d e d e r 
A b t i n s e i n e m A n l i e g e n , als e r d a r a u f h i n w i e s , daß gerade d ieser D o r n 
i m K l o s t e r "vornemlich" d u r c h d ie "angedeitete schmerzhafte bru-
derschaft" e ine "wohlfüegende Verehrung" e r f a h r e n würde . A n der 
E c h t h e i t w u r d e n i c h t g e z w e i f e l t , u n d d ie F r a g e n a c h der H e r k u n f t 
sp ie l te n u r i n s o f e r n e ine R o l l e , als sie für d i e eventue l l e K o n s t r u i e -
r u n g e iner L e g e n d e d u r c h d ie E i n b e z i e h u n g der b i s h e r i g e n W u n d e r 
aussagekräftig w a r . E i n fast unerschütterlicher G l a u b e u n d ungeprüf-
te Kontinuitätsprämissen h a t t e n d a z u geführt, daß i m A b e n d l a n d , 
e n t s p r e c h e n d d e n b i b l i s c h e n P a s s i o n s d a r s t e l l u n g e n ( M a t h . 2 7 , 2 7 — 3 1 ; 
M a r k . 1 5 , 1 6 — 2 0 ; J o h . 1 9 , 2 — 5 ) , unzählige "echte"heilige D o r n e n ver-
ehrt w u r d e n . 4 0 9 D o c h s c h o n der V o r b e s i t z e r des B a r o n s v o n S t o t z i n -
Sjen ist n i c h t m e h r z w e i f e l s f r e i z u e r m i t t e l n . Z w a r ha t te das b ischöf -i che O r d i n a r i a t i n A u g s b u r g i n s e i n e m A t t e s t des J a h r e s 1 7 6 5 als 
H e r k u n f t s o r t Überl ingen angegeben , w o s i c h e in w e i t e r e r D o r n be-
f a n d , der d ie E c h t h e i t des E l c h i n g e r D o r n s d u r c h d r e i w u n d e r b a r e 
E x p e r i m e n t e e r w i e s e n h a b e . 4 1 0 D o c h verwies P a t e r F r a n z J o s e f H a -
gel d a r a u f , daß d ie H e r k u n f t des D o r n s w a h r s c h e i n l i c h m i t e iner V e r -
w a n d t e n des B a r o n s v o n S t o t z i n g e n , nämlich d e r M a r g a r e t h a v o m 
S t a i n , i n Z u s a m m e n h a n g s tehe , d ie d e m S c h w e i z e r B e n e d i k t i n e r i n -
n e n k l o s t e r i n der A u e i n e n D o r n u n d K o p f r e l i q u i e n d e r U n s c h u l d i -
gen K i n d e r v e r m a c h t h a t t e . 4 1 1 Was d ie B e d e u t u n g des D o r n s für d ie 
W a l l f a h r t b e t r i f f t , so w a r sie zunächst d a d u r c h beeinträcht igt , daß 
m a n d e n D o r n , w o h l i n K r i e g s w i r r e n , s i c h e r h e i t s h a l b e r e i n g e m a u e r t 
ha t te u n d se in V e r b l e i b für J a h r z e h n t e i n V e r g e s s e n h e i t ger ie t . 
E i n e größere B e d e u t u n g als der he i l i ge D o r n g e w a n n e n i m 1 8 . J a h r -
h u n d e r t zunächst d i e K a t a k o m b e n h e i l i g e n S e v e r i n u s , C l a u d i u s , J u l i a -
n u s , P r o s p e r u n d d ie R e l i q u i e n d e r U n s c h u l d i g e n K i n d e r . D i e K a t a -
k o m b e n h e i l i g e n s i n d S k e l e t t e v o n , w i e m a n irrtümlich a n n a h m , frü-
h e n c h r i s t l i c h e n Märtyrern. B e s o n d e r s seit der Z e i t n a c h d e m D r e i -
ßigjährigen K r i e g , n a c h d e n b a h n b r e c h e n d e n Verö f f ent l i chungen v o n 
A n t o n i o B o s i o , ge langten sie z u T a u s e n d e n aus R o m n a c h D e u t s c h -
l a n d 4 1 2 B e t r a c h t e n w i r zunächst d e n V o r g a n g d e r Übermitt lung s o l -
cher h e i l i g e n L e i b e r v o n R o m a n das K l o s t e r . Für d e n L e i b des Mär-
tyrers C l a u d i u s ist e ine i n R o m a m 1 5 . S e p t e m b e r 1 7 1 3 ausgestel l te 
Ubergabebestätigung v o n D . B e r n a r d M a r i a , d e m B i s c h o f v o n T e r r a -
c i n a , a n J a c o b u s S c h e c k , d e n P r o v i n z i a l des B i r g i t t i n e r - O r d e n s , vor -
h a n d e n 4 1 3 S c h e c k , der i m m e r w i e d e r b e i der V e r g a b e s o l c h e r L e i b e r 
a u c h an andere Klöster be te i l i g t w a r , 4 1 4 bestätigte a m 1. A u g u s t 
1 7 2 2 die We i tergabe dieses Märtyrers a n d e n K a p u z i n e r p a t e r M a x i -
m i l i a n i n W a n g e n , der d e n L e i b m i t Bestätigung v o m 2 4 . S e p t e m b e r 
1 7 2 2 d e m K l o s t e r R o g g e n b u r g übergab. D o r t v e r b l i e b der he i l ige 
C l a u d i u s , bis m a n i n E l c h i n g e n a m 9. N o v e m b e r 1 7 2 2 d ie G e n e h m i -
?u n g z u r A u s s t e l l u n g d u r c h d e n A u g s b u r g e r G e n e r a l v i k a r e r h i e l t . D i e e i e r l i che U b e r g a b e an E l c h i n g e n er fo lg te schließlich a m 3 0 . März 
1 7 2 3 d u r c h d e n R o g g e n b u r g e r A b t D o m i n i k u s S c h w a n i n g e r (17l^-
SS). Mögl i cherweise n o c h i n R o g g e n b u r g h a t t e der Märtyrer e ine 
e n t s p r e c h e n d e A u s z i e r u n g e r f a h r e n ( A b b . 4 3 ) . 4 1 5 E i n e n ähnlich u m -
ständl ichen, m e i s t lückenlos n a c h g e w i e s e n e n Übermitt lungsweg g i n -
g e n a u c h d ie a n d e r e n E l c h i n g e r K a t a k o m b e n h e i l i g e n . 4 1 6 A l s e inf luß-
r e i c h e r V e r m i t t l e r m a g d a b e i i n e i n i g e n Fällen K a r d i n a l v o n R o h a n 
b e i m B i r g i t t i n e r - O r d e n i n R o m v o r s t e l l i g g e w o r d e n se in , d e n n er 
übersandte 1 7 2 3 m i t d e m L e i b des h e i l i g e n P r o s p e r e i n S c h r e i b e n , 
i n d e m er s i c h n o c h e i n m a l sehr f ö rml i ch für d i e 1 7 2 1 gewährte A u f -
n a h m e i m K l o s t e r E l c h i n g e n b e d a n k t e . 4 1 7 L e i d e r ist d i e genaue H e r -
k u n f t d e r E l c h i n g e r Märtyrer i n d e n Übergabebestätigungen n i c h t 
v e r m e r k t . 4 1 8 Für d i e m e i s t e n R e l i q u i e n m u ß t e n n i c h t u n e r h e b l i c h e 
Beträge n a c h R o m überwiesen, w i e a u c h B o t e n l ö h n e u n d T r a n s p o r t -
k o s t e n b e z a h l t w e r d e n . 4 1 9 D e r e r fahrene B o t e J o h a n n e s Weiss v o n 
P f r o n t e n r e c h n e t e b e i s p i e l s w e i s e , daß er "23 Tag hinein (nach Rom) 
und sovil bis Pfronten, und 3 Tag wieder bis Elchingen, und 12 bis 
14 Tag zu Rom " b e n ö t i g e , w o f ü r er n e b e n e i n e m täglichen V e r p f l e -
gungsge ld v o n "einem Gulden" n o c h e i n "gutes"Honorar b e i se iner 
R ü c k k e h r i n E l c h i n g e n f o r d e r t e . 4 2 0 
D i e L e i b e r d e r H e i l i g e n J u l i a n u s , C l a u d i u s u n d P r o s p e r w a r e n , w i e 
e r w ä h n t , zunächst n u r p r o v i s o r i s c h a u f b e w a h r t w o r d e n . D e n n d ie e i -
g e n t l i c h e T r a n s l a t i o n s f e i e r l i c h k e i t u n d d e r e n E i n s e t z u n g i n d ie K l o -
s t e r k i r c h e e r f o lg te erst i m J a h r e 17 2 5 . 4 2 1 D i e b i s h e r i g e n Aktivitäten 
w a r e n w e i t g e h e n d u n t e r Aussch luß d e r Öf fent l i chkeit k l o s t e r i n t e r n 
a b g e w i c k e l t w o r d e n . D a g e g e n w a r e n d ie m e i s t sehr a u f w e n d i g e n 
T r a n s l a t i o n s f e i e r l i c h k e i t e n für d ie Öf fent l i chkei t gedacht 4 2 2 L e i d e r 
s i n d w e d e r das Su je t n o c h der T e r m i n u n d d e r M o d u s des Festes prä-
zise überliefert. D o c h dürften a u c h i n E l c h i n g e n , w i e es für andere 
O r t e n a c h w e i s b a r i s t , d ie V o r b e r e i t u n g e n bere i t s M o n a t e v o r h e r 
b e g o n n e n h a b e n , d e n n n i c h t s so l l t e d e m Z u f a l l überlassen b l e i b e n , 
e i n j edes n o c h so k l e i n e D e t a i l so l l t e v o m K o n v e n t v o r g e p l a n t w e r -
d e n . 4 2 3 S o m u ß t e n d ie Ehrengäste e i n g e l a d e n u n d e i n Z e l e b r a n t für 
das P o n t i f i k a l a m t sowie e i n F e s t p r e d i g e r für d ie F e i e r g e w o n n e n 
w e r d e n . D e n u m l i e g e n d e n P f a r r g e m e i n d e n m u ß t e eine e n t s p r e c h e n -
de N a c h r i c h t zuge le i t e t w e r d e n , d ie d e r P f a r r e r v o n d e r K a n z e l z u 
ver lesen hat te o d e r an d ie Kirchentüre a n s c h l u g . A u f d e m f re ien 
P l a t z v o r d e r K l o s t e r k i r c h e h a t t e n H a n d w e r k e r eine Bühne z u er-
r i c h t e n , u n d der T r a n s l a t i o n s w e g m u ß t e f e i e r l i c h ausgeschmückt w e r -
d e n . D e r F e s t t a g dürfte bere i t s i n d e n frühen M o r g e n s t u n d e n v o m 
K o n v e n t f e i e r l i c h eröf fnet w o r d e n s e i n , während d ie Gläubigen me i s t 
i n P r o z e s s i o n e n z u m K l o s t e r s t r ö m t e n . 4 2 4 D a s p r u n k v o l l e P o n t i f i k a l -
h o c h a m t z e l e b r i e r t e der A b t des Prämonstratenserklosters R o g g e n -
b u r g , D o m i n i k u s S c h w a n i n g e r , u n t e r A s s i s t e n z der Ä b t e v o n W e t -
t e n h a u s e n , N e r e s h e i m u n d E l c h i n g e n . Ansch l i eßend t r u g e n d ie P f a r -
rer der N a c h b a r g e m e i n d e n u n d e inige M ö n c h e d ie h e i l i g e n L e i b e r i n 
e iner f e i e r l i c h e n P r o z e s s i o n a u f d e m m i t T r i u m p h b ö g e n geschmück-
t e n W e g z u r K i r c h e . D o r t h i e l t de r D e k a n v o n Wiesens te ig d ie F e s t -
p r e d i g t , d ie w o h l a u f d ie B e d e u t u n g d ieser Märtyrer u n d des E l c h i n -
ger K u l t b i l d e s e i n g i n g . V o n der Bühne herab verlas d e r E l c h i n g e r A b t 
C o e l e s t i n R i e d e r ( 1 7 0 6 — 4 0 ) d a n n eine päpstl iche B u l l e , d ie w a h r -
s c h e i n l i c h d e n A b l a ß des Tages verkündete , u n d anschließend d e n 
B r i e f des K a r d i n a l s v o n R o h a n , der d e m L e i b des h e i l i g e n P r o s p e r i m 
J a h r e 1 7 2 3 be igegeben w o r d e n w a r . N e b e n d e m P o n t i f i k a l h o c h a m t 
w u r d e n v o n d e n E l c h i n g e r M ö n c h e n w e i t e r e M e s s e n z u r E h r e der h e i -
l i g e n L e i b e r gelesen u n d d e n Gläubigen d ie B e i c h t e a b g e n o m m e n . 
M i t M u s i k w u r d e d ie V e r a n s t a l t u n g u m r a h m t . Während d ie h o h e 
G e i s t l i c h k e i t z u m M i t t a g e s s e n an d ie T a f e l des E l c h i n g e r A b t e s ge-
l a d e n w a r , l ießen s i ch d ie Gläubigen i n d e n u m l i e g e n d e n Gasthäusern 
n i e d e r o d e r v e r z e h r t e n das m i t g e b r a c h t e E s s e n . A m N a c h m i t t a g dürf-
t e n e i n Theaterstück u n d w e i t e r e , n i c h t näher b e z e i c h n e t e Aktivitä-
t e n das P r o g r a m m b e r e i c h e r t h a b e n . D a s T r a n s l a t i o n s f e s t w a r e i n 
spätbarockes S p e k t a k e l , das i n se iner P r a c h t e n t f a l t u n g v o m Gläubi -
gen s i n n l i c h erfaßbar w a r . A u f a k t i v e A b s c h n i t t e , w i e das p r o z e s -
s ionsweise G e h e n , f o l g t e n für d e n A n w e s e n d e n eher passive E l e m e n -
t e , nämlich so l che des E r l e b e n s v o n Z e r e m o n i e n o d e r Auf führungen, 
u n d b e s i n n l i c h e w e c h s e l t e n m i t äußerst e f f e k t v o l l e n Aktivi täten ab . 
D e r a n d i e s e m F e s t t a g b e t r i e b e n e A u f w a n d w a r b i s d a h i n i m K l o s t e r 
E l c h i n g e n u n b e k a n n t . Dieses so t y p i s c h b a r o c k a n m u t e n d e , v o m 
K o n v e n t minut iös gep lante T r a n s l a t i o n s f e s t besaß z w e i f e l l o s m e h r e -
re F u n k t i o n e n . E s d i e n t e n i c h t n u r d e r S e l b s t d a r s t e l l u n g des K l o s t e r s , 
s o n d e r n so l l t e d u r c h d ie H e r v o r h e b u n g se iner Rel iquienschätze a u c h 
d ie B e d e u t u n g des O r t s als Kultstätte p o p u l a r i s i e r e n . D i e F e i e r l i c h -
k e i t hat te d u r c h d ie V e r h e r r l i c h u n g der h i m m l i s c h e n Märtyrer aber 
a u c h e i n e n d i d a k t i s c h - d e m o n s t r a t i v e n C h a r a k t e r , de r d e n Gläubigen 
e i n e n A b g l a n z der h i m m l i s c h e n H e r r l i c h k e i t e r f a h r e n l ieß . 
D i e R e l i q u i e n e r w e r b u n g e n w a r e n m i t d i e s e m sehr k o s t s p i e l i g e n 
F e s t a k t n o c h ke ineswegs b e e n d e t . S o k a m der v i e r t e , i m K l o s t e r b e -
sonders v e r e h r t e K a t a k o m b e n h e i l i g e , d e r he i l ige S e v e r i n u s , m i t e i n e m 
B e g l e i t s c h r e i b e n , das a u f d e n 3 0 . M a i 1 7 2 8 d a t i e r t i s t , n a c h E l c h i n -
gen ( A b b . 4 4 ) . 4 2 5 D i e m e h r als fünfzig n a c h w e i s b a r e n h e i l i g e n L e i -
b e r u n d R e l i q u i e n v e r w e i s e n a u f d e n s c h w u n g v o l l e n H a n d e l , an d e m 
das K l o s t e r i n j e n e n J a h r e n b e t e i l i g t w a r . 4 2 6 D a b e i r e i c h t e das S p e k -
t r u m v o n e i n e m "Haar Mariens" b is z u H e i l i g e n b i l d e r n , d e r e n V e r -
b l e i b o d e r e i g e n t l i c h e r B e s t i m m u n g s o r t m e i s t u n b e k a n n t s i n d . 4 2 7 
I n j e n e r Z e i t müssen a u c h d ie R e l i q u i e n der U n s c h u l d i g e n K i n d e r 
i n das K l o s t e r g e k o m m e n se in . D i e f e i e r l i c h e T r a n s l a t i o n , b e i d e r v i e r 
K i n d e r i n e iner P r o z e s s i o n d ie R e l i q u i e n t r u g e n , f a n d a m 2. O k t o b e r 
1 7 4 0 s t a t t . 4 2 8 D a s H o c h a m t z e l e b r i e r t e A b t J o s e f B r a u n m i l l e r ( 1 7 3 6 -
54) v o m A u g u s t i n e r c h o r h e r r e n s t i f t S t . M i c h a e l i n U l m , die P r e d i g t 
h i e l t d e r E l c h i n g e r P a t e r B e n e d i k t . D i e R e l i q u i e n k n o c h e n , d ie i n e i -
ner K a p s e l e ingesch lossen w a r e n , w u r d e n zunächst i n der A n t o n i u s -
k a p e l l e be igese tz t , später z u z w e i k l e i n e n R e l i q u i e n f i g u r e n umgear -
b e i t e t u n d i n s a r k o p h a g a r t i g e n G l a s s c h r e i n e n i n d ie Nebenaltäre m i t 
d e n B i l d e r n d e r H e i l i g e n F a m i l i e u n d d e r G e b u r t C h r i s t i i n t e g r i e r t . 
D a ß R e l i q u i e n i n d i e p e r e g r i n a t i o m i t e i n b e z o g e n w a r e n , dies z e i -
gen d ie b e i d e n P r o z e s s i o n e n , d ie a m B e g i n n u n d E n d e der f e s t l i c h 
b e g a n g e n e n E i n h u n d e r t j a h r f e i e r d e r E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t ( 1 7 4 4 ) 
a b g e h a l t e n w u r d e n . B e i d i e s e n P r o z e s s i o n e n führte m a n a u c h d ie "hl. 
hl. Leiber S. Claudii, Juliani, Severini und Prosperi et particulus hl. 
Innocentium infantium" m i t . 4 2 9 D a z u g ib t es i m 1 7 . u n d 18 . J a h r -
h u n d e r t z a h l r e i c h e P a r a l l e l e n . Z u m B e i s p i e l veransta l te te m a n i m be -
n a c h b a r t e n Prämonstratenserkloster R o g g e n b u r g seit d e m 1 2 . M a i 
1 7 2 6 , d e r 6 0 0 - J a h r f e i e r des K l o s t e r s , j e w e i l s a m l e t z t e n J u l i s o n n t a g 
eine H e i l i g e - L e i b e r - P r o z e s s i o n , b e i d e r d i e Märtyrer V e n a n t i u s , V a l e -
r i a , L a u r e n t i a u n d S e v e r i n a mitgeführt w e r d e n . 4 3 0 R o g g e n b u r g ze ig t , 
daß so l che R e l i q u i e n - P r o z e s s i o n e n n i c h t ausschließlich i m K o n t e x t 
v o n W a l l f a h r t e n z u f i n d e n s i n d , s o n d e r n zunächst n u r e ine F o r m der 
H e i l i g e n v e r e h r u n g d a r s t e l l t e n . D i e s be legt a u c h j enes T h e s e n b i l d aus 
d e m J a h r e 1 7 7 3 , a u f d e m d ie E l c h i n g e r Märtyrer u n d w o h l a u c h d ie 
R e l i q u i e n d e r U n s c h u l d i g e n K i n d e r z u Füßen d e r S c h m e r z h a f t e n G o t -
t e s m u t t e r dargeste l l t s i n d ( A b b . 4 0 ) . D i e E l c h i n g e r K a t a k o m b e n h e i l i -
gen w u r d e n i n s a r k o p h a g a r t i g e n G l a s s c h r e i n e n , r e i c h ausgez ier t , z u r 
S c h a u geste l l t . D e r L e i b des J u l i a n u s b e f i n d e t s i c h h e u t e n o c h a u f 
d e m G n a d e n a l t a r u n t e r d e m K u l t b i l d , d e r des C l a u d i u s ( A b b . 43 ) 
au f d e m B e n e d i k t u s a l t a r , d e r des Sever inus ( A b b . 44 ) au f d e m W a l -
b u r g i s a l t a r u n d der L e i b des h e i l i g e n P r o s p e r a u f d e m G e r t r u d i s a l t a r . 
D e u t l i c h e r w i r d d ie F u n k t i o n a l i s i e r u n g v o n R e l i q u i e n a m B e i s p i e l 
des erwähnten "heiligen Dorns"aus d e r D o r n e n k r o n e C h r i s t i . D i e s e r 
w a r n a c h s e i n e m s p u r l o s e n V e r s c h w i n d e n d u r c h e i n e n "einfältigen 
und skrupulösen" Tag löhner b e i R e n o v i e r u n g s a r b e i t e n w i e d e r auf -
g e f u n d e n u n d i n se iner K a m m e r a u f b e w a h r t w o r d e n . 4 3 1 N a c h der 
Rückgabe a n das K l o s t e r ließ m a n d e n D o r n i n e i n got isches R e l i q u i a r 
e i n s e t z e n u n d z u r R e k o g n o s z i e r u n g n a c h A u g s b u r g b r i n g e n ( A b b . 
4 5 ) . 4 3 2 V o n d o r t k a m er , m i t e i n e m umfängl ichen E c h t h e i t s z e r t i f i -
k a t v o m 8. M a i 1 7 6 5 v e r s e h e n , n o c h r e c h t z e i t i g v o r d e m T i t u l a r f e s t 
der E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t zurück. D i e s e r H a u p t -
w a l l f a h r t s t a g s t a n d d e m e n t s p r e c h e n d ganz u n t e r d e m Z e i c h e n der 
"wunderbaren" W i e d e r a u f f i n d u n g des D o r n s . D e m t r u g a u c h der 
F e s t p r e d i g e r R e c h n u n g , als er seine P r e d i g t f o lgendermaßen d a t i e r -
te : "den III. Sonntag nach Pfingsten, der auf den XVI. des Brachmo-
naths fiel, den IX. Tag nach der Wiedereinsetzung eines heil. Dorns 
aus der Grone Christi in die Elchingische Gnaden=Capelle" ( F i g . 
38).433 l m d r i t t e n T e i l se iner P r e d i g t über "Maria, die schmerzhafte 
Mutter, eine Lehr=Mutter, welche die Gemeinde ihrer frommen Kin-
der mittels ihrer erz=bruderschSftlichen Regeln und Satzungen heili-
get" g eht der P r e d i g e r a u f d e n D o r n näher e i n . 
"Die Elchingische Schmerzen=Mutter, diese euere getreue Lehr= 
Mutter, hat erst vor neun Tagen einen h8chstschSzbaren=wunder-
feinen, ja wunderthatigen Zeiger, nach einer langwierigen dessen 
Vermissung, abermal (dem Himmel sey gedankt!) zu handen be-
kommen. Vielleicht habt ihr diesen schon bey euch selbst errathen. 
Ich meine jenen heiligen, wundervollen, achten Original=Dorn von 
der erschrecklichen Crone, welche das Haupt unsers göttlichen Er-
lösers JEsu Christiso schwer, so peinlich verwundet, und zerrissen 
hat; (. . .) Fromme Brüder und Schwestern! Ist dieß nicht die be-
ste Lehrart, wo die Lehrmeisterin sich eines solchen Zeigers be-
dient, der das leibliche und geistliche Aug des Lernenden reizet? 
Wen aber reizet und lockt dieser Marianische Elchingische Lehr= 
Zeiger nicht? Er ist kostbarer, denn alle Corallen. Er ist gewachsen 
im rothenMeer der Haupt=Schmerzen JEsu. Er ist kostbarer, denn 
aller Rubin. Das rubinrothe Blut Jesu aus den Wunden seines hoch-
würdigsten Hauptes hat ihn gefärbt, geadelt, und geheiliget. 
Wie eine gute Lehrart MariS der Elchingischen Lehr=Mutter! Se-
het! der Wunder=Zeiger derselben führet die Lernenden gleichsam 
von selbst zum Begriffe aller Wahrheiten des sittlichen Christen-
thums. Wie! sagt uns nicht dieser geheiligte Zeiger, was uns jegli-
cher Dorn im sittlichen Verstände sagt: daß wir unser üppiges 
Fleisch sollen stechen, züchtigen, peinigen, und mit Bußwerken 
abtodten? Denn spricht ein heiliger Bernardus: Keineswegs will 
es sich geziemen, daß unter einem mit oSrnern gecrSnten Haup-
te ein sich zSrtelndes Glied sey. Sagt dieser Zeiger uns nicht, was 
dort Christus im Evangelio, daß die Reichtümer, die Welt= und 
Geld=sorgen, die Wollüste, DÖrner seyn, welche den aufgehenden 
Saamen des göttlichen Wortes ersticken, und wir deswegen uns 
derselben moglichstermassen entschlagen und entladen sollten? 
Sagt uns dieser ho chv er ehrliche Zeiger nicht, was dort ein H. Kir-
chenlehrer Hieronymus: daß Christus mit Dornern ist gecrSnet 
worden, au£ daß Er uns die blühende Crone des himmlischen 
Reichs erwürbe? Daß wir also gerne mit Christo leiden sollen, um 
mit Ihm ewiggecront zu werden? Endlich lasset uns auch verneh-
men, wie deutlich die Lehrart unserer Elchingischen Gnaden=Mut-
ter ist? Eine seltene Sach! Ihr Wunder=Zeiger führet alle Sitten-
lehren und Regeln eures heiligen Schmerzen=Bundes klar, be-
stimmt, ja wunderstimmig mit sich. " 4 3 4 
D e r P r e d i g e r i n s t r u m e n t a l i s i e r t e d ie D o r n r e l i q u i e i m S i n n e eines d i -
d a k t i s c h e n H i l f s m i t t e l s , u m d e n W a l l f a h r e r n d e n S i n n u n d Z w e c k 
dieser S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t z u erläutern u n d i n m e t a p h o -
r i s c h e n B i l d e r n t h e o l o g i s c h e S a c h v e r h a l t e n a h e z u b r i n g e n . V o n daher 
w i r d verständlich, w i e s o d e m E l c h i n g e r A b t J o h a n n e s T r e w u n d sei -
n e r B r u d e r s c h a f t i m J a h r e 1 6 5 0 gerade e i n D o r n aus der D o r n e n k r o -
n e C h r i s t i besonders ge legen g e k o m m e n w a r . 4 3 5 D e n n der D o r n ver -
w i e s als S y m b o l der P a s s i o n C h r i s t i z u g l e i c h a u f d ie C o m p a s s i o M a -
r i ens u n d ste l l te d a m i t e i n e n engen B e z u g z u m E l c h i n g e r K u l t b i l d 
h e r . D e r P r e d i g e r beschränkte s i c h n i c h t a u f d ie Erklärung des D o r n s , 
s o n d e r n g i n g n o c h e i n e n S c h r i t t w e i t e r , i n d e m er d e n "Marianischen 
Elchingischen Lehr=Zeigeryf als w u n d e r b a r e n H i n w e i s d a r a u f ver -
s t a n d , daß d e r M e n s c h Buße t u n so l l e . E s h a n d e l t e s i c h u m d i e k l a s s i -
s che F o r m e l der "imitatio christi", d ie der W a l l f a h r e r b e h e r z i g e n s o l l -
t e , u m das Z i e l des m e n s c h l i c h e n D a s e i n s , das "himmlische Reich", 
n i c h t aus d e n A u g e n z u v e r l i e r e n . 
3.3.3. W a l l f a h r t s b i l d c h e n 
D a s W a l l f a h r t s b i l d c h e n trägt i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r d e n 
v o n A d o l f S p a m e r geprägten T e r m i n u s "Kleines Andachtsbild".436 
D a diese B e z e i c h n u n g das gesamte S p e k t r u m religiöser D e v o t i o n a l -
b i l d c h e n u m f a ß t , ist es b e i B i l d c h e n , d i e s i c h d u r c h d ie D a r s t e l l u n g 
des K u l t g e g e n s t a n d e s o d e r K u l t o r t e s e i n d e u t i g e iner Wallfahrtsstätte 
z u o r d n e n lassen , s i n n v o l l e r , v o n W a l l f a h r t s b i l d c h e n z u s p r e c h e n . 4 3 7 
W a l l f a h r t s b i l d c h e n s i n d für z a h l r e i c h e W a l l f a h r t s o r t e in teressante 
i k o n o g r a p h i s c h e B e l e g e , d i e w e g e n i h r e r C h a r a k t e r i s t i k a u c h als I n d i -
k a t o r für das V o r h a n d e n s e i n e i n e r W a l l f a h r t v e r w e n d e t w u r d e n . 4 3 8 
D e m e n t s p r e c h e n d k o n n t e als V o r s t u f e der s y s t e m a t i s c h e n W a l l f a h r t s -
i n v e n t a r i s i e r u n g , d e m W a l l f a h r t s - C o r p u s , für Baden-Württemberg e i -
ne Repräsentat ivdokumentat ion a u f d e r G r u n d l a g e e iner u m f a n g r e i -
c h e n W a l l f a h r t s b i l d c h e n s a m m l u n g erste l l t w e r d e n , w o b e i d i e l o k a l i -
s i e r b a r e n B i l d c h e n als e in vorläufiges I n d i z für d ie E x i s t e n z e iner 
W a l l f a h r t a m b e t r e f f e n d e n O r t gewerte t w e r d e n . 4 3 9 D i e F o r s c h u n g 
m a c h t s i c h h i e r d i e w i c h t i g e F u n k t i o n der W a l l f a h r t s b i l d c h e n als W e r -
beträger für e ine b e s t i m m t e Wallfahrtsstätte z u n u t z e . 
V o n E l c h i n g e n ist e i n sehr u m f a n g r e i c h e r B e s t a n d v o n b i s h e r 61 
v e r s c h i e d e n e n W a l l f a h r t s b i l d c h e n b e k a n n t g e w o r d e n ( A b b . 4 7 — 5 4 ) , 
v o n d e n e n m e h r als d i e Hälfte d e m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t zuge -
o r d n e t w e r d e n k ö n n e n . 4 4 0 A l l e i n d ie Quantität d ieser B i l d c h e n wür-
de e n t s p r e c h e n d d e n eingangs b e s c h r i e b e n e n K r i t e r i e n a u f e ine n i c h t 
u n e r h e b l i c h e B e d e u t u n g d e r W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n schließen las -
s e n . 4 4 1 D i e ältesten der m e i s t n i c h t genau d a t i e r b a r e n E x e m p l a r e 
s t a m m e n n o c h aus d e m 1 7 . J a h r h u n d e r t . D a s i n d zunächst z w e i fast 
i d e n t i s c h e K u p f e r s t i c h b i l d c h e n d e r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r 
v o n E l l i a s W e l h e f f e r ( 1 7 . J h . ) u n d Barto lomäus K i l i a n ( 1 6 3 0 - 9 6 ) 
( F r o n t i s p i z ) , e i n e m M e i s t e r , de r aus e i n e r der berühmten A u g s b u r g e r 
K u p f e r s t e c h e r f a m i l i e n s t a m m t e u n d b e i Mathäus M e r i a n ge lernt h a t -
t e . 4 ^ K o n n t e A d o l f S p a m e r das A n d a c h t s b i l d c h e n des gegenre for -
m a t o r i s c h e n B a r o c k an s e i n e m A u s g a n g s p u n k t i n F l a n d e r n n o c h als 
e i n "wohl bedachtes Kapitel aus dem umfangreichen Lehrbuch jesui-
tischer Religionspädagogik und jesuitischer Propaganda" b e z e i c h n e n , 
so w a r e n diese i n A u g s b u r g herges te l l t en B i l d c h e n des 17 . J a h r h u n -
derts e i n n e u e r T y p u s , der s i c h n i c h t m e h r j e n e r a l l e g o r i s c h e n u n d 
s y m b o l h a f t e n A n s p i e l u n g e n b e d i e n t e . 4 4 3 I n d ieser eher s a c h l i c h e n 
F o r m ist be i sp ie l swe ise a u c h j enes v o n d e m A u g s b u r g e r K u p f e r s t e -
c h e r U l r i c h K r a u s ( u m 1 6 5 5 — 1 7 1 8 ) n a c h e iner V o r l a g e des M a l e r s 
J o h a n n G e o r g K n a p i c h ( 1 6 3 7 — 1 7 0 4 ) geschaf fene B i l d c h e n g e h a l t e n , 
das d ie S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n i n i h r e r t y p i s c h e n 
a t t r i b u t i v e n A u s g e s t a l t u n g ze igt ( F i g . 18 ) . Über der r e i c h o r n a m e n -
t i e r t e n K a r t u s c h e m i t d e m K l o s t e r p r o s p e k t , d ie v o n z w e i E n g e l n 
Fig. 18 Wallfahrtsbildchen Fig. 19 Wallfahrtsbildchen 
g e h a l t e n w i r d , ist das b e k l e i d e t e K u l t b i l d m i t d e n s i eben S c h w e r t e r n 
i n d e r B r u s t , l e i c h t gene ig tem K o p f u n d ge fa l t e ten Händen m i t d e r 
n a c h o b e n g e w ö l b t e n M o n d s i c h e l darges te l l t . D i e s e A u s g e s t a l t u n g 
w i e d e r h o l t s i c h i n n u r l e i c h t veränderter F o r m a u c h a u f fast a l l e n a n -
d e r e n B i l d c h e n des 18 . J a h r h u n d e r t s . 4 4 4 D e r ab e t w a 1 7 0 0 a u f t r e t e n -
de T r e n d , d i e K u p f e r s t i c h e m i t t e l s W a s s e r f a r b e n z u i l l u m i n i e r e n u n d 
d a m i t a n s p r e c h e n d e r e P r o d u k t e z u s c h a f f e n , läßt s i c h a u c h b e i d e n 
E l c h i n g e r W a l l f a h r t s b i l d c h e n f e s t s t e l l en . W e n n e ine gewisse V a r i a b i -
lität a u f t r i t t , d a n n b e i d e n ausschmückenden F o r m b e s t a n d t e i l e n d e r 
S t i c h e . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d e n K l o s t e r p r o s p e k t , der j e d o c h , 
ähnlich w i e d i e B i l d l e g e n d e n m i t N e n n u n g des d a r g e s t e l l t e n O r t e s , 
d i e F u n k t i o n besaß , d e m B e t r a c h t e r d ie Z u o r d n u n g z u m K u l t o r t z u 
ermögl i chen . 
U n t e r d e n S t e c h e r n d e r E l c h i n g e r W a l l f a h r t s b i l d c h e n f i n d e n s i c h 
d ie b e k a n n t e s t e n V e r t r e t e r aus der f r e i e n R e i c h s s t a d t A u g s b u r g , d e m 
d a m a l s i n t e r n a t i o n a l b e k a n n t e n H e r s t e l l u n g s z e n t r u m für D e v o t i o -
n a l b i l d c h e n . N e b e n d e n bere i t s g e n a n n t e n E l l i a s W e l h e f f e r , B a r t o l o -
mäus K i l i a n ( F r o n t i s p i z ) , U l r i c h K r a u s u n d J o h a n n G e o r g K n a p i c h 
( F i g . 18) müssen M a r t i n E n g e l b r e c h t ( F i g . 1 9 ) , d ie Gebrüder K l a u -
b e r , J o h . G e o r g G r u e b e r ( A b b . 4 8 ) , J . G . T h e l o t t , J o h . G e o r g R e m e -
l e , G o t t f r i e d B e r n h a r d G ö z , G l e i c h ( F i g . 20) s owie der T o m e r d i n g e r 
M a l e r J o s e p h W a n n e n m a c h e r g e n a n n t w e r d e n , z u d e n e n w e i t e r e , n a -
m e n t l i c h n i c h t faßbare S t e c h e r u n d M a l e r h i n z u k o m m e n . W e n n das 
K l o s t e r E l c h i n g e n o d e r d ie B r u d e r s c h a f t diese B i l d c h e n b e i n a m h a f -
t e n M e i s t e r n der Z e i t i n A u f t r a g g a b , so e n t s p r a c h dies s i cher n i c h t 
n u r d e m W u n s c h n a c h künstlerisch h o c h w e r t i g e n u n d i k o n o g r a p h i s c h 
s u b t i l ges ta l t e ten W a l l f a h r t s b i l d c h e n , s o n d e r n a u c h d e m W i s s e n u m 
das für d e n W a l l f a h r t s o r t w i c h t i g e Pres t ige ,das s i ch m i t d e n a n s p r u c h s -
v o l l e r e n P r o d u k t e n populärer K u p f e r s t e c h e r v e r b a n d . D i e W e r b u n g 
für e ine b e s t i m m t e Wallfahrtsstätte ist e ine i m m e r w i e d e r hervorge -
h o b e n e u n d z w e i f e l l o s a u c h sehr w i c h t i g e F u n k t i o n der W a l l f a h r t s -
b i l d c h e n . 4 4 5 N i c h t erst seit d e m E i n s a t z m o d e r n e r u n d m o d e r n s t e r 
D r u c k t e c h n i k e n , w i e d e m v o n A l o i s S e n e f e l d e r e n t w i c k e l t e n S t e i n -
d r u c k o d e r d e m O f f s e t v e r f a h r e n , w a r e n so l che W a l l f a h r t s b i l d c h e n 
z u r M a s s e n w a r e g e w o r d e n . D i e s galt a u c h s c h o n für j e n e B i l d c h e n 
des 1 7 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t s . 4 4 6 I n w i e w e i t h i e r e i n ö k o n o m i s c h e s 
Interesse v o n Seiten des K l o s t e r s i m S p i e l w a r , läßt s i c h für E l c h i n -
g e n n i c h t n a c h w e i s e n , d o c h ze igen andere W a l l f a h r t s o r t e , daß diese 
B i l d c h e n e i n p r o f i t a b l e s U n t e r n e h m e n se in k o n n t e n . I m K l o s t e r E l -
c h i n g e n h a t s i c h e i n se l tener B e s t a n d v o n z w ö l f K u p f e r d r u c k p l a t t e n 
für W a l l f a h r t s b i l d c h e n e r h a l t e n , d ie d e m 18 . J a h r h u n d e r t , e in ige d e m 
1 7 . u n d frühen 1 9 . J a h r h u n d e r t z u g e o r d n e t w e r d e n k ö n n e n ( A b b . 
4 6 ) . E s h a n d e l t s i c h d a b e i u m j e n e W a l l f a h r t s b i l d c h e n , d e r e n V e r -
t r i e b das K l o s t e r se lbst ü b e r n o m m e n h a t t e , während w o h l d ie D r u c k -
p l a t t e n d e r m e i s t e n a n d e r e n B i l d c h e n i m B e s i t z des S te chers o d e r 
V e r l e g e r s b l i e b e n , d i e d a n n für d e n A b s a t z i h r e r P r o d u k t e w e i t g e -
h e n d se lbst v e r a n t w o r t l i c h w a r e n . 
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"SANCTA MARIA DOLOROSA Auxüiatrix Elchingensis Ora-
pronobis"447 s teht a u f e i n i g e n dieser W a l l f a h r t s b i l d c h e n u n d d e u t e t 
d a m i t bere i ts e i n e n z e n t r a l e n f u n k t i o n a l e n B e r e i c h a n ( F r o n t i s p i z ) . 
N o c h b e v o r der W a l l f a h r e r e i n B i l d c h e n e r w a r b oder geschenkt be -
k a m , w a r dieses i n der R e g e l g e w e i h t u n d m i t d e m K u l t b i l d i n B e -
rührung gebracht w o r d e n . 4 4 8 D a m i t w a r das W a l l f a h r t s b i l d c h e n z u r 
S a k r a m e n t a l i e g e w o r d e n u n d besaß e i n e n a n d e r e n S t e l l e n w e r t als d i e 
re ine A n d a c h t s - o d e r Z i e r g r a p h i k . D e n n d u r c h j e n e n W e i h e a k t u n d 
d ie Berührung m i t d e m K u l t b i l d w a r n a c h V o r s t e l l u n g der d a m a l i g e n 
M e n s c h e n e i n Stückchen d e r H e i l s w i r k u n g , des O r e n d a , a u f das B i l d -
c h e n übergegangen. I m B e d a r f s f a l l k o n n t e das B i l d c h e n j e d e r z e i t m i t -
g e n o m m e n o d e r d e m A n l i e g e n gemäß f u n k t i o n a l i s i e r t w e r d e n . W e l -
che B e d e u t u n g d e r f u n k t i o n a l e n K o m p o n e n t e z u k a m , ze ig t , daß a l -
l e i n 6 der 2 1 0 g e d r u c k t e n E l c h i n g e r M i r a k e l b e r i c h t e aus d e m Z e i t -
r a u m v o n 1 7 4 5 b is 1 7 4 7 i n e i n e m u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g m i t 
s o l c h e n W a l l fahrt s b i l d c h e n s t e h e n . 4 4 9 S o h a l f b e i d e m zweijährigen 
K i n d des H o c h f r e i h e r r l i c h e n R o t e n h a n i s c h e n A m t s v o g t s A n d r e a s 
P h i l i p p u s F u c h s das "Gnaden-Bildlein der schmertzhafften Mutter 
zu Elchingen auf die Augen gelegt" ebenso w i e b e i der dreijährigen 
M a r i a A n n a B i l l m a y e r i n v o n B i b e r a c h z e l l . 4 5 0 J u s t i n a B S n z i n v o n 
B r u n n e n , d ie "an beyden Fussen gantz contract oder gelfihmet" war, 
legte "mit grossem Vertrauen ein an unserer Gnaden=Bildnuß der 
schmertzhafften Mutter angerühretes Bildlein auf die schmertzhaff-
te Ort, und erhaltet dardurch ihre Gesundheit".^ I n der A n a l o g i e 
v o n e igenem S c h m e r z z u m S c h m e r z der E l c h i n g e r G o t t e s m u t t e r dürf-
te für d e n H i l f e s u c h e n d e n e ine n i c h t u n w e s e n t l i c h e W i r k u n g v o n s o l -
c h e n M a r i e n - S c h m e r z - K u l t b i l d e r n ausgegangen se in . D a ß d u r c h B e -
rührung m i t d e m K u l t b i l d d ie d i e s e m i n n e w o h n e n d e K r a f t au f das 
W a l l f a h r t s b i l d c h e n übertragen w e r d e n k o n n t e , e n t s p r a c h z w a r n i c h t 
der k i r c h l i c h e n L e h r m e i n u n g , d e r z u f o l g e n u r G o t t selbst W u n d e r w i r -
k e n k a n n u n d K u l t b i l d e r v o n s i c h aus k e i n e b e s o n d e r e n Kräfte b e -
s i t z e n , d e n n o c h h a n d e l t e es s i c h u m eine w e i t v e r b r e i t e t e V o r s t e l l u n g , 
d i e a u c h v o n d e n E l c h i n g e r B e n e d i k t i n e r n d u r c h M i r a k e l b e r i c h t e u n -
terstützt w u r d e . D i e P r a x i s g i n g so w e i t , d a ß , w i e b e i d e n D e v o t i o -
n a l b i l d k o p i e n , e i n W a l l f a h r t s b i l d c h e n , w e n n a u c h r e l a t i v se l t en , selbst 
z u m K u l t b i l d w e r d e n k o n n t e . 4 5 2 D i e H e i l u n g v o n p h y s i s c h u n d p s y -
c h i s c h K r a n k e n , aber a u c h apotropäische Kräfte w a r e n den W a l l -
f ahr t s b i l d c h e n z u g e s c h r i e b e n e W i r k u n g e n , d ie s i ch die M e n s c h e n j e -
n e r Z e i t z u n u t z e m a c h t e n , w i e f o l g e n d e r M i r a k e l b e r i c h t a n s c h a u l i c h 
dar l eg t : 
"Catharina Starckin, von Nereßheim, wäre schon eine geraume 
Zeit, sowol von bösen Leuten, als dem höllischen Feind selbsten 
sehr geplaget. Derowegen käme sie zu einem Geistlichen Herrn in 
Nereßheim, allda HÜlff und Rath zu suchen. Von diesem empfang-
te sie ein Gnaden=Bildlein der schmertzhafften Mutter von Elchin-
gen, damit sie sich durch Dero mächtigen Schutz wider alle Nach-
stellung bewahren möchte. Als sie von dem Geistlichen entlassen, 
wurde ihr auf dem Weg sehr wehe, und als sie die schmertzhaffte 
Mutter in Dero Bildnuß eifrigist anruffte, brache sie viele Male-
fitz-Sachen von sich. Damit aber solches Wesen sowol ihr als an-
dern nicht mehr schaden möchte, sammlete sie alles mit beygeleg-
ter heiliger Bildnuß in ein Schnupftuch, und warffe alles zu Hauß 
in den Offen, darauf drey mahl ein Feur gemacht worden. Den drit-
ten Tag käme die Persohn wiederum zu dem Geistlichen, welcher 
dann gleich nach dem Bildlein fragte. Der Teufel aber antwortete 
aus der Persohn, ich habe es ins Feuer geworffen, auf weitere Frag, 
ob es verbrennet, sagt er: Nein. Der Geistliche schickte die Persohn 
so gleich nach Hauß, um das Bildlein zu suchen. Sie fände es auch 
unter der Aschen unverletzt, ausgenommen, an dem assersten 
Theilen ausser der Bildnuß selbsten in etwas weniges von dem 
Feur gezeichnet, da doch unterdessen sowohl das Schnupftuch als 
alles anderes verbrennet gewesen. Daß dieses Bildlein der schmertz-
hafften Mutter also wunderbarlich seye erhalten worden, bezeuget 
dieser Geistliche eigenhändig unter priesterlicher Treu und Glau-
ben den l.Jul. 1746."*** 
A u f die A n w e i s u n g eines G e i s t l i c h e n , mögl i cherweise aus d e m B e n e -
d i k t i n e r k l o s t e r N e r e s h e i m , h a t t e diese F r a u e i n E l c h i n g e r M a r i e n -
b i l d c h e n i m R a h m e n e x o r z i s t i s c h e r P r a k t i k e n als e i n "geistliches Mit-
tel" v e r w e n d e t . 4 5 4 S o l c h e n H e i l u n g s m e t h o d e n dürften b e s t i m m t e 
V o r s t e l l u n g e n z u g r u n d e ge legen h a b e n , d i e o h n e e i n näheres H i n t e r -
f ragen h e u t e l e i c h t als A b e r g l a u b e n abgetan w e r d e n . 
N o c h e i n w e i t e r e r F u n k t i o n s b e r e i c h erschließt s i ch u n m i t t e l b a r 
aus d e n d e m W a l l f a h r t s b i l d c h e n b e i g e d r u c k t e n G e b e t e n , w e n n es 
he iß t : 
"O schmerzhafte Mutter Gottes, und reineste Jungfrau! in Verei-
nigung des schmerzlichen Mitleidens, so du unter dem Kreuz dei-
nes dahin sterbenden Sohns getragen, empfehle ich heut und al-
lezeit, absonderlich aber in der Stund meines Hinscheidens, in dei-
nen gebenedeyten Schutz mein Leib und Seel, ich lege dir in die 
Schooß deiner großen Barmherzigkeit all meinen Trost und Hoff-
nung, Aengsten und Trübseligkeiten, mein Leben und End des Le-
bens, damit, o schmerzvolle Gnaden=Mutter! durch dein heiligste 
Vorbitt bey deinem für das menschliche Geschlecht gestorbenen 
Sohn Jesu Christo, alle meine Gedanken, Wort und Werk, zu mei-
ner Seelen Nutzen und zeitlicher Wohlfahrt geordnet werden. " 4 5 5 
U n t e r H i n w e i s a u f d ie C o m p a s s i o M a r i e n s w i r d d ie a l l egor i s che B e -
d e u t u n g der m a r i a n i s c h e n S c h w e r t e r entschlüsselt u n d a u f e i n sehr 
w i c h t i g e s W a l l f a h r t s a n l i e g e n h i n g e w i e s e n . E s ist dies d ie Sorge u m e i -
ne gute S t e r b e s t u n d e u n d , d a m i t verknüpft , das S e e l e n h e i l , für das 
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d i e S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n als Fürsprecherin b e i 
G o t t f u n g i e r e n s o l l t e . 
I m Z u g e der Aufk lärung , e i n e r besseren m e d i z i n i s c h e n V e r s o r g u n g , 
des a u f k o m m e n d e n V e r s i c h e r u n g s w e s e n s u n d soz ia l e r Fürsorgeein-
r i c h t u n g e n t r a t d i e h e i l s v e r m i t t e l n d e F u n k t i o n d e r W a l l f a h r t s b i l d -
c h e n m e h r u n d m e h r z u g u n s t e n eines e i n f a c h e n Werbeträgers für d e n 
K u l t o r t u n d als A n d e n k e n für d e n W a l l f a h r e r zurück. D e r g e s t a l t s i n n -
u n d f u n k t i o n s r e d u z i e r t , ist d e r "Verfall" d e r W a l l f a h r t s b i l d c h e n als 
e ins t hochgeschätzter D e v o t i o n a l i e n n i c h t e r s t a u n l i c h . D i e s m a c h t es 
d e r h e u t i g e n F o r s c h u n g besonders s c h w e r , d ie B e d e u t u n g t y p i s c h e r 
T e i l a s p e k t e e i n e r Wal l fahr tsphänomeno log ie z u er fassen . 
3 . 3 . 4 . Das S c h w a r z e S k a p u l i e r 
D a s S k a p u l i e r ist e ine i n d e r F o r s c h u n g se l ten b e a c h t e t e D e v o t i o -
n a l i e , d i e ähnlich d e m W a l l f a h r t s b i l d c h e n u n d d e r W a l l f a h r t s m e d a i l l e 
i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t e ine m a s s e n h a f t e V e r b r e i t u n g f a n d . 4 5 6 
I n i h r e r v o n S a m m l e r n w e n i g e r geschätzten , eher nüchternen F o r m 
u n d als e i n a u f d e m K ö r p e r getragener G e b r a u c h s g e g e n s t a n d , de r 
m e i s t m i t i n das G r a b gegeben w u r d e , h a b e n s i c h S k a p u l i e r e r e l a t i v 
s c h l e c h t e r h a l t e n . 4 5 7 D a s S k a p u l i e r l e i t e t s i c h e t y m o l o g i s c h aus d e m 
l a t e i n i s c h e n "scapula" (d ie S c h u l t e r ) ab u n d b e z e i c h n e t e ine A r t 
S c h u l t e r k l e i d , das z u m B e s t a n d t e i l z a h l r e i c h e r O r d e n s t r a c h t e n ge-
hör t u n d m e i s t d i e G e s t a l t eines b r e i t e n T u c h s t r e i f e n s b e s i t z t , der 
d i e B r u s t u n d d e n Rücken b e d e c k t . 4 5 8 L a i e n - o d e r S k a p u l i e r b r u d e r -
s c h a f t e n , w i e d i e E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t v o n d e n "Sieben-Schmer-
zen-Mariens unter dem schwarzen Skapulier der Serviteny\ t r u g e n 
s o l c h e S k a p u l i e r e i n e iner v e r k l e i n e r t e n F o r m . 4 5 9 
J a n u a r i u s Z i c k ( 1 7 3 0 — 9 2 ) ha t i m nörd l i chen S e i t e n s c h i f f , das z u m 
G n a d e n a l t a r hinführt, j e n e S z e n e eines V i s i o n s b e r i c h t e s darges te l l t , 
i n d e r M a r i a d e n s ieben Vätern des S e r v i t e n o r d e n s das s c h w a r z e 
K l e i d oder S k a p u l i e r übergibt ( A b b . 2 2 ) . 4 6 0 D u r c h d ie I n k o r p o r a t i o n 
der E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t i n d ie r ömische E r z b r u d e r s c h a f t de r Ser -
v i t e n i m J a h r e 1 6 8 8 u n d d ie E i n s e t z u n g des S c h w a r z e n S k a p u l i e r s 
i m J a h r e 1 6 9 1 gehörte dieses z u d e n s p e z i f i s c h e n B r a u c h r e q u i s i t e n 
des W a l l f a h r t s k u l t e s . 4 0 1 D e m e n t s p r e c h e n d e r f a h r e n d ie S k a p u l i e r e i h -
re präzise D e f i n i t i o n i n d e n B r u d e r s c h a f t s r e g e l n : "Die erste Regel ist / 
Daß ein jeder in die Bruderschafft mit gewohnlichen Ceremonien 
aufgenommen werde, und das geweyhte Scapulier empfangen müs-
se>\462 Dieses "Muß" der ers ten B r u d e r s c h a f t s r e g e l f i n d e t i h r e E r -
gänzung i n d e r z w e i t e n R e g e l , w o es he iß t : 
"Daß man das geweyhte Scapulier bey Tag und Nacht antragen 
müsse, wofern man der Bruderschaffts=Gnaden und Freyheiten 
gemessen will Hiebey ist auch zu wissen, daß die Materi des Sca-
puliers von allerhand Zeug und Tuch seyn könne: Die Färb aber 
nicht änderst, als schwartz seyn müsse. Es mag auch nach jedes 
Gefallen kleiner oder grösser: und also angetragen werden, daß es 
keine Verdrießlichkeit oder Beschwernuß verursache. Wann eines 
abgetragen oder verschliessen ist, muß man sich bey Zeit um ein 
anders bewerben, oder eins selbst machen, und alsdann weyhen las-
sen Jst zwar nicht vonnÖthen,dannoch rühmlich, daß ein schmertz-
hafftes MariS-Bild darauf genähet seye: welches du je weilen an-
dachtig küssen wolest: dann, so offt du diß thust, erlangst du fünff 
Jahr Ablaß."*™ 
I n se iner f u n k t i o n a l e n B e d e u t u n g n o c h näher präzisiert w i r d es i n e i -
n e m späteren A b s c h n i t t : "Dann wer eingeschrieben ist, und das ge-
weyhte Scapulier bey sich traget, der wird Krafft dessen, aller Ver-
dinsten des Ordens der Diener MARIAE, wie ein rechtmäßiger Or-
densbruder und Schwester theilhafftig, und wird ßthig der kraffü-
gen Generale Ab Solution in seinem Tod."^* D i e V e r m i t t l u n g v o n 
Ablässen u n d der G e n e r a l a b s o l u t i o n i m T o d e s f a l l gehört z u d e n her -
v o r r a g e n d s t e n M e r k m a l s f u n k t i o n e n so l cher S k a p u l i e r e , d i e d a m i t w i e 
d ie W a l l f a h r t s b i l d c h e n e i n e n engen B e z u g z u r Sorge u m eine gute 
S t e r b e s t u n d e u n d das S e e l e n h e i l a u f w e i s e n . 
I n d i e s e m f u n k t i o n a l e n K o n t e x t e rsche int das S k a p u l i e r a u c h a u f 
W a l l f a h r t s m e d a i l l e n ( A b b . 55) u n d als I l l u s t r a t i o n a u f d e n g e d r u c k -
t e n T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r s c h a f t ( F i g . 3 2 ) . 4 6 5 Z u Füßen ihres 
g e k r e u z i g t e n S o h n e s k n i e t M a r i a m i t e i n e m S c h w e r t i n der B r u s t u n d 
d e m S k a p u l i e r i n d e r l i n k e n H a n d über v ier i m Feg feuer b e f i n d l i -
c h e n A r m e n S e e l e n ( F i g . 2 7 ) . D i e B i l d u n t e r s c h r i f t "Miseremini mei" 
( I job 1 9 , 2 1 ) , was m i t "erbarmet euch meiner" übersetzt w u r d e , ist 
e i n A p p e l l a n d ie L e b e n d e n , für d ie v e r s t o r b e n e n B r u d e r s c h a f t s m i t -
g l i eder u m Erlösung aus d e m F e g f e u e r z u b e t e n . E i n e funktionsäqui-
va lente B e d e u t u n g k a m d e m S k a p u l i e r i n der H a n d M a r i e n s z u . 
D i e s c h w a r z e F a r b e des S k a p u l i e r s , d i e i m Gegensatz z u r sons t igen 
B e s c h a f f e n h e i t des S k a p u l i e r s ke ineswegs b e l i e b i g w a r , e n t s p r i c h t 
d e r s i n n b i l d h a f t e n F u n k t i o n des K u l t b i l d e s u n d verwe is t a u f d ie C o m -
pass io M a r i e n s , w i e aus f o l gender M a r i e n v i s i o n des S e r v i t e n o r d e n s 
h e r v o r g e h t : "Diser Habit mit meiner schwärtzen Färb, bedeutet das 
Hertzen=Leid, welches ich heutiges Tags in dem Tod meines einge-
bohrnen Sohns habe erlitten. Dahero soll es euch nicht schwehr fal-
len, die vielfarbige weltliche Kleider zu verachten, und dargegen di-
se anzutragen; Dann ihr mit dem Kleyd ankundet die Schmertzen, 
welche ich im Hertzen eingenommen habe. " 4 6 6 
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Fig. 27 Die Schmerzhafte Gottesmutter 
mit dem Skapulier, 1715 
A l s b e n e d i z i e r t e u n d a m K u l t b i l d angerührte S a k r a m e n t a l i e e n t -
s p r a c h das S c h w a r z e S k a p u l i e r i n se iner F u n k t i o n für d e n Gläub igen 
u n d W a l l f a h r e r d e m W a l l f a h r t s b i l d c h e n , a u c h w e n n es u n t e r s c h i e d l i -
che A n w e n d u n g s s c h w e i p u n k t e gegeben h a b e n m a g . A l s a m 3 1 . M a i 
1 7 4 6 i n N e r s i n g e n "der Donner"in e i n H a u s e i n s c h l u g , "warffe man 
3 heilige Scapulier der schmertzhafften Mutter mitten in die Flam-
men, mit diesem wunderbaren Erfolg, daß obwohlen der Wind die 
brennende Funcken auf andere Heuser zutriebe, doch selbe in keinen 
Brand zu bringen vermochte, die heiligen Scapulier auch selbsten 
wurden den anderen Tag von dem Feur unverletzt gefunden.,467 D a ß 
es s i c h u m k e i n e n s o n d e r b a r e n E i n z e l f a l l h a n d e l t e , m a g e i n w e i t e r e s 
B e i s p i e l b e l e g e n : 
"Den 18. Jenner 1747 überschreibet die Hochwürdige Frau Anna 
Maria Marstallerin, Meisterin, Ord.S.Franc, in Dillingen folgendes 
eigenhändig also: den 5. dieses Monaths, ist in dem dritten Hauß 
von dem Gottes=Hauß ein so gefährliche Brunst, nemlich bey dem 
sogenannten Glocken=Wirt entstanden, daß der Pfarrhof und un-
ser Closter in der grSsten Gefahr gewesen. In solcher Noth hob 
ich das Gnaden=reiche Scapulier der schmertzhafften Mutter in 
Elchingen von meinem Halß genommen, und der Brunst zuge-
schickt, welches man in das Feur, an einen schon brennenden 
Balcken angehenckt, und von dem Feur nicht das wenigst ist ver-
letzet worden, welches von dem zulauff enden Volck ist gesehen 
worden, und schier der gantzen Stadt bekannt ist. GOTT und der 
Gnadenreichen schmertzhafften Mutter seye unendlich Danck 
gesagt, daß sie uns von so grosser Gefahr errettet hat. Das Scapu-
lier hab ich wiederum zu Händen bekommen, aber nichts mehr 
bedauret, als daß man es abgewaschen, anjetzo halt ich es fSr ein 
Heiligthum auf.,,46S 
B e z e i c h n e n d ist d i e V o r s t e l l u n g v o n der U n v e r l e t z b a r k e i t d ieser S a -
k r a m e n t a l i e d u r c h F e u e r , d i e z u g l e i c h d e n B r a n d an se iner A u s b r e i -
t u n g g e h i n d e r t h a b e n s o l l . 4 6 9 Das F e u e r d e f i n i e r t s i c h v o n d a h e r als 
e i n e d e m S c h w a r z e n S k a p u l i e r entgegengeste l l te K r a f t . D u r c h d iesen 
A n t a g o n i s m u s w i r d das F e u e r m i t d e m Ausf luß des Bösen i d e n t i f i -
z i e r t , das seine I n k a r n a t i o n i n der G e s t a l t des T e u f e l s f i n d e t , u n d da -
m i t rückt das F e u e r i n e ine u n m i t t e l b a r e Nähe z u m Höl lenfeuer , w i e 
es aus d e n V i s i o n e n u n d D a r s t e l l u n g e n v o n Höl len b e k a n n t i s t . D e n n 
n u r , w e n n m a n i m F e u e r d i e v e r s i n n b i l d l i c h t e W i r k k r a f t des Bösen 
s a h , w a r der E i n s a t z e iner a m K u l t b i l d angerührten u n d b e n e d i z i e r -
t e n S a k r a m e n t a l i e s i n n v o l l . 
S o l c h e n V o r s t e l l u n g e n t r u g e n a u c h z a h l r e i c h e B r a u c h h a n d l u n g e n 
R e c h n u n g , b e i d e n e n das S k a p u l i e r i n e i n e m genau u m r i s s e n e n W i r -
k u n g s k o n t e x t i n E r s c h e i n u n g t r a t . 4 7 0 S o m u ß t e be i sp ie l swe ise b e i m 
P e r c h t e n l a u f e n der j en ige , der d e n P a r t des T e u f e l s übernahm, das 
S k a p u l i e r für diese Z e i t a b l e g e n , w e i l es m i t d e r T e u f e l s r o l l e u n v e r -
e i n b a r e r s c h i e n . 4 7 1 
H a t t e m a n d e n "höllischen Brand" m i t t e l s eines g e i s t l i c h e n H e i l -
m i t t e l s z u b e k ä m p f e n gesucht , so geschah dies i n ähnlicher F o r m 
a u c h i m K r a n k h e i t s f a l l v o n M e n s c h u n d T i e r . S o w a r es d i e Sorge e i -
nes V a t e r s u m se inen d r e i W o c h e n a l t e n S o h n U l r i c h B a d e r v o n Günz-
b u r g , w e i l dieser se ine A u g e n n i c h t ö f f n e t e , d ie i h n d a z u veranlaßte, 
i n E i c h i n g e n u m "Hulff und Rath"nachzusuchen: "Mangäbe ihme 
ein Scapulier Bildlein, so an dem Gnaden=Bild der schmertzhafften 
Mutter angeruhret, selbes dem Kind auf die Augen zu legen."*12 
D u r c h das A u f l e g e n d e r S a k r a m e n t a l i e a u f d e n e n t s p r e c h e n d e n 
K r a n k h e i t s h e r d , z u m B e i s p i e l a n d e n A u g e n o d e r a n e i n e m k r a n k e n 
Z a h n , s o l l t e s i ch d e r mirakulöse E r f o l g e i n s t e l l e n . 4 7 3 T i e r e n w u r d e 
e i n so l ches S k a p u l i e r an das H o r n g e b u n d e n u n d u m d e n H a l s ge-
hängt o d e r , w i e i n e i n e m F a l l , a u f das t o b e n d e V i e h g e w o r f e n . 4 7 4 
N u r w e r d i e U r s a c h e der K r a n k h e i t z u k e n n e n g l a u b t e , k o n n t e sie 
a u c h m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n M i t t e l n b e k ä m p f e n . D e r E i n s a t z v o n 
S a k r a m e n t a l i e n , w i e d e m S c h w a r z e n S k a p u l i e r , läßt v o n d a h e r Rück-
schlüsse a u f e i n i m V e r g l e i c h z u h e u t e g r u n d l e g e n d anderes K r a n k -
Heitsverständnis z u . D o c h g i n g der F u n k t i o n s b e r e i c h des S k a p u l i e r s 
w e i t über d e n e iner m o d e r n e n M e d i z i n h i n a u s ; es w i r d i n M i r a k e l b e -
r i c h t e n sehr t r e f f l i c h als "Kleid des Heyls" b e z e i c h n e t . 
3 . 3 . 5 . W a l l f a h r t s m e d a i l l e n 
I n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r w i r d z w i s c h e n W a l l f a h r t s - u n d 
B r u d e r s c h a f t s m e d a i l l e n d i f f e r e n z i e r t . 4 7 5 D i e E l c h i n g e r Prägungen las-
sen s i c h zunächst n i c h t e i n d e u t i g d e m e i n e n o d e r a n d e r e n T y p u s z u -
o r d n e n . D a j e d o c h al le M e d a i l l e n v o r d e r s e i t e n das E l c h i n g e r K u l t b i l d 
z e i g e n , e r s c h e i n t es s i n n v o l l , d e n T e r m i n u s W a l l f a h r t s m e d a i l l e z u ge-
b r a u c h e n . O b w o h l d ie W a l l f a h r t s m e d a i l l e n z u d e n populärsten D e v o -
t i o n a l i e n gehören , s i n d sie i n i h r e n f u n k t i o n a l e n als a u c h i n h a l t l i c h -
i k o n o g r a p h i s c h e n Bezügen z u r W a l l f a h r t n o c h ke ineswegs b e f r i e d i -
g e n d e r f o r s c h t . 4 7 6 
Für E l c h i n g e n e x i s t i e r t , w i e b e i d e n W a l l f a h r t s b i l d c h e n , e i n r e l a -
t i v b re i t es S p e k t r u m v o n e t w a 25 v e r s c h i e d e n e n Prägungen, über d i e 
k a u m nähere A n g a b e n g e m a c h t w e r d e n k ö n n e n ( A b b . 5 5 — 5 7 ) . 4 7 7 
W e d e r ist d e r A u f t r a g s v o r g a n g n o c h s i n d d ie M e d a i l l e u r e o d e r d e r 
V e r t r i e b der M e d a i l l e n u n d ihre ö k o n o m i s c h e B e d e u t u n g für d e n 
W a l l f a h r t s o r t b e k a n n t . D o c h dürfte d i e M e h r z a h l d e r M e d a i l l e n aus 
d e m 1 8 . J a h r h u n d e r t s t a m m e n u n d z u m i n d e s t t e i lwe i se i n d e n d a m a -
l i g e n F a b r i k a t i o n s z e n t r e n A u g s b u r g , Schwäbisch G m ü n d o d e r S a l z -
b u r g i n der G r ö ß e n o r d n u n g v o n j e w e i l s e i n i g e n H u n d e r t e n h e r g e -
ste l l t w o r d e n s e i n . 4 7 8 S t i l i s t i s c h w e i s e n d ie M e d a i l l e n e ine g r o ß e Ä h n -
l i c h k e i t m i t d e n W a l l f a h r t s b i l d c h e n auf , d ie i n e i n i g e n Fällen a u c h 
als V o r l a g e n für d e n S t e m p e l s c h n e i d e r ged ient h a b e n m ö g e n . B e i d e n 
i n i h r e r G r ö ß e u n d Stärke v a r i i e r e n d e n M e d a i l l e n d o m i n i e r e n als 
W e r k s t o f f das r e l a t i v preisgünstige K u p f e r o d e r M e s s i n g m i t i h r e n L e -
g i e r u n g e n , 4 7 9 d o c h g i b t es a u c h s i l berne o d e r vergo lde te E x e m p l a r e 
u n d M e d a i l l e n , d i e i n S i l b e r gefaßt s i n d . D a b e i m a g d ie V e r w e n d u n g 
ed ler M e t a l l e n i c h t n u r d e m S c h m u c k - o d e r Statusbedürfnis des Trä-
gers e n t s p r o c h e n h a b e n , d e n n d e r k l a s s i s c h e n S i g n a t u r e n l e h r e e n t -
s p r e c h e n d w u r d e d e n e d l e n M e t a l l e n eine besondere H e i l s w i r k u n g 
z u g e s c h r i e b e n . 4 8 0 D a m i t ist bere i t s d e r f u n k t i o n a l e A s p e k t d e r M e -
d a i l l e n a n g e s p r o c h e n , über d e n , anders als b e i m W a l l f a h r t s b i l d c h e n 
o d e r S k a p u l i e r , d i e E l c h i n g e r Q u e l l e n w e n i g a u s s a g e n . 4 8 1 D o c h las -
sen s i c h i n e i n e m N e g a t i v v e r f a h r e n z w e i w i c h t i g e F u n k t i o n s b e r e i c h e , 
w i e sie für M e d a i l l e n a n d e r e r O r t e n a c h g e w i e s e n s i n d , m i t g rößter 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t a u s g r e n z e n . S o d i e n t e n d ie E l c h i n g e r M e d a i l l e n 
n i c h t z u r K e n n t l i c h m a c h u n g e i n e r M i t g l i e d s c h a f t i n der B r u d e r s c h a f t , 
d e n n e ine so l che I d e n t i f i k a t i o n s f u n k t i o n w u r d e w e i t g e h e n d v o n d e m 
d u r c h d ie B r u d e r s c h a f t s r e g e l n v o r g e s c h r i e b e n e n S c h w a r z e n S k a p u -
l i e r ü b e r n o m m e n . 4 8 2 E b e n s o w e n i g b i l d e t e n d ie E l c h i n g e r M e d a i l l e n 
für d ie Totenfürbi t te j e n e Informationsträger , d ie i m T o d e s f a l l a n d i e 
S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t g e s c h i c k t w u r d e n , d a m i t d i e B r u d e r -
s c h a f t s m i t g l i e d e r für das S e e l e n h e i l des V e r s t o r b e n e n d ie o b l i g a t e n 
G e b e t e v e r r i c h t e n k o n n t e n . Für d i e sen Z w e c k w a r e n s o g e n a n n t e 
B r u d e r s c h a f t s b r i e f e v o r h a n d e n ( F i g . 6, 3 2 ) . D i f f e r e n z i e r t e r e E r g e b -
nisse über d ie i n t e n t i o n a l e n u n d f u n k t i o n a l e n A s p e k t e der M e d a i l l e n 
k ö n n e n fast ausschließlich d u r c h i n h a l t l i c h e u n d i k o n o g r a p h i s c h e 
A n a l y s e n g e w o n n e n w e r d e n . 
A u f d e n M e d a i l l e n v o r d e r s e i t e n ist durchgängig das K u l t b i l d d e r 
S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r i n i h r e r t y p i s c h e n a t t r i b u t i v e n D a r s t e l -
l u n g a b g e b i l d e t ( A b b . 5 5 — 5 7 ) . N i c h t d i e künstlerische A u s g e s t a l t u n g 
des M o t i v e s d u r c h d e n S t e m p e l s c h n e i d e r w a r v o m A u f t r a g g e b e r u n d 
l e t z t l i c h w o h l a u c h v o n d e n p o t e n t i e l l e n E r w e r b e r n gewünscht , s o n -
d e r n v i e l m e h r d ie mögl ichst s t a n d a r d i s i e r t e Wiedergabe a l ler s p e z i f i -
s c h e n M e r k m a l e des K u l t b i l d e s . E s m a g dies n i c h t n u r d e m W u n s c h 
e n t s p r o c h e n h a b e n , mögl ichst o r i g i n a l g e t r e u e A b b i l d e r z u e r h a l t e n , 
s o n d e r n w o h l a u c h der A b s i c h t , e iner s o l c h e n M e d a i l l e e i n mögl i chst 
u n v e r w e c h s e l b a r e s Gepräge z u geben . H i n z u k a m , daß d ie M e d a i l -
l e n u m s c h r i f t e n unmißverständl ich E l c h i n g e n als K u l t o r t n e n n e n . 
D e n n diese M e d a i l l e n h a t t e n , v e r g l e i c h b a r m i t a n d e r e n D e v o t i o n a l i e n , 
s i cher a u c h eine k u l t p r o p a g a n d i s t i s c h e F u n k t i o n . 
E i n e w e s e n t l i c h b re i t e re u n d v o n d a h e r a u c h aufschlußreichere 
M o t i v v a r i a n z w e i s e n d ie Medail lenrückseiten auf . D a f i n d e t s i ch d i e 
D a r s t e l l u n g des s t e h e n d e n E l c h i n g e r J e s u s k i n d l e i n s i m S t o f f o r n a t 
m i t e i n e m Z e p t e r i n der H a n d . 4 8 3 A n d e r e Prägungen ze igen das K u l t -
b i l d i n V e r b i n d u n g m i t d e n Apostel fürsten P e t r u s u n d P a u l u s , j e n e r 
fast s c h o n k lass i s chen K o m b i n a t i o n der d r e i s e i t d e m M i t t e l a l t e r v e r -
e h r t e n K l o s t e r p a t r o n e ( A b b . 5 5 , 5 7 ) . 4 8 4 S o l c h e n K o m b i n a t i o n e n v e r -
s c h i e d e n e r H e i l i g e r m a g d ie V o r s t e l l u n g e iner K r a f t p o t e n z i e r u n g z u -
g r u n d e gelegen h a b e n , während d ie U m s c h r i f t "Avdite voces suppli-
cium " (Hör t die R u f e der B i t t e n d e n ) t r o t z i h r e r a l l g e m e i n e n F o r m e l -
h a f t i g k e i t e i n e n sehr d e u t l i c h e n H i n w e i s a u f d e n f u n k t i o n a l e n C h a -
r a k t e r d ieser M e d a i l l e n b i l d e t . 
Diesbezüglich w e s e n t l i c h aussagekräftiger e rs che in t d ie b e l i e b t e s t e 
E l c h i n g e r M o t i v k o m b i n a t i o n , d ie das K u l t b i l d a u f d e r e i n e n u n d d e n 
h e i l i g e n B e n e d i k t a u f der a n d e r e n Se i te ze igt ( A b b . 5 5 , S 6 ) . 4 8 5 D i e s 
e n t s p r i c h t der h e r v o r r a g e n d e n S t e l l u n g des H e i l i g e n i m K l o s t e r , d e r 
h i e r als O r d e n s v a t e r , K l o s t e r p a t r o n u n d B r u d e r s c h a f t s h e i l i g e r v e r e h r t 
w u r d e . D a r g e s t e l l t ist d e r H e i l i g e me is t i m B r u s t b i l d m i t se inen I n s i g -
n i e n , d e m K r u m m s t a b u n d d e m G i f t b e c h e r m i t der S c h l a n g e i n d e r 
r e c h t e n H a n d sowie m i t d e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n B e n e d i k t u s s c h i l d , 
d e r v o r i h m l iegt b z w . v o n e i n e m E n g e l geha l t en w i r d 4 8 6 D i e g e h e i m -
n i s v o l l a n m u t e n d e n B u c h s t a b e n r e i h e n a u f d e m B e n e d i k t u s s c h i l d , d i e 
i n i h r e r Au f l ö sung e ine A r t religiöses Segensgebet e rgeben , w e r d e n i n 
der L i t e r a t u r i m m e r w i e d e r als P r o t o t y p eines religiösen K r a f t z e n -
t r u m s b e z e i c h n e t . 4 8 7 S o s teht i n d e n v i e r A u ß e n w i n k e l n d e r K r e u z -
b a l k e n C ( r u x ) S ( a n c t i ) P (atr i s ) B ( e n e d i c t i ) (= das K r e u z des h e i l i g e n 
V a t e r s B e n e d i k t ) u n d a u f d e m K r e u z i m Z e n t r u m des S c h i l d e s C ( r u x ) 
S(acra ) S ( i t ) M ( i h i ) L ( u x ) (= es sei das he i l ige K r e u z m e i n L i c h t ) so-
w i e N ( o n ) D ( r a c o ) S ( i t ) M ( i h i ) D ( u x ) (= d e r D r a c h e sei m e i n Führer 
n i c h t ) . Ergänzt w e r d e n diese V e r s e d u r c h d ie U m s c h r i f t des S c h i l d e s , 
d i e l a u t e t : V ( a d e ) R ( e t r o ) , S (a tanas ) , N ( u n q u a m ) S (uade ) M ( i h i ) 
V ( a n a ) ; S ( u n t ) M ( a l a ) , Q (uae ) L ( i b a s ) , I(pse) V ( e n e n a ) B ( i b a s ) (= 
W e i c h e zurück, S a t a n ! N i e v e r l o c k e m i c h z u E i t e l k e i t e n ! N u r böse 
D i n g e s i n d es, d i e d u b i e t e s t ; t r i n k e d u se lber de ine G i f t e ! ) . D i e s e r 
B e n e d i k t u s s e g e n bas i e r t , ebenso w i e das A t t r i b u t des B e c h e r s m i t 
d e r S c h l a n g e , a u f der V i t a des H e i l i g e n . D e n n als d ie M ö n c h e des 
h e i l i g e n B e n e d i k t i h n w e g e n seiner s trengen K l o s t e r z u c h t d u r c h e i -
n e n v e r g i f t e t e n T r a n k bese i t igen w o l l t e n , e n t w i c h , w i e es he ißt , d ie 
S c h l a n g e — als Verkörperung des Bösen — aus d e m B e c h e r , d e n sie 
i h m r e i c h t e n , u n d als er das K r e u z z e i c h e n darüber m a c h t e , z e r b r a c h 
das G e f ä ß , D e m e n t s p r i c h t a u c h d ie a n t i t h e t i s c h e Gegenüberstel lung 
des v o m h e i l i g e n B e n e d i k t besonders v e r e h r t e n K r e u z e s als das L i c h t 
d e r M e n s c h h e i t m i t d e m D r a c h e n als d e r e n Verführer. D u r c h d e n B e -
n e d i k t u s s c h i l d , de r a u c h v o n unzähligen M e d a i l l e n anderer W a l l f a h r t s -
o r t e her b e k a n n t i s t , g e w a n n d ie M e d a i l l e e ine apotropäische u n d 
a m u l e t t h a f t e F u n k t i o n , d ie d e n B e s i t z e r insbesondere v o r d e m U n -
h e i l de r Sünde u n d des Satans b e w a h r e n s o l l t e . D a s K a l e i d o s k o p der 
W i r k k r a f t eines s o l c h e n s o g e n a n n t e n B e n e d i k t u s s e g e n s f a n d seine 
V e r b r e i t u n g u n t e r a n d e r e m d u r c h e i n G e b e t b u c h w i e "Der wahre 
geistliche Schild",*88 das seit 1 6 4 7 i n i m m e r w i e d e r n e u e n A u f l a g e n 
e r s c h i e n u n d d e n W i r k u n g s b e r e i c h des b e n e d i z i e r t e n B e n e d i k t u s p f e n -
nigs fo lgendermaßen u m s c h r i e b : 
"1. Sie vertreiben von den menschlichen Leibern alle Bezauberung 
und vom Teufel zugefügte Schäden. 
2. Sie verhindern, daß keine Hexe oder Zauberer könne einge-
hen, wo dieser Pfennig ober der Thür angenagelt, oder unter 
der Thür schwelle vergraben ist. 
3. Denjenigen, so vom Teufel angefochten werden, bringen sie 
Beschirmung. 
4. Wenn das Vieh bezaubert ist, und man den Pfennig ins Was-
ser legt und das Vieh damit waschet, so muß die Bezauberung 
weichen. 
5. Wenn in der Milch oder Butter ein unnatürlicher Schaden ver-
spürt wird, so soll man den Pfennig ins Wasser legen, und das 
Vieh darüber trinken lassen. "*8$ 
E i n e n d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r e n A n w e n d u n g s b e r e i c h s c h i l d e r t d ie 
"Apotheca ecclesiastica Wiblingensis" aus der u n w e i t v o n E l c h i n g e n 
ge legenen B e n e d i k t i n e r a b t e i W i b l i n g e n . 
i(Von dem Benedikts-Pfenning. 
1 Seynd gut in den außgebauten Häusern vor die weiter. 
2 Gut zu legen das Malefiz aufzuheben. 
3 Gut vor das Außrühren des Butters. 
4 Wann die Küh rothe Milch, oder die Milch keinen ram gibt. 
5 Zu den Schmeltzöfen. 
6 Gut auf die Geschwulst gebunden, so vom bösen Luft her-
kommen. 
7 Vor ein präservativ in feld und Aeckhern, wo die würm, Käfer 
schaden. 
8 Vor die fruchten, daß der von den Hexen gemachte Schauer 
oder Hagel nit schade. 
9 Seynd gut, wann das Getraydt will ausfliegen; werden benedi-
ciert auf dem Altar nach der Heil. Meß. Benedictio habetur 
ubique."*90 
D e r i n b e i d e n Q u e l l e n b e s c h r i e b e n e h e i l e n d e , p r o p h y l a k t i s c h e u n d 
apotropäische A m u l e t t c h a r a k t e r ist z w e i f e l l o s e i n sehr w i c h t i g e r 
F u n k t i o n s b e r e i c h , der j e d o c h e i n e n w e i t e r e n , sehr z e n t r a l e n fast v o l l -
ständig ausspart . J e n e n F u n k t i o n s b e r e i c h deute t e ine E l c h i n g e r M e -
d a i l l e a n , d ie d e n h e i l i g e n B e n e d i k t m i t S c h i l d u n d K r u m m s t a b z e i g t , 
w i e er v o r e i n e m K r e u z b e t e t , m i t der e n t s p r e c h e n d e n U m s c h r i f t : 
"S. BENEDICTVS O.P.N. " ( A b b . 5 5 ) . 4 9 1 Dieses "Orapro nobis"be-
z i e h t s i ch a u f das P a t r o n a t des H e i l i g e n für e ine gute S t e r b e s t u n d e , 
a l o g e n a u j ene F u n k t i o n , i n d e r i h n J a n u a r i u s Z i c k (1730—92) a u f 
e i n e m D e c k e n f r e s k o i m südlichen S e i t e n s c h i f f dargeste l l t hat ( A b b . 
1 8 ) . E s o f f e n b a r t s i c h d a m i t z u g l e i c h d e r i m m e r w i e d e r festste l lbare 
enge B e z u g z u m T r a n s z e n d e n t e n , der a u c h aus d e m für E l c h i n g e n b e -
l e g b a r e n , w e i t v e r b r e i t e t e n B r a u c h h e r v o r g e h t , s o l che M e d a i l l e n d e n 
T o t e n m i t i n das G r a b z u g e b e n . 4 9 2 
V o n der I k o n o g r a p h i e her n o c h e i n d r i n g l i c h e r w i r k e n j ene Prägun-
g e n , d i e a u f der Medaillenrückseite e i n e n E n g e l m i t d e m H o s t i e n k e l c h 
u n d d e m S k a p u l i e r i n d e n Händen z e i g e n , der über d r e i n a c k t e n A r -
m e n S e e l e n i m F e g f e u e r s c h w e b t ( A b b . 5 5 ) . 4 9 3 A u f d i e A r m e n See-
l e n b e z i e h t s i ch a u c h d ie U m s c h r i f t "Miseremini mei" ( e rbarmet e u c h 
m e i n e r ) , d ie a u f der B i b e l s t e l l e I j o b 1 9 , 2 1 fußt . Verständlich w i r d 
d i eser A p p e l l n u r d u r c h d ie V o r s t e l l u n g , d i e der k a t h o l i s c h e n B u ß -
l e h r e e n t s p r i c h t , daß d ie A r m e n S e e l e n a u c h d u r c h d ie Fürbitte der 
L e b e n d e n aus d e m Läuterungsort erlöst w e r d e n k ö n n t e n . 4 9 4 S u b t i l 
gesta l tet ze igt e ine V a r i a n t e dieses S t e m p e l b i l d e s i n e i n e m fast d r a -
m a t i s c h e n S z e n a r i u m , w i e d ie m i t t l e r e A r m e Seele n o c h vollständig 
v o n d e n F l a m m e n eingehüllt i s t , während d ie r e c h t e Seele m i t ge fa l -
t e t e n Händen s i ch bere i ts etwas aus d e n F l a m m e n erhebt u n d d ie 
l i n k e A r m e Seele d ie Hände d e m über i h r s c h w e b e n d e n E n g e l m i t 
d e m entgegengeha l tenen e u c h a r i s t i s c h e n K e l c h u n d d e m S k a p u l i e r 
e n t g e g e n s t r e c k t , u m das F e g f e u e r z u ver lassen . D i e k a t e c h e t i s c h - d i -
d a k t i s c h e I n t e n t i o n des A u f t r a g g e b e r s ist b e i d ieser Prägung e i n d e u -
t i g . Z u g l e i c h b i l d e t das h e i l s v e r m i t t e l n d e S k a p u l i e r e i n e n H i n w e i s 
a u f d i e E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t u n d legt i n d i e s e m F a l l die V e r m u -
t u n g n a h e , es k ö n n e s i c h u m e ine B r u d e r s c h a f t s m e d a i l l e h a n d e l n . D i e 
b i s h e r e r m i t t e l t e n f u n k t i o n a l e n , aber a u c h . i k o n o g r a p h i s c h e n A s p e k -
te lassen j e d o c h e ine D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n B r u d e r s c h a f t s - u n d 
W a l l f a h r t s m e d a i l l e n als w e n i g e r s i n n v o l l e r s c h e i n e n . 4 9 5 E i n e U n t e r -
s c h e i d u n g ist z u m i n d e s t d o r t i r r e l e v a n t , w o B r u d e r s c h a f t u n d K l o -
s ter i m S i n n e e iner Kul t f örderung H a n d i n H a n d a r b e i t e t e n u n d d ie 
B e d e u t u n g der M e d a i l l e für d e n W a l l f a h r e r v o m A u f t r a g g e b e r se lbst 
unabhängig w a r . E n t s c h e i d e n d e r k o n n t e für d e n W a l l f a h r e r d i e F r a -
ge s e i n , o b u n d w e l c h e Ablässe a u f diese w o h l m e i s t b e n e d i z i e r t e n 
u n d a m K u l t b i l d angerührten S a k r a m e n t a l i e n v e r l i e h e n w a r e n . 4 9 6 
D i e I n t e n t i o n des K l o s t e r s b z w . d ie d e r B r u d e r s c h a f t w a r , w i e d i e 
A n a l y s e d e r W a l l f a h r t s b i l d c h e n , S k a p u l i e r e u n d W a l l f a h r t s m e d a i l l e n 
z e i g t , v i e l s c h i c h t i g , aber i n d e n w e s e n t l i c h e n F u n k t i o n s b e r e i c h e n 
d e n n o c h w e i t g e h e n d k o n g r u e n t . S o erschließen I n t e n t i o n e n u n d 
F u n k t i o n e n s o l c h e r ke ineswegs n u r als W a l l f a h r t s a n d e n k e n o d e r z u r 
Z i e r d e e r w o r b e n e n D e v o t i o n a l i e n etwas v o n d e r s p e z i f i s c h e n B e d e u -
t u n g der Wallfahrtsstätte, aber a u c h v o m W e s e n der p e r e g r i n a t i o u n d 
v o n d e n M e n s c h e n , d ie e ine so l che W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n u n t e r -
n a h m e n . 
3 . 3 . 6 . D i e M i r a k e l u n d M i r a k e l b e r i c h t e 
W i e b e i k e i n e m a n d e r e n A s p e k t d e r Wal l fahrtsphänomeno log ie 
s c h e i n t s i c h das W e s e n d e r p e r e g r i n a t i o i n der H o f f n u n g v o n W a l l f a h -
r e r n au f mirakulöse H i l f e i n e i n e m b e s t i m m t e n , v o n i h n e n a n das 
K u l t b i l d herange t ragenen A n l i e g e n z u v e r d i c h t e n . V o n d a h e r k o m m t 
d e m M i r a k e l k u l t , de r seine K o n k r e t i s i e r u n g i m V o t i v w e s e n u n d d e n 
M i r a k e l b e r i c h t e n f i n d e t , b e i d e r F r a g e n a c h d e r F u n k t i o n u n d I n t e n -
t i o n v o n W a l l f a h r t e ine g e w i c h t i g e B e d e u t u n g z u . E i n e v o l k s k u n d l i -
che F o r s c h u n g s r i c h t u n g m i t V e r t r e t e r n w i e R u d o l f K r i s s u n d K a r l -
S i g i s m u n d K r a m e r g i n g so w e i t , das M i r a k e l als s p e z i f i s c h e n I n d i k a -
t o r für d i e E x i s t e n z e iner W a l l f a h r t z u w e r t e n . 4 9 7 S o b e r u h t d i e h e u -
t ige W a l l f a h r t s f o r s c h u n g z u e i n e m n i c h t u n w e s e n t l i c h e n T e i l a u f d e r 
A n a l y s e v o n Mirakelbüchern u n d V o t i v b e s t ä n d e n . 4 9 8 
E t y m o l o g i s c h w a r d e r T e r m i n u s "Mirakel" zunächst m i t d e m des 
"Wunders" w e i t g e h e n d s y n o n y m v e r w e n d e t w o r d e n . 4 9 9 I m 1 7 . u n d 
1 8 . J a h r h u n d e r t w u r d e j e d o c h , n a c h d e n Lehrsätzen des T r i e n t e r 
K o n z i l s , d e u t l i c h z w i s c h e n b e i d e n B e g r i f f e n u n t e r s c h i e d e n . D e n n 
während das W u n d e r s o f o r t u n d o h n e v o r h e r g e h e n d e B i t t e n b e w i r k -
te M a c h t t a t e n G o t t e s d a r s t e l l t e , s ch loß das M i r a k e l d i e a k t i v e M i t -
h i l f e v o n M e n s c h e n k e i n e s f a l l s aus u n d b e z o g selbst e ine al lmähliche 
B e s s e r u n g sowie natürliche H e i l u n g s p r o z e s s e m i t e i n . H e i l i g e k o n n -
t e n n u r als Fürsprecher b e i G o t t f u n g i e r e n , n i c h t aber selbst W u n d e r 
b e w i r k e n . U m dieser A r t v o n H e i l s v e r m i t t l u n g a u c h s p r a c h l i c h g e r e c h t 
z u w e r d e n , w a r , i n d e u t l i c h e r A b g r e n z u n g z u m W u n d e r , das l a t e i n i -
sehe "Beneficium", das heißt d ie G u t t a t , o d e r das M i r a k e l eingeführt 
w o r d e n . 5 0 0 W e l c h e n Einfluß d ie z u g r u n d e l i e g e n d e n Lehrsätze a u c h 
a u f d ie W a l l fahrt sprax is b e s i t z e n k o n n t e n , ze igt das B e i s p i e l des W a l l -
fahrtsor tes M a r i a S t e i n b a c h . 5 0 1 D o r t h i n ha t te der B i s c h o f v o n K o n -
s tanz 1 7 3 3 e ine K o m m i s s i o n m i t der U n t e r s u c h u n g e iner a m K u l t -
b i l d b e o b a c h t e t e n A u g e n w e n d e b e o r d e r t . Z a h l r e i c h e Z e u g e n w u r d e n 
ge laden u n d e i d e s s t a t t l i c h v e r n o m m e n , das K u l t b i l d a u f seine B e -
s cha f f enhe i t u n d A u f s t e l l u n g h i n fachmännisch u n t e r s u c h t , u m m ö g -
l i c h s t alle natürlichen F a k t o r e n d e r A u g e n w e n d e auszuschließen. 
N a c h V o r l a g e der U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e e r k a n n t e B i s c h o f J o h a n n 
F r a n z v o n S t a u f f e n b e r g d ie W a l l f a h r t p e r D e k r e t a n u n d bestätigte 
d ie Mirakulösität des K u l t b i l d e s . Nachdrückl ich wies er j e d o c h a u f 
d ie T r i e n t e r Konzilsbeschlüsse h i n , w o n a c h n u r G o t t W u n d e r b e w i r -
k e n k ö n n e , u n d w a r n t e z u g l e i c h v o r der V o r s t e l l u n g , K u l t b i l d e r n 
könnten besondere Kräfte i n n e w o h n e n . Z w i s c h e n d ieser o r t h o d o x e n 
A u f f a s s u n g des B i s c h o f s u n d d e r P r a x i s a n d e n W a l l f a h r t s o r t e n m a g 
eine n i c h t u n e r h e b l i c h e D i s k r e p a n z b e s t a n d e n h a b e n , w i e das Anrüh-
r e n v o n D e v o t i o n a l i e n a n K u l t b i l d e r n u n d der ke ineswegs k o n s e q u e n -
te S p r a c h g e b r a u c h be l egen . 
D i e Wände u m d ie G n a d e n k a p e l l e müssen i m 1 7 . u n d besonders 
i m 1 8 . J a h r h u n d e r t m i t V o t i v b i l d e r n u n d a n d e r e n V o t i v g a b e n über-
sät gewesen s e i n . 
"Nur dßrfte ich euch mit Händen greifen lassen die unzahlbaren 
Denk= und Dankmale, die so verschiedenen Gelübds=Tafein, Ga-
ben und GemShlde, welche theils izt, theils vor, von unerdenkli-
chen Jahren her, die Mauren und WSnde dieses Marianischen 
Schmerzen-Tempels mehr, denn alle güldene und silberne Spa-
liere zieren und gezieret haben. Ihre Menge würde euch durch 
den Sinn der Betastung überzeugen, daß die Elchingische Schmer-
zen=Mutter wahrlich eine allgemeine Gnaden= und Schutz=Mut-
ter ist. " 5 ° 2 
D e n A u s g a n g s p u n k t für s y s t e m a t i s c h e A u f z e i c h n u n g e n der M i r a k e l 
s che in t das hundertjährige Bruderschafts jubi läum i m J a h r e 1 7 4 4 ge-
w e s e n z u s e i n , w o 16 "Beneficia" reg is t r ier t w u r d e n . 5 0 3 D e n n n u r 
e i n J a h r später e r s c h i e n i n E l c h i n g e n das erste g e d r u c k t e M i r a k e l b u c h 
u n t e r d e m T i t e l "die neu-eröffnete Gnaden=Quelle oder besondere 
Gutthaten MARIAE der schmertzhafften Mutter GOttes in Elchin-
gen", d e m zunächst i n e i n e m jährl ichen T u r n u s w e i t e r e A u s g a b e n 
f o l g t e n . 5 0 4 D e r a l l egor i s che T i t e l b e d e u t e t k e i n e s w e g s , w ie irrefüh-
r e n d a n g e n o m m e n w e r d e n k ö n n t e , daß E l c h i n g e n e ine neue W a l l -
fahrtsstätte w a r , s o n d e r n so l l t e l e d i g l i c h d ie Aktual ität der W a l l f a h r t 
n a c h E l c h i n g e n z u m A u s d r u c k b r i n g e n . D e n s e l b e n T i t e l t r u g a u c h 
n o c h die "VII. Anthologia Beneficiorum SS. Matris Dolorosae El-
chingensis", d i e i m J a h r e 1 7 6 5 o d e r k u r z z u v o r e r s c h i e n e n w a r u n d 
"1206 theils Wundersachen, theils ausserordentlichen augenschein-
lichen Gutthaten, welche das Büchlein unter dem Titul: Neueröff-
nete Marianische Gnaden=Quell, mit Weglassung vieler tausend an-
deren, der ganzen Christen=Welt erzehlet".5®5 
D e n A u s g a n g s p u n k t d e r f o l g e n d e n Überlegungen s o l l e ine s t i l i s t i -
sche w i e a u c h i n h a l t l i c h e A n a l y s e d e r b e i d e n n o c h e r h a l t e n e n M i r a k e l -
bücher aus d e n Zei träumen v o n 1 7 4 5 / 4 6 ( F i g . 28 ) u n d 1 7 4 6 / 4 7 ( F i g . 
29 ) b i l d e n . 
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D i e 2 1 0 S c h i l d e r u n g e n mirakulöser Vorgänge s i n d c h r o n o l o g i s c h 
n a c h d e m D a t u m des B e k a n n t w e r d e n s i n E l c h i n g e n g e o r d n e t , lassen 
also a u f l istenförmige E i n t r a g u n g e n i m K l o s t e r schließen. W e n n i n 
d e r R e i h e n f o l g e e ine Änderung e i n t r i t t , so hat dies se inen b e s o n d e r e n 
G r u n d . D e n n w e n n d e r i m l e t z t e n M o m e n t n o c h i n das M i r a k e l b u c h 
a u f g e n o m m e n e B e r i c h t des "Hochwürdigen, Hochgelehrten Hern 
Johann Bap. Straß, Pfarrer und Dechant in Sielenbach" n i c h t am 
S c h l u ß , s o n d e r n a n erster Ste l l e e r s c h e i n t , d a n n d e s h a l b , w e i l er e i -
n e b e s o n d e r e Publizität e r w a r t e n l i e ß . 5 0 6 Ähnl i che U r s a c h e n m ö g e n 
a u c h für e i n e n stark v a r i i e r e n d e n T e x t u m f a n g v e r a n t w o r t l i c h gewe-
sen s e i n . F a s t alltägliche Vorgänge f i n d e n s i ch a u f w e n i g e Z e i l e n re-
d u z i e r t , während spektakulärere Ere ign isse d e n U m f a n g v o n e iner 
o d e r m e h r S e i t e n b e s i t z e n . D i e S p r a c h e der M i r a k e l b e r i c h t e ist sehr 
e i n f a c h , g e w i n n t aber d u r c h z a h l r e i c h e M e t a p h e r n e ine fast p l a s t i -
s che A n s c h a u l i c h k e i t . E i n B e i s p i e l m a g dies v e r d e u t l i c h e n : 
"Maria Anna Kinderin von Hurla und Anna Maria Mayrin konn-
ten einander lange Zeit nicht ausstehen; sie waren gegeneinander 
wie zwey gifftige Schlangen, welche einander vergiften und zer-
reissen wolten. Sie erkenneten zwar ihren Fehler, vermöchten aber 
kein Mittel ausfinden denselben zu verbessern, der gute Willen 
mußte allezeit der hollischen Schlangen unterliegen, welche im-
merdar ein neues Gifft des Zwietrachts beybrachte. Diese zwey 
zerspaltene Hertzen gleich einem doppelten Adler kamen endlich 
auf gethanes Gelübd nach Elchingen,'allda bey der schmertzhaff-
ten und Liebs=vollen Mutter, wiederum in Liebe vereiniget zu 
werden. Daß sie erhöret worden, zeigte die Folg, da sie fuhrohin 
wie friedsame Tauben mit einander zu leben angefangen. " 5 0 7 
E s ist e ine b i l d h a f t e S p r a c h e , d ie s i c h i n d i e s e m F a l l s i cher n i c h t z u -
fällig a l l e g o r i s c h e r S i n n b i l d e r b e d i e n t , u m die B e z i e h u n g b e i d e r N a c h -
b a r i n n e n z u v e r g l e i c h e n . D e n n n a c h A n s c h a u u n g des M i r a k e l s c h r e i -
bers w a r es d ie "höllische Schlangen", d ie d ie B e z i e h u n g d e r b e i d e n 
F r a u e n z u e i n a n d e r verg i f te t h a t t e . E i n e n e twas s t e r e o t y p e n E i n d r u c k 
g e w i n n e n d ie B e r i c h t e l e d i g l i c h d u r c h d ie W i e d e r h o l u n g eines deut -
l i c h e r k e n n b a r e n H a n d l u n g s m u s t e r s , a u f das n o c h ausführlicher e i n -
gegangen w e r d e n m u ß . 5 0 8 S o l iegt d ie B e t o n u n g häufig a u f e i n e r d r a -
s t i s c h e n S c h i l d e r u n g der H o f f n u n g s l o s i g k e i t des H i l f e s u c h e n d e n u n d 
d e m V e r s a g e n d e r Ä r z t e . B e i C h r i s t i n a B r a u n i n v o n B a l d e r n m u ß t e 
d e r "anklopfende Tod" ebenso w e i c h e n , 5 0 9 w i e b e i A n t o n i Hege le 
v o n Straßdorf f , d e r s i ch des "Todsgewiß"glaubte, d e n n "Niemand 
konte auch ein Mittel verschaffen, so ihme eine Hoffnung der Ge-
sundheit machte. " 5 1 0 B e i der H o c h E d e l g e b o r e n e n F r a u M a r i a A n n a 
B o s m a s i n aus der f r e i e n R e i c h s s t a d t Schwäbisch G m ü n d , h a t t e der 
"Medicus nach allen angewendten Fleiß die Gattung der Kranekheit" 
n i c h t "errathen, oder ein hinlängliches Mittel wider solche erfinden 
konte;Dann alle Medicin wäre umsonst, und hatte nicht die geringste 
Wirckung".^1 W e n n "kein Kunst und Mittel der Artzten etwas ver-
fangen wolte"^12 d a n n b i l d e t e d i e A n w e n d u n g eines "geistlichen 
Mittels" d i e e inz ige A l t e r n a t i v e . I n ebenso d r a s t i s c h e n B i l d e r n w i r d 
a n t i t h e t i s c h d i e w u n d e r b a r e H i l f e G o t t e s a u f Fürsprache der S c h m e r z -
h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n gegenübergestellt . S o w a r A n t o -
n i K i e m o s e r v o n T r u e g e n h o f f e n "gleich nach der Ehe=Verlobnüß in 
eine solche Schwermuth gesetzet, daß er des Hauß=Wesens und sei-
ner Hauß=Frau gantz ubertr&ssig" w u r d e . 5 1 3 E r s t d u r c h e ine W a l l -
f a h r t n a c h E l c h i n g e n k o n n t e n "die schwartze Wolcken seiner Trau-
rigkeit gleich durch einen heiteren Sonnen=Strahl vertrieben" w e r -
d e n . 
D i e g e n a u e n L e i t l i n i e n d ieser z w e i f e l s f r e i s e l e k t i v e n A u f z e i c h -
n u n g s p r a x i s s i n d n i c h t b e k a n n t , u n d d e n n o c h lassen s i c h e in ige k l a r 
u m r i s s e n e A b s i c h t e n d e r M i r a k e l s c h r e i b e r e r k e n n e n . 5 1 4 S o v e r r a t e n 
d ie e i n f a c h e , a n s c h a u l i c h e S p r a c h e u n d d ie d e u t l i c h e H e r v o r h e b u n g 
der w u n d e r b a r e n H i l f e M a r i e n s e ine a u f M a s s e n w i r k u n g a u s g e r i c h t e -
t e , p r o p a g a n d i s t i s c h e A b s i c h t . E i n e I n t e n s i v i e r u n g dieses E f f e k t e s 
t r i t t d u r c h d i e A n e i n a n d e r r e i h u n g z a h l r e i c h e r B e i s p i e l e m i t e i n e m 
b r e i t e n S p e k t r u m v o n A n l i e g e n e i n . W i e w e r b e w i r k s a m s o l c h e M i r a -
kelbücher w a r e n , m a g d e r M i r a k e l b e r i c h t des F r a n t z I g n a t i u s H i l d e -
b r a n d v o n "Ogelspeyr", d e r sechs J a h r e d e m B r a n n t w e i n e r g e b e n 
w a r , i l l u s t r i e r e n : 
"Als er einstens die in Druck gegebene Gutthaten der schmertz-
hafften Mutter in Elchingen gelesen, wurde er dardurch zu einem 
grossen Vertrauen zu dieser göttlichen Mutter aufgemuntert, daß 
er alsobald eine Wallfahrt und heilige Meß dahin versprochen, 
wann er durch dero mächtige Furbitt von dem so schädlichen 
Tranck sich enthalten könnte. Die Wurkung seines Gebetes und 
Verlangens bliebe nicht aus; dann er so gleich einen grossen Eckel 
ob diesem GetrSnck empfunden, daß er nunmehro gantz leicht 
schon in die siebende Wochen von solchem sich enthalten. Sein 
Gelubd leget er ab den 8. April, eyfrig verlangend, daß diese Gut-
that möchte kund gemacht werden. "515 
D e r E r f o l g e iner Wallfahrtsstätte w u r d e l e t z t l i c h an der W i r k s a m k e i t 
des K u l t b i l d e s b e m e s s e n , u n d i n d i e s e m K o n t e x t k a m d e n Mirakelbü-
c h e r n , aber a u c h d e n d e m o n s t r a t i v z u r S c h a u geste l l ten V o t i v e n , d i e 
a n D e u t l i c h k e i t n i c h t s z u wünschen übrigl ießen, eine b e s o n d e r e B e -
d e u t u n g z u . D e r A b t des U l m e r C h o r h e r r e n s t i f t e s z u d e n W e n g e n , 
G r e g o r T r a u t w e i n ( 1 7 6 5 — 8 5 ) , b r a c h t e d i e sen S a c h v e r h a l t i n e i n e r 
P r e d i g t prägnant z u m A u s d r u c k : "Wo Mar& Hand augenscheinlich 
wirket, da wohnet Sie auch. Sie wirket aber von Jahr zu Jahr unter 
euch, und in der löblichen unzahlbaren Gemeinde eurer Mariani-
schen Erzbruderschaft augenscheinliche, machtige Wohl=und Guttha-
ten. " 5 l e D a s W i r k e n G o t t e s w a r so s c h e i n b a r s i n n l i c h faßbar u n d rück-
te d a m i t i n d ie Nähe der populären "Gottesbeweise". E s k o m m t d a -
d u r c h e ine w e i t e r e , nämlich d ie d i d a k t i s c h - k a t e c h e t i s c h e F u n k t i o n 
s o l c h e r M i r a k e l b e r i c h t e z u m A u s d r u c k . B e s o n d e r s h e r v o r g e h o b e n 
s i n d d e m e n t s p r e c h e n d a u c h j e n e Fälle, d ie n a c h mirakulöser H i l f e 
z u r K o n v e r t i e r u n g der b e t r e f f e n d e n P e r s o n f ü h r t e n . 5 1 7 L e t z t l i c h m ö -
g e n a u c h p s y c h o l o g i s c h e M o m e n t e u n d e ine fast l o k a l p a t r i o t i s c h e B e -
z i e h u n g z u m e igenen K l o s t e r u n d K u l t b i l d s owie ö k o n o m i s c h e Über -
l e g u n g e n d ie A b f a s s u n g der M i r a k e l b e r i c h t e m i t beeinf lußt h a b e n . 
D e n n o c h m a g es s i n n v o l l s e i n , d ie H a n d l u n g s m o t i v e u n d A n l i e g e n 
d e r W a l l f a h r e r , i n s o f e r n sie s i c h aus d e n M i r a k e l b e r i c h t e n ab lesen las-
s e n , e i n e r d i f f e r e n z i e r t e r e n A n a l y s e z u u n t e r z i e h e n . A l s w e i t a u s g röß -
tes P r o b l e m erwies s i c h d a b e i , daß d ie m e i s t e n A n l i e g e n , v o n e t w a 
n e u n P r o z e n t V i e h a n g e l e g e n h e i t e n abgesehen , m e n s c h l i c h e K r a n k -
heitsfälle b e t r a f e n , d ie ke ineswegs sehr präzise gesch i lder t w u r d e n . 
Tab. 5 Die Anliegen der Wallfahrer (1746 _1747)518 
Anliegen Prozentualer Anteil 
Glieder- und Leibschmerzen, Mattigkeit 25 
Vieh 12 
Psychische Krankheiten 11 
Schwellungen 10 
Augenleiden 9 
Kolik, Magen, Nahrungsaufnahme, Verdauung 9 
Kopfweh, Ohrenschmerzen 8 
Schlaflosigkeit 6 
Lähmungen 5 
Kindsnöte 5 
Gicht 4 
Höllischer Feind, böse Geister, Zauberei 4 
Fieber 4 
Geschwür 3 
Unfälle, Brüche, Verletzungen 3 
Zahnweh 2 
Blattern 2 
Blitz, Feuer, Unwetter, Wasser 2 
Typhus (hitziges Fieber) 2 
Alkoholismus 1 
Atembeschwerden 1 
Blutsturz 1 
Husten 1 
Löcher (die faulen) 1 
Fallsucht, Sucht 1 
Taufe eines totgeborenen Kindes 0,5 
Nachstellungen 0,5 
Nasenbluten 0,5 
Schwindsucht 0,5 
Seelennot 0,5 
Unfruchtbarkeit 0,5 
D e n n z u m e i n e n h a n d e l t e es s i c h b e i d e n angegebenen K r a n k h e i t e n 
n i c h t se l t en u m S e l b s t d i a g n o s e n m i t sehr p a u s c h a l e n S y m p t o m a n g a -
b e n , z u m a n d e r e n verfügten selbst ausgeb i ldete M e d i z i n e r n i c h t über 
e ine m i t d e n h e u t i g e n E r k e n n t n i s s e n v e r g l e i c h b a r e D i a g n o s t i k . S o er -
s c h e i n e n u n k l a r e K r a n k h e i t s b i l d e r m i t d i f f u s e n S y m p t o m e n w i e L e i b -
u n d G l i e d e r s c h m e r z e n , K o p f - u n d A t e m b e s c h w e r d e n , m o t o r i s c h e 
S törungen , F i e b e r , S c h l a f - , M a g e n - , u n d Verdauungsstörungen p r o -
z e n t u a l a m häufigsten. Z u d e n genauer faßbaren K r a n k h e i t e n g e h ö -
r e n d i e r e l a t i v z a h l r e i c h e n Fälle v o n A u g e n l e i d e n , was d a r a u f h i n -
w e i s e n m a g , daß s i c h d i e M e t h o d e , e i n a m K u l t o r t b e n e d i z i e r t e s u n d 
a m G n a d e n b i l d angerührtes W a l l f a h r t s b i l d c h e n o d e r S k a p u l i e r a u f d i e 
A u g e n z u l e g e n , bewährt h a t t e . N i c h t so e i n d e u t i g s i n d d i e p s y c h i -
s c h e n E r k r a n k u n g e n , d i e häufig m i t "närrischem" V e r h a l t e n u m -
s c h r i e b e n s i n d . G e b u r t s n ö t e , U n f r u c h t b a r k e i t , Z a h n s c h m e r z e n u n d 
A l k o h o l i s m u s s i n d dagegen n u r v e r e i n z e l t be l eg t . E i n e n b e s o n d e r e n 
S t e l l e n w e r t besaßen i n E l c h i n g e n a l l e rd ings A n l i e g e n , d ie i n e i n e m 
Z u s a m m e n h a n g m i t H e x e r e i o d e r Besessenhe i t s tehen . S o w a n d t e 
m a n b e i e i n e m M ä d c h e n z w a r d ie "gewöhnliche geistliche Mittel an, 
aber ohne Wirckung. Ihr Herr Vatter brachte sie derowegen in einer 
Kutsche nach Elchingen, allwo nur die Auflegung der Tag=Zeiten der 
schmertzhafften Mutter gleich den inwohnenden bösen Geist an Tag 
gäbe, welcher dieses Officium anfangte zu verfluchen, und bekennete, 
daß er Krafft dessen gezwungen werde, die Persohn zu verlassen. " 5 l 9 
D e r seit d e m 1 7 . J a h r h u n d e r t überregional b e k a n n t e E l c h i n g e r "Pa-
ter Hexenmeister" m a g z u m E r f o l g d e r W a l l f a h r t i n e in igen b e s o n d e -
r e n A n l i e g e n m i t be ige t ragen h a b e n . 5 2 0 F e r n e r s i n d a u c h s e l b s t e x o r -
z i s t i s c h e P r a k t i k e n b e k a n n t : 
"Von diesen so schlimmen Gästen befreyet zu werden, käme die 
betrübte Persohn nach Elchingen, allwo sie auch auf Anruffen 
der schmertzhafften Mutter GOttes biß auf einen, nach gezwunge-
ner Aussag des hollischen Feinds selbsten, erlediget worden, aber 
auch dieser mußte in der Wahlfahrts=Kirchen des heiligen Bernar-
di Öffentlich unter Abbetung der grossen Tag=Zeiten der schmertz-
hafften Mutter sein Herberg räumen und völlig verlassen, mit gege-
benen vielen merckwürdigen Anzeigungen seines gäntzlichen Ab-
zugs. " 5 2 1 
D i e s e r v o n m e h r e r e n Z e u g e n b e o b a c h t e t e V o r g a n g e n t s p r a c h d e n 
K r i t e r i e n für Besessenhe i t u n d e x o r z i s t i s c h e n P r a k t i k e n , w i e sie i m 
R i t u a l e R o m a n u m festgelegt w o r d e n w a r e n . D u r c h d e n E x o r z i s m u s 
s o l l t e E l c h i n g e n i m ausgehenden 1 8 . J a h r h u n d e r t eine h e u t e e h e r 
t r a u r i g a n m u t e n d e Berühmtheit e r l a n g e n , w e i l m a n s i ch d o r t n i c h t 
a u f d ie E i n s t e l l u n g e x o r z i s t i s c h e r P r a k t i k e n u n d Schl ießung des so-
g e n a n n t e n Hexenstübchens e in lassen w o l l t e . 5 2 2 W a l l f a h r t u n d "He-
xenstübchen" w a r e n als kostengünstige A l t e r n a t i v e n z u m t e u r e r e n 
A r z t u n d dessen M e d i z i n g e n u t z t u n d d u r c h d ie Mirakelbücher a u c h 
p r o p a g i e r t worden.523 D i e W a l l f a h r t k ö n n t e so a u c h als I n d i k a t o r 
für e ine m e d i z i n i s c h e U n t e r v e r s o r g u n g b e z e i c h n e t w e r d e n . D o c h 
m u ß d a b e i berücksichtigt w e r d e n , daß i n j e n e r Z e i t e i n g r u n d l e g e n d 
anderes Verständnis v o n K r a n k h e i t u n d d e r e n U r s a c h e n v e r b r e i t e t 
w a r . 5 2 4 D e n n w e n n der P a t i e n t der A n s i c h t w a r , die U r s a c h e der 
K r a n k h e i t sei a u f b ö s e Mächte o d e r das eigene sündhafte H a n d e l n 
zurückzuführen, d a n n gab es z u r A n w e n d u n g ge i s t l i cher H e i l m i t t e l 
u n d der W a l l f a h r t k e i n e A l t e r n a t i v e i n G e s t a l t eines A r z t e s . P a t e r 
M i c h a e l K u e n v o m U l m e r A u g u s t i n e r c h o r h e r r e n s t i f t S t . M i c h a e l z u 
d e n W e n g e n hat i n e iner E l c h i n g e r F e s t p r e d i g t des J a h r e s 1 7 4 9 d e n 
Z u s a m m e n h a n g fo lgendermaßen z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : 
"Es hat der grosse GOTT in allen vier Elementen gezeiget seine 
Segens=volle Barmhertzigkeit. Er hat seiner liebenswerthesten 
Mutter zu Lieb die drohende Donner= und Hagel=Wetter zurück 
getrieben, die Feuer=Flammengedämmet, aus Wassers=Noth wun-
derbarlich geholffen, die liebe Feld=Früchten geschützet, schädli-
che Hindernussen in denen Haushaltungen, Hanthierungen und 
Werckstätten, gemachtes Zauberwerck, und tausenderley bevor-
stehendes Unglück, zernichtet. Es hat diser grosse barmhertzige 
GOTT durch mächtige Vorbitt diser wunderthätigen Gnaden= 
Mutter in Elchingen denen Kranckendie Gesundheit, denen Prest-
hafften die Genesung, denen Blinden das Gesicht, denen Tauben 
das Gehör, denen Krummen gerade Glieder, denen Wahnwitzigen, 
Tobend und Rasenden die Vernunfft, denen hart=Gebährenden 
glückliche Entbindung, ja dem unvernünftigen Vieh selbsten wie-
derumb die vorige Gesundheit ertheilet. " 5 2 5 
I n i h r e r w e r b e n d e n u n d d i d a k t i s c h e n Funktional ität s i n d M i r a k e l -
b e r i c h t e ke ineswegs na ive o d e r gar a u t h e n t i s c h e S c h i l d e r u n g e n alltäg-
l i c h e r S o r g e n u n d N ö t e . D a s spez i f i s che Interesse d e r j e n i g e n , d i e so l -
che B e r i c h t e auswählten u n d e n t s p r e c h e n d i h r e r I n t e n t i o n b e a r b e i t e -
t e n , v e r l e i h t d e n M i r a k e l b e r i c h t e n e i n künstliches Gepräge . E i n e R e -
präsentativität der W a l l f a h r t s a n l i e g e n s che in t s c h o n d u r c h d ie g e r i n -
ge Z a h l der M i r a k e l b e r i c h t e i m V e r g l e i c h z u r tatsächlichen M a s s e der 
W a l l f a h r e r k a u m gewährleistet z u s e i n . D e n n o c h s i n d Mirakelbücher 
m i t i h r e n d e t a i l l i e r t e n S c h i l d e r u n g e n für k u l t u r h i s t o r i s c h e F r a g e s t e l -
l u n g e n aufschlußreiche Q u e l l e n , i n s o f e r n der E n t s t e h u n g s z u s a m m e n -
h a n g u n d der i n t e n t i o n a l e K o n t e x t Berücksichtigung f i n d e n . 
3 .3 .7 . Ver l öbn i s , M i r a k e l u n d V o t i v w e s e n 
E i n e g r u n d l e g e n d e P r o b l e m a t i k b e i der A u s w e r t u n g v o n M i r a k e l -
b e r i c h t e n u n d V o t i v b i l d e r n als Q u e l l e n für d ie W a l l f a h r t s f o r s c h u n g 
l iegt i n d e r e n f u n k t i o n a l e r u n d i n t e n t i o n a l e r B e d i n g t h e i t . Berücksich-
t igt w e r d e n m u ß aber a u c h d ie genaue S t e l l u n g v o n M i r a k e l b e r i c h -
t e n u n d V o t i v b i l d e r n i n d e m i h n e n z u g r u n d e l i e g e n d e n H a n d l u n g s a b -
lau f . D e n n d ie ö f fent l i che B e k a n n t m a c h u n g eines mirakulösen V o r -
gangs b i l d e t n u r das l e t z t e G l i e d e iner H a n d l u n g s k e t t e , d ie m i t d e m 
A k t der V e r l o b u n g o d e r A n h e i m s t e l l u n g b e g i n n t . U m der mög l i chen 
F e h l i n t e r p r e t a t i o n d u r c h I s o l i e r u n g e i n z e l n e r F a k t o r e n entgegenzu -
w i r k e n , s o l l d e r G e s a m t p r o z e ß i n s e i n e m p h a s e n h a f t e n A b l a u f ver -
fo lgt w e r d e n . 
D e n mirakulösen Vorgängen l a g e n , so w i e sie i n d e n Mirakelbü-
c h e r n g e s c h i l d e r t w u r d e n , k e i n S e l b s t a u t o m a t i s m u s , s o n d e r n b e -
s t i m m t e , fast s t e r e o t y p e H a n d l u n g s s c h r i t t e z u g r u n d e . D e n A u s g a n g s -
p u n k t b i l d e t e e i n b e s t i m m t e s A n l i e g e n , i n d e m s i c h der W a l l f a h r e r a n 
d ie S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n m i t d e r B i t t e u m Für-
sprache w a n d t e . D e r nächste S c h r i t t , d e n m a n v e r e i n f a c h t als V e r -
s p r e c h e n b e z e i c h n e n k ö n n t e , b e t r a f e i n e n fast f örml i chen K o n t r a k t 
m i t d e m H e i l i g e n , i n d e m b e s t i m m t e F o r m e n d e r a k t i v e n B e i h i l f e , 
w i e z u m B e i s p i e l G e b e t e , u n d i m F a l l e gewährter H i l f e der D a n k k o n -
k r e t i s i e r t w u r d e n . 5 2 6 D o c h erschöpf te s i c h dieses H a n d l u n g s m u s t e r 
ke ineswegs n u r i n r e i n m e c h a n i s t i s c h e n Tät igkei ten , d ie d e n E r f o l g 
g l e i c h s a m g a r a n t i e r e n s o l l t e n , s o n d e r n es w a r e n a u c h gewisse G r u n d -
d i s p o s i t i o n e n nöt ig . H i e r z u gehörte e i n m a l d e r uneingeschränkte 
G l a u b e a n G o t t u n d d i e u m Fürbitte a n g e s p r o c h e n e n H e i l i g e n . G a n z 
i m S i n n e d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e k o n n t e so e ine in tens ivere religiö-
se L e b e n s g e s t a l t u n g z u r n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g für d ie e rho f f -
te H i l f e w e r d e n . Gängig w a r das B e t e n des R o s e n k r a n z e s , das L e s e n -
lassen v o n h e i l i g e n M e s s e n , das B e t e n der G r o ß e n u n d K l e i n e n Tages -
z e i t e n s o w i e d ie B e i c h t e u n d d e r E m p f a n g des Bußsakramentes. E s 
galt a l so , d u r c h b e s o n d e r e H a n d l u n g e n s i c h selbst o d e r aber d i e ge-
d a c h t e P e r s o n a u f d i e H e i l s v e r m i t t l u n g v o r z u b e r e i t e n u n d der v e r m i t -
t e l n d e n G u n s t des H e i l i g e n gewissermaßen a n z u d i e n e n . I n d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g k o n n t e n a u c h b e s t i m m t e S a k r a m e n t a l i e n , w i e W a l l -
f a h r t s b i l d c h e n , S k a p u l i e r e u n d M e d a i l l e n o d e r das W a l b u r g i s ö l , 5 2 7 als 
H i l f s m i t t e l f u n g i e r e n . D e n A b s c h l u ß des g e s a m t e n V o r g a n g s b i l d e t e 
d ie A b s t a t t u n g des v e r l o b t e n D a n k e s . 
B e i d e n 17 erwähnten V o t i v t a f e l n lassen d ie A n l i e g e n , w i e T i e r -
k r a n k h e i t e n , a u f e i n e n h o h e n p r o z e n t u a l e n A n t e i l bäuerlicher S c h i c h -
t e n s c h l i e ß e n . 5 2 8 D i e s b e d e u t e t z u g l e i c h , daß d ie A r t des D a n k e s a u c h 
v o n d e n f i n a n z i e l l e n Mögl i chke i ten des V o t a n t e n abhängig w a r . D i e s 
galt a u c h für d ie r e l a t i v t e u r e n , i n S i l b e r b l e c h g e t r i e b e n e n I d e n t i f i k a -
t i o n s v o t i v e , d ie das e r k r a n k t e Körperg l i ed , w i e d e n K o p f , d e n H a l s , 
d ie A u g e n o d e r d ie H a n d , n a c h b i l d e t e n . D e n n d ie V o t a n t e n w a r e n i n 
d i e s e m F a l l überwiegend städtische Bürger. N i c h t u m s o n s t erwähnt 
e i n M i r a k e l b e r i c h t , daß M a r i a g e h o l f e n h a b e , o b w o h l der V o t a n t , 
n u r e i n e i n f a c h e r T a g w e r k e r , l e d i g l i c h e i n besche idenes G e s c h e n k 
Tab . 6 Votivstatistik ( 1 7 4 6 - 1 7 4 7 ) 5 2 9 
Art des Votives Prozentualer Anteil 
Wallfahrten 62 
Messen lesen lassen 24 
Einschreiben in die Bruderschaft 13 
Promulgation (ausdrücklich) 12 
Dank und Lob 11 
Votivtafeln 9 
Gebet 4 
Andacht 3 
Wachskerzen 2 
Identifikationsvotive aus Silber 2 
Opfer allgemein 2 
Beichte . 1 
Fußvotive aus Wachs 1 
Geldopfer 1 
Kommunion 1 
Rosenkranz beten 1 
Orthopädisches Hilfsmittel 0,5 
Predigen (Geistlicher) 0,5 
Tieropfer 0,5 
Wachsopfer 0,5 
v o n z w e i K r e u z e r n v e r s p r o c h e n h a t t e . 5 3 0 A u c h d ie d e m o n s t r a t i v e 
Z u r s c h a u s t e l l u n g v o n or thopädischen H i l f s m i t t e l n w a r d u r c h a u s n i c h t 
a b w e g i g , w i e das B e i s p i e l der F r a u C a t h a r i n a L e u t h i n aus S c h w ä -
b i s c h G m ü n d be leg t , d ie v o n e iner R e i s e "sehrubel nach Hauß " k a m , 
i n s o f e r n sie g roße S c h m e r z e n i m r e c h t e n Fuß p l a g t e n : "Zu gewisser 
Prob, daß ihr geholffen, hat sie den Stecken, ohne welchen sie zuvor 
nicht gehen konte, nach Elchingen geschickt, und denselben bey 
dem Gnaden=Altar der schmertzhafften Mutter, als ein immerwäh-
rendes Denck= und Danck=Zeichen aufhencken lassen".^1 A n d e r e 
D a n k e s f o r m e n , w i e G e l d , K e r z e n o d e r W a c h s o p f e r , besaßen b e i w e i -
t e m n i c h t d i e s e n Öffentl ichkeitscharakter . Geläufig w a r a u c h d i e 
K o m b i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r V o t a t i o n s f o r m e n . E r h a l t e n h a b e n s i c h 
v o n d i e s e n unzähligen V o t i v g a b e n eine s t a t t l i c h e A n z a h l v o n V o t i v -
rosenkränzen , d i e z u m größten T e i l aus d e m 1 8 . J a h r h u n d e r t s t a m -
m e n ( A b b . 5 8 ) . 5 3 2 D iese Vot ivrosenkränze s i n d fast ausschließlich 
M a s s e n p r o d u k t e , d ie w a h r s c h e i n l i c h z u e i n e m Großte i l i n d e m d a -
m a l i g e n F a b r i k a t i o n s z e n t r u m Schwäbisch G m ü n d hergeste l l t w u r d e n 
u n d v o n Rosenkranzverkäufern , aber a u c h a n Devot ional ienständen 
v o m W a l l f a h r e r e r w o r b e n w e r d e n k o n n t e n . 5 3 3 
D a s s e l b e H a n d l u n g s m u s t e r w i e b e i d e n M i r a k e l b e r i c h t e n l i egt a u c h 
d e n V o t i v b i l d e r n z u g r u n d e . A l s B e i s p i e l m a g j enes älteste e r h a l t e n e 
V o t i v b i l d aus d e m J a h r e 1 6 8 2 d i e n e n ( A b b . 6 1 ) . 5 3 4 D i e S c h m e r z h a f -
te G o t t e s m u t t e r b e h e r r s c h t i n i h r e r t y p i s c h e n i k o n o g r a p h i s c h e n A u s -
g e s t a l t u n g das B i l d . Über das H a u p t M a r i e n s ergießt s i c h e i n b r e i t e r 
S t r a h l e n s t r o m , der d i e i n t e n s i v e B e z i e h u n g M a r i a s z u G o t t v e r a n -
s c h a u l i c h t . D i e V o t a n t e n s i n d — fast s c h o n i m S i n n e e iner m o d e r n e n 
K l e i n f a m i l i e — V a t e r , M u t t e r , S o h n u n d T o c h t e r W a l t z aus N o r h e i m . 
D a s B i l d ze igt sie i n i h r e n F e s t t a g s k l e i d e r n , i n e iner k n i e n d e n G e -
b e t s h a l t u n g u n d m i t z u m Z e i c h e n der A n d a c h t g e f a l t e t e n H ä n d e n 
u n d d e m R o s e n k r a n z . D e m V a t e r M i c h a e l W a l t z u n d s e i n e m g l e i c h -
n a m i g e n S o h n a u f d e r l i n k e n Bildhälfte s t e h e n d ie M u t t e r A n n a u n d 
d ie T o c h t e r M a r i a a u f d e r r e c h t e n B i l d s e i t e gegenüber. I n d e r M i t t e 
l i egt der k l e i n e J o s e f W a l t z , i n W i n d e l n g e w i c k e l t . E r b i l d e t das A n -
l i e g e n des Ver löbnisses , worüber d ie a u f d e n N a m e n u n d d e n H e r -
k u n f t s o r t r e d u z i e r t e P r o m u l g a t i o n n i c h t s we i teres aussagt. E i n k l e i -
nes ro tes K r e u z c h e n über d e m K o p f des Säuglings ermögl i cht j e d o c h 
d i e R e k o n s t r u k t i o n des mirakulösen V o r g a n g s . D e r k l e i n e J o s e f W a l t z 
w a r während o d e r u n m i t t e l b a r n a c h d e r G e b u r t — aber n o c h v o r d e r 
T a u f e — g e s t o r b e n . D a r a u f h a t t e n d ie V o t a n t e n d u r c h d ie S c h m e r z -
h a f t e G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n u m e i n L e b e n s z e i c h e n g e b e t e n 
u n d z u m D a n k dafür e i n V o t i v b i l d v e r s p r o c h e n . E i n so lches L e b e n s -
z e i c h e n m u ß s i c h i n e iner n i c h t näher b e z e i c h n e t e n F o r m e i n g e s t e l l t 
h a b e n , so daß das K i n d a u f d e n N a m e n J o s e f ge tauf t w e r d e n k o n n -
t e . 5 3 5 N a c h V o r s t e l l u n g der V o t a n t e n w a r d e r k l e i n e J o s e f erst d a n a c h 
g e s t o r b e n u n d u n m i t t e l b a r i n d e n H i m m e l ge langt . D i e s e u n t e r d e m 
S t i c h w o r t K i n d e r z e i c h n e n b e k a n n t e P r a x i s bas ier t a u f d e r V o r s t e l -
l u n g , daß G o t t e i n e m V e r s t o r b e n e n d ie Mögl i chke i t e rö f fnen k o n n -
t e , n o c h e i n m a l k u r z a u f d i e E r d e zurückzukehren , u m n o c h f e h l e n -
de V o r a u s s e t z u n g e n für das S e e l e n h e i l z u e r l a n g e n , e i n M o t i v , das ge-
rade a u c h i m B e r e i c h d e r Sage i m m e r w i e d e r a u f t a u c h t . 5 3 6 N i c h t s er -
s c h i e n aus d e r P e r s p e k t i v e j e n e r M e n s c h e n so t rag i s ch w i e d e r j ä h e 
T o d , b e i d e m der M e n s c h , mögl icherweise o h n e seine Sünden b e r e u t 
z u h a b e n , ins J e n s e i t s ge langte . D i e V o r s t e l l u n g , daß erst d u r c h d i e 
T a u f e d e r m i t d e r Erbsünde be laste te Säugling d i r e k t i n d e n H i m -
m e l ge langen k o n n t e , erklärt d ie F r e u d e u n d D a n k b a r k e i t d e r a u f 
d e m V o t i v b i l d a b g e b i l d e t e n V o t a n t e n über j e n e n heute so b e f r e m -
d e n d w i r k e n d e n mirakulösen V o r g a n g . 
D a s K i n d e r z e i c h n e n b i l d e t e i n E l c h i n g e n k e i n e n E i n z e l f a l l , d e n n 
a u c h 1 7 6 3 u n d 1 7 6 6 w u r d e j e e i n t o tgeborenes K i n d aus Straß z u r 
S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r ge t ragen , w o b e i das erste n a c h e i n e m 
L e b e n s z e i c h e n getauf t w e r d e n k o n n t e , während d ie Bemühungen i m 
z w e i t e n F a l l v e r g e b l i c h b l i e b e n . 5 3 7 D iese b e i d e n B e i s p i e l e s i n d a u c h 
i n s o f e r n in teressant , als aus d e m s e l b e n O r t i n d e n J a h r e n 1 7 2 4 u n d 
1 7 2 5 z w e i K i n d e r n a c h U r s b e r g i n das d o r t i g e Prämonstratenserklo-
ster getragen w u r d e n . 5 3 8 D e n n dieser O r t h a t t e n a c h 1 6 8 6 e ine ge-
wisse Berühmtheit e r l a n g t , w e i l b i s 1 7 2 0 d o r t h i n über 2 4 0 0 0 t o t e 
K i n d e r z u m K i n d e r z e i c h n e n getragen w u r d e n , was i m J a h r e 1 7 2 9 
z u e i n e m V e r b o t v o n Seiten des A u g s b u r g e r B i s c h o f s f ü h r t e . 5 3 9 D a s 
K l o s t e r gab s i c h d a m i t aber ke ineswegs z u f r i e d e n , s o n d e r n w a n d t e 
s i c h 1 7 3 3 n a c h R o m , w a s a l l e rd ings n u r z u r F o l g e h a t t e , daß das V e r -
b o t 1 7 3 7 erneuer t w u r d e . D o c h ließ s i c h d e r Z u s t r o m d a m i t k e i n e s -
wegs a u f h a l t e n o d e r d ie P r a x i s des K i n d e r z e i c h n e n s a b s c h a f f e n , u n d 
l e t z t l i c h w o l l t e m a n a u c h i n R o m die Mögl i chke i t eines M i r a k e l s 
n i c h t ausschließen. I n Straß u n d a n d e r s w o s che in t m a n s i c h d a r a u f -
h i n verstärkt a n d e r e n W a l l f a h r t s o r t e n , w i e E l c h i n g e n , z u g e w a n d t z u 
h a b e n . E i n E l c h i n g e r M i r a k e l b e r i c h t aus d e m J a h r e 1 7 4 6 m a g d e n 
V o r g a n g n o c h e i n m a l v e r a n s c h a u l i c h e n : 
"Anna Maria Mengelin von Palmer tshofen, bedaurte und beweinte 
als ein getreue Ehe=Gattin den traurigen Todt=Fall ihres Manns al-
so sehr, daß man darfilr haltete, es hatte dieser gar zu grosse 
Schmertzen ihrer Leibs=Frucht das Leben genommen, welche sie 
bald hernach tod aller Meinung nach, zur Welt gebohr'en, die He-
bamm spahrte zwar nach der Geburt keine Muhe und Fleiß, wie 
sie in dem Kind ein Lebens=Zeichen erwecken möchte, aber alles 
umsonst, die bestürzte Mutter, indeme man an aller menschlichen 
HÜlff verzweifelt, liese ihr ein Bild der schmertzhafften Mutter 
in Elchingen, so sie nicht lang zuvor zu Händen bekommen, vor 
sich bringen; vor welchem die dann also bettete: wann es doch 
ein Leben kostete, so wäre sie bereit das ihrige gantz willig darzu 
geben; Sie wolte aber nicht ehender aufhören zu bitten und bet-
ten, als biß ihr Kind das Leben empfangen wurde. Nach diesem 
versprach sie zugleich 3. Heilige Meß=Opffere sowohl zu der gna-
denreichen schmertzhafften Mutter GOttes in Elchingen, also zu 
dem Vesper=Bild in Palmertshofen, und der schmertzhafften gött-
lichen Mutter zu Marck=Dischingen, auf sothanes Versprechen, 
gäbe das Kind alsobald Zeichen des Lebens, und nachdeme es ge-
taufft worden, annoch nach diesem ein und die andere Stund ge-
lebet, darauf aber das Zeitliche mit dem Ewigen glücklich beschlos-
sen. " 5 4 0 
A u s d e n b i s h e r g e s c h i l d e r t e n M i r a k e l b e r i c h t e n ist e r s i c h t l i c h , daß 
se lbst geringfügige o d e r allmähliche B e s s e r u n g e n e iner N o t l a g e als 
M i r a k e l b e z e i c h n e t w u r d e n . J a selbst der u n m i t t e l b a r f o l gende T o d 
k o n n t e , w i e b e i m K i n d e r z e i c h n e n , e i n M i r a k e l ke ineswegs e n t w e r -
t e n , fa l ls e ine b e s t i m m t e R e i h e n f o l g e des m e n s c h l i c h e n D a s e i n s — 
G e b u r t , T a u f e , T o d , H i m m e l — gewährleistet w a r . 5 4 1 D e u t l i c h s i n d 
h i e r d i e s tarke J e n s e i t s o r i e n t i e r u n g u n d e ine andere E i n s t e l l u n g z u 
K r a n k h e i t u n d H e i l u n g faßbar. N i c h t n u r i n Fällen, b e i d e n e n der 
A r z t n i c h t w e i t e r h e l f e n k o n n t e , w a r es d u r c h a u s geläufig, s i c h a n die 
S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r als "heimliche Ärztin" z u w e n d e n . 5 4 2 
E i n M i r a k e l b e r i c h t m a g dies n o c h e i n m a l i l l u s t r i e r e n : 
"Maria Eva MÖglin, von Aurach, ein Mägdlein von 14 Jahren, ley-
dete etlich Monath unbeschreibliche Schmertzen an allen Gliede-
ren, daß sie endlich gantz erlahmet, nicht gehen und stehen konn-
te. Man brauchte viele Artzneyen, so ihr von mehreren erfahrenen 
Aerzten vorgeschrieben worden, doch ohne einzige Wurckung. Ihr 
Vatter käme endlich nach Elchingen, und verlangte geistliche Mit-
tel, durch welche zwar der Zustand entdecket, aber weilen GOtt 
etwas anderes bevor hatte, das Übel nicht gehoben worden. Dero-
wegen wurde das Mägdlein selb sten, auf ihr inständiges Anhalten, 
in einer Gutschen nach Elchingen gefuhrt, allda sie zu einem Geist-
lichen gantz krumm und lahm getragen worden. Dieser spräche 
ihr den 13. Jun. in Gegenwart der Mutter zu, sie solle auf GOtt 
und MARIA, die schmertzhaffte Mutter GOttes ein rechtes Ver-
trauen fassen, nicht zweifflend, daß ihr gewiß Heyl wiederfahren 
werde. Darauf legte die Mutter selbsten ein Bildlein der schmertz-
hafften Mutter dem Mägdlein auf das Hertz, der Geistliche aber 
machte auf die erstarrte, eingezogene und erlahmte Glieder das 
heilige Creutz, mit Anruffung GOtt des Vatters, des Sohns, und 
Heil. Geists, wie auch der schmertzhafften Mutter GOttes, heis-
set zugleich das Magdlein auffstehen, und zu gehen. Sie stehet 
auf, und als sie vermercket, daß die Fuß im Stand waren sie zu 
tragen, gehet sie alsogleich gantz alleinig in dem Zimmer auf und 
ab, mit grosser Verwunderung und Erstaunung, (wie leicht zu glau-
ben) der Mutter und mehr anderer Anwesenden. Nach diesem 
ginge das Mägdlein mit Freuden in die Kirch zu der schmertzhaff-
ten Mutter, für die empfangene grosse Gnad schuldigsten Danck 
abzustatten. Von dar verfügte sie sich nach ihrer Herberg; da sie 
dann auf dem Weg zu ihrer Mutter sagte: Mutter, ich gehe nicht 
mehr nach Hauß, ich will Catholisch werden, und also sterben. 
Sie konnte auch auf keine Weiß von ihrer einmahl gefaßten Ent-
Schliessung abwendig gemacht werden, bis sie endlich nach genüg-
samer vorhergehenden Unterrichtung, da sie auch selbsten lesen 
und schreiben konnte, die Catholische Glaubens=Bekanntnuß an 
dem hohen Fest=Tag der Geburg MARIAE abgelegt, und annoch 
eiffrig Catholisch mit grosser Erbauung, auch in guter Gesundheit 
verharret. " 5 4 3 
D a s besondere Interesse a n d i e s e m F a l l ha t t e d a z u geführt, daß d e r 
A b l a u f u n d d ie z u g r u n d e l i e g e n d e n V o r s t e l l u n g e n über U r s a c h e u n d 
T h e r a p i e der K r a n k h e i t d e u t l i c h e r n iedergelegt w u r d e n . D u r c h d i e 
enge B e z i e h u n g v o n Sünde, Besessenhe i t u n d K r a n k h e i t k a m e n d e r 
M e d i z i n n u r eingeschränkte Hei lungsmögl ichkeiten z u . D i e s e A u f f a s -
sung läßt s i c h a u c h i m V o r w o r t eines M i r a k e l b u c h e s b e l e g e n , i n d e m 
die G o t t e s m u t t e r m i t e i n e m "Meer der Gnaden" v e r g l i c h e n w i r d , z u 
d e r e n H e r z d ie B r u d e r s c h a f t u n d d ie g e m e i n s a m e n G e b e t s a n s t r e n g u n -
gen a l l e r W a l l f a h r e r "einen Kanal gegraben" h a b e n : "Und in der 
That, wie viel haben allda in Elchingen bey dem Gnaden=Bild der 
schmertzhafften Mutter GOttes jenes Gnaden=Wasser geschSpffet? 
durch welches mancher tSdtlicher Aussatz der Seelen gereiniget, un-
heilsame Kranckheiten den Leibern geheilet, und andere fast un-
zahlbare Übel vertilget worden. " 5 4 4 A u c h h i e r w i r d der K o n t e x t v o n 
Sünde K r a n k h e i t , v o n S e e l e n h e i l u n d T r a n s z e n d e n z s i c h t b a r . \ 
V o t i v b i l d e r u n d M i r a k e l b e r i c h t e b i l d e n n u r z w e i v o n e iner g a n z e n 
R e i h e mögl i cher D a n k e s f o r m e n i n e i n e m größeren Handlungsprozeß . ] 
I m U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n V o t i v a t i o n s f o r m e n ist i h n e n g e m e i n s a m , \ 
daß sie v o n A n f a n g an e i n e n d e m o n s t r a t i v e n ö f fent l i chen C h a r a k t e r ] 
m i t d e u t l i c h p r o p a g a n d i s t i s c h e n Zügen t ragen . A n d e r e , w e s e n t l i c h 1 
häufiger g e b r a u c h t e V o t i v e , w i e das L e s e n l a s s e n v o n h e i l i g e n M e s s e n , ] 
h a b e n s i c h , d a es s i c h u m k e i n e O b j e k t i v a t i o n e n h a n d e l t e , n i c h t er- ] 
h a l t e n . V o n d a h e r k a n n d ie M e t h o d e , v o n V o t i v e n u n d M i r a k e l b e r i c h - J 
t e n ausgehend a u f das W e s e n der W a l l f a h r t z u schl ießen, i n s i c h d ie 
G e f a h r eines Z e r r b i l d e s b e r g e n , d e n n n u r e i n sehr ger inger P r o z e n t -
satz a l l e r — u n d a u c h d a n u r d e r j e n i g e n , d e n e n H i l f e z u t e i l w u r d e — 
s i n d m i t i h r e n A n l i e g e n h e u t e erfaßbar. D i e k o n k r e t e N o t gab s i cher 
e i n sehr w i c h t i g e s M o t i v für d ie W a l l f a h r t a b , b i l d e t e aber d e n n o c h 
n u r e ine F a c e t t e der p e r e g r i n a t i o , d ie i n v i e l e r l e i B e z i e h u n g e n z u 
k u r z z u gre i f en s c h e i n t . D e n n n e b e n u n d aus der Sorge u m das eige-
ne W o h l b e f i n d e n s p r i c h t d i e n o c h t ie fere u n d weiterführende Sorge 
u m das S e e l e n h e i l . D i e R e l a t i o n v o n k o n k r e t e r N o t z u a b s t r a k t e r 
see l i scher N o t ist aber n i c h t q u a n t i t a t i v erfaßbar u n d aus d e n B e r i c h -
t e n der Mirakelbücher u n d a u f V o t i v t a f e l n , v o n i n d i r e k t e n H i n w e i -
sen abgesehen , fast vollständig a u s g e k l a m m e r t . D e n n ob d ie W a l l -
f a h r t für das S e e l e n h e i l , als e i n z w e i f e l l o s w i c h t i g e s W a l l f a h r t s a n l i e -
g e n , e i n G e w i n n w a r , dies wäre l e t z t l i c h erst n a c h d e m T o d e r f a h r -
b a r , u n d v o n d a führte u n d führt k e i n W e g zurück ins D i e s s e i t s . D i e 
f u n k t i o n a l e n D i m e n s i o n e n des K u l t b i l d e s , de r H e i l i g e n v e r e h r u n g 
u n d der D e v o t i o n a l i e n legen es n a h e , daß d ie m i t t e l s M i r a k e l b e r i c h -
t e n u n d V o t i v b i l d e r n faßbaren Wallfahrtsanlässe n u r e i n e n M o s a i k -
s te in i n der E r f a s s u n g des Wesens e iner W a l l f a h r t b i l d e n . D a ß das 
Wesen d e r W a l l f a h r t n i c h t e i n f a c h aus d e n k o n k r e t e n A n l i e g e n der 
W a l l f a h r e r abgele i tet w e r d e n k a n n , erg ibt s i c h a u c h daraus,daß d e r 
W a l l f a h r t i m K o n t e x t v o n Ver l öbn i s , M i r a k e l u n d V o t i v a t i o n e ine 
übergeordnete Multi funktionalität z u k a m . D e n n m a n k o n n t e b e i 
e iner W a l l f a h r t u m d ie v e r m i t t e l n d e Fürsprache d u r c h das K u l t b i l d 
b i t t e n , sie z u r Unterstützung seines A n l i e g e n s begehen o d e r aber 
diese als D a n k für d ie gewährte mirakulöse H i l f e a b s t a t t e n . 
3.4 . Z u r K o h ä r e n z des B r a u c h k o m p l e x e s W a l l f a h r t 
3 . 4 . 1 . W a l l f a h r t , B u ß e u n d Ab laßgewinnung 
D i e P r o b l e m a t i k e iner W e s e n s b e s t i m m u n g v o n W a l l f a h r t b e s t e h t 
n i c h t i n d e r A u f l i s t u n g v o n A s p e k t e n , d ie i n e i n e m m i t t e l b a r e n o d e r 
u n m i t t e l b a r e n Verhältnis z u r "Wallfahrt" s t e h e n , s o n d e r n d a r i n , aus 
d i e s e n P h ä n o m e n e n a u f d e r e n W e s e n z u schl ießen. D i e f u n k t i o n a l e n 
u n d i n t e n t i o n a l e n K o m p o n e n t e n e iner t y p i s c h e n Wal l fahrtsphäno-
m e n o l o g i e b i l d e n e i n v i e l s c h i c h t i g e s K o n g l o m e r a t , d e m es a n k o h ä -
r e n t e n S t r u k t u r e n z u m a n g e l n s c h e i n t . S i c h e r ist n u r , d a ß b e i der 
W a l l f a h r t , als e iner F o r m religiösen H a n d e l n s , i m m e r w i e d e r d i e L e -
b e n s e r f a h r u n g der M e n s c h e n des 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s m i t t r a n s -
z e n d e n t e n E l e m e n t e n eines e s c h a t o l o g i s c h e n D e n k e n s verknüpft w u r -
de . U n d i n der T a t sp ie l te d i e k a t h o l i s c h e H e i l s l e h r e i m W a l l f a h r t s -
b r a u c h t u m e ine ganz e n t s c h e i d e n d e R o l l e , w i e aus der B e d e u t u n g 
des B ü ß - u n d Ab laßwesens für d i e W a l l f a h r t s i c h t b a r w i r d . 
A b l a ß u n d Buße w a r e n n i c h t n u r i n der P r a x i s , s o n d e r n a u c h i n i h -
rer t h e o r e t i s c h e n F u n d i e r u n g a u f das engste m i t e i n a n d e r v e r b u n -
d e n . 5 4 5 D i e gesamte B ü ß - u n d Ab laß lehre , d i e i d e e n g e s c h i c h t l i c h b is 
i n das M i t t e l a l t e r u n d i n d ie Spätantike zurückreicht , bas ier t a u f der 
sehr früh e r k a n n t e n D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e m n o r m a t i v e n A n s p r u c h 
e iner mögl ichst sündenfreien L e b e n s g e s t a l t u n g u n d d e m tatsächlichen 
A l l t a g . 5 4 6 S e i n e A u f l ö s u n g f a n d d ieser W i d e r s p r u c h d u r c h d i e E r r i c h -
t u n g eines Bußinstituts u n d d u r c h d ie K o n k r e t i s i e r u n g v o n H ö l l e u n d 
F e g f e u e r , l e tz teres als r e i n i g e n d e I n s t a n z d e r m e n s c h l i c h e n S c h u l d . 5 4 7 
E s ist n i c h t d e r S i n n d ieser A r b e i t , d ie t h e o l o g i s c h e n Prämissen u n d 
d e r e n l a n g s a m e n Prozeß d e r A u s d i f f e r e n z i e r u n g v o m M i t t e l a l t e r b is 
z u r G e g e n w a r t z u v e r f o l g e n . W i c h t i g e r s che in t j e d o c h n a c h d e r r e f o r -
m a t o r i s c h e n K r i t i k a m B ü ß - u n d A b l a ß w e s e n d e r e n d o g m a t i s c h e 
V e r a n k e r u n g a u f d e m T r i e n t e r K o n z i l ( 1 5 4 3 — 6 3 ) . 5 4 8 D o r t w u r d e n 
i n e i n e m r e s t a u r a t i v e n A k t der A b l a ß u n d das S a k r a m e n t d e r Buße 
o h n e e ine präzise Begründung bestätigt . Re formansätze m a c h t e n s i ch 
d o r t b e m e r k b a r , w o d ie a u s u f e r n d e n F e g f e u e r t o p o g r a p h i e n u n d 
D a r s t e l l u n g e n der d o r t i g e n Q u a l e n a u f d i e F e u e r p e i n selbst r e d u z i e r t 
w u r d e n , e ine V o r s t e l l u n g , d i e d a n n z u j e n e r fast s t a n d a r d i s i e r t e n 
D a r s t e l l u n g der A r m e n S e e l e n i m F e g f e u e r führte, w i e w i r sie bere i t s 
m e h r f a c h a u f d e n E l c h i n g e r D e v o t i o n a l i e n k e n n e n g e l e r n t h a b e n 
( A b b . 5 5 ; F i g . 2 7 ) . R e f o r m i e r t w u r d e a u c h d i e v o n M a r t i n L u t h e r 
( 1 4 8 3 — 1 5 4 6 ) s c h a r f angeprangerte Ablaßvergabe gegen G e l d , a n de -
r e n S t e l l e me i s t k a r i t a t i v e H a n d l u n g e n i m w e i t e s t e n S i n n e t r a t e n . 
F e r n e r w u r d e d ie k a t h o l i s c h e Bußlehre , m i t d e n d r e i K o m p o n e n t e n 
der R e u e , B e i c h t e u n d G e n u g t u u n g , i n i h r e n Grundsätzen bestätigt 
u n d l e d i g l i c h i n T e i l a s p e k t e n r e f o r m i e r t . V o r a u s s e t z u n g für d i e p r i e -
s ter l i che A b s o l u t i o n b i l d e t e zunächst d ie R e u e , d ie j e d o c h als e i n 
w e i t g e h e n d v e r i n n e r l i c h t e r Prozeß quel lenmäßig besonders s c h w e r 
erfaßbar i s t . D a b e i fußte a u c h d ie R e u e , ähnlich w i e b e i d e n m i r a -
kulösen Handlungsabläufen, a u f d e m uneingeschränkten G l a u b e n 
u n d V e r t r a u e n z u G o t t . 
D i e z w e i t e Phase b i l d e t e d ie B e i c h t e o d e r vollständige S c h u l d o f -
f e n b a r u n g , d ie i m W a l l f a h r t s w e s e n e i n e n fes ten S t e l l e n w e r t besaß . 
I m m e r w i e d e r w i r d v o m A n d r a n g der W a l l f a h r e r a u f d ie Beichtstüh-
le b e r i c h t e t , so daß m a n i n E l c h i n g e n b e i w i c h t i g e n W a l l f a h r t s t a g e n 
regelmäßig z w e i b is v i e r K a p u z i n e r aus Günzburg als Beichtväter z u r 
Unterstützung e r h i e l t . 5 4 9 D e r B e i c h t k o n k u r s w a r i n d e n J a h r e n u m 
1 7 6 6 so g r o ß , daß der n e u gewählte A b t R o b e r t K o l b ( 1 7 6 6 - 9 3 ) 
g l e i c h b e i m B i s c h o f u m eine vorgezogene W e i h e für e in ige j u n g e B e -
n e d i k t i n e r v o r s p r a c h , u m d e r M i s e r e a b z u h e l f e n . 5 5 0 F e r n e r b e s t i m m -
te d ie fünfte der E l c h i n g e r W a l l f a h r t s b r u d e r s c h a f t s r e g e l n : "Daß man 
an jedem Bruderschaffts=Monats Sonntag, wie auch an den siben 
Mariäe=Festen solle beichten und communicieren. Wer aber diß un-
terliesse, hätte dennoch keine Sund gethan."551 D i e Mög l i chke i t , 
v i e r m a l jährl ich e i n e n a p p r o b i e r t e n B e i c h t v a t e r f re i wählen z u dür-
f e n , w u r d e als e iner der b e s o n d e r e n V o r t e i l e der E l c h i n g e r B r u d e r -
schaft h e r v o r g e h o b e n . 5 5 2 W i e eng a u c h h i e r der B e z u g z u m K u l t b i l d 
u n d dessen a l l egor i s cher B e d e u t u n g w a r , m a g fo lgendes E l c h i n g e r 
B e i c h t - u n d K o m m u n i o n g e b e t b e l e g e n : 
"Ach du Schmertzenreiche Jungfrau MARIA! weil ich jetzt mei-
ne Sunden zu bereuen und zu beichten gesinnet bin, als nimme 
ich meine Zuflucht zu dir, und bitte, daß du mir Gnad erwerbest 
diß Heil. Sacrament würdiglich zu empfangen. Du weist, daß ich 
als Kind dieser Bruderschaft, taglich deine siben Schmertzen ver-
ehre, und mitleydentlich behertzige: Ey so lasse mich dann jetzt 
meiner Diensten geniesen, und durch deine siben Schmertzen 
mein Hertz mit reumüthigen Schmertzen erfüllet werden. Wann 
ich meine tagliche Sunden und Nachfaßigkeiten bedencke, so hab 
ich wohl Ursach mich hertzlich zu betrüben, und wegen meiner 
Untreu höchlich anzuklagen. Dann alles Leyd, so du, und dein 
Sohn miteinander auf Erden ausgestanden habt, dessen bin ich gu-
tentheils Ursach, und hab dasselbe gewaltiglich geschärfft und ver-
mehrt. Meine vielfältige Sunden haben dir und deinem Sohn vil 
tausend Zahren aus den Augen, und vil tausend Seufftzer aus eu-
ren Hertzen getrieben. Ja, meine Untreu und Boßheit haben eure 
getreue Hertzen gar übel zerpreßt, zerdruckt, zerqualt, und mit 
höchstem Leyd und Bitterkeit gantz angefüllt. " 5 5 3 
D e r H i n w e i s d a r a u f , daß s i ch e i n j e d e r b e w u ß t se in m ö g e , daß es d i e 
e igenen Sünden w a r e n , d ie C h r i s t i Erlösertod n o t w e n d i g m a c h t e n 
u n d v o n d a h e r a u c h d ie U r s a c h e der S c h m e r z e n M a r i e n s w a r e n , ist 
i n s e i n e m B e z u g a u f das K u l t b i l d e i n d e u t i g . D e r A u f b a u u n d I n h a l t 
des G e b e t e s v e r r a t e n ferner e ine genaue K e n n t n i s der k a t h o l i s c h e n 
Bußlehre u n d o f f e n b a r e n das k a t e c h e t i s c h e Bemühen u m d e r e n a l l -
gemeinverständl iche V e r m i t t l u n g . D e n n für e ine vollständige S c h u l d -
vergabe w a r , i m U n t e r s c h i e d z u r unvollständigen o d e r F u r c h t r e u e , 
d i e "contritio caritate perfecta" o d e r vollständige R e u e n o t w e n d i g . 
I h r e n A u s d r u c k f a n d d ie v o l l k o m m e n e R e u e d u r c h d e n S c h m e r z der 
S e e l e , u n d d ieser w a r d u r c h Tränen z u b e z e u g e n ("contritio lacry-
mis testanda").55* 
D e n d r i t t e n w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l des Bußaktes b i l d e t e d i e G e -
n u g t u u n g . S ie k o n n t e aus v o m B e i c h t v a t e r au fer l eg ten Bußübungen 
b e s t e h e n o d e r aber aus selbstgewählten A u f l a g e n . H i e r z u gehörten 
G e b e t e , O p f e r g a b e n , das L e s e n l a s s e n v o n h e i l i g e n M e s s e n u n d d ie 
W a l l f a h r t . D a b e i ze igt s i c h e ine d e u t l i c h e Parallelität z u m H a n d l u n g s -
m u s t e r der mirakulösen V o r g ä n g e , w o n i c h t n u r das vol lständige V e r -
t r a u e n n o t w e n d i g u n d d ie B e i c h t e s i n n v o l l w a r e n , s o n d e r n m e i s t a u c h 
m i t d i e sen Bußübungen verg l e i chbare H a n d l u n g e n begangen w u r d e n . 
D i e G e n u g t u u n g k o n n t e n o t f a l l s , e n t s p r e c h e n d der L e h r e v o n der 
"satisfactio vicaria", d u r c h e i n e n S t e l l v e r t r e t e r e r f o l g e n . 5 5 5 A u c h 
h i e r g ib t es e ine d e u t l i c h e A n a l o g i e z u r W a l l f a h r t , w o s t e l l v e r t r e t e n d 
für d e n V o t a n t e n e ine andere P e r s o n d ie W a l l f a h r t a b s o l v i e r e n k o n n -
t e . 5 5 6 I n d i e s e n K o n t e x t gehört ebenso d ie s c h o n b e i m K i n d e r z e i c h -
n e n angesprochene V o r s t e l l u n g , daß G o t t i n w e n i g e n Ausnahmefä l -
l e n d ie Rückkehr der Seele i n d e n L e i b ges tat ten k ö n n e , d a m i t d ieser 
M e n s c h d ie n o c h n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n — w i e d ie Buße — 
für se in S e e l e n h e i l n a c h h o l e . E i n e für E l c h i n g e n n i c h t b e l e g t e , aber 
v o r a l l e m i m M i t t e l a l t e r sehr geläufige E r s c h e i n u n g s t e l l t e n Bußwal l -
f a h r t e n d a r , d ie d e m V e r u r t e i l t e n , me i s t m i t b e s o n d e r e n A u f l a g e n ver-
b u n d e n , anstat t d e r S t r a f e aufer legt w u r d e n . 5 5 7 D a s i ch d e r M e n s c h 
l e t z t l i c h gegenüber G o t t z u v e r a n t w o r t e n h a t t e , b i l d e t e d iese M ö g -
l i c h k e i t z u r A b l e i s t u n g d e r S c h u l d e ine ganz b e s o n d e r e F o r m der 
S t r a f r e s o z i a l i s i e r u n g . D o c h n i c h t n u r b e i s c h w e r e n Straftatbestän-
d e n , s o n d e r n a u c h i m F a l l e l e i c h t e r o d e r u n b e w u ß t e r S c h u l d , d ie 
se lbst e i n f r o m m e r M e n s c h s c h n e l l a u f s i c h l a d e n k o n n t e , e r s c h i e n e n 
C o n v e r s i o u n d Buße s i n n v o l l . E i n s o l c h e r V e r s u c h der W i e d e r h e r s t e l -
l u n g eines g u t e n E i n v e r n e h m e n s m i t G o t t , das d u r c h d ie Sünde eine 
Störung e r f a h r e n h a t t e , gehörte z u d e n w i c h t i g s t e n A s p e k t e n e iner 
W a l l f a h r t . 
I n d e n i h r z u g r u n d e l i e g e n d e n V o r s t e l l u n g e n ist d ie Buße m i t d e m 
A b l a ß a u f das engste v e r b u n d e n . D e n n m i t der B e i c h t e u n d p r i e s t e r -
l i c h e n A b s o l u t i o n w a r d ie "Gefahr" de r e w i g e n Höl lenstrafe z w a r 
a b g e w e n d e t , aber d ie e i g e n t l i c h e G e n u g t u u n g s t a n d n o c h aus . D iese 
k o n n t e e n t w e d e r i m Diesse i t s d u r c h die G e w i n n u n g v o n Ablässen ge-
le i s tet w e r d e n , o d e r aber sie geschah i m F e g f e u e r . D o c h ließ d ie K i r -
c h e n ie e i n e n Z w e i f e l d a r a n , daß d e r A b l a ß w e g e n se iner Verkürzung 
d e r z e i t l i c h e n Sündenstrafen d ie w e i t a u s günstigere A l t e r n a t i v e d a r -
s te l l t e . Se ine t h e o l o g i s c h e R e c h t f e r t i g u n g f a n d der A b l a ß i n d e m 
G l a u b e n , daß d ie K i r c h e i m "thesaurus ecclesiae" über e i n e n S c h a t z 
v o n überschüssigen V e r d i e n s t e n C h r i s t i u n d der H e i l i g e n verfüge, d e r 
n u n v o m Papst ausgete i l t w e r d e n k ö n n e . 5 5 8 Ähn l i ch w i e das Bußsa-
k r a m e n t hat te s i ch a u c h das Ab l aßwesen i m V e r l a u f des ausgehen-
d e n M i t t e l a l t e r s u n d der frühen N e u z e i t z u e i n e m k o m p l e x e n t h e o l o -
g i s chen H a n d l u n g s t h e o r e m e n t w i c k e l t , das i n se inen g r o b e n Zügen 
d e n Gläubigen i m m e r w i e d e r erläutert w e r d e n m u ß t e . Für d ie "Un-
wissenden" u n t e r d e n E l c h i n g e r W a l l f a h r e r n u n d B r u d e r s c h a f t s m i t -
g l i e d e r n faßte das d o r t i g e B r u d e r s c h a f t s b u c h d ie w i c h t i g s t e n A s p e k -
te fo lgendermaßen k u r z z u s a m m e n : 
"Bevor die Ablasse angeführt werden, welche von unterschiedli-
chen P%bsten denen seynd verliehen worden, so das heilige 
schmertzhaffte Scapulier tragen, hat man vor gut gehalten, zu 
Trost der Unwissenden folgende Nachricht zu geben: Daß nemli-
chen ein Ablaß nichts anders seye, als eine Nachlassung derjenigen 
Straffen, welche der Sunder vor die gebeichtete und der Schuld 
nach verziehene Tod=Sunden, und vor die läßliche, auch nicht ge-
beichtete, doch verziehene Sunden, auszustehen hat; welche ins-
gemein so viel und unterschiedlich seynd, daß auch ein gerechter 
Mensch sich nicht rühmen kan, davon befreytzu seyn. Wann einer 
beichtet, und von dem Priester die Absolution, das ist, die Losspre-
chung empfanget, so ist ihm die Schuld der SÜnd verziehen, und 
er ist würcklich wiederum mit GOtt versöhnet;aber es ist ihm da-
rum nicht auch die gantze Straff der Sünden nachgelassen; sondern 
es ist gemeiniglich ihm nur die ewige Straff in eine zeitliche ver-
wechselt worden, welche er in dem Fegfeur auszustehen hat. Die-
semnach nun wird einer alldort vor seine begangene Mißhandlun-
gen, mehr oder minder auszustehen haben, nachdem er noch mehr 
oder weniger von seinen verdienten Straffen, abzubüssen hat. 
Wann nun einer um aller dieser auf ihn wartender Straffen wil-
len alldort in dem Fegfeuer zum Exempel zu leyden hatte, hun-
dert tausend Jahr lang: Wann er einen Ablaß gewinnet, so wird er 
von diesem Leyden befreyet, entweder gantz oder zum Theil, 
nachdem der Ablaß lautet; Indem der Papst durch die Verleyhung 
des Ablasses den Christglaubigen, so vil von den Verdiensten Chri-
sti, (als welche eines unendlichen und unerschöpflichen Werthes 
sind,) dann auch seiner Heiligen zueignet, so vil vonnÖthen ist, 
zu^denjenigen Straffen und Peinen-AbZahlung, welche sie selbst 
wurden geleistet haben, wann sie selbst sothane Straffen und Pei-
nen gelitten und ausgestanden hatten. " 5 5 9 
N u n gab es, w i e aus der eben z i t i e r t e n Erläuterung e r s i c h t l i c h i s t , u n -
t e r s c h i e d l i c h e A r t e n v o n Ablässen. A n erster S te l l e müssen d ie v o l l -
k o m m e n e n Ablässe g e n a n n t w e r d e n , d ie d e n M e n s c h e n "wiederum 
in denjenigen Stand setztet, in welchem er wäre, da er den heiligen 
Tauff empfangen, daß folglich, wann er in diesem Stand stürbe, mit 
Empfangung, in der Gnad GOttes, eines solchen Ablaß, er ohne wei-
teres Ausstehen einiger Straff von Mund auf in den Himmel abgehen 
würde".560 D a n e b e n gab es u n v o l l k o m m e n e Ablässe v o n 1 0 0 0 , 1 0 0 0 0 
o d e r 1 0 0 0 0 0 J a h r e n , aber a u c h so l che v o n n u r 5 J a h r e n o d e r 6 0 T a -
g e n . 5 6 1 I n e i n e m Eskalat ionsprozeß w a r e n besonders i m 18 . J a h r h u n -
der t selbst k l e i n e u n d k l e i n s t e V e r g e h e n m i t z u n e h m e n d d r a k o n i s c h e n 
S t r a f e n v o n t a u s e n d u n d m e h r J a h r e n belegt w o r d e n . U m d e n E i n -
w a n d z u entkräften, daß e in A b l a ß v o n n u r w e n i g e n T a g e n i m V e r -
g l e i c h z u m v o l l k o m m e n e n e ine fast vergeb l i che Mühe d a r s t e l l e , w a n d -
te das B r u d e r s c h a f t s b u c h e i n , daß der v o l l k o m m e n e A b l a ß o f t n i c h t 
vollständig g e w o n n e n w e r d e u n d d e r Überschuß a u c h d e n A r m e n 
See len g e s c h e n k t w e r d e n k ö n n e . 5 6 2 Aufsch lußre i ch ist f e rner d i e V o r -
s t e l l u n g , daß n i c h t a l le Tage für d i e G e w i n n u n g v o n Ablässen g l e i c h e r -
maßen geeignet se i en , ebenso w i e d ie Q u a l e n des Feg feuers täglichen 
S c h w a n k u n g e n u n t e r l i e g e n k ö n n e n : "als da seynd die Tag in der Fa-
sten, und an gewissen Vorabenden u. also es auch in dem Fegfeur 
sich verhalte, daß die Seelen darinnen nicht allzeit gleiche, sondern 
an einigen Tagen grossere Peynen auszustehen haben".563 S o m a g es 
k e i n Z u f a l l gewesen s e i n , daß m a n gerade a m M o n t a g , d e m T a g n a c h 
d e m B r u d e r s c h a f t s f e s t s o n n t a g , an d e m n a c h V o r s t e l l u n g v i e l e r Gläu-
b i g e n d ie A r m e n S e e l e n n a c h der S o n n t a g s r u h e besonders gräßliche 
S c h m e r z e n z u e r l e i d e n h a t t e n , per m o d u m su f f rag i i für das S e e l e n -
h e i l der v e r s t o r b e n e n B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d e r b e t e t e . 5 6 4 
Ablässe f i n d e n s i c h ke ineswegs n u r i m K o n t e x t v o n W a l l f a h r t e n . 
S o e rh ie l t das K l o s t e r für d e n A l t a r der "Beatae Mariae Virginis" 
bere i ts 1 6 1 3 v o n Paps t P a u l V . ( 1 6 0 5 - 2 1 ) e i n e n A b l a ß . 5 6 5 W e i t e r e 
Ablässe e m p f i n g d e r M a r i e n a l t a r d u r c h d ie E r r i c h t u n g der B r u d e r -
s c h a f t . 5 6 6 D e n n o c h s c h i e n es i n E l c h i n g e n "an deme zu ermanglen", 
daß n i c h t genügend Ablässe v o r h a n d e n w a r e n . 5 6 7 U m d i e s e m M a n -
k o A b h i l f e z u l e i s t e n , bemühte s i c h E l c h i n g e n i m J a h r e 1 6 8 8 u m die 
I n k o r p o r a t i o n se iner B r u d e r s c h a f t i n d ie der römischen S e r v i t e n - E r z -
b r u d e r s c h a f t . 5 6 8 M i t d e m Ablaßschatz der S e r v i t e n u n d z a h l r e i c h e n 
w e i t e r e n Ablässen, d i e E l c h i n g e n für b e s t i m m t e Anlässe u n d a u f ver-
sch iedene Altäre e r h a l t e n h a t t e , w a r e ine s c h r i f t l i c h e Z u s a m m e n s t e l -
l u n g der Bruderschaftsablässe s i n n v o l l . 5 6 9 N e b e n v o l l k o m m e n e n u n d 
m e h r e r e n u n v o l l k o m m e n e n Ablässen k o n n t e m a n i n E l c h i n g e n a u c h 
j ene v o n d e n s ieben H a u p t k i r c h e n R o m s , v o n J e r u s a l e m u n d S a n t i a -
go de C o m p o s t e l a g e w i n n e n . D i e G r u n d v o r a u s s e t z u n g für d e n E m p -
fang fast a l l er Ablässe s te l l te d e r G n a d e n s t a n d d a r , w i e er d u r c h die 
reumütige B e i c h t e u n d d e n E m p f a n g der K o m m u n i o n er langt w e r -
d e n k o n n t e . D i e w e i t e r e n B e d i n g u n g e n w a r e n an d ie A r t des A b l a s -
ses g e b u n d e n . A l s B e i s p i e l sei e in v o l l k o m m e n e r A b l a ß angeführt: 
"Vollkommenen Ablaß gewinnen alle, so die in denen folgenden 
10 Puncten vorgeschriebene Werck andächtig verrichten. 
1. Welche an dem Tag der Einverleibung, oder Annehmung des 
heiligen Scapuliers reumuthig beichten, und communicieren. Pau-
lus V. 
2. Welche an dem Haupt=Fest der schmertzhafften Bruderschaft, 
(so allezeit den dritten Sonntag nach Pfingsten gehalten wird,) ver-
mittelst Besuchung der Bruderschaffts=Kirchen um Fried, und Ei-
nigkeit der Christlichen Fürsten, Ausreutung der Ketzereyen, 
Erhöhung seiner heiligen Catholischen Kirchen andachtig betten, 
und obgemeldte heilige Sacramenta empfangen. Idem. Es ist auch 
dieser Ablaß von Innocentio XL denen, welche der Bruderschaft 
nicht einverleibt, wann sie die erwehnte Werck vollziehen, verlie-
hen worden. 
3. Welche an eines jeden Monats ersten Sonntag, nebst einer reu-
muthigen Beicht und heiliger Communion, nach kurtzlich ange-
zogener Meynung ihr Gebett verrichten, und auch der Proceßion 
bey wohnen. Paulus V. 
4. Welche, (wofern sie wegen Kranckheiten, oder andern Ursachen, 
der Procession bey zuwohnen verhindert seynd), neben Empfang 
erwehnter heiliger Sacramenten, so wohl das besagte Ablaß=Ge-
bett, als auch andere, von dem Beicht=Vatter an statt der Pro-
ceßions=Beywohnung andere aufzuerlegende Werck entrichten. 
Clemens XII. 
5. Welche an dem Abend des fünfften Sonntags in der Fasten, bis 
zu dessen Sonnen Untergang die Bruderschaffts=Kirche besuchen, 
reumuthig beichten und communicieren, wie auch nebst Entrich-
tung des gewöhnlichen Ablaß=Gebetts das Leyden JESU CHRIS-
TI, und die Schmertzen MARIAE andächtig betrachten. Innocen-
tius XI. 
6. Welche an dem Fest des heiligen Philippi Bennitii, als sonder-
lichen Patrons diser heiligen Bruderschafft, so den 23. August be-
gangen wird,samt reumuthigerBeicht,undH. Communion, das ob-
gemelte Gebett verrichten. Clemens X. 
7. Welche die siben Buß=Psalmen, oder Todten=Vigill abbetten. 
Innocentius VIII. und Gregorius XV. 
8. Die alte Leut, Krancke, Betliegerige Persohnen, wann sie an 
statt besagter Buß=Psalmen, oder Todten=Vigil, einen Hymnum 
oder Lob=Gesang zu Ehren unsersErlösers, oder seiner unbefleck-
ten Jungfraulichen Mutter betten. Innocentius VIII. und Grego-
rius X V. 
9. So offt eben besagte Persohnen an einem Sonn= oder Festtag 
MARIAE beichten und communicieren. Innocentius VIII. und 
Gregorius X V. 
10. Welche in der Sterb=Stund besagte heilige Sacramenta em-
pfangen, so sie aber solches nicht entrichten können, wenigstens 
den heiligen Namen JESU bey Erweckung wahrer Reu, mit dem 
Mund, wann sie es vermögen, widrigen Falls aber in dem Hertzen 
andachtig anruffen. Paulus V. "57° 
Ähnl i che G r u n d b e d i n g u n g e n g a l t e n a u c h für d e n 14 P u n k t e u m f a s -
s e n d e n u n v o l l k o m m e n e n A b l a ß , b e i d e m j e d e r A b s c h n i t t m i t e i n e m 
A b l a ß v o n 6 0 b i s 3 0 0 0 T a g e n b e d a c h t w a r . D a s S y s t e m der A b l a ß g e -
w i n n u n g w a r so g e h a l t e n , daß A l t e r o d e r K r a n k h e i t d e n E r w e r b d e r -
ar t iger Ablässe n i c h t ausschloß . N o t f a l l s k o n n t e d e r B e i c h t v a t e r a u c h 
andere angemessene A u f g a b e n b e s t i m m e n . G a n z besonders a t t r a k t i v 
e r s ch i en natürlich d ie Mög l i chke i t , d i e Ablässe v o n J e r u s a l e m , v o n 
d e n S t a t i o n s k i r c h e n i n R o m u n d v o n S a n t i a g o de C o m p o s t e l a i n E l -
c h i n g e n z u g e w i n n e n . 5 7 1 D u r c h dieses P r i v i l e g ha t te d ie K u r i e d i e B e -
d e u t u n g d e r großen F e r n w a l l f a h r t e n b e i n a h e ad a b s u r d u m geführt 
u n d m i t z u m B e d e u t u n g s v e r l u s t der F e r n w a l l f a h r t e n b e i g e t r a g e n . 
N i c h t z u l e t z t desha lb w u r d e dieses v o n Paps t U r b a n V I I I . ( 1 6 2 3 — 4 4 ) 
der E r z b r u d e r s c h a f t v e r l i e h e n e P r i v i l e g ze i twe i se a u c h w i e d e r aufge -
h o b e n . A l s V o r a u s s e t z u n g für d ie G e w i n n u n g d ieser z a h l r e i c h e n A b -
lässe w a r der ersatzweise B e s u c h f o l g e n d e r 7 Altäre i n der W a l l f a h r t s -
k i r c h e v o r g e s c h r i e b e n : 
"1. Den heiligen siben Schmertzen=Bruderschaffts=Altar. 
2 . Den Creutz=Altar. 
3. Des heiligen Ertz=Vatters Benedicti. 
4. Der heiligen Mutter Anna. 
5. Des heiligen Josephi. 
6. Des heiligen Severins. 
7. Des heiligen Prospers. " b 1 1 
V o r j e d e m A l t a r m u ß t e n j e fünf V a t e r u n s e r u n d fünf A v e M a r i a 
nebst e i n e m G e b e t für d e n Paps t v e r r i c h t e t w e r d e n . D a n n w u r d e n d i e 
Tage aufgeführt, a n d e n e n i n R o m die S t a t i o n e n begangen u n d s o m i t 
a u c h i n E l c h i n g e n j e n e Ablässe g e w o n n e n w e r d e n k o n n t e n . F e r n e r 
f i n d e t s i c h i m Bruderschaftsbüchlein e ine A u f l i s t u n g der T a g e , an d e -
n e n diese Ablässe j e w e i l s "eine Seele aus dem Fegfeuer erledigen " 
k o n n t e n . 5 7 3 
D i e i m B r u d e r s c h a f t s b u c h aufgezählten Ablässe w a r e n primär für 
j ene W a l l f a h r e r gedac ht , d ie z u g l e i c h B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d e r w a r e n . 
D a b e i m a g gerade d ie Mög l i chke i t , z a h l r e i c h e Ablässe g e w i n n e n z u 
k ö n n e n , m i t e i n w i c h t i g e r G r u n d für d e n W a l l f a h r e r g e w e s e n s e i n , 
s i c h i n e ine so l che B r u d e r s c h a f t e i n s c h r e i b e n z u lassen . E s s t e l l t s i c h 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a l l e rd ings d ie F r a g e , ob d ie G e w i n n u n g d e r 
Ablässe überhaupt e i n S p e z i f i k u m der W a l l f a h r t d a r s t e l l e n k a n n . 5 7 4 
U n t e r Berücksichtigung des K o n t e x t e s ließe s i c h j e d o c h aus der B e -
d e u t u n g , d ie d e r Buße u n d d e m A b l a ß i m R a h m e n e i n e r g a n z e n R e i -
he t y p i s c h e r W a l l f a h r t s h a n d l u n g e n z u k a m , schl ießen, daß d i e p e r e -
g r i n a t i o selbst e i n e n i n t e g r a l e n B e s t a n d t e i l der k a t h o l i s c h e n E s c h a -
to l og i e d a r s t e l l t e . 
3 .4 .2 . D i e W a l l f a h r t s b r u d e r s c h a f t 
v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s 
D i e E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s 
u n t e r d e m S c h w a r z e n S k a p u l i e r der S e r v i t e n zeigte i n i h r e n f u n k t i o -
n a l e n u n d i n t e n t i o n a l e n M e r k m a l s s t r u k t u r e n e i n e n d i r e k t e n B e z u g 
z u v i e l en W a l l f a h r t s a s p e k t e n auf . I m m e r w i e d e r erwies s i c h d i e B r u -
derschaf t als I n i t i a t o r u n d Organisationsträger des E l c h i n g e r W a l l -
fahrtswesens , b i l d e t e also e i n e n j e n e r F a k t o r e n , d ie d i e s e m e ine ge-
wisse Kohärenz u n d Stabilität v e r l i e h . I n d e r b i s h e r i g e n A n a l y s e s i n d 
j e d o c h F r a g e n n a c h der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r , n a c h d e m Verhältnis 
z u m K l o s t e r u n d n a c h der I n t e n t i o n der B r u d e r s c h a f t i m K o n t e x t 
d e r W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n n o c h w e i t g e h e n d unberücksichtigt ge-
b l i e b e n . 5 7 5 
N u r wenige J a h r z e h n t e n a c h Gründung d e r E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t 
( 1 6 4 4 ) e r f u h r sie d u r c h d ie I n k o r p o r a t i o n i n d ie römische S e r v i t e n -
e r z b r u d e r s c h a f t i m J a h r e 1 6 8 8 e ine u m f a s s e n d e R e o r g a n i s a t i o n . 5 7 6 
M i t der A b s i c h t , das a u s u f e r n d e B r u d e r s c h a f t s w e s e n z u s t r a f f e n , h a t -
te d ie K u r i e d ie S c h a f f u n g v o n E r z b r u d e r s c h a f t e n angeregt , d ie z e n t r a -
l i s t i s c h v o n R o m aus ge le i tet w e r d e n s o l l t e n . S o v e r l i e h e ine päpstl i -
che B u l l e i m J a h r e 1 6 2 8 d e m S e r v i t e n o r d e n das P r i v i l e g , e ine E r z b r u -
derscha f t z u gründen u n d e i n e n j e d e n Christgläubigen a u f z u n e h m e n 
o d e r aber dieses R e c h t a u f andere G e i s t l i c h e , u n t e r Z u s t i m m u n g des 
j e w e i l i g e n O r d i n a r i a t s , z u ü b e r t r a g e n . 5 7 7 W e n n s i ch der E l c h i n g e r A b t 
M e i n r a d H u m m e l ( 1 6 8 5 — 1 7 0 6 ) , e i n ge lehr ter u n d u m d ie K l o s t e r d i s -
z i p l i n w i e a u c h d ie G e g e n r e f o r m a t i o n bemühter Prälat, "hoher Orten 
gantz inständig und hoch=angelegentlich" für d i e I n k o r p o r a t i o n e n -
gagierte , d a n n m u ß es hierfür e i n e n g e w i c h t i g e n G r u n d gegeben h a -
b e n . 5 7 8 D e n n l e t z t l i c h b e d e u t e t e e ine so l che I n k o r p o r a t i o n für e ine 
bere i ts a p p r o b i e r t e u n d funktionstüchtige B r u d e r s c h a f t e i n e n g e w i s -
sen Souveränitätsverlust. V o n d a h e r ist d ie Begründung des K l o s t e r s 
für d i esen S c h r i t t aufschlußreich: 
"(. . .) bis dahero auch sowolen in Numero der einverleibten an-
dachtigen Brüdern und Schwestern, als auch sonsten in mehr We-
ge rühmlich fortgepflantzet, und namhafft vermehret worden ist, 
und allein an dem zu ermanglen geschienen hat, daß solche wohl= 
angestellte und löbliche ConfraternitSt, zugleich auch dem H. Ser-
viten=Orden (von welchem sowol die zu vorbemeltem Nider=Al-
tach, als auch alle andere dergleichen Bruderschafften ihren wah-
ren Ursprung und Anfang haben) als einMit=Glid, und Filial form-
lich incorporirt, mithin mit mehreren Ablaß=Freyheiten, und Be-
gnadungen gezieret, und also die Christliche Seelen (bevorab bey 
abermahlen vorseyenden höchst=Gejährlichen Kriegs=Lauffen, 
und da mehrmahlen hochnSthig seyn will, die in aufrichtigen 
Christlicher Lieb, und Andacht gegen die allerseeligste Mutter 
GOttes Mariam, etwas lau= scheinende Gemüther, auf alle mög-
lichste Weise zu ermuntern) zu meherem Eyfer entzündet, und 
solcher Gestalten die Ehre deß Allmachtigen GOttes und seiner Al-
lerheiligsten Schmertzhafften Mutter befordert werden solte."579 
E s m a n g e l t e , v e r e i n f a c h t g e s p r o c h e n , a n Ablässen, d i e n u r d u r c h d ie 
I n k o r p o r a t i o n i n e ine E r z b r u d e r s c h a f t er langt w e r d e n k o n n t e n . D e m -
e n t s p r e c h e n d b e s c h r i e b der I n k o r p o r a t i o n s b r i e f d ie h i n z u g e w o n n e -
n e n B e f u g n i s s e , d i e zunächst a u f d e n A b t übertragen w u r d e n , f o l g e n -
dermaßen : 
"(. . .) daß Hochgedachter Herr Prälat, Prior, oder andere Priester 
aus dem Convent, denen sie es werden anvertrauen, von nun an bis 
zu ewigen Zeiten freyen Gewalt und Macht habensollen, alle geist-
liche Exercitia, benanntlich, Processiones anordnen, Scapulier 
weyhen, ausgeben, in die Bruderschafft einnehmen, absolviren, je-
doch alles nach Ausweis Unsers vorgelegten Formulars: Uber das 
hin, thun Wir zugleich auch alle und jede, welche sie werden in ih-
re Bruderschafft aufnehmen, oder einschreiben, theilhafftig ma-
chen aller Privilegien, Freyheiten, Ablaß, wie auch aller geistlichen 
Gnaden, vor und nach dem Tod, nit änderst, als wären dieselbige 
in einer oder andern Unsers Ordens canonice aufgerichten Bru-
derschafft eingeschrieben worden".580 
D i e f o r m a l e A u f n a h m e i n d i e B r u d e r s c h a f t e r f o lg te als e i n R e c h t s -
a k t d u r c h e i n v e r b i n d l i c h e s Z e r e m o n i e l l . 5 8 1 D i e A n m e l d u n g für d ie 
A u f n a h m e i n d i e B r u d e r s c h a f t , d i e a u c h als "Einkleyden" m i t d e m 
S c h w a r z e n S k a p u l i e r b e z e i c h n e t w u r d e , geschah i m a l l g e m e i n e n 
b e i m Präfekten n a c h der P r o z e s s i o n an d e n B r u d e r s c h a f t s m o n a t s -
s o n n t a g e n . D i e E i n s c h r e i b u n g selbst k o n n t e d a n n a n e i n e m b e l i e b i g e n 
T a g e r f o l g e n , V o r a u s s e t z u n g w a r l e d i g l i c h , daß m a n g e b e i c h t e t u n d 
d ie K o m m u n i o n e m p f a n g e n h a t t e . D i e Z e r e m o n i e , d ie i n k n i e n d e r 
G e b e t s h a l t u n g v o r d e m B r u d e r s c h a f t s a l t a r m i t d e m K u l t b i l d s tat t -
f a n d , b e g a n n m i t e i n e m i m B r u d e r s c h a f t s b u c h a b g e d r u c k t e n G e b e t , 
d a n n überreichte d e r Präfekt das g e w e i h t e S k a p u l i e r u n d d e n R o s e n -
k r a n z . 5 8 2 D iese b e i d e n S a k r a m e n t a l i e n m u ß t e n geküßt u n d d a n a c h 
je e i n k u r z e s G e b e t g e s p r o c h e n w e r d e n . D e n A b s c h l u ß b i l d e t e der 
p r i e s t e r l i c h e Segen m i t f o l g e n d e m G e b e t : "Gesegnet mich mit Euren 
heiligen Händen, O JESu und Maria! und verleyhet mir durch die 
Krafft diser heiligen Benediction, daß ich an Leib und Seel geseeg-
net seye, und kein Gewalt des Satans, noch böser Leuten mir scha-
den könne".583 D a r a u f w u r d e das neue B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d m i t 
We ihwasser besprengt u n d n a c h N e n n u n g des V o r - u n d Z u n a m e n s 
i n die B r u d e r s c h a f t e i n g e s c h r i e b e n . 
I n s e i n e m Verhältnis z u m K l o s t e r d e f i n i e r t e s i c h d ie B r u d e r s c h a f t 
a m e i n d e u t i g s t e n d u r c h i h r e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r . 5 8 4 A n d e r S p i t z e 
der B r u d e r s c h a f t s t a n d der A b t als S c h u t z h e r r o d e r P r o t e k t o r , o h n e 
dessen "Wissen und Willen" k e i n e größeren Bruderschaftsgeschäfte 
getätigt w e r d e n k o n n t e n . I n seiner V o l l m a c h t lag es, j e n a c h N o t -
w e n d i g k e i t , aus d e m K o n v e n t e i n e n Präses z u wählen. W a r der Präses 
der e i g e n t l i c h e L e i t e r u n d Repräsentant der B r u d e r s c h a f t , so o b l a g 
w o h l der größte T e i l der p r a k t i s c h e n Bruderschaftsgeschäfte d e m 
Präfekten. D i e s e r so l l te jedes d r i t t e J a h r a m S o n n t a g n a c h d e m H o -
h e n B r u d e r s c h a f t s f e s t gewählt w e r d e n . Dasse lbe galt für d ie b e i d e n 
A s s i s t e n t e n u n d d e n Sekretär. W a r i m V e r l a u f der d r e i J a h r e e i n e r 
der 12 Bruderschaftsräte ausgesch ieden , so k o n n t e n an d i e s e m T a g 
e iner o d e r mehrere n e u gewählt w e r d e n . F e r n e r m u ß t e der Präfekt 
s e i n e m gewählten N a c h f o l g e r i m B e i s e i n des Präses, der b e i d e n A s -
s i s t e n t e n u n d der 12 Räte d ie B i l a n z der A u s g a b e n u n d E i n n a h m e n 
v o r l e g e n . Z u v o r mußte j e d o c h der A b t seine Z u s t i m m u n g gegeben 
u n d d ie A b r e c h n u n g u n t e r s c h r i e b e n h a b e n . D a abgesehen v o n d e n 
12 Räten alle w i c h t i g e n P o s i t i o n e n v o n M ö n c h e n b e k l e i d e t w u r d e n , 
ist e r s i c h t l i c h , w e l c h e n h o h e n S t e l l e n w e r t d ie B r u d e r s c h a f t i m E l -
c h i n g e r K o n v e n t b e s a ß . 5 8 5 D e n n k a u m e i n anderer A u f g a b e n b e -
r e i c h i m K l o s t e r beschäft igte i m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t so v i e l e 
M ö n c h e wie eben d ie O r g a n i s a t i o n u n d V e r w a l t u n g d ieser B r u d e r -
s cha f t . H i n z u k a m , daß a n d e n H a u p t w a l l f a h r t s t a g e n a u c h n o c h a n -
dere M ö n c h e , w i e K e l l e r m e i s t e r u n d C h o r r e g e n s , i n d ie P l a n u n g 
ebenso m i t e i n b e z o g e n w e r d e n m u ß t e n w i e j e n e M ö n c h e , d i e d e n 
W a l l f a h r e r n d ie B e i c h t e a b n a h m e n o d e r d ie h e i l i g e n M e s s e n lasen . E i -
n e m d e m o k r a t i s c h e n V e r e i n m o d e r n e n Z u s c h n i t t s , b e i d e m d i e M i t -
g l i e d e r u . a . e ine gewisse M i t s p r a c h e besessen hätten, e n t s p r a c h d i e 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r der B r u d e r s c h a f t k e i n e s w e g s . F o r m u n d Z i e l -
s e t z u n g der B r u d e r s c h a f t w a r e n i m G r u n d e g e n o m m e n i n d i s k u t a b e l . 
B e s p r o c h e n u n d organ is i e r t w u r d e n n u r j e n e A u f g a b e n b e r e i c h e , b e i 
d e n e n e i n gewißes Maß an Flexibilität n o t w e n d i g w a r , w i e d i e f e s t l i -
che A u s g e s t a l t u n g der G n a d e n k a p e l l e . 
D i e B r u d e r s c h a f t k a n n n i c h t als fester V e r b a n d v o n o r g a n i s i e r t e n 
M i t g l i e d e r n angesehen w e r d e n , s o n d e r n n u r als e ine lose G e m e i n -
s c h a f t , d e r e n Z u s a m m e n h a l t i n der O r i e n t i e r u n g a n d e n B r u d e r s c h a f t s -
rege ln b e s t a n d . D i e K o m m u n i k a t i o n u n t e r d e n M i t g l i e d e r n w a r a u f 
d e n B e s u c h d e r B r u d e r s c h a f t s f e s t t a g e u n d d ie m o n a t l i c h e n B r u d e r -
s cha f t s sonntage r e d u z i e r t . E i n e integra le B e d e u t u n g k a m desha lb d e n 
i n z a h l r e i c h e n A u f l a g e n u n d i n v e r s c h i e d e n e n Ausführungen g e d r u c k -
t e n Bruderschaftsgebetbüchern z u ( A b b . 6 3 — 6 4 ; F i g . 3 0 ) . 5 8 6 Wäh-
r e n d das "Wohlriechende Murrhen=Buschlein" m i t se iner kurzge faß -
t e n B r u d e r s c h a f t s g e s c h i c h t e , der Aufzählung v o n Ablässen, B r u d e r -
s cha f t s rege ln u n d P r i v i l e g i e n n e b e n e i n i g e n G e b e t e n e i n e n eher i n f o r -
m a t i v e n C h a r a k t e r b e s a ß , ist das "Officium Oder Tag=Zeiten " -Büch-
l e i n e i n re ines G e b e t b u c h , das v o r a l l e m S t u n d e n g e b e t e e n t h ä l t . 5 8 7 
D a e ine d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e der v e r s c h i e d e n e n A u f l a g e n w e n i g 
s i n n v o l l e r s c h e i n t , s i n d d ie w i c h t i g s t e n A s p e k t e i m K o n t e x t b e s t i m m -
t e r F r a g e s t e l l u n g e n i n diese A r b e i t m i t e i n b e z o g e n w o r d e n . 
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Fig. 30 Elchinger Gebetbuch, 1740 
W e n n m a n n a c h d e r Z i e l o r i e n t i e r u n g d e r B r u d e r s c h a f t f rag t , müs-
sen v o r a l l e m die i m B r u d e r s c h a f t s b u c h a b g e d r u c k t e n B r u d e r s c h a f t s -
rege ln b e t r a c h t e t w e r d e n : 
"Regien diser Bruderschafft, Welche dannoch auf keine Sund ver-
binden. 
Die erste Regel ist / Daß ein jeder in die Bruderschafft mit ge-
wöhnlichen Ceremonien aufgenommen werde, und das geweyhte 
Scapulier empfangen müsse; Worbey zu wissen, daß man auch 
einen Abwesenden einschreiben, und ihme das Scapulier schicken 
könne. 
Die andere Regel ist / Daß man das geweyhte Scapulier bey Tag 
und Nacht antragen müsse, wofern man der Bruderschaffts=Gna-
den und Freyheiten gemessen will. (. . .).588 
Die dritte Regel ist / Daß man täglich, zu Ehren der siben 
Schmertzen Maria, siben Vatter unser und Ave Maria, für die le-
bendige und abgestorbene Brüder und Schwestern bette. Hiebey 
ist aber auch zu wissen, daß, wann einer diß Gebett an einem Tag 
versäumt hätte, er es an einem andern Tag könne einbringen und 
wer es diegantze Woche unterlassen hätte, könnte es am folgenden 
Sonntag oder Feyertag ersetzen. Ja, wanns einer gar unterliesse. er 
dannoch keine Sünde thäte, noch auch zu beichten schuldig wäre: 
sondern nur jedesmahl einen sechszigtägigen Ablaß versäumte. 
Die vierdte Regel ist / Daß man sich am Mittwoch, wie auch an 
den siben Fest=Abenden MARIAE des Fleisch=essens enthalte: 
es sey dann, daß am Tag zuvor oder darnach ein Fast=Tag einfie-
le. Dann damahl mag man am Mittwoch, und an den MARIAE= 
Abenden Fleisch essen. Hiebey ist auch zu wissen, daß man wohl 
Fleisch=Brühe und Fleisch=Fett essen dörffe, oder mit Fleisch= 
Fett schmeltzen könne. Welcher aber wegen Schwachheit, oder 
anderer Ursachen halben Fleisch ässe, der solle an selbigen Tagen 
das Gebett doppelt verrichten, nemlich vierzehn Vatter unser und 
Ave Maria betten. Oder er mag, (welches dann leichter ist) für al-
le Mittwoch und Mariä=Fest jedes Monats einmal beichten und 
communicieren. Als zum Exempel: Wann einer an allen Mittwo-
chen eines Monats hätte Fleisch gessen, der gedencke, er wolle 
am End des Monats an einem Sonn= oder Feyertag für dise seine 
Versaumnuß beichten und communicieren. 
Die fünffte Regel ist / Daß man an jedem Bruderschaffts=Monats 
Sonntag, wie auch an den siben Mariäe=Festen solle beichten und 
communicieren. Wer aber diß unterliesse, hätte dannoch keine 
Sund gethan. Hiebey ist auch zu wissen, daß man nicht eben in 
der Bruderschaffts=Kirchen beichten und communicieren müsse: 
sondern daß diß auch anderswo geschehen könne. 
Die sechste Regel ist / Daß, so man füglich kan, der monatlichen 
Proceßion und Bettung des Rosenkrantzes beywohnen: wie auch 
bey dem Gottesdienst pur die verstorbenen Bruder und Schwestern 
sich einfinden solle. 
Die siebende Regel ist / Daß man vor einen jeden verstorbenen 
Bruder und Schwester, zu gelegener Zeit, siben Vatter unser, und 
siben Ave Maria bette^ wann derer zeitlicher Hintritt aus diser Welt 
von der Cantzel verkündet, oder sonst vernommen wird. Es solle 
auch auf dem Bruderschaffts=Altar nach jedes Monats erstem 
Sonntag, vor die darinn verstorbene Bruder und Schwestern bey 
ehester Gelegenheit ein Seel=Meß gelesen, und alle Jahr nach dem 
hohen Bruderschafft=Fest, ein gesungenes Seel=Amt, insgemein, 
gehalten werden. 
Diß sind die siben fürnehmste Regien diser Bruderschafft, wel-
che zwar etwas schwer zu seyn scheinen, dannoch, weil sie auf 
keine Sund verbinden, leichtlich zu halten seynd. Ja, wann einer 
dise Regien nicht könnte oder gedächte zu halten, der lasse sich 
dannoch einschreiben, und mit gewöhnlichen Ceremonien einklei-
den. Dann wer eingeschrieben ist, und das geweyhte Scapulier bey 
sich tragt, der wird Krafft dessen, aller Verdiensten des Ordens 
der Diener MARIAE, wie ein rechtmäßiger Ordens=Bruder und 
Schwester theilhafftig, und wird fähig der kraffügen General-Ab-
solution in seinem Tod. " 5 8 9 
D i e s e s i eben R e g e l n , d i e d e n C h a r a k t e r e iner religiösen B r u d e r -
s cha f t u n t e r s t r e i c h e n , b i l d e t e n e i n e n Wertorientierungsmaßstab für 
d e r e n M i t g l i e d e r , d i e b i s h e u t e f o r m a l u n d i n h a l t l i c h — w e n n a u c h 
i n d e r D i k t i o n m o d e r n i s i e r t — w e i t g e h e n d unverändert g e b l i e b e n 
s i n d . 5 9 0 M a g a u c h z w i s c h e n d e m n o r m a t i v e n A n s p r u c h u n d d e r R e a -
lität e ine n i c h t u n e r h e b l i c h e D i s k r e p a n z b e s t a n d e n h a b e n , so ist das 
z e n t r a l e A n l i e g e n dieser W a l l f a h r t s b r u d e r s c h a f t ganz d e u t l i c h i m 
U m f e l d d e r Sorge u m das S e e l e n h e i l z u sehen . 
G e n a u j e n e I n t e n t i o n läßt s i ch a u c h aus d e n b e i d e r A u f n a h m e i n 
d ie B r u d e r s c h a f t ausgehändigten B r u d e r s c h a f t s b r i e f e n a b l e s e n , v o n 
d e n e n s i c h m e h r e r e B l a n k o v o r l a g e n des 18 . J a h r h u n d e r t s e r h a l t e n 
h a b e n ( F i g . 3 1 ) . 5 9 1 D i e F u n k t i o n d e r s e l b e n w i r d a u f e i n e m F o r m u -
l a r f o lgendermaßen b e s c h r i e b e n : 
e e ' j 
"So bald uns auch über kurtz oder lang der Gottlichen Verord-
nung nach, das erfolgende Christliche Abieiben, durch diesen 
Schein, zu wissen gemacht wird, solle, der und allen, andern Bru-
l3r Dtotector, prafee, Peafcct unb anbei* ttorffefcere ber 
i SfobddKiacn &niberfd>afff / ber uberaebenebenten, «UerjjWia» 
i $majfount unb OTutter <M>tt& fflaria btt Rieben 
. T , bmemeti,unterbem^(fctxxmjen S c a p u l i e r ; tKtfunbm 
, mt, baf beutbaio, m imferc anbttytigt 93rubeifaaflt/ stfcdudtf* 
<fcer nutfjht/ (nifgtuctntutti unb etn<jefd}rieben tüorben , >^ 
foUbemnaeb aütr ©eijftidKn Knaben unb Stbtafj fdfjig, unb rheüfyafftia 
fam, fo ajmefter ©ruberf<tatft bedienen; tote ncdjt weniger aüer guter 
VOtt&t unt>X)ert>tentfen free 6 . (Drbene bet t ro t ten/ unb vötldx 
inunfcrm<Z5ottet>au§ toerru&t »erben. €>o batbimdambüberrurß ober 
lang ber (dbtttiäjtn QSerorbmina, nadj, ba* erfolaenbe Cbrif!ltd)e fcblci* 
bot, burd) bieten €>d)etn, ju tmfien aemadjt wirb/ fotte, ha unb allen 
andern Gröbern uofc ^ ebroeftern in felbtgem uionatb abgelegten 
Beelen, ju fcenf unb Xxoft, caii bruberudjer Siebe/ fcermoa, ber fiebern 
ben S8nibenfofft*9tea,ef/ auf bem prroüegirten Sötar ber Sntberfäaffc 
ein ^.tTIefi/ wie aud> bie iawd>c@eba\#imft/ bei) bem geraeinen 3ahr> 
704/ aller abgeworbenen ©ruber unb ©djweftern aehalten werben, gu 
Urfunb beffen, tft Wefer ^d>an mit bem aettöbtuuben ®ruberfdjap> 
2nft$el/ suaefleUettoorben. 93ef<be&en in wijerm SRei<fa>@otWljau§ 
©a)m4,en,oen Xa4,3Wonatb* in bem 3a&r. 
Fig. 31 Bruderschaftsbrief, 18. Jahrhundert 
dem und Schwestern in selbigem Monath abgeleibten Seelen, zu 
Heyl und Trost, aus brüderlicher Liebe, vermSg der siebenden 
Bruderschafft=Regel, auf dem privilegirten Altar der Bruderschafft 
ein H. Meß, wie auch die jahrliche Gedachtnüß, bey dem gemei-
nen Jahr=Tag, aller abgestorbenen Brüder und Schwestern gehal-
ten werden. "592 
D e r Z w e c k dieser A u f n a h m e f o r m u l a r e b e s t a n d d a r i n , d ie Totenfür -
b i t t e d u r c h d ie B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d e r z u gewährleisten. 
I n e i n e m f u n k t i o n a l e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e n B r u d e r s c h a f t s b r i e -
f e n s t a n d e n die g e d r u c k t e n T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r s c h a f t , v o n 
d e n e n s i ch acht aus d e m Z e i t r a u m v o n 1 7 1 4 / 1 5 bis 1 7 8 5 / 8 6 e r h a l t e n 
h a b e n ( F i g . 6 , 3 2 ) . 5 9 3 S i e b i e t e n d e m F o r s c h e r n i c h t n u r e i n u m f a n g -
a.nnU^^ oÄ^  kt 
M A R I A , 
p & JSE 'Ä*H : : : : j g g i 
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Fig. 32 Totenzettelliste der Bruderschaft, 
1745-1746 
re iches s tat is t isches Q u e l l e n m a t e r i a l für versch iedene F r a g e s t e l l u n -
g e n , w i e d ie n a c h d e m W a l l f a h r t s e i n z u g s g e b i e t o d e r n a c h d e n F o r -
m e n frühneuzeitl icher Mobi l i tä t , s o n d e r n sie k ö n n e n a u c h i n i h r e r 
f u n k t i o n a l e n B e d e u t u n g erfaßt w e r d e n . S o t r u g e n diese als S o u v e n i r 
o d e r z u m A n d e n k e n a n e i n e n V e r s t o r b e n e n e r w o r b e n e n D e v o t i o n a -
l i e n n i c h t u n w e s e n t l i c h z u r Publizität des W a l l f a h r t s o r t e s b e i . D i e p r i -
märe F u n k t i o n b e s t a n d aber d a r i n , das A b l e b e n eines M i t g l i e d e s ö f -
f e n t l i c h b e k a n n t z u m a c h e n , u m i h m d ie i n der s i e b t e n B r u d e r s c h a f t s -
regel festgelegte Totenfürbi t te d u r c h d ie l e b e n d e n M i t g l i e d e r z u s i -
c h e r n . E i n so lches k o m m u n i k a t i v e s H i l f s m i t t e l w a r j e d o c h n u r d a n n 
n o t w e n d i g , w e n n d ie B r u d e r s c h a f t über e i n großes E i n z u g s g e b i e t m i t 
z a h l r e i c h e n M i t g l i e d e r n verfügte. D i e s e r B e d e u t u n g t r u g a u c h e ine 
bere i ts erwähnte K u p f e r s t i c h i l l u s t r a t i o n a u f v e r s c h i e d e n e n T o t e n -
z e t t e l l i s t e n R e c h n u n g , a u f der d r e i A r m e S e e l e n i m F e g f e u e r a b g e b i l -
det s i n d , über d e n e n e i n E n g e l m i t d e m S c h w a r z e n S k a p u l i e r u n d d e m 
K e l c h s c h w e b t ( F i g . 27).594 D i e B i l d u n t e r s c h r i f t f o r d e r t d e n L e s e r 
unmißverständl ich d a z u a u f , für d ie Erlösung der n a m e n t l i c h g e n a n n -
t e n V e r s t o r b e n e n z u b e t e n . 
E i n prägnantes B e i s p i e l , w i e d e n W a l l f a h r e r n das W e s e n d ieser B r u -
derschaf t a n h a n d des k u r z z u v o r w i e d e r e n t d e c k t e n D o r n s aus d e r 
D o r n e n k r o n e C h r i s t i v e r m i t t e l t w u r d e , b i l d e t e ine P r e d i g t , d i e a m 
h o h e n B r u d e r s c h a f t s f e s t des J a h r e s 1 7 6 5 g e h a l t e n w u r d e : 
"Wie deutlich die Lehrart unserer Elchingischen Gnaden=Mutter 
ist? Eine seltene Sach! Ihr Wunder=Zeiger führet alle Sittenleh-
ren und Regeln eures heiligen Schmerzen=Bundes klar, bestimmt, 
ja wunderstimmig mit sich. Denn 1. Fordern eure Bruderschafts= 
Gesaze von euch emsige Reinigung und Reinhaltung des Gewis-
sens durch die heiligen Sacramente der Busse, und des gottlichen 
Fronleichnams, durch tägliches Gebet, durch Gewinnung der 
zahlreichen heiligen Ablässe, durch Bußwerke, und besondere Ent-
haltung von Fleisch=Speisen an ausserordentlichen Tagen. Mer-
ket! der Dorn ist sonst auch ein Sinnbild des Gewissens, weil, wie 
der Dorn die Haut, also das Gewissen die Seele ritzet lind sticht, 
wenn sie ubels thut. (.'. .) 2. Euere heilige Bundes=Gesaze dringen 
vorzüglich auf die Liebe des Nächsten, fürnehmlich der glaubigen 
Abgestorbenen. (. . .) 3. Euere heilige Regln zielen vor allem auf 
eine eifrige, beständige, fruchtbare Liebe GOttes. Denn bey eu-
rer göttlichen Schmerzen=Mutter war buchstäblich erfüllt, daß 
die Liebe stark ist, wie der Tod. Der Tod uberwindet alles; aber 
die Liebe Mariäe zu GOtt, zu JEsu, Überwand mehr, als der Tod. 
Denn sie überwand den Tod selbsten; massen Ihre Seele in dem 
schon erstorbenen und durchstochenen Herzen Ihres Sohns zu le-
ben nicht nachgelassen hat. " 5 9 5 
D a s W e s e n der E l c h i n g e r B r u d e r s c h a f t , d i e d e m E l c h i n g e r W a l l -
f a h r t s w e s e n m i t seine K o h ä r e n z v e r l i e h , ist n u r aus d e m E s c h a t o l o -
gieverständnis d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e heraus erfaßbar. 
3 . 4 . 3 . D e r m a r i a n i s c h e L i e b e s - u n d T o t e n b u n d 
D e r i m J a h r e 1 7 1 8 gegründete m a r i a n i s c h e "Liebes= und Todten= 
Bund " b i l d e t e e ine A u s d i f f e r e n z i e r u n g der S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r -
schaf t u n d w a r d ieser B r u d e r s c h a f t o r g a n i s a t o r i s c h a n g e g l i e d e r t . 5 9 6 
O b w o h l der Gründungsakt des T o t e n b u n d e s n i c h t präzise faßbar i s t , 
k ö n n e n dessen spez i f i s che E i g e n s c h a f t e n i m V e r g l e i c h z u r K o n f r a t e r -
nität s k i z z i e r t w e r d e n . Aufsch lußre i ch ist i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
die R e o r g a n i s a t i o n des B u n d e s n u r fünf J a h r e n a c h der Gründung. 
D e n n d ie Z a h l der M i t g l i e d e r w a r bere i ts derar t e x p a n d i e r t , daß d ie 
Funktionsfähigkeit des B u n d e s i n G e f a h r s c h i e n . N a c h Rücksprache 
m i t d e n e i n g e s c h r i e b e n e n S o d a l e n e n t s c h l o s s e n s i c h die V o r s t e h e r 
des B u n d e s z u R e f o r m e n , d i e d e n M i t g l i e d e r n d u r c h e in g e d r u c k t e s 
R u n d s c h r e i b e n m i t g e t e i l t w u r d e n ( F i g . 3 3 ) . 5 9 7 D e m n a c h e r f o l g t e n 
eine gesch le chtsspez i f i s che T e i l u n g des B u n d e s u n d die B e g r e n z u n g 
der M i t g l i e d e r z a h l e n a u f 2 0 0 b e i d e n F r a u e n u n d a u f 2 2 5 b e i d e n 
Männern. I n der Blütezeit des E l c h i n g e r T o t e n b u n d e s führte eine s o l -
che Beschränkung, d ie z u m Z e i t p u n k t der R e f o r m sogar geringfügig 
überschritten w u r d e , b e i der A u f n a h m e z u e r h e b l i c h e n W a r t e z e i t e n . 
I m U n t e r s c h i e d z u m M a s s e n c h a r a k t e r der B r u d e r s c h a f t t r u g der T o -
t e n b u n d d e u t l i c h familiärere Züge . D i e s e T a t s a c h e spiegelt s i c h b e i -
spie lsweise i n der W o r t w a h l w i d e r , w e n n s i c h d ie Brüder u n d S c h w e -
s tern des T o t e n b u n d e s als "Bundes= Verwandte" v e r s t a n d e n . A l s 
B i n d e g l i e d i m S i n n e e iner g e m e i n s a m e n W e r t o r i e n t i e r u n g f u n g i e r t e 
das Bund=Buchlein>\ dessen erste A u f l a g e w o h l s c h o n b e i d e r 
Gründung des B u n d e s u m 1 7 1 8 e r s c h i e n e n w a r u n d d a n n sehr w a h r -
s c h e i n l i c h n a c h d e n R e f o r m e n des J a h r e s 1 7 2 3 eine N e u a u f l a g e er-
f u h r . 5 9 8 L e i d e r h a t s i c h k e i n e s d ieser Bücher e r h a l t e n , die mög l i cher -
weise b e i d e r A u f n a h m e i n d e n B u n d e r w o r b e n w e r d e n m u ß t e n , w i e 
dies a u c h v o n a n d e r e n T o t e n b ü n d e n her b e k a n n t i s t . 5 9 9 Was d e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n S t a t u s der T o t e n b u n d s v e r w a n d t e n b e t r i f f t , so t r u g 
d ieser , i n s o f e r n er s i c h aus d e n T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r s c h a f t ab -
lesen läßt , d e u t l i c h elitäre Z ü g e . 6 0 0 D e n n n e b e n d e m vol lständigen 
E l c h i n g e r K o n v e n t — was mögl icherweise a u c h d ie u m 2 5 höhere 
Z a h l des Männerbundes z u erklären v e r m a g — d o m i n i e r t e d ie h o h e 
G e i s t l i c h k e i t , i n sbesondere Ä b t e a u c h aus e n t f e r n t e r e n Klöstern . 
H i n z u k a m e n der e i n f a c h e K l e r u s , e i n Großte i l d e r w e n i g e n A d e l i -
gen u n d v o r a l l e m städtische Bürger i n g e h o b e n e n B e r u f s g r u p p e n . 
Auffäl l ig ist l e d i g l i c h d ie r e l a t i v h o h e Z a h l v o n G a s t w i r t e n u n d d e -
r e n F r a u e n . L e t z t l i c h dürfte j e d o c h d ie A u f n a h m e i n d e n B u n d , abge-
p. p. 
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Fig. 33 Rundschreiben an die Mitglieder des Liebes-
und Totenbundes, 1723 
sehen v o n der mög l i chen P r i v i l e g i e r u n g des K l e r u s , n i c h t so sehr v o m 
Sta tus abhängig gewesen sein als v i e l m e h r v o n d e n f i n a n z i e l l e n M ö g -
l i c h k e i t e n der S o d a l e n . 6 0 1 
D o c h w o r i n b e s t a n d der Z w e c k eines s o l c h e n L i e b e s - u n d T o t e n -
b u n d e s ? E i n H i n w e i s erg ibt s i c h aus d e n angeführten R e f o r m m a ß n a h -
m e n . D e n n d ie B e g r e n z u n g d e r M i t g l i e d e r z a h l e n u n d d ie gesch le chts -
spez i f i s che T e i l u n g w a r e n n u r desha lb n o t w e n d i g g e w o r d e n , w e i l d ie 
G e b e t s l a s t , d i e d u r c h d e n T o d e s f a l l eines M i t g l i e d e s a n f i e l , d ie S o d a -
l e n z u überfordern d r o h t e . F e r n e r so l l t e der T o t e n b u n d e s v e r w a n d t e , 
fal ls m ö g l i c h , a u c h a m Begräbnis u n d S e e l e n a m t des V e r s t o r b e n e n 
t e i l n e h m e n . D i e s e r W i r k u n g s s c h w e r p u n k t erschließt s i c h n i c h t n u r 
aus d e m N a m e n dieses B u n d e s , s o n d e r n geht a u c h aus d e n A u f n a h -
m e f o r m u l a r e n h e r v o r . V i e r d ieser B l a n k o a u f n a h m e b r i e f e des 1 8 . 
J a h r h u n d e r t s , d a v o n z w e i i n L a t e i n abgefaßte , d ie mögl i cherweise 
für d e n K l e r u s gedacht w a r e n , h a b e n s i c h i m Nachlaß der U l m e r 
B u c h d r u c k e r f a m i l i e W a g n e r e r h a l t e n ( F i g . 3 4 ) . 6 0 2 A u f i h n e n w a r e n 
O f u f & e m S T O a r i r t t t i f d j c i t 2itH> u n b S o & f t n < S B u n & htt 
•4\ fcfjttKriljaftm SBruittrfMt M A R L E \\\ Kiebingen tft ben 
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Fig. 34 Aufnahmeformular ("Totenbundbrief") in den Liebes-
und Totenbund 
n i c h t n u r der N a m e u n d genaue A u f n a h m e tag v e r m e r k t , s o n d e r n — 
h e r v o r g e h o b e n — a u c h der S t e r b e t a g u n d das D a t u m , an d e m für d i e 
"abgeleibte Seel die bundesmäßige heilige Meß" ge lesen w e r d e n s o l l -
te . E i n g e t r a g e n w u r d e a u f d e m s e l b e n Z e t t e l a u c h j e n e P e r s o n , d i e a n 
S t e l l e des V e r s t o r b e n e n i n d e n B u n d n e u a u f g e n o m m e n w u r d e , w o -
d u r c h eine u n m i t t e l b a r e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e m T o t e n u n d d e m 
L e b e n d e n e n t s t a n d . D e r e n t s c h e i d e n d e V o r t e i l e ines s o l c h k l e i n e n , 
überschaubaren B u n d e s v o n m a x i m a l 2 0 0 o d e r 2 2 5 M i t g l i e d e r n be -
s t a n d d a r i n , d a ß , anders als b e i d e r B r u d e r s c h a f t m i t i h r e n T a u s e n d e n 
v o n M i t g l i e d e r n , e ine p e r s o n a l i s i e r t e F o r m der Totenfürb i t te gewähr-
le is tet b l i e b . H i n z u k a m , daß d ie T o t e n b u n d s v e r w a n d t e n z u g l e i c h 
M i t g l i e d e r der S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t w a r e n u n d d a m i t a u c h 
i n d ie u n v o r s t e l l b a r p o t e n z i e r t e Totenfürbi t te v i e l e r e ingesch lossen 
b l i e b e n . D i e V e r p f l i c h t u n g d e r S o d a l e n beschränkte s i c h ke ineswegs 
a u f d e n u n m i t t e l b a r e n T o d e s f a l l eines i h r e r M i t g l i e d e r , s o n d e r n es 
b e s t a n d n o c h e ine R e i h e w e i t e r e r V e r p f l i c h t u n g e n . H i e r z u gehörten 
d i e U n i v e r s a l - A n n i v e r s a r i e n , b e i d e n e n für d i e A r m e n See len S u f f r a -
g i e n g e w o n n e n w e r d e n k o n n t e n . F e r n e r w a r e n d ie S o d a l e n v e r p f l i c h -
t e t , e in b e s t i m m t e s K o n t i n g e n t v o n h e i l i g e n M e s s e n lesen z u lassen , 
was n i c h t z u l e t z t e ine F r a g e der f i n a n z i e l l e n Mög l i chke i ten w a r ( F i g . 
3 5 ) . A u s d e m J a h r e 1 8 0 6 , i n e iner P h a s e , als s i c h d e r E l c h i n g e r T o -
t e n b u n d i n e iner K r i s e b e f a n d , l iegt e i n Beschluß des V o r s t a n d e s v o r , 
daß e i n j e d e r S o d a l e jährl ich d ie s t a t t l i c h e A n z a h l v o n n e u n h e i l i g e n 
M e s s e n lesen lassen m ü s s e . 6 0 3 I n se inen sons t igen G e p f l o g e n h e i t e n , 
Mlfla de 7. Doloribus B. V. MARINE, quotannis pro felici morte omnium 
mortuali foedere Elchingenii coniun&orum 
dicenda cum collecla: DEUS, qui Cbarita-
tis See. pro devotis amicis,aut: DEUS, qui 
vivorum See. pro vivis, & defun&is. 
Le&a per me 
Die Menüs 
Anno 17 
Fig. 35 Vordruck für das Lesen 
hl . Messen, 18. Jahrhundert 
w i e b e i b e s t i m m t e n F e s t - u n d F a s t t a g e n o d e r G e b e t s l e i s t u n g e n , dürf-
te s i c h der L i e b e s - u n d T o t e n b u n d a u f g r u n d se iner u n m i t t e l b a r e n B e -
z i e h u n g z u r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t a n dieser o r i e n t i e r t h a -
b e n . 6 0 * 
S o könnte d ieser B u n d i n s e i n e m v o r e x e r z i e r t e n n o r m a t i v e n V e r -
h a l t e n s k o d e x als e ine "Ars vivendi" b e z e i c h n e t w e r d e n , d ie l e t z t l i c h 
e ine "Ars moriendi" d a r s t e l l t e . J e n e b a r o c k e n T o t e n b ü n d e u n d B r u -
d e r s c h a f t e n m ö g e n h e u t e , i n e iner Z e i t , i n der das S t e r b e n mögl ichst 
aus d e m Bewußtse in verdrängt w i r d , b e f r e m d e n d a n m u t e n . N i c h t so 
i m Z e i t a l t e r des B a r o c k u n d R o k o k o , i n d e m die M a h n u n g an d e n 
T o d fast allgegenwärtig w a r . S o f i n d e t s i c h das "Memento mori" a u f 
e iner der E l c h i n g e r F a h n e n ( A b b . 59) g e s t i c k t ebenso w i e d e r , w i e 
i n G e s t a l t eines g e s c h n i t z t e n Totenschäde ls ( A b b . 60) a u f e iner d e r 
b e i l i t u r g i s c h e n P r o z e s s i o n e n mitgeführten T o t e n b u n d e s - o d e r B r u -
d e r s c h a f t s s t a n g e n . 6 0 5 D i e S c h l a n g e , d ie s i c h aus d e m A u g e des T o -
tenschädels w i n d e t , e r i n n e r t d a b e i an d e n Sündenfall i m P a r a d i e s , 
m i t d e m a u c h der T o d i n d ie W e l t k a m . D e r E l c h i n g e r T o t e n b u n d 
verkörperte j e n e V o r s t e l l u n g des B a r o c k k a t h o l i k e n , w o n a c h die T o -
t e n für i h r S e e l e n h e i l d r i n g e n d des G e b e t s d u r c h d ie L e b e n d e n b e -
dürften. S c h o n d ieser A k t w u r d e als e ine F o r m c h r i s t l i c h e r Nächsten-
l i ebe v e r s t a n d e n u n d erklärt s o m i t d ie D o p p e l b e z e i c h n u n g als L i e -
bes- u n d T o t e n b u n d . E i n e c h r i s t l i c h e L e b e n s g e s t a l t u n g , u n d h i e r z u 
gehörten d ie v o n der Fraternität o d e r d e m T o t e n b u n d angeregten 
k i r c h l i c h e n H e i l s m i t t e l , s c h i e n d ie o p t i m a l e V o r a u s s e t z u n g für e i n e n 
g u t e n T o d z u b i l d e n , der als Übergang z u m e w i g e n L e b e n i m R e i c h e 
G o t t e s gedacht w a r . 
3 . 4 . 4 . D a s F e s t der Sieben-Hauptschmerzen-Mariä 
W a l l f a h r e r s u c h t e n das ganze J a h r h i n d u r c h das K u l t b i l d d e r 
S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n auf . D o c h gab es b e -
s t i m m t e K a l e n d e r - u n d H e i l i g e n f e s t e , a n d e n e n der Z u l a u f u n v e r -
g l e i c h l i c h größer w a r . D i e s galt besonders für das T i t u l a r - o d e r H o -
he B r u d e r s c h a f t s f e s t der E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t 
u n d für das Fes t der Sieben-Hauptschmerzen-Mariä . D i e U r s a c h e n für 
d ie außergewöhnl i che Aff inität s o l c h e r Fes t tage dürften z u m e i n e n 
i n d e r suggest iven W i r k u n g v o n M a s s e n v e r a n s t a l t u n g e n , z u m a n d e r n 
a u c h i n der f e i e r l i c h e n A u s g e s t a l t u n g u n d d e n b e s o n d e r e n A t t r a k t i o -
n e n eines s o l c h e n Tages z u s u c h e n se in . S i c h e r bee inf lußte a u c h d ie 
G e w i n n u n g v o n Festablässen d ie M o t i v a t i o n der W a l l f a h r e r , gerade 
a n e i n e m H a u p t w a l l f a h r t s t a g n a c h E l c h i n g e n z u gehen . D e n n o c h ver -
m ö g e n diese M o t i v e n u r e i n e n T e i l der B e d e u t u n g dieses M a r i e n f e s t -
tages i n B e z u g a u f d ie W a l l f a h r t z u erklären. 
D a s F e s t der Sieben-Hauptschmerzen-Mariä , das v e r e i n f a c h t a u c h 
als S c h m e r z e n f r e i t a g b e z e i c h n e t w i r d , w a r anders als das T i t u l a r f e s t 
n i c h t s p e z i f i s c h für E l c h i n g e n , s o n d e r n seit d e m 18 . J a h r h u n d e r t i m 
a l l g e m e i n e n l i t u r g i s c h e n K a l e n d e r der k a t h o l i s c h e n K i r c h e v e r a n k e r t . 
Z u v o r s c h o n h a t t e der S e r v i t e n o r d e n für d i e sen F e s t t a g i m J a h r e 
1 6 6 8 d u r c h P a p s t K l e m e n s I X . ( 1 6 6 7 — 6 9 ) e ine Bestätigung u n d i m 
J a h r e 1 7 0 4 v o n K l e m e n s X I . ( 1 7 0 0 — 2 1 ) e i n e n v o l l k o m m e n e n A b l a ß 
e r h a l t e n , d e n B e n e d i k t X I I I . ( 1 7 2 4 - 3 0 ) d a n n i m J a h r e 1 7 2 7 a u f d ie 
ganze K i r c h e a u s d e h n t e . 6 0 6 K e i n anderes F e s t n a h m so d i r e k t a u f d ie 
d u r c h s i eben S c h w e r t e r v e r s i n n b i l d l i c h t e n S c h m e r z e n M a r i e n s B e -
z u g . E s w u r d e d e m e n t s p r e c h e n d a m F r e i t a g v o r d e m P a l m s o n n t a g , 
a lso i n der voröster l i chen F a s t e n z e i t , u n m i t t e l b a r v o r der P a s s i o n s -
w o c h e , begangen . D i e Einführung eines z w e i t e n Gedächtnistages i m 
S e p t e m b e r , der heute d e n a l t e n S e r v i t e n f e s t t a g w e i t g e h e n d verdrängt 
h a t , e r f o lg te erst r e l a t i v spät, i m J a h r e 1 8 1 4 , z u m Z e i c h e n des W i d e r -
standes gegen N a p o l e o n s K i r c h e n v e r f o l g u n g . 6 0 7 
I n E l c h i n g e n dürfte der S c h m e r z e n f r e i t a g seit der I n k o r p o r a t i o n 
i n d ie römische E r z b r u d e r s c h a f t d e r S e r v i t e n ( 1 6 8 8 ) f e s t l i c h b e g a n -
gen w o r d e n s e i n . D o c h s t a m m t der älteste B e l e g dafür, daß d ieser T a g 
"solemnis" begangen w u r d e , i n d e m A b t C o e l e s t i n R i e d e r ( 1 7 0 6 — 4 0 ) 
das H o c h a m t z e l e b r i e r t e , v o m 1 0 . A p r i l 1 7 1 0 . 6 0 8 E i n e A u s g e s t a l t u n g 
des S c h m e r z e n f r e i t a g s setzte j e d o c h erst n a c h d e m einhundertjähri-
gen Bruderschafts jubi läum ( 1 7 4 4 ) e i n . 6 0 9 D a b e i m ö g e n d ie "sehr 
vihle Leuth", d i e i m f o l g e n d e n J a h r ( 1 7 4 5 ) n a c h E l c h i n g e n k a m e n , 
d e n A n s t o ß gegeben h a b e n , d e n S c h m e r z e n f r e i t a g i n t e n s i v e r z u be -
g e h e n . 6 1 0 S o w u r d e 1 7 4 6 z u m e r s t e n m a l d ie "7 stündige Andacht 
mit Abbettung des Rosenkranz Aussetzung des venerabilis" b e g a n -
g e n : "s.s. Prior hielt das Hochambt, um 12 uhr war eine Lytaney de 
venerabili Sacramento und der Seeg."611 D i e s w a r e i n A b l a u f , w i e 
er s i ch w e i t g e h e n d f o r m k o n s t a n t a u c h n o c h i m J a h r e 1 7 8 6 f i n d e t , 
als P a t e r B e n e d i k t B a a d e r ( 1 7 5 1 — 1 8 1 9 ) aus der P e r s p e k t i v e des K l o -
sters f o l g e n d e S c h i l d e r u n g des F e s t v e r l a u f e s g a b : 
7 n der Mette ward heut das Te deum laudamus nit gesungen, 
sondern nur gebettet wie an gemeinen festen: Morgens früh um 
3 Vierthel auf 5 uhr gibt man ein Zeichen mit großer Glocken 
und alle Patres et fratres gehen in floccis in die Kirche, begleiten 
das hochwürdige Gut ad altare B. V.M. darauf werden Bett Stund 
geholt bis 9 Uhr, alsdann hielt das Hochambt R. Rm. in altar B. V. 
Mariae nach welchem ein solemner Seegen gegeben wirdt mit dem 
hochwürdigen gut. Von halb 11 Uhr bis 12 Uhr gehet das Betten 
des Volcks widerum fort. Nach 12 Uhr ist widerum mit musick 
der Seegen. (. . .) den Conventherrn zahlt R. Praefect einen guten 
Vespertrunck doppelt aufgegossen nebst 2 Brezgen etc.,,ß12 
D e r F e s t t r u n k w a r als A n e r k e n n u n g für d ie A r b e i t der K o n v e n t u a l e n 
g e d a c h t , d ie u . a . d ie B e i c h t e hören u n d für d ie V e r p f l e g u n g der 
Gäste sorgen m u ß t e n . D e r U m t r u n k u n d das E s s e n v o n B r e z e l n , d i e 
i n Klöstern eine verbre i t e te F o r m der s y m b o l i s c h e n Fas tenspe i se d a r -
s t e l l t e n , b i l d e t e n g l e i c h s a m e i n e n E r s a t z für d e n i n der F a s t e n z e i t 
n i c h t zulässigen F e s t s c h m a u s . D e n n d ie B r e z e l w a r e i n D e v o t i o n a l -
g e b ä c k , das als G e b i l d e b r o t d ie verschränkten A r m e des B e t e n d e n 
d a r s t e l l t . 
Für e i n so w i c h t i g e s F e s t w i e d e n S c h m e r z e n f r e i t a g , an d e m m e h -
rere t a u s e n d W a l l f a h r e r n a c h E l c h i n g e n k a m e n , 6 1 3 h a t t e das K l o s t e r 
eigens e i n o r n a m e n t a l verz ier tes I n f o r m a t i o n s b l a t t d r u c k e n lassen , 
das d e n T i t e l "Marianische Andacht, oder siebenstündiges Gebett" 
t r u g ( F i g . 3 6 ) . Zunächst w u r d e d o r t ganz k u r z f o l gender T a g e s a b -
l a u f g e s c h i l d e r t : "Die erste Bettstund fanget an um 5. Uhr mit einem 
Seegen und Aussetzung des Hochwurdigen Guts auf dem Bruder-
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Fig. 36 Gebetszettel mit Gottesdienstordnung, 
18. Jahrhundert 
schafft Altar, allwo auch um 9. Uhr ein feyerliches Amt abgesungen, 
und darauf der änderte Seegen gegeben, welcher denn um 12. Uhr 
als der Letzte widerholet wird. " 6 1 4 D o c h beschränken s i c h die I n -
f o r m a t i o n e n ke ineswegs a u f d e n f o r m a l e n P r o g r a m m a b l a u f , s o n d e r n 
b o t e n a u c h e i n e n "Unterricht" für d ie mögl ichst e f f e k t i v e B e g e h u n g 
der "Bettstund": 
"Erstens: Bettet man mit lauter Stimm andachtig und langsam den 
schmertzhafften Rosen=Krantz samt der Litaney, nach Weiß, wie 
in dem Bruderschafft=Buchlein für geschrieben; und dieses Gebett 
solle man aufopffern zu Ehren des bitteren Leyden und Sterbens 
unsers gottlichen Heylands, und der grossen Schmertzen und Mit-
leydens seiner allerliebsten Mutter für Abwendung aller Straf-
fen, so wir durch unsere Sunden verdient haben. Nach diesem bet-
te ein jeder in der Still den änderten heiligen Rosen=Krantz, und 
opfere selben der aller seeligsten Jungfrauen auf, damit Sie denen 
lauen Menschen Hertzen ein Mitleyden gegen das bittere Leyden 
JEsu Christi und ihre Schmertzen einflosen wolle. Wann es die 
Zeit leidet, bette auch den dritten Rosen=Krantz, und Opfer sel-
ben auf der Gnaden= und Schmertzen=vollen Mutter vor alle Sün-
der, dann auch in den letzten Zügen ligende krancke und verlas-
sene Seelen im Fegfeuer. " 6 1 5 
A u c h h i e r w i r d der a l l egor i s che S i n n b e z u g z u m K u l t b i l d d e u t l i c h 
faßbar. D a s W e s e n des siebenstündigen G e b e t s lag i n der Sorge u m 
das persönl i che S e e l e n h e i l , aber a u c h i n d e r Z u w e n d u n g s o l c h e r G e -
bete a n d ie A r m e n S e e l e n i m F e g f e u e r . Für d i e j e n i g e n , d ie k e i n B r u -
d e r s c h a f t s b u c h besaßen , w u r d e n i m f o l g e n d e n n o c h e in ige G e d a n -
k e n z u d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s zusammenge faßt : 
"Bey dem ersten Schmertzen, welcher ist die Beschneidung Chri-
sti, behertzige die erste und schmertzliehe Blut=Vergüssung deines 
Heylands und die mitleydige Zähren seiner allerheiligsten Mutter; 
begehre daß dardurch alle deine Sunden abgewaschen werden. 
Der zweyte ist gewesen die unversehene Flucht nach Aegypten. 
Erwege die grosse Trangsalen in einer dergleichen Flucht, und bit-
te sie um Gnad besonderlich jene Sünden zu fliehen, in welche du 
8ffters fallest. 
Der dritte war die Verliehrung ihres geliebtesten Sohns. Führe 
zu Gemüth jenen Schmertzen, so das Mütterliche Hertz empfun-
den, da sie eine dermassen liebe Sach verlohren; halte an um die 
Gnad zu beweinen den Verlust JEsu, welchen du geistlicher Weiß 
gethan aus Schuld deiner Sünden, bitte um die embsige Begierde 
ihne hertzlich zu suchen. e 
Der vierdte war die Entgegenkunfft und betrubtestes Ansehen, 
da er den schwären Creutzes=Last gegen dem Calvari=Berg tragte; 
behertzige wol die Bitterkeit diser Begegnung, und begehre von 
ihr dem unschuldig leydenden JESU in allem deinem Creutz wil-
lig dich bey zugesellen. e 
Den funfften erlitte sief da sie ihren aller ehrwürdigsten Sohn 
an das schmähliche Creutz genagelt sähe; bemitleydige sie, und 
bitte, daß sie dir das nunmehr geheiligte Creutz zu einem Schild 
wider deine Feind, dem Teuffei, das Fleisch, und die Welt mache. 
Den sechsten empfunde sie, da sie den vom Creutz=Holtz abge-
nommenen JEsum auf ihrer Mütterlichen Schooß betrachtete. Mer-
cke auf, wie sie muß gequälet seyn worden, da sie in der Nahe alle 
seine Wunden ansähe, und zu Hertzen fassete. Bitte sie, daß sie 
dein Hertz in sein allerheüigste Seiten=W unden, als dem besten 
Sicherheits=Orth wider alle Versuchungen und Anfall der Feinden 
verbergen wolle. 
Den sibenden Schmertzen hatte sie, da sie ihren geliebtesten 
Sohn zum Grab begleitete. O wie ein Trauer=volle Geleitschafft 
wäre dieses für eine solche liebende Mutter! Bitte sie durch dieses 
Mitleyden, daß sie deine Neigungen mit Christo begrabe, also, daß 
sie nicht mehr änderst in dir lebendig werden, als nur durch ihme, 
mit ihme, und wegen ihme. Letztlich verehre ihre Mutterliche 
Trauer=Zaher mit drey Ave Maria, und bitte sie, das sie solche 
in Vereinigung ihrer Thranen zur Auslöschung deiner Sunden an-
nehmen wolle. Wann noch eine Zeit übrig, wende selbe an in Durch-
suchung deiner Gemüths=Reeuneen, und befleisse dich zu Ehren 
e e o o ' e • e i 
Mariae ein Blumen=Buschel aus der Abtodtung jener üblen An-
mut hung, die dich meistens beunruhiget, zu machen, und aufzu-
opffern. Endlich befehle dich dieser Schmertzen= und Gnaden= 
vollen Mutter von gantzem Hertzen als ein neues Pfleg=Kind, mit 
dem kräfftigisten FÜrsatz ihr allzeit eiffrigist zu dienen, und ihr 
göttliches Kind nimmermehr zu beleydigen. " 6 1 6 
D e r K o n t e x t v o n S c h m e r z u n d Sünde, v o n der P a s s i o n C h r i s t i m i t 
der C o m p a s s i o M a r i e n s u n d der h e i l s v e r m i t t e l n d e n Fürsprache der 
S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n w u r d e d e n Gläubigen 
h ie r i n prägnanter F o r m dargelegt . D e m k a t e c h e t i s c h - d i d a k t i s c h e n 
A n l i e g e n e n t s p r a c h es a u c h , w e n n i m J a h r e 1 7 9 4 , also erst i n e iner 
re la t iv späten P h a s e , a m S c h m e r z e n f r e i t a g d ie P r e d i g t eingeführt 
w u r d e . 6 1 7 
T e r m i n l i c h w a r das Fes t der Sieben-Hauptschmerzen-Mariä v o n 
d e n S e r v i t e n ke ineswegs zufällig i m vorösterl ichen F e s t k r e i s , a m F r e i -
tag v o r d e m K a r f r e i t a g , begangen w o r d e n . D e n n i n k e i n e m a n d e r e n 
l i t u r g i s c h e n Z e i t r a u m w a r der u n m i t t e l b a r e B e z u g z u d e n S c h m e r z e n 
der G o t t e s m u t t e r so d e u t l i c h gegeben. Daß d ie P r e d i g e r d e m Z u s a m -
m e n h a n g v o n T e r m i n u n d F e s t R e c h n u n g t r u g e n , m a g e ine P r e d i g t 
des Paters M . K o l l e r O . T h e a t . be l egen , d ie i n "Der allezeit beredete 
Landpfarrer", e iner "Monatschrift für populäre Kanzelberedsam-
keit", veröf fent l i cht w u r d e . 6 1 8 D e n z w e i t e n T e i l se iner s tark m o r a -
l i s i e r e n d e n P r e d i g t b e t i t e l t e P a t e r K o l l e r : "Unser Sünden sind die 
Ursache der Schmerzen Mariens, — darum müssen wir ihr dankba' 
sein ". D i e s e n G r u n d g e d a n k e n führte er a u f versch iedene A r t imme* 
w i e d e r aus . So f o r d e r t e er , v o n der C o m p a s s i o M a r i e n s ausgehenc, 
d a z u a u f , daß "auch du das Kreuz des Erlösers stehts vor deinen Ai-
gen haben (sollst), beweinen seine Wunden, seine Qualen, seinen bit-
teren Tod, beweinen das scharfe zweischneidige Schwert, mit den 
deine Sünden das Herz der schmertzhaften Mutter durchbohrt he-
ben". D i e P r e d i g t mündete schließlich i n d ie A u f f o r d e r u n g : 
"Diesen Beispielen mußt du nachfolgen, o Christ, in diese Fuß-
stapfen mußt du treten. Sie führen ja gerade dem Himmel zu. Wo; 
nützt es, wenn du dem Gekreuzigten und seine schmerzhafte Mui-
ter von ferne betrachtest, oder den Weg, den sie und nach ihnet 
alle Heiligen gegangen, nicht betreten werdet? Dieser Weg ist abc 
der Kreuzweg, auf diesen mußt du dich mit Jesus und Maria vere-
nigen, auf diesen königlichen Weg des Kreuzes, durch Kreuz und 
Leiden mußt du gehen zum Himmel und seinen Freuden.,,el9 
E s ist d ie c h r i s t l i c h e L o s u n g des "sequi vestigia eius", d ie h i e r der 
P r e d i g e r m i t d e m Erlösungsgedanken v e r b a n d . D e n n das Z i e l des 
Wegs , das d u r c h d ie N a c h f o l g e u n d i m i t a t i o C h r i s t i angestrebt w e i -
d e n s o l l t e , b i l d e t l e t z t l i c h das h i m m l i s c h e J e r u s a l e m . N i c h t n u r h 
der P r e d i g t , s o n d e r n a u c h i n der A u s g e s t a l t u n g des Wal l fahrtstages 
w i r d d e r enge B e z u g v o n B r a u c h t e r m i n , B r a u c h i n h a l t u n d B r a u c h -
f o r m o f f e n s i c h t l i c h . S o w a r es ke ineswegs e in Z u f a l l , daß s i c h die 
W a l l f a h r t e n n a c h E l c h i n g e n a m F e s t t a g der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s -
m u t t e r häuften. 
3 .4 .5 . D a s T i t u l a r - o d e r H o h e B r u d e r s c h a f t s f e s t 
D e r H a u p t w a l l f a h r t s t a g des J a h r e s w a r u n d ist das T i t u l a r - oder 
H o h e B r u d e r s c h a f t s f e s t v o n d e n S i e b e n Schmerzen-Märiens , das a n 
d r i t t e n S o n n t a g n a c h P f i n g s t e n begangen w i r d . T a u s e n d e v o n W Tali-
f a h r e r n k a m e n an j e n e m T a g — insbesondere i m 1 8 . J a h r h u n d e r t -
n a c h E l c h i n g e n . 6 2 0 A l s S t i c h t a g für d ie g e d r u c k t e n T o t e n z e t t e l l i s t e n 
der B r u d e r s c h a f t u n d Mirakelbücher ste l l te d ieser F e s t t a g d e n D r e h -
u n d A n g e l p u n k t des E l c h i n g e r "Wallfahrtsjahres" d a r , w o b e i auch 
h i e r d ie B r u d e r s c h a f t d ie o rgan i sa to r i s che Trägerschaft übernahm. 
I n w i e f e r n die i n t e n t i o n a l e n K u l t f a k t o r e n das W e s e n dieses z e n t r a l e n 
Wal l fahrts tages b e s t i m m t e n u n d m i t d e n b i s h e r g e w o n n e n e n kohä-
r e n t e n S t r u k t u r e l e m e n t e n des W a l l f a h r t s w e s e n s k o r r e l i e r t e n , dies 
m a g i m M i t t e l p u n k t d e r f o l g e n d e n Ausführungen s tehen . 
Se i t d e r Bruderschaftsgründung i m J a h r e 1 6 4 4 w a r der d r i t t e S o n n -
tag n a c h P f i n g s t e n der F e s t t a g der S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f : , 
a n d e m n i c h t n u r Ablässe g e w o n n e n w e r d e n k o n n t e n , s o n d e r n a u c h 
d ie L i t u r g i e e ine besondere A u s g e s t a l t u n g e r f u h r . Ü b e r d e n genauen 
A b l a u f des Festes v e r m i t t e l n d ie Q u e l l e n des 17 . J a h r h u n d e r t s k e i n 
sehr d i f f e r e n z i e r t e s B i l d . 6 2 1 Deut l i cher faßbar w i r d d ieser W a l l f a h r t s -
tag erst i m b e g i n n e n d e n 18 . J a h r h u n d e r t u n d ganz besonders seit 
d e m J a h r e 1 7 4 4 . 
N a c h Selbsteinschätzung des K l o s t e r s w a r e n i n der F e s t o k t a v des 
T i t u l a r f e s t e s ( 1 7 4 4 ) "beyläufig 60000" W a l l f a h r e r i m K l o s t e r gewe-
sen , m u ß t e n 1 1 3 0 0 K o m m u n i o n e n ausgete i l t w e r d e n , k o n n t e n 1 8 7 5 
P e r s o n e n i n d i e B r u d e r s c h a f t e i n g e s c h r i e b e n u n d "16 Beneficia " re -
g i s t r i e r t w e r d e n . 6 2 2 D i e s b i l d e t e d ie r e i n f a k t i s c h e B i l a n z des J a h r -
h u n d e r t f e s t e s , das n i c h t n u r w e g e n seiner W e r b e w i r k s a m k e i t für d ie 
W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n , s o n d e r n a u c h d u r c h seine I m p u l s e für d ie 
zukünftige F e s t g e s t a l t u n g etwas näher b e t r a c h t e t w e r d e n m u ß . U m 
n i c h t s d e m Z u f a l l z u überlassen, w a r e n die V o r b e r e i t u n g e n s c h o n W o -
c h e n v o r h e r a n g e l a u f e n . E i n e n A l t a r hat te m a n i m F r e i e n — a m W a l d -
r a n d b e i m "sogenannten Dietrichsloch oder Rebsgärtlein" — aufge-
s t e l l t , d i e Z e l e b r a n t e n , F e s t p r e d i g e r u n d Gäste w a r e n ge laden w o r -
d e n , für Publizität mußte gesorgt w e r d e n , u n d d ie Klosterküche h a t -
te s i c h a u f d e n z u e r w a r t e n d e n A n s t u r m der W a l l f a h r e r v o r z u b e r e i -
t e n . Für A u f r e g u n g sorgte der P r o t e s t eines D e p u t i e r t e n der p r o t e -
s t a n t i s c h e n R e i c h s s t a d t U l m gegen d ie angekündigte P r o z e s s i o n . D i e 
V e r u n s i c h e r u n g verstärkte s i c h , als b e k a n n t w u r d e , daß a n g e b l i c h 
"etlich 20 Kreistragoner" ausgesandt w o r d e n w a r e n , u m die "Pro-
cession zu pertubieren". D i e Nervosität ist der R e a k t i o n des K l o s t e r s 
d e u t l i c h a n z u m e r k e n , das s o f o r t se inen R e g i s t r a t u r J o s e p h L e n z m i t 
e i n e m S c h r e i b e n n a c h U l m s a n d t e , bis s i c h d ie L a g e schließlich ent -
schärfte. So k o n n t e j ene P r o z e s s i o n a m 14 . J u n i , d i e z u d e m i m F r e i -
e n a u f g e s t e l l t e n A l t a r g i n g , d e n A u f t a k t der p o m p ö s e n F e i e r l i c h k e i -
t e n b i l d e n . Mitgeführt w u r d e n d a b e i das "hl. venerabile", d ie H e i -
l i g e n L e i b e r u n d R e l i q u i e n der U n s c h u l d i g e n K i n d e r , w e l c h e d ie 
"umliegenden soculores Brespitui et parochi" a u f "ihren Achseln" 
t r u g e n . Während der A b t v o n N e r e s h e i m das H o c h a m t z e l e b r i e r t e , 
h i e l t de r A b t v o n U r s b e r g d ie P r e d i g t . D a b e i w u r d e n "die beller 
(. . .) immer tapfer los gebrannt". D a n n gab d e r Z e l e b r a n t , v o m A l -
tar h e r a b , d e n W a l l f a h r e r n d e n f e i e r l i c h e n S e g e n . A n j e d e m der f o l -
g e n d e n F e s t o k t a v t a g e f a n d e i n fe ier l i ches H o c h a m t m i t P r e d i g t 
s t a t t . 6 2 3 U n t e r d e n h o h e n g e i s t l i c h e n Würdenträgern b e f a n d e n s i ch 
u . a . d ie Prälaten der Klöster N e r e s h e i m , U r s b e r g , W e t t e n h a u s e n , 
W i b l i n g e n u n d O c h s e n h a u s e n . D i e ganze W o c h e über gewährte eine 
päpst l iche B u l l e e i n e n v o l l k o m m e n e n A b l a ß , u n d z u m "beichthören 
wäre diese Zeit immer 4 Capuziner von Günzburg" als Verstärkung 
für d ie E l c h i n g e r B e n e d i k t i n e r i m K l o s t e r . A m E n d e der O k t a v f o lg -
t e , w i e z u m B e g i n n , eine große P r o z e s s i o n m i t d e m f e i e r l i c h e n T e 
D e u m . D e n e i g e n t l i c h e n A b s c h l u ß b i l d e t e a m d a r a u f f o l g e n d e n M o n -
tag e i n R e q u i e m für d i e v e r s t o r b e n e n B r u d e r s c h a f t s m i t g l i e d e r . E i n 
"herrliches Gastmahl", das d ie B r u d e r s c h a f t d e n "nächstgelegene 
Pfarrer und bemühten "im K l o s t e r , d e n w e i t e r en t l egenen i n S t o f f e n -
r i e d , g a b , r u n d e t e das F e s t ab . 
D a s e r f o l g r e i c h begangene Bruderschaftssäkulum führte z u e i n e m 
d e u t l i c h e n A n s t i e g der W a l l f a h r e r f r e q u e n z , d ie s i ch b a l d a u f d ie G r ö -
ß e n o r d n u n g v o n e t w a 4 0 0 0 0 jährl ichen W a l l f a h r e r n e i n g e p e n d e l t h a -
b e n m a g . 6 2 4 D i e A u s w i r k u n g e n m a c h t e n s i ch aber a u c h b e i der A u s -
g e s t a l t u n g des T i t u l a r f e s t e s b e m e r k b a r , w i e das f o lgende J a h r ( 1 7 4 5 ) 
ze ig t : "Da es ein Jahr von den Jubilae war, hat man abermahl in festo 
Arch. conf B. V.M. eine lange Processiongehalten die Fercula herum 
getragen lassen auch wurden die hl. Leiber herumgetragen und eine 
Pegua auf dem Feld aufgemacht. "625 D i e V e r a n s t a l t u n g e iner l i t u r g i -
s c h e n P r o z e s s i o n w a r n i c h t u n g e w ö h n l i c h , sie gehörte w o h l v o n A n -
fang a n z u r f e s t e n A u s g e s t a l t u n g dieses F e s t t a g e s . 6 2 6 N e u w a r j e d o c h 
a n s c h e i n e n d das Mitführen v o n H e i l i g e n f i g u r e n (au f Traggeste l l en ) 
u n d H e i l i g e n L e i b e r n s o w i e das A u f s t e l l e n eines A l t a r s i m F r e i e n . 6 2 7 
D i e V o r b e r e i t u n g e n des Festtages lagen i n d e n Händen des B r u d e r -
s c h a f t s v o r s t a n d e s . D a z u gehörte b e i s p i e l s w e i s e , daß der Präses u n d 
Präfekt j e w e i l s a m M i t t w o c h v o r d e m F e s t n a c h U l m g i n g e n , u m d o r t 
d ie "gedruckten Zettel", also d ie T o t e n z e t t e l l i s t e n der B r u d e r s c h a f t , 
u n d andere B e s o r g u n g e n z u e r l e d i g e n . 6 2 8 N i c h t f re i v o n I r o n i e be -
m e r k t e P a t e r B e n e d i k t B a a d e r ( 1 7 5 1 — 1 8 1 9 ) d a z u , "oder vielleicht 
um sich einen guthen Tag zu verschaffen "ß^9 D e r F e s t s o n n t a g selbst 
w a r v o m K o n v e n t bere i t s i n d e n frühen M o r g e n s t u n d e n erö f fnet w o r -
d e n . I m M i t t e l p u n k t des Tages s t a n d e i n f e s t l i ches , m u s i k a l i s c h u m -
r a h m t e s H o c h a m t m i t P r o z e s s i o n . A l s Z e l e b r a n t fung ier te i n der R e -
gel e i n auswärtiger Prälat u n t e r A s s i s t e n z des E l c h i n g e r A b t e s . 6 3 0 D i e 
F e s t p r e d i g t i n d e u t s c h e r S p r a c h e , d a m a l s d u r c h a u s n o c h k e i n e S e l b s t -
verständlichkeit , h i e l t e i n ge ladener P r e d i g e r , d e r für seine D i e n s t e 
m i t e i n e m G e s c h e n k e n t l o h n t w u r d e . D e n H ö h e p u n k t des Tages b i l -
dete d ie g roße P r o z e s s i o n , d i e u m das K l o s t e r o d e r z u e i n e m i m F r e i -
en a u f g e s t e l l t e n A l t a r g i n g . 6 3 1 B e i s c h l e c h t e m W e t t e r ver legten d ie 
O r g a n i s a t o r e n d ie P r o z e s s i o n ersatzweise i n das K l o s t e r , w o sie d u r c h 
d e n K r e u z g a n g f ü h r t e . 6 3 2 M i t g e t r a g e n w u r d e n b e i der P r o z e s s i o n ne-
b e n d e m A l l e r h e i l i g s t e n u . a . a u c h d ie H e i l i g e n f i g u r e n u n d d ie L e i -
ber d e r K a t a k o m b e n h e i l i g e n sowie d ie P a r t i k e l der U n s c h u l d i g e n 
K i n d e r . 6 3 3 W a n n u n d w a r u m das M i t - a u f - d e n - W e g - N e h m e n der S t a -
t u e n , R e l i q u i e n u n d L e i b e r au fhör te , so daß l e d i g l i c h n o c h e ine K u l t -
b i l d k o p i e mitgeführt w u r d e , ist n i c h t f es ts te l lbar . Z u m A u f b a u der 
n a c h G e s c h l e c h t , A l t e r u n d S t a n d geg l i eder ten P r o z e s s i o n gehörten 
a u c h d i e 12 Bruderschaftsräte i n i h r e m a l l e g o r i s c h e n s c h w a r z e n H a -
b i t . I n d e n H ä n d e n t r u g e n sie spez ie l le P r o z e s s i o n s s t a n g e n , d ie an 
i h r e r S p i t z e j e w e i l s s i l b e r n e , v o n e i n e m S c h w e r t d u r c h b o h r t e H e r z e n 
krönten u n d d a m i t a u f d e n m i t d e m K u l t b i l d v e r b u n d e n e n S c h m e r -
z e n s k u l t h i n d e u t e t e n . 6 3 4 Mitgeführt w u r d e n ferner d ie v o n J o s e p h 
W a n n e n m a c h e r ( 1722—80) b e m a l t e n F a h n e n m i t d e n D a r s t e l l u n g e n 
der H a u p t s c h m e r z e n M a r i e n s . 6 3 5 A l s t y p i s c h e r A u s d r u c k d e r t h e o p o -
l i t i s c h e n E i n h e i t k a n n es gewertet w e r d e n , w e n n die i m J a h r e 1 7 7 5 
i n d r e i L a d e n e inge te i l t en E l c h i n g e r Zünfte b e i i h r e r Gründung eine 
F a h n e u n d d r e i "große Kerzen" a n s c h a f f t e n , die g l e i c h f a l l s b e i d e n 
P r o z e s s i o n e n m i t g e t r a g e n w u r d e n . 6 3 6 D i e d r e i k u n s t v o l l v e r z i e r t e n 
"Zunftleuchterdie ihre F a s s u n g ebenfa l l s v o n d e m T o m e r d i n g e r 
M a l e r J o s e p h W a n n e n m a c h e r e r h i e l t e n , m ö g e n a u c h d e m Repräsen-
tationsbedürfnis der E l c h i n g e r Zünfte e n t s p r o c h e n h a b e n . Z u d e n 
e p i s o d e n h a f t e n M o d e e r s c h e i n u n g e n gehörte es dagegen , w e n n i m 
J a h r e 1 7 9 3 3 0 u n d i m f o l g e n d e n J a h r 4 0 als H u s a r e n v e r k l e i d e t e 
B a u e r n aus d e m R o t h a i a u f P f e r d e n d e n "Umgang zierten".^1 D i e 
n a p o l e o n i s c h e n K r i e g s w i r r e n s c h e i n e n d i e sen R e i t e r n , d e n e n das 
K l o s t e r "auch etwas zum besten" gab , e i n E n d e bere i t e t z u h a b e n . 
D i e "grosse Prozession" w u r d e z u m S p e z i f i k u m des H a u p t w a l l -
fahrtstages , so daß i m ausgehenden 18 . J a h r h u n d e r t d i e B e z e i c h -
n u n g "großer Umgang", als pars p r o t o t o , z u m S y n o n y m für d i e -
ses Fes t w u r d e . 6 3 8 Z u d e n w i c h t i g s t e n H a n d l u n g s f o r m e n der W a l l -
f ahrer i m V e r l a u f des Festes zählten die G e w i n n u n g v o n Festabläs-
sen u n d , d a m i t eng v e r b u n d e n , d ie B e i c h t e sowie der E m p f a n g der 
h e i l i g e n K o m m u n i o n . A l s Unterstützung für d ie E l c h i n g e r B e n e d i k -
t i n e r h a l f e n i n d e n Beichtstühlen, w i e erwähnt , m e i s t e in ige K a p u z i -
n e r v o n Günzburg a u s . 6 3 9 Z u m A m b i e n t e eines s o l c h e n Tages gehör-
t e n e i n jahrmarktsähnlicher T r u b e l a m N a c h m i t t a g des Festtages 
ebenso w i e der E r w e r b v o n D e v o t i o n a l i e n u n d g e w e i h t e n S a k r a m e n -
t a l i e n . D a b e i k o n n t e n u n d w o l l t e n n i c h t al le W a l l f a h r e r n o c h a m sel-
b e n T a g n a c h H a u s e zurückkehren, so daß an e i n e m s o l c h e n W a l l -
f ahr t s tag d i e N a c h t q u a r t i e r e i m K l o s t e r n i c h t i m m e r für al le ausge-
r e i c h t h a b e n . D e n e i g e n t l i c h e n A b s c h l u ß des B r u d e r s c h a f t s f e s t e s b i l -
dete das R e q u i e m a m M o n t a g n a c h d e m Fraternitätssonntag, das, der 
s i eb ten B r u d e r s c h a f t s r e g e l e n t s p r e c h e n d , z u r E r i n n e r u n g an d ie ver-
s t o r b e n e n M i t g l i e d e r gedacht w a r . 6 4 0 E b e n s o w i e d ie W a l l f a h r e r wäh-
r e n d des Festes d a n a c h t r a c h t e t e n , für das persönl iche S e e l e n h e i l A b -
lässe z u g e w i n n e n , k o n n t e n d ie G e b e t e dieses gesungenen S e e l e n a m -
tes z u r Erlösung v o n A r m e n See len aus d e m F e g f e u e r v e r w e n d e t wer -
d e n . D a b e i m a g d ie W a h l des M o n t a g s als T e r m i n für das R e q u i e m 
n i c h t n u r p r a k t i s c h e n Erwägungen entgegen g e k o m m e n se in . D e n n 
gemäß e iner gängigen V o r s t e l l u n g l o d e r t e n d ie F l a m m e n des F e g f e u -
ers n a c h d e m S o n n t a g w i e d e r ganz besonders au f , so daß die A r m e n 
See len gerade an d i e s e m T a g e i n e r L i n d e r u n g i h r e r S c h m e r z e n b e d u r f -
E b e n s o w i e a m M i t t w o c h v o r d e m F e s t s o n n t a g die V o r b e r e i t u n -
gen d u r c h d e n G a n g der B r u d e r s c h a f t s v o r s t e h e r n a c h U l m b e g a n n e n , 
so w u r d e n sie a m M i t t w o c h n a c h d e m F e s t d u r c h e i n e n S c h m a u s ab-
gesch lossen , d e n d ie B r u d e r s c h a f t gab. V o n e i n e m "herrlichen Gast-
mahl" w a r bere i ts n a c h d e m Bruderschaftsjubiläum v o n 1 7 4 4 die 
R e d e . 6 4 2 E i n e k u r z e B e s c h r e i b u n g eines s o l c h e n S c h m a u s e s g ibt P a -
ter B e n e d i k t B a a d e r für das J a h r 1 7 9 1 : 
"Nach eingeführter Gewohnheit gibt post fes tum archicon. der 
Bruderschafts Herr dem Convent pro labore einen Schmaus der 
in diesem bestandt, zu Mittag war dispensiert nebst gewöhnlicher 
Speis wurden gäns, wildpret, Hünlein und gebratenes aufgetragen 
und ein guter wein eingeschenckt. beym vespertrunk ein guter 
wein aber nur ein halben maaß".^ 
Interessanterweise w u r d e der F e s t s c h m a u s gerade a m M i t t w o c h ab-
g e h a l t e n , also a n j e n e m T a g , a n d e m n a c h der v i e r t e n B r u d e r s c h a f t s -
regel e i n F a s t t a g g e b o t e n w a r . 6 4 4 So k a n n es k e i n Z u f a l l gewesen se in , 
w e n n s i ch der K o n v e n t e i n m a l p r o J a h r , a u f g r u n d der ge le i s te ten A r -
b e i t , b e w u ß t über diese R e g e l h i n w e g s e t z t e . 
N a c h d e r B e s c h r e i b u n g des F e s t a b l a u f s ste l l t s i c h d ie F r a g e n a c h 
d e m G r u n d der T e r m i n i e r u n g dieses z e n t r a l e n Wal l f ahr t s tages . D a 
das Fes t j e w e i l s a m d r i t t e n S o n n t a g n a c h P f i n g s t e n begangen w i r d 
u n d s i ch s o m i t an O s t e r n u n d d e m K i r c h e n j a h r o r i e n t i e r t , ist d i e A n -
n a h m e , es h a n d l e s i ch l e d i g l i c h u m d e n Gründungs- o d e r S t i f t u n g s t a g 
der B r u d e r s c h a f t , n i c h t sehr p l a u s i b e l . 6 4 5 W e n n n u n dieser T a g n i c h t 
r e i n zufällig a u f e i n e n b e l i e b i g e n S o n n t a g festgelegt w o r d e n se in s o l l -
t e , d a n n müßten aus der l i t u r g i s c h e n E i n b i n d u n g Rückschlüsse m ö g -
l i c h se in . I n der T a t erg ibt s i c h h i e r eine b e m e r k e n s w e r t e B e z i e h u n g , 
d e n n a n e b e n j e n e m S o n n t a g w u r d e das "Fest des reinsten Herzens 
Maria " g e f e i e r t . 6 4 6 D e r H e r z - J e s u - F r e i t a g , der u n t e r d e u t l i c h e r B e z u g -
n a h m e a u f das Herz-Mariä-Fest e n t s t a n d , b i l d e t dagegen eine ver-
g le i chsweise j u n g e E n t w i c k l u n g des 1 8 . J a h r h u n d e r t s , d ie m i t d a z u 
be igetragen h a t , daß das F e s t des r e i n s t e n H e r z e n s M a r i a v i e l e ror t s 
au f d e n A u g u s t verlegt w u r d e . 6 4 7 D e r B e z u g z u m E l c h i n g e r W a l l f a h r t s -
k u l t b i l d w i r d n i c h t n u r d u r c h d ie z u g r u n d e l i egende H e r z m e t a p h o -
r i k d e u t l i c h , s o n d e r n a u c h d u r c h die P e r i k o p e n o r d n u n g , d i e für d e n 
d r i t t e n S o n n t a g n a c h P f i n g s t e n eine K o m b i n a t i o n aus d e r E p i s t e l 
1. Pe t rus 5 ,6—11 u n d d e m L u k a s - E v a n g e l i u m 15,1 — 10 v o r s a h . 6 4 8 
E n t s p r e c h e n d des L u k a s - E v a n g e l i u m s rückten d a m i t die B e k e h r u n g 
der Sünder u n d die F r e u d e G o t t e s über j e d e n e i n z e l n e n , d e r z u G o t t 
zurückf indet , i n d e n M i t t e l p u n k t des Tages . Über J a h r h u n d e r t e h i n -
w e g b i l d e t e d ie P e r i k o p e n o r d n u n g , d ie erst d u r c h das Z w e i t e V a t i k a -
n ische K o n z i l ( 19 62 —65) aufgelöst w u r d e , d ie k o n s t a n t e G r u n d l a g e 
für d ie G e s t a l t u n g u n d A u s l e g u n g dieses S o n n t a g s . 6 4 9 D e r enge B e -
z u g z w i s c h e n d e m z u g r u n d e l i e g e n d e n B r u d e r s c h a f t s f e s t k u l t , der V e r -
e h r u n g v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s u n d der T e r m i n i e r u n g ist 
o f f e n k u n d i g . D i e P e r i k o p e n o r d n u n g ste l l t e ine j e n e r G r u n d k o n s t a n -
t e n d a r , d i e das Wesen u n d d ie B r a u c h g e s t a l t u n g b e s t i m m t e r i n d e n 
k a t h o l i s c h e n F e s t k a l e n d e r in tegr i e r te r Fes t tage ganz e n t s c h e i d e n d 
p r ä g t e n . 6 5 0 I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g rückt d ie P r o z e s s i o n als z e n -
t ra le K u l t h a n d l u n g des H a u p t w a l l f a h r t s t a g e s i n e i n e n b e s t i m m t e n 
s y m b o l i s c h e n K o n t e x t . D e n n be i der P r o z e s s i o n w a r , w i e b e i der T a -
g e s p e r i k o p e , i n der v o n der "Umkehr" d ie R e d e w a r , der W e g v o n 
b e s o n d e r e r B e d e u t u n g . 
3 . 4 . 6 . P r e d i g t über d ie "Dreyfache Mutter Maria99 
W e n n m a n d ie kohärenten S t r u k t u r e n des W a l l f a h r t s b r a u c h k o m -
p l e x e s z u erfassen v e r s u c h t , d a n n müssen die V e r m i t t l u n g s p r o z e s s e 
z w i s c h e n d e n i n t e n d i e r t e n B r a u c h i n h a l t e n u n d d e n B r a u c h f o r m e n 
i h r e Berücksichtigung f i n d e n . Z u s o l c h e n V e r m i t t l u n g s i n s t a n z e n ge-
hören besonders d ie i n d e u t s c h e r S p r a c h e g e h a l t e n e n P r e d i g t e n . D a 
s i ch das P r e d i g e n als e i n besonders w i r k u n g s v o l l e s I n s t r u m e n t der 
c h r i s t l i c h e n U n t e r w e i s u n g u n d der V e r m i t t l u n g t h e o l o g i s c h e r S a c h -
verha l t e e rwiesen h a t t e , d u r f t e e ine F e s t p r e d i g t an d e n H a u p t w a l l -
f ahr t s tagen n i c h t f e h l e n . E i n M u l t i p l i k a t o r e f f e k t der mündl ichen 
P r e d i g t w u r d e d a d u r c h h e r v o r g e r u f e n , daß d ie B r u d e r s c h a f t e ine gan-
ze R e i h e v o n i h n e n d r u c k e n ließ ( F i g . 3 7 , 3 8 ) . 6 5 1 
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G e p r e d i g t w u r d e n i c h t n u r a m m o n a t l i c h e n B r u d e r s c h a f t s s o n n -
tag s o n d e r n a u c h a m T i t u l a r f e s t der B r u d e r s c h a f t . D i e P r e d i g t a m 
S c h m e r z e n f r e i t a g ist dagegen eine re la t iv späte E n t w i c k l u n g , d e n n 
sie w u r d e erst i m J a h r e 1 7 9 4 e i n g e f ü h r t . 6 5 2 P red ig te a m M o n a t s s o n n -
tag j e w e i l s e i n E l c h i n g e r B e n e d i k t i n e r p a t e r , so n a h m das T i t u l a r f e s t 
d e r B r u d e r s c h a f t e ine S o n d e r s t e l l u n g e i n . D e n n hierfür w u r d e n i c h t 
n u r e i n Z e l e b r a n t — me is t e i n auswärtiger Prälat — g e l a d e n , s o n d e r n 
a u c h e i n P r e d i g e r , der häufig aus d e m s e l b e n K l o s t e r w i e der Z e l e b r a n t 
k a m . 6 5 3 A l s A n r e i z für d ie Bemühungen des Pred igers w i n k t e n i h m 
b e a c h t l i c h e G e s c h e n k e , w i e i m J a h r e 1 7 4 4 b e r i c h t e t w i r d : "Prediger 
bekamen ansehnliche Geschenk a seidene Schnupftücher, Tobbakie-
re, Seide Strumpf, Geldt"654 I m ausgehenden 1 8 . J a h r h u n d e r t w a r es 
e n t s p r e c h e n d d e m A n k l a n g , d e n die P r e d i g t i n E l c h i n g e n g e f u n d e n 
h a t t e , me i s t e i n s t a t t l i c h e r G e l d b e t r a g v o n 11 f l . , z u d e m n o c h k l e i -
nere G e s c h e n k e , w i e z u m B e i s p i e l S k a p u l i e r e , h i n z u k o m m e n k o n n -
t e n . 6 5 5 W a r d ie P r e d i g t n o c h n i c h t g e d r u c k t u n d hat te sie d e n A n -
sprüchen der B e n e d i k t i n e r e n t s p r o c h e n , so ließ d ie B r u d e r s c h a f t sie 
d r u c k e n . S ie k o n n t e d a n n v o n d e n W a l l f a h r e r n a n d e n D e v o t i o n a l i e n -
ständen e r w o r b e n w e r d e n . D i e m e i s t e n dieser F e s t p r e d i g t e n s i n d 
n u r n o c h v o n i h r e m s t e r e o t y p e n T i t e l h e r b e k a n n t , de r überwiegend 
aus z w e i o d e r d r e i g e t e i l t e n T h e m e n z e i l e n b e s t a n d : "Maria unser 
Mutter", "Maria SchmerzenvolV\ "Maria Liebevoll", Maria ein Tu-
gendlehrer", "Maria ein Trösterin", "Christi Leiden", "Unser Lei-
den", "Ecce mulier filio tuo, fili ecce Mater tua", "Was es Maria 
costete unser Mutter zu werden — was wir uns sollen kosten lassen 
wahre Kinder Maria zu seyn", "Die von der Liebes Hand verwunde-
te", "die von der Bosheitshand verwundete Mutter Gottes".656 D i e 
L i s t e s o l c h e r Überschri ften ließe s i ch n o c h e r w e i t e r n , d o c h ist d a r -
aus l e d i g l i c h e ine — ke ineswegs e r s t a u n l i c h e — T h e m e n z e n t r i e r u n g 
a u f die S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r h i n ab lesbar . 
E s sei desha lb e ine d ieser g e d r u c k t e n P r e d i g t e n etwas d e t a i l l i e r -
ter b e t r a c h t e t , d ie d e n T i t e l trägt: "Dreyfache Mutter Maria die 
schmerzhafte Elchingische Gnaden=Mutter in einer feyerlichen Lob= 
und Ehren-Rede" ( F i g . 3 8 ) . 6 5 7 G e h a l t e n w u r d e diese 2 6 D r u c k s e i -
ten u m f a s s e n d e , präzise ausgearbei tete P r e d i g t v o n d e m k u r z z u v o r 
gewählten Prälaten G r e g o r T r a u t w e i n ( 1 7 6 5 — 8 5 ) des A u g u s t i n e r c h o r -
herrenst i f t es S t . M i c h a e l z u d e n W e n g e n i n U l m "am hohen Titular= 
und Haupt=Feste der Lobl. Erz=Bruderschaft der sieben Haupt= 
Schmerzen Maria unter dem Heil. Marianischen Serviten=Scapulier 
in dem preiswürdigen Reichs=Stifte und Gotteshause Elchingen (.. .) 
den III. Sonntag nach Pfingsten der auf den XVI. des Brachmonaths 
fiel, den IX. Tag nach der Wiedereinsetzung eines heil. Dorns aus der 
Crone Christi in die Elchingische Gnaden=Capelle. " 6 5 8 D a m i t gehen 
aus d e m b a r o c k a n m u t e n d e n T i t e l alle w i c h t i g e n A n g a b e n z u m K o n -
t e x t d e r P r e d i g t h e r v o r . 
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G e h t m a n d a v o n aus, daß diese Pred ig t t r o t z e iner gründlichen 
Überarbeitung u n d der Hinzufügung v o n A n m e r k u n g e n w e i t g e h e n d 
m i t d e m übereinst immt, was Prälat T r a u t w e i n an eben j e n e m T a g p r e -
d i g t e , so ver langte er se inen Zuhörern einige K o n z e n t r a t i o n ab . Für 
d e n E r f o l g der Pred ig t w a r es d a h e r ke ineswegs i r r e l e v a n t , ob der 
P r e d i g e r über e i n d i d a k t i s c h e s u n d rhetor i s ches G e s c h i c k verfügte. 
S o sparte P a t e r B e n e d i k t B a a d e r ( 1 7 5 1 — 1819 ) i n se inen k u r z e n h i -
s t o r i s c h e n N o t i z e n z u d e n F e s t t a g e n n i c h t m i t d e n K o m m e n t a r e n 
z u r Qualität der P r e d i g t e n , d ie s i ch fo lgendermaßen l e s e n : "predigte 
elend" ( 1 7 8 5 ) , "er machte es unvergleichlich" ( 1 7 8 6 ) , "hat es fein 
gemacht" ( 1 7 8 8 ) , "war ein moral Predigt, der Prediger kein Baum-
ausreisser" ( 1 7 9 2 ) , "eine sehr nützliche Predigt gemacht nit lang aber 
gut" ( 1 7 9 3 ) , "sehr gute Predigt gemacht" ( 1 7 9 5 ) , "hat es wacker ge-
macht" ( 1 8 0 2 ) . 6 5 9 W i r w i ssen l e i d e r n i c h t , w i e er d ie P r e d i g t des U l -
m e r Prälaten b e w e r t e t hätte. D o c h verrät d ie D r u c k f a s s u n g s o w o h l 
e ine i n t e n s i v e V o r b e r e i t u n g als a u c h e in d u r c h d a c h t e s P r e d i g t k o n -
z e p t . Prälat T r a u t w e i n h a t t e seine P r e d i g t , abgesehen v o n d e r E i n l e i -
t u n g u n d e i n e r Sch lußbemerkung , i n d r e i H a u p t t e i l e m i t j e z w e i bis 
d r e i U n t e r a b s c h n i t t e n geg l i eder t . V e r e i n f a c h t ausgedrückt, l a u t e t e n 
d ie d r e i H a u p t t e i l e : D i e S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n 
e ine E h r e n m u t t e r , e ine S c h u t z m u t t e r u n d eine L e h r m u t t e r . 6 6 0 W i c h -
tige A u s s a g e s c h w e r p u n k t e ve r suchte der P r e d i g e r d e n W a l l f a h r e r n 
d u r c h W i e d e r h o l u n g u n d e ine p las t i s che S p r a c h e e inzuprägen. D a b e i 
m ö g e n e ine R e i h e v o n h e u t e eher v e r w i r r e n d a n m u t e n d e n G e d a n k e n -
gängen für d i e d a m a l i g e n Zuhörer b z w . L e s e r ke ineswegs b e f r e m d e n d 
gewesen s e i n . 
Z u m B e g i n n seiner P r e d i g t w a n d t e s i ch der Prälat an d ie "erstaun-
liche Menge der gottseligen Wallfahrter und Pilgrimme auch von ent-
ferntesten Landen, welche gegenwärtigen Marianischen Ehren= und 
Gnaden=Tempel bevölkert" A l s S y n o n y m für W a l l f a h r e r u n d P i l -
ger g e b r a u c h t e er später d ie A n r e d e Brüder u n d S c h w e s t e r n . Für z a h l -
r e i c h e se iner n u n f o l g e n d e n Gedankengänge b i l d e t e d ie Prämisse v o n 
der Sündhaftigkeit des M e n s c h e n d e n A u s g a n g s p u n k t . M i t A d a m u n d 
E v a , so d e r P r e d i g e r , sei n i c h t n u r der T o d , s o n d e r n a u c h d i e Sünde 
a u f d i e W e l t g e k o m m e n . E r s t d u r c h d ie "stellvertretende Genugtu-
ung" C h r i s t i ("satisfactio vicaria") sei d ie M e n s c h h e i t v o n der e w i -
g e n V e r d a m m u n g erret te t w o r d e n . 6 6 2 A u f der G r u n d l a g e der w e i t -
v e r b r e i t e t e n A d a m - C h r i s t u s - u n d E v a - M a r i a - A n a l o g i e b e z o g der Prä-
lat M a r i a i n das Erlösungsgeschehen m i t e i n . D e n n ebenso w ie E v a 
d e m A d a m als Gefährtin z u r Se i te s t a n d , so sei M a r i a d u r c h i h r e c o m -
pass io als H e l f e r i n b e i m Erlösungswerk C h r i s t i be te i l i g t g e w e s e n . 6 6 3 
Prälat T r a u t w e i n verwies d a b e i a u f die u n t r e n n b a r e n S c h m e r z e n be i -
der P e r s o n e n u n d sprach d a v o n , daß d ie körper l ichen S c h m e r z e n 
C h r i s t i als "Schwerdt der Schmerzen die Seele der göttlichen Mutter" 
d u r c h s t i e ß e n . 6 6 4 D e n Zuhörern w a r d a m i t d ie s i n n b i l d h a f t e B e d e u -
t u n g des E l c h i n g e r K u l t b i l d e s u n d der S i e b e n - S c h m e r z e n - V e r e h r u n g 
nahe g e b r a c h t w o r d e n . 
N u n b e s t a n d d ie A b s i c h t des Pred igers ke ineswegs n u r d a r i n , e ine 
B e s c h r e i b u n g u n d Erläuterung der S c h m e r z e n s p r o p h e t i e z u geben . 
V i e l m e h r lag der P r e d i g t e ine d e u t l i c h k a t e c h e t i s c h e A b s i c h t z u g r u n -
d e , d i e d a r a u f a b z i e l t e , d ie Z u h ö r e r b z w . L e s e r i n das S y s t e m der K i r -
che d u r c h d ie P r o p a g i e r u n g eines b e s t i m m t e n n o r m a t i v e n W e r t s y -
stems z u i n t e g r i e r e n . H i e r z u gehör te , daß der P r e d i g e r d i e N a c h a h -
m u n g des L e b e n s u n d besonders des L e i d e n s w e g e s C h r i s t i h e r v o r h o b . 
E s ist d ies d ie k lass ische F o r m e l der "imitatio Christi", d ie s i ch au f 
das engste m i t e iner N a c h a h m u n g der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r 
v e r b a n d . S o b e z e i c h n e t e der Pred iger "die Aehnlichkeit oder Gleich-
förmigkeit mit dem Ebenbilde seines Sohnes, JEsu Christi" als die 
schönste Z i e r d e der Seele u n d pr ies d ie V e r e h r u n g der m a r i a n i s c h e n 
S c h m e r z e n als "süsseste Ehre und Lust".665 
I m G e g e n s a t z z u m P r o t e s t a n t i s m u s g l a u b t e d ie k a t h o l i s c h e K i r c h e 
n i c h t n u r an d e n b u c h s t a b e n g e t r e u e n L i t e r a l s i n n der H e i l i g e n S c h r i f t , 
s o n d e r n a u c h a n e i n e n S p i r i t u a l s i n n , der e i n e m j e d e n D i n g u n d e iner 
j e d e n H a n d l u n g i n n e w o h n e n k ö n n e . 6 6 6 D iese V o r s t e l l u n g m a c h t e s i ch 
d e r P r e d i g e r z u n u t z e , w e n n e r d e n erst k u r z z u v o r w i e d e r a u f g e f u n d e -
n e n D o r n aus der D o r n e n k r o n e C h r i s t i als e i n b e s t i m m t e s Z e i c h e n 
( s i gnum) o d e r als H i n w e i s a u f das B e z e i c h n e t e ( s ignatum) i n t e r p r e -
t i e r t e . S o i n s t r u m e n t a l i s i e r t e er d a n n i m d r i t t e n u n d l e t z t e n H a u p t t e i l 
se iner P r e d i g t d e n D o r n als "wunderthätigen Zeiger", de r "das leibli-
che und geistliche Auzdes Lernenden reizet"66,1 "Sehet! der Wun-
der=Zeiger derselben führet die Lernenden gleichsam von selbst zum 
Begriffe aller Wahrheiten des sittlichen Christenthums"66* Z u g l e i c h 
b e d i e n t e s i c h T r a u t w e i n j e n e r s p e z i f i s c h k a t h o l i s c h e n A n s c h a u u n g s -
we i se , u m d e n A n w e s e n d e n m i t t e l s des D o r n s d ie R e g e l n u n d n o r -
m a t i v e n W e r t v o r s t e l l u n g e n der E l c h i n g e r S i e b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r -
schaf t z u erläutern. 
E i n G e d a n k e , der s i c h g l e i c h s a m w i e e i n r o t e r F a d e n d u r c h die 
ganze P r e d i g t z o g , b e t r a f d ie B u ß e . A u c h i n d i e s e m S i n n e f u n k t i o n a -
l i s i er te der Prälat d e n D o r n für seine Z w e c k e , w e n n er ausr i e f : "Wie! 
sagt uns nicht dieser geheiligte Zeiger, was uns jeglicher Dorn im sitt-
lichen Verstände sagt: daß wir unser üppiges Fleisch sollen stechen, 
peinigen, und mit Bußwerken abtSdten?"669 D e r S c h m e r z aber ist 
der I n b e g r i f f e iner vollständigen R e u e , d i e z u g l e i c h e ine n o t w e n d i g e 
V o r a u s s e t z u n g für das S a k r a m e n t der Buße b i l d e t e . D i e M a h n u n g des 
Pred igers k u l m i n i e r t e schließlich i n der A u f f o r d e r u n g z u r U m k e h r 
v o n der Sünde. D e n n das Z i e l der W a l l f a h r t w a r n u r über d e n l e i d v o l -
l e n W e g der U m k e h r , d e r M e t a n o i a , z u e i n e m bußfert igen L e b e n i m 
S i n n e e iner k o n s e r v a t i v e n , k a t h o l i s c h e n W e r t o r i e n t i e r u n g e r r e i c h b a r . 
"Wer in das gelobte Land der ewigen Verheissungen kommen will, 
der muß zuvor durch das bittere rothe Meer der Trubsale und Schmer-
zen wandern. " 6 7 0 W e l c h e s Spannungsverhältnis d a b e i z w i s c h e n d e n 
n o r m a t i v e n Ansprüchen der K i r c h e u n d der P r a x i s b e s t e h e n k o n n t e , 
dies geht aus f o l g e n d e r Passage h e r v o r : "Die mehrere Christenwelt 
ist sehr verzärtelt und weichlich. Weder ihr Fleisch, weder ihr Ge-
muth will etwas vom Trauern, vom Leiden, und Schmerzenfühlen 
wissen."611 D i e C h r i s t e n h e i t w o l l e n u r die R o s e n u n d L i l i e n m a r i a -
n i s c h e r V e r e h r u n g s e h e n , "wo aber sich nichts zeiget, ausser DÖrner 
und Geissein, eiserne Nägel und Schwerdter, welche die Seele Maria 
durchschnitten, dahin will sie nicht eintreten".67'2' Z w i s c h e n der k a -
t e c h e t i s c h - d i d a k t i s c h e n I n t e n t i o n des Pred igers u n d der Realität 
m a g e ine gewisse D i s k r e p a n z b e s t a n d e n h a b e n . V i e l l e i c h t w a n d t e 
s i ch gerade desha lb der P r e d i g e r m i t der L o s u n g des "sequi vestigia 
eius" u n d d e m A p p e l l z u r U m k e h r i m S i n n e der k a t h o l i s c h e n H e i l s -
l ehre an die T a u s e n d e der a n w e s e n d e n W a l l f a h r e r . 
3 . 4 .7 . W a l l f a h r t u n d d ie M e t a p h o r i k des Weges 
Z u d e n kohärenten S t r u k t u r e n der E l c h i n g e r Wal l fahrtsphänome-
n o l o g i e gehörten der k o n t e m p l a t i v e N a c h v o l l z u g der L e i d e n M a r i e n s 
u n d s o m i t a u c h der N a c h v o l l z u g der P a s s i o n C h r i s t i . D a m i t gelangte 
s o w o h l d ie k lass i s che F o r m e l der "Imitatio Christi" eines T h o m a s 
v o n K e m p e n ( 1 3 8 0 — 1 4 7 1 ) z u m T r a g e n , als a u c h d ie f r a n z i s k a n i s c h e 
L o s u n g des "sequi vestigia eius".673 G e r a d e d u r c h die f r a n z i s k a n i s c h e 
Spiritualität e r h i e l t d i e M e t a p h o r i k des Weges , n i c h t n u r i m M i t t e l -
a l t e r , e ine ganz b e s o n d e r e D y n a m i k . E s w a r e n F r a n z i s k a n e r , d ie i m 
1 4 . J a h r h u n d e r t d ie B e t r e u u n g der H e i l i g e n Stätten i n J e r u s a l e m 
übernahmen u n d für d i e P i l g e r d e n L e i d e n s w e g C h r i s t i , d ie "via do-
lorosa", d u r c h S t a t i o n e n p h y s i s c h n a c h v o l l z i e h b a r g e s t a l t e t e n . 6 7 4 
D e r U l m e r D o m i n i k a n e r m ö n c h u n d z w e i f a c h e J e r u s a l e m p i l g e r F e -
l i x F a b e r h a t t e m i t se iner "Sionpilgerin" ( u m 1490 ) e i n e n verkürz-
t e n P i l g e r w e g v o r e x e r z i e r t , d e r i n U l m v o n K i r c h e z u K i r c h e führte 
u n d d a d u r c h e i n e n w e i t g e h e n d v e r i n n e r l i c h t e n N a c h v o l l z u g e iner P i l -
ger fahr t z u m i r d i s c h e n J e r u s a l e m d a r s t e l l t e . 6 7 5 D e r W e g n a c h J e r u s a -
l e m , der Wirkungsstätte C h r i s t i , w a r j e d o c h n i c h t n u r als rea ler W e g 
g e d a c h t , s o n d e r n als e i n "Unterwegssein", als e i n F o r t s c h r e i t e n a u f 
d e m W e g der G o t t e s e r k e n n t n i s u n d der Erlösung. E s w a r dies e i n W e g , 
dessen Z i e l — das "gelobte Land der ewigen Verheissung", w i e es e i -
ne E l c h i n g e r P r e d i g t z u m A u s d r u c k b r a c h t e — n u r d u r c h "das bitte-
re rothe Meer der Trubsale und Schmerzen" e r r e i c h t w e r d e n k o n n -
t e . 6 7 6 
A l s A b t A m a n d u s S c h i n d e l e ( 1 7 4 0 — 6 3 ) i m J a h r e 1 7 5 6 e n t l a n g 
der s te i len K l o s t e r s t e i g e s ieben K a p e l l e n m i t d e n A b b i l d u n g e n der 
H a u p t s c h m e r z e n M a r i e n s a u f s t e l l e n l ieß , d a s t a n d d ie W a l l f a h r t z u m 
K u l t b i l d der S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n i n v o l l e r 
Blüte. D e r s t a t i o n s w e i s e , k o n t e m p l a t i v e N a c h v o l l z u g der S c h m e r z e n 
M a r i e n s , u n d d a m i t des Erlösungsweges C h r i s t i , w u r d e z u m i n t e g r a -
l e n B e s t a n d t e i l des "Unterwegsseins" z u r Gnadenstätte , a u f d e n e i n 
A b l a ß v e r l i e h e n w a r . Z u g l e i c h v e r b a n d s i ch m i t d e m p h y s i s c h er-
s c h w e r t e n A u f s t i e g des W a l l f a h r e r s z u m G o t t e s h a u s , als e iner H i n -
führung z u m K u l t g e g e n s t a n d , der G l a u b e , daß d ieser e ine besonders 
w i r k u n g s v o l l e "Reu und Leidsübung" d a r s t e l l e . 6 7 7 Dasse lbe galt für 
d e n m o n a t l i c h e n B r u d e r s c h a f t s s o n n t a g , e i n e m stark f r e q u e n t i e r t e n 
W a l l f a h r t s t a g . A u f d e n R o s e n k r a n z v o n d e n S i e b e n - H a u p t s c h m e r z e n -
M a r i e n s fo lgte e ine f e i e r l i c h e P r o z e s s i o n , a u f d e r e n T e i l n a h m e , v o r -
ausgesetz t , m a n h a t t e a m se lben T a g g e b e i c h t e t u n d k o m m u n i z i e r t , 
e i n A b l a ß vergeben w u r d e . "Wodurch IHro Päbstliche Heiligkeit zu 
verstehen gibt / wie hoch sie disen Umgang schätzen / weil wir selbi-
gen mit so grossen Seelen=Gewinn vergelten. " 6 7 8 D e r A b l a u f des ge-
n a u d e t e r m i n i e r t e n u n d f e s t l i c h ausgesta l te ten Prozess ionsweges 
d i e n t e a u c h h i e r der s i n n l i c h er faßbaren, a k t i v e n "Imitation" j enes 
Weges , d e n M a r i a u n d m i t i h r C h r i s t u s b e s c h r i t t e n h a t t e n . 
"Damit aber diser desto herrlicher gehalten werde / als hat sich 
die Bruderschafft mit einem andächtigegeschnittenen Mariä=Bild 
mit siben Schwerdtern zu versehen. Ingleichem muß man auch si-
ben Fahnen haben, darauf die siben Schmertzen anmuthig vorge-
stellt werden. Das Mariä=Bild soll in der Procession vor den zwSlff 
Rathen / die Fahnen aber unter dem Volck eingetheilt /getragen 
werden. Demnach dann die Procession angeordnet ist / wird selbi-
ge in guter Ordnung aus der Kirchen durch den Creutzgang wieder 
in die Kirchen vor den Bruderschaffts-Altar geführt: und darun-
ter das Stabat Mater &c. gesungen. " 6 7 9 
D e r P r o z e s s i o n s t e i l n e h m e r so l l te d a b e i e i n e n j e d e n se iner S c h r i t t e 
der "Erinnerung, Verehrung und Dancksagung aller betrübten Rei-
sen", d ie C h r i s t u s u n d M a r i a a u f E r d e n v e r r i c h t e t h a t t e n , w e i h e n . 6 8 0 
D e r s e l b e B e d e u t u n g s r a h m e n lag der P r o z e s s i o n a m T i t u l a r f e s t der S i e -
b e n - S c h m e r z e n - B r u d e r s c h a f t z u g r u n d e . 6 8 1 D i e g roße P r o z e s s i o n , d ie 
s i c h z u m C h a r a k t e r i s t i k u m des F e s t a b l a u f s e n t w i c k e l t h a t t e , b i l d e -
t e , g l e i c h s a m als F o r t s e t z u n g des W a l l f a h r t s w e g e s , d e n e r f a h r b a r e n 
N a c h v o l l z u g j enes Weges , d e n C h r i s t u s u n d M a r i a gegangen w a r e n . 
D e r W e g g e w i n n t für das W e s e n der W a l l f a h r t e i n e n ganz b e s o n -
d e r e n S t e l l e n w e r t u n d dies unabhängig d a v o n , o b es s i c h u m e ine k o l -
l e k t i v e o d e r i n d i v i d u e l l e F o r m der p e r e g r i n a t i o h a n d e l t e . U n t e r d e m 
K a p i t e l "Wallfahrt nach Elchingen " f i n d e t s i c h i m B r u d e r s c h a f t s b u c h 
des J a h r e s 1751 der H i n w e i s d a r a u f , daß m a n als W a l l f a h r e r al le 
S c h r i t t e z u r E r i n n e r u n g u n d E h r e a l l j e n e r W a l l f a h r t e n u n d Wege be -
g e h e n s o l l e , d ie M a r i a u n d J e s u s a u f E r d e n begangen h a b e n , u n d d i e -
se S c h r i t t e "zu Befurderung meins Heyls aufopffern" m ö g e . 6 8 2 A b -
gesehen v o n d e m V o r s c h l a g , d e n S c h m e r z h a f t e n R o s e n k r a n z u n d d ie 
S c h m e r z h a f t e L i t a n e i z u b e t e n , w u r d e n k e i n e w e i t e r e n V o r g a b e n 
für d e n W a l l f a h r t s w e g g e n a n n t . 6 8 3 D iese w a r e n i n A n b e t r a c h t der u n -
t e r s c h i e d l i c h e n W e g s t r e c k e n u n d d e r F l u t populärer W a l l f a h r t s l i e d e r 
b z w . G e b e t e a n s c h e i n e n d a u c h n i c h t n o t w e n d i g . 
D i e b i s h e r i g e n Ausführungen h a b e n geze igt , daß d ie W a l l f a h r t u n d 
e i n c h r i s t l i c h e s Daseinsverständnis a u f das engste m i t e i n a n d e r ver -
knüpft w a r e n . D a s Z i e l des m e n s c h l i c h e n D a s e i n s h a t t e v i e l l e i c h t a m 
n a c h h a l t i g s t e n der he i l ige A u g u s t i n ( 3 5 4 — 4 3 0 ) f o lgendermaßen f o r -
m u l i e r t : "Neque enim terrenam sed coelestem requirere Jerusalem 
monachorum propositum est".6*4 D e m e n t s p r a c h es a u c h , w e n n d ie 
"Pelerinage de vie humaine" des G u i l l a u m e de D e g u i l e v i l l e , e i n spät-
m i t t e l a l t e r l i c h e s a l legor isches G e d i c h t , e ine P i l g e r f a h r t z u m h i m m l i -
s c h e n J e r u s a l e m b e s c h r e i b t . 6 8 5 D a s m e n s c h l i c h e L e b e n w u r d e i m 
S i n n e eines Weges v e r s t a n d e n , d e n m a n i n s e i n e m L e b e n — d e m L e -
b e n s l a u f — d u r c h s c h r e i t e t . D e n T e r m i n u s "peregrinari" v e r w a n d t e 
m a n i m M i t t e l a l t e r , w i e z . B . b e i D a n t e A l i g h i e r i ( 1 2 6 5 — 1 3 2 1 ) , 
zunächst n u r i n der B e d e u t u n g "als Fremder in der Welt umherzie-
hen".®*6 D i e V o r s t e l l u n g , daß d ie M e n s c h e n "in der Fremde und Pil-
ger sind, solange wir im Diesseits weilen", gehörte z u d e m t y p i s c h e n 
Daseinsverständnis des c h r i s t l i c h e n K u l t u r r a u m e s . 6 8 7 D e r he i l i ge 
F r a n z v o n A s s i s i ( 1 1 8 1 / 8 2 — 1 2 2 6 ) p o s t u l i e r t e deshalb i n s e i n e n L e -
g e n d e n u n d d e n F i o r e t t i i m m e r w i e d e r e i n L e b e n i n r a d i k a l e r A r m u t 
u n d v e r l i e h dieser F o r d e r u n g i n se iner O r d e n s r e g e l N a c h d r u c k . 6 8 8 A m 
prägnantesten k o m m t diese L e b e n s e i n s t e l l u n g i n der f o r m e l h a f t e n 
W e n d u n g "vita est peregrinatio" z u m A u s d r u c k . D i e F r a g e ist n u r , 
ob m a n diese W e n d u n g m i t "Pilgerfahrt" o d e r "Wallfahrt" o d e r als 
S y n o n y m übersetzt, ob also d i e "mittelalterliche Pilgerfahrt "mit d e r 
"barocken Nahwallfahrt" g le i chgesetz t w e r d e n k a n n . I n d e r F o r -
s c h u n g w o l l t e m a n d ie M o t i v a t i o n des P i lgers i m "aszetischen Unter-
wegssein, das absichtlich In-der-Fremde-Weilen als Vorbereitung für 
den Eintritt in das Reich des Heiles, das nicht von dieser Welt ist" se-
h e n u n d dagegen i n der W a l l f a h r t e ine "Reise durch die Fremde zu 
einem heiligen Ort in dieser Welt".6*9 H a t t e d ie F o r s c h u n g , w i e er -
wähnt , eher z u e iner P o l a r i s i e r u n g der M o t i v e u n d e iner d e u t l i c h e n 
T r e n n u n g b e i d e r T e r m i n i geneigt , so m ö c h t e n neuere F o r s c h u n g s a n -
sätze d ie M o t i v i k eher k o m p l e m e n t ä r v e r s t a n d e n w i s s e n . 6 9 0 D i e s e 
A n s i c h t m a g das K a p i t e l "Wallfahrt nach Elchingen" i m B r u d e r -
s c h a f t s b u c h v o n 1 7 5 1 stützen, w o es he ißt : 
"Es wurde der seeligsten Jungfrau sehr angenehm / deiner Seelen 
aber sehr heylsam seyn / wann du jeweilen eine Wallfahrt anstel-
len/und ihre schmertzliche Bildnuß in ihrem gnadenreichen Tem-
pel zu Ober=EIchingen besuchen wurdest. Damit du aber ihr desto 
grösseren Gefallen erweisest / deine Wallfahrt desto nutzlicher 
verrichtest / und deine Bitt desto sicherer erlangest / also ist eine 
krafftige Weiß diß zu vollbringen hieher gesetzt / deren du dich 
nach deiner Gelegenheit bedienen kanst. " 6 9 1 
D e m M o t i v des S e e l e n n u t z e n s als g l e i c h s a m übergeordnetem A s p e k t 
ist das k o n k r e t e , d i e s s e i t s o r i e n t i e r t e A n l i e g e n — die "Bitt" — k o m -
plementär z u r Se i te geste l l t . D e r aszet ische W e g g e d a n k e h a t t e i n 
n a c h t r i d e n t i n i s c h e r Z e i t seine B e d e u t u n g für d ie W a l l f a h r t k e i n e s -
wegs v e r l o r e n , so daß d ie k a t h o l i s c h e E s c h a t o l o g i e als kohärentes 
M e r k m a l fast a l l e n A s p e k t e n d e r Wal l fahrtsphänomenolog ie z u g r u n -
de l a g . D e m e n t s p r a c h es a u c h , w e n n i m J a h r e 1 7 3 3 i m R e i c h s s t i f t 
K e m p t e n i n d r i t t e r A u f l a g e e in k l e i n e s B u c h e r s c h i e n , das d e n auf -
schlußreichen T i t e l trägt: "Heilige Wallfahrt / Das ist: Andachtige 
Besuchung deß schmertzhafften Creutz=Weegs / welchen unser 
HErr und Heyland JESUS Christus Mit dem Creutz beladen / Vom 
Richthauß Püati biß auf den Berg Calvari gangen ist."692 A u c h h i e r 
w i r d , i n d e u t l i c h e r A n l e h n u n g a n f r a n z i s k a n i s c h e Spiritualität, e in 
d i r e k t e r B e z u g z w i s c h e n W a l l f a h r t u n d d e m Erlösungsweg C h r i s t i 
hergeste l l t . 
"Daß Zihl und End diser H. Wallfahrt oder andächtige Besuchung 
des schmertzhafften Creutz=Weegs JEsu Christi ist kein anders / 
als alle und jede Christliche Seelen dahin zu bewenden / daß so 
wohl durch Sffters widerholte Hertz=mitleydende Betrachtungen 
deß bittern Leiden und Sterben Christi JEsu / als auch durch heroi-
sche Annemmung und gedultige Übertragung alles von Gott ihnen 
zugeschickten Creutzes; sie ihres Heylands / und seiner / so wohl 
zeitlichen als ewigen Freundschafft / das ist / der göttlichen Gnad 
und himlischen Glory / sich würdig / und theilhafftig zumachen / 
sich beflissen solten. " 6 9 3 
D i e W a l l f a h r t w a r als e i n w e i t g e h e n d v e r i n n e r l i c h t e r W e g , als M e t a -
p h e r für das m e n s c h l i c h e L e b e n m i t d e m E n d z i e l der h i m m l i s c h e n 
G l o r i e G o t t e s , i m m e r n o c h l e b e n d i g . D e r G n a d e n o r t b i l d e t e als Z i e l 
des W a l l f a h r t s w e g e s , der i m m e t a p h o r i s c h e n S i n n n i c h t n u r e i n e n ver-
kürzten L e b e n s w e g d a r s t e l l t , e ine Stätte , a n d e m "der Glanz des ewi-
gen Reiches, des himmlischen Jerusalems, zur Verheißung" w u r d e 
u n d "irdische Wirkkraft" e r l a n g t e . 6 9 4 V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d m a g 
d ie s che inbare D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e m e n t b e h r u n g s r e i c h e n , o f t 
künstlich e r s c h w e r t e n W a l l f a h r t s g a n g , d e m G e b o t der k i r c h l i c h e n A r -
m u t u n d d e r p o m p ö s e n A u s s t a t t u n g des K u l t o r t e s seine L e g i t i m a t i o n 
e r f a h r e n h a b e n . 
D i e B e d e u t u n g der W e g m e t a p h o r i k ist n u r aus d e n D e n k - u n d 
W e r t v o r s t e l l u n g e n j e n e r Z e i t heraus er faßbar , i n der das i r d i s c h e D a -
se in d e m M e n s c h e n als Übergangsstation i n das "wahre" h i m m l i s c h e 
R e i c h e r s c h e i n e n m u ß t e . D a b e i m u ß d ie Spiritualität des Weges k e i -
neswegs v o n j e d e m e i n z e l n e n W a l l f a h r e r v o l l erfaßt w o r d e n se in , 
ebenso k o n n t e i m V e r l a u f der Z e i t e i n t e i l w e i s e r S i n n v e r l u s t einge-
t r e t e n s e i n , u n d d e n n o c h ist j enes Verständnis für d ie E r f a s s u n g der 
p e r e g r i n a t i o v o n aussch laggebender B e d e u t u n g . D i e W a l l f a h r t des 17. 
u n d 18 . J a h r h u n d e r t s ze igte t r o t z ihres k o m p l e x e n E r s c h e i n u n g s b i l -
des , z u d e m a u c h d ie M e t a p h o r i k des Weges gehör te , kohärente S t r u k -
t u r m e r k m a l e , d ie e r k e n n e n lassen , daß d ie W a l l f a h r t e i n integra ler 
F a k t o r i m k a t e c h e t i s c h e n Bemühen der k a t h o l i s c h e n K i r c h e d a r s t e l l -
t e . D e n n l e t z t l i c h d i e n t e a u c h die Förderung d e r W a l l f a h r t d a z u , m ö g -
l i c h s t v ie le Gläubige i n das k o n s e r v a t i v e , n o r m a t i v e S o z i a l i s a t i o n s s y -
s t e m der k a t h o l i s c h e n K i r c h e z u i n t e g r i e r e n . I n s o f e r n e n t s p r a c h die 
W a l l f a h r t d u r c h a u s d e n f u n k t i o n a l e n u n d i n t e n t i o n a l e n Beweggrün-
d e n der G e g e n r e f o r m a t i o n . A u s dieser g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n D y n a -
m i k heraus e r r e i c h t e das W a l l f a h r t s w e s e n i n der M i t t e des 18 . J a h r -
h u n d e r t s gerade i n j e n e m M o m e n t se inen H ö h e p u n k t , als das S o z i a l i -
s a t i o n s s y s t e m d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e i n se inen G r u n d f e s t e n d u r c h 
a n t i m e t a p h y s i s c h e u n d aufklärerische S t römungen z u n e h m e n d er-
schüttert w u r d e . 
4. Z u r Kontinuitätsfrage des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s 
4 . 1 . W a l l f a h r t , Aufklärung u n d A n t i m e t a p h y s i k 
I m V e r l a u f eines g u t e n J a h r h u n d e r t s , v o n der Bruderschaftsgrün-
d u n g i m J a h r e 1 6 4 4 b is z u r M i t t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s , h a t t e n s i ch 
fast alle t y p i s c h e n A s p e k t e der E l c h i n g e r Wal l fahrtsphänomenolog ie 
ausgeb i lde t u n d d ie p e r e g r i n a t i o ha t te m i t jährl ich r u n d 4 0 0 0 0 W a l l -
f a h r e r n i h r e n H ö h e p u n k t e r r e i c h t . E i n W a n d e l i n der E i n s t e l l u n g z u m 
W a l l f a h r t s w e s e n m a c h t e s i c h seit der z w e i t e n Hälfte des 18 . J a h r h u n -
derts zunächst z ö g e r n d , d a n n aber , seit d e n a c h t z i g e r J a h r e n , i m m e r 
d e u t l i c h e r b e m e r k b a r . D i e s e r Prozeß k o r r e s p o n d i e r t e o f f e n s i c h t l i c h 
m i t aufklärerischen u n d a n t i m e t a p h y s i s c h e n Ze i ts t römungen . G e r a -
de a n der W a l l f a h r t , als e i n e m z e n t r a l e n B e r e i c h d e r A l l t a g s - b z w . 
F e s t t a g s k u l t u r d e r k a t h o l i s c h e n Bevö lkerung , setzte d ie K r i t i k der 
Aufklärung a n . D a b e i m u ß u n t e r s u c h t w e r d e n , i n w i e f e r n die E i n s t e l -
l u n g des K l o s t e r s E l c h i n g e n , das i m Z e i t a l t e r der Aufklärung i m R u -
fe der O r t h o d o x i e s t a n d , s i c h a u f das W a l l f a h r t s w e s e n a u s w i r k t e . 6 9 5 
F e r n e r s te l l t s i c h d ie F r a g e , i n w i e w e i t v o n e iner K o n s t a n z o d e r K o n -
tinuität der B r a u c h p h ä n o m e n e g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n , w o s i c h v i e l -
l e i c h t n u r r e i n f o r m a l e Ähnl i chke i ten a b z e i c h n e n , aber mögl icher -
weise längst e i n f u n k t i o n a l e r o d e r i n t e n t i o n a l e r W a n d e l i m W a l l f a h r t s -
wesen e i n g e t r e t e n w a r . 
B e v o r w i r u n s d e m W a l l f a h r t s w e s e n z u w e n d e n , ist es n o t w e n d i g , 
s i ch die S i t u a t i o n i m K l o s t e r E l c h i n g e n z u v e r a n s c h a u l i c h e n . E i n de -
t a i l l i e r t e r A b r i ß über das Verhältnis des K l o s t e r s z u r Aufklärung wür-
de d e n R a h m e n der A r b e i t sprengen . H i e r s o l l d ie G r u n d d i s p o s i t i o n 
l e d i g l i c h s k i z z i e r t w e r d e n , o h n e d ie e in Verständnis der W a l l f a h r t s -
e n t w i c k l u n g n a h e z u u n m ö g l i c h wäre. Während u n t e r d e r A m t s z e i t 
des A b t e s A m a n d u s S c h i n d e l e ( 1740—63) f a k t i s c h n o c h so gut w i e 
k e i n e Veränderungen e r k e n n b a r s i n d , z e i c h n e n s i c h u n t e r der k u r z e n 
R e g i e r u n g s z e i t seines N a c h f o l g e r s G r e g o r P f e i f f e r ( 1 7 6 3 —6 6 ) s c h o n 
einige B r a u c h r e f o r m e n ab . S o schaf f te er das M a i e n s t e c k e n w e g e n 
der d a m i t v e r b u n d e n e n T r i n k g e l a g e a b . 6 9 6 E b e n s o f i e l d ie F e i e r des 
Cäcilientages ( 2 2 . N o v e m b e r ) , der i m K l o s t e r m i t e i n e m k l e i n e n 
S c h m a u s u n d M u s i z i e r e n begangen w o r d e n w a r , e iner R e f o r m des 
A b t e s z u m O p f e r . 6 9 7 E s k a n n w o h l k a u m die M u s i k gewesen s e i n , 
d i e d e n A b t a n d i e s e m B r a u c h störte , d a er als P r o f e s s o r selbst M u -
s ik u n t e r r i c h t e t h a t t e , s o n d e r n es m a g h i e r e ine A n p a s s u n g an d ie 
R e f o r m d e k r e t e des A u g s b u r g e r B i s c h o f s J o s e p h Ignaz P h i l i p p ( 1 7 4 0 — 
68) s t a t t g e f u n d e n h a b e n . 6 9 8 W i e s tark aufklärerisches G e d a n k e n g u t 
bere i t s i n das Bewußtse in des K l e r u s g e d r u n g e n w a r , be legt e i n V o r -
f a l l , de r s i c h a m T a g n a c h der A b t w a h l v o n R o b e r t K o l b ( 1 7 6 6 — 9 3 ) , 
a m 7. März 1 7 6 6 , e r e i g n e t e . 6 9 9 D e r G e i s t l i c h e R a t H e r z m a c h t e i n 
B e g l e i t u n g des E l c h i n g e r Paters M e i n r a d W i d m a n n ( 1 7 3 3 — 9 3 ) , J o s e f 
R a u c h s , des K a m m e r d i e n e r s des A u g s b u r g e r W e i h b i s c h o f s , u n d des 
H e r r n G u n d e l f i n g e r e i n e n A u s f l u g n a c h U l m . U n t e r w e g s s cherz te der 
G e i s t l i c h e R a t , daß er e i n e n f r e i e n C h r i s t e n e i n e m j e d e n O r d e n s m a n -
ne v o r z i e h e , u n d , w e n n er Paps t wäre , s o f o r t al le O r d e n s r e g e l n ab -
s c h a f f e n u n d d ie Klöster auflösen würde . D a b e i v e r g l i c h er d ie O r -
d e n s l e u t e m i t d e n Türken, die a u c h v o r M o h a m m e d o d e r d e m S u l t a n 
k u s c h e n müßten . I n A n s p i e l u n g a u f das j u g e n d l i c h e A l t e r des n e u e n 
A b t e s — er w a r 29 J a h r e alt — i n t e r p r e t i e r t e er I N R I f o l g e n d e r m a -
ß e n : "I(unge) N(arren) R(egieren) I(bel)"und "I(esuiter) R(egieren) 
N(och) I(bler) " D e r E l c h i n g e r K l o s t e r a m t m a n n H u m m e l m a c h t e v o n 
d i e s e m V o r f a l l d e m A b t M i t t e i l u n g , de r d ie S t r e i t s a c h e v o r das O r d i -
n a r i a t b r a c h t e , w o der F a l l a m 1 2 . M a i 1 7 6 6 v e r h a n d e l t w u r d e . D e r 
b i s chö f l i che K a m m e r d i e n e r i n t e r p r e t i e r t e d ie Äußerungen des G e i s t -
l i c h e n R a t e s l e d i g l i c h als S c h e r z , m i t d e m er P a t e r M e i n r a d W i d m a n n 
h a b e ärgern w o l l e n , u n d w o r a u f d ieser m i t g l e i cher Münze h e i m g e -
z a h l t h a b e . D i e S a c h e w u r d e z w a r be ige legt , d o c h h a t t e der G e i s t l i c h e 
R a t b e z e i c h n e n d e r w e i s e d a m i t g e d r o h t , d ie F l u c h t i n d ie Öf fent l i ch -
k e i t a n z u t r e t e n u n d e ine S c h r i f t m i t d e m T i t e l "Vide cui fidas" z u 
verö f f ent l i chen . T r o t z dieses V o r f a l l s s che in t A b t R o b e r t K o l b N e u -
e r u n g e n u n d R e f o r m e n , meis t a u f der G r u n d l a g e v o n R e f o r m d e k r e -
t e n des A u g s b u r g e r Fürstbischofs K l e m e n s W e n z e s l a u s ( 1 7 6 8 — 1 8 1 2 ) , 
n i c h t völlig a b l e h n e n d gegenübergestanden z u h a b e n . S o m a g für d e n 
E l c h i n g e r A b t e i n b ischöf l i cher Erlaß v o m 2 9 . O k t o b e r 1 7 7 0 über 
das A r m e n - u n d B e t t e l w e s e n der Auslöser gewesen s e i n , i m J a h r e 
1 7 7 1 d e n B r a u c h a b z u s c h a f f e n , d e m z u f o l g e a l l j e n e , d ie a n e i n e m 
M i t t w o c h i n der F a s t e n z e i t i n das K l o s t e r k a m e n , z w e i L a i b e B r o t 
u n d e i n e n H e l l e r e r h i e l t e n . 7 0 0 1 7 7 6 ste l l te A b t R o b e r t K o l b i n se i -
n e m H e r r s c h a f t s b e r e i c h das A u f s t e l l e n v o n "Heiligen Gräbern" i n 
d e r K a r w o c h e e i n u n d ebenso d ie S c h a u s t e l l u n g v o n W e i h n a c h t s k r i p -
p e n . 7 0 1 K l o s t e r i n t e r n erließ er 1 7 7 1 e i n e n w e i t g e h e n d e n F a s t e n d i s -
p e n s , der v o n A s c h e r m i t t w o c h bis P a l m s o n n t a g e i n e n , w e n n a u c h 
e ingeschränkten, F l e i s c h v e r z e h r e r l a u b t e . 7 0 2 D e r A b t dürfte s i c h d a -
b e i a n e i n e m 1 7 6 9 er lassenen F a s t e n p a t e n t des Fürstbischofs o r i e n -
t i e r t h a b e n , das e i n m a l täglich — M i t t w o c h , F r e i t a g , S a m s t a g u n d 
d ie K a r w o c h e a u s g e n o m m e n — i n d e m e b e n g e n a n n t e n Z e i t r a u m d e n 
F l e i s c h k o n s u m e r l a u b t e . 7 0 3 F e r n e r verlegte der A b t m i t Z u s t i m m u n g 
des O r d i n a r i a t s d i e mitternächtl iche M e t t e a u f v ier U h r m o r g e n s . 7 0 4 
D a b e i w a r e n d ie K l o s t e r v i s i t a t i o n e n sehr z u f r i e d e n s t e l l e n d ausge fa l -
l e n u n d A b t R o b e r t K o l b 1 7 7 8 z u m Präses der Schwäbischen B e n e -
d i k t i n e r k o n g r e g a t i o n gewählt w o r d e n . 7 0 5 A u c h M o d e e r s c h e i n u n g e n 
u n d F o r m e n a b s o l u t i s t i s c h e r A d e l s k u l t u r , v o r a l l e m französischen 
E i n s c h l a g s , s che in t das K l o s t e r n i c h t abgeneigt gewesen z u s e i n . S o 
w u r d e , w o h l a u f I n i t i a t i v e des A b t e s , der s c h o n 1 7 7 6 m i t d e m K u r -
fürsten v o n T r i e r B i l l a r d gespie l t h a t t e , dieses S p i e l 1 7 7 8 a u c h i m 
K l o s t e r E l c h i n g e n e i n g e f ü h r t . 7 0 6 D o c h b i l d e t e d e r E l c h i n g e r K o n v e n t 
ke ineswegs eine h o m o g e n e In te ressengeme inscha f t . D i e s ze ig t s i c h 
u . a . a u c h i n der u n t e r s c h i e d l i c h e n A u f g e s c h l o s s e n h e i t gegenüber t e c h -
n i s c h e n u n d m e c h a n i s c h e n N e u e r u n g e n . S o bemühten s i c h m e h r e r e 
M ö n c h e u m d e n B a u v o n S o n n e n u h r e n , m e c h a n i s c h e r O r g e l n u n d , 
w e n n a u c h v e r g e b l i c h , u m d ie K o n s t r u k t i o n eines D a m p f s c h i f f e s a u f 
der D o n a u . 7 0 7 E t w a e i n J a h r n a c h d e m die Brüder M o n t g o l f i e r a m 5. 
J u n i 1 7 8 3 i n F r a n k r e i c h d e n ers ten u n b e m a n n t e n Heiß luf tbal lon h a t -
t e n ste igen lassen , w i e d e r h o l t e n P a t e r G r e g o r Z i e g e l a u e r ( 1 7 5 1 — 1 8 2 1 ) 
u n d P a t e r J o s e p h u s R a u c h ( 1 7 5 1 — 1 8 2 6 ) a m 2 1 . J u n i 1 7 8 4 dieses 
E x p e r i m e n t , w o z u P a t e r B e n e d i k t B a a d e r n i c h t f re i v o n I r o n i e n o t i e r -
t e : "haben unser herrn allhier ein Luftballon gemacht und in pfählen 
(Fahlheim) unter zu schauen mehreren tausendten fahren lassen der 
auch sehr hoch stieg und bis gen holzheim (Holzheim) kam: wür wa-
ren die ersten äffen der franzosen Montgolfier und blanchardt. " 7 0 8 
D e r K o m m e n t a r P a t e r B e n e d i k t Baaders s p r i c h t für s i c h . G e f a l l e n 
f a n d er i n se iner s k e p t i s c h e n E i n s t e l l u n g l e d i g l i c h a n d e n m e c h a n i -
s chen O r g e l n , d e r e n p r a k t i s c h e r N u t z e f f e k t i h n z u überzeugen z u 
v e r m o c h t e . 7 0 9 
N e b e n d e m R e f o r m k u r s u n d der A u f g e s c h l o s s e n h e i t gegenüber 
N e u e r u n g e n gab es a u c h h i e r d i e k o n f r o n t a t i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t d e n V e r t r e t e r n der Aufklärung . B e s o n d e r s i n t e n s i v e r s c h e i n t d i e -
se K o n t r o v e r s e i m B e r e i c h d e r L i t e r a t u r u n d des T h e a t e r s . E s se ien 
n u r e inige der antiaufklärerischen L i t e r a t e n u n d A k t i o n e n aus e iner 
Fülle v o n Aktivitäten herausgegr i f f en . S o begab s i c h A b t R o b e r t 
K o l b a m 1 9 . A p r i l 1 7 8 9 m i t e i n i g e n w e i t e r e n se iner K o n v e n t u a l e n i n 
das B e n e d i k t i n e r k l o s t e r N e r e s h e i m , u m d ie d o r t i g e n Aufk lärungsbe -
s t r e b u n g e n z u b e k ä m p f e n , was n i c h t ganz o h n e E r f o l g gewesen se in 
s o l l . 7 1 0 D i e herausragende G e s t a l t i n der l i t e r a r i s c h e n A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g w a r P a t e r M e i n r a d W i d m a n n , j e n e r K o n t r a h e n t des aufklä-
r e r i s c h e n G e i s t l i c h e n R a t e s H e r z . 7 1 1 W i d m a n n h a t t e 1 7 8 6 e i n f l a m -
m e n d e s W e r k gegen d ie Aufk lärung verfaßt , das d e n T i t e l trägt : "Wer 
sind die Aufklarer? beantwortet nach dem ganzen Alphabeth".712 
Dieses W e r k e r re i ch te i n überarbeiteter F o r m — u n t e r v e r s c h i e d e n e n 
T i t e l n — m e h r e r e A u f l a g e n ( F i g . 3 9 ) . P a t e r M e i n r a d W i d m a n n s t a n d 
u . a . a u c h m i t H e r z o g L u d w i g E u g e n v o n Württemberg ( 1 7 8 1 —9 7 ) i n 
K o n t a k t , der — das G e g e n t e i l v o n s e i n e m älteren aufklärerischen 
B r u d e r K a r l — m i t der Ant iaufklärungsympat is ierte . H e r z o g L u d w i g 
E u g e n b e d a n k t e s i c h be i sp ie l swe ise i n e i n e m S c h r e i b e n des J a h r e s 
1 7 9 0 b e i M e i n r a d W i d m a n n n i c h t n u r für "manche sehr nützliche 
und angenehme Stunden", s o n d e r n legte P a t e r W i d m a n n a u c h n a h e , 
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s i c h m i t A b t R o b e r t K o l b z u b e s p r e c h e n , ob gegen d e n abtrünnigen 
B e n e d i k t i n e r B e n e d i k t M a r i a W e r k m e i s t e r ( 1 7 4 5 — 1 8 2 3 ) n i c h t m i t 
H i l f e R o m s vorgegangen w e r d e n k ö n n e . 7 1 3 G e n a n n t w e r d e n m u ß i n 
dieser K o n t r o v e r s e f e rner P a t e r R o b e r t P l e r s c h , d e r a m 3 1 . A u g u s t 
1 8 0 1 z u m l e t z t e n A b t v o n E l c h i n g e n gewählt w u r d e . E r hat te 1 7 9 6 
e ine a n o n y m e S c h r i f t verö f fent l i cht , d ie d e n T i t e l trägt: "Was war 
eigentlich die Hauptursache der Französischen Revolution? Zur ern-
sten Warnung für die Fürsten und Regenten Deutschlands".114 I n 
d i e s e m W e r k setzt er s i c h m i t d e n I d e e n der französischen Aufk lä -
r u n g u n d der Französischen R e v o l u t i o n a u s e i n a n d e r , n a m e n t l i c h m i t 
F r a n c o i s - M a r i e A r o u e t de V o l t a i r e ( 1 6 9 4 — 1 7 7 8 ) u n d dessen "Sieg 
der Vernunft über die Unwissenheit", aber a u c h m i t J e a n - J a c q u e s 
R o u s s e a u ( 1 7 1 2 — 7 8 ) u n d z a h l r e i c h e n w e i t e r e n , m e i s t enzyk lopäd i -
s t i s chen A u t o r e n . I n e i n e m p o l i t i s c h e n J o u r n a l e r s c h i e n i m J a h r e 
1 7 8 2 e i n A r t i k e l , i n d e m d a v o n g e s p r o c h e n w u r d e , daß s i c h u n t e r d e n 
o b e r d e u t s c h e n A b t e i e n E l c h i n g e n u n d S a l m a n n s w e i l e r "durch die 
Größe der MÖnchsdummheit und Unverträglichkeit vorzüglich"115 
a u s z e i c h n e n . D e n n i n E l c h i n g e n würden "die M$nchsfeinde in lateini-
schen Schauspielen aufs eleganteste und erbaulichste verdammt. " 7 l 6 
B e z o g s i c h diese K r i t i k w o h l a u f das Theaterstück "SaMVeL IVDeX 
IsraeLIs", so fährt der a n o n y m e A u t o r des S ingsp ie l s "hak zuBersa-
bee" ( F i g . 4 0 ) , das a m h o h e n N a m e n s f e s t e des A b t e s i m J a h r e 1 7 8 3 
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aufgeführt w u r d e , i n seiner A n k l a g e f o r t : 
"Wie! muß denn bey unseren aufgeklärt seyn sollenden Zeiten gar 
alles deutsch klingen? — ungeachtet man in den deutschen Dich-
tern beynahe nichts antrift, als burleske Schnurren, und verliebte 
Fratzen, welche für eine erlauchte, und größtenteils aus gelehrten 
Geistmänern bestehende Gesellschaft nichts taugen? (. . .) Daß 
doch die Herrn Toleranzprediger immer die intolerantesten sind! — 
Da sie bey allen Gelegenheiten die katholische Geistlichkeit von 
ihrem höchsten Oberhaupte an bis auf den geringsten Layenbru-
der wider besseres Wissen, und Gewissen recht lieblos herunter-
machen; so solle man unserer Seits kein WÖrt ygen darwider einwen-
den. Dieß nämlich gienge den Uebeln der heut zu Tage so sehr ge-
drückten Geistlichkeit noch ab, daß sie nicht einmal mehr muck-
sen dSrfte. " m 
D a s K l o s t e r E l c h i n g e n versuchte m i t t e l s l i t e r a r i s c h e r Akt iv i täten , d ie 
d u r c h a u s n i c h t fre i v o n A g g r e s s i o n e n w a r e n , d e n a n t i k l e r i k a l e n Strö -
m u n g e n u n d aufklärerischen K r i t i k e r n i m B e r e i c h der W e r t o r i e n t i e -
r u n g mass iv e n t g e g e n z u w i r k e n . 
D a s Verhältnis des K l o s t e r s z u r Aufk lärung k o m m t v i e l l e i c h t a m 
prägnantesten i n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m das sogenannte E l c h i n -
ger Hexenstübchen z u m A u s d r u c k , das v o r a l l e m a u c h v o m Z u l a u f 
d u r c h d ie W a l l f a h r e r p r o f i t i e r t e . Dieses Stübchen w a r i n das S c h u ß -
f e l d der ö f f ent l i chen , aufklärerischen K r i t i k geraten . S o p r a n g e r t e 
d ie Z e i t u n g v o n S a c h s e n - G o t h a i m J a h r e 1 7 8 4 das P r o f i t s t r e b e n E l -
d i n g e n s a n . 7 1 8 A u f g e b r a c h t über d ie ö f fent l i che K r i t i k , b e s c h l o ß 
A b t R o b e r t K o l b zunächst eine Schl ießung des S t ü b c h e n s . 7 1 9 T r o t z -
d e m k a m e n d ie L e u t e "haufenweise von 20, 30, 40 und mehr stun-
den" E n t f e r n u n g u n d v e r l a n g t e n e i n H e i l m i t t e l . D a r a u f o r d n e t e der 
A b t a n , daß n u r an j e n e e i n M i t t e l ausgegeben w e r d e n s o l l e , d i e e i n 
p f a r r l i c h e s A t t e s t a u f w e i s e n k ö n n t e n , w e l c h e s i h n e n b e s c h e i n i g e , daß 
sie dieses M i t t e l s bedürften u n d s c h o n früher e i n m a l d a d u r c h H i l f e 
er langt hätten. S o w a r e n b is E n d e M a i 1 7 8 5 s c h o n e t w a 5 0 A t t e s t e 
i n E l c h i n g e n e ingegangen . A m 2 3 . M a i 1 7 8 5 e r h i e l t das K l o s t e r v o m 
A u g s b u r g e r O r d i n a r i a t , t r o t z dessen R e s e r v i e r t h e i t i n s o l c h e n A n g e -
l e g e n h e i t e n , d ie ausdrückliche E r l a u b n i s , z u e x o r z i e r e n u n d d i e n o t -
w e n d i g e n H e i l m i t t e l z u v e r a b r e i c h e n . 7 2 0 W i e diese "media natura-
lia" b e s c h a f f e n w a r e n , geht aus d e n Q u e l l e n n i c h t h e r v o r . D e u t l i c h 
ist j e d o c h d ie E i n s t e l l u n g P a t e r B e n e d i k t B a a d e r s i n d ieser A n g e l e -
g e n h e i t , der s c h r i e b , w e n n es "keine Hexen mehr geben sollte, ist 
es doch ungezweifelet, das der Teufel sonst Gewalt in den Herzen 
des Mitmenschen" ausüben k ö n n e . E r plädierte desha lb dafür, w e n n 
s i c h Mißstände i m Stübchen e i n g e s c h l i c h e n h a b e n s o l l t e n , dieses 
n i c h t e i n f a c h aufzulösen, u n d fügte erläuternd d ie R e d e w e n d u n g 
h i n z u : "Man soll das Kind nit mit dem Baad hinaus schütten". 
B i s J u n i 1 7 8 7 hat te s i ch d ie L a g e w e i t e r z u g e s p i t z t , so daß e r n e u t 
besch lossen w u r d e , das Hexenstübchen z u s c h l i e ß e n . 7 2 1 D e n n e in 
A b g e s a n d t e r v o n Württemberg b e s c h u l d i g t e das K l o s t e r , daß e iner 
U n t e r t a n i n i n E l c h i n g e n erzählt w o r d e n se i , sie sei v e r h e x t , w o r a u f 
sie z u H a u s e v o n i h r e m M a n n fast t o tgesch lagen w o r d e n w a r . D e r 
E l c h i n g e r E x o r z i s t , P a t e r A u g u s t i n Nägele ( 1 7 4 9 — 1 8 3 4 ) , b e s t r i t t 
z w a r , daß dies gesagt w o r d e n w a r , d e n n o c h m a c h t e m a n w i e d e r u m 
A n s t a l t e n , das Stübchen z u schl ießen. S o gab m a n d e n württember -
g i s c h e n U n t e r t a n e n n i c h t s m e h r , so sehr sie d a r u m selbst kniefällig 
b a t e n , u n d sagte d e n L e u t e n , daß sie n i c h t m e h r k o m m e n s o l l t e n , 
d e n n sie würden k e i n e M i t t e l m e h r e r h a l t e n . P a t e r B e n e d i k t B a a d e r 
v e r g l i c h d e n E f f e k t dieses M o m e n t s m i t d e n Q u a c k s a l b e r n , d i e d a -
v o n s p r a c h e n , daß sie ih re M i t t e l n u r n o c h b is z u m A b e n d v e r k a u f e n 
würden u n d so u m so m e h r a b s e t z t e n . D u r c h e ine vol lständige S c h l i e -
ß u n g des Stübchens würden d e m Prälaten s ichere E i n n a h m e n v o n 
jährl ich 7 0 0 f l . v e r l o r e n g e h e n u n d der "P. Exorcist wirdt ein armer 
deüfel, 3 person die die Arzneymittel preparieren, kommen ausser 
Stand sich recht ernähren zu können". A u s d i e sen Gründen g l a u b t e 
B a a d e r , daß s i c h der A b t l e t z t l i c h w i e d e r u m n i c h t z u r Schl ießung ent -
s c h e i d e n k ö n n e , o b w o h l z u befürchten w a r , daß d ie A n g e l e g e n h e i t 
v o r d e n B i s c h o f k o m m e u n d daß "wür in öffentlich Zeitungsblätter 
durchgehächelt werden, wie es unserem Prälat schon an öffentlich 
fürstliche Taflen geschehen ist. " D o c h , so fügte d e r C h r o n i s t h i n z u , 
"was thut man nit wenn man etwas gewinnen kann, und die Sach an 
sich selbst nits böses ist". E b e n d i e s e m G r u n d s a t z sei der A b t b i s h e r 
i m m e r t r e u g e b l i e b e n . A l s A u s w e g s c h l u g B a a d e r v o r , d ie "vihlerley 
gattung" an H e i l m i t t e l n a u f z u g e b e n , diese e i n e m C h i r u r g e n z u überge-
b e n u n d n u r n o c h a u f dessen A n s u c h u n g e n e ine B e n e d i z i e r u n g i n d e r 
K i r c h e e r f o l g e n z u l assen , so daß d ie Rel ig iösen d a m i t n i c h t s m e h r 
z u t u n hätten. A l s e ine w e i t e r e A l t e r n a t i v e s c h l u g er v o r , e ine A p o -
t h e k e i m K l o s t e r u n t e r A u f s i c h t eines W e l t g e i s t l i c h e n e i n z u r i c h t e n , 
was d e n V o r t e i l b e s i t z e , daß das K l o s t e r t r o t z d e m n o c h e twas ver -
d i e n e n k ö n n e . B a a d e r plädierte hierfür u m so m e h r , als er n i c h t i m -
m e r e i n e n w i r k l i c h e n N u t z e n i n der v e r a b r e i c h t e n "starken Medizin" 
s a h . D a b e i befürchtete er , daß d ie M e n s c h e n d u r c h d ie Aufk lärung 
eher d a z u n e i g t e n , s i ch für i h r G e l d a n ausgeb i ldete D o k t o r e n z u 
w e n d e n u n d d e n "wahren von Gott bestimmten Arzt verabsäumen". 
P a t e r B e n e d i k t B a a d e r w a r a n s c h e i n e n d d a v o n überzeugt , daß schl ieß-
l i c h n u r G o t t w i r k l i c h e H i l f e u n d H e i l u n g b e w i r k e n k ö n n e . V o n äu-
ßerem D r u c k bee in f lußt , ne igte das K l o s t e r z w a r i m F a l l e des soge-
n a n n t e n Hexenstübchens z u R e f o r m e n u n d z u r A b h i l f e e in iger M i ß -
stände, d o c h führte n i c h t z u l e t z t e i n ö k o n o m i s c h e s Interesse d a z u , 
daß das K l o s t e r t r o t z a l l e r K r i t i k a n d e r E i n r i c h t u n g f e s th i e l t u n d 
d a b e i e i n e r s taun l i ches Beharrungsvermögen an d e n T a g l egte . 
E s s te l l t s i c h n u n d ie F r a g e , w i e s i c h d ie W a l l f a h r t z u r S c h m e r z -
h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n i n e b e n j e n e m s k i z z i e r t e n Z e i t -
r a u m e n t w i c k e l t e . W i r f t m a n e i n e n B l i c k a u f d i e B r a u c h f o r m e n , so 
s c h e i n t s i ch zunächst n i c h t sehr v i e l verändert z u h a b e n . D e n n o c h 
m a c h t e s i ch e i n d e u t l i c h gewande l tes Verhältnis z u m a n c h e n A s p e k -
t e n des W a l l f a h r t s w e s e n s b e m e r k b a r . D i e s e r W a n d e l s o l l zunächst a n 
e i n e m B e i s p i e l v e r a n s c h a u l i c h t w e r d e n , a u f das s i c h d ie K r i t i k d e r 
Aufklärung ganz besonders richtete, nämlich das V o t a t i o n s - u n d M i -
r a k e l w e s e n . W e i l sie v o n d e n Aufklärern als A b e r g l a u b e n e t i k e t t i e r t 
w o r d e n w a r e n , s te l l te a u c h das A u g s b u r g e r O r d i n a r i a t d e u t l i c h schär-
fere Wertmaßstäbe für d ie A n e r k e n n u n g mirakulöser Vorgänge a u f . 7 2 2 
H a t t e das K l o s t e r n o c h u m 1 7 6 5 se in s iebtes M i r a k e l b u c h m i t 1 2 0 6 
M i r a k e l b e r i c h t e n u n t e r Z u s t i m m u n g des O r d i n a r i a t e s herausgegeben , 
so ze ig t a l l e i n d ie T a t s a c h e , daß P a t e r B e n e d i k t B a a d e r e i n e inze lnes 
M i r a k e l a m 1 5 . J u n i 1 7 8 5 i n s e i n e m T a g e b u c h aufführt, daß s i c h i m 
fast selbstverständlichen Verhältnis z u m M i r a k e l w e s e n etwas verän-
d e r t h a b e n m u ß t e . S o w u r d e die M u t t e r e ines dreijährigen M ä d c h e n s , 
d ie "eine unvermuthete grose Guthat erhielt", b e f r a g t , "ob nit ein Be-
trug derbey eingeschlichen" w ä r e . 7 2 3 U n d o b w o h l d ie "wohlbemit-
telte Mutter" dies v e r n e i n t e , ver langte m a n i n E l c h i n g e n e in A t t e s t 
des G e m e i n d e p f a r r e r s u n d des B a d e r s , a u f das m a n i m K l o s t e r "alle 
Tag" w a r t e t e . D e r B e r i c h t s ch loß m i t d e n h o f f n u n g s v o l l e n W o r t e n : 
"Ehr sei Gott, und seiner göttlich Mutter, die Er hier noch immer 
groß machet." M a n k ö n n t e daraus f o l g e r n , daß — ähnlich w i e b e i m 
"Hexenstübchen" — a u c h die r e s t r i k t i v e A n e r k e n n u n g s p r a x i s v o n 
M i r a k e l b e r i c h t e n v o n außen a n das K l o s t e r heranget ragen w u r d e . 
U n d i n der T a t s i n d d ie D e k r e t e u n d H i r t e n w o r t e des A u g s b u r g e r 
Fürstbischofs K l e m e n s Wenzeslaüs i n i h r e r S p r a c h e sehr e i n d e u t i g . 
S o h a t t e er 1 7 8 3 e ine b ischöf l i che V e r o r d n u n g er lassen , w o n a c h 
i n Z u k u n f t "ohne ausdrückliche Genehmigung des Ordinarius sich 
kein Priester anmassen solle neue Bilder aufzustellen, Reliquien zur 
öffentlichen Verehrung auszusetzten, Gelübdetafeln auszuhängen, 
sogenannte Wunder- oder Guttaten von der Kanzel herab zu ver-
künden. " 7 2 4 M a s s i v w a n d t e er s i c h dagegen , daß d ie "wunderbar-
sten Gebetserhörungen hingenommen und gegen alle glaubwürdige 
Gründe ohne Untersuchung, ohne Vorwissen des Bischofs, öffent-
lich von der Kanzel vorgelesen" w ü r d e n . 7 2 5 D a m i t h a t t e e i n w i c h t i -
ger A s p e k t des W a l l f a h r t s w e s e n s e ine t i e f e Beeinträchtigung e r f a h -
r e n , w o r a u s s i c h j enes v o r s i c h t i g e , gründliche u n d d o c h z u g l e i c h h o f f -
n u n g s v o l l e V o r g e h e n E l c h i n g e n s i m o b e n g e n a n n t e n F a l l e erklären 
m a g . S c h o n v o r d e r e b e n g e n a n n t e n V e r o r d n u n g v o n 1 7 8 3 h a t t e 
K l e m e n s Wenzeslaüs a m 2 2 . J u n i 1 7 8 2 a n g e o r d n e t , daß "weil aller 
übermässiger Aufputz, Prunk und Beleuchtung dem Geist der Kir-
che nicht angemessen sei, derselbe in den Kirchen und Kapellen so-
wohl als auch in den Privathäusern gänzlich abgeschafft werden sol-
le".726 D i e s b e d e u t e t e n i c h t n u r e i n e n E i n g r i f f i n d ie Privatsphäre d e r 
Gläub igen , s o n d e r n es ist a u f g r u n d der B e s t i m m u n g e n sehr w a h r -
s c h e i n l i c h , daß a u c h i n E l c h i n g e n j e n e unzähligen Gelübdetafe ln u n d 
V o t i v e , d i e n o c h i m J a h r e 1 7 6 5 v o n A b t G r e g o r T r a u t w e i n aus d e m 
U l m e r A u g u s t i n e r k l o s t e r b e s c h r i e b e n w o r d e n w a r e n , i m Z u g e e i n e r 
N e u g e s t a l t u n g d e r G n a d e n k a p e l l e i m J a h r e 1 7 8 5 a b g e n o m m e n w e r -
d e n m u ß t e n . 7 2 7 
D i e e i n s c h n e i d e n d s t e n E i n g r i f f e i n d ie W a l l f a h r t s k u l t u r b e d e u t e -
t e n j e d o c h d ie P r o z e s s i o n s d e k r e t e des A u g s b u r g e r Fürstbischofs . B e -
re i ts i m J a h r e 1 7 7 5 h a t t e das O r d i n a r i a t e ine gründliche E r h e b u n g 
durchgeführt , b e i der u . a . a u c h d a n a c h gefragt w o r d e n w a r , w e l c h e 
Wallfahrtsgänge u n d P r o z e s s i o n e n w o h i n führten.728 N a c h d e m d a n n 
d ie K a i s e r i n M a r i a T h e r e s i a ( 1 7 4 5 — 6 5 ) i n d ieser A n g e l e g e n h e i t m i t 
R e f o r m e n vorangegangen u n d K l e m e n s Wenzeslaüs d u r c h e i n d ies -
bezügliches G u t a c h t e n i m J a h r e 1 7 7 7 bestärkt w o r d e n w a r , erließ er 
a m 2 0 . D e z e m b e r 1 7 8 0 e i n e n o b e r h i r t l i c h e n E r l a ß . 7 2 9 D e r ursprüng-
l i c h e S i n n d ieser Wallfahrtsgänge sei es gewesen , "dadurch den Weg 
zum Throne der göttlichen Erbarmnis zu öffnen und die Gläubigen 
in gemeinsamen Gebete zu Gott zu führen",730 d o c h habe s i c h d ie 
P r a x i s v o n d iesen Z i e l v o r s t e l l u n g e n z w i s c h e n z e i t l i c h n i c h t s e l t e n w e i t 
e n t f e r n t . A u s d i e s e m G r u n d e schaf f te d e r B i s c h o f al le B i t t - u n d 
Kreuzgänge a b , außer j e n e m a m M a r k u s t a g u n d d e n d r e i P r o z e s s i o n e n 
i n d e r B i t t w o c h e . D o c h m u ß t e a u c h b e i d i esen gewährleistet s e i n , 
daß d ie P f a r r g e m e i n d e b is z u r M i t t a g s z e i t w i e d e r i n der M u t t e r k i r c h e 
zurück w a r . G e s t a t t e t w a r e n ferner n u r n o c h j e e i n B i t t - u n d D a n k -
gang i m Frühjahr u n d H e r b s t für das G e d e i h e n der Feldfrüchte . D i e -
se ke ineswegs populären V e r o r d n u n g e n r i e f e n a l l e r l e i Widerstände 
u n d Mißverständnisse h e r v o r , so daß s i c h d e r B i s c h o f g e z w u n g e n 
s a h , a m 1 2 . A p r i l 1 7 8 3 e r n e u t e i n e n Erlaß h e r a u s z u g e b e n , der d e n 
ers teren bestätigte u n d l e d i g l i c h d o r t e i n e n allmählichen A b l ö s u n g s -
m o d u s v o n Prozessionsgängen zu l i eß , w o e i n so fort iges A b s t e l l e n 
n i c h t mög l i ch s c h i e n . 7 3 1 E i n e so l che V o r g e h e n s w e i s e t r u g n i c h t n u r 
d e n r a t i o n a l e n K r i t i k e r n R e c h n u n g , d ie i n d e n z a h l r e i c h e n W a l l f a h r -
t e n z u e n t f e r n t e n Gnadenstätten e i n e n großen V e r l u s t a n P r o d u k t i -
vität s a h e n , s o n d e r n a u c h j e n e n T h e o l o g e n , d ie i n s o l c h e n o f t tage-
l a n g e n , g e m i s c h t g e s c h l e c h t l i c h e n W a l l f a h r t s p r o z e s s i o n e n m e h r G e -
f a h r e n als N u t z e n für das S e e l e n h e i l e r b l i c k t e n . W a l l f a h r t , so w a n d -
te d e r Fürstbischof e i n , k ö n n e a u c h e i n w e i t g e h e n d v e r i n n e r l i c h t e r 
Prozeß s e i n , b e i d e m es n i c h t so sehr a u f d ie E n t f e r n u n g a n k o m m e 
als v i e l m e h r a u f d e n w a h r e n G l a u b e n u n d d ie Intensität. E i n e s o l c h e 
r igoros o k t r o y i e r t e V e r o r d n u n g s p r a x i s , d ie e i n e n t i e f e n E i n g r i f f i n 
d ie seit G e n e r a t i o n e n ex i s t en te W a l l f a h r t s k u l t u r b e d e u t e t e u n d e i -
n e n w i c h t i g e n B e r e i c h der k a t h o l i s c h e n A l l t a g s k u l t u r b e t r a f , w u r d e 
v o m K l e r u s u n d d e n Gläubigen ke ineswegs w i d e r s t a n d s l o s a k z e p t i e r t . 
A u c h i m H e r r s c h a f t s b e r e i c h des K l o s t e r s E l c h i n g e n k a m es z u d e u t l i -
c h e m M i ß m u t . S o w u r d e be i sp ie l swe ise P f a r r e r D r . F r a n z X a v e r 
C h r i s t m a n n ( 1 7 7 5 — 9 5 ) v o n O b e r f a h l h e i m a u f B e t r e i b e n se iner G e -
m e i n d e i n A u g s b u r g v o r s t e l l i g , u m d i e E r l a u b n i s für e i n e n abge-
s c h a f f t e n K r e u z g a n g n a c h E l c h i n g e n z u e r h a l t e n . 7 3 2 D i e s e E i n g a b e 
b l i e b , w i e n i c h t anders z u e r w a r t e n w a r , e r f o l g l o s , so daß er v o n d e n 
"Elc hingern so schwarz wie möglich beim Ordinariat angeschrie-
ben"'7^ w u r d e . "Es wurde ihm zur Last gelegt, er mache seinem 
Stande nur Unehre, halte niemals seine Residenzpflicht, lese lauter 
gottlose Bücher, liebäugle allzuviel mit den Protestanten, sei gegen 
seine Herrschaft und seinen Patron äusserst ungerecht, kurz er sei 
ein ausgelassener Priester. " 7 3 4 E i n s c h n e i d e n d w a r e n d ie P r o z e s s i o n s -
d e k r e t e i n s o f e r n , als alle e n t f e r n t e r e n W a l l f a h r t s p r o z e s s i o n e n aus 
der Diözese A u g s b u r g , ähnlich w i e i m H e r z o g t u m Württemberg , auf -
g e h o b e n w u r d e n . N i c h t d a v o n b e t r o f f e n w a r e n j e d o c h d ie E i n z e l w a l l -
f a h r t e n . W i e s tark d e r d u r c h d ie P r o z e s s i o n s d e k r e t e b e d i n g t e Rück-
gang der a b s o l u t e n W a l l f a h r e r z a h l e n i n E l c h i n g e n w a r , läßt s i c h n i c h t 
präzise b e z i f f e r n . I m " V e r g l e i c h z u d e n sechz iger J a h r e n dürfte d ie 
Z a h l der W a l l f a h r e r a u f r u n d e i n D r i t t e l g e s u n k e n s e i n . E i n e n A n -
h a l t s p u n k t b i l d e t d ie Z a h l der P i l g e r a m H a u p t w a l l f a h r t s t a g , d ie i n 
der Z e i t v o n 1 7 8 5 bis 1 8 0 0 a u f e t w a 4 0 0 0 bis 5 0 0 0 z u r ü c k g i n g . 7 3 5 
Bezüglich des W a l l f a h r t s w e s e n s lassen s i c h i m K l o s t e r E l c h i n g e n 
j ene t y p i s c h e n V e r h a l t e n s m u s t e r e r k e n n e n , w i e sie s c h o n i n der A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g m i t der Aufklärung erfaßbar w a r e n . D i e R e f o r m e n 
i m W a l l f a h r t s w e s e n e n t s p r a c h e n n i c h t d e m Interesse des K l o s t e r s 
u n d e n t s p r a n g e n d e m e n t s p r e c h e n d a u c h n i c h t d e m e igenen A n t r i e b . 
D i e s galt für d i e r e s t r i k t i v e H a n d h a b u n g b e i der A n e r k e n n u n g m i r a -
kulöser Vorgänge ebenso w i e b e i d e n P r o z e s s i o n s r e f o r m e n , d ie i n 
b e i d e n Fällen d e m K l o s t e r j e w e i l s v o m b ischöf l i chen O r d i n a r i a t auf -
er legt w u r d e n . Z u R e f o r m e n entsch loß s i c h das K l o s t e r n u r d o r t , w o 
es m e h r o d e r m i n d e r unumgängl ich w a r . D i e s b e d e u t e t , daß s i c h das 
K l o s t e r n i c h t se l ten i n e i n e n r e i n e n K o n s e r v a t i s m u s f lüchtete. I n t h e o -
l o g i s c h e n u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n F r a g e n z o g m a n s i ch a u f d ie t r a d i -
t i o n e l l e n S t a n d p u n k t e d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e zurück u n d b r a c h t e 
d e m R e f o r m k u r s des Fürstbischofs n u r sehr b e d i n g t S y m p a t h i e n en t -
gegen. D a r a u s r e su l t i e r t e für das W a l l f a h r t s w e s e n i n E l c h i n g e n z u -
nächst n i c h t n u r e ine w e i t g e h e n d f o r m a l e , s o n d e r n a u c h i n h a l t l i c h e 
K o n s t a n z v o n B r a u c h p h ä n o m e n e n . D e r d u r c h d ie b ischöf l i chen R e -
f o r m d e k r e t e i n d e n achtz iger J a h r e n b e w i r k t e E i n b r u c h i n das W a l l -
f a h r t s w e s e n k o r r e l i e r t e n u r b e d i n g t m i t d e m Bewußtseinsstand j e n e r 
W a l l f a h r e r , d ie bis d a h i n n a c h E l c h i n g e n g e k o m m e n w a r e n u n d j e n e r , 
d ie n a c h w i e v o r d o r t h i n k a m e n . D e n n natürlich m u ß t e s i c h m i t d e m 
V o r d r i n g e n aufklärerischer, a n t i m e t a p h y s i s c h e r , r a t i o n a l e r u n d a n t i -
k l e r i k a l e r Strömungen i n j enenBevölkerungskre isen , in d e n e n s i c h d i e -
se I d e e n d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e n , a u c h eine veränderte E i n s t e l l u n g 
z u m W a l l f a h r t s w e s e n ergeben u n d s o m i t z u e i n e m allmählichen W a n -
d e l i n der S o z i a l s t r u k t u r der W a l l f a h r e r führen. D a j e d o c h die e r z w u n -
genen R e f o r m m a ß n a h m e n des B i s c h o f s m i t der Bewußtse insentwick-
l u n g der b r e i t e n Masse der Bevölkerung u n d des K l e r u s ke ineswegs 
S c h r i t t h i e l t e n , m ö g e n die n a c h w i e v o r re la t iv h o h e n W a l l f a h r e r z a h -
l e n des ausgehenden 1 8 . J a h r h u n d e r t s n i c h t z u l e t z t a u c h als R e a k -
t i o n , j a v i e l l e i c h t sogar als D e m o n s t r a t i o n gegen j e n e mass iven E i n -
gr i f f e i n d ie k a t h o l i s c h e Festtags- , H e i l i g e n - u n d A l l t a g s k u l t u r z u ver-
s t ehen s e i n . So k ö n n t e das W a l l f a h r t s w e s e n bis z u e i n e m gewissen 
G r a d als I n d i k a t o r für d e n F o r t b e s t a n d t r a d i t i o n e l l e r k a t h o l i s c h e r 
W e r t v o r s t e l l u n g d i e n e n . A n d e r e r s e i t s we i s t diese f o r m a l e K o n s t a n z 
d e n n o c h e i n e n f u n k t i o n a l e n W a n d e l auf . D e n n d u r c h die b e w u ß t e 
Förderung des W a l l f a h r t s w e s e n s s trebte das K l o s t e r , i n e iner d u r c h -
aus o f f e n s i v e n F o r m , d ie Rückb indung mögl ichst großer Bevö lke -
r u n g s s c h i c h t e n an d ie i n i h r e m e x i s t e n t i e l l e n F o r t b e s t a n d gefährde-
t e n Klöster a n . 
4 . 2 . D i e W a l l f a h r t i m 1 9 . u n d frühen 2 0 . J a h r h u n d e r t 
A u f der G r u n d l a g e des V e r t r a g e s v o n L u n e v i l l e ( 1 8 0 1 ) gelangte 
das l i n k e R h e i n u f e r an F r a n k r e i c h . E i n e Entschädigung e r h i e l t e n d ie 
d a v o n b e t r o f f e n e n w e l t l i c h e n Fürsten d u r c h die Säkularisation geist-
l i c h e r u n d d ie M e d i a t i s i e r u n g w e l t l i c h e r Reichsstände des H e i l i g e n 
R ö m i s c h e n R e i c h e s . E s w a r das Z i e l N a p o l e o n s I . B o n a p a r t e ( 1 7 6 9 — 
1 8 2 1 ) , n e b e n Preußen v o r a l l e m d ie süddeutschen M i t t e l s t a a t e n ge-
genüber Österreich z u stärken. Z u d e n b e s o n d e r e n Nutznießern d i e -
ser P o l i t i k gehörte B a y e r n , das n o c h v o r d e m R e i c h s d e p u t a t i o n s -
hauptschluß ( 2 5 . F e b r u a r 1 8 0 3 ) das K l o s t e r E l c h i n g e n a m 3 1 . A u -
gust 1 8 0 2 . m i t 9 0 D r a g o n e r n u n t e r der L e i t u n g v o n B a r o n v o n R e c h -
b e r g i n B e s i t z n a h m . 7 3 6 P a t e r P e t r u s M a r t i n ( 1 7 6 6 — 1 8 3 7 ) , d e r C h r o -
n i s t d ieser E r e i g n i s s e , b e z e i c h n e t e dieses V o r g e h e n als das "von der 
voltairischen Philosophie angezettelte Faustrecht" u n d b e m e r k t e , 
d a ß m a n n u r "widerwillig churbayerisch" g e w o r d e n w a r . 7 3 7 K a u m 
e i n e n M o n a t später, a m 2 9 . S e p t e m b e r , e r fo lg te d ie z i v i l e I n b e s i t z -
n a h m e . D a s gesamte V e r m ö g e n des R e i c h s s t i f t s w u r d e b e s c h l a g -
n a h m t , selbst das k l e i n s t e b e w e g l i c h e G u t reg i s t r i er t u n d sukzess ive 
veräußert . D i e M ö n c h e , d e n e n es f re igeste l l t w a r , z u g e h e n , w o h i n 
sie w o l l t e n , e r h i e l t e n e ine jährl iche S t a a t s p e n s i o n v o n 4 0 0 bis 4 5 0 f l . , 
de r A b t als Reichsprälat 2 4 0 0 f l . D a s K l o s t e r E l c h i n g e n hat te d a m i t 
n i c h t n u r seine ö k o n o m i s c h e u n d t e r r i t o r i a l e Souveränität , s o n d e r n 
a u c h se inen t h e o p o l i t i s c h e n Einf luß v e r l o r e n . D a das E l c h i n g e r W a l l -
f a h r t s w e s e n u n t r e n n b a r m i t d e m K l o s t e r v e r b u n d e n w a r , s te l l t s i c h 
d ie F r a g e , ob u n d w ie s i ch d ieser U m b r u c h a u f d ie W a l l f a h r t a u s w i r k -
te . 
S o r a d i k a l der E i n g r i f f d u r c h d ie Säkularisation a u c h gewesen 
se in m a g , so b e s t a n d i n E l c h i n g e n a u f J a h r e h i n a u s n o c h e ine w e i t -
gehende persone l l e Kont inui tät . D e n n fast d ie Hälfte a l ler E l c h i n g e r 
K o n v e n t u a l e n b l i e b i m K l o s t e r o d e r n a h m P f a r r s t e l l e n i n der nähe-
r e n U m g e b u n g a n . 7 3 8 D i e i n E l c h i n g e n v e r b l i e b e n e n M ö n c h e h i e l t e n 
b is März 1 8 0 5 g e m e i n s a m e n C h o r , spe i s ten n o c h b is z u m 2 7 . A p r i l 
1 8 0 5 z u s a m m e n i m R e f e k t o r i u m u n d l e b t e n z u m T e i l b is A u g u s t 
1 8 0 7 i n i h r e n K l o s t e r z e l l e n . 7 3 9 D e r G e m e i n d e p f a r r e r , P a t e r J u l i a n 
E d e l m a n n ( 1 7 5 7 - 1 8 3 5 ) , w a r n o c h v o n A b t R o b e r t P l e r s c h ( 1 8 0 1 
- 1 0 ) a m 2 3 . O k t o b e r 1 8 0 1 z u r V e r s e h u n g der P f a r r e i ( 1 8 0 1 - 0 5 ) b e -
s t i m m t w o r d e n , w o b e i er n e b e n der g roßen C h r i s t e n l e h r e , a b w e c h -
s e l n d m i t P a t e r A u g u s t i n Nägele ( 1 7 4 9 — 1 8 3 4 ) , d ie S o n n t a g s p r e d i g t 
h a l t e n m u ß t e . 7 4 0 D i e u n b e s t r i t t e n e Autor i tät a m O r t b l i e b b i s z u se i -
n e m T o d a m 6. O k t o b e r 1 8 1 0 A b t R o b e r t P l e r s c h . D i e v o n d ieser 
p e r s o n e l l e n Kont inuität geprägte E n t w i c k l u n g des W a l l f a h r t s w e s e n s 
sei a n e i n i g e n B e i s p i e l e n k u r z s k i z z i e r t . P a t e r B e n e d i k t B a a d e r ( 1 7 5 1 — 
1 8 1 9 ) s c h i l d e r t d e n H a u p t w a l l f a h r t s t a g i m J a h r n a c h d e r Säkularisa-
t i o n , a m 1 9 . J u n i 1 8 0 3 , f o lgendermaßen : 
"Das Titularfest der 7 Dolor wurde heut ganz Siempel gehalten, 
waren keine Frembden Prälat nit eingeladen noch frembder pre-
diger, unser P. Julian Pfarrer hat gepredigt, doch wurden die Bet-
ter abgelöst. Wallfahrter waren nicht gar viele da, weil man in 
Deutschland glaubt die Herren wären auseinander u. die Klöster 
wären eingerißen. " 7 4 1 
D e r l e t z t e Satz ist i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t aufschlußreich. Z u m e i n e n 
w a r d e r E l c h i n g e r K o n v e n t z u d i e s e m Z e i t p u n k t tatsächlich n o c h 
w e i t g e h e n d i n t a k t , u n d z u m a n d e r e n s che in t d ie Säkularisation n i c h t 
n u r d i e W a l l f a h r e r v e r u n s i c h e r t , s o n d e r n a u c h d ie K o m m u n i k a t i o n 
über größere E n t f e r n u n g e n gestört z u h a b e n . F e r n e r o f f e n b a r t s i ch i n 
d e r T a t s a c h e , daß k e i n f r e m d e r P r e d i g e r u n d Z e l e b r a n t e i n g e l a d e n 
w o r d e n w a r , d ie M i s e r e , i n d ie d ie M ö n c h e d u r c h d ie Säkularisation 
ihres K l o s t e r s g e k o m m e n w a r e n . B e i der Säkularisation w a r a u c h das 
V e r m ö g e n der B r u d e r s c h a f t i n d e r s t a t t l i c h e n H ö h e v o n 6 0 0 0 f l . e i n -
g e z o g e n w o r d e n . 7 4 2 J e d o c h w a r e n b i s z u d i e s e m Z e i t p u n k t n o c h k e i -
n e s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e i n d ie Rel igionsausübung er f o lg t . D ieses s o l l -
te s i c h bere i t s i m A u g u s t 1 8 0 3 ändern, als d ie b a y e r i s c h e R e g i e r u n g 
e i n D e k r e t erließ, das d ie C h r i s t m e t t e u n d d ie N a c h t a n d a c h t e n a b -
s c h a f f t e . 7 4 3 E s w a r dies e i n erster V o r s t o ß i n R i c h t u n g a u f das ange-
s t rebte S t a a t s k i r c h e n t u m . W e i t e r e Er lasse führten z u r D i s p e n s i e r u n g 
v o n z a h l r e i c h e n F e s t t a g e n , w i e z u m B e i s p i e l des M a r t i n s t a g e s i m J a h -
re 1 8 0 3 . 7 4 4 Ähnl i ch w i e b e i d e n fürstbischöfl ichen E r l a s s e n d e s 1 8 . 
J a h r h u n d e r t s , reagierte a u c h h i e r d i e Bevölkerung e inerse i ts m i t U n -
s i c h e r h e i t u n d andererse i ts m i t e i n e m fast d e m o n s t r a t i v e n F e s t h a l -
t e n a n d e n t r a d i t i o n e l l e n B r a u c h f o r m e n . S o g ing i n d e r A n f a n g s z e i t 
n o c h fast d ie gesamte E l c h i n g e r P f a r r g e m e i n d e a n d e n d i s p e n s i e r t e n 
F e i e r t a g e n i n die K i r c h e . 7 4 5 D o c h n i c h t m e h r al le w a r e n festtäglich 
g e k l e i d e t , u n d m a n c h e n a h m e n a m N a c h m i t t a g a u c h w i e d e r ihre A r -
b e i t e n auf . D e r P f a r r e r e rh ie l t d ie A n o r d n u n g , d i e Kirchentüre an s o l -
c h e n F e s t t a g e n geschlossen z u h a l t e n , eine A n w e i s u n g , d i e P a t e r J u -
l i a n E d e l m a n n u n d sein N a c h f o l g e r i m m e r w i e d e r z u u m g e h e n ver -
s u c h t e n . 7 4 6 Z u m E k l a t k a m es n a c h e iner R e i h e k l e i n e r e r Z w i s c h e n -
fälle i m J u l i 1 8 0 5 , als d ie Kirchgänger i n F e s t t a g s k l e i d e r n m i t e iner 
S t r a f e v o n 1 G u l d e n 2 K r e u z e r n u n d der P f a r r e r m i t 15 R e i c h s t a l e r n 
be legt w u r d e n , d ie m a n i h m später a l l e rd ings e r l i e ß . 7 4 7 E i n d i r e k t e r 
E i n g r i f f i n das W a l l f a h r t s w e s e n er fo lg te d u r c h das V e r b o t v o n P r o -
z e s s i o n e n . A b t R o b e r t P l e r s c h bemühte s i c h desha lb zunächst s c h r i f t -
l i c h , d a n n d u r c h e i n e n persönl ichen B e s u c h b e i m L a n d e s d i r e k t o r v o n 
H e r t l i n g i n U l m , a l l e rd ings v e r g e b l i c h , u m eine L i z e n z für d i e P r o z e s -
s i o n a m T i t u l a r f e s t der B r u d e r s c h a f t i m J a h r e 1 8 0 4 . 7 4 8 E r l a u b t w u r -
de l e d i g l i c h e i n H o c h a m t : "ist also an diesem Tag wo immer über 
3000 Wallfahrter hier waren gar kein Umgang gehalten worden."149 
T r o t z d e m , so s chr i eb P a t e r J u l i a n E d e l m a n n , w a r e n "sehr viele Leut" 
d a u n d k o n n t e das F e s t i n s e i n e m A b l a u f fast unverändert b e g a n g e n 
w e r d e n , n u r daß a n S t e l l e der P r o z e s s i o n die L i t a n e i v o n d e r S c h m e r z -
h a f t e n G o t t e s m u t t e r gebetet w u r d e . V o n d i e s e m V e r b o t w a r e n a u c h 
d ie m o n a t l i c h e n P r o z e s s i o n e n a m B r u d e r s c h a f t s s o n n t a g b e t r o f f e n . 
I m f o l g e n d e n J a h r ( 1 8 0 5 ) ere i l t e e i n ähnliches S c h i c k s a l das b is d a -
h i n f e i e r l i c h begangene he i l ige D o r n f e s t . 7 5 0 T r o t z d ieser r e s t r i k t i v e n 
V e r o r d n u n g e n g i n g d ie W a l l f a h r t w e i t e r , a u c h w e n n der Z u l a u f s t a r k e 
E inbußen e r l i t t . A n d e r e r s e i t s v e r s u c h t e n P a t e r E d e l m a n n u n d seine 
Mitbrüder, d ieser E n t w i c k l u n g d u r c h e ine R e i h e v o n Aktivi täten e n t -
g e g e n z u s t e u e r n . S o h a t t e n sie n o c h 1 8 0 3 eine bere i t s i m J a h r e 1 8 0 2 
v o r b e r e i t e t e B r u d e r s c h a f t z u r "ewigen Anbetung des hochwürdigen 
Gutes" e ingeführt, d ie i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n j e d o c h e ine eher b e -
sche idene E x i s t e n z f r i s t e n s o l l t e . 7 5 1 F e r n e r ließ P a t e r E d e l m a n n i m 
J a h r e 1 8 0 4 , n a c h Rücksprache m i t A b t R o b e r t P l e r s c h , v o n d e m 
Weißenhorner M a l e r K o n r a d H u b e r ( 1 7 5 2 — 1 8 3 0 ) 14 K r e u z w e g s t a -
t i o n e n m a l e n . S e i n e Bemühungen u m s c h r i e b er f o l g e n d e r m a ß e n : 
"lange schon hatte ich ein sehnliches Verlangen etwas beytragen zu 
können, das in hiesigen 7 schmerzen Bruder- und Wahlfahrts Kirch 
auch der schmerzhafte Kreuzgang Jesu Christi der 14 Stationen möch-
te herein geleitet werden"Einer ö f f ent l i chen u n d f e i e r l i c h e n E i n -
w e i h u n g versagte j e d o c h d ie k u r p f a l z b a y e r i s c h e L a n d e s d i r e k t i o n i h -
re E r l a u b n i s , so daß E d e l m a n n diese h e i m l i c h , h i n t e r v e r s c h l o s s e n e n 
Türen, w e i h e n l i e ß . 7 5 3 D a s autoritär de fens ive V e r h a l t e n E d e l m a n n s 
gegenüber d e m Staat e n t s p r a c h j e n e m H a n d l u n g s m u s t e r , das für d i e 
k a t h o l i s c h e K i r c h e i n d e n f o l g e n d e n J a h r z e h n t e n c h a r a k t e r i s t i s c h 
w e r d e n s o l l t e . S o verlas P a t e r E d e l m a n n d ie R e g i e r u n g s d e k r e t e erst 
n a c h Rücksprache m i t d e m O r d i n a r i a t u n d a u f dessen ausdrückliche 
A n w e i s u n g h i n v o n der K a n z e l . 7 5 4 A u f g r u n d se iner "Winkelkommu-
nikation" m i t d e m O r d i n a r i a t , d e r e n er b e z i c h t i g t w u r d e , u n d se iner 
v o n d e n b a y e r i s c h e n B e a m t e n m i t Mißmut reg i s t r i e r t en V e r s u c h e , 
R e g i e r u n g s a n o r d n u n g e n z u u n t e r l a u f e n , k a m es a m 19 . März 1 8 0 5 
z u se iner A b l ö s u n g als G e m e i n d e p f a r r e r d u r c h P a t e r Pe t rus M a r t i n . 7 5 5 
T r o t z d e m , o d e r v i e l l e i c h t gerade d e s h a l b , engagierte s i c h P a t e r J u -
l i a n E d e l m a n n i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n besonders für d ie W a l l f a h r t 
u n d die M a r i e n v e r e h r u n g . E t w a s v o n d e n Befürchtungen, d ie P a t e r 
E d e l m a n n i n j e n e r Z e i t h e g t e , b r i n g t e i n sonntäglicher V o r t r a g w ä h -
r e n d der V e s p e r a n d a c h t z u m A u s d r u c k : 
"meine väterliche ermahnung wünscht also einzig euch dahin zu 
bereden, weil itzt die arbeiten doch nicht mehr so gar dringend 
sind, man möchte doch bey diser Samstag fleißiger zu gegen sein, 
oder doch wenigst von iedem Haus eines darin geschickt werden, 
damit nur der Marianische eifer nicht in Zerfallgerathen möchte, 
den ich kann es nicht verhehlen das es mir sehr unangenehm gewe-
sen, weil an den 2 großen Marien Festen Himmelfahrth und Ge-
burth so wenige im Rosenkranz waren, welches mich in nicht ge-
ringe Besorgnüß setzte, das mit dem Zerfall der Marianischen an-
dacht auch das Christentum in hiesigem Dorf leyder, zerfallen 
möchte, ich bitte also recht nach drücklich, ihr möchtet euch dise 
Verantwortung nicht auf das gewissen laden.,,?56 
D i e E r m a h n u n g r i c h t e t e s i ch a n d ie E l c h i n g e r P f a r r g e m e i n d e , k e n n -
z e i c h n e t aber a u c h d ie religiöse G e s a m t s i t u a t i o n . D i e feste E i n b i n -
d u n g der E l c h i n g e r i n d e n l i t u r g i s c h e n J a h r e s a b l a u f l o c k e r t e s i ch z u -
n e h m e n d , alltägliche S o r g e n u n d N ö t e d e t e r m i n i e r t e n stärker als b i s -
h e r das H a n d e l n der M e n s c h e n . D e r W a l l f a h r t k a m d a b e i , ähnlich w i e 
b e i m T r a g e n v o n F e s t t a g s k l e i d e r n a n d i s p e n s i e r t e n F e i e r t a g e n , i n s o -
f e r n e i n v o n der b a y e r i s c h e n R e g i e r u n g gefürchteter D e m o n s t r a t i o n s -
c h a r a k t e r z u , als diese die B e s t r e b u n g e n n a c h e iner S t a a t s k i r c h e m i t 
i h r e n R e g l e m e n t s z u u n t e r l a u f e n d r o h t e . D a s Z i e l der b a y e r i s c h e n 
R e g i e r u n g b e s t a n d l e t z t l i c h d a r i n , d u r c h gez ie l te V e r o r d n u n g e n d i e 
d u r c h d ie Säkularisation u n d d ie M e d i a t i s i e r u n g g e w o n n e n e n T e r r i -
t o r i e n i n d e n Staat mögl ichst s c h n e l l u n d fest z u i n t e g r i e r e n . D a b e i 
m a g die F u r c h t v o r Aufs tänden das har te D u r c h g r e i f e n der B e a m t e n 
gegen la tente Widerstände m i t b e s t i m m t h a b e n . D u r c h das F e s t h a l t e n 
der E l c h i n g e r M ö n c h e a n d e n t r a d i t i o n e l l e n , k o n s e r v a t i v e n B r a u c h -
f o r m e n u n d d u r c h i h r r e s taura t iv - defensives Verhältnis z u r n e u e n 
O b r i g k e i t w u r d e n a u c h die W a l l f a h r e r i n i h r e m V e r h a l t e n bee in f lußt . 
D i e k a t e c h e t i s c h - d i d a k t i s c h e F u n k t i o n der Bräuche g ing d a b e i H a n d 
i n H a n d m i t d e n r e s t a u r a t i v e n B e s t r e b u n g e n der E l c h i n g e r M ö n c h e , 
d ie a u f d ie Überwindung der Aufklärung u n d R e s t i t u t i o n des a l t e n 
S t a t u s a b z i e l t e n . E i n e "Stunde Null"des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s 
h a t t e es n i c h t gegeben, s o n d e r n l e d i g l i c h e i n e n d u r c h die Säkulari-
s a t i o n u n d die a n t i m e t a p h y s i s c h e n Strömungen b e d i n g t e n E i n b r u c h 
i n das W a l l f a h r t s w e s e n , der d u r c h d ie I n i t i a t i v e der a m O r t v e r b l i e -
b e n e n M ö n c h e re la t iv s c h n e l l w i e d e r au fge fangen w e r d e n k o n n t e . 
E i n e l e i c h t e B e s s e r u n g der A u s g a n g s b e d i n g u n g e n für d ie W a l l f a h r t 
z e i c h n e t e s i ch i n m a n c h e r H i n s i c h t bere i t s seit d e m J a h r e 1 8 0 7 ab . 
D e n n seit j e n e m J a h r w u r d e der W a l l f a h r t s z u l a u f fast i m m e r m i t e i -
n e m etwas vagen "sehrgut" angegeben , u n d P a t e r E d e l m a n n n o t i e r -
te o p t i m i s t i s c h "vivat Maria" i n se in P f a r r b u c h . 7 5 7 D a r a n änderte 
a u c h d ie T a t s a c h e n i c h t s , daß a m 1 3 . A p r i l 1 8 0 7 , n a c h d e m d r i t t e n 
A u f r u f t e r m i n , der größte T e i l der Klostergebäude u m 1 8 2 5 f l . a u f 
A b b r u c h verste igert w u r d e . 7 5 8 D e n n a m M a r t i n s t a g 1 8 0 7 , e i n e m d i s -
p e n s i e r t e n F e i e r t a g , m u ß t e n a c h v i e r J a h r e n ers tmals n i c h t m e h r d ie 
K i r c h e gesch lossen w e r d e n . 7 5 9 E i n z u n e h m e n d e n t k r a m p f t e r e s V e r -
hältnis z w i s c h e n d e m E l c h i n g e r K l e r u s u n d d e n b a y e r i s c h e n V e r w a l -
t u n g s b e a m t e n w i r d d e u t l i c h s i c h t b a r . A u c h der W a l l f a h r t s z u l a u f k o n -
s o l i d i e r t e s i c h w e i t e r , so daß a m "großen Umgang" i m J a h r e 1 8 1 2 
n i c h t n u r e i n "sehr großer Concurs" v e r z e i c h n e t w e r d e n k o n n t e , s o n -
d e r n vie le W a l l f a h r e r w i e d e r f o r t g e h e n m u ß t e n o h n e g e b e i c h t e t z u 
h a b e n , o b w o h l d ie G e i s t l i c h e n der N a c h b a r g e m e i n d e n bis 12 U h r aus-
g e h o l f e n h a t t e n . 7 6 0 D i e Z a h l v o n e t w a 2 7 0 M i t g l i e d e r n , d i e i n d e r 
Z e i t v o n 1 8 0 8 bis 1 8 1 4 jährl ich aus der B r u d e r s c h a f t a u s s c h i e d e n , 
lassen a u f e i n e n funkt ionstücht igen, w e n n a u c h i m V e r g l e i c h z u d e n 
a c h t z i g e r J a h r e n des 1 8 . J a h r h u n d e r t s n o c h e i n m a l a u f fast e i n D r i t -
t e l g e s u n k e n e n M i t g l i e d e r s t a n d s c h l i e ß e n . 7 6 1 O b e r s t e r B r u d e r s c h a f t s -
h e r r b l i eb bis z u s e i n e m T o d i m J a h r e 1 8 1 0 der p e n s i o n i e r t e A b t 
R o b e r t P l e r s c h . Über d ie P r o b l e m a t i k d e r R e c h t s n a c h f o l g e d u r c h 
d e n j e w e i l i g e n G e m e i n d e p f a r r e r m a c h t e m a n s i c h i n E l c h i n g e n erst 
i m b e g i n n e n d e n 2 0 . J a h r h u n d e r t G e d a n k e n . 7 6 2 D a ß d ie W a l l f a h r t z u r 
S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r i n E l c h i n g e n bere i t s u m 1 8 0 7 i h r e k r i -
t i s c h s t e Phase überstanden h a t t e , m a g a u c h a n e iner al lmählichen 
Veränderung der R a h m e n b e d i n g u n g e n gelegen h a b e n . D e r A u f k l ä -
r u n g w a r d ie R o m a n t i k ge fo lg t , u n d d a m i t setzte ge is t ig e ine A r t G e -
g e n b e w e g u n g z u r Aufk lärung e i n , d i e der k a t h o l i s c h e n K i r c h e w i e -
d e r A u f t r i e b v e r l i e h . 
I m V e r l a u f d e r J a h r e 1 8 1 4 / 1 5 z e i c h n e t e n s i c h w e i t e r e B e s s e r u n -
g e n a b , d ie allmählich fast z u e iner N o r m a l i s i e r u n g i m W a l l f a h r t s w e -
sen führten. P a t e r J u l i a n E d e l m a n n s c h r i e b : "Es scheint, als wenn 
nach und nach die Morgenröthe tröstlicher Zeiten aufgehe. " 7 6 3 D a -
m i t b r a c h t e er d ie H o f f n u n g z u m A u s d r u c k , d ie m a n a u f das V e r -
s p r e c h e n des österreichischen K a i s e r s u n d des Papstes s e t z t e , s i c h 
für die säkularisierten Klöster e i n z u s e t z e n . 7 6 4 M i t der B i t t e u m R e s t i -
t u i e r u n g der Klöster w a n d t e s i c h A b t J u d a s Thaddäus A i g l e r ( 1 7 8 9 — 
1 8 2 2 ) v o m Prämonstratenserkloster R o g g e n b u r g m i t e i n e m S c h r e i -
b e n , das a u c h d e r E l c h i n g e r P a t e r S e n i o r a n S t e l l e des v e r s t o r b e n e n 
A b t e s u n t e r s c h r i e b e n h a t t e , d i r e k t an Fürst M e t t e r n i c h ( 1 7 7 3 — 
1 8 5 9 ) . 7 6 5 D i e g roßen H o f f n u n g e n , d ie m a n i n E l c h i n g e n a u f d e n 
W i e n e r K o n g r e ß ( 1 8 1 4 — 1 5 ) , a u f j e n e p o l i t i s c h e N e u o r d n u n g E u r o -
pas n a c h d e m S t u r z N a p o l e o n s , s e t z te , erfüllten s i c h n i c h t . A l l e r -
d ings k o n n t e m a n s i c h a u c h i n E l c h i n g e n d ie E n t s p a n n u n g des V e r -
hältnisses z w i s c h e n K i r c h e u n d S t a a t z u n u t z e m a c h e n . S o w u r d e 
1 8 1 5 ers tmals w i e d e r e i n f e i e r l i c h e r U m g a n g a m T i t u l a r f e s t d e r B r u -
derscha f t g e h a l t e n : 
"heut am großen Umgang war wider das erstemal die Feyrliche 
Prozession gehalten, der gnädige Herr von Roggenburg hielt die 
Predigt, amt und Prozession auf folgende weis: vor aus alles männ-
liche, die betteten den 30-ger die venab (?). auf diese die Musi-
kanten, die immer musizierten, vor dem Sanctissimo 14 Leviten, 
Celebrant unter dem Himmel, die consultores, die Mutter Gottes 
getragen von 6 Jungfrauen mit Kränzen, nach disendas Weibsvolk, 
so den Rosenkranz de Dolorosa Mater bettend, nach diesen den 
30ger. außer der Kirch war ein Altar und wurde in redite das Wet-
ter gesegnet, die Fahnenträger und andere bemühten, forderten 
nichts, alles war voller Fremden, den Consultoren wurden wie ge-
wöhnlich 2 f 42 K. gegeben.,,?66 
K u r z d a r a u f , a m 2 . J u l i 1 8 1 5 , führte m a n a u c h d e n U m g a n g a m m o -
n a t l i c h e n B r u d e r s c h a f t s s o n n t a g w i e d e r e i n . 7 6 7 D i e E l c h i n g e r h a t t e n 
d a m i t der a l l g e m e i n e n E n t w i c k l u n g v o r g e g r i f f e n . D e n n o f f i z i e l l w u r -
d e e ine gewisse T o l e r a n z v o n Seiten der R e g i e r u n g gegenüber d e n R e -
l i g i o n s d e k r e t e n erst i m A u g u s t 1 8 1 6 s i g n a l i s i e r t . 7 6 8 D e n U m b r u c h 
i n d e r R e g i e r u n g s p o l i t i k k e n n z e i c h n e t e a m prägnantesten d e r S t u r z 
des l e i t e n d e n M i n i s t e r s G r a f v o n M o n t g e l a s ( 1 7 9 9 — 1 8 1 7 ) i m J a h r e 
1 8 1 7 . B e r e i t s i m f o l g e n d e n J a h r k a m e i n A b k o m m e n z w i s c h e n d e m 
H e i l i g e n S t u h l u n d d e m Königre i ch B a y e r n z u s t a n d e . Z w a r w a r a n 
e ine Rückgabe der säkularisierten Kirchengüter n i c h t m e h r z u d e n -
k e n , d o c h k o n n t e n d ie D iözesen w i e d e r reorgan is i e r t w e r d e n . K ö n i g 
L u d w i g I . ( 1 8 2 5 — 4 8 ) b e h a r r t e e inerseits a u f d e n P r i n z i p i e n e iner 
S t a a t s k i r c h e , l e i te te aber andererse i ts z u e iner k i r c h e n f r e u n d l i c h e -
r e n , a n d e n I d e e n J o h a n n M i c h a e l Sai lers ( 1 7 5 1 — 1 8 3 2 ) o r i e n t i e r t e n 
P o l i t i k über. D e m e n t s p r e c h e n d u n t e r n a h m der K ö n i g V o r s t ö ß e z u r 
R e e t a b l i e r u n g der B e n e d i k t i n e r i n B a y e r n . S o e r s c h i e n a m 2 3 . O k t o -
b e r 1 8 2 6 d e r L a n d r i c h t e r u n d R e n t b e a m t e v o n Günzburg , u m z u er-
m i t t e l n , o b d ie E l c h i n g e r Konventsgebäude m i t g e r i n g e n K o s t e n 
w i e d e r h e r g e s t e l l t w e r d e n k ö n n t e n u n d ob s i c h u n t e r Umständen i n 
i h n e n e ine L e h r a n s t a l t e i n r i c h t e n l i e ß e . 7 6 9 I n O b e r e l c h i n g e n w a r e n 
d i e V o r a u s s e t z u n g e n d u r c h d e n A b b r u c h des größten T e i l s der K o n -
ventsgebäude j e d o c h d e n k b a r s c h l e c h t . Z u g l e i c h e r re i ch te E l c h i n g e n 
e i n S c h r e i b e n , n a c h d e m d ie E x k o n v e n t u a l e n angeben s o l l t e n , ob sie 
w i e d e r geneigt s e i e n , i n e i n K l o s t e r e i n z u t r e t e n . 7 7 0 V o n d e n i n O b e r -
e l c h i n g e n v e r b l i e b e n e n B e n e d i k t i n e r n be jahte dies v o r b e h a l t s l o s n u r 
P a t e r J u l i a n E d e l m a n n . D o c h bemühte s i c h der G e m e i n d e p f a r r e r P a -
ter P e t r u s M a r t i n , s t e l l v e r t r e t e n d für d ie a n d e r e n P a t r e s , seit d e n be-
g i n n e n d e n z w a n z i g e r J a h r e n u m die W i e d e r e r r i c h t u n g des K l o s t e r s . 7 7 1 
D e r W a l l f a h r t k a m d a b e i i n s o f e r n e ine p o l i t i s c h e B e d e u t u n g z u , als 
m i t i h r d i e N o t w e n d i g k e i t e iner g e i s t l i c h e n B e t r e u u n g u n d d a m i t die 
R e s t i t u t i o n des K l o s t e r s begründet w u r d e . D e n n der "frome Wunsch 
so vieler Tausenden der Wallfahrer (. . .) sich mit Gott, und ihrem 
Gewissen durch eine reumüthige, wahlfahrt aufrichtige Beicht wie-
der auszusöhnen, könnte dann, durch eine hinlängliche Zahlgueter 
Beichtväter nicht nur zu ihrem Seelenheil, sondern auch zum Besten 
der Kirche und des Staates wider erfüllet, die Sittlichkeit kräftigst 
befördert werden".112 
W i r h a b e n der E n t w i c k l u n g w e i t v o r g e g r i f f e n u n d d a b e i j e n e l a n g -
same R e v i t a l i s i e r u n g d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e s k i z z i e r t , d i e l e t z t l i c h 
a u c h d e m W a l l f a h r t s w e s e n zuträglich w a r . D e n n für j ene J a h r e k a n n 
a n d e n H a u p t w a l l f a h r t s t a g e n fast i m m e r a u f sehr v ie le W a l l f a h r e r ge-
s ch lossen w e r d e n . E i n e n ganz außerordent l i chen A n s t u r m er lebte E l -
c h i n g e n i m Jubi läumsjahr 1 8 2 6 , als i n der Z e i t z w i s c h e n d e m 2 3 . 
A p r i l u n d 2 2 . O k t o b e r a u f g r u n d d e r z u g e w i n n e n d e n Ablässe a l l e i n 
b is z u m 1. O k t o b e r e t w a 1 6 6 0 0 H o s t i e n ausgete i l t w u r d e n . 7 7 3 E t w a s 
überstürzt, aber gerade n o c h r e c h t z e i t i g v o r d e m T i t u l a r f e s t j enes 
A u s n a h m e j a h r e s , ge lang es P a t e r J u l i a n E d e l m a n n , e i n v o m b i s chö f -
l i c h e n O r d i n a r i a t m i t K o r r e k t u r e n versehenes neues B r u d e r s c h a f t s -
b u c h i n e iner A u f l a g e v o n 1 0 0 0 Stück h e r a u s z u g e b e n . 7 7 4 D i e s e A u s -
gabe w a r sehr s c h n e l l v e r g r i f f e n , so daß bere i ts 1 8 3 3 eine w e i t e r e N e u -
auf lage n o t w e n d i g w u r d e ( A b b . 6 4 ) . A u c h das B r u d e r s c h a f t s - u n d 
T o t e n b u n d w e s e n f l o r i e r t e i n j e n e n J a h r e n . D i e Z a h l der N e u a u f n a h -
m e n lag z w i s c h e n 1 8 1 8 u n d 1 8 2 1 d u r c h s c h n i t t l i c h b e i e t w a 1 5 0 u n d 
l a g d a m i t n u r h a l b so h o c h w i e d i e Z a h l v o n 3 0 0 M i t g l i e d e r n , d i e 
jährl ich d u r c h T o d aus d e r B r u d e r s c h a f t a u s s c h i e d e n . 7 7 5 B i s z u m 
J a h r e 1 8 3 6 h a t t e s i c h diese R e l a t i o n w e i t e r s t a b i l i s i e r t , d e n n d e n 
1 8 6 N e u a u f n a h m e n i n d i e B r u d e r s c h a f t s t a n d e n n u r 1 4 8 A u s t r i t t e 
g e g e n ü b e r . 7 7 6 D e r T o t e n b u n d w a r entgegen d e n düsteren P r o g n o -
sen P a t e r B e n e d i k t B a a d e r s i m J a h r e 1 8 0 8 n i c h t a u s g e s t o r b e n . 7 7 7 
U m z u m E i n t r i t t i n d i e s e n B u n d z u m o t i v i e r e n , veranlaßte d e r G e -
m e i n d e p f a r r e r i m J a h r e 1 8 3 6 e ine Satzungsänderung, d e r z u f o l g e für 
j edes v e r s t o r b e n e M i t g l i e d n u r n o c h z w e i he i l i ge M e s s e n u n d j e e ine 
für d ie L e b e n d e n u n d d ie T o t e n jährl ich gelesen w e r d e n m u ß t e n u n d 
d e m n a c h e i n j edes B u n d e s m i t g l i e d A n t e i l an 3 0 0 b is 4 0 0 h e i l i g e n 
M e s s e n e r h i e l t . 7 7 8 A u c h d ie Ausschmückung des K u l t b i l d e s w u r d e 
i n d e n J a h r e n 1 8 1 5 u n d 1 8 1 7 u . a . d u r c h d ie A n s c h a f f u n g v o n sechs 
E n g e l n u n d e iner K r o n e e r g ä n z t . 7 7 9 N a c h d e m die s i eben K a p e l l e n m i t 
d e n D a r s t e l l u n g e n der H a u p t s c h m e r z e n M a r i e n s e n t l a n g d e r K l o s t e r -
steige abgetragen w o r d e n w a r e n , gab P a t e r E d e l m a n n u m 1 8 2 2 b e i m 
Weißenhorner M a l e r K o n r a d H u b e r e i n e n Z y k l u s d e r S c h m e r z e n M a -
r i a i n A u f t r a g , u m diese K u l t f o r m d e n Gläubigen mögl i chst a n s c h a u -
l i c h v o r A u g e n z u f ü h r e n . 7 8 0 D e n A n s c h a f f u n g s p r e i s v o n über 2 1 6 f l . 
k o m m e n t i e r t e er m i t d e n W o r t e n : "alles zur großen Ehr Gottes und 
der schmerzhaften Mutter Maria, zur aneuferung Cultus Mariani"lsl 
Für die Popularität d e r W a l l f a h r t i n d e r ersten Hälfte des 1 9 . J a h r -
h u n d e r t s s p r i c h t a u c h das S p e k t r u m der W a l l f a h r t s b i l d c h e n . 7 8 2 D i e 
z a h l r e i c h e n G e s c h e n k e an d i e G o t t e s m u t t e r , w i e e ine g o l d e n e H a l s -
k e t t e i m J a h r e 1 8 2 6 , müssen te i lwe i se als V o t i v e aufgefaßt w e r d e n 
u n d b i l d e n d a m i t e i n e n prägnanten H i n w e i s a u f das V o t a t i o n s - u n d 
M i r a k e l w e s e n . 7 8 3 A l s i m J a h r e 1 8 3 5 P a t e r J u l i a n E d e l m a n n u n d 1 8 3 8 
P a t e r P e t r u s M a r t i n s t a r b e n , g i n g d ie Ära des d u r c h d ie E l c h i n g e r B e -
n e d i k t i n e r i n i t i i e r t e n u n d b e t r e u t e n W a l l f a h r t s w e s e n s z u E n d e . 7 8 4 
D e n n o c h b r a c h d ie W a l l f a h r t n a c h O b e r e l c h i n g e n n i c h t z u s a m m e n . 
D e n n längst s c h o n h a t t e e i n A b l ö s u n g s p r o z e ß s t a t t g e f u n d e n , b e i d e m 
der j e w e i l i g e G e m e i n d e p f a r r e r z u m e i g e n t l i c h e n K o o r d i n a t o r u n d 
O r g a n i s a t o r des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s avanc ier t w a r . A n d e n 
z e n t r a l e n W a l l f a h r t s f e s t t a g e n s t a n d e n i h m m e i s t e inige b e n a c h b a r t e 
G e i s t l i c h e z u r S e i t e . D a ß d ie W a l l f a h r t w e i t e r g i n g , zeigt das J a h r 
1 8 4 2 , als der "hohe Umgang" — wie das T i t u l a r f e s t d e r B r u d e r s c h a f t 
v o n n u n an hieß — so vie le W a l l f a h r e r w i e s c h o n lange n i c h t m e h r a n -
z o g , so daß außerhalb der K i r c h e eine ebensogroße M e n g e s tand w i e 
i n d e m gedrängt v o l l e n G o t t e s h a u s . 7 8 5 
I n d e r M i t t e des 1 9 . J a h r h u n d e r t s z e i c h n e t e s i ch dagegen w i e d e r 
e i n l e i c h t e r B e d e u t u n g s s c h w u n d der W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f t e n 
G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n g e n a b . P f a r r e r M a t h i a s Müller ( 1 8 4 3 — 7 4 ) 
s che in t n i c h t n u r k e i n sehr gutes Gespür für seine P f a r r e i e n t w i c k e l t 
z u h a b e n , s o n d e r n ze igte a u c h k e i n allzugroßes Interesse a n der W a l l -
f a h r t . D a s Verhältnis z u se inen "Pfarrkindern" k o m m t a m b e s t e n 
d u r c h d e r e n C h a r a k t e r i s i e r u n g i m J a h r e 1 8 6 8 z u m A u s d r u c k : "Sie 
haben keinen Sinn für Religion, keinen Sinn für die Schule, keinen 
Sinn für das Gotteshaus. "™6 I n j e n e r Z e i t m a c h t e s i ch a u c h i n E l -
c h i n g e n das E n t s t e h e n des p o l i t i s c h e n K a t h o l i z i s m u s b e m e r k b a r , 
w i e er d u r c h die r e c h t l i c h e n Freiräume, d ie d ie l i bera le R e v o l u t i o n 
v o n 1 8 4 8 geschaf fen h a t t e , erst mög l i ch w u r d e . S o gründete K a p l a n 
D i e t r i c h ( 1866—71) a m 1 9 . J u l i 1 8 6 8 e i n e n P a t r i o t i s c h e n V e r e i n z u r 
Unterstützung der P a t r i o t i s c h e n V o l k s p a r t e i , e i n e m Vor läufer der 
Z e n t r u m s p a r t e i , u m i n A n b e t r a c h t der b e v o r s t e h e n d e n L a n d t a g s w a h -
l e n a m 2 0 . M a i 1 8 6 9 der "sogenannten"liberalen F o r t s c h r i t t s p a r t e i 
"das Heft aus den Händen" z u n e h m e n . 7 8 7 D a m i t k o m m t bere i t s j e -
ne F r o n t s t e l l u n g z u m A u s d r u c k , d e r z u f o l g e d ie l i bera le P r o k l a m a -
t i o n des I n d i v i d u u m s als e iner a u t o n o m e n K r a f t n u r e i n e m a t h e i s t i -
s c h e n Daseinsverständnis e n t s t a m m e n k ö n n e u n d d e m k i r c h l i c h e n 
Autoritätsprinzip w i d e r s p r e c h e . D u r c h d e n E n t z u g des s t a a t l i c h e n 
S c h u t z e s u n d d ie p o l i t i s c h - k o n f e s s i o n e l l e Minoritätensituation, w i e 
sie 1 8 7 1 d u r c h das S c h e i t e r n der großdeutschen Lösung b e i der 
Reichsgründung e n t s t a n d e n w a r , b l i e b d e n K a t h o l i k e n fast n u r d ie 
Mögl ichkei t z u r S e l b s t o r g a n i s a t i o n i n V e r b ä n d e n . D e r V e r s u c h e iner 
t o t a l e n T r e n n u n g v o n K i r c h e u n d Staat mündete i n d e n "Kultur-
kampf", der d ie K a t h o l i k e n i m S i n n e e iner N o t g e m e i n s c h a f t stärker 
zusammenführte , so daß O t t o v o n B i s m a r c k i n d e n J a h r e n v o n 1 8 7 6 
bis 1 8 7 8 z u e iner p o l i t i s c h e n K u r s k o r r e k t u r g e z w u n g e n w a r . 
I n d e r M i t t e der s i ebz iger J a h r e er lebte das E l c h i n g e r W a l l f a h r t s -
wesen w i e d e r e i n e n A u f s c h w u n g . D e n A u s g a n g s p u n k t b i l d e t e das 
Jubi läumsjahr 1 8 7 5 , an d e m "recht viele Wallfahrer" n a c h O b e r e l -
c h i n g e n k a m e n . 7 8 8 N o c h d e u t l i c h e r ist diese E n t w i c k l u n g a n d e n 
W a l l f a h r e r z a h l e n des "hohen Umgangs" ab lesbar . S o k a m e n i m J a h -
re 1 8 7 8 e t w a 6 0 0 0 bis 8 0 0 0 W a l l f a h r e r , e ine Z a h l , a n die s i ch selbst 
JNrter Sttfcft *** Urft« ««Ä*> **t 9te$ela unb ttMaffc« 
bet (SrgfrwtorWaft betSRuttet @otte*ÜKartä fUbc« e<*met» 
jen unter bera fd&ttwirje« 6 c a p u U e t in bem ©ottrt&aud 
<S($i«gca eingefefct. 
Itrfp*««* aufc Vbftbtn tiefet ©c»b«rfcfraft. 
Stetter SottH ettyien peben »dnaern, braute tynca ein f4»«x)eft Äleib 
ob« ©c«i>ttlirr, mit 8efe§i, folget ja trugen, veil f« m ifcr «Ii i%»c 
fr«f»tt*<r< © t e * « T eraablet knn. S o r n a bet Drben bet fecr»ttc« estftanben. 
SDcfemegen ««4 «IU «incetteibte äffet Sc tb imp« tb^UVfag waten. mtl<$t in bem 
ganzen 6ersitencTb<n gef<$e$e«. 0« füib an«) allen, »eü$e t&gUg 7 Batet tufer unb 
7 I N T U na beten. («wld}< jebo4 unter (einet 6ftnb' neriinbet) gtofre S b b | »erfiebe« 
»arben. ftben *If« au<$ ben Äafenhäaje«, »ekbe mit 7 Berka unb 7 ®cfi$kiu 
|cfaft fi«b. 
3« iberb>«pt finb biefer ©ruberfd}aft [<§r »ick, [owo (^ wlHo«u&ene «I« USBOS« 
bmmme X b k | »erlitten «orben, n*lo>e «un Ätrje $atber nüfct frieret fc|<K Uno. 
«M^I «ber in befonberm gebruiftea 8ruber|4«ft49fl^[cin pt [<$en fiitb. Su4 sieb aik 
Staat eine $eiL Kefc fut bie Xbgcgotbcnot gekfen. Rur ift ja beraerkn, baf, »et C 
Sctez imfer, n k < I M Stari* betet, ber ha* äffe SbU§ ber Staticncn j * Stom, 
CamnoßcK unb }n 3ernfakm gewinnen, tkbrigcni Unneu »He biefe Silafc bea atmen. 
Sctkn 30ibüliuti( Sbcikffen- UMfbanw 
2Bei$ biefe ©e&eimmffen, |u ben 7 5Jüier unfec JC. unö be« 
fllofenfraiu eüuulcficji. 
Scr mafeztrw} utttft alfa gebetet, 
«rfl&b ber «(anl ta , tUWnn «fr** fe i bem tJeUer i t . , ajeU&e« »or aßen Batet 
snfer gcf4ie$et. $craad) baf Batet anfer, imb bie 3 I M SRario. Unb amberat 
Bater uafer. XUbann folget ba« erfte Qkfä^kin. aus« gtfpto^en » ü b : 
1. 2e* bn Sicugfr. b«R k&en beföaetben. 8. K i t bem bn Sungft. bt? in S^pten gefto^eo. 
$en b« Öangft. Mfi «erbten gelobt. 4.Den 5Du ^ «agfr. $«ft feien bat Äre«j tragen. 
6.5Den bu Öuagfr. b^ iR fibe« fre«)igea. 6. 5pet-b« 5««gft. «wa bem Äeeoj in beine 
7. $en bu 3«ngft. ^aft fe^cn begraben. G^ooi ift gelegt »erben. 
aben biefe Oe^etmniffen ocrbcJi au4 bei ben 7 Sätet unfet ic. eingelegt 
£ « * S c « t t ^ r f 4 > « f t « . §c f l toitfc aQ |e i t bem dr i t tes « o t m t a A » « 4 
W f a a f t c a H e l l t e « . 
X a ^ bem Zobc jft biefer Settel e in^ tden . 
Fig. 41 Aufnahmeformular ("Bruderschaftsbrief") 
in die Sieben-Schmerzenbruderschaft 
die älteren O b e r e l c h i n g e r n i c h t m e h r e r i n n e r n k o n n t e n . 7 8 9 D i e P r e -
d i g t , das H o c h a m t u n d d ie P r o z e s s i o n h i e l t , w i e i m f o l g e n d e n J a h r , 
der D o m k a p i t u l a r H ö r m a n n v o n A u g s b u r g . D a b e i s o l l d ie Pred ig t über 
die V e r e h r u n g M a r i e n s i m J a h r e 1 8 7 9 , n a c h d e m B e r i c h t des G e m e i n -
dep farrers , e i n "Meisterstück " gewesen s e i n , das al le Zuhörer i n "re-
ligiöse Begeisterung versetzte".790 Z u m Be ichthören u n d als H e l f e r 
w a r e n zusätzlich v i e r G e i s t l i c h e aus der N a c h b a r s c h a f t a n w e s e n d . D i e -
sem T r e n d e n t s p r a c h es a u c h , w e n n das B r u d e r s c h a f t s b u c h i m J a h r e 
1 8 9 4 eine N e u a u f l a g e e r f u h r u n d d ie G o t t e d i e n s t o r d n u n g des J a h r e s 
1897 i n P l a k a t f o r m g e d r u c k t w u r d e . D e m n a c h h i e l t P f a r r e r M a g n u s 
L e u c h t l e ( 1 8 9 3 — 1 9 0 6 ) d ie ganze W o c h e über "Mission" für vers ch ie -
dene soz ia le G r u p p e n . S o gab es be i sp ie l swe ise e i n e n e igenen U n t e r -
r i e h t für d ie D i e n s t b o t e n . E i n sehr d e u t l i c h e r I n d i k a t o r für d i e B e - j 
d e u t u n g der W a l l f a h r t ist der A u f s c h w u n g des M i r a k e l w e s e n s . P f a r -
rer D a n i e l S e u b e r t h ( 1 8 7 4 — 9 3 ) v e r z e i c h n e t e a l l e i n für d e n Z e i t r a u m 
v o n 1 8 7 8 bis 1 8 8 4 w i e d e r s i eben mirakulöse H e i l u n g e n . 7 9 1 A n d e r e r -
seits o f f e n b a r t s i c h aus e iner w e i t e r e n N o t i z j e n e T r a g i k , d i e s o l c h e 
M i r a k e l b e r i c h t e i n der R e g e l v e r s c h w e i g e n , nämlich das L o s a l l der j e -
n i g e n , d i e m i t i h r e m A n l i e g e n v e r g e b l i c h n a c h O b e r e l c h i n g e n g e k o m -
m e n w a r e n . N i c h t alle k o n n t e n s i c h m i t d ieser s c h e i n b a r "gottgewoll-
ten Heilsverweigerung" a b f i n d e n . S o erhängte s i c h a m 6. D e z e m b e r 
1 8 7 7 e ine 73jährige W a l l f a h r e r i n aus B ö h m e n k i r c h a n e iner B l a n k e n -
stange der n e u e n E i s e n b a h n , n a c h d e m sie a m V o r t a g g e b e i c h t e t u n d 
d i e h e i l i g e K o m m u n i o n e m p f a n g e n h a t t e . 7 9 2 D i e E i s e n b a h n v e r w e i s t 
d a b e i n i c h t n u r a u f das F o r t s c h r e i t e n der I n d u s t r i a l i s i e r u n g , s o n d e r n 
a u c h a u f j enes M a s s e n t r a n s p o r t m i t t e l , das w e s e n t l i c h z u d e m e b e n 
s k i z z i e r t e n A u f s c h w u n g der W a l l f a h r t n a c h O b e r e l c h i n g e n b e i t r u g . 
D e n n a m 5. J a n u a r 1 8 7 6 hat te O b e r e l c h i n g e n A n s c h l u ß an d ie E i s e n -
b a h n l i n i e U l m — L a n g e n a u e r h a l t e n . 7 9 3 D i e E i s e n b a h n ermögl i chte es 
n u n a u c h j e n e n , d e n e n d ie körper l i chen A n s t r e n g u n g e n e iner F u ß -
w a l l f a h r t z u groß w a r e n — w i e mögl icherweise a u c h j e n e r 73jährigen 
W a l l f a h r e r i n —, i n O b e r e l c h i n g e n das K u l t b i l d der S c h m e r z h a f t e n 
G o t t e s m u t t e r a u f z u s u c h e n . 
D i e E n t w i c k l u n g des W a l l f a h r t s w e s e n s u n t e r l a g n i c h t n u r während 
des 1 9 . J a h r h u n d e r t s , s o n d e r n a u c h i m 2 0 . p e r i o d i s c h e n S c h w a n k u n -
gen ( T a b . 7 ) . S o s i n d d ie J a h r e b is z u m A u s b r u c h des E r s t e n W e l t k r i e -
ges d u r c h k e i n e sehr h o h e W a l l f a h r e r f r e q u e n z g e k e n n z e i c h n e t . P f a r -
rer J o h a n n E . B a u e r ( 1 9 0 6 — 2 1 ) reg is tr ier te i m Z e i t r a u m v o n 1 9 0 7 
b i s 1 9 1 4 a m S c h m e r z e n f r e i t a g d u r c h s c h n i t t l i c h e t w a 4 4 0 K o m m u -
n i o n e n , d a v o n w u r d e n e t w a 57 P r o z e n t an W a l l f a h r e r ausgegeben , 
u n d a m T i t u l a r f e s t r u n d 5 6 0 K o m m u n i o n e n , w o b e i der p r o z e n t u a l e 
A n t e i l de r W a l l f a h r e r n o c h etwas h ö h e r gelegen h a b e n m u ß . 7 9 4 D i e -
se K o m m u n i o n z a h l e n e n t s p r e c h e n n i c h t d e n tatsächlichen W a l l f a h -
r e r z a h l e n , s o n d e r n vermögen n u r e ine ungefähre V o r s t e l l u n g v o n d e n 
B e s u c h e r z a h l e n z u v e r m i t t e l n . P f a r r e r B a u e r , der e i n engagierter F ö r -
d e r e r u n d R e o r g a n i s a t o r des W a l l f a h r t s - u n d B r u d e r s c h a f t s w e s e n s 
w a r , gab i m J a h r e 1 9 0 9 das Bruderschaftsbüchlein i n e iner N e u a u f l a -
ge v o n 1 0 0 0 Stück h e r a u s , w o b e i er s i c h w i e d e r stärker an P a t e r E d e l -
m a n n s A u s g a b e v o n 1 8 2 6 o r i e n t i e r t e . 7 9 6 I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
w a n d t e s i c h B a u e r w e g e n der Ablässe a n P a t e r J o h n P a u l M o s e r i m 
S e r v i t e n k l o s t e r I n n s b r u c k . 7 9 7 D a b e i k a m e n B e d e n k e n au f , o b der 
O b e r e l c h i n g e r G e m e i n d e p f a r r e r w i r k l i c h e r R e c h t s n a c h f o l g e r des A b -
tes se in k ö n n e . E i n e A n f r a g e i n R o m ergab d ie Rechtmäß igke i t u n d 
z e r s t r e u t e d i e Z w e i f e l . W e i l sie als W a l l f a h r t s k i r c h e e i n e n N a m e n h a t -
t e , l ieß s i c h 1 9 1 2 e i n auswärtiges B r a u t p a a r i n O b e r e l c h i n g e n t r a u -
e n . 7 9 8 D a r i n d e u t e t s i ch bere i ts j e n e a m b i v a l e n t e S i t u a t i o n E l c h i n -
Tab. 7 Zur Besucherfrequenz zweier Hauptwallfahrtstage und der 
Bruderschaftsentwicklung ( 1 9 0 7 - 1 9 4 9 ) 7 9 5 
Jahr Titularfest der Bruderschaft Sieben-Schmerzenfreitag 
Personen Kommunionen Bruderschaft Personen Kommunionen Bruderschaft 
Aufnahmen Aufnahmen 
1907 - - - - 573 -
1908 - 398 - - 352 -
1909 - 601 - - 353 -
1911 - 463 - - - -
1912 - 5S7 - - 383 -
1913 - 606 - - 432 -
1914 - - - - 465 -
1915 - 600 - - 581 -
1925 - - - - 530 7 
1926 - - - - 620 7 
1927 - - - - 630 4 
1928 - 970 9 - 663 11 
1929 - 650 13 - 450 5 
1930 - 950 13 - 700 7 
1931 - 860 17 - 780 7 
1932 3000 1200 12 - 600 9 
1933 - 700 9 - 910 13 
1934 3250 1250 19 - 700 6 
1935 2250 1000 12 - 600 3 
1936 - 600 10 - 750 5 
1937 2000 600 14 - 450 -
1938 1000 400 2 - 620 1 
1939 - 720 16 - 750 8 
1940 2750 1200 74 - 420 3 
1941 - 600 28 - 600 9 
1942 - 1000 16 - 500 14 
1943 - 1350 90 - 500 18 
1944 - 1600 109 - 600 23 
1945 - 850 15 - 550 25 
1946 6000 2000 97 - 600 30 
1947 - _ - - 550 25 
1949 5000 - - - - -
gens als W a l l f a h r t s - u n d A u s f l u g s o r t a n , d ie insb esondere d u r c h d e n 
Eisenbahnanschluß u n d d ie Nähe z u m städtischen R a u m U l m / N e u -
U l m e n t s t a n d e n w a r : 
"Ferner zieht die schöne Kirche viele Fremde an, die Meisten, die 
nach Elchingen kommen gehen auch in dieselbe. Ein Teil, um zu 
beten, ein Teil um die Kirche zu besichtigen, ein Teil endlich, um 
neugierig herumzugaffen u. sich mehr od. weniger taktlos aufzufüh-
ren. So kommt es, daß an den Sontagen nachm. oft 40-50 in der 
Kirche herumrennen als ob sie in einem Museum od. in einer 
Markthalle wären. " 7 " 
P f a r r e r B a u e r s c h i l d e r t d a m i t d ie S i t u a t i o n O b e r e l c h i n g e n s a m V o r -
a b e n d des E r s t e n W e l t k r i e g s . F a s t s c h o n s a r k a s t i s c h b e m e r k t er z u m 
K r i e g : 
"Alles auf der Welt hat 2 Seiten: Auch der Krieg hat 2 Seiten: ei-
ne schlimme u. eine gute Seite. In letzter Beziehung hat sich der 
Kirchenbesuch etwas gehoben in der Gemeinde, auch der Emp-
fang der hl. Sakr. Von Auswärts kamen im Sep. u. Okt. viele 
Wallfahrer hieher: einzelne u. Gruppen u. ganze Gemeinden. So 
die Gemeinden Pfaffenhofen, Ettlishofen, Anhofen, Großkissen-
dorf, Finningen, Straß, Bühl; ferner der Arbeiterinnenverein Ulm 
(2 mal), Söflingen, besonders viele Wallfahrer kamen von Günz-
burg, ein großer Zug, aber ohne Geistlichen von Weißenhorn. " s o ° 
D i e L i s t e l ieße s i c h für d ie f o l g e n d e n J a h r e n o c h e r h e b l i c h e r w e i t e r n , 
g e n a n n t sei l e d i g l i c h n o c h j e n e v o n P f a r r e r B a u e r besonders hevorge -
h o b e n e S o l d a t e n w a l l f a h r t der G a r n i s o n N e u - U l m m i t r u n d 1 5 0 0 T e i l -
n e h m e r n . 8 0 1 O b e r e l c h i n g e n w a r d u r c h d e n K r i e g z u m r e g i o n a l e n 
W a l l f a h r t s z e n t r u m g e w o r d e n . D e m K r i e g t r u g e n a u c h m a n c h e P r e -
d i g t t h e m e n R e c h n u n g , w ie das des J a h r e s 1 9 1 5 : "Maria verliert, 
sucht, findet Jesum, mit Rücksicht auf den Krieg recht nett". "Et-
was Kanzelton!", w i e der C h r o n i s t h i n z u f ü g t e . 8 0 2 D a ß diese "Kriegs-
wallfahrten" n i c h t o h n e we i teres m i t j e n e n g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n 
W a l l f a h r t e n des 1 7 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t s g le i chgesetzt w e r d e n k ö n -
n e n , ist o f f e n s i c h t l i c h . N i c h t m e h r das "Unterwegs-Sein" i m S i n n e 
d e r c h r i s t l i c h e n W e g m e t a p h o r i k s t a n d i m M i t t e l p u n k t der W a l l f a h r t , 
s o n d e r n d i e F e i e r des G o t t e s d i e n s t e s a m G n a d e n o r t ; n i c h t m e h r so 
sehr d ie Sorge u m das S e e l e n h e i l , als v i e l m e h r d ie d i e s s e i t s o r i e n t i e r -
te N o t des K r i e g e s b i l d e t e n u n das z e n t r a l e M o t i v für d i e M e h r z a h l 
d e r W a l l f a h r e r . 
E s w a r der kr i egsbed ing te W i e d e r a u f s c h w u n g z u m r e g i o n a l e n W a l l -
f a h r t s z e n t r u m , der d a z u führte, daß P f a r r e r B a u e r , n a c h d e m er s i c h 
während des K r i e g e s v e r g e b l i c h bemüht h a t t e , e i n e n O r d e n für d ie 
B e t r e u u n g der W a l l f a h r t n a c h O b e r e l c h i n g e n g e w i n n e n k o n n t e . 8 0 3 
D o c h w a r e n es k e i n e B e n e d i k t i n e r , s o n d e r n d ie O b l a t e n der U n b e -
f l e c k t e n J u n g f r a u M a r i a ( O . M . I . ) , d ie 1 9 2 1 i m P f a r r h a u s w i e d e r e i n 
k l e i n e s K l o s t e r g r ü n d e t e n . 8 ( H W i e s c h o n der N a m e i m p l i z i t z u m A u s -
d r u c k b r i n g t , hat te s i c h dieser O r d e n besonders der M a r i e n v e r e h r u n g 
v e r s c h r i e b e n . U n t e r d e n Patres des n e u e n K l o s t e r s m u ß v o r a l l e m der 
e h e m a l i g e S u p e r i o r F r a n z J o s e f H a g e l ( 1 9 2 5 — 3 1 ) g e n a n n t w e r d e n , 
d e r s i ch n i c h t n u r u m d ie G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g des e h e m a l i g e n B e -
n e d i k t i n e r k l o s t e r s b e m ü h t e , s o n d e r n i m J a h r e 1 9 2 7 a u c h w i e d e r e i n 
neues W a l l f a h r t s b u c h h e r a u s g a b . 8 0 5 D i e H o f f n u n g e n a u f e ine K o n s o -
l i d i e r u n g u n d e i n e n A u s b a u O b e r e l c h i n g e n s als m a r i a n i s c h e n W a l l -
f a h r t s o r t k o n n t e n i n der F o l g e z e i t z u m T e i l rea l i s ier t w e r d e n , w i e 
d ie erhöhte W a l l f a h r e r f r e q u e n z zeigt ( T a b . 7 ) . D i e n a t i o n a l s o z i a l i s t i -
sche "Machtergreifung" b e d e u t e t e indes a u c h für d ie W a l l f a h r t e ine 
V e r s c h l e c h t e r u n g d e r R a h m e n b e d i n g u n g e n . D e n n der pseudore l ig iö -
se Total i tätsanspruch der rass is t i schen N S - I d e o l o g i e a u f "Gleich-
schaltung" a l l e r L e b e n s b e r e i c h e s t a n d i m G e g e n s a t z z u m A n s p r u c h 
der k a t h o l i s c h e n K i r c h e m i t i h r e n P o s t u l a t e n e iner n a t u r r e c h t l i c h e n 
S i t t e n l e h r e . 8 0 6 A u c h i n O b e r e l c h i n g e n w u r d e der N a t i o n a l s o z i a l i s -
m u s z u m t o n a n g e b e n d e n F a k t o r 8 0 7 W i d e r s t a n d i m S i n n e der "Wei-
ßen Rose", d i e über d ie G e s c h w i s t e r S c h o l l K o n t a k t e n a c h O b e r e l -
c h i n g e n b e s a ß , w a r w e i t g e h e n d a t y p i s c h . 8 0 8 D i e W a l l f a h r t , d ie n a c h 
1 9 3 3 zunächst w e i t g e h e n d u n b e h i n d e r t w e i t e r g i n g , ze igte seit 1 9 3 4 
bis z u m K r i e g s b e g i n n e i n e n l a n g s a m e n , aber s te t igen B e d e u t u n g s -
s c h w u n d ( T a b . 7 ) . W i e s c h o n i m E r s t e n W e l t k r i e g , e r l eb te d ie p e r e -
g r i n a t i o d a n n seit 1 9 4 0 , i n A n b e t r a c h t d e r N o t — w i e sie d u r c h d e n 
K r i e g u n d d e n N a t i o n a l s o z i a l i s m u s h e r v o r g e b r a c h t w u r d e — w i e d e r 
e i n e n d e u t l i c h e n A u f s c h w u n g , d e r se inen H ö h e p u n k t i m J a h r e 1 9 4 4 
e r r e i c h t e . 1 0 9 neue M i t g l i e d e r s c h r i e b e n s i c h a l l e i n a m H a u p t w a l l -
fahr t s tag des J a h r e s 1 9 4 4 i n d i e B r u d e r s c h a f t e i n . D i e s e r z u n e h m e n -
d e n Popularität , d i e als A f f r o n t gegen das R e g i m e ausgelegt w u r d e , 
begegneten d i e N a t i o n a l s o z i a l i s t e n n i c h t n u r m i t Mißtrauen, s o n -
d e r n a u c h m i t h a r t e n R e s t r i k t i o n e n . S o w u r d e der P a t e r S u p e r i o r 
S teh le O . M J . v o n A u f h o f e n , de r a m 4 . J u l i 1 9 4 3 i n E l c h i n g e n gepre -
d igt h a t t e , v o n der G e s t a p o z u r U n t e r s u c h u n g n a c h U l m abgeführt, 
w o i h m v e r s c h i e d e n e "staatsgefährdende" Äußerungen i n P r e d i g t e n 
z u r L a s t gelegt w u r d e n . "Das Sondergericht verurteilte ihn zu einem 
Jahr Gefängnis. Die Verhandlung war interessant, aber für die deut-
sche Rechtssprechung beschämend".*0® S o k o m m e n t i e r t e e i n O b e r -
e l ch inger O b l a t e n p a t e r d ie Vorgänge a m "Hohen Umgang", der a n -
sonsten "bei herrlichem Wetter sehr schön" v e r l a u f e n w a r . D e r 
S c h m e r z e n f r e i t a g g l i c h i n d e n K r i e g s j a h r e n n a c h der S c h i l d e r u n g 
eines Z e i t z e u g e n eher e i n e m T r a u e r g o t t e s d i e n s t v o n F r a u e n als e i -
n e m der t r a d i t i o n a l l e n W a l l f a h r t s t a g e . 8 1 0 
4 . 3 . W a l l f a h r t h e u t e 
D i e G e g e n w a r t s p r o b l e m a t i k der W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f t e n G o t -
t e s m u t t e r v o n O b e r e l c h i n g e n k a n n n u r i n i h r e n Grundzügen s k i z z i e r t , 
n i c h t j e d o c h ausführlich t h e m a t i s i e r t w e r d e n . D e n n selbst i n e i n e m 
so re la t iv k u r z e n u n d h o m o g e n e n Z e i t r a u m w i e v o m K r i e g s e n d e b i s 
i n d ie a c h t z i g e r J a h r e s i n d e i n d e u t l i c h e r W a n d e l u n d e ine P e r i o d i z i -
tät i n der E n t w i c k l u n g e r k e n n b a r . D i e D e t e r m i n a n t e n dieses E n t w i c k -
lungsprozesses e r s c h e i n e n v i e l s c h i c h t i g u n d k o r r e l i e r e n ke ineswegs 
l i n e a r m i t der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g . D i e k a t h o l i -
sche K i r c h e verfügte n a c h 1 9 4 5 über günstige A u s g a n g s b e d i n g u n g e n , 
d e n n sie ha t te d e n K r i e g , v o n i h r e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r h e r , w e i t -
g e h e n d u n b e s c h a d e t überstanden u n d w a r s o w o h l i n der n a t i o n a l e n 
als a u c h i n t e r n a t i o n a l e n Öffent l ichkeit — d e n Besatzungsmächten — 
w e i t a u s w e n i g e r d i s k r e d i t i e r t als d ie m e i s t e n a n d e r e n g ese l l s cha f t l i -
c h e n I n s t i t u t i o n e n . Z u d e m k o n n t e d ie k a t h o l i s c h e K i r c h e j e n e m 
W e r t o r i e n t i e r u n g s v a k u u m , w i e es d u r c h d e n Z u s a m m e n b r u c h des 
"Dritten Reiches" u n d das K r i e g s e n d e e n t s t a n d e n w a r , s o f o r t ih re 
c h r i s t l i c h e E s c h a t o l o g i e als A l t e r n a t i v e gegenüberstellen. 
D a s O b e r e l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n h a t t e d e n K r i e g n i c h t n u r 
überdauert , s o n d e r n es er lebte i n d e n N a c h k r i e g s j a h r e n , b i s i n d ie 
fünfziger J a h r e h i n e i n , e i n e n sehr regen Z u l a u f . S o k a m a m T i t u l a r -
fest d e r B r u d e r s c h a f t i m J a h r e 1 9 4 5 t r o t z der e x t r e m ungünstigen 
Umstände eine "erstaunliche Pilgerzahl" n a c h E l c h i n g e n . 8 1 1 D e n n 
n i c h t n u r der Z u g v e r k e h r w a r i m Frühsommer 1 9 4 5 n o c h w e i t g e h e n d 
l a h m g e l e g t u n d d ie Donaubrücke b e i L e i b i zerstört , s o n d e r n es w a r 
z u d e m für das V e r l a s s e n des W o h n o r t e s i n e i n e r E n t f e r n u n g v o n m e h r 
als sechs K i l o m e t e r n e i n Pass ie rsche in n o t w e n d i g . I m f o l g e n d e n J a h r 
w u r d e d ie Z a h l der W a l l f a h r e r a u f 5 0 0 0 b is 7 0 0 0 geschätzt ( T a b . 7 ) . 
O b e r e l c h i n g e n k o n n t e so seine P o s i t i o n als reg ionales W a l l f a h r t s z e n -
t r u m a u s b a u e n . D i e s e r T r e n d e n t s p r a c h d e n Ze i tumständen , d e r e n 
d u r c h t a u s e n d F a c e t t e n g e k e n n z e i c h n e t e N o t heute k a u m n o c h er faß-
b a r i s t . D e r V e r l u s t v o n Angehör igen , der S c h o c k des K r i e g e s , de r 
M a n g e l a n N a h r u n g s m i t t e l n , a n W o h n r a u m u n d an alltäglichen G e -
brauchsgegenständen b e z e i c h n e n n u r e inige der S c h w i e r i g k e i t e n , m i t 
d e n e n d ie Nachkriegsbevölkerung l e b e n m u ß t e 8 1 2 I n d ieser S i t u a t i o n 
w a l l f a h r t e t e n v ie le Gläubige , i m V e r t r a u e n a u f d ie Fürsprache M a -
r i e n s , n a c h O b e r e l c h i n g e n . D i e W a l l f a h r t w u r d e z u e i n e m i n t e g r a l e n 
F a k t o r i n der Al ltagsbewält igung, d a sie d u r c h d e n R e k u r s a u f t r a d i -
t i o n e l l e W e r t e u n d V e r h a l t e n s m u s t e r S i c h e r h e i t b o t . F e r n e r sp ie l te 
d i e p e r e g r i n a t i o i m B e r e i c h des "Sühnegedankens" u n d der "Vergan-
genheitsbewältigung" e ine n i c h t u n e r h e b l i c h e R o l l e . D a b e i s te l l t s i c h 
d ie F r a g e n a c h d e n P e r s o n e n s c h i c h t e n , aus d e n e n s i c h die d a m a l i g e n 
W a l l f a h r e r primär rekrutierten.Präzises,aufschlüsselbares stat is t isches 
M a t e r i a l f e h l t , das e inz ige r e la t i v k l a r umr i s sene neue W a l l f a h r e r p o -
t e n t i a l b e s t a n d aus d e n H e i m a t v e r t r i e b e n e n , d ie i n v i e l e n G e m e i n d e n 
d e r U m g e b u n g z u e i n e m d r a s t i s c h e n Bevölkerungsanstieg f ü h r t e n . 8 1 3 
D e r H e i m a t v e r l u s t , d i e E n t f r e m d u n g d u r c h e i n neues M i l i e u u n d der 
V e r l u s t des e ins t igen S t a t u s w a r e n e inige j e n e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n 
D e t e r m i n a n t e n , d ie z u e iner verstärkten B i n d u n g a n d ie K o n f e s s i o n 
u n d a n religiöse B r a u c h h a n d l u n g e n w i e d ie W a l l f a h r t f ü h r t e n . 8 1 4 S o 
w a l l f a h r t e t e n u . a . d ie A c k e r m a n n - G e m e i n d e u n d die Flüchtlingsseel-
sorge der Diözese A u g s b u r g jährl ich z u r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t -
ter v o n O b e r e l c h i n g e n . 8 1 5 D o c h n i c h t n u r a n b e s t i m m t e n S o n d e r t e r -
m i n e n , s o n d e r n a u c h a n d e n k l a s s i s c h e n E l c h i n g e r H a u p t w a l l f a h r t s -
tagen w a r der A n t e i l d e r H e i m a t v e r t r i e b e n e n r e l a t i v g r o ß . 8 1 6 D u r c h -
aus einfühlsam bemühte s i c h d e r O b e r e l c h i n g e r K l e r u s , d e r a k t u e l l e n 
E n t w i c k l u n g der W a l l f a h r t gerecht z u w e r d e n . D a s B e i s p i e l des "Ho-
hen Umgangs" a m 2 6 . J u n i 1 9 4 9 , a n d e m n a c h Z e i t u n g s b e r i c h t e n 
"über 5000 Wallfahrer" z u F u ß , m i t t e l s F a h r r a d , A u t o , O m n i b u s 
o d e r Z u g n a c h O b e r e l c h i n g e n k a m e n , m a g dies v e r d e u t l i c h e n . 8 1 7 S o 
s p r a c h P a t e r H e ß v o n O b e r e l c h i n g e n i n se iner P r e d i g t über "die Trau-
er derer, die ihr Liebstes hergeben mußten oder noch in Gefangen-
schaft oder ungewissen Schicksal wissen, den Schmerz der aus der 
Heimat, von Haus und Hof Vertriebenen, der um Hab und Gut ge-
brachten" u n d sch loß m i t d e n W o r t e n : "Selig sind die Trauernden, 
denn sie werden getröstet werden!"818 
S e i t d e n sechz iger J a h r e n w a r e n d ie W a l l f a h r e r z a h l e n w i e d e r rück-
läufig. D i e s m a g z u m e i n e n a u c h d a r a n gelegen h a b e n , daß seit d e n 
a u s g e h e n d e n fünfziger J a h r e n der K a t h o l i z i s m u s als m i l i e u b i l d e n d e r 
F a k t o r an W i r k s a m k e i t z u v e r l i e r e n b e g a n n . 8 1 9 D i e z u n e h m e n d e Sä-
k u l a r i s i e r u n g der m e n s c h l i c h e n L e b e n s b e r e i c h e führte n i c h t n u r z u 
e i n e m d r a s t i s c h e n Rückgang d e r regelmäßigen Kirchgänger , s o n d e r n 
a u c h z u f a l l e n d e n W a l l f a h r e r z a h l e n . Se i t d e n s iebz iger J a h r e n w e i s t 
d ie W a l l f a h r t s e n t w i c k l u n g w i e d e r e ine stärkere F r e q u e n t i e r u n g auf . 
D a s ganze J a h r über k a m e n u n d k o m m e n e i n z e l n e o d e r ganze G r u p -
p e n v o n W a l l f a h r e r n . D e r größte T e i l de r W a l l f a h r e r k o n z e n t r i e r t s i c h 
j e d o c h a u f d e n S c h m e r z e n f r e i t a g ( A b b . 69—71) u n d das T i t u l a r f e s t 
d e r B r u d e r s c h a f t ( A b b . 7 2 , 7 3 ) , d e n s o g e n a n n t e n "Hohen Umgang". 
D i e ungefähre Z a h l der W a l l f a h r e r bewegt s i c h seit 1 9 4 5 a m S c h m e r -
z e n f r e i t a g i n der G r ö ß e n o r d n u n g v o n e t w a 3 0 0 b is 1 0 0 0 u n d a m 
"Hohen Umgang" z w i s c h e n 1 0 0 0 u n d über 6 0 0 0 W a l l f a h r e r n . 8 2 0 
D a s O b e r e l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n we i s t a u f d e n e rs ten B l i c k e ine 
fast verblüffende K o n s t a n z v o n B r a u c h f o r m e n u n d - r e q u i s i t e n a u f . 8 2 1 
S o f i n d e t be i sp ie l swe ise a m T i t u l a r f e s t der B r u d e r s c h a f t i m m e r n o c h 
eine g roße P r o z e s s i o n s t a t t , d ie i n i h r e m A u f b a u seit d e m frühen 1 9 . 
J a h r h u n d e r t w e i t g e h e n d unverändert g e b l i e b e n ist ( A b b . 7 3 ) . D i e s e 
s che inbare Kont inuität v e r m a g j e d o c h d e n a l l z u o f f e n s i c h t l i c h e n 
F u n k t i o n s w a n d e l i n fast a l l e n B e r e i c h e n des W a l l f a h r t s w e s e n s n u r 
ober f lächl ich z u k a s c h i e r e n . D a ist zunächst der F a k t o r Ö k o n o m i e , 
der s o w o h l für d ie P f a r r g e m e i n d e als a u c h für das Gaststätten- u n d 
B e h e r b e r g u n g s g e w e r b e z u m i r r e l e v a n t e n F a k t o r a b g e s u n k e n i s t . W a -
r e n es a n d e n H a u p t w a l l f a h r t s t a g e n v o r d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g n o c h 
v i e r b is fünf Devot iona l ien läden , so b i e t e t h e u t e gerade n o c h e i n 
S t a n d , n a c h d e m P o n t i f i k a l a m t a m "Hohen Umgang", se ine W a r e n 
an ( A b b . 7 5 ) . 8 2 2 E i n großer G e w i n n läßt s i c h d u r c h d e n V e r k a u f 
v o n Rosenkränzen , K r e u z e n , M a d o n n e n , V e r s e h g a r n i t u r e n n i c h t er-
z i e l e n , w e s e n t l i c h besser läuft d a s c h o n das Geschäft m i t Süßigkeiten. 
D o c h n i c h t n u r i m ö k o n o m i s c h e n B e r e i c h , s o n d e r n v o r a l l e m i n der 
E i n s t e l l u n g v o m W a l l f a h r e r z u r p e r e g r i n a t i o hat s i c h e i n d e u t l i c h e r 
W a n d e l v o l l z o g e n . D i e S c h m e r z h a f t e G o t t e s m u t t e r u n d an i h r ange-
rührte D e v o t i o n a l i e n w e r d e n h e u t e v o n W a l l f a h r e r n n i c h t m e h r w i e 
i m 1 8 . J a h r h u n d e r t z u r Brandbekämpfung , als A p o t r o p ä u m gegen 
t e u f l i s c h e Mächte o d e r als ge i s t l i che H e i l m i t t e l v e r w e n d e t . D e n n 
das Verhältnis der Gläubigen z u Unglück, K r a n k h e i t u n d H e i l u n g 
hat s i ch sukzess ive verändert. M a n c h e der alltäglichen S o r g e n des 
M e n s c h e n i m 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s i n d h e u t e i r r e l e v a n t g e w o r -
d e n , w i e d e r andere h i n z u g e k o m m e n . D e r B e d e u t u n g s v e r l u s t des A b -
laßwesens, der T o t e n b r u d e r s c h a f t e n u n d der T o t e n b ü n d e k ö n n t e n 
als I n d i k a t o r für j e n e n t i e f g r e i f e n d e n W a n d e l i m W a l l f a h r t s w e s e n auf -
gefaßt w e r d e n , der z u e iner stärkeren D i e s s e i t s o r i e n t i e r u n g der M e n -
s c h e n führte. 
H a n d i n H a n d m i t j e n e m B e d e u t u n g s s c h w u n d f u n k t i o n a l e r E l e -
m e n t e der Wal l fahrtsphänomenolog ie g i n g der V e r l u s t v o n B r a u c h i n -
h a l t e n . D i e re i che B i l d e r s p r a c h e der G e g e n r e f o r m a t i o n u n d d ie d e n 
j e w e i l i g e n B r a u c h h a n d l u n g e n u n d - r e q u i s i t e n z u g r u n d e l i e g e n d e n 
s y m b o l i s c h e n D i m e n s i o n e n s i n d s o w o h l aus d e m Bewußtse in der 
Gläubigen als a u c h aus d e m des K l e r u s w e i t g e h e n d verdrängt w o r d e n . 
E i n t y p i s c h e s B e i s p i e l dafür b i e t e n d ie Konsul torenmänte l der B r u -
derscha f t v o n d e n S i e b e n - H a u p t s c h m e r z e n - M a r i e n s u n t e r d e m 
S c h w a r z e n S k a p u l i e r der S e r v i t e n . D e n n d ie "altmodischen" s c h w a r -
z e n Mäntel w u r d e n gegen "zeitgemäßere" b l a u e Mäntel ausgewech -
selt ( A b b . 6 5 ) . 8 2 3 E n t s p r e c h e n d der F a r b a l l e g o r e s e deute te S c h w a r z 
j e d o c h a u f das H e r z l e i d M a r i e n s u n d d a m i t a u f d i e a m W a l l f a h r t s -
o r t p r a k t i z i e r t e K u l t f o r m h i n . D e r K o n s u l t o r e n m a n t e l w a r d a b e i als 
A n a l o g i e z u m v e r p f l i c h t e n d v o r g e s c h r i e b e n e n S c h w a r z e n S k a p u l i e r 
der B r u d e r s c h a f t g e d a c h t . 8 2 4 E i n zwe i t e s B e i s p i e l b e t r i f f t d e n Z u -
s a m m e n h a n g z w i s c h e n F e s t t e r m i n u n d K u l t f o r m . I n der F o l g e des 
Z w e i t e n V a t i k a n i s c h e n K o n z i l s ( 1 9 6 2 — 6 5 ) w u r d e d ie t r a d i t i o n e l l e 
P e r i k o p e n o r d n u n g abgelöst u n d d a m i t j e n e j a h r h u n d e r t e a l t e B r a u c h -
k o n s t a n t e z w i s c h e n T e r m i n u n d K u l t h a n d l u n g s o w i e B r a u c h r e q u i s i -
t e n gestört . S o ist der Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e m T e r m i n des 
"Hohen Umgangs", d e m a l t e n Herz-Mariä-Festtag, u n d der e n t s p r e -
c h e n d e n P e r i k o p e n i c h t m e h r b e k a n n t . A n d i e s e m T a g w u r d e e i n s t , 
w i e o b e n darge legt , j e n e S t e l l e aus d e m L u k a s - E v a n g e l i u m 1 5 , 1—10 
gelesen, d i e v o n der B e k e h r u n g der Sünder u n d der F r e u d e G o t t e s 
über j e d e n e i n z e l n e n , der z u G o t t w i e d e r zurückf indet , s p r a c h . 
A u c h a m K u l t o r t selbst ist e ine veränderte E i n s t e l l u n g z u r W a l l -
fahrt u n d z u d e n e i n z e l n e n B r a u c h b e s t a n d t e i l e n z u e r k e n n e n . A l s 
B e i s p i e l m a g das V o t i v b i l d w e s e n d i e n e n . N o c h b is i n d ie G e g e n w a r t 
h i n e i n w a r e n d ie Wände der G n a d e n k a p e l l e m i t d e n m e i s t i n d u s t r i e l l 
g e f e r t i g t e n , r e l a t i v a n s p r u c h s l o s e n V o t i v b i l d e r n des 2 O . J a h r h u n d e r t s 
behängt gewesen ( A b b . 7 6 , 7 7 ) . 8 2 5 M i t d e m A r g u m e n t , daß d ie künst-
l e r i s c h fast w e r t l o s e n T a f e l n z u v i e l P l a t z w e g n ä h m e n , w u r d e n d i e -
se V o t i v b i l d e r i m m e r w i e d e r abgehängt u n d i n e iner K i s t e au f d e m 
D a c h b o d e n abgelegt . '"Die Kirche ist ja nicht nur für den einzelnen 
da. Der Raum muß würdig aussehen/"*26 D i e e i g e n t l i c h e B e d e u t u n g 
u n d F u n k t i o n d ieser V o t i v e w u r d e d a b e i a u f e i n e n v e r m e i n t l i c h r e i n 
k u l t u r h i s t o r i s c h e n o d e r ästhetischen A s p e k t r e d u z i e r t . D i e U n s i c h e r -
h e i t i m U m g a n g m i t s o l c h e n B r a u c h f o r m e n k u l m i n i e r t i n der F e s t -
s t e l l u n g : '"Der aufgeklärte Mensch von heute ist nicht mehr so kind-
lich gläubig, daß er seinen Dank in Votivbildern ausdrückt/"*21 
E i n e v e r g l e i c h b a r e E n t w i c k l u n g z e i c h n e t s i c h b e i der M e t a p h o r i k 
des Weges , j e n e m k o n s t i t u t i v e n E l e m e n t der p e r e g r i n a t i o , ab . D e r 
W e g ist h e u t e w e i t g e h e n d a u f das r e i n z w e c k g e b u n d e n e A u f s u c h e n 
d e r Wallfahrtsstätte r e d u z i e r t . S o s i n d j e n e 5 0 b is 9 0 Fußwall fahrer 
aus B e t t r i n g e n , b e i Schwäbisch G m ü n d , d ie J a h r für J a h r i n e i n e m 
N a c h t - u n d T a g m a r s c h d ie e t w a 4 0 K i l o m e t e r n a c h O b e r e l c h i n g e n 
zurücklegen, b e i n a h e s c h o n e i n E x o t i k u m , e i n R e l i k t aus längst ver -
g a n g e n e n Z e i t e n , das e i n H a u c h v o n N o s t a l g i e u m w e h t ( A b b . 7 8 , 
7 9 ) ^ 2 8 D a s Bewußtse in u m diese S o n d e r r o l l e u n d e ine m i t u n t e r fast 
s p o r t l i c h e L e i s t u n g s a m b i t i o n m ö g e n i n V e r b i n d u n g m i t religiösen 
Beweggründen d ie M o t i v a t i o n j e n e r W a l l f a h r e r b e i d e r l e i G e s c h l e c h t s 
u n d fast j e d e n A l t e r s k e n n z e i c h n e n . 8 2 9 M a n c h e B e t t r i n g e r h a b e n d i e -
sen a n s t r e n g e n d e n , j e n e n p h y s i s c h u n d p s y c h i s c h e r f a h r b a r e n W e g , 
j e n e b e w u ß t e Hinführung z u m G n a d e n o r t , i n i h r e m L e b e n bis z u 
fünfzigmal z u r ü c k g e l e g t . 8 3 0 A b e r längst h a b e n a u c h d o r t d ie a p p r o -
b i e r t e n G e s a n g s b u c h t e x t e d i e a l t e n W a l l f a h r t s l i e d e r verdrängt, u n d 
d e r m o d e r n e V e r k e h r h a t z u e iner Veränderung des W a l l f a h r t s w e g e s 
g e f ü h r t . 8 3 1 D e r W e g , das "Unterwegs-Sein", ist für d ie M e h r z a h l der 
W a l l f a h r e r z u r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n O b e r e l c h i n g e n k e i -
ne re levante B r a u c h k o m p o n e n t e m e h r . 
5 . Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e W a l l f a h r t ist k e i n s ta t i s ches , fest umr issenes G e b i l d e , s o n d e r n 
e i n i n se iner E n t w i c k l u n g v o n w e c h s e l h a f t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n F a k -
t o r e n abhängiges B r a u c h p h ä n o m e n . H u n d e r t e v o n überwiegend m a -
r i a n i s c h e n Wallfahrtsstätten w a r e n d u r c h e i n e n g e w a l t i g e n D y n a m i -
s ierungsprozeß v o n K u l t s t r u k t u r e n i m 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t ent -
s t a n d e n . D i e W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r v o n E l c h i n -
g e n führte z u e i n e m j e n e r t y p i s c h e n W a l l f a h r t s o r t e , d ie i n i h r e r Blü-
t e z e i t , u m d ie M i t t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s , über e i n e n jährl ichen Z u -
l a u f v o n r u n d 4 0 0 0 0 W a l l f a h r e r n verfügte. 
D i e R e l e v a n z der W a l l f a h r t s f o r s c h u n g erg ibt s i c h d u r c h d e n h o h e n 
S t e l l e n w e r t der p e r e g r i n a t i o i n der k a t h o l i s c h e n A l l t a g s - u n d F e s t -
t a g s k u l t u r . K e i n e andere B r a u c h h a n d l u n g führte z u e i n e r ähnlich 
m a s s e n h a f t e n M o b i l i s i e r u n g der M e n s c h e n für e ine begrenz te Z e i t 
u n d w a r , abgesehen v o n der Konfess ionszugehör igke i t , au f k e i n e 
spez i f i s che soz ia le G r u p p e o d e r S c h i c h t beschränkt . D a b e i b i l d e t e 
d ie b a r o c k e N a h w a l l f a h r t , t r o t z der D o m i n a n z n i c h t u r b a n e r Bevö l -
k e r u n g s s c h i c h t e n , k e i n primär ländliches P h ä n o m e n , d e n n d i e städti-
s chen W a l l f a h r e r w a r e n , w i e i m F a l l e E l c h i n g e n s , m i t u n t e r überpro-
p o r t i o n a l s tark v e r t r e t e n . A l s w i c h i g e r k u l t u r e l l e r Vermittlungsträger 
z w i s c h e n S t a d t u n d L a n d s o w i e v e r s c h i e d e n e r Kulturräume ist d ie 
p e r e g r i n a t i o i n der F o r s c h u n g b i s h e r w e i t g e h e n d unberücksichtigt ge-
b l i e b e n . D a b e i dürfte d ie W a l l f a h r t gerade b e i der A u s f o r m u n g des-
sen , was w i r h e u t e als B a r o c k o d e r R o k o k o b e z e i c h n e n , e ine w e s e n t -
l i c h e B e d e u t u n g besessen h a b e n . 
W e n n m a n n a c h d e n U r s a c h e n des Phänomens W a l l f a h r t f ragt , m u ß 
m a n z w i s c h e n d e r I n t e n t i o n des k a t h o l i s c h e n K l e r u s , d e m Interesse 
der j e w e i l i g e n K u l t o r t e u n d d e n M o t i v e n der W a l l f a h r e r u n t e r s c h e i -
d e n . S o b e s t a n d für das K l o s t e r E l c h i n g e n , das s i c h n ie g a n z aus se i -
ner S c h u l d e n u m k l a m m e r u n g lösen k o n n t e , u . a . e i n handfes tes ö k o -
n o m i s c h e s Interesse an der W a l l f a h r t . D e n n Z e h n t a u s e n d e v o n W a l l -
f a h r e r n g a r a n t i e r t e n e ine l u k r a t i v e E i n n a h m e q u e l l e , d ie m i n d e s t e n s 
z u m T e i l j e n e b a r o c k e u n d r o k o k o h a f t e P r a c h t e n t f a l t u n g des K l o s t e r s 
e rmög l i chte . D e n n o c h ve rmögen d ie ö k o n o m i s c h e n w i e a u c h s o z i a l -
p s y c h o l o g i s c h e n F a k t o r e n das W e s e n des B r a u c h k o m p l e x e s W a l l f a h r t 
u n d dessen B e d e u t u n g i m D a s e i n d e r M e n s c h e n n u r b e d i n g t z u erklä-
r e n . 
D i e A n a l y s e des E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s z e i g t , daß s i c h i m 17 . 
u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t e i n r e l a t i v geschlossener B r a u c h k o m p l e x b i l d e -
t e , d e r aus e i n e m K o n g l o m e r a t v o n E i n z e l a s p e k t e n , w i e z u m B e i s p i e l 
d e m A b l a ß w e s e n u n d d e n P r o z e s s i o n e n , b e s t a n d . I n i h r e r i s o l i e r t e n 
F o r m m u ß t e n diese E i n z e l a s p e k t e n i c h t zwangsläufig i m Z u s a m m e n -
h a n g m i t der W a l l f a h r t s t e h e n . E r s t i n e i n e m b e s t i m m t e n B e z u g s r a h -
m e n g e w i n n e n d ie e i n z e l n e n B r a u c h h a n d l u n g e n eine ganz b e s t i m m -
te W e r t i g k e i t . Erfaßbar w e r d e n d ie kohärenten S t r u k t u r e n des W a l l -
f ahr tswesens j e d o c h n u r , w e n n m a n d ie m e t a p h o r i s c h e u n d a l l e g o r i -
sche B e d e u t u n g der B r a u c h h a n d l u n g e n u n d B r a u c h r e q u i s i t e n m i t b e -
rücksichtigt. L e t z t l i c h k o n n t e n u r d u r c h d ie w e i t g e h e n d e K o n v e r -
genz v o n i n t e n t i o n a l e n , f u n k t i o n a l e n , i n h a l t l i c h e n , f o r m a l e n u n d 
t e r m i n l i c h e n B r a u c h k o m p o n e n t e n e i n dergesta l t geschlossener W a l l -
f a h r t s k o m p l e x e n t s t e h e n . 
W i l l m a n n u n e i n e n T e i l a s p e k t des W a l l f a h r t s w e s e n s aus s e i n e m 
B e z u g s r a h m e n lösen, so bes teht d ie G e f a h r , daß e ine e p h e m e r e S c h a u -
seite z u m W e s e n der W a l l f a h r t h o c h s t i l i s i e r t w i r d . D i e s e P r o b l e m a t i k 
sei a m B e i s p i e l des M i r a k e l k u l t e s u n d des V o t i v w e s e n s k u r z s k i z z i e r t . 
M i r a k e l b e r i c h t e u n d V o t i v b i l d e r s i n d i n i h r e m d e m o n s t r a t i v ö f f e n t -
l i c h e n C h a r a k t e r ke ineswegs na ive o d e r gar a u t h e n t i s c h e S c h i l d e r u n -
gen alltäglicher N ö t e u n d S o r g e n . H i n z u k o m m t , daß d e n g e s c h i l d e r -
t e n mirakulösen Vorgängen eine i m V e r g l e i c h z u u n s e r e m h e u t i g e n 
Verständnis gänzl ich andere V o r s t e l l u n g v o n K r a n k h e i t , Unglück 
u n d H e i l u n g z u g r u n d e l ag . M i r a k e l b e r i c h t e u n d V o t i v b i l d e r v e r m i t -
t e l n k e i n repräsentatives B i l d der W a l l f a h r t s a n l i e g e n , d e n n n u r e i n 
w i n z i g e r B r u c h t e i l d e r W a l l f a h r e r , d i e e i n e n b e s t i m m t e n G n a d e n o r t 
a u f s u c h t e n , s i n d d a d u r c h erfaßbar. F e r n e r bes teht e i n g r a v i e r e n d e r 
N a c h t e i l d a r i n , daß es s i c h u m e i n e n sehr s p e z i f i s c h e n T e i l d e r W a l l -
f ahrer h a n d e l t , nämlich zunächst n u r u m j e n e , d e n e n d ie e r h o f f t e 
H i l f e z u t e i l w u r d e . U n d u n t e r d i e s e n d o m i n i e r t e n w i e d e r u m fast aus-
schließlich d ie p h y s i s c h e n u n d m a t e r i e l l e n W a l l f a h r t s m o t i v e . E i n w e i -
teres sehr zent ra l e s W a l l f a h r t s a n l i e g e n , nämlich d ie Sorge u m das See -
l e n h e i l , f i n d e t dagegen i n d e n M i r a k e l b e r i c h t e n u n d V o t i v e n so gut 
w i e k e i n e n N i e d e r s c h l a g . D e n n o b d ie Bemühungen für das S e e l e n -
h e i l v o n E r f o l g gekrönt w a r e n , d ies w a r erst n a c h d e m T o d e e r f a h r -
b a r , u n d v o n d o r t führte k e i n W e g zurück i n das D i e s s e i t s . B e t r a c h -
tet m a n d e n S t e l l e n w e r t d e r V o t i v b i l d e r u n d der g e d r u c k t e n M i r a k e l -
b e r i c h t e g e n a u e r , so e r k e n n t m a n , daß es s i c h h i e r b e i l e d i g l i c h u m 
e i n G l i e d i n e i n e r g a n z e n H a n d l u n g s k e t t e h a n d e l t , d ie m i t d e m A k t 
der V e r l o b u n g o d e r d e r A n h e i m s t e l l u n g u n t e r d e n u m Fürbitte a n -
g e r u f e n e n H e i l i g e n b e g i n n t . N e b e n o d e r a n d ie S t e l l e der M i r a k e l b e -
richte u n d V o t i v e k o n n t e n z u d e m a u c h andere D a n k e s f o r m e n t r e -
t e n , w i e z u m B e i s p i e l das L e s e n l a s s e n v o n h e i l i g e n M e s s e n . D a s H a n d -
l u n g s m u s t e r s o l c h e r mirakulöser Vorgänge ze igt b e i m V e r g l e i c h m i t 
der s a k r a m e n t a l e n Bußlehre e ine d e u t l i c h e Parallelität. U m Z e r r b i l -
der z u v e r m e i d e n , m u ß d e r S t e l l e n w e r t v o n T e i l a s p e k t e n des W a l l -
fahr tswesens j e w e i l s i n s e i n e m h i s t o r i s c h e n K o n t e x t q u e l l e n k r i t i s c h 
überprüft w e r d e n . 
I h r u n v e r w e c h s e l b a r e s Gepräge erhält das E l c h i n g e r W a l l f a h r t s -
wesen d u r c h das K u l t b i l d d e r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r m i t i h -
r e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n s i e b e n S c h w e r t e r n i n der B r u s t . D i e s e a t t r i b u -
t ive A u s g e s t a l t u n g des K u l t b i l d e s geschah ke ineswegs zufällig. D e n n 
die s i eben S c h w e r t e r verkörpern d ie H a u p t s c h m e r z e n M a r i e n s . D e r 
m i t t e l a l t e r l i c h e n M a r i e n - u n d P a s s i o n s l i t e r a t u r e n t s p r e c h e n d , e n t -
s t a n d so g l e i c h s a m e ine Verknüpfung z w i s c h e n d e m L e b e n s - u n d L e i -
d e n s w e g C h r i s t i u n d d e m L e b e n M a r i e n s . D a d u r c h rückt das K u l t b i l d 
i n d e n u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g m i t der P a s s i o n C h r i s t i u n d des-
sen Erlösung d e r M e n s c h e n v o n d e r Erbsünde, a n d e m M a r i a d u r c h 
ihre C o m p a s s i o m i t t e l b a r b e t e i l i g t w a r . A u f diese z e n t r a l e D i m e n s i o n 
des K u l t g e g e n s t a n d e s n a h m a u c h d ie w e i t e r e A u s s t a t t u n g d e r W a l l -
f a h r t s k i r c h e B e z u g . S o s i n d be i sp ie l swe i se d ie B i l d i n h a l t e e in iger 
D e c k e n f r e s k e n so prägnant a u f das K u l t b i l d a b g e s t i m m t , daß d iese 
o h n e präzise V o r g a b e n v o n Seiten des K l o s t e r s k a u m d e n k b a r s i n d . 
Für d e n H i l f e s u c h e n d e n aber dürfte d u r c h d ie A n a l o g i e v o m e ige -
n e n S c h m e r z u n d L e i d z u d e n S c h m e r z e n M a r i e n s eine b e s o n d e r e 
W i r k u n g ausgegangen s e i n . 
D a s W e s e n der b a r o c k e n W a l l f a h r t erschließt s i c h v i e l l e i c h t a m 
eindrücklichsten d u r c h d ie M e t a p h o r i k des Weges , j enes k o n s t i t u t i -
v e n E l e m e n t e s d e r p e r e g r i n a t i o . D a s Z i e l des c h r i s t l i c h e n L e b e n s w e -
ges b i l d e t e das "himmlische Jerusalem A n a l o g z u m m e n s c h l i c h e n 
L e b e n w a r das Z i e l der W a l l f a h r t e ine Stätte, an der der G l a n z des 
e w i g e n R e i c h e s z u r Verhe ißung w u r d e . D a b e i führte s o w o h l der W e g 
der p e r e g r i n a t i o als a u c h d e r des m e n s c h l i c h e n L e b e n s n u r über d e n 
l e i d v o l l e n , a n s t r e n g e n d e n W e g der M e t a n o i a , der U m k e h r , z u e i n e m 
bußfert igen L e b e n i m S i n n e der k a t h o l i s c h e n H e i l s l e h r e . D e r k o n -
t e m p l a t i v e N a c h v o l l z u g der S c h m e r z e n M a r i e n s v e r b a n d s i c h m i t d e n 
k l a s s i s c h e n F o r m e l n der "imitatio Christi" u n d des "sequi vestigia 
eus". I d e e n - u n d k u l t u r g e s c h i c h t l i c h gesehen , k a n n d e m n a c h d i e 
W a l l f a h r t m i t der P i l g e r f a h r t w e i t g e h e n d g le i chgesetz t w e r d e n . 
W e n n m a n n a c h der I n t e n t i o n des K l o s t e r s E l c h i n g e n f ragt , d i e 
W a l l f a h r t z u r S c h m e r z h a f t e n G o t t e s m u t t e r dergesta l t i n t e n s i v z u f ö r -
d e r n , so ergeben s i c h i m w e s e n t l i c h e n z w e i M o t i v k o m p l e x e . D a i s t 
z u m e i n e n das k a t e c h e t i s c h e A n l i e g e n u n d z u m a n d e r e n d ie A b s i c h t , 
mögl ichst v ie le Gläubige a n d e n K u l t o r t heranzuführen. B e i d e M o t i -
ve fußen i n der g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n G e d a n k e n w e l t , d e n n das Z i e l 
de r k a t h o l i s c h e n K i r c h e b e s t a n d d a r i n , mögl ichst v ie le Gläubige i n 
das n o r m a t i v e S o z i a l i s a t i o n s s y s t e m der K i r c h e z u i n t e g r i e r e n . D i e s e 
I n t e n t i o n k o r r e l i e r t e d a b e i m i t d e n u n t e r e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n d e n 
Bemühungen der Wallfahrtsstätten. D i e W a l l f a h r t s b r u d e r s c h a f t v o n 
d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s u n d der m a r i a n i s c h e L i e b e s - u n d T o -
t e n b u n d b i l d e t e n j e n e b e i d e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , m i t d e n e n E l c h i n -
gen eine mögl ichst feste B i n d u n g der W a l l f a h r e r an d e n e igenen K u l t -
o r t ans t reb te . D i e V o r t e i l e l agen für d e n W a l l f a h r e r e i n d e u t i g i m B e -
r e i c h des T r a n s z e n d e n t e n . D e n n s o w o h l die B r u d e r s c h a f t als a u c h 
d e r T o t e n b u n d z i e l t e n a u f d ie Sorge d e r P i l g e r u m i h r S e e l e n h e i l a b . 
D i e p e r e g r i n a t i o ste l l te für d e n W a l l f a h r e r e ine Mögl i chke i t d a r , 
d i e m a n n i g f a l t i g e n S c h w i e r i g k e i t e n u n d N ö t e des i r d i s c h e n A l l t a g s 
z u bewält igen. M a r i a galt h i e r b e i als besonders w i r k u n g s v o l l e Fürspre-
c h e r i n b e i G o t t , d i e selbst i n auss i ch t s l o sen S i t u a t i o n e n mirakulöse 
o d e r w u n d e r b a r e A b h i l f e l e i s t e n k o n n t e . E s ist b e z e i c h n e n d , daß s i c h 
der u m H i l f e N a c h s u c h e n d e n i c h t d i r e k t an G o t t w a n d t e , s o n d e r n 
se in A n l i e g e n meis t a u f e iner W a l l f a h r t v o r t r u g o d e r i m F a l l e e i n e r 
H i l f e e ine W a l l f a h r t als D a n k v e r s p r a c h . V o n d a h e r w i r d der enge 
B e z u g z w i s c h e n i r d i s c h e r H i l f s - u n d t r a n s z e n d e n t e r H e i l s e r w a r t u n g 
d e u t l i c h . D e n n die d iesse i tgen N ö t e u n d S o r g e n der M e n s c h e n w a r e n 
l e t z t l i c h g l e i c h f a l l s i n j e n e n e s c h a t o l o g i s c h e n W e g e ingebet te t , d e n 
d i e W a l l f a h r t d u r c h i h r e m e t a p h o r i s c h e n Bezüge verkörperte . E i n e 
gefürchtete Störung dieses c h r i s t l i c h e n L e b e n s w e g e s k o n n t e der u n -
v o r b e r e i t e t e T o d b e d e u t e n . V o n d a h e r erklärt s i ch die besondere 
T r a g i k v o n T o t g e b u r t e n , d a d ie n o c h u n g e t a u f t e n K i n d e r n a c h der 
V o r s t e l l u n g der k a t h o l i s c h e n K i r c h e m i t d e m M a k e l der Erbsünde be -
h a f t e t w a r e n . D i e s k o n n t e d e r An laß für e ine W a l l f a h r t s e i n , b e i der 
d i e E l t e r n i h r K i n d z u e iner Gnadenstätte t r u g e n , u m d o r t d u r c h d ie 
Fürsprache eines H e i l i g e n e i n k u r z e s L e b e n s z e i c h e n des K i n d e s z u er-
h a l t e n . W a r e n d ie Bemühungen der E l t e r n v o n E r f o l g b e g l e i t e t , so 
w a r e ine N o t t a u f e mög l i ch . D i e s b e t r a c h t e t e m a n selbst d a n n als e i -
n e n G r u n d z u r F r e u d e , w e n n das K i n d k u r z n a c h j e n e m "Lebenszei-
chen" w i e d e r s t a r b . D i e b e s o n d e r e Popularität der W a l l f a h r t u m d ie 
M i t t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s , gerade i n j e n e r Z e i t , als d ie G r u n d m a u -
e r n des k a t h o l i s c h e n S o z i a l i s a t i o n s s y s t e m s d u r c h d ie Aufklärung z u -
n e h m e n d i n Erschütterung g e r i e t e n , m a g d ie i n t e n s i v e Sorge d e r M e n -
s c h e n u m das S e e l e n h e i l z u m A u s d r u c k b r i n g e n . 
L e t z t l i c h s i n d fast al le z e n t r a l e n A s p e k t e e iner t y p i s c h e n W a l l -
f ahr tsphänomeno log ie n u r a u f d e m H i n t e r g r u n d des Daseinsverständ-
nisses der M e n s c h e n i m 1 7 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t z u er fassen , das 
a u f der e s c h a t o l o g i s c h e n H e i l s l e h r e der k a t h o l i s c h e n K i r c h e b e r u h -
te . D a s i r d i s c h e L e b e n w u r d e n u r als Übergangsstation aufgefaßt , 
i n d e m der M e n s c h als F r e m d e r u n t e r w e g s w a r z u m "wahren " h i m m -
l i s c h e n R e i c h . D i e Spiritualität des Weges o d e r der S c h m e r z e n v e r e h -
r u n g m u ß n i c h t v o n a l l e n W a l l f a h r e r n v o l l erfaßt w o r d e n s e i n , e b e n -
so w i e d ie B e d e u t u n g d e r k a t h o l i s c h e n H e i l s l e h r e für d ie L e b e n s g e -
s t a l t u n g des e i n z e l n e n s i cher s tark i n d i v i d u e l l ausgeprägt w a r . F e r n e r 
k o n n t e i m V e r l a u f d e r Z e i t a u c h e i n t e i l w e i s e r S i n n v e r l u s t e i n z e l n e r 
B r a u c h a s p e k t e e inge t re ten s e i n . D e n n o c h ist das W e s e n u n d d ie B e -
d e u t u n g der W a l l f a h r t n u r v o r d e m s k i z z i e r t e n k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n 
H i n t e r g r u n d erfaßbar. 
A l s Massenphänomen ersche int d ie W a l l f a h r t i n i h r e r Blütezeit 
n i c h t f re i v o n k o l l e k t i v e n u n d i n d i v i d u e l l e n Zwängen sowie v o n ver -
s c h i e d e n e n Auswüchsen . D i e alltäglichen Sinnbezüge der W a l l f a h r t 
w a r e n über G e n e r a t i o n e n h i n w e g i n das Bewußtse in der k a t h o l i s c h e n 
Bevölkerung e i n g e d r u n g e n u n d m u ß t e n v o n d a h e r n i c h t ständig re-
f l e k t i e r t w e r d e n . A n d e r e r s e i t s führte dies z u e i n e m w e i t g e h e n d m e -
c h a n i s t i s c h e n H a n d l u n g s a b l a u f . V o n d e r ursprünglichen A b s i c h t , 
d e m Gläubigen d u r c h d ie W a l l f a h r t d e n "Weg zum Throne der gött-
lichen Erbarmnis zu öffnen", w i e dies d e r Fürstbischof v o n A u g s -
b u r g , K l e m e n s Wenzeslaüs, i m J a h r e 1 7 8 0 f o r m u l i e r t e , w a r d i e R e a -
lität o f t w e i t e n t f e r n t . D e s h a l b m e h r t e n s i c h , u n t e r d e u t l i c h e r A n -
l e h n u n g an d ie K r i t i k d e r Aufk lärer , d i e i n n e r k i r c h l i c h e n S t i m m e n , 
d ie a u f e ine R e f o r m des W a l l f a h r t s w e s e n s drängten. 
A l s w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l der k a t h o l i s c h e n K u l t u r , d i e n i c h t 
f r e i v o n Auswüchsen w a r , geriet d ie W a l l f a h r t i n das Schußfe ld d e r 
aufklärerischen K r i t i k . D i e v o n d e n I d e e n der Aufklärung ge t ragenen 
R e f o r m e n , besonders d ie P r o z e s s i o n s d e k r e t e des A u g s b u r g e r Fürst-
b i s c h o f s , b e w i r k t e n i n d e n a c h t z i g e r J a h r e n e i n e n Rückgang der E l -
c h i n g e r W a l l f a h r e r f r e q u e n z a u f r u n d e i n D r i t t e l . A n d e r s als der Fürst-
b i s c h o f w a r E l c h i n g e n u . a . a u c h aus ö k o n o m i s c h e n Erwägungen a n 
h o h e n W a l l f a h r e r z a h l e n in teress i e r t . N i c h t d u r c h R e f o r m e n , s o n d e r n 
d u r c h e i n e n r e l a t i v h a r t e n K o n f r o n t a t i o n s k u r s gegenüber d e n aufklä-
r e r i s c h e n u n d a n t i m e t a p h y s i s c h e n V e r t r e t e r n versuchte das K l o s t e r 
d ieser für sie ex istenzgefährdenden E n t w i c k l u n g e n t g e g e n z u s t e u e r n . 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g f a n d i m w e s e n t l i c h e n a u f z w e i E b e n e n s t a t t . 
Z u m e i n e n r i c h t e t e n s i c h d ie A n g r i f f e d e r E l c h i n g e r M ö n c h e , v o r a l -
l e m m i t t e l s antiaufklärerischer S c h r i f t e n , d i r e k t a n d ie P r o t a g o n i s t e n 
u n d S y m p a t h i s a n t e n der Aufklärung . Z u m a n d e r e n versuchte das 
K l o s t e r d u r c h d e n Rückzug a u f d ie t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n der K a t e -
chese , u n d h i e r z u gehörte insbesondere d ie W a l l f a h r t , d ie b r e i t e M a s -
se d e r Bevölkerung für d e n c h r i s t l i c h e n L e b e n s w e g z u g e w i n n e n . D i e 
ke ineswegs h o m o g e n e E l c h i n g e r Mönchsgemeinschaf t f lüchtete s i c h 
überwiegend i n e i n e n b e w a h r e n d e n K o n s e r v a t i s m u s , d e r zunächst , a l -
l e r d i n g s u n t e r d e n veränderten V o r z e i c h e n des ausgehenden 1 S . J a h r -
h u n d e r t s , für e ine w e i t g e h e n d e i n h a l t l i c h e u n d f o r m a l e K o n s t a n z des 
E l c h i n g e r W a l l f a h r t s w e s e n s sorgte . D i e t r o t z d e r R e f o r m d e k r e t e i m -
m e r n o c h re la t i v h o h e n W a l l f a h r e r z a h l e n d e u t e n d a r a u f h i n , daß s i c h 
b e i der Masse der k a t h o l i s c h e n Bevölkerung n o c h k e i n e Bewußtse ins -
änderung i m S i n n e der Aufklärung v o l l z o g e n h a t t e . S o b i l d e t e das 
W a l l f a h r t s w e s e n g l e i c h s a m e i n e n I n d i k a t o r für d e n F o r t b e s t a n d t r a -
d i t i o n e l l e r k a t h o l i s c h e r W e r t v o r s t e l l u n g e n u n d k ö n n t e m i t u n t e r e i -
n e n d e m o n s t r a t i v e n C h a r a k t e r gegen d ie o b r i g k e i t l i c h e n E i n g r i f f e i n 
d i e Fes t tags - u n d A l l t a g s k u l t u r besessen h a b e n . 
D u r c h d ie Klostersäkularisation i m J a h r e 1 8 0 2 h a t t e das K l o s t e r 
E l c h i n g e n se inen t h e o p o l i t i s c h e n Einf luß u n d seine ö k o n o m i s c h e 
Bas i s v e r l o r e n . D e n n o c h g i n g d ie W a l l f a h r t n a c h E l c h i n g e n i n e iner 
v e r k l e i n e r t e n F o r m w e i t e r . D i e s lag v o r a l l e m a n der p e r s o n e l l e n K o n -
tinuität d u r c h d ie a m O r t v e r b l i e b e n e n M ö n c h e , d ie d e n r e s t r i k t i v e n 
M a ß n a h m e n der n e u e n b a y e r i s c h e n O b r i g k e i t eher autoritär-defensiv 
gegenüberstanden u n d d e r e n H a n d e l n a u f d ie Überwindung der A u f -
klärung sowie d ie R e s t i t u t i o n des a l t e n S t a t u s a b z i e l t e . D a b e i g e w a n n 
d ie W a l l f a h r t i n s o f e r n an p o l i t i s c h e r B e d e u t u n g , als m i t i h r d i e N o t -
w e n d i g k e i t e iner g e i s t l i c h e n B e t r e u u n g b e s t a n d u n d s o m i t d i e F o r -
d e r u n g n a c h der W i e d e r h e r s t e l l u n g des K l o s t e r s begründet w e r d e n 
k o n n t e . D e r E r f o l g d ieser A r g u m e n t a t i o n s s t r a t e g i e b l i e b d e n i n E l -
c h i n g e n v e r b l i e b e n e n B e n e d i k t i n e r n a l lerd ings versagt . M i t der R o -
m a n t i k u n d K o n s o l i d i e r u n g der k a t h o l i s c h e n K i r c h e k a m es bere i t s 
w e n i g e J a h r e n a c h d e r Säkularisation z u e iner allmählichen R e v i t a -
l i s i e r u n g der a l t e n B r a u c h f o r m e n . S o k o n n t e n bis z u m J a h r e 1 8 1 5 
i n E l c h i n g e n d ie l e t z t e n W a l l f a h r t s r e s t r i k t i o n e n bese i t ig t w e r d e n u n d 
e r s t m a l s w i e d e r e i n f e i e r l i c h e r U m g a n g a m T i t u l a r f e s t d e r B r u d e r -
s cha f t g e h a l t e n w e r d e n . T r o t z d ieser R e n a i s s a n c e des W a l l f a h r t s w e -
sens ist e i n Prozeß des W a n d e l s g r u n d l e g e n d e r S t r u k t u r e n d e r pere -
g r i n a t i o d e u t l i c h faßbar. S o r e k r u t i e r t e n s i c h be i sp ie l swe ise d i e W a l l -
f a h r e r n i c h t m e h r gle ichmäßig aus a l l e n S c h i c h t e n der Bevö lkerung . 
H e u t e ha t der b a r o c k e B r a u c h k o m p l e x W a l l f a h r t seine kohärenten 
S t r u k t u r m e r k m a l e w e i t g e h e n d v e r l o r e n . B i s z u e i n e m gewissen G r a d 
s i n n - u n d f u n k t i o n s e n t l e e r t , b e s i t z t d ie W a l l f a h r t t r o t z f o r m a l e r K o n -
s tanz b e i w e i t e m n i c h t m e h r j e n e n S t e l l e n w e r t für d ie L e b e n s g e s t a l -
t u n g d e r Gläubigen w i e i m 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t . D a r i n m a g s i c h 
v o r a l l e m a u c h e ine veränderte E i n s t e l l u n g des M e n s c h e n z u se iner 
E x i s t e n z sp i ege ln . 
6. Anmerkungen 
Forschungsgegenstand und Forschungsstand 
1 Einen guten Einblick in den Stand der frühen Wallfahrtsforschung gibt 
Schreiber, Wallfahrt. — Die Wallfahrtsforschung erlebte nach einer deutli-
chen Zäsur durch den Nationalsozialismus erst seit 1945 wieder einen Auf-
schwung. — Zur Wallfahrtsforschung von 1945 bis zum Ende der fünfziger 
Jahre vgl. Brückner, Wallfahrtsforschung. 
2 Da keine umfassende und kontinuierlich fortgesetzte Bibliographie zur Wall-
fahrtsforschung besteht, können nur einige Auswahlbibliographien angeführt 
werden. — Vgl. Petzoldt, Bibliographie; Chorherr, Bibliographie. 
3 Josef Dünninger hatte diese Frage bereits in den fünfziger Jahren, im Rah-
men von Seminaren, gestellt (vgl. Brückner, Phänomenologie, S. 384). — 
Vgl. auch Dünninger, Wallfahrt, S. 221-232. 
4 Diese oder ähnliche Fragestellungen tauchen in der Literatur wiederholt auf. 
So z.B. bei Brückner, Phänomenologie, bes. S. 416-419; oder Baumer, Wall-
fahrtsterminologie, S. 304: "Wenn ich recht sehe, dreht sich die Diskussion 
in der Wallfahrtsforschung um drei Probleme: die Darstellung der Fakten 
('Phänomenologie'), ihre sprachliche Benennung ('Terminologie* bzw. 'No-
menklatur') und ihre Deutung ('Interpretation'). " 
5 Zur Kontroverse vgl. Brückner, Phänomenologie, bes. S. 384-387. — Beson-
ders Rudolf Kriss hatte die Bedeutung des Votivwesens als charakteristi-
sches Merkmal einer Wallfahrt hervorgehoben (vgl. Kriss, Begriffsbestim-
mung, S. 104): "Es gibt in Mitteleuropa viele tausende von solchen kleinen 
Wallfahrten, die nur im engeren lokalen Bereich bekannt sind, an denen 
aber die traditionellen Votiv-, Heil- und Verlöbnisbräuche, die für das Wall-
fahr ts brau cht aum charakteristisch sind, geübt werden." — Karl-Sigismund 
Kramer baute z.B. seine Typologie nachmittelalterlicher Nahwallfahrten 
auf einer solchen Analyse von Votivbildbeständen auf (vgl. Kramer, T y p o -
logie). 
6 Vgl . bes. Brückner, Phänomenologie, S. 418. 
7 Vgl. Kriss, Begriffsbestimmung, S. 101-107. 
8 Vgl. Dünninger, Volksglaube; Brückner, Walldürn. — Die Diskussion begann 
jedoch erst mit der dezidierten Darstellung von Dünninger, Processio pere-
grinationis. — Vgl. ders., Wallfahrt; Brückner, Phänomenologie, bes. S. 384-
387,416-417. 
9. Brückner, Phänomenologie, S. 418. 
10 Vgl. ebd., bes. S. 416-417. 
11 Vgl. ebd., S. 417-418: "Systematisierung der in bisheriger Forschung ver-
wendeten Termini für die Wallfahrt und das Wallfahren" (ebd., S. 418). 
12 Vgl. ebd., S. 419-424. 
13 E b d . , S. 422-423. Es ist dies die VIII. Abstraktionsstufe. 
14 Vgl . ebd., S. 422-423. - Dort finden sich in der VII. Abstraktionsstufe fol-
gende Bezeichnungen: "Fixpunkte für Jenseitsbeziehungen", "Gestaltung 
von Jenseitsbeziehungen" und "Materialien für Jenseitsbeziehungen". 
15 Vgl. Baumer, Wallfahrtsterminologie, bes. S. 308-310. - Die Kritik bezieht 
sich weniger auf die Ausführungen Brückners als vielmehr auf die Schauta-
fel selbst. 
16 Vgl. ebd. — Baumers Ansatz fußt vor allem auf den Ausführungen von Fer-
dinand de Saussure (1857-1913), dem Ahnherren des linguistischen Struk-
turalismus (vgl. ebd., S. 316, A n m . 15). 
17 E b d . , S. 312. 
18 Vgl . Baumer, Handlungsspiel, S. 5. 
19 Schubert, Projekt, S. 6. - Vgl . Scharfe, Wallfahrt. 
20 Vgl . Schubert, Projekt, S. 7. 
21 Vgl . z.B. Finkenstaedt, Wies;ders., Wieswallfahrt. 
22 So wird an einem Corpuswerk der Wallfahrtsstätten Deutschlands gearbei-
tet. — Zu den ersten Erfahrungen vgl. Brückner, Wallfahrt. — Zur Wallfahrts-
inventarisation mit einem vorläufigen Schwerpunkt in der Diözese Augsburg 
vgl. Böck, Wallfahrtsinventarisation. — Vgl . auch Kurzkataloge, Andachts-
stätten. — E i n weiterer Forschungsschwerpunkt sind die (Wallfahrts-) Bru-
derschaften, vgl. Bruderschaften, Katalog. 
23 Vgl . Steffes, Wallfahrt, S. 184: "Rein äußerlich gesehen, erscheint die Wall-
fahrt als ein außerordentlich einfaches Phänomen: Wanderung nach einer 
irgendwie ausgezeichneten hl. Stätte, um dort besonderer übermenschlicher 
Hilfe und Begnadung teilhaftig zu werden. " — Entsprechend dieser sehr all-
gemeinen und wenig differenzierten Definition kennen u.a. auch der Budd-
hismus, Hinduismus und das antike Ägypten oder Griechenland (Eleusis, 
Delphi) Wallfahrten. - Vgl . Kriss, Begriffsbestimmung, S. 106-107. 
24 Es seien nur einige Beispiele genannt: Schreiber, Strukturwandel; Brückner, 
Walldürn; ders., Fuß wallfahrt. 
25 Vgl . bes. Brückner, Phänomenologie, S. 418. —Hier wird zunächst nach 
''quantitativen " und dann nach "qualitativen" Bestimmungsfaktoren unter-
schieden. Erstere Form kann weiter nach "Distanz und Zielpunkt", aber 
auch nach "Teilnehmerzahlen" differenziert werden. Die zweite Kategorie 
nach "sozialen" und "intentionalen" Unterscheidungsmerkmalen. Diese 
können dann ihrerseits noch weiter untergliedert werden. 
26 Eine schematische Darstellung zur "Entwicklung der Wallfahrt" findet sich 
bei Leibbrand, Wallfahrten, S. 83. 
27 Vgl . Gugitz, Wallfahrten, bes. S. 3. - V o n 347 Kultstätten mit 414 Gna-
denbildern sind 212 mit 219 Kultgegenständen Maria geweiht. — Mehr als 
zwei Drittel stammen aus der Zeit ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts. — Vgl . Beissel, Wallfahrten; ders., Verehrung Marias. 
28 Vgl . Kötting, Peregrinatio, bes. S. 11; Dünninger, Wallfahrt, bes. S. 222; 
Leibbrand, Wallfahrten, S. 8. 
29 Vgl. Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, bes. S. 14: "Daß diese zwei Be-
weggründe in der Literatur polarisierend statt komplementär beschrieben 
wurden, war immer wieder Anstoß, peregrinari und peregrinatio einerseits 
und 'Wallfahrten' und 'Wallfahrt'andererseits der Idee und dann der Sache 
nach als nicht zusammengehörig zu betrachten. " 
30 Vgl. Brauneck, Volkskunst, bes. S. 15. 
31 So wurde auf dem 35. Deutschen Historikertag (1984) in Berlin auf die Be-
deutung der Wallfahrt für die Alltagskultur sehr dezidiert hingewiesen. 
32 Vgl. Brückner, Phänomenologie, S. 414, 417: "Wallfahrt im späteren Sin-
ne aber ist dem mittelalterlichen Prozessions- und Heiltumswesen entwach-
sen und hat von daher seine starken territorialen Bindungen erfahren. " 
33 Vgl. Kapitel 3.1.2., 3.1.3. - In der Blütezeit waren es in Elchingen jährlich 
rund 40000 Wallfahrer. 
34 Oberelchingen, wie die politische Gemeinde heute heißt, ist seit 1978 mit 
Unterelchingen und Thalfingen zu einer Großgemeinde Elchingen zusam-
mengeschlossen worden. Der Ort liegt 9 Kilometer nordöstlich von Neu-
Ulm. — Die Klosterkirche befindet sich auf einer Anhöhe von rund 530 m. 
ü. M . (vgl. Gaiser, Kreisbeschreibung, S. 35-36). 
35 Vgl . Gugitz, Wallfahrten, bes. S. 3: "Nicht weniger als allein 80 marianische 
und dabei die bedeutendsten unterstanden den Klöstern". — Inwiefern die-
ser Befund auch für andere Regionen typisch ist, müßte noch präzise analy-
siert werden. — Vgl. ferner Hüttl, Marianische Wallfahrten. 
M e t h o d i s c h e s V o r g e h e n u n d Q u e l l e n g r u n d l a g e 
36 Vgl. z .B. Brückner, Phänomenologie, S. 418; Baumer, Wallfahrtsterminolo-
gie, S. 304-316. — Iso Baumer hat die Problematik folgendermaßen umris-
sen: "Zeige ich auf, was ich alles unter 'Wallfahrt' verstehen kann, oder 
kenne ich die Sache (den Begriff) 'Wallfahrt'schon und suche nach seinen 
sprachlichen Bezeichnungen?" (ebd., S. 304). 
37 Vgl . Bausinger/Brückner, Kontinuität; Bausinger, Volkskunde, dort Kapitel 
"Kritik der Grundbegriffe", Stichwort "Kontinuität". 
38 Vgl. Brückner, Phänomenologie, S. 422-423. 
39 Vgl . Moser, Reformation. 
40 Vgl. Heidrich, Fest. 
41 Der bisherige Wissensstand findet sich jeweils auf ganz wenigen Seiten in 
populärer Form dargestellt im Gebetbuch, 1958, S. 13-20. — Vgl. Herr-
mann, Wallfahrtskirche, S. 26-30. — Simon, Wallfahrten, ohne Seitenzah-
len. — Eine Erwähnung in der wissenschaftlichen Sekundärliteratur ist dem-
entsprechend sehr selten. — Vgl . Finkenstaedt, Stanglsitzerheilige, S. 216; 
Dorn, Wallfahrten, S. 124-126, A b b . 34. 
42 Selbst Raisers frühe Monographie entspricht weder den heutigen Anforde-
rungen noch handelt es sich um eine umfassende Geschichtsdarstellung. — 
Vgl. Raiser, Elchingen; Hagel, Reichsgotteshaus Elchingen. — So bleibt die 
Erstellung einer profunden Klostermonographie immer noch ein vordring-
liches Desiderat. 
43 Vgl. Dirr, Elchingen. — Kurze Auswahlbibliographien finden sich bei Gro-
te, Lexicon, S. 130; Hemmerle, Benediktinerklöster, S. 41-43, mit einem 
Verzeichnis der wichtigsten Archivalien; Habel, Kunstdenkmale, S. 261. 
44 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen. — Superior Pater Franz Josef Hagel 
O.M.I. konnte noch die Bestände des Augsburger Ordinariatsarchivs aus-
werten, die im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden. 
45 Vgl. das Quellen- und Literaturverzeichnis. 
46 Die wichtigsten Quellenbestände befinden sich im B a y H S t A München, 
S t A N Neuburg und im PfA Oberelchingen. — Kleinere Bestände liegen in 
der BSB München, B Augsburg, StA Augsburg, A B A Augsburg, B Ulm, 
StA U l m , Staatsarchiv Stuttgart. — Die ehemalige Klosterbibliothek wurde 
z. T . von der B Dillingen übernommen. Nach einem Verzeichnis im PfA 
Oberelchingen, vom 2. Oktober 1811, wurden 5 7 73 Bücher nach Dillingen 
abgeliefert. Ein Dillinger Bücherverzeichnis vom 23.September 1837 ver-
zeichnete dagegen nur noch 5264 Bücher. 
47 Vgl . Remling, Bruderschaften, S. 107-108. — Ein kümmerlicher Rest der 
Elchinger Bruderschaftsakten findet sich im BayHStA München, K L E l -
chingen, Nr. 30 und ein größerer Teil im PfA Oberelchingen. 
48 Zur Problematik vgl. Imhof, verlorene Welten, bes. S. 16. 
49 Vgl . Carr, Geschichte, bes. S. 7-30. 
D i e e h e m a l i g e f re ie B e n e d i k t i n e r r e i c h s a b t e i E l c h i n g e n 
50 Zit. nach Veesenmeyer, Felix Faber, S. 152-154. 
51 Die Klostertradition nahm 1128 als Gründungsjahr an. 
52 Der Klostertradition entsprechend waren Graf Albert und seine Frau Bertha 
die zweiten Stifter und deren Tochter Luitgart mit ihrem Mann Konrad von 
Meißen die ersten Stifter. — Zur neueren Forschung vgl. bes. Matzke, Su-
per ripam Danubii . 
53 Die Hypothese von Josef Matzke lautet, daß Konrad von Meißen im sali-
schen Erbfolgekrieg sehr wahrscheinlich mit seinem Verwandten Kaiser 
Lothar III. (1133-37) gegen das staufische Ulm gekämpft und diese 1134 
zerstört habe. In dieser Auseinandersetzung soll die Burg Elchingen, auf 
die Felix Fabers Ausführungen hinzudeuten scheinen, eine nicht unbedeu-
tende Rolle gespielt haben. Nach der Königswahl des Staufers Konrad III. 
(1138) habe nun Konrad von Meißen die Burg seines Schwiegervaters sei-
nem Kontrahenten entzogen, indem er das Kloster, das bis dahin möglicher-
weise in der Donauniederung lag, in die Burg verlegte (vgl. Matzke, Super 
ripam Danubii). 
54 Vgl. Konrad/Matzke, Oberelchingen. 
55 Abschriften finden sich im BayHStA München, K U und K L Elchingen, Nr. 
1. - Vgl . Ott, St. Blasien, S. 21, 45-46. 
56 Vgl . die Besitzbestätigungsurkunde des Papstes Honorius III. vom Jahre 
1225, die in ihrem Reskript auf eine ältere Urkunde zurückgeht (vgl. Wir-
tembergisches Urkundenbuch, B d . 5, S. 415-419). 
57 Der Mangel an alten Urkunden wurde meist mit dem angeblichen Brand 
des Elchinger Hofes in Ulm (1395) begründet. 
58 Der Ulmer Dominikanermönch Felix Faber (um 1443-1502) berichtet da-
von, daß durch die Pest das Kloster fast ganz augestorben war (vgl. Haßler, 
Felix Faber, S. 110). 
59 Eine der möglichen Ursachen sind die Wirren unter Ludwig IV., dem Bayern 
(1283-1347). 
60 Vgl. Dirr, Elchingen, S. 15-16. 
61 Ulm verfügte im ausgehenden Mittelalter neben Nürnberg über das größte 
reichsstädtische Territorium. — Vgl . Jänichen, Geschichte, bes. S. 340. 
62 Vgl . ebd., S. 337-338. - Vgl . Dirr, Elchingen, S. 1-2. 
63 Vgl . Dirr, Elchingen, S. 2-3. 
64 Vgl. ebd., S. 16-18 
65 Vgl. ebd., S. 23-28. 
66 Vgl, ebd., S. 42-47. - Vgl . BSB München, Clm. 27124, fol.206 r - 226 v . 
67 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 167-168. 
68 Vgl. ebd., S. 177, 188, 194. 
69 Das Kloster erwarb in der Zeit von 1605 bis 1614 Güter im Wert von über 
85000 fl. — Die Veräußerung einiger kleiner Güter kann dagegen fast ver-
nachlässigt werden. 
70 Zu den folgenden Ausführungen über den Dreißigjährigen Krieg stehen im 
wesentlichen zwei Quellen zur Verfügung: Erstens das Tagebuch des Paters 
Johannes Bozenhart (1581-1664), das die Vorgänge von 1629 bis 1645 
höchst plastisch schildert (BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 18a). E i -
ne Abschrift dieses Tagebuchs aus der Regierungszeit des Abtes Meinrad 
Hummel (1685 1706) findet sich in der B Augsburg, 2 ° C o d . 378, fol. 1-
267. Diese Abschrift wurde in einer nicht den modernen Editionsgrundsät-
zen entsprechenden Teilausgabe von P. L . Brunner herausgegeben (vgl. Bo-
zenhart, Tagebuch); vgl. Dorner, Bozenhart. — Die zweite wichtige Quelle 
ist die "Chronologia Elchingensis" (B Augsburg, 2 ° Cod . 383a). — Zum re-
gionalen Geschehen vgl. bes. Zillhardt, Dreißigjähriger Krieg. 
71 Durch ein großes Uberangebot an Gütern war es schwer, einen Käufer zu fin-
den, zumal eine starke Wertminderung dieser Immobilien eingetreten war. 
Trotzdem veräußerte das Kloster 1648 den Ort Oxenbronn und 1650 Bal-
mertshofen. — Beim letztgenannten Ort machte Elchingen im Jahre 1730 
von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. — Zur Forschungskontroverse um die 
Bedeutung und die Folgen dieses Krieges vgl. bes. Steinberg, Dreißigjährige 
Krieg und Barudio, Teutsche Krieg. 
72 Vgl . Konrad/Matzke, Oberelchingen. 
73 Vgl . das Tagebuch des Abtes Anselm Bauser (1657-85), das dieser von 1657 
bis 1680 führte (BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 25, fo l . l r -62 r ) . -
Vgl . PfA Oberelchingen, Historische Notizen 1431-1793, fol.82. 
74 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 309. - Vgl . BSB München, Clm. 
27124; B Augsburg, 2 ° C o d . 383b. 
75 Vgl . Habel, Kunstdenkmale, S. 106-124. 
76 Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 186 r , 10. Mai 1773. - Vgl . PfA Ober-
elchingen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 99. - Vgl . B Augsburg, 2 ° 
Cod. 378, fol. 599-617. 
77 In zwei Sitzungen entschloß sich der Konvent zur sofortigen Wiederherstel-
lung durch den Wettenhausener Stiftsbaumeister Joseph Dossenberger 
(1721-85). 
78 A m 8. Dezember 1786 wurde ein Dank-Hochamt anläßlich der wiederher-
gestellten Kirche abgehalten (vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. I, fol.137). 
79 Vgl . Dirr, Elchingen, S. 7. — Vgl . PfA Oberelchingen, Historische Notizen 
1431-1793, fol. 99. — Auszugsweise Abschrift des Vertrages vom 24. Januar 
17 74 im PfA Oberelchingen. 
80 Vgl . PfA Oberelchingen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 99. 
81 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. II-V. - Exzerpte von Baaders Schilde-
rungen finden sich bei Ilg, Krieg 1796-1797; ders., Krieg 1798; ders., Krieg 
1799-1800; ders., Krieg 1801; ders., Krieg 1796-1801. - Vgl . Beck, Fran-
zosen. 
82 Vgl . PfA Oberelchingen, Martin, Klosteraufhebung. — Vgl . Beck, letzte 
Zeiten; Rottenkolber, Säkularisation. 
83 Die jährliche Pension des Reichsprälaten betrug 2400 fl . , die der Patres 
und des Laienbruders zwischen 450 und 300 fl. 
84 Vgl . Willbold, Schlacht; Zenetti, U l m . 
85 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 18, 21-22. 
86 Vgl . ebd., fol. 42-43. 
8 7 Vgl . ebd. - Vgl. PfA Oberelchingen, A k t Organisation & Dotierung der Pfar-
rei Oberelchingen, 1805 (Fach F, Lit . G). 
88 Vgl . Alphabetisches Verzeichnis aller zum Ober=Donau=Kreis gehörigen 
Städte ( . . . ) , o .O. 1818 (PfA Oberelchingen). - Zum Eisenbahnanschluß 
vgl. PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 129, 1875. 
89 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 141-145. 
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90 Vgl. ebd., fol. 121. 
91 Vgl . PfA Oberelchingen, Korrespondenz zur Errichtung einer klösterlichen 
Niederlassung aus den Jahren 1916-1921. 
92 Vgl . ebd., Vertrag betreffend die Übergabe der Verwaltung der katholi-
schen Pfarrei Oberelchingen an die Missionsgesellschaft der Deutschen Ob-
laten, 14. Dezember 1921. 
93 Einwohnerzahlen von Oberelchingen: 
17.05.1939 726 06.06.1961 1664 
19.10.1946 1049 27.05.1970 2106 
13.09.1950 1128 31.12.1973 2444 
01.01.1957 1220 31.12.1975 2465 
01.01.1959 1286 30.06.1977 2527 
94 Vgl . Dirr , Elchingen, S. 10-11. 
95 Vgl . A n m . 79. 
96 Vgl . PfA Oberelchingen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 99. - Vgl . 
z .B. Arme Sünderin. 
97 Vgl . Aubele, Straß, bes. S. 57. — Vgl . Ilg, Besitzungen; ders., Forst; ders., 
Hirten; ders., Wasserrechte. 
98 Vgl . Fischer, A b t Hummel, S. 2. — Rottenkolber spricht von 102 Quadrat-
kilometern (vgl. Rottenkolber, Säkularisation, S. 13). 
99 Vgl . PfA Oberelchingen, Steuer-Buch 1601. Dort sind 491 Steuerzahler, 
208 Beiwohner und 94 Pflegeschaften aufgeführt. — Verwendet man die-
se Zahlen als Berechnungsgrundlage, so ergibt sich eine Einwohnerzahl von 
ca. 3500Personen. —Vgl . Bozenhart, Tagebuch. Durch eine große Hungers-
not, in Kombination mit der Pest und großer Kälte, war die Einwohner-
zahl in den Jahren 1634 bis 1636 auf einen Tiefpunkt gesunken. Bis zum 
Jahre 1640 stieg die Zahl der Elchinger Untertanen bereits wieder auf et-
wa 400 an (vgl. Bozenhart,Tagebuch, S. 261, A n m . l ) . - Vgl . PfA Oberel-
chingen, "Extractus der Elch. Steür Beschreibung de Ao 171 7", angefer-
tigt im Jahre 1722. - Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 348. 
100 Vgl . S t A N Neuburg, A k t 254, fol. 18. 
101 Vgl . Dirr, Elchingen, S. 7. - Vgl . S t A N Neuburg, A k t 254, fol. 1-4. 
102 Als Grundlage der Kartierung diente das Steuer-Buch von 1601 (PfA Ober-
elchingen) und ein "Memoriale "vom 15. April 1722 an die Reichsversamm-
lung wegen des zu hohen Kammergerichtlichen Anschlags (PfA Oberel-
chingen); ein gedrucktes Exemplar befindet sich im B a y H S t A München, 
K l . Eichungen, Nr. 26. — Dieses "Memoriale" beruht auf der Steuerbe-
schreibung vom Jahre 1717. — Vgl . die Karte des Elchinger Territoriums 
bei Heisler, Westerstetten, S. 35. — Vgl . Grees, Westerstetten; Hoesch, 
Stoffenried. 
103 So zum Beispiel die beiden Filialkirchen St. Nikolaus in Nersingen und 
St. Vitus/St . Leonhard in Leibi . — Vgl . 11g, Gebräuche, bes. S. 16. 
104 Vgl . Beck, Volksschulwesen. 
105 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 347. - Vgl . Ilg, Militär. 
106 Eine Klostervisitation bemängelte, daß die Ulmer dem Kloster ein Stück 
Land nach dem anderen wegnähmen, weil kein Urbar vorhanden sei (vgl. 
Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 292-293). - Dieses Urbar befindet sich 
im S t A N Neuburg, K L Elchingen, Nr. 4. 
107 Vgl . Fischer, Abt Hummel. - Vgl . S t A N Neuburg, Planslg. G 9, G 10; 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, N i l , Nr. 35; Archiv des Landesvermessungs-
amtes Baden-Württemberg; Ortsarchiv Westerstetten. 
108 Vgl . PfA Oberelchingen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 99; S t A N 
Neuburg, A k t 250, 251, 252. - Vgl . Ilg, Handwerkerzünfte; Zünfte; Buck, 
Zünfte; Hagel, Zunftleuchter. — Vgl . Ilg, Wirtschaftsgewerbe. 
109 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 201, 345, 
110 Vgl . Beck, Hebammenwesen; ders., Bader; Ilg, Badergewerbe. — So wur-
de beispielsweise die Hebamme von Tomerdingen im Jahre 1780 auf Herr-
schaftskosten nach Augsburg geschickt, um die "Hebammenkunst zu er-
lehrnen" (B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 213 r). 
111 Vgl . Kapitel 4.1. - Vgl . Ilg, Archivar Baader. 
112 Vgl . PfA Oberelchingen, "Etwas zur Erleichterung armer Dienstbothen 
u. gebohrenen Unterthans Kinder in der Herschaft Elchingen", Entwurf 
vom 31. März 1704 (Fach I, Lit . B). 
113 U m die Errichtung einer Waisenkasse bemühte sich das Kloster im Jahre 
1731 (vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 354). 
114 Vgl . PfA Oberelchingen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 75. - Bis 
1668 waren die Schulden zunächst auf 78846 fl. gesunken, (vgl. ebd., fol. 
79). 
115 1790 war ein "gesegnetes" Jahr, so daß die Einnahmen 58000 fl. betrugen 
und 8000 fl. Schulden abbezahlt werden konnten. Damit verblieben noch 
Restschulden von 54000 fl. (vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, B d . II, fol. 166). 
116 Vgl . L u z , Regul s. Benedicti. - Vgl . Lindner, Schriftsteller, Bd . 2, S. 
161-162. 
117 Über den Bücherbestand für die Zeit von 1468 bis 1488 gibt ein Bücher-
verzeichnis Aufschluß (vgl. PfA Oberelchingen). — Die Bibliothek wurde 
im Jahre 1702 erneuert und im Jul i 1710 ist sie "ausgemahlen worden" 
(vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 308; B Augsburg 2° C o d . 383b, 
fol. 35 r , J u l i 1710). Pater Julian richtete sie im Jahre 1759 neu ein (vgl. 
Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 378). — Vgl . Hauntinger, Reise, bes. S. 
161-162. 
118 Dieses wurde bei der Säkularisation des Klosters nach Dillingen überführt 
(PfA Oberelchingen, Martin, Klosteraufhebung). 
119 Vgl . Specht, Matrikel. 
120 A n der Universität Salzburg lehrten Pater Maurus Kremp (gestorben 1723), 
Pater Roman. Mittich (1760-1841) und besonders Pater Corbinian Tho-
mas (1694-1767), der von 1721 bis 1767 in Salzburg war. — A m Freisin-
ger Lyceum lehrten Pater Basil Zeller (1705-84), Pater Jul ian Brigl (1705-
74), Pater Bemard Hörmann (1752-87), Pater Placidus Eberle (1758-92), 
Pater Maurus Weiss (1739-97) und Pater Gregor Ziegelauer (1758-1821). 
- Vgl . A B A Augsburg, Hs K 148; Catalogus, M D C C X C I V . 
121 Vgl . Lindner, Schriftsteller, Bd. 2, bes. S. 159-164,286-287; PfA Oberel-
chingen, Tagebuch 1128-1488, fol. 5. — Vgl . z.B. Thomas, Firmamentvm. 
122 Vgl . Matzke, Orgeln. 
123 StA Augsburg, H 150 1/2. - Zur Musik vgl. Layer, Musikerbe, bes. S. 104-
105. 
124 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 11. 
125 Die Post war nur kurzzeitig, von 1640 bis 1656, nach Unterelchingen aus-
gelagert, weil sich der Postmeister bei T h u m und Taxis über das Kloster 
beschwert hatte. — Vgl . Ilg, Post; ders., Posthaus. 
126 Vgl . Beck, Volksschulwesen. 
127 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 285. 
128 Vgl. ebd. , S. 309. - Bischof Johann Christoph von Freiberg (1665-90) 
"verlangte die strikte Beobachtung der Trienter Konzilsdekrete und der 
Beschlüsse der Diözesansynode von 1610. Er ordnete eine Generalvisi-
tation aller Pfarreien an, besuchte selbst Klöster und Pfarreien, gab zahl-
reiche Anordnungen heraus und approbierte 1688 ein neues Rituale, das 
bis 1 764 Geltung besaß" (Rummel, kirchliches Leben, S. 531). — Bischof 
Johann Christoph von Freiberg forderte u.a. den A b t von Elchingen auf, 
nach dem Sinne des Trienter Konzils eine Kongregation zu errichten (vgl. 
Braun, Bischöfe, B d . IV, S. 364-365). - Die Schwäbische Benediktiner-
Kongregation trat im Jahre 1685 zum erstenmal in Elchingen zusammen. 
Abt Anselm Bauser (1657-85) war dabei von den Benediktinerklöstern St. 
Ulrich, Ottobeuren, Irsee, Degingen, Donauwörth, Füssen und Fultenbach 
zum ersten "Praeside & Visitatore" ernannt worden (vgl. PfA Oberelchin-
gen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 78). 
129 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 354. 
Kontinuitätsprämissen und die Anfänge der Marienverehrung 
130 Mühlbacher, Bettringen, S. 3. - Vgl . Herrmann, Wallfahrtskirche, S. 26; 
Simon, Wallfahrten. 
131 Vgl. Bausinger, Volkskunde, S. 74;ders., Kontinuität. 
132 Vgl. Herrmann, Wallfahrtskirche, S. 26. - Vgl . Hagel, Kloster Elchingen, 
S. 22. 
133 B Augsburg, 2 ° C o d . 383a, fol. 35 r , 1617. 
134 Vgl. Herrmann, Wallfahrtskirche, S. 26: "Vielleicht hat schon das erste 
Gründerpaar des Klosters, Luitgart und ihr Gemahl Konrad von Meißen, 
hier die Schmerzhafte Mutter verehrt. Der einzige Sohn dieses frommen 
Ehepaars wurde durch einen Unglücksfall bei Oberelchingen getötet. Es 
wäre denkbar, daß Luitgart in ihrem großen Leid Trost suchte beider 
Schmerzhaften Mutter Gottes. " 
135 Lünig, Reichsarchiv, Bd . 18, S. 274. 
136 Vgl. Stengel, Monasteriologia, ohne Seitenzahl, "Elchingen". 
137 Gerichtsordnung des Klosters Elchingen vom 26. April 1497, zit. nach 
Dirr, Elchingen, S. 50. 
138 Zit. nach ebd., S. 17-18. — Die Kläger waren der spätere Abt Andreas 
Dierlein und Pater Markus Temil . 
139 Abgedruckt bei Lünig, Reichsarchiv, Bd . 18, S. 277: "(. . .) darinn unser 
lieben Erau Bildtnus ohnfueß allenthalben mit Sonnen Streymen umb-
geben, alß man Sye in der Sonnen mahlet, in weiß bekleidet, und in der 
mitte mit einer schwartzen Gürtel mit weisen Spangen umgurthet, und 
zue eusserst mit einem blauen Mantel umbgeben, die recht Handt für sich 
haltend, habende auf Ihrem gelben langen hinden abgehangen Haar ein 
gülden Cron, und an Ihrem lincken Arm, unseren Herren JEsum CHristum 
in eines jungen blosen Kindtlein Gestalt, mit seinem Dyadem auf seinem 
Haubt, die recht Handt umb der Jungfrau MariS Halß, und in der linckhen 
Handt ein rothen Apfel haltent". 
140 Vgl. Haßler, Felix Faber, bes. S. 102-113. 
141 Vgl . Haussier, Felix Faber. — Felix Faber war zweimal, in den Jahren 
1480 und 1483-1484, im Heiligen Land. - Vgl . Röhricht/Meisner, Pilger-
reisen, S. 500-501. 
142 Vgl . Veesenmeyer, Sionpilgerin. — Ein Auszug aus Fabers "geistlicher Pil-
gerfahrt" findet sich bei Röhricht/Meisner, Pilgerreisen, S. 278-296. 
143 Zit. nach Haßler, Felix Faber, S. 140. 
144 Vgl. ebd., S. 140. — So zum Beispiel in der ehemaligen Marienkapelle in 
Pfuhl und in der St. Leonhard-Kirche zwischen Thalfingen und Ulm. 
145 Ebd . , S. 140. 
146 E b d . , S. 108. 
147 So zum Beispiel im Schmalkaldischen Krieg (1546). 
148 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 203. 
149 Vgl. Specht, Matrikel. — 38 Elchinger Mönche sind namentlich faßbar, 
bei 11 weiteren ist ungeklärt, ob sie aus dem Kloster oder der Gemeinde 
Elchingen kamen. 
150 Vgl. B Augsburg, 2 ° C o d . 383a, fol. 61 r , 11. Dezember 1629; fol. 63 r , 
27. Februar 1630. 
151 Adol f Haas. In: Ignatius von Loyola , Geistliche Übungen, S. 127. 
152 B Augsburg, 2° C o d . 383a, fol. 13 r , 1606. 
153 Vgl . ebd., fol. 35 r , 1617. 
154 Vgl . PfA Oberelchingen, Indulgentia 1613. 
155 Vgl. BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 18a; B Augsburg, 2° C o d . 
378; Bozenhart, Tagebuch. 
156 Vgl . Bozenhart, Tagebuch, S. 269, A n m . 3: "Den 23. April ist unsergn. 
Herr mit grosser Kreuzschaar nach Ehingen zu unser lieben Frauen ge-
zogen, daselbst pontificirt und den 24. wieder nach Haus kommen. Weil 
man aber über das Ulmisch gereist, ist man in dem Hinaufziehen durch 
Dornstatt und Papelau und dann nacher Heufelden, am Herabziehen aber 
nacher Erbach und an Ulm, mit der Kreuzstang, doch abgelegten Fahnen. 
Die Ulmer haben sehr darob gestutzt, auch ihrer bösem Mäuler Murmeln 
nicht können lassen. Was thut euer Frau, ist sie übel auf, dass ihr sie habt 
müssen heimsuchen? und viel andere dergleichen lose Reden etc. " 
D i e Bruderschaftsgründung v o n d e n 
S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s ( 1 6 4 4 ) 
157 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 10. 
158 Vgl . PfA Oberelchingen, Stiftungsbrief 1646. 
159 Vgl. ebd. 
160 Vgl . Bozenhart, Tagebuch, S. 224. 
161 Vgl. Bruderschaften, Katalog, S. 20-21. — Elchingen ist die einzige bayeri-
sche Bruderschaftsgründung während des Dreißigjährigen Krieges. 
162 Vgl. PfA Oberelchingen, Libellvs 1644. 
163 Eine Errichtungsbulle ist in Elchingen nicht vorhanden. — Wohl aber ein 
päpstlicher Ablaßbrief vom 30. März 1644 (vgl. PfA Oberelchingen, Indul-
gentia 1644). 
164 Vgl. Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 14. 
165 Vgl . Remling, Bruderschaften, S. 90-93. - Vgl . Beil, Vereinsrecht, bes. 
S. 95-107. 
166 Vgl . Remling, Bruderschaften, S. 99. 
167 Vgl. PfA Oberelchingen, Approbation 1650. 
168 Vgl. PfA Oberelchingen, Stiftungsbrief 1646. 
169 Vgl . PfA Oberelchingen, Approbation 1650. 
170 Vgl. ebd. 
171 E b d . 
172 Vgl . Stadtmüller, Niederaltaich, S. 179, 193,253,309-310. 
173 Vgl . Bruderschaften, Katalog, S. 117. 
174 Vgl . Kapitel 3.2.1., 3.2.2. 
175 Vgl . PfA Oberelchingen, Stiftungsbrief 1646 und Libellvs 1644; BayHStA 
München, K L Elchingen, Nr. 2, fol. 54 v , 56 r - 57 r . 
176 PfA Oberelchingen, Libellvs 1644. - Vgl . ebd., Stiftungsbrief 1646. 
177 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 10-11. 
178 Vgl . ebd., S. 11, 14 (Inkorporationsbrief in den Servitenorden vom 25. 
J u l i 1688). 
179 Vgl . PfA Oberelchingen, Dorn 1650. - Vgl . PfA Oberelchingen, Histori-
sche Notizen 1431 - 1793, fol. 73-74; B Augsburg, 2 ° C o d . 384, f o l . l 4 3 v . 
180 Vgl . PfA Oberelchingen, Dorn 1650. 
181 Vgl. Kapitel 3.3.2. 
182 Vgl. B Augsburg, 2 ° C o d . 383a, fol. 139 r , 1655. 
183 Denn aus dem Jahre 1682 stammt die bisher älteste datierbare Darstellung 
der Schmerzhaften Gottesmutter auf einer Votivtafel, die sich heute in 
der Wallfahrtskirche Violau befindet. 
I n d i v i d u e l l e u n d k o l l e k t i v e F o r m e n d e r W a l l f a h r t 
184 Neben dem Freiherrn von Stotzingen, der sich mit seiner Familie bereits 
unmittelbar nach der Bruderschaftsgründung in dieselbe einschreiben ließ, 
wallfahrtete seit 1661 Abt Nikolaus Wierith von Obermarchtal nach E l -
chingen (vgl. B Augsburg, 2 ° Cod. 383a, fol. 152 v , 1661; PfA Oberelchin-
gen, Historische Notizen 1431-1793, fol. 77). — Ferner hatte die Gemein-
de Straß im Jahre 1662 eine jährliche Wallfahrt nach Elchingen verlobt 
(vgl. Aubele, Straß, S. 149). 
185 Vgl . Brückner, Phänomenologie, bes. S. 418. 
186 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 2. 
187 Vgl . Brückner, Phänomenologie, bes. S. 387-388; Dünninger, Wallfahrt, 
bes. S. 222-223. 
188 Vgl . Baumer, Handlungsspiel; Brückner, Phänomenologie; Dünninger, 
Wallfahrt. 
189 Kriss, Wallfahrtsbräuche, S. 20. 
190 Vgl. Kluge, Etymologie, S. 836. 
191 Vgl. Brückner, Phänomenologie, S. 418. 
192 Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383a, fol. 152 v , 1661; PfA Oberelchingen, H i -
storische Notizen 1431-1793, fol. 77. 
193 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 391. 
194 Vgl . Schreiber, Mirakelbücher. 
195 Vgl . Mirakelbuch, 1746, 1747. 
196 Vgl . Brückner, Phänomenologie, bes. S. 384-386; Dünninger, Wallfahrt, 
bes. S. 225, 231. 
197 B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 127, 3. Jul i 1747. 
198 E b d . , fol. 130 v , 1748. 
199 Vgl . Aubele, Straß, S. 204. 
200 Vgl . ebd., S. 149. 
201 Vgl . ebd., S. 166. — In Elchingen ließen die Strasser jeweils eine Votiv-
messe lesen, wofür ein Betrag von 20 kr. vorgesehen war. 
202 Vgl . ebd., S. 204. 
203 Zur Stellvertreterwallfahrt vgl. Carlen, Recht, bes. S. 90. 
204 Vgl . Aubele, Straß, S. 204. — Die Einsetzung der Benediktusbruderschaft 
erfolgte im Jahre 1732 (vgl. B Augsburg, 2° Cod. 383b, fol. 96\ 1732). 
- Ihre Bestätigung erfuhr die Bruderschaft am 12. März 1733 durch Papst 
Clemens XII. (vgl. BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 1579). 
205 Vgl . Aubele, Straß, S. 204. - Dieser Wallfahrtsgang ist seit dem Jahre 1667 
belegt. 
206 Die Gemeinde Biberach (Ldkr. Neu-Ulm) machte beispielsweise anläßlich 
einer Viehseuche einen Kreuzgang nach Bubesheim, der im Jahre 1781 in 
eine Prozession zum heiligen Wendelin nach Schleebuch umgewandelt wur-
de (vgl. Tuscher, Roggenburg, S. 114, A n m . 142). — Einige Elchinger M i -
rakelberichte verweisen darauf, daß die Schmerzhafte Gottesmutter auch 
für Viehangelegenheiten zuständig, wenn auch nicht darauf spezialisiert, 
war. Als beispielsweise im Jahre 1743 im Elchinger Territorium eine gro-
ße Viehseuche wütete, machte die Gemeinde Thalfingen (Ldkr. Neu-Ulm) 
das Gelübde, einen Tag lang bei Wasser und Brot zu fasten und zusätzlich 
den Ertrag der ersten K u h , die gesund von der Weide komme, je zur Hälf-
te für eine Messe nach Elchingen und Oberfahlheim zu stiften (vgl. Hagel, 
Reichsabtei Elchingen, S. 379-380). 
207 Vgl . Gulielminetti, Klemens Wenzeslaus. 
208 Abraham a S. Clara, Gack, S. 66-67. 
209 Pfarrarchiv Steinheim, P'ach VI . — Dem Ulmer Rat stand das ius patrona-
tus in Holzheim zu. So konnte der Ulmer Rat dem Pfarrer mit Einbehal-
tung seiner Besoldung drohen, wie dies im Jahre 1708 geschehen war. 
210 Die original Lithographie befindet sich im M Ulm. — Als Vorlage mag ein 
Kupferstich des Augsburger Stechers Johann Daniel Herz gedient haben, 
der diesen nach einem Entwurf des Malers Joseph Wannenmacher fertigte 
(Exemplar im A Ottobeuren, Collectio Wiblingana, B d . 22, fol. 17). 
D i e F r e q u e n t i e r u n g d e r Wallfahrtsstätte 
211 Vgl . Kapitel 3.4.2. 
212 Vgl . Grees, Bevölkerungsentwicklung. 
213 Vgl . Aubele, Straß, bes. S. 149-150. - Die Matrikelbücher aus Oberfahl-
heim (Ldkr. Neu-Ulm) verzeichnen als Herkunftsorte bes. Bayern, Salz-
burger L a n d , Steiermark, Tirol , Voralberg, Allgäu, Schweiz, Elsaß und 
Schwarz wald. 
214 Vgl . Aubele, Straß, S. 149. 
215 Vgl . PfA Oberelchingen, Indulgentia 1644. 
216 Vgl. A n m . 183. 
217 Vgl. den Katalog der Elchinger Wallfahrtsbildchen im Anhang. 
218 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 12-16. - Vgl . Einverleibungs-
predigt, S. 3. 
219 Vgl. Übersetzung des verschollenen Originals im: Gebetbuch, 1751 Wohl-
riechendes, S. 12-16. 
220 B Augsburg, 2° Cod. 383a, fol. 200 r , 4. J u n i 1690. 
221 Wenn man von einer ähnlichen Relation zwischen Wallfahrern und ausge-
teilten Kommunionen ausgehen würde wie im Jahre 1744, dann ergäbe 
sich eine Größenordnung von über 4000 Wallfahrern. 
222 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 309, 314-331. 
223 Als Pater Robert Göser am Bruderschaftsfest des Jahres 1703 seine Primiz 
feierte, konnten "seine Eltern und Befreundeten aus dem Wiesensteiger 
Thaal von Deggingen nicht darbey erscheinen wegen Unsicherheit von de-
nen Husaren und Soldaten" (BayHStA München, K l Elchingen, Nr. 19, 
fol. 129, 17. J u n i 1703). 
224 BSB München, Clm 27124, fol. 36 r . 
225 E b d . , fol. 323 v . 
226 Der Servitenorden erhielt im Jahre 1668 von Papst Clemens IX. eine Be-
stätigung dieses Festtages. So kann angenommen werden, daß dieser Fest-
tag seit der Inkorporation in die römische Erzbruderschaft im Jahre 1688, 
bzw. seit der Einsetzung des Schwarzen Skapuliers im Jahre 1691, in E l -
chingen feierlich begangen wurde. — Eine erste Nachricht über die feierli-
che Begehung dieses Tages stammt vom Jahre 1710 (vgl. B Augsburg, 2° 
Cod. 383b, fol. 35 r , 10. Apri l 1710). 
227 Zit. nach Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 345 (das Original im O A Augs-
burg ist verschollen). 
228 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 345. 
229 Vgl . Kapitel 3.3.3., 3.3.4. - Die Anregung für den Druck eines Bruder-
schaftsbuches findet sich schon in der bischöflichen Approbation der Bru-
derschaft vom 30. März 1650 (vgl. Pf A Oberelchingen, Approbation 1650). 
230 Vgl. Kapitel 3.3.2. 
231 Der Leib des Märtyrers Severin kam wohl im Jahre 1728 in das Kloster. 
— Die Translation der Reliquien von den Unschuldigen Kindern erfolgte 
am 2. Oktober 1740. 
232 Vgl. Totenbund, 1723 (BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 26, fol. 
174). 
233 Zur Mitgliederentwicklung der Bruderschaft vom Jahre 1700 bis 1716 vgl. 
BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 19, fol. 342 v -343 r . 
234 Vgl. ebd., fol. 303. 
235 Vgl . Totenzettelliste, 1743/44. 
236 Vgl. B Augsburg, 2 ° Cod. 383b, fol. 120 r -121 v , J u n i 1744. 
237 Zahlen, die nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden können, 
sind in Klammern gesetzt. — Die Aufschlüsselung nach männlichen und 
weiblichen Bruderschaftsmitgliedern ergibt für den Jahrgang 1786/87 
nicht 782 verstorbene Mitglieder. Pater Benedikt Baader unterlief hier 
ein Additionsfehler (vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd.I, fol.206-207). 
238 PfA Oberelchingen, Attest 1759. 
239 E b d . , Sieben-Schmerzen-Kapellen, Ablaß 1757. 
240 A u f eine Neugestaltung deuten auch die zahlreichen Ausstattungsstücke 
hin, die in jenen Jahren erworben wurden. 
241 Es handelt sich nur um einen Auszug der in der "Chronologia Elchingen-
sis" genannten Objekte (vgl. B Augsburg, 2 ° C o d . 383b). 
242 Einen Hinweis auf dieses älteste Mirakelbuch findet sich im Mirakelbuch 
vom Jahre 1746. 
243 Vgl . Traut wein, Drey fache Mutter, S. 15. 
244 Vgl . Kapitel 4.1. 
245 Vgl . B Augsburg, 2° C o d . 383a, fol. 200 r , 1690; 2° Cod . 383b, fol. 121\ 
1744. — Zum Jahr 1756 vgl. A n m . 239. — Die restlichen Angaben finden 
sich bei Pater Benedikt Baader (StA Augsburg, H 150 1/2). - Für das Jahr 
1785 wurde ein Mittelwert von 4000 und 5000 gebildet. - Alle Zahlenan-
gaben sind Schätzgrößen des Klosters Elchingen oder von Pater Benedikt 
Baader. 
246 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, Bd.I, fol. 206-207, Bd.II, fol. 44. 
247 Vgl . Fassl, Wirtschaft, S. 474, 477, A n m . 15-16. - Vgl . Grees, Bevölke-
rungsentwicklung, S. 137. 
248 Vgl . Grees, Bevölkerungsentwicklung, bes. S. 140-145. 
249 Vgl . Tuscher, Roggenburg, S. 116-117; Gaiser, Schießen. 
250 Vgl . Tuscher, Roggenburg, S. 116-117. 
251 Zit . nach ebd., S. 117. 
252 Vgl . ebd., S. 117. 
253 Vgl . Beck, Wallfahrt Maria Steinbach, S. 224-225. 
254 Vgl . ebd., S. 236. 
D e r E i n z u g s b e r e i c h 
255 Vgl . Historischer Atlas Bayerisch-Schwaben, Karte II, 2. — Vgl . Histori-
scher Atlas Baden-Württemberg, Karte II.2. 
256 Die Karte II, 2 im Historischen Atlas von Bayerisch-Schwaben zeigt die 
Gemeindegrenzen von 1955 im Maßstab von 1:500000. — Die Karte II.2 
im Historischen Atlas von Baden-Württemberg zeigt jedoch die Gemeinde-
grenzen von 1957 im Maßstab von 1:600000. Deshalb war es notwendig, 
die Karte im Historischen Atlas von Bayerisch-Schwaben auf den Maßstab 
1:600000 zu verkleinern. — Die Verzerrungen, die sich auf beiden Karten 
durch die Verschiebung von Gemeindegrenzen seit dem 18. Jahrhundert 
ergeben haben, müssen in Kauf genommen werden, um ein möglichst dif-
ferenziertes Bild zu gewinnen. 
25 7 In Elchingen wurden die während des Jahres eingegangenen Totenzettel 
gesammelt und meist am Mittwoch vor dem Titularfest der Sieben-Schmer-
zen-Bruderschaft in Ulm in Druck gegeben (vgl. BSB München, Clm. 
27124, fol. 322 v , 15. J u n i 1719; StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . II, fol. 
43). 
258 Vgl . Kapitel 4.1. - Vgl . Gulielminetti, Klemens Wenzeslaus. 
259 Vgl . Brückner, Fußwallfahrt, bes. S. 104. 
260 Einen kleinen Überblick gibt Dorn, Wallfahrten. 
261 Vgl . ebd. ; Maria Vesperbild; Schulz, Maria Königin Bi ld ; Gaiser, Schießen; 
Tuscher, Roggenburg, S. 116-117. 
262 Beck, Wallfahrt Maria Steinbach, S. 236. 
263 Vgl . Stemmler, Vorderösterreich, S. 130. 
264 Vgl . Gretser, peregrinatio; Gretser/Vetter, Procession. 
D i e W a l l f a h r e r 
265 Traut wein, Drey fache Mutter, S. 15. 
266 Vgl . Tab. 1. — Bei den Mirakelbüchern lag dieser Prozentsatz bei nur 12%. 
267 Vgl . Mirakelbuch, 1746, 1747. 
268 Vgl . Kapitel 3.3.6. 
269 Dies gilt besonders bei Pferden. 
270 Vgl . z.B. Mirakelbuch, 1746, S. 43, 48. 
271 Zur Quellenbasis vgl. Tab. 3. 
272 Vgl . Totenzettelliste, 1781/82; Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 331. 
273 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 388-389. 
274 Vgl . ebd., S. 388-389. 
D a s K u l t b i l d d e r "Mater Septem dolorum" 
275 Vgl . Sperber, Madonnenbild, S. 15. 
276 Vgl . Brückner, Gnadenbild, bes. S. 40-54. 
277 Vgl . Hagel, Kloster Elchingen, S. 22. 
278 Vgl . Lünig, Reichsarchiv, B d . 18, S. 277. - Vgl . A n m . 139. 
279 Der M o n d war bei einem Kircheneinbruch im Jahre 1825 entwendet und 
ist im folgenden Jahr durch einen gut vergoldeten kupfernen Mond er-
setzt worden. Die Kosten des neuen Mondes, der in Augsburg gefertigt 
wurde, betrugen 15 fl. A m 19. Mai 1826 wurde der Mond wieder am Po-
stament der Schmerzhaften Gottesmutter angebracht (vgl. PfA Oberelchin-
gen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 91-94, 96). 
280 Vgl. Kindler, Malerei Lexikon, Bd . 14, S. 158. 
281 Vgl . Dünninger, Maria, S. 28-29. 
282 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol.71-72, 77-78. 
— Die beiden Engel des Jahres 1815 wurden um 100 fl. 30 kr. von einem 
Bildhauer in Jettingen gefertigt und mit einem bereits vorhandenen Engel-
paar vom Faßmaler in Dietenheim um 22 fl. gefaßt. Die restlichen vier E n -
gel und die Krone, die 1817 gefertigt wurden, kosteten 63 fl. 
283 Vgl. B Augsburg, 2° C o d . 383b, fol. 166 r , 1766. 
284 Vgl . ebd., fol. 67 v , 12. April 1719. - Mit dem Abbruch des alten Mutter-
gottesaltars begann man am 12. April 1719. 
285 Vgl . Konrad/Matzke, Oberelchingen. 
286 Lienhardt, Abt Gregor Pfeiffer. 
287 Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 155 r , 1763. 
288 Vgl . ebd., 2 ° C o d . 383a, fol. 185 r , 1683. - Diese silberne Ampel , im Wert 
von 188 fl. 37 kr., hatte die Sieben-Schmerzen-Bruderschaft aus den Op-
fergeldern der "andächtigen Mitbrüder" finanziert. 
289 Vgl . ebd., 2 ° Cod. 383b, fol. 148 r , 1759; fol. 155 r , 1763; fol. 163 r , 1765; 
fol. 166 r , 1766. — Die "Chronologia Elchingenis" verzeichnet für diesen 
Zeitraum Anschaffungen für die "Mutter Gottes Capell von den Opfer 
B. V.M." im Wert von über 3670 fl. Damit sind mit Sicherheit bei weitem 
nicht alle Erwerbungen erfaßt und mit ihren Kosten vermerkt. — Für die 
Finanzstärke der Bruderschaft und die Bedeutung der finanziellen E i n -
künfte aus der Wallfahrt spricht beispielsweise das Jahr 1765, wo "ad fa-
brica Ecclesia" 3900 fl. gespendet wurden (ebd., f o l . l 6 3 r , 1765). 
290 Vgl . ebd., fol. 145 r , 1757; fol. 148 r , 1759. 
291 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, B d . I, fol. 38. 
292 Vgl . B Augsburg, 2 ° Cod . 383a, fol. 197 r , 19. J u n i 1689. 
293 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 20. 
294 Freundliche Mitteilung durch den langjährigen Mesner Rösch vom 29. 
September 1983. 
295 Vgl . B Augsburg, 2° Cod . 383b, fol. 145 r , 1757. 
296 Vgl.. Kindler, Malerei Lexikon, Bd . 14, S. 158; Keller, Heilige, bes. S. 356-
357. — Eine Darstellung der Schutzmantelmadonna findet sich auch in der 
Elchinger Bilderhandschrift von 1449 (vgl. B Stuttgart, Cod . theol. et phil . 
2° 122, fol. 88 v ) . 
297 Vgl . Weisbach, Barock, S. 41. 
298 Darstellungen der Geburt des Jesuskindes zeigen Maria häufig im weißen 
Kleid , um deren Jungfräulichkeit hervorzuheben (vgl. Keller, Heilige, S 
359). 
299 Vgl. Weisbach, Barock, S. 16, 57. 
300 Vgl . Sperber, Madonnenbild, S. 70. 
301 Vgl. Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes. — Dieser Zyklus ist fast identisch 
mit jenem im Gebetbuch, 1741 Wohlriechendes. 
302 Vgl . PfA Oberelchingen, Libellvs 1644. 
303 Vgl. Stadtmüller, Niederaltaich, S. 179, 193. 
304 Vgl. Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 11. 
305 Vgl . Rossi, Serviten, S. 7-15, 308-342. 
306 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 4-6. 
G e s c h i c h t e u n d A l l e g o r e s e des S i e b e n - S c h m e r z e n - K u l t e s 
307 Vgl . Groot, schmerzhafte Mutter, S. 8-59; Warner, Maria, bes. S. 248. 
308 Vgl. Vries, Mariaklachten, bes. S. 53-74, 270-274. 
309 Zit. nach Wimmer, Maria, S. 85. 
310 Vgl . Warner, Maria, S. 250. 
311 Vgl . Groot, schmerzhafte Mutter, S. 95-97; Wimmer, Maria, bes. S. 103-
105. 
312 Vgl . L T h K , Bd . 9, Sp. 429-430 "Schmerzen Maria"; Warner, Maria, S. 
77-100 "Die zweite Eva". 
313 Da die Umkehrung des Englischen Grußes ("AVE") Eva ergab, schien 
dies die Annahme zu bestätigen. — Vgl . Groot, schmerzhafte Mutter, S. 8. 
314 Vgl . Wimmer, Maria, S. 3. 
315 Vgl . ebd., S. 85-88; Meier, Maria, bes. S. 174-209. 
316 Vgl . Warner, Maria, S. 253-254. - Vgl . L T h K , Bd . 9, Sp. 1000-1001 
"Stabat mater dolorosa". 
317 Vgl. Sperber, Madonnenbild, S. 70; Wimmer, Maria, S. 88; L C I , Bd . 3, 
Sp. 197 "Maria Marienbild"; L T h K , Bd . 9, Sp. 430 "Schmerzen Maria". 
318 Vgl . B Stuttgart, C o d . theol. et phil. 2° 122. Die Darstellungen der 7 
Schmerzen und 7 Freuden befinden sich auf fol. 95 v -99 r . — Diese Hand-
schrift war um 1784 noch im Kloster Elchingen (vgl. Hauntinger, Reise, 
S. 131). — Vgl . Hummel, Bilderhandschrift. — Zu weiteren Elchinger 
Handschriften bzw. Schreibern vgl. Fechter, Ludwig Hohenwang; Hastrei-
ter, cgm 5142. 
319 Vgl . L C I , B d . 4, Sp. 85 "Schmerzen Mariens"; Wimmer, Maria, S. 89-98. 
320 Vgl . Wimmer, Maria, S. 89. 
321 Vgl . ebd., S. 92-93. 
322 Vgl . Warner, Maria, S. 256; Wimmer, Maria, S. 93. 
323 Vgl . Stadtmüller, Niederaltaich, S. 193. 
324 Vgl . Hattler, Jakob Rem, S. 63-84; Hengst, Jesuiten, S. 168-183; Specht, 
Universität, S. 354. 
325 Vgl . Gretser, peregrinatio; Gretser/Vetter, Procession. 
326 Vgl . A n m . 149. — Elchinger Studenten werden erstmals im Jahre 1573 er-
wähnt (Specht, Universität, S. 417). — Im Jahre 1607 waren es beispiels-
weise drei Elchinger Professoren, die in Dillingen studierten (vgl. ebd., S. 
419). 
327 Vgl . David, Paradisvs. 
328 Vgl . Cochem, Leben, S. 205-206. - Im 19. Jahrhundert erschienen noch 
einmal so viele Ausgaben. 
329 Vgl . Gebetbuch, 1741 Wohlriechendes; Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes; 
Gebetbuch, 1791 Wohlriechendes. 
330 B Augsburg, 2° C o d . 383a, 13. Oktober 1690. - Vgl . Cochem, Leben, 
S. 128. 
331 Vgl . Rossi, Serviten, S. 263-264, 337, 340. - So wurde im Jahre 1607 in 
Innsbruck ein Frauenkloster und 1614 ein Männerkloster gegründet. — Die 
päpstliche Approbation erfolgte am 13. Oktober 1668. 
332 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 13. 
333 Vgl . L T h K , Bd. 9, Sp. 430 "Schmerzen Maria"; L C I , B d . 4, Sp. 85 
"Schmerzen Mariens"; Warner, Maria, S. 256-257. 
334 Vgl . Bruderschaften, Katalog, S. 20, 117-118, 
335 Vgl . Tuscher, Roggenburg, S. 115. 
336 Vgl . Habel, Kunstdenkmale, S. 190. 
337 Vgl . Sperber, Madonnenbild, bes. S. 70, 73;Gugitz, Gnadenstätten. 
338 Zit. nach Warner, Maria, S. 249. 
339 Vgl . Sperber, Madonnenbild, S. 70-71. 
340 Vgl . Wirth, Herzemblematik, S. 64. — Vgl . Landwehr, Emblem; Herz. 
341 Vgl . Wirth, Herzemblematik, S. 79. 
342 Vgl . Ginther, Mater amoris. 
343 Vgl . ebd., S. 145, 369, 377. 
344 Vgl . Oberried, S. 3-4. 
345 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 8. 
346 BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 30. 
347 Vgl . Moser, Tannhäuser-Legende, S. 43-44: 
4 + 3 = 7 
Elemente Seelenkräfte Mensch 
(7) Mensch) + 1 (Gott) —> (Vollkommenheit) 
348 Vgl . L T h K , Bd. 10, Sp. 1303-1305 "Zahlensymbolik"; L C I , Bd. 4, Sp. 
154-156 "Sieben". 
349 Vgl . Einverleibungspredigt, S. 11-12. 
350 E b d . , S. 11-12. 
Die Ikonographie der Schmerzen in der Wallfahrtskirche 
351 In beiden Kapellen wurden 1930, hinter den Altären, beschädigte Fresken 
entdeckt, die mit "Joseph Wannenmacher invenit etpinxit 1750"bezeich-
net sind. Vgl . Hagel, Fresken. — Vgl . Allgemeines Lexikon, B d . 35. S. 
152-153; Müller/Schüle, Predigt, bes. S. 42-44. 
352 Beide in der SKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 5122-77 und G 5123-77. 
353 Vgl . Metzger, Januarius Zick, S. 8. 
354 Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 131 r , 1749. 
355 Feulner, Zick, S. 19. 
356 V g l . Metzger, Zick, S. 332. 
357 Die Klosterkirche Elchingen hat im Kern die Form einer romanischen Ba-
silika erhalten. 
358 Im Gegensatz zu den Fresken in den Seitenschiffen existieren für diejeni-
gen aus dem Hauptschiff Skizzen und Vorzeichnungen. So z.B. für die Ge-
burt Mariens im G N Nürnberg (vgl. Metzger, Januarius Zick, A b b . 42). — 
Für den Engel von Maria Verkündigung existiert eine Skizze im Kunstmu-
seum Düsseldorf (vgl. Metzger, Gemälde, S. 13). — Ferner gibt es eine Ent-
wurfskizze für die Darstellung im Tempel (vgl. Metzger, Gemälde, S. 14). 
359 A u f der Grundlage von Habel, Kunstdenkmale, S. 109. 
360 Das Chronogramm ergibt aufgelöst das vermeintliche Stiftungsjahr 1128. 
— Die Gründungsszene ist im Vergleich zu Wiblingen, wo Zick dieses The-
ma kurz zuvor gemalt hatte, nur leicht variiert (vgl. Feulner, Zick, S. 80). 
361 Vgl . Feulner, Zick, S. 80-82; Hagel, Kloster Elchingen, S. 26-28; Habel, 
Kunstdenkmale, S. 114. 
362 Vgl . Feulner, Zick, S. 81-82, 84 und A b b . 33. - Zick malte ein im Auf-
bau ähnliches Bild in der Prämonstratenserklosterkirche Rot an der Rot, 
das allerdings den zwölfjährigen Jesus im Tempel zeigt. — Vgl . Metzger, 
Gemälde, S. 14-15, A b b . S. 41. 
363 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, B d . I, fol. 38, 4. November 1785. - Vgl . 
Hagel, Kloster Elchingen, S. 22. Dort ist wohl fälschlich Ludwig Fischer 
als Bildhauer angegeben. 
364 Vgl . Kapitel 3.2.1. 
365 Zwar existiert für dieses Thema keine Vorzeichnung, doch hat Zick die-
se Szene, leicht variiert, bereits öfters ausgeführt (vgl. Metzger, Gemälde, 
S. 16 und Abb . auf dem Umschlag; ders., Arbeiten, S. 211-214). 
366 Vgl . die ähnliche Darstellung bei Metzger, Gemälde, S. 17, A b b . S. 109, 
111; ders., Januarius Zick, S. 27. 
367 Zur Stilfrage vgl. Metzger, Januarius Zick, S. 32. 
368 Vgl. Feulner, Zick, S. 80. 
369 Vgl . ebd., S. 82. - Vgl . Metzger, Januarius Zick, S. 22, 40 und A b b . 45. 
Die dort abgebildete Skizze des Hochaltarblattes, die sich heute im Ulmer 
Museum befindet, fertigte Zick erst nachträglich, im Jahre 1784, an. 
370 Sie wurden von Huber um 1822 geschaffen und kosteten 216 fl. 27 kr. 
(vgl. PfA Oberelchingen,Pfarrbuch 1801-1916, fol.86-88). - Die Stuckar-
beiten führte Joseph Hölzle und die Faßarbeiten Hartmann von Illereichen 
aus. 
371 Feulner, Zick, S. 80. — Vgl . Moser, Sinnbildsprache. 
372 Vgl . Metzger, Arbeiten, S. 221. 
Kultbi ldkopien und der Dynamisierungsprozeß von Kultstrukturen 
373 Vgl . Kapitel 9.1., Katalog der Elchinger Kultbildkopien. 
374 Ein gutes Parallelbeispiel für eine solche "Kultbildfamilie " mit unzähligen 
Kopien ist die Wallfahrt zum Geißelheiland von der Wies (vgl. Finken-
staedt, Wies). 
375 Vgl . Kapitel 9.1., Nr. 13. 
376 Gebetbuch, 1741 Wohlriechendes, S. 68. 
377 A m Schmerzenfreitag des Jahres 1984 war zu beobachten, wie die Schwer-
ter dieser Kultbildkopie, in unmittelbarer Nähe des Gnadenbildes, berührt 
wurden. 
378 B Augsburg, 2° C o d . 383b, fol. 152 r , 1761. 
379 Vgl . Kapitel 9.1., Nr. 17-19. - Vgl . Habel, Kunstdenkmale, S. 124. 
380 Vgl . Kapitel 9.1., Nr. 16. — Wie diese Kopie als zum Haus zugehörig emp-
funden wurde, dies mag folgende Schilderung veranschaulichen. Als die 
Kultbildkopie an ihrem neuen Standort ein Bombardement im Zweiten 
Weltkrieg nur leicht angesengt überstanden hatte, wurde dies als Zeichen 
dafür aufgefaßt, daß die Statue wieder an ihren angestammten Platz in 
Oberelchingen zurückkehren wolle. 
381 So konnte Helmut Sperber bei einer Untersuchung von 269 oberbayeri-
schen Madonnen diese, abgesehen von zwei Exemplaren, einem von 32 
Marienbild typen zuordnen, wobei ein knappes Drittel der Typen fast vier 
Fünftel aller untersuchten Bilder umfaßte (vgl. Sperber, Madonnenbild). 
382 Vgl . Kapitel 9.1., Nr. 8. 
383 Vgl . Portenlänger, Kaisheim, S. 118-119, Abb . 93. - In den siebziger 
Jahren wurde dieser Altar aus dem Chor der Stiftskapelle an einen ande-
ren Platz gerückt. 
384 Vgl. Wirth, Wallfahrtsstätten. 
385 Zit. nach ebd., S. 21. 
386 Ein Votivbild vom Jahre 1862 zeigt eine grob stilisierte Madonna mit ei-
nem Schwert in der Brust, entspricht also nicht dem Elchinger Typus. 
Ferner zeigt eine kleine Votivtafel vom Jahre 1834 wohl das Salzburger 
oder Prager Jesulein, wie es auch in Elchingen verehrt worden ist. 
387 Fünf bis sechs der frühen Votivbilder, die aufgrund ihrer großen Ähnlich-
keit auf denselben Maler schließen lassen, stammen von Zisterzienserin-
nen, die sich in Gebetshaltung mit gefalteten Händen und Rosenkranz ab-
bilden ließen. 
388 Vgl. Wirth, Wallfahrtsstätten, S. 22. 
389 Vgl . ebd., S. 22. - Das Kirchheimer Devotionalbild erhielt im Jahre 1984 
ein neues Ornat. 
390 Die Kirchheimer Kopie muß dem Elchinger Kultbild so ähnlich gewesen 
sein, daß die Chronistin dazu bemerkte, daß sie "der schmerzhaften Mut-
ter Gottes zu Elchingen gar nit vill ungleich "gewesen war (zit. nach Wirth, 
Wallfahrtsstätten, S. 22). 
391 Ob es sich hierbei um eine Wiederbelebung der Wallfahrt im 19. Jahrhun-
dert handelt, oder ob es ein Zufall ist, daß sich diese Tafeln erhalten ha-
ben, war nicht feststellbar. 
Der Heiligenkult 
392 Vgl. Leibbrand, Kuitförderung; ders., Mirakel. 
393 Vgl. Mirakelbuch, 1746, 1747. 
394 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 136-137. 
395 Vgl . Schreiber, Vierzehn Nothelfer. 
396 Laufende Veränderungen im Bestand der Heiligenbilder und -statuen erga-
ben sich schon durch die zahlreichen Umgestaltungen der Klosterkirche. — 
Vgl. BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 13. 
397 Vgl . Habel, Kunstdenkmale, S. 115. — Den beiden Aposteln sind noch 
die Statuen des heiligen Benedikt und der Scholastika zur Seite gestellt. 
398 Vgl . Kapitel 9.3., Nr. 3. 
399 In den Kanon der mittelalterlichen Klosterpatrone war der heilige Be-
nedikt nicht einbezogen. — Doch bereits im Jahre 1606 wurde das Bene-
diktusfest mit einer besonderen Feierlichkeit begangen. 
400 Vgl. B Augsburg, 2° Cod . 383b, fol. 96 v , 1732. - A m 12. März 1733 be-
stätigte Papst Clemens XII. die Errichtung der Bruderschaft, am 13. März 
1733 erhielt die Bruderschaft einen Ablaß, und am 27. J u l i 1733 bestimm-
te der Augsburger Generalvikar die mit Ablaß begabten Festtage (vgl. Bay-
H S t A München, K U Elchingen, Nr. 1579, 1580, 1584). 
401 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . I, fol. 7, 5. April 1785;fol . 312, 13. 
Jul i 1788; B d . II, fol. 17, 21. März 1789;fol . 51, 12. J u l i 1789;fol . 143, 
18. J u l i 1790 usw. 
402 Die heutigen Altarbilder wurden von Januarius Zick geschaffen. 
403 Die Pankratiuskapelle, möglicherweise die einstige Burgkapelle, war im 
Jahre 1708 erneuert worden. Im März 1813 wurde sie abgebrochen (vgl. 
PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 61, 1. März 1813). 
404 Dieses Bild wurde im Jahre 1602 angefertigt und am 5. August 1738 in 
den Konventsgarten gestellt (vgl. B Augsburg, 2° C o d . 383b, fol. 108 r , 
5. August 1738), 1755 wurde hierfür eine Kapelle errichtet und im Jahre 
1786 neu gefaßt. Dieses Bild, das im Jahre 1786 ein Vermögen von 44 
Gulden besaß, wurde vom Konvent fast jeden Tag besucht (vgl. S tA Augs-
burg, H 150 1/2, Bd. I, fol. 110, 29. Ju l i 1786; Habel, Kunstdenkmale, 
S. 121). 
Reliquienkult und Katakombenheilige 
405 Hierfür existieren zwei Atteste, eines von Papst Clemens VIII. vom 11. 
Januar 1603 und ein zweites von den Angehörigen des Klosters Cardenas 
vom 18. April 1606 (vgl. BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 796; B 
Augsburg, 2° Cod . 383a, fol. 14 r, 1606). 
406 Durch die Fürbitte der Königin von Spanien hatte sie Marcus Fugger er-
erhalten und nach Dillingen gebracht. V o n dort übermittelte sie Johannes 
Faber im Jahre 1607 nach Elchingen und an andere Benediktinerklöster 
(vgl. BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 855). 
407 Vgl . B Augsburg, 2° C o d . 383a, fol. 129 v , 1650; fol. 132 v , 1651; PfA 
Oberelchingen, Dorn 1650. 
408 PfA Oberelchingen, Dorn 1650. 
409 Zum Beispiel in Überlingen und im Benediktinerinnenkloster in der A u 
bei Einsiedeln in der Schweiz. 
410 Vgl . PfA Oberelchingen, Dorn 1765. — Vgl. Trautwein, Dreyfache Mutter, 
S. 23-24. Als der Elchinger Dorn mit dem Überlinger zusammengebracht 
worden sei, habe sich der Elchinger weiß verfärbt, sich zum anderen Dorn 
hingeneigt und schließlich mit diesem vereinigt. 
411 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 292-293. 
412 Vgl . Achermann, Katakombenheilige; ders., Translationen, bes. S. 101; 
Wallfahrt, Katalog, S. 99-100; Krausen, Verehrung; Pötzl, Katakomben-
heilige. — Vgl . Bosio, Roma; ders., Roma Subterranae. 
413 Vgl . BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 1508; B Augsburg, 2° C o d . 
383b, fol. 74\ 1722. 
414 So vermittelte Scheck beispielsweise einen hl. Julianus aus der Priscilla-
Katakombe, den er 1713 erhalten hatte, an das Benediktinerkloster Nie-
deraltaich (vgl. Markmiller, Katakombenheilige, S. 130). 
415 Leider ist nicht angegeben, wer die Bekleidung und Auszierung vornahm, 
für die einmal 250 fl. bezahlt werden mußten (vgl. B Augsburg, 2° C o d . 
383b, fol. 74 v , 1722). 
416 Der hl. Julianus kam von Bernard Maria, mit einem Schreiben vom 10. A u -
gust 1715, an Jacobus Scheck, dieser übermittelte ihn mit einem Schrei-
ben vom 15. J u n i 1722 an den Elchinger Abt . Die Zustimmung zur Aus-
stellung erfolgte durch den Augsburger Generalvikar J o h . Gotthard Frhr. 
von Vöhlin am 12. August 1722 (vgl. BayHStA München, K U Elchingen, 
Nr. 1511; B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 76 v , 31. Januar 1724). 
417 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 332. 
418 Möglicherweise stammen einige der Elchinger Märtyrer aus der römischen 
Priscilla-Katakombe, wie ein Vergleich mit den zur selben Zeit von Scheck 
übermittelten Katakombenheiligen nach Niederaltaich nahelegt (vgl. Mark-
miller, Katakombenheilige, S. 130). 
419 So mußten beispielsweise für einen nicht namentlich faßbaren Märtyrer 
250 fl. nach Rom geschickt werden (vgl. B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 
73\ 1722). 
420 Vgl. S t A N Neuburg, A k t 232, Brief vom 15. März 1722. - Es handelte 
sich um die Übertragung der Gebeine des heiligen Anastasius. Nach Er-
achten des Briefschreibers war Johannes Weiss zwar über "orth und 
landt" gut informiert, aber "begehrt doch meines er achtens ziemlich vill 
rais Kosten". Deshalb stellte er es dem Elchinger Abt Coelestin Rieder 
frei, sich nach einer geeigneten Person für die "Heraufbringung des da-
selbst vorhandenen heil, leibs" umzusehen. 
421 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 332-333. 
422 Vgl . Achermann, Katakombenheilige; ders., Translationen. 
423 Vgl . Achermann, Translationen, S. 105. 
424 Namentlich genannt sind die Gemeinden Burlafingen, Dornstadt, Fahl-
heim, Straß, Thalfingen, Unterelchingen, Westerstetten. 
425 Vgl . BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 1507. - Vgl . Hagel, Reichs-
abtei Elchingen, S. 333. 
426 Vgl . BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 1530-1538,1540,1542,1550, 
1553-1555, 1560-1563, 1569-1570, 1572,1582,1588,1591,1598,1608-
1609, 1613, 1616-1618, 1620, 1632-1635; BayHStA München, K L E l -
chingen, Nr. 27, fol. 91 r ; ebd., K L Elchingen,Nr. 2 9 ; S t A N Neuburg, A k t 
232. 
427 Lediglich bei den im Jahre 1729 im Kloster eingetroffenen Bildern der 
hl . Maria, des hl. Joseph und des hl . Antonius von Padua ist angegeben, 
daß sie als Schenkungen nach Tomerdingen gingen (vgl. BayHStA Mün-
chen, K U Elchingen, Nr. 1569). 
428 Vgl . B Augsburg, 2 ° Cod. 383b,fol . 11 l r , 2. Oktober 1740. - Vgl . Hagel, 
Reichsabtei Elchingen, S. 335. Pater Franz Josef Hagel O.M.I . vermutete, 
daß wie beim hl . Dorn ein Zusammenhang zu einer Verwandten des Ba-
rons von Stotzingen besteht. Denn eine Margaretha vom Stain hatte dem 
Benediktinerinnenkloster in der A u acht "Häuptlein" von den Unschuldi-
gen Kindern vermacht. 
429 Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 120 r -121 v , 1744; fol. 123 v , 1745. 
430 Vgl . Tuscher, Roggenburg, bes. S. 70; Krausen, Schicksale, S. 166. — Abt 
Dominikus Schwaninger hatte sie in den Jahren 1722 bis 1723 aus römi-
schen Katakomben erhalten. — Für das "HL Leiber-Fest" wurde eigens 
ein "Hymnus pro Festo SS Reliquiarum in Roggenburg a IV vocibus et 
organo" geschrieben (vgl. Tuscher, Roggenburg, S. 70, A n m . 142). — 
Nach der Klostersäkularisation wurde die Prozession erstmals wieder im 
Jahre 1827 und, abgesehen von kleineren Pausen, bis zur Gegenwart je-
weils an Maria Himmelfahrt (15. August) abgehalten. 
431 Vgl . Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 22. — Die Quellen weisen nachdrück-
lich darauf hin, daß sich dieser Mann wenige Jahre später das Leben nahm 
(vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 290-291). 
432 Vgl . PfA Oberelchingen, Dorn 1765. - Vgl . B Augsburg, 2° C o d . 383b, 
fol. 163 r , 1765. Dort sind die Anschaffung eines "Monstränzlein zum hl. 
dorn" für 97 fl. 40 kr. und eines "Baltachinlein zum hl. dorn" für 199 fl . 
9 kr. aufgeführt. 
433 Trautwein, Dreyfache Mutter, Titelblatt. 
434 E b d . , S. 22-23. 
435 Vgl . PfA Oberelchingen, Dorn 1750. 
W a l l f a h r t s b i l d c h e n 
436 Vgl . Spamer, Andachtsbild. 
437 Z u m Gebrauch des Terminus vgl. auch Dünninger, Andachtsbilder, S. 151. 
438 Vgl . ebd., S. 149-160. 
439 Vgl. Plück, Wallfahrtsbildchen. 
440 Vgl . den Katalog der Wallfahrtsbildchen im Anhang. 
441 So bemerkte Hans Dünninger in seinem Schreiben vom 4. J u n i 1984: "Es 
zeugt von der Bedeutung der Wallfahrt nach Elchingen, daß die Sammlung 
(Hofmann) fünf Andachtsbildchen von dort aufweist". 
442 Vgl . Spamer, Andachtsbild, S. 182-183. 
443 Vgl . ebd., S. 62, 182. 
444 Das siebte Schwert dringt in den älteren Darstellungen leicht geschlängelt 
von unten in das Herz Mariens ein. Sehr wahrscheinlich hängt die Darstel-
lung eines geraden Schwertes, das von unten in das Herz Mariens eindringt, 
mit einer Erneuerung der Schwerter im Jahre 1733 zusammen. 
445 Vgl . Dünninger, Andachtsbilder, S. 152; Gugitz, Andachtsbild, S. 83. 
446 Genannt werden können beispielsweise die von ihren Zeitgenossen hoch-
geschätzten Gebrüder Klauber, die im Jahre 1741 in Augsburg einen ka-
tholischen Bildergroßverlag gegründet hatten (vgl. Spamer, Andachtsbild, 
S. 229-231). 
447 Vgl . Kapitel 9.2., Nr. 1-4, 6-8, 57. 
448 Vgl . Mirakelbuch, 1747, S. 59-60, Nr. 75. - Vgl . Gugitz, Andachtsbild, 
S. 77. 
449 Vgl . Mirakelbuch, 1747, S. 32-34, Nr. 37; S. 36-38, Nr. 41 ; S. 58, Nr. 73; 
S. 59-60, Nr. 75; S. 63-64, Nr. 81; S. 81, Nr. 105. 
450 Vgl . ebd., S. 58, Nr. 73; S. 63-64, Nr. 81. 
451 Vgl . ebd., S. 59-60, Nr. 75. 
452 Z u m Beispiel Maria-Pötsch bei Neufelden in Oberösterreich (vgl. Gugitz, 
Andachtsbild, S. 78). 
453 Mirakelbuch, 1747, S. 36-38, Nr. 41. 
454 Vgl . ebd., S. 33, Nr. 37. 
455 Kapitel 9.2., Nr. 8. 
D a s S c h w a r z e S k a p u l i e r 
456 So ist zum Beispiel im Wörterbuch der deutschen Volkskunde das Stich-
wort Skapulier nicht verzeichnet (vgl. Wörterbuch, Volkskunde). 
457 V o n Elchingen hat sich kein Skapulier des 17. bis 19. Jahrhunderts erhal-
ten. 
458 Vgl . R G G , Bd . 6, Sp. 98-99;Handwörterbuch, Aberglauben, Bd . VIII, Sp. 
12-16. — Als Bestandteil der Ordenstracht findet sich das Skapulier bei 
Benediktinern, Dominikanern, Karmelitern, Serviten und Theatinern. 
459 Vgl . Bruderschaften, Katalog, bes. S. 9-16. 
460 Vgl . den Visionsbericht der Serviten, der im Gebetbuch, 1751 Wohlriechen-
des, S. 4-6 abgedruckt ist. 
461 Vgl. Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 12-16; Einverleibungspredigt. 
— Vgl . PfA Oberelchingen, Scapularia 1746. 
462 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 17. 
463 E b d . , S. 17-18. 
464 E b d . , S. 21, im Nachwort zu den Bruderschaftsregeln. 
465 Vgl. Kapitel 9.3. Ikonographischer Typenkatalog der Elchinger Wallfahrts-
medaillen, Nr. 2. - Vgl . Totenzettelliste, 1714/15, 1743/44, 1745/46. 
466 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 5-6. 
467 Mirakelbuch, 1747, S. 27-28, Nr. 28. 
468 E b d . , S. 71-72, Nr. 92. 
469 Wie das Wallfahrtsbildchen, so war auch das geweihte Skapulier nach Vor -
stellung vieler Gläubigen als Sakramentalie unverletzlich (vgl. ebd., S. 36-
38, Nr. 41). 
470 Vgl . Handwörterbuch, Aberglauben, Sp. 12-16. 
471 Vgl . ebd., Sp. 14. 
472 Mirakelbuch, 1746, S. 80, Nr. 94. 
473 Vgl . ebd., S. 57-58, Nr. 67. Das Skapulier, auf einen kranken Zahn gelegt, 
führte dazu, daß dieser herausfiel. - Vgl . ebd., S. 27-28, Nr. 25; S. 43-44, 
Nr. 49; S. 45-46, Nr. 52; S. 52-54, Nr. 61; S. 57-58, Nr. 67; S. 67, Nr. 79; 
Mirakelbuch, 1747, S. 30, Nr. 33; S. 45-46, Nr. 55; S. 48-49, Nr. 60; S. 
54, Nr. 67; S. 68-69, Nr. 88. 
474 Vgl . Mirakelbuch, 1747, S. 28, Nr. 29;S. 28-29,Nr. 30; S. 78-79,Nr. 101; 
S. 80-81, Nr. 104. 
W a l l f a h r t s m e d a i l l e n 
475 Vgl . Döry, Bruderschaftsmedaillen, bes. S. 113-114, 136. 
476 Vgl . ebd., S. 135-136 "Desiderata". 
All Vgl . den ikonographischen Typenkatalog der Elchinger Wallfahrtsmedail-
len im Anhang. — Vgl . Aubele, Wallfahrtsmedaillen. 
478 Vgl . Döry, Bruderschaftsmedaillen, S. 121-124, 
479 Vgl . Peus, Wallfahrtsmedaillen, S. 18. 
480 Vgl . Münsterer, Marienmünzen, S. 71. 
481 So findet sich beispielsweise bei den Mirakelberichten kein Hinweis auf 
Wallfahrtsmedaillen. 
482 Vgl . Kapitel 3.3.4, - Vgl . Döry, Bruderschaftsmedaillen, S. 124-130. 
483 Vgl . Kapitel 9.3., Nr. 11. — Die Darstellung des Elchinger Jesuskindleins, 
das dem "gnadenreichen Loretto-Kindlein" von Salzburg gleicht, findet 
sich auch auf zwei Wallfahrtsbildchen (vgl. Kapitel 9.2., Nr. 19, 20). 
484 Vgl . Kapitel 9.3., Nr. 3. 
485 Vgl . ebd., Nr. 4-10. — Vgl . Niedermeier, Benediktusmedaille. 
486 Vgl. L T h K , Bd. 2, Sp. 182-183; Keller, Heilige, S. 66-68. 
487 Vgl . Niedermeier, Benediktusmedaille, S. 73, 78-79. - Vgl . Franz, Bene-
diktionen. 
488 Vgl . Niedermeier, Benediktusmedaille, S. 74. — Dieses Buch geht auf eine 
Übersetzung des 1525 in Rom erschienenen Handbüchleins "Leo Magnus. 
Hoc in enchiridio manualive, pie lector, proxime sequenti habentur septem 
psalmipoenitentiales, oratio devota Leonispapae, oratio sancti Augustini: 
aliquot item orationes adversus omnia mundipericula" zurück (vgl. Hand-
wörterbuch, Aberglauben, B d . III, Sp. 566-567). 
489 Zit. nach Aubele, Wallfahrtsmedaillen. 
490 Zit. nach Birlinger, Schwaben, B d . 1, S. 428. 
491 Vgl . Kapitel 9.3., Nr. 7. 
492 Als man am 28. November 1938 das Grab Pater Julian Edelmanns (1757-
1835) öffnete und anschließend versetzte, fand man eine Medaille mit 
Band, so daß es wahrscheinlich ist, daß dieser die Medaille um den Hals 
getragen hatte. Es handelt sich um eine Medaille von 38/30 mm mit der 
Darstellung des Gnadenbildes auf der einen und die des Fegfeuers auf der 
anderen Seite (vgl. PfA Oberelchingen, Bericht vom 28. November 1938). 
- Vgl. Döry, Bruderschaftsmedaillen, S. 113-114. 
493 Vgl . Kapitel 9.3., Nr. 1-2. 
494 Vgl . Moser, Buße, Sp. 1069-1070. 
495 Vgl . Döry, Bruderschaftsmedaillen, S. 136. 
496 Vgl. Carnifex, Apotheca, S. 428: "werden benediciert auf dem Altar nach 
der Heil Meß. " — Vgl . Döry, Bruderschaftsmedaillen, S. 113. 
D i e M i r a k e l u n d M i r a k e l b e r i c h t e 
497 Vgl . Kriss, Begriffsbestimmung, bes. S. 104. 
498 Vgl . Kramer, Typologie; Gierl, Bauernleben; Gugitz, Wallfahrten, bes. S. 
94-99: "Die Mirakelbücher als Hauptquelle des Wallfahrtskultes". — Vgl . 
Griebel-Kruip, Votivbrauchforschung. 
499 Vgl . Leibbrand, Wallfahrten, bes. S. 15-17; ders., Mirakel, S. 89-90. 
500 Vgl . Leibbrand, Mirakel, S. 90. 
501 Vgl . Beck, Wallfahrt Maria Steinbach, S. 225-226. 
502 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 15. 
503 Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 120 r -121 v , 1744. 
504 Vgl . Mirakelbuch, 1746, S. 5. — Vgl . Mirakelbuch, 1747. — Diese beiden 
Mirakelbücher sind der Forschung bisher unbekannt (vgl. Bach, Mirakel-
bücher; Zoepfl, Mirakelbücher). 
505 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 2, 15. 
506 Vgl . Mirakelbuch, 1747, S. 9-10, Nr. 1, 11. J u n i 1747. Während er einige 
Jahre zuvor in Elchingen gepredigt hatte, war ein "Hochgewitter" aufge-
kommen. Deshalb bat er — mit Erfolg — um Abwendung von Schaden: 
"Dann obwohlen selbigen Tag ringsweiß um Sielenbach der Schaur alles 
erschlagen, so ist doch eben dieser Ort durch augenscheinliche Gutthat, 
vor allem Schaden bewahret worden". 
507 Mirakelbuch, 1746, S. 29-30, Nr. 29. 
508 Vgl . Kapitel 3.3.7. 
509 Vgl . Mirakelbuch, 1746, S. 28, Nr. 27. 
510 Vgl . ebd., S. 13-14, Nr. 3. 
511 Vgl . ebd., S. 70-72, Nr. 83. 
512 Vgl . ebd., S. 66, Nr. 78. Christian Heldele von Treffelhausen versprach in 
dieser aussichtslosen Situation "eine Wallfahrt nacher Elchingen zu der 
schmertzhafften Mutter, und allda eine heilige Messe lesen zu lassen, zu-
gleich eine Votiv=Tafel aufzuhencken", worauf sich seine frühere Gesund-
heit wieder einstellte. 
513 Vgl . Mirakelbuch, 1746, S. 25-26, Nr. 23. 
514 Vgl . Miracle. 
515 Mirakelbuch, 1747, S. 79-80, Nr. 103. 
516 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 2. 
517 Vgl . Mirakelbuch, 1747, S. 32-34, Nr. 37. 
518 Die Statistik beruht auf den beiden Mirakelbüchern von 1746 und 1747 
mit 210 numerierten Schilderungen mirakulöser Vorgänge. 
519 Mirakelbuch, 1746, S. 75-77, Nr. 88. 
520 Vgl . Rippmann, Kirchenvisitationen, S. 147. — Die Reihe der namentlich 
faßbaren Exorzisten beginnt mit Pater Narcissus Pögle (1687-1770), der 
dieses A m t von 1724 bis zu seinem T o d versah. Im folgten: Pater Colum-
ban Luz (1713-78), Pater Placidus A r n o l d , Pater Nepomucenus Hol l 
(1742-1817), Pater Augustin Nägele (1749-1834) und schließlich Pater 
Antonius Berger (vgl. B Augsburg, 2° C o d . 383b, fol. 176 v , 1770). 
521 Mirakelbuch, 1746, S. 89-90, Nr. 102. 
522 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, B d . I, fol. 12-13, 23. Mai 1785; fol. 208, 
J u n i 1787. — Das Kloster war u.a. in den "öffentlichen Zeitungen von 
Sachsen Gotha wegen unsren sogenanten Hexenstuble durchgezogen wor-
den 
523 Vgl . Rippmann, Kirchenvisitationen, S. 147: "Zu Bernstadt berichtet der 
H. Pfarrer, daß dergl. beschreyte Leut von seinen Zuhörern als Ärzte für 
Mensch und Vieh fast ohne Scheu zu rat gezogen und gebraucht werden, 
so zwar auch daher komme, daß die ulm. Herr medici, bes. H. Dr. Gockel, 
gar schrecklich viel von den Patienten fordern, nämlich wolfl 4 ohne die 
Zöhrung, weswegen die örter dort herum sich des pater Herrenmeisters 
zu Elchingen bedienen. " Gemeint ist der Elchinger Pater Exorzist, zu dem 
selbst die protestantischen Untertanen aus dem Ulmer Territorium gin-
gen. — Vgl . Mirakelbuch, 1746, S. 11-12, Nr. 1: "Der arme Mann als nur 
ein Tagwercker wußte und vermögte kein Mittel anzuwenden. Wendet sich 
endlich zu der mildreichen schmertzhafften Mutter in Ober= Elchingen, 
und verspricht zu Dero Ehr zwey Creutzer als ein armes Opffer zu schik-
ken. Die allergutigste Gottliche Mutter Hesse ihr diese geringe Schanckung 
gefallen ". 
524 Vgl . Imhof, Le ib ; Müller, Votivtafelsammlung. 
525 Kuen , Festpredigt, S. 19-20. 
Ver l öbn i s , M i r a k e l u n d V o t i v w e s e n 
526 Vgl . Harmening, Mirakelbücher, S. 120-131; Weidner, Inchenhofener Mi -
rakelbücher. 
527 Vgl . Mirakelbuch, 1747, S. 64-65, Nr. 82. Catharina Biegerin von Dillingen 
bekannte, daß ihr die "schmertzhaffte Mutter durch etliche TrSpfflein 
Oel, und Versprechung einer heiligen Meß wieder geholffen" hatte. — Vgl . 
Mirakelbuch, 1747, S. 72-73, Nr. 93. "Maria Cacilia Rittlerin, von Auten-
ried, nachdem sie schon 4 Kinder durch frühzeitigen Tod verlohren, 
klopffte auch dieser schon bey dem fünften an, indem es mit heftigen 
Gichtern auf das ausserste hergenommen wurde. Die Eltern, damit sie 
doch ein Kind erziehen zu kSnnen die Freud hatten, versprechen eine 
heilige Meß zu Ehren der schmertzhafften Mutter GOttes in Elchingen, 
zugleich auch ein heiliges Oel der heiligen Walburga gebrauchend". 
528 Dies gilt besonders dann, wenn ein Pferd die Ursache für das Verlöbnis 
war. 
529 Die Statistik beruht auf den beiden Mirakelbüchern von 1746 und 1747, 
mit insgesamt 210 numerierten Schilderungen mirakulöser Vorgänge. 
530 Vgl. Mirakelbuch, 1746, S. 11-12, Nr. 1. - Vgl . A n m . 523. 
531 Mirakelbuch, 1747, S. 52-53, Nr. 65. 
532 A m 9. November 1743 erhielt Elchingen vom Servitenorden das Privileg 
der Rosenkranzweihe (vgl. PfA Oberelchingen, Licentia 1743; ebd., Ro-
senkranzweihe 1743). 
533 Die meisten der Elchinger Votivrosenkränze sind aus farbigem Glas und 
Silberfiligran mit Emaileinlagen. Die durchschnittliche Länge beträgt et-
wa 50 cm. — Für die Votivrosenkränze in der Gnadenkapelle hatte man 
im Jahre 1912 zwei Holzschreine anfertigen lassen. — Durch Diebstahl 
wurden die Bestände vor wenigen Jahren auf etwa die Hälfte reduziert. — 
Vgl. Wallfahrt, Katalog, S. 241, Nr. 379; Rosenkranz; Hartinger, Rosen-
kranz; Scherer, Gmünder Schmuckhandwerk; Oppelt, Filigranschmuck. 
534 Dieses Votivbild befindet sich in der Wallfahrtskirche zur "Schmerzhaf-
ten Mutter-Gottes" in Violau. 
535 Vgl. Imhof, verlorene Welten, S. 165. 
536 Vgl . Moser, Buße, Sp. 1069-1070. - Vgl . Röhrich, Sage, bes. S. 9-14; 
ders. Sage und Märchen, bes. S. 78, 87, 96 und das Motiv des "Wieder-
gängers"; Sailer, Arme Seelen. 
537 Vgl. Aubele, Straß, S. 207. 
538 Vgl . ebd., S. 207. 
539 Vgl . Imhof, verlorene Welten, S. 166-167. 
540 Mirakelbuch, 1746, S. 33-35, Nr. 35. 
541 Vgl. Imhof, verlorene Welten, S. 161. 
542 Vgl . Mirakelbuch, 1746, S. 42, Nr. 46. 
543 Mirakelbuch, 1747, S. 32-34, Nr. 37. 
544 Mirakelbuch, 1746, S. 9. 
Wallfahrt, Buße und Ablaßgewinnung 
545 Vgl. Moser, Buße; R G G , B d . 1, Sp. 64-67; Tubach, Beichte; Schwaiger, 
Ablaß. 
546 Vgl . Dassmann, Buße. 
547 Vgl . Kretzenbacher, Feuerjenseits; Le Goff, purgatoire; Wiebel-Fanderl, 
Fegfeuer. 
548 Vgl. Moser, Buße, Sp. 1060; ders., Tannhäuser-Legende, bes. S. 33; 
Heynck, Reue. 
549 Während der Festoktav der Sieben-Schmerzen-Bruderschaft im Jahre 1744 
waren vier Kapuziner aus Günzburg zum Beichthören in Elchingen (vgl. 
B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 120 v -121 v , 1744); BSB München, C l m . 
27124, fol. 64 r , 17. J u n i 1703; StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. I, fol. 44, 
21. J u l i 1789. 
550 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 2. 
551 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 20. 
552 Vgl. ebd., S. 52-53. 
553 E b d . , S. 93-94. 
554 Vgl. Moser, Buße, Sp. 1065-1066. 
555 Vgl. Moser, Lazarus, bes. S. 38-46. 
556 Vgl . Mirakelbuch, 1746, S. 20-21, Nr. 14: "Caspar Buer von Groß-Kue-
chen ein schon 60. jahriger Mann, indem er mit durchdringenden Schmert-
zen an allen Gliedern, und Mattigkeit des gantzen Leibs 12 Wochen lang 
behafftet wäre, lassete, indem er nicht selbsten konte, für sich eine Wahl-
fahrt nach Elchingen zu der schmertzhafften Mutter GOttes verrichten, 
mit erwünschter Folg, da er von dar seine vorige Gesundheit erhalten, von 
wannen er schon in einem anderen grossen Übel Gnadenreiche HuIff emp-
fangen, wie er selbsten bezeuget den 9. April 1745. " 
557 Vgl. Carlen, Recht. 
558 Zu den ersten, die den Ablaß zu rechtfertigen suchten, gehörte Hugo von 
Saint-Cher, um 1230 (vgl. Schwaiger, Ablaß, S. 342). 
559 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 22-23. 
560 E b d . , S. 24-25. 
561 Vgl . ebd., S. 24-28, 32-34. 
562 Vgl. ebd., S. 25-26. 
563 E b d . , S. 27. 
564 Vgl. Mann, Totenbruderschaften, S. 146; Franz, Messe, S. 144-148; Schrei-
ber, Wochentage. 
565 Vgl. PfA Oberelchingen, Indulgentia 1613. 
566 Vgl. ebd., Indulgentia 1644. 
567 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 11. 
568 Vgl. ebd., S. 12-16. 
569 Vgl. BayHStA München, K U Elchingen, Nr. 465, 915, 1061, 1066, 1128, 
1209-1211, 1213, 1429,1459-1460,1470, 1499-1500, 1515-1516, 1558, 
1597, 1605, 1610-1611; Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 29-51; PfA 
Oberelchingen, Marienaltar 1778; ebd., Sumarium Indulgentiarum. 
570 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 29-31. 
571 Vgl. ebd., S. 35-45. 
572 E b d . , S. 36. 
573 Vgl. ebd., S. 4 1 , 4 5 , 5 1 . 
5 74 Diese Frage hat auch der französische Wallfahrtsforscher Alphonse Dupront 
aufgeworfen (vgl. Baumer, Metapher, S. 61). 
D i e W a l l f a h r t s b r u d e r s c h a f t v o n d e n S i e b e n - S c h m e r z e n - M a r i e n s 
575 Vgl . Brückner, Bruderschaften; Remling, Bruderschaften, S. 101-103. 
576 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, bes. S. 10-16; Einverleibungspre-
digt. 
577 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 13. 
578 Vgl . ebd., S. 12. — Zur Biographie des Abtes vgl. Fischer, Abt Hummel . 
579 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 11-12. 
580 E b d . , S. 15. 
581 Vgl. ebd., S. 76. — Zum Rechtsstatus der Bruderschaft vgl. Remling, Bru-
derschaften, bes. S. 99. 
582 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 77-78. 
583 E b d . , S. 78-79. 
584 Vgl. ebd., S. 55-56; PfA Oberelchingen, Stiftungsbrief 1646. 
585 Einen Hinweis darauf, daß die 12 Bruderschaftsräte keine Mönche sein 
mußten, findet sich in den Totenzettellisten der Bruderschaft. 
586 Bereits im Stiftungsbrief der Bruderschaft vom Jahre 1646 wurde der 
Druck eines Bruderschaftsbuches empfohlen (vgl. PfA Oberelchingen, 
Stiftungsbrief 1646). — Das älteste erhaltene Bruderschaftsbuch stammt 
jedoch erst aus dem Jahre 1740 (vgl. Gebetbuch, 1740 Fasciculus). — 
Nachweisbar sind zwölf verschiedene Ausgaben aus dem Zeitraum von 
1740 bis 1958 (vgl. Gebetbuch, 1740-1958). - Die Auflagenhöhe des Ge-
betbuches von 1746, das "Officium de 7 Doloribus teutsch aufgelegt und 
v. Udalrico Karg zum Druck befördert worden", betrug "5000 exempla-
rium" (vgl. B Augsburg, 2° C o d . 383b, fol . 124 r , 1746). - Für die "Wohl-
riechenden" Bruderschaftsbücher des 18. Jahrhunderts mögen besonders 
verschiedene Schriften des Paters Martin von Cochem Vorbild gewesen 
sein (vgl. Cochem, Leben). 
587 Zur Verwendung dieser Bücher als exorzistische Heilmittel vgl. Mirakel-
buch, 1746,1747. 
588 Vgl . den ausgelassenen Passus in Kapitel 3.3.4., S. 87-88. 
589 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 17-21. 
590 Vgl . Gebetbuch, 1958, S. 18-19. 
591 Vgl . Bruderschaftsbriefe, 18. Jahrhundert; Krausen, Bruderschaftsbriefe. 
592 Bruderschaftsbriefe, 18. Jahrhundert. 
593 Vgl . Kapitel 3.1.2., Tab . 1; Mann, Totenbruderschaften, bes. S. 132-133. 
594 Totenzettelliste, 1714/15, 1743/44, 1745/46. 
595 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 23-24. 
D e r marianische Liebes- und Totenbund 
596 Vgl . PfA Oberelchingen, Totenbund, Vorbericht. 
597 Vgl . Totenbund, 1723: "Demnach auß denen eingelangten Votis, und 
Meynungen zu ersehen gewesen, daß fast alle, nur etlich wenige außge-
nommenj. . .) mit ihren Stimmen, und Erklärungen auf die Absonderung, 
und Einfuhrung der zwey dem Geschlecht nach unterschiedenen Bunden 
anzutragen beliebet". — Aus der eben zitierten Textstelle des gedruckten 
Rundschreibens darf jedoch nicht auf eine demokratische Mitbestimmung 
der Totenbundsmitglieder geschlossen werden. Letztlich entschied der 
Bruderschaftsvorstand von den Sieben-Schmerzen-Mariens, der auch für 
den Liebes- und Totenbund zuständig war, weitgehend souverän. 
598 Vgl . Totenbund, 1723. 
599 Vgl . Mann, Totenbruderschaften, S. 136. 
600 Vgl . Tab. 3. - Vgl . PfA Oberelchingen, Totenbund, Katalog I, II. 
601 Hohe Kosten entstanden vor allem durch die verpflichtend vorgeschrie-
benen heiligen Messen, die ein jedes Mitglied jährlich lesen lassen mußte. 
602 Vgl . Totenbundbriefe, 18. Jahrhundert. 
603 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, B d . V , fol. 228 ,Juni 1806. - Zwei Jahre 
später schrieb Pater Benedikt Baader: "In Elchingen scheint der Bruder-
schaftsbund werde bald gar aufhören, es gibt keine Candidaten mehr, al-
les wird lau" (ebd., B d . V , f o l . 232 ,Jul i 1808). - Der marianische Liebes-
und Totenbund hatte im 19. Jahrhundert noch eine sehr geringe Bedeu-
tung. — Im benachbarten Prämonstratenserkloster Roggenburg war an-
dererseits im Jahre 1812 eine Bruderschaft vom Guten T o d gegründet 
worden (vgl. Mann, Totenbruderschaften, S. 150-151). 
604 Vgl . PfA Oberelchingen, Totenbund, Vorbericht. 
605 Beide, wohl 18. Jahrhundert, werden in der Wallfahrtskirche aufbewahrt. 
Das Fest der Sieben-Hauptschmerzen-Mariä 
606 Vgl . L T h K , B d . 9, Sp. 430; L C I , B d . 4, Sp. 85; Wimmer, Namen, S. 344-
345. — Otto Wimmer gibt an, daß die Serviten "Maria sieben Schmerzen" 
seit dem Jahre 1667 am 3. Sonntag im September feiern. 
607 Papst Pius VII. ordnete dieses Fest im Jahre 1814, als Dank für seine glück-
liche Rückkehr aus der Gefangenschaft Napoleons, für die ganze Kirche 
an. — Papst Pius X . verlegte dieses Fest im Jahre 1913 auf den 15. Sep-
tember, einen Termin, der zugleich das Ende des Frauen-Dreißiger an-
zeigt. 
608 Vgl . B Augsburg, 2° Cod . 383b, fol. 35 r , 1710. 
609 Vgl. ebd., fol. 120 r-121 v, 1744. 
610 Vgl . ebd., fol. 123 v , 1745. 
611 E b d . , fol. 124 r , 1746. 
612 StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. I, fol. 80, 7. April 1786. 
613 Vgl . Tab. 2. 
614 Marianische Andacht. 
615 E b d . 
616 E b d . 
617 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. III, fol. 149, 7. Apri l 1794. - Die Pre-
digt wurde vom "ordentlichen Monatsprediger" der Sieben-Schmerzen-
Bruderschaft gehalten. 
618 Koller, Maria Schmerzen, S. 403-410. 
619 E b d . , S. 410. 
D a s T i t u l a r - o d e r H o h e B r u d e r s c h a f t s f e s t 
620 Vgl. Tab. 2. 
621 Vgl . das Tagebuch (1681-86) von Pater Gallus Müttermayr (um 1638-86) 
vom 10. Oktober 1683 (BayHStA München, K L Elchingen, Nr. 25, fol. 
294 r ); vgl. Gaiser, Hochgewitter. - Vgl. B Augsburg, 2 ° Cod . 383a, fol. 
197 r , 19. J u n i 1689. 
622 Vgl. ebd., fol. 120 r -121 v , 1644. - A u f diesen ausführlichen Bericht stüt-
zen sich die folgenden Ausführungen. 
623 Die Reihenfolge der Zelebranten und Prediger war: 1. Tag: Hochamt Abt 
von Neresheim, Predigt Abt von Ursberg. — 2. Tag: Hochamt Abt von Urs-
berg, Predigt Dekan von Elchingen. — 3. Tag: Hochamt Abt von Wetten-
hausen, Predigt Stephanus Seiz vom Kloster Wettenhausen. — 4. Tag: 
Hochamt Abt von Wettenhausen, Predigt Pfarrer von Obergünzburg. — 
5. Tag: Hochamt Abt von Wiblingen, Predigt Martinus Mack von Wiblin-
gen. — 6. Tag: Hochamt Abt von Wiblingen, Predigt Pfarrer von Deuten-
ried. — 7. Tag: Hochamt Abt von Elchingen, Predigt "hl. Albertus Blank 
Ord. s. Dominici Lector in Mödlingen". — 8. Tag: Hochamt Abt von Och-
senhausen, Predigt S. Michael Räuber von Ochsenhausen. 
624 Vgl. Kapitel 3.1.2. 
625 B Augsburg, 2° Cod . 383b, fol. 123 v , 1745. 
626 Die Prozession läßt sich seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert nachwei-
sen, wo sie bereits zum festen Bestand des Festtags gehörte (vgl. A n m . 621; 
BSB München, Clm. 27124, fol. 36 r , 25. J u n i 1702). 
627 Ein Tagebucheintrag von Pater Joseph Lindner vom 30. Juni 1707 schil-
dert den Ablauf der Prozession noch folgendermaßen: "Umb 8 uhr wur-
de die gewöhnliche procession durch den Kreizgang mit Kreiz und Fah-
nen angestellt" (BSB München, Clm. 27124, fol. 189 v -190 r ). 
628 Vgl . ebd., fol. 322 v , 15. J u n i 1719; StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. II, fol. 
43, 17. Ju l i 1789; fol. 220, 28. J u n i 1791; fol. 293, 1 I . J u n i 1792. 
629 StA Augsburg, H 150 1/2, B d . II, fol. 293, 11. J u n i 1792. 
630 Unter den Zelebranten des 18. Jahrhunderts sind zu nennen die Äbte von 
St. Ulrich und Afra in Augsburg, Deggingen, Neresheim, Wettenhausen, 
Rot an der Rot, Ursberg, Roggenburg, Augustinerchorherrenstift zu den 
Wengen in Ulm, Ochsenhausen, Wiblingen. 
631 Vgl . A n m . 626. — Im Jahre 1787 führte der Umgang "um das Closter", 
was damals schon seit längerer Zeit, abgesehen von Regenwetter, geläufig 
gewesen sein muß (vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . I, fol. 206-207, 17. 
J u n i 1787). 
632 Vgl . ebd., B d . I, fol. 104, 25. J u n i 1786: "den vorigen Tag schon und die 
heutige Nacht in Tag regnet es imer in uno continuo, wurde dessentwegen 
der Umgang nur in dem Creüzgang gehalten". — Vgl . ebd., Bd. I, fol. 14, 
5. J u n i 1785; fol. 302-303, l . J u n i 1788. 
633 Das Mitführen der Katakombenheiligen ist für die Jahre 1744 und 1745 
belegt (vgl. B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 120 r -121 v , 1744; fol. 123 v , 
1745). 
634 Die 12 Prozessionsstangen stammen aus dem 18. Jahrhundert. Sie wur-
den im Jahre 1894 restauriert (vgl. PfA Oberelchingen, Seuberth, Histori-
sche Notizen, Bd . III, fol. 80). 
635 Drei dieser zweiseitig auf Leinwand gemalten Fahnenbilder befinden sich 
im Heimatmuseum der Stadt Weißenhorn (Inventar-Nr. 46a-c). Dargestellt 
ist der zwölfjährige Jesus im Tempel, die Kreuzigung Christi und Christus 
am Kreuz. Die Rückseite zeigt je eine jugendliche Gestalt mit den entspre-
chenden Inschriften wie: "Den du, Jungfrau, verloren gehabt". 
636 Vgl . Habel, Kunstdenkmale, S. 119, 121. - Die Fahne zeigt auf einer Sei-
te die H l . Familie und ist mit "I. W.fecit 1775" (=Joseph Wannenmacher) 
bezeichnet. A u f der Rückseite ist das Klosterwappen mit den Zeichen der 
Elchinger Zünfte zu sehen. — Vgl . Finkenstaedt, Stanglsitzerheilige, S. 
216-217 mit A b b . 
637 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, B d . III, fol. 6 8 , 8 . J u n i 1793: "bis30Mann 
gavallerie hat das venerabile begleitet und waren als Bauren Leuth von 
ungarisch Husaren gekleidet und sie machten ihre Sach recht gut"; ebd., 
Bd. III, fol. 159, 29. J u n i 1794: "es waren bey der Procession auch die 
Husaren an der Zahl bis 40 von dem Rothai, verkleidete Bauren die zu 
Pferd die Procession zierten '; ebd., B d . III, fol. 219, 14, J u n i 1795; ebd., 
B d . III, fol. 284, 5. J u n i 1796: "bei dem Fest waren bis 10 Reiter Bau-
ren von den Rothalier die den Umgang zierten, wurde ihnen auch etwas 
zum besten gegeben, ite barachiert 8 Mann von dem Regiment chevaule-
gers so zu U*Elchingen in Quartier lagen, waren auch sonst Officier kay-
serlich zugegen." 
638 Neben der älteren Bezeichnung "festo 7 dolor archiconfr. " und anderen 
Namen spricht Pater Benedikt Baader im Jahre 1787 verkürzt einfach 
von "Gross Umgang" (vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, B d . I, fol. 206-
207, 17. J u n i 1787). — Dieser Terminus war auch noch im ^ . J a h r h u n -
dert gebräuchlich. — Nachdem sich noch 1829 die Bezeichnung "großer 
Umgang" findet, taucht im Jahre 1839 zum erstenmal die auch heute 
noch gebräuchliche Bezeichnung "hoher Umgang" auf, eine Wortwahl, 
die auf die ältere Bezeichnung als "hohes Bruderschaftsfest" zurückgeht 
(vgl. PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 97, 101). 
639 Vgl. A n m . 549. 
640 Vgl . die 7. Bruderschaftsregel in Kapitel 3.4.2. 
641 Vgl . A n m . 564. 
642 Vgl. B Augsburg, 2° Cod . 383b, fol. 120 r -121 v , 1744. 
643 StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. II, fol. 222, 6. Ju l i 1791. 
644 Vgl . Kapitel 3.4.2. 
645 Der Stiftungsbrief in deutscher Sprache, der am 25. Juni 1646 veröffent-
licht wurde, bildete nicht die Grundlage für den Festtermin. 
646 Vgl . Reiners, Messopfer, S. 624. 
647 Vgl . ebd., S. 624; Eisenhofer, Liturgik, S. 166-167. 
648 Vgl. Reiners, Messopfer, S. 625-626. 
649 Vgl . z.B. Trautwein, Dreyfache Mutter. 
650 Vgl . Moser, Perikcpenforschung. 
P r e d i g t über d i e "Dreyfache Mutter Maria " 
651 Gedruckte Predigten sind nachweisbar für die Jahre 1744, 1749, 1765 und 
1786. 
652 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. III, fol. 149, 7. April 1794. 
653 So brachte der Prälat von St. Ulrich und Afra aus Augsburg Pater Dionys 
mit (5. J u n i 1785), der Prälat von Neresheim Pater Magnus (31. J u n i 1788) 
und der Prälat von Wettenhausen den Dekan Conradus Winkler mit (21. 
Jul i 1789). 
654 B Augsburg, 2 ° Cod . 383b, fol. 120 r -121 v , 1744. 
655 Der Betragvon 11 fl. ist für folgende Jahre belegt: 1790,1792-1796,1801-
1802. — Der "hl. Anton Schneider Beneficiat zu Witzighausen ", der es 
"unvergleichlich" gemacht hatte, erhielt gar 15 Gulden "nebst einig sca-
puliern" (vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . I, fol. 104, 25. J u n i 1786). 
656 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2. 
657 Trautwein, Dreyfache Mutter. 
658 Zur Person des Predigers vgl. Specker, Augustinerchorherrenstift, S. 87, 
Nr. 37. — Gregor Trautwein aus Asch am Lech kam 1711 zur Welt, trat 
1732 in das Wengenstift ein, wurde am 14. Januar 1765 zum Propst ge-
wählt und durch Papst Clemens XIII. am 27. Februar in seinem A m t be-
stätigt. Er resignierte am 24. November 1785 und starb kurz darauf am 
21. Dezember. 
659 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, in den zitierten Jahren. 
660 "Ein hochgeehrtes Volk, unter welchem Du, o göttliche Schmerzen^Mut-
ter, eingewurzelt bist, und es ehrest. " - "Ein Erbtheil GOttes, welches 
Du machtigster massen schätzest. '* — "Eine Gemeinde der Heiligen, wel-
che Du durch die Regeln und Satzungen Deiner gottseligen Erz=Bruder-
schaft heiligest, und vollkommen machest" (Trautwein, Dreyfache Mut-
ter, S. 26). 
661 E b d . , S. 1. 
662 Vgl. Moser, Lazarus, bes. S. 30. 
663 Vgl . Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 17-18. 
664 E b d . , S. 14. 
665 E b d . , S. 9, 5. 
666 Vgl . Moser, Lazarus, bes. S. 25-27. 
667 Vgl . Trautwein, Dreyfache Mutter, bes. S. 22-23. 
668 E b d . , S. 23. 
669 E b d . , S. 23. 
670 E b d . , S. 4. 
671 E b d . , S . U . 
672 E b d . , S. 11. 
W a l l f a h r t u n d d ie M e t a p h o r i k des Weges 
673 Vgl . Kempen, Nachfolge Christi; Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, 
bes. S. 10; Moser, Verkündigung, bes. S. 367-369. 
674 Vgl . Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, S. 10. 
675 Vgl . Veesenmeyer, Sionpilgerin. — Vgl . auch die von dem Elchinger Pater 
Magnus Schleyer (1678-1727) herausgegebene Reisebeschreibung des zwei-
fachen Jerusalempilgers (1712/13 und 1718/19) Balthasar Schmid (vgl. 
Schmid, Heilige L a n d ; Schmid, Pilger). 
676 Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 4. 
677 Vgl . Lienhardt, Abt Gregor Pfeiffer, S. 16. 
678 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 68. 
679 E b d . , S. 68-69. 
680 E b d . , S. 70 "Andachtiges Gebett unter dem Umgang zu sprechen". 
681 Vgl . Kapitel 3.4.5. 
682 Vgl . Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 131 "Gebett zu Anfang der 
Wallfahrt allzeit zu Hauß zu sprechen, und niemahl auszulassen". 
683 Vgl . ebd., bes. S. 129-140. 
684 Zit . nach Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, S. 12. - Vgl . Schultz, 
Peregrinatio. 
685 V g l . Bergmann, Pilgerfahrt. 
686 Vgl . Baumer, Metapher, S. 56-59. 
687 Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, S. 12. 
688 Vgl . ebd., S. 14. 
689 Vgl . ebd., S. 14. 
690 Vgl . Dünninger, Wallfahrt, bes. S. 222: "Die Wallfahrt ist nicht identisch 
mit der Pilgerfahrt"; Kötting, Peregrinatio, bes. S. 11: "Den lateinischen 
Satz: 'Vita est peregrinatio' kann man im Deutschen wohl wiedergeben 
mit: 'Das Leben ist eine Pilgerfahrt' oder besser noch 'dauernde Pilger-
schaft', aber nicht mit dem Satz: 'Das Leben ist eine Wallfahrt'. " — Vgl. 
Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, S. 14: "Daß diese zwei Beweggrün-
de in der Literatur polarisierend statt komplementär beschrieben wurden, 
war immer wieder Anstoß, peregrinari und peregrinatio einerseits und 
'Wallfahrten' und 'Wallfahrt' andererseits der Idee und dann auch der Sa-
che nach als nicht zusammengehörig zu betrachten. " 
691 Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes, S. 129-130. 
692 Heilige Wallfahrt, Titelseite. 
693 E b d . , S. 3. 
694 Vgl . Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator, S. 12. 
W a l l f a h r t , Aufklärung u n d A n t i m e t a p h y s i k 
695 Vgl . Sägmüller, Aufklärung, bes. S. 166-168; Sägmüller, Rezension. 
696 Vgl . Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 391. 
697 Vgl. ebd., S. 391. — Die Musik geht auf die Vita der hl. Cacilia zurück, wie 
sie u.a. in der "Legenda aurea" (vor 1264) beschrieben wurde. Die Heili-
ge wurde mit einem heidnischen Jüngling namens Valerianus verheiratet, 
doch läßt die Musik der Spielleute in ihrem Herz eine andere Weise erklin-
gen. Der Text des Festoffiziums lautet: "Cantibus organis Cacilia virgo in 
corde suo soli Deo cantabat dicens: Fiat Domine cor meum et corpus 
meum immaculatum ut non confundar" (vgl. Keller, Heilige, S. 84-85). 
698 Vgl . Rummel, kirchliches Leben, S. 533-534. 
699 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 4. — Die Originalquelle befand sich 
im O A Augsburg (Miscellanea) und ist heute verschollen. 
700 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 10. 
701 Vgl . ebd., S. 10. 
702 Vgl. ebd., S. 10. 
703 Vgl . Guilielminetti, Klemens Wenzeslaus, S. 514-515. 
704 Vgl. Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 14. 
705 Vgl . ebd., S. 11. 
706 Vgl. ebd., S. 11. 
707 Vgl . Matzke, Orgeln; L u z , Feldmesser. 
708 B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 227 v , 1784. - Vgl . PfA Oberelchingen 
1431-1793, fol. 104. - Die Brüder fetienne Jacques (1745-99) und Michel 
Joseph de Montgolfier (1740-1810) hatten am 5. J u n i 1783 vom Markt-
platz in Annonay den ersten aus Leinwand gefertigten, mit Papier gefüt-
terten und mit einem Hanfnetz überzogenen unbemannten Heißluftbal-
lon steigen lassen und diesen Versuch am 19. September 1783 in Versail-
les wiederholt. E in weiteres Vorbi ld war der Franzose Jean-Pierre Blan-
chard (1750-1809). — Die Elchinger waren nicht die ersten, die in Deutsch-
land einen Ballon konstruierten. Denn Pater Ulrich Schiegg (1752-1810) 
vom Benediktinerkloster Ottobeuren hatte bereits am 22. Januar 1784 ei-
nen Ballon steigen lassen und darüber später eine Schrift veröffentlicht. 
709 Vgl . Matzke, Orgeln, S. 1-2. 
710 Vgl . Sägmüller, Rezension. 
711 Zu den Veröffentlichungen von Pater Meinrad Widmann vgl. Lindner, 
Schriftsteller, Bd. 2, S. 162-163. 
712 Widmann, Aufklärer. 
713 Vgl. Sägmüller, Rezension. 
714 Plersch, FranzSsische Revolution. 
715 Zit. nach Isak zu Bersabee, Singspiel, S. 3-4. ^- Es ist dies ein Zitat aus ei-
nem Brief vom 15. Jul i 1782 aus Kempten, der im "politischen Journal" 
1782, 7. Stück, S. 88 abgedruckt war. 
716 Zit. nach ebd., S. 4. 
717 E b d . , S. 3-4. 
718 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . I, fol. 12, 23. Mai 1785. 
719 Vgl . ebd., Bd. I, fol. 12-13, 23. Mai 1785. 
720 Vgl . Gulielminetti, Klemens Wenzeslaus, S. 555-557. 
721 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . I, fol. 208-209, J u n i 1787. 
722 Vgl . Gulielminetti, Klemens Wenzeslaüs, S. 532. 
723 S t A Augsburg, H 150 1/2, Bd . I, fol. 15, 15. J u n i 1785. 
724 Gulielminetti, Klemens Wenzeslaüs, S. 532. 
725 E b d . , S. 532. 
726 E b d . , S. 531. 
727 Vgl . Trautwein, Dreyfache Mutter, S. 15. 
728 Vgl . Gulielminetti, Klemens Wenzeslaüs, S. 508. 
729 Vgl . ebd. ,S . 508-510.. - Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 214 v , 1780; 
PfA Oberelchingen, Bischöfliche Verordnungen 1740-1824;ebd., Bischöf-
liche Verordnungen 1780-1843. - Vgl . PfA Oberelchingen, Sacri Ritus 
1788. 
730 Gulielminetti, Klemens Wenzeslaüs, S. 509. 
731 Vgl . ebd., S. 510. - Vgl . B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 221 v , 12. April 
1783; PfA Oberelchingen, Bischöfliche Verordnungen 1740-1824; ebd., 
Bischöfliche Verordnungen 1780-1843. 
732 Vgl . Gulielminetti, Klemens Wenzeslaüs, S. 512-513. 
733 Zit. nach ebd., S. 512. 
734 Zit . nach ebd., S. 512-513. 
735 Vgl . Tab. 2. 
D i e W a l l f a h r t i m 1 9 . u n d frühen 2 0 . J a h r h u n d e r t 
736 Vgl . PfA Oberelchingen, Martin, Klosteraufhebung; Beck, letzte Zeiten; 
Rottenkolber, Säkularisation. 
737 Vgl . PfA Oberelchingen, Martin, Klosteraufhebung. 
738 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, "Catalogus omnium Be-
nedictorum Elchingensium". — Demnach waren von 26 Konventualen 
11 in Elchingen oder der näheren Umgebung geblieben. 
739 Vgl . ebd., fol. 18, 21. März 1805; fol. 21-22, 27. Apri l 1805; fol. 43, 
20. August 1807. Der Abbruch war bis zu diesem Termin schon bis zum 
Schlaftrakt und Priorat fortgeschritten, so daß Pater Edelmann und mit 
ihm auch die anderen Mönche das Kloster endgültig räumen mußten. 
740 Vgl . ebd., fol. 1, 23. Oktober 1801: "Die Zahl der Pfarrkinder fand ich 
510. Bediente, die zugleich wohnen im Kloster 5 7. Häuser außer dem 
Kloster 72. Haupt- und Notharme 14. Kranke bethliegerige 4." 
741 StA Augsburg, H 150 1/2, Bd. V , fol. 157, 19. J u n i 1803. 
742 Vgl . PfA Oberelchingen, Seuberth, Historische Notizen, Bd . II, fol. 202. 
743 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 9, 11. August 1803. 
744 Vgl. ebd., fol. 9, 11. November 1803: "Heut war der erste abgebrachte, 
und zu arbeiten befohlene Fyrtag, in die Kirch und amt ging fast alles, 
einige festtäglich andere nicht, und so war es auch mit den nachmittagi-
gen arbeiten, ich laß um 1/2 8 uhr auf dem Chor die h. Meß, alles war ge-
steckt voll, sonst aber hat niemand gelasen, das wäre geläutet worden. " 
745 Vgl. ebd., fol. 9, 11. November 1803. 
746 Vgl . ebd., fol. 25, 25. J u l i 1805. 
747 Vgl . ebd., fol. 25, 25. J u l i 1805. 
748 Vgl. StA Augsburg, H 150 1/2, Bd . V , fol. 190, 9. J u n i 1804. 
749 E b d . , vgl. PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 12, 10. Juni 
1804. 
750 Vgl . StA Augsburg, H 150 1/2, B d . V , fol. 201, 4. Apri l 1805: "Das hl. 
Dornfest traf das nexte unglück, das gar nicht solemnes mehr gehalten 
wurde: nur 6 uhr stellt man den hl. Dorn auf den Altar, liß ihn stehen bis 
8 uhr, alsda Pfarrmeß, nach solcher wurde er zurück gegeben, protere a 
nihil. " 
751 Vgl. PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 6, 25. Dezember 1802. 
— Die Einschreibung in die Bruderschaft, die im Jahre 1803 ihren Anfang 
nehmen sollte, geschah während der Weihnachtsfeiertage bis Epiphanie. 
Der Einschreibungseifer war zunächst so groß, daß Pater Julian Edelmann 
schrieb: "Gott sey es tausendmahl gedankt!". — Der Eintrag nach einem 
Jahr lautet: "Heut nach der Vesper kündige ich die widerholte einschrei-
bung in die Bruderschaft des hl. Altarsakrament an ermahnte sie zu fleißi-
ger Haltung derselben, und laß die Namen der unter dem vorigen Jahr aus 
selber gestorbenen herab, es war an der Zahl 12, für deren abgeleibte See-
len wurde ein N.N. undave M. gebettet" (vgl. ebd., fol. 10,1. Januar 1804). 
— Diese Bruderschaft besaß im Unterschied zur Sieben-Schmerzen-Bruder-
schaft eine nur lokale Bedeutung. 
752 E b d . , fol. 15, 30. September 1804. 
753 Vgl. ebd., fol. 15, 27. September 1804. - Pater Julian Edelmann ließ die 
in einer besonderen Zelle aufgehängten Bilder am 27. September 1804 
durch Pater Robert Pabst, einem aus Elchingen gebürtigen Franziskaner, 
weihen. Der Ablauf war folgender: "bis 10 uhr bestellte ich die Schulkin-
der in der Kirch, lies die Kirch zuschließen, die Stationen um den Kreuz-
altar herum postieren, setzte den h. Kreuzpartikel aus, zündete 4 Kerzen 
an, und somit wurde die Benediktion verrichtet, qua finita postierte ich 
die Stationen dorthin, wohin sie sonst gehörten, bettete mit den Kindern 
und anderen gegenwärthigen die lange Stationen, ging aber mit ihnen von 
einer zur anderen, zu letzt gab ich mit dem h. Kreuz den Seegen, lies es 
küssen und beschenkte ein jedes der Kinder mit einem Stationenbüchlein, 
damit sie ein ewiges andenken hätten, die Stationes aber wurden sodann 
widerum in die besagte Zell zurückgetragen bis zu seiner Zeit. " 
754 Vgl. ebd., fol. 6, 1. Mai 1803. 
755 Vgl . PfA Oberelchingen, Martin, Klosteraufhebung; PfA Oberelchingen, 
Pfarrbuch 1801-1916, fol. 18, 19. März 1805, 21. März 1805. 
756 E b d . , fol. 26, 15. September 1805. 
757 Vgl . ebd., fol. 42, 8. J u n i 1807. A m "großen umgang" waren "sehr vie-
le Wahlfahrter" da. 
758 Vgl. ebd., fol. 42, 13. Apri l 1807: "heut wurde das 3 mahl feilgebottene 
Kloster doch leyder verkauft samt den S. Pancratio Kapell und dem hal-
ben Klostergarten um 1825 f. die Kauf er Johannes Eisenlauer Ziegler, Joh. 
Georg Schmidt Maurermeister, Benedikt Dehrn Zimmer Meyster alle von 
hier. (. . .) der Iste und der 3te ist davon abgestanden. " 
759 Vgl. ebd., fol. 43, 11. November 1807: "die Kirch wird an dispensierten 
Feyrtagen nicht mehr geschlossen. " 
760 Vgl. ebd., fol. 58, 7. J u n i 1812. 
761 Vgl. ebd., in den zitierten Jahren. 
762 Vgl. ebd., fol. 155-156, 27. Januar 1909. 
763 E b d . , fol. 67, 15. August 1814. 
764 Vgl . ebd., fol. 67, 15. August 1814. 
765 Vgl . ebd., fol. 67, 15. August 1814; PfA Oberelchingen, Wiedererrichtung 
des Klosters. 
766 PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 71, 4. J u n i 1815. 
767 Vgl. ebd., fol. 72, 2. J u l i 1815: "heut am Fest Maria Heimsuchung wurde 
der Monat Umgang wider gehalten auf folgende weiß: gleich nach dem 
letzten Evangelium nam Celebrans das Pluvial, das Kreutz voraus, alles 
mänliche, celebrano zwischen 2 Fähnlein, Consultores, die von 6 Jungfern 
getragene Mutter Gottes, und hernach das Weibsvolk. Der Rosenkranz wur-
de auf den Weg vollends ausgebethet, nach disen die 6 N.N. cum gloria, 
wie im Büchlein, außer der Kirch seitenweiß und alles in Ordnung somit 
kam man zurück, celebrant, consultores stunden um den altar, und mit 
der orat Deus cuius ec, gesungen der Beschluß gemacht, Laus Deo et Ma-
ria e". 
768 Vgl . ebd., fol. 75, 21. August 1816: "Eben heut kommt von der Regie-
rung die Milderung der verbottenen Kreuzgängund Bethstunden, und man 
wird darzu aufgemuntert, ohne das gegebene gesetz aufzugeben, oder die 
landgerichte zu bevollmächtigen". 
769 Vgl. ebd., fol. 95, 23. Oktober 1826. 
770 Vgl . ebd., fol. 96. 
771 Vgl . PfA Oberelchingen, Wiedererrichtung des Klosters. 
772 E b d . 
773 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 93-95, 16. Apri l 1826 
bis 22. Oktober 1826. — "Während der Jubiläums Zeit bis zur Erndte ka-
men viele Wahlfahrter hieher, u. sehr viele legten kindliche oder general 
Beichten ab. " — In dieser Zeit wurde auch eine Reihe von Jubiläumspro-
zessionen veranstaltet. 
774 Vgl . ebd., fol. 94, 25. Mai 1826: "Das Bruderschaftsbüchlein von den 7 
Schmerzen Maria wurde nach mehreren Correctionen vom Bischöfl. Or-
dinariat approbirt, u. zu Ulm v. H. Ebner gedruckt; doch nicht ganz nach 
Wunsche, u. wegen der Eile nicht alles mit gehöriger Correctur, u. Unter-
scheidung der Lettern. — auch wurde es kleiner, als man glaubte, u. bei 
einer neuen Auflage könnte noch die Lytanei vom hl. Altars Sacrament, 
u. Aller Heiligen beigedruckt werden." — Pater Julian Edelmann beteilig-
te sich an den Kosten von etwa 111 fl. 57 kr . ; das eingenommene Geld 
wurde für eine neue Auflage aufgehoben. 
775 Vgl . ebd., in den zitierten Jahren. 
776 Handschriftlicher Zettel im PfA Oberelchingen. 
777 Vgl . A n m . 603. 
778 Handschriftlicher Zettel im PfA Oberelchingen. 
779 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 72, 4. J u l i 1815, fol. 
78, 19. August 1817. 
780 Vgl . ebd., fol. 86-87, 17. August und 26. Oktober 1822. - Die Rahmen 
schuf Joseph HöTzle von Kemnat, "Faßmahler" war "hl. Hartmann v. 
liiereichen ". 
781 E b d . , fol. 87, 26. Oktober 1822. - Dort findet sich auch eine genaue Auf-
listung der Gesamtkosten. 
782 Vgl . Katalog der Elchinger Wallfahrtsbildchen im Anhang. 
783 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 94, 13. Mai 1826: 
"Von einer Wohltäterin wurde eine goldene Halskette der Mutter Gottes 
geopfert, solle gut vom Gold, u. 48 f - werth seyn, und Hals Brustschmuck 
mit einem geopferten Silber u. vergoldeten Fason, u. ein Halsgehäng Kreuz 
Detta von Filigranarbeit verwendet. " 
784 Der spätere Gemeindepfarrer Christian Pfanner (1838-42) berechnete, daß 
allein diese beiden Mönche über 1825 fl. für die Verschönerung der Wall-
fahrtskirche aufgewendet hatten (vgl. ebd., fol. 102, 26. J u l i 1838). 
785 Vgl. ebd., fol. 116, 5. J u n i 1842. - Zur Entwicklung der Bruderschaft 
vgl. PfA Oberelchingen, Bruderschaftsmitglieder 1838-1861; ebd., Bru-
derschaftsmitglieder 1862-1893; ebd., Bruderschaftsrechnungen 1851/ 
52-1919; ebd. Bruderschaftsrechnungen 1861-1879. 
786 PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 122, 11. J u n i 1868. 
787 Vgl. ebd., fol. 124, 19. J u l i 1868. - Kaplan Dietrich merkte noch an: 
"Die hiesigen Bürger sind mehr als zur Hälfte Patrioten. Fortschrittler 
sind dahier die Pfaffenfeinde (ihr Anhang, die von ihnen abhängigen Leu-
te). Der hiesige patriotische Verein sichert dem Wahlbezirk Günzburg 
doch 4 patriotische Wahlmänner aus dem sonst ganz fortschrittlichen Be-
zirksamt Neu-Ulm. Durch diese 4 Patrioten wurde auch der Sieg der Pa-
trioten in Günzburg entschieden". 
788 Vgl. ebd., fol. 129, 1875. 
789 Vgl. ebd., fol. 135, 20. J u n i 1878. - Vgl . PfA Oberelchingen, Bruder-
schaftsmitglieder 1875-1929; ebd., Bruderschaftsmitglieder 1894ff. 
790 Vgl. PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 137, 22. J u n i 1879. 
791 Vgl . ebd., in den zitierten Jahren. 
792 Vgl. ebd., fol. 132, 6. Dezember 1877. 
793 Vgl . ebd., fol. 129, 1875. 
794 Vgl. ebd., in den zitierten Jahren. — Im Jahre 1913 waren es beispiels-
weise von 606 Kommunionen nur 63, die an Pfarrangehörige am Ti tu -
larfest der Sieben-Schmerzen-Bruderschaft ausgeteilt wurden. 
795 Vgl . ebd; ebd., Hoher Umgang; ebd., Schmerzenfreitag. — Die meisten 
Zahlenangaben sind Schätzgrößen. 
796 Vgl . PfA Oberelchingen, Pfarrbuch 1801-1916, fol. 155-156,1909. - Die-
ses Gebetbuch sollte ursprünglich der Prior des Studienkollegs von St. 
Ottilien in Villingen, Pater Bonifatius Sauer, herausgeben. Da dieser zur 
Mission nach Korea abberufen wurde, unternahm es Pfarrer Bauer, unter 
Mitarbeit von J o h . Vidal , das Gebetbuch in einer Auflage von 1000 Ex-
emplaren herauszugeben. Die Druckkosten betrugen 280 M . 
797 Vgl. ebd., fol. 155-156, 1909. 
798 Vgl . ebd., fol. 189, 31. Dezember 1912. 
799 E b d . , fol. 156, März 1909. 
800 Ebd . , fol. 212, Herbst 1914. 
801 Vgl . ebd., fol. 224, 7. November 1915: "Übertroffen wurde diese Wall-
fahrt noch durch die Soldatenwallfahrt der Garnison Neu-Ulm am 7. Nov. 
1915. Dieselbe dürfte mit ihren 1500 Teilnehmern in ganz Deutschland 
einzig dastehen. Es war wirklich ein Schauspiel für Himmel und Erde. " — 
Die Liste der Wallfahrten sei noch durch einige Beispiele ergänzt: das 
Kreuz von Ettlishofen, die Katholische Gemeinde Ulm mit mehr als 1200 
Wallfahrern, die Bezirksarbeiterinnen von Ulm, die Stadtpfarrei Neu-Ulm 
mit etwa 1000 Teilnehmern, die Gemeinde Bühl mit 100, der katholische 
Männer-, Gesellen- und Arbeiterverein Günzburg, die Kommunikanten von 
Limbach und die marianische Jungfrauen-Kongregation von Burgberg mit 
60 Frauen. 
802 Vgl . ebd., fol. 221, 13. J u n i 1915. 
803 Vgl . PfA Oberelchingen, Korrespondenzen zur Errichtung einer klösterli-
chen Niederlassung aus dem Zeitraum von 1916 bis 1921. 
804 Vgl. ebd. ; Hagel, Reichsgotteshaus Elchingen, S. 366. 
805 Vgl . Gebetbuch, 1927. 
806 Vgl . Gotto/Repgen. 
807 Die Forschungssituation im Landkreis Neu-Ulm muß in diesem Zeitraum 
noch als unbefriedigend bezeichnet werden. — Vgl . Rotermund, Ulm. 
808 Vgl . Neu-Ulmer Zeitung, 3. Jul i 1985 "Oberelchingens Entwicklung ge-
prägt. Konstantin Vidal feiert heute seinen 85. Geburtstag". 
809 PfA Oberelchingen, Hoher Umgang. 
810 Freundliche Mitteilung des Mesners Rösch, 29. September 1983. 
W a l l f a h r t h e u t e 
811 Vgl . PfA Oberelchingen, Hoher Umgang. 
812 Vgl. Aubele, Straß, bes. S. 282-290. 
813 Vgl . ebd., S. 285-288. 
814 Vgl. Schroubek, Heimatverlust, bes. S. 337-343. 
815 Vgl . ebd., S. 155. 
816 Freundliche Mitteilung des Mesners Rösch, 29. September 1983. 
817 Vgl . Tagespost, Neu-Ulmer, Nr. 75, 28. J u n i 1949. 
818 E b d . 
819 Vgl . Schmitt, Wahlverhalten, bes. S. 100. 
820 Die Angaben beruhen auf Schätzungen von Interviewpartnern und auf der 
Auswertung von Zeitungsartikeln. 
821 Eine Innovation ist lediglich die Lichterprozession am Vorabend des "Ho-
hen Umgangs", die um 1950 nach dem Vorbi ld von Altötting eingeführt 
wurde. 
822 Freundliche Mitteilung von Herrn Knecht, Inhaber des Devotionalienstan-
des, 28. September 1983. 
823 Freundliche Mitteilung des Mesners Rösch, 29. September 1983. 
824 Die zweite Bruderschaftsregel schrieb die Farbe Schwarz für das Skapulier 
vor. 
825 Zwischen 1981 und 1983 wurden fast alle Votivbilder abgenommen. — 
Vgl . Neu-Ulmer Zeitung, 18. Apri l 1981, S. 23: "Beweis simpler Fröm-
migkeit. VotivbUder sind Dank für göttliche Fügung". 
826 E b d . 
827 E b d . 
828 Vgl . Remszeitung, 23, J u n i 1966: "Viele junge Leute auf traditioneller 
Wallfahrt"; Mühlbacher, Bettringen; Bettringen, Wallfahrtsbüchlein. 
829 Neben der Zahl der Kinder ist auch die der Alten nicht gering. — Im Jahre 
1966 war der älteste Teilnehmer, Alois Nuding, bereits 84 Jahre alt (vgl. 
Remszeitung, 23. J u n i 1966). 
830 Der Wallfahrtsführer "Funkenschneider" war fünfzigmal in Oberelchingen, 
und vor ihm hatte der "Vre" (Ulrich Schleicher) die Wegstrecke neunund-
vierzigmal zurückgelegt. 
831 Vgl. Mühlbacher, Bettringen, S. 3-4. 
7. V e r z e i c h n i s der Abkürzungen 
7 .1 . A l l g e m e i n e s Abkürzungsverzeichnis 
A b b . Abbildung 
Abt . Abteilung 
A E Aes, Kupfer und seine Legierungen 
A R Argen tum, Silber 
Aufl . Auflage 
Bd. Band 
bes. besonders 
Cod . Codex 
Diss. Dissertation 
ders. derselbe 
ebd. ebenda 
Elch . Elchingen 
fasc. Faszikel (= Heft) 
ff. und die folgenden Seiten bzw. Jahre 
Fig. Figur 
fol. Folioblatt 
Hrsg., hrsg. Herausgeber, herausgegeben von 
Hs. Handschrift 
J b . Jahrbuch 
Jg . Jahrgang 
Kap. Kapitel 
K l . Kloster 
K L Klosterliterale 
K U Klosterurkunde 
Ldkr. Landkreis 
masch. maschinenschriftlich 
N F Neue Folge 
o.O., o .J . ohne Angabe des Druckortes und des Druckjahres 
r recto 
Rs. Rückseite 
Slg. Sammlung 
Sp. Spalte 
Tab. Tabelle 
v verso 
vgl. vergleiche 
Vs. Vorderseite 
zit. zitiert 
7.2. Verzeichnis der abgekürzten Zeitschriften und Periodika 
BayJbfVk. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München 
H F Der Heimatfreund. Beilage der "Neu-Ulmer-Zeitung" 
für heimatliches Leben 
J b f V k . Jahrbuch für Volkskunde. Würzburg — Innsbruck — 
Fribourg 
ÖZfVk. österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Wien 
RheinJbVk. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde. Bonn 
UW Aus dem Ulmer Winkel. Mitteilungen des Histori-
schen Vereins Neu-Ulm. Beilage zum "Neu-Ulmer 
Anzeiger". 1908-1937 
ZsfVk. Zeitschrift für Volkskunde. Stuttgart 
7.3. Abkürzungsverzeichnis der Archive, Bibliotheken, Museen 
und Sammlungen 
A B A Archiv des Bistums Augsburg 
A Ottobeuren Archiv der Benediktinerabtei Ottobeuren 
A Regensburg Bischöfliches Zentralarchiv, Regensburg 
B Augsburg Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 
B a y H S t A München Bayerisches Hauptstaatsarchiv München 
B Dillingen Studienbibliothek Dillingen/Donau 
B Freiburg Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. 
B N M München Bayerisches Nationalmuseum. München 
BSB München Bayerische Staatsbibliothek München 
B Stuttgart Württembergische Landesbibliothek. Stuttgart 
B Ulm Stadtbibliothek Ulm/Donau 
G N Nürnberg Germanisches Nationalmuseum. Nürnberg 
M München Münchner Stadtmuseum 
M U lm Ulmer Museum 
M Wien Kunsthistorisches Museum Wien 
O A Augsburg ehemaliges Ordinariatsarchiv. Augsburg 
PfA Oberelchingen Pfarrarchiv Oberelchingen 
SMSlg. München Staatliche Münzsammlung München 
StA Augsburg Stadtarchiv. Augsburg 
S t A N Neuburg Staatsarchiv Neuburg/Donau 
StA Ulm Stadtarchiv Ulm/Donau 
StKSlg. Augsburg Städtische Kunstsammlung. Augsburg 
8. Q u e l l e n - u n d L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
Aufgeführt s i n d d ie i n der A r b e i t abgekürzt z i t i e r t e n A r c h i v a l i e n u n d 
T i t e l . Quel lenbestände o h n e S i g n a t u r e n u n d W e r k e o h n e V e r f a s s e r -
angaben f i n d e n s i c h u n t e r e i n e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n S c h l a g w o r t . B e i 
se l tenen D r u c k e n fo lgt d ie A n g a b e der F u n d o r t e der b e n u t z t e n E x -
e m p l a r e i n K l a m m e r n . 
8 . 1 . U n g e d r u c k t e Q u e l l e n 
A B A Augsburg 
Hs K 148 
ß Augsburg 
2 ° Cod. 378 
2 ° Cod.383a+b 
2 ° Cod . 384 
StA Augsburg 
H 150 1/2 
B Dillingen 
BayHStA München 
K L . Elchingen 
Nr. 2 
Nr. 13 
Nr. 18a 
(Archiv des Bistums Augsburg) 
Nekrologium des Klosters Elchingen, 1756, mit Nach-
trägen bis 1827. 
(Staats- und Stadtbibliothek Augsburg) 
(vgl. Gehrt, Handschriften) 
"Diaria varia", 1629-1725 und "Beschreibung der 
Brunst, welche den 10. Mai] 1773 in dem Gottes 
Haus Elchingen entstanden", von Pater Columban 
Luz (1713-78). 
Chronologia Elchingensis, Bd. I (1600-1699), Bd . II 
(1700-1784), um 1790 von Pater Benedikt Baader 
(1751-1819) verfaßt. 
"Centones Historici (. . .)", M D C C X I V . 
(Stadtarchiv. Augsburg) 
Pater Benedikt Baader (1751-1819): Merkwürdige 
Begebenheiten, die sonderheitlich zu Elchineen sich 
zugetragen, Bd. I (1785-1788), Bd . II (1789^1792), 
Bd. III (1793-1796), Bd . IV (1797-1800), Bd. V 
(1801-1808). 
(Studienbibliothek Dillingen/Donau) 
Bücherverzeichnis, Elchingen — "Catalogus / über / 
die in Dillingen befindliche / ehemalige Klosterbi-
bliothek f von Elchingen", 23. September 1873. — 
Es sind 5264 Elchinger Bücher verzeichnet. 
(Bayerisches Hauptstaatsarchiv München) 
Kopialbuch des Klosters Elchingen, 1142-1657. 
Verzeichnis der Patrozinien und Anniversarien des 
Klosters Elchingen, 2 Heftchen, wohl 15. und 17. 
Jahrhundert. 
Pater Johannes Bozenhart (1581-1664): Tagebuch 
über die Ereignisse in und um das Kloster, 
1629-1645. 
Nr. 19 
Nr. 22 
Nr. 25 
Nr. 26 
Nr. 27 
Nr. 29 
Nr. 30 
K U Elchingen 
BSB München 
Clm.27124 
B Stuttgart 
C o d . theol. et 
phil . 2 ° 122 
S t A N Neuburg 
A k t 232 
A k t 254 
Eine Sammlung von Diarien des Klosters Elchingen, 
1700-1716. 
Verzeichnis der Äbte unter Berücksichtigung von 
Zeitereignissen und Spezifikation der nach 1521 ver-
äußerten Klostergüter, 1128-1766. 
"Diaria varia", ein Sammelband mit verschiedenen 
Diarien, historischen Notizen und Fragmenten von 
Chroniken. 
Sammelband mit Materialien zu Religions-, Refor-
mations- und Kirchensachen, Geschichte, Urkunden, 
Privilegien, Rechtsstreitigkeiten und Klostersachen. 
Sammelband mit Materialien zu Religions- und Kir-
chensachen, Geschichte, Privilegien, Klostersachen, 
Güter und Untertanen. 
Korrespondenzen, die Erwerbung von Reliquien 
betreffend, 1721-1727. 
A k t , die Bruderschaft von den Sieben-Schmerzen-
Mariens betreffend, 18. Jahrhundert. 
(Bayerische Staatsbibliothek München) 
Pater Joseph Lindner: "In monasterio Elchingen 
professi diarium rerum memorabilium", 1700-1703, 
1707-1715. - ( . . . ) - Pater Magnus Schleyer (1678-
1727): "Tag und Jahrbuch", 1719-1725. 
(Württembergische Landesbibliothek. Stuttgart) 
Speculum humanae salvationis. — Kreuzdichtung 
des Hrabanus Maurus, Pergamenthandschriften aus 
Elchingen, wohl 1449 und 1490. 
(Staatsarchiv Neuburg/Donau) 
Die Übertragung der Gebeine des hl. Anastasius 
nach Elchingen, 1722. 
"Ausführlicher historisch = politisch = geographi-
scher und physikalischer Beschrieb des Reichsstiftes 
Elchingen", 1791. 
PfA Oberelchingen (Pfarrarchiv Oberelchingen) 
Das Pfarrarchiv Oberelchingen ist weitgehend ungeordnet. Angegeben sind die 
Signaturen einer früheren Ordnung. 
Approbation 1650 — Approbation der Bruderschaftsregeln durch das Augs-
burger Ordinariat, 30. März 1650. Fach V , Lit . A , fasc. 1. 
Attest 1759 — Schreiben des Elchinger Abtes Amandus Schindele (1740-63) 
an das Ordinariat in Augsburg, 1757. Das Original im O A Augsburg ist ver-
schollen. Vgl . Abschrift im PfA Oberelchingen, Hagel, Reichsabtei Elchin-
gen, S. 383. 
Bischöfliche Verordnungen 1740-1824 — Verordnungen der Bischöfe von 
Augsburg, 1740-1824. Fach VIII, L i t . A , fasc. l . 
Bischöfliche Verordnungen 1780-1843 — Verordnungen der Bischöfe von 
Augsburg in Abschriften, 1780-1843. 
Breve 1778 - Breve, 12. J u n i 1778. Fach V , L i t . A , fasc . l . 
Bruderschaftsmitglieder 1838-1861 — "Verzeichnis der Mitglieder der 7 
Schmerzen-Bruderschaft der Pfarr= und Wallfahrtskirche Oberelchingen", 
1838-1861. Fach V , Lit . A , fasc.3a. 
Bruderschaftsmitglieder 1862-1893 — "Register für die Mitglieder der 7 
Schmerzen=Bruderschaft", 1862-1893. Fach V , L i t . A , fasc.3. 
Bruderschaftsmitglieder 1875-1929 — "Verzeichnis aller Verstorbenen aus 
der Siebenschmerzenbruderschaft zu Ober=Elchingen", 1875-1929. 
Fach V , Lit . A , fasc.5. 
Bruderschaftsmitglieder 1894ff. — "Verzeichnis der Marianischen Bruder-
schaft zu den 7 Schmerzen Mariäzu Oberelchingen", angelegt 1894. Fach 
V , Lit . A , fasc.4. 
Bruderschaftsrechnungen 1851/52-1919 — "Rechnungen der Bruderschaft 
zu Ober=Elchingen", 1851/52-1919. 
Bruderschaftsrechnungen 1861-1879 — "Tage-Buch der Bruderschafts Rech-
nung Oberelchingen", Bd . I-III. 
Dorn 1650 — "Copie Schreibens an die verwittibte Freyfrau von Stützing, 
einer gebohrenen von Stain, zu Dischingen". Schreiben des Abtes Johan-
nes Trew (1638-57) betreffs Übersendung des heiligen Dorns, 19. Apri l 
1650. 
Dorn 1765 — Abschrift (19./20. Jahrhundert) einer "Authentic über den hei-
ligen Dorn", Ordinariat Augsburg, 8. Mai 1765. 
Hagel, Reichsabtei Elchingen — Franz Josef Hagel O .M.I . : Die ehemalige freie 
Reichsabtei Elchingen in Schwaben. Typoskript , verfaßt um 1930. 
Historische Notizen 1431-1793 — Historische Notizen über das Kloster E l -
chingen und dessen Äbte, 1431-1793, wahrscheinlich vom Klosterbeam-
ten Lehle verfaßt. Fach I, Lit . A , fasc.2. 
Hoher Umgang — Verzeichnis der Prediger, Zelebranten, Leviten und K o m -
munionen am "Hohen Umgang", 1928-1946. 
Indulgentia 1613 — Abschrift der "Indulgentia pro B. Virg. Maria in Mona-
sterio Elchingensi, Paulo V. ", 10. September 1613. Im: Matrikelbuch, B d . 
I (1621-1648), fol. 281-283. 
Indulgentia 1644 — "Indulgentia ab Urbano VIII. ", 30. März 1644. Fach V , 
Lit . A , fasc. l . 
Libellvs 1644 — "Libellvs Svpplex, ad Urbanum VIII. summum Pontificem 
Maximu pro Exigenda Confrat emitat e Septem Dolorum Praecipuoru B. 
Virginis Mariae", 1. März 1644. Fach V , L i t . A , fasc . l . 
Licentia 1743 — "Licentia Coronas Marianas benedicendi". Schreiben des 
Elchinger Priors an den Servitenorden, 20. Oktober 1743. Fach V , L i t . 
A , fasc . l , Akt h. 
Marienaltar 1778 — "Altare B. V. Mariae privilegiatum pro defunctis confra-
ternitatis", Papst Pius VI . , 24. Januar 1778. Fach V , Lit . A , fasc. l , A k t h. 
Marienkapelle 1719 — Brief des Abtes Coelestin Rieder (1706-40) an das Or-
dinariat Augsburg, 1719. Das Original im O A Augsburg ist verschollen. 
Vgl. Abschrift im PfA Oberelchingen, Hagel, Reichsabtei Elchingen, S. 
345. 
xMartin, Klosteraufhebung - Pater Petrus Martin O .S .B . (1766-1837): "Ge-
schichte der Aufhebung des Reichsstiftes Elchingen, Benediktinerordens 
in Schwaben von der churpfalzbayerischen, militärischen Besitznahme an 
bis zur Anstellung. " D a s Original im O A Augsburg ist verschollen. Vgl . A b -
schrift im PfA Oberelchingen, Hagel, Reichsabtei Elchingen, Anhang. 
Pfarrbuch 1801-1916 — "Pfarrbuch von Ober-Elchingen", angefangen von 
Pater Julian Edelmann (1757-1835), 1801-1916. Fach I, Lit . A , fasc.3. 
Rosenkranzweihe 1743 — "coronas Marianas benedicendi licentia", Wien 
9. November 1743. 
Sacri Ritus 1788 — "Sacri Ritus, seu Rubricae Generales in Officio Proces-
sionibus, aliisque Anni temporibus observandae juxta Consultudinem 
Monasterii Elchingensis, ab anno 1788". 
Scapularia 1746 — "Facultas beneficendi Scapularia, et Rosaria", 23. De-
zember 1746. Fach V , L i t . A , fasc . l , A k t h. 
Schmerzenfreitag — Verzeichnis der Prediger, Zelebranten, Leviten und 
Kommunionen am Schmerzenfreitag, 1925-1947. 
Seuberth, Historische Notizen - Pfarrer Daniel Seuberth (1874-93): "Hi-
storische Notizen über einige der wichtigsten Begebenheiten in Elchin-
gen (. . .)", B d . I (Klostergründung - 1800), B d . II (1801-1887), Bd . 
III (1888-1905). Fach I, Lit . A , fasc.4. 
Sieben-Schmerzen-Kapellen, Ablaß 1757 — Bittschreiben des Abtes Aman-
dus Schindele (1740-63) an das Ordinariat Augsburg wegen eines Ablaß 
für die Sieben-Schmerzen-Kapellen, 19. Apri l 1757. Das Original im O A 
Augsburg ist verschollen. Vgl . Abschrift im PfA Oberelchingen, Hagel, 
Reichsabtei Elchingen, S. 382. 
Stiftungsbrief 1646 — Stiftungsbrief der Sieben-Schmerzen-Bruderschaft in 
deutscher Sprache, 25. J u n i 1646. Fach V , Lit . A , fasc . l . 
Tagebuch 1128-1488 — "Tagebuchnotizen" über das Kloster Elchingen, 
1128-1488, um 1792 (siehe fol. 248) von Pater Benedikt Baader (1751-
1819) verfaßt. 
Totenbund, Katalog I — Katalog der männlichen Totenbundsverwandten, 
18. Jahrhundert. Fach V , Lit . A , fasc.2. 
Totenbund, Katalog II -- Katalog der männlichen Totenbundsverwandten, 
18. Jahrhundert, mit Nachträgen des frühen 19. Jahrhunderts. Fach V , 
Lit . A , fasc.2. 
Totenbund, Vorbericht — "Vor Bericht" oder Entwurf für den marianischen 
"Todten Bund", wohl 1718. Fach V , Lit . A , fasc . l . 
Wiedererrichtung des Klosters Gesuche des Pfarrers Pater Petrus Martin 
(1805-37) betreffs Wiedererrichtung des Klosters, 19. Jahrhundert. Fach 
I, Lit . D, E . 
8 .2 . G e d r u c k t e Q u e l l e n u n d L i t e r a t u r 
Abraham a S. Clara, Gack — Abraham a Sancta Clara: Gack / Gack / Gack / 
Gack ä Ga. Einer Wunder = seltzainen Hennen in dem Hertzogthume 
Bayern. Das ist: E i n ausfuhrliche und umbstandliche Beschreibung der 
beruhmbten Wallfahrt Maria=Stern zu Taxa (. . .), Baden 1688 (B Frei-
burg, M 8738, a). 
Achermann, Katakombenheilige — Hansjakob Achermann: Die Katakomben-
heiligen und ihre Translationen in der schweizerischen Quart des Bistums 
Konstanz, Diss. Zürich, Stans 1979. 
Achermann, Translationen — Hansjakob Achermann: Translationen heiliger Lei-
ber als barockes Phänomen. In: J b f V k . N F 4 (1981), S. 101-111. 
Allgemeines Lexikon — Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart, begründet von Ulrich Thieme und Felix Bek-
ker, unter Mitarbeit von etwa 400 Fachgelehrten des In- und Auslands, 
Bd . 1-37, Leipzig 1907-1950. 
Arme Sünderin — Letzte reumuthige Seufzer einer armen Sunderinn, herausge-
stohnet von Anna U h l m i n n i n , weyland Reichsstifft Elchingischer Unter-
thann zu Dornstatt, als Dieselbe wegen wiederholter Feueranlegung und 
daraus entstandenen Brünsten, nach abgeschlagenem Kopfe zu obenge-
meltem Elchingen am 8ten August im Jahr 1782. verbrannt wurde, o .O. 
(Ulm) 1782 (B Ulm, 18327,1). 
Aubele, Straß — Anton Aubele: Straß. Zur Geschichte eines Dorfes im Ulmer 
Winkel, Weißenhorn 1982. 
Aubele, Wallfahrtsmedaillen — Anton Aubele: Wallfahrtsmedaillen des Klosters 
Elchingen. Das Gnadenbild auf Prägungen des 18. Jahrhunderts (Typo-
skript). 
Baader, Emigranten — Benedikt Baader: "Emigranten 1786". In: UW 1911, 
Nr. 8, S. 32. 
Bach, Mirakelbücher — Hermann Bach: Mirakelbücher bayerischer Wallfahrts-
orte. Untersuchung ihrer literarischen Form und ihrer Stellung innerhalb 
der Literatur der Zeit, Diss. phil. München, Möhrendorf bei Erlangen 1963. 
Barudio, Teutsche Krieg - Günter Barudio: Der Teutsche Krieg 1618-1648, 
Frankfurt am Main 1985. 
Baumer, Handlungsspiel — Iso Baumer: Wallfahrt als Handlungsspiel. E i n Bei-
trag zum Verständnis religiösen Handelns, Bern — Frankfurt a.M. 1977 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe X I X , Abt . A , Bd. 12). 
Baumer, Metapher — Iso Baumer: Wallfahrt als Metapher. In: Kriss-Retten-
beck/Möhler, Wallfahrt, S. 55-64. 
Baumer, Wallfahrtsterminologie — Iso Baumer: Wallfahrt und Wallfahrtster-
minologie. In: Klaus Beitel (Hrsg.): Volkskunde. Fakten und Analysen. 
Festgabe für Leopold Schmidt zum 60. Geburtstag, Wien 1972, S. 304-
316. 
Bausinger, Kontinuität — Hermann Bausinger: Zur Algebra der Kontinuität? 
In: Bausinger/Brückner, Kontinuität, S. 9-30. 
Bausinger, Volkskunde — Hermann Bausinger: Volkskunde. V o n der Alter-
tumsforschung zur Kulturanalyse, Darmstadt 1971 (Untersuchungen 
des Ludwig-Uhland-Institutes der Universität Tübingen im Auftrag der 
Tübinger Vereinigung für Volkskunde, hrsg. von Hermann Bausinger 
u.a., Sonderband). 
Bausinger/Brückner, Kontinuität — Hermann Bausinger/Wolfgang Brückner 
(Hrsg.): Kontinuität? Geschichtlichkeit und Dauer als volkskundliches 
Problem, Berlin 1969. 
Bayer, Klosterbrand — Johann Bayer: A m 22. J u n i 1802 brannte es im Klo -
ster Elchingen. In: H F 1960, Nr. 1, S. 1, 4. 
Beck, Bader — Paul Beck: Das "Mittel" der Bader in Elchingen. In: Medizi-
zinisches Korrespondenzblatt des Württembergischen ärztlichen Vereins 
76 (1906), S. 1006. 
Beck, Franzosen — Paul Beck: Die Franzosen in Elchingen im Jahre 1796. In: 
Schwarzwälder Bote 1909, Nr. 225. 
Beck, Hebammenwesen — Paul Beck: Das Hebammenwesen in der früheren Herr-
schaft Elchingen. In: Medizinisches Korrespondenzblatt des Württember-
gischen ärztlichen Vereins 77 (1907), S. 606. 
Beck, letzte Zeiten — Paul Beck: Die letzten Zeiten der Benediktiner in Elchin-
gen. Nach dem Tagebuch des Priors P. Benedikt Baader. In: J b . des Histo-
rischen Vereins Dillingen 23 (1910), S. 1-83. 
Beck, Volksschulwesen — Paul Beck: V o m Volksschulwesen im Gebiete des 
Reichsstifts Elchingen O. S. Bened. im 18. Jahrhundert. In: Magazin für 
Pädagogik, 72 (1909), Nr. 37, S. 586-587. 
Beck, Wallfahrt Maria Steinbach — Gertrud Beck: Die Wallfahrt Maria Steinbach 
und ihre Bedeutung für Oberschwaben. Mirakelbücher, Mirakelbilder, V o -
tivbilder und Votivgaben. In: Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für Ge-
schichte und Kunst, Ulm 1973, S. 222-249 (Mitteilungen des Vereins für 
Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben, B d . 40/41). 
Beierlein, Münzen — J o h . Petrus Beierlein: Münzen bayerischer Klöster, Wall-
fahrtsorte und anderer geistlicher Institute. In: Oberbayerisches Archiv 
für vaterländische Geschichte 17 (1857), S. 39-112, 27 (1866), S. H O -
M O , 38 (1879), S. 103-126. 
Beil, Vereinsrecht — Josef Beil: Das kirchliche Vereinsrecht nach dem Codex 
Juris Canonici mit einem staatskirchenrechtlichen Anhang, Paderborn 
1932 (Görres-Gesellschaft, Veröffentlichung der Sektion für Rechts- und 
Staatswissenschaft, 60). 
Beissel, Maria — Stephan Beissel: Geschichte der Verehrung Marias in Deutsch-
land während des Mittelalters. E i n Beitrag zur Religionswissenschaft und 
Kunstgeschichte, Freiburg i. Br. 1909. 
Beissel, Verehrung Marias — Stephan Beissel: Geschichte der Verehrung Marias 
im 16. und 17. Jahrhundert. E i n Beitrag zur Religionswissenschaft und 
Kunstgeschichte, Freiburg i. Br. 1910. 
Beissel, Wallfahrten — Stephan Beissel: Wallfahrten zu Unserer Lieben Frau in 
Legende und Geschichte, Freiburg i. Br. 1913. 
Bergmann, Pilgerfahrt — Rosemarie Bergmann: Die Pilgerfahrt zum himmli-
schen Jerusalem. E i n allegorisches Gedicht des Spätmittelalters aus der 
Heidelberger Bilderhandschrift C o d . Pal. Lat. 1969 "Pelerinage de vie 
humaine" des Guillaume de Deguileville, Wiesbaden 1983. 
Bettringen, Wailfahrtsbüchlein — Wallfahrtsbüchlein der Bettringer Pilgergruppe 
zum Gnadenbild der schmerzhaften Gottesmutter von Elchingen, Schwä-
bisch Gmünd o.J. (20. Jahrhundert). 
Birlinger, Schwaben — A n t o n Birlinger: Aus Schwaben. Sagen, Legenden, Aber-
glauben, Sitten, Rechtsbräuche, Ortsneckereien, Lieder, Kinderreime, Bd . 
1, Wiesbaden 1874. 
Böck, Wallfahrtsinventarisation — Robert Böck: Die Wallfahrtsinventarisation 
der Bayerischen Landesstelle für Volkskunde: In: BayJbfVk. 1960, S. 7-
21. 
Bosio, Roma — Antonio Bosio: Roma Sotteranea. Opera Postvma (.. .). De sacri 
cimiterii di Roma (. . .), Roma M D C L . (B Freiburg, F 5369). 
Bosio, Roma Subterranae — Antonio Bosio: Roma Subterranae novissima 
inqua Post Antonivm Bosivm ( . . . ) Antiqva Christianorvm et praecipue 
Martyrum Coemeteria (. . .), Roma M D C L I . (B Freiburg, F 5367). 
Bozenhart, Tagebuch — P. L . Brunner (Hrsg.): Schicksale des Klosters Elchin-
gen und seiner Umgebung in der Zeit des dreissigjährigen Krieges (1629-
1645). Aus dem Tagebuch des P.Johannes Bozenhart. In: Zeitschrift und 
Jahresbericht des Historischen Vereins von Schwaben und Neuburg für das 
Jahr 1875, Augsburg 1876, S. 157-282. 
Braun, Bischöfe — Placidus Braun: Geschichte der Bischöfe von Augsburg. Chro-
nologisch und diplomatisch verfaßt, und mit historischen Bemerkungen 
beleuchtet, Bd . 4, Augsburg 1815. 
Brauneck, Volkskunst — Manfred Brauneck: Religiöse Volkskunst. Votivgaben. 
Andachtsbilder. Hinterglas. Rosenkranz. Amulette, Köln 1978. 
Bruderschaften, Katalog — Erster Katalog von Bruderschaften in Bayern, unter 
Mitarbeit von Thomas Finkenstaedt, zusammengestellt von Josef Krett-
ner, München - Würzburg 1980 (Veröffentlichungen zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte, hrsg. von Wolfgang Brückner/Lenz Kriss-Rettenbeck, 6). 
Bruderschaftsbriefe, 18. Jahrhundert — Gedruckte Bruderschaftsbriefe in latei-
nischer und deutscher Sprache, 18. Jahrhundert (B U l m , 17361-17369. — 
StA Ulm, H Wagnersche Buchdruckerei; Bd. 3, fol. 75, 79). 
Bruderschaftsbriefe, 19.-20. Jahrhundert — Gedruckte Bruderschaftsbriefe in 
deutscher Sprache (PfA Oberelchingen). 
Brückner, Bruderschaften — Wolfgang Brückner: Bruderschaften als Forschungs-
aufgabe. Bericht über die Sektion Volkskunde auf der Generalversamm-
lung der Görres-Gesellschaft in Salzburg am 1./2. Oktober 1979. In: Bay-
erische Blätter für Volkskunde 7 (1980), S. 49-52. 
Brückner, Fußwallfahrt — Wolfgang Brückner: Fußwallfahrt heute. Frömmig-
keitsformen im sozialen Wandel der letzten hundert Jahre. In: Kriss-Ret-
tenbeck/Möhler, Wallfahrt, S. 101-113. 
Brückner, Gnadenbild — Wolfgang Brückner: Gnadenbild und Legende. Kult-
wandel in Dimbach, Würzburg 1978 (Land und Leute. Veröffentlichun-
gen zur Volkskunde, hrsg. von Wolfgang Brückner). 
Brückner, Phänomenologie — Wolfgang Brückner: Zur Phänomenologie und 
Nomenklatur des Wallfahrtswesens und seiner Erforschung. Wörter und 
Sachen in systematisch - semantischem Zusammenhang. In: Dieter Har-
mening u.a. (Hrsg.): Volkskultur und Geschichte. Festgabe für Josef Dün-
ninger zum 65. Geburtstag, Berlin 1970, S. 384-424. 
Brückner, Walldürn — Wolfgang Brückner: Die Verehrung des Heiligen Blutes 
in Walldürn. Volkskundlich-soziologische Untersuchungen zum Struktur-
wandel barocken Wallfahrtens, Aschaffenburg 1958 (Veröffentlichungen 
des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e.V., 3). 
Brückner, Wallfahrt — Wolfgang Brückner (Hrsg.): Wallfahrt. Pilgerzeichen. A n -
dachtsbild. Aus der Arbeit am Corpuswerk der Wallfahrtsstätten Deutsch-
lands: Probleme, Erfahrungen, Anregungen. Mit Katalog und Abbildungen 
der baden-württembergischen Wallfahrtsbildchen in der Sammlung Hof-
mann, Würzburg, Würzburg 1982 (Veröffentlichungen zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte,hrsg. von Wolfgang Brückner/Lenz Kriss-Rettenbeck,14). 
Brückner, Wallfahrtsforschung — Wolfgang Brückner: Wallfahrtsforschung im 
deutschen Sprachgebiet seit 1945. In: ZsfVk. 55 (1959), S. 115-129. 
Buck, Zünfte - Georg Buck: Zünfte im Ulmer Winkel. In: UW 1929, Nr. 8-9, 
S. 29-34. 
Carlen, Recht — Louis Carlen: Wallfahrt und Recht. In: Kriss-Rettenbeck/Möh-
ler, Wallfahrt, S. 87-100. 
Carnifex, Apotheca — Carnifex exarmatus id est Apotheca ecclesiastica Wiblin-
gensis. In: Birlinger, Schwaben, S. 418-434. 
Carr, Geschichte — Edward Hallett Carr: Was ist Geschichte? (Aus dem Engli-
schen: "What is History?", London 1961), 3. A u f l . , Stuttgart - Berlin -
Köln - Mainz 1972. 
Catalogus, M D C C X C I V . — Catalogus Reverendorum, ac Religiosorum Patrum et 
Fratrum Imperialis Monasterii Elchingensis, Ordinis S. P. Benedicti, Ulmae 
M D C C X C I V (StA U l m , H Wagnersche Buchdruckerei, B d . 7, fol. 246-247). 
Chorherr, Bibliographie — Edith Chorherr: Ausgewählte Literatur zum Thema 
Wallfahrt. In: Kriss-Rettenbeck/Möhler, Wallfahrt, S. 543-568. 
Cochem, Leben — P. Martin von Cochem O . F . M . C a p . : Sein Leben, sein Wirken, 
seine Zeit. Nach historischen Quellen bearbeitet von Schwester Maria Ber-
nadina, Mainz 1886. 
Dassmann, Buße — Ernst Dassmann: Sündenvergebung durch Taufe, Buße und 
Märtyrerfürbitte in den Zeugnissen frühchristlicher Frömmigkeit und 
Kunst, Münster 1973 (Münsterische Beiträge zur Theologie, H . 36). 
David, Paradisvs — P. Ioanne David S . J . : Paradisvs / Sponsi et Sponsae: / in qvo / 
Messis / Myrrhae et aromatvm, / ex instrumentis ac mysterijs / Passionis 
Christi colligenda, / vt ei commoriamur. / Et / Pancarpivm Marianvm, / 
Septemplici Titulorum serie distinctum: / vt in B. Virginis odorem curra-
mus et Christvs formetur in nobis, Antverplae M . D C . V I I . (B Freiburg, N 
9333). 
Dirr, Elchingen — Albert Dirr: Die Reichsabtei Elchingen von der Mitte des 15. 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Diss. München 1926. 
Döry, Bruderschaftsmedaillen — Ludwig Baron Döry: Bruderschaftsmedaillen. 
E i n Problemaufriß. In: J b f V k . N F 3 (1980), S. 113-136. 
Dorn, Wallfahrten — Ludwig Dorn : Die Wallfahrten des Bistums Augsburg, 2. 
Auf l . , Augsburg 1961. 
Dorner, Bozenhart — Fr. Dorner: Das Tagebuch des Elchinger Konventualen 
Bozenhart. E in Kulturbild aus dem 30jährigen Kriege. Vortrag gehalten 
im "Historischen Verein Neu-Ulm" am 5. Oktober 1908. In: UW 1908, 
Nr. 5-6, S. 17-19, 21-23; 1909, Nr. 1, S. 1-3. 
Dünninger, Andachtsbilder — Hans Dünninger: Kleine Andachtsbilder als Indi-
katoren für Wallfahrt. In: Brückner, Wallfahrt, S. 149-160. 
Dünninger, Maria — Hans Dünninger: Maria siegt in Franken: Die Wallfahrt nach 
Dettelbach als Bekenntnis, Würzburg 1979 (Land und Leute. Veröffent-
lichungen zur Volkskunde, hrsg. von Wolfgang Brückner). 
Dünninger, Processio peregrinationis — Hans Dünninger: Processio peregrinatio-
nis. Volkskundliche Untersuchungen zu einer Geschichte des Wallfahrts-
wesens im Gebiete der heutigen Diözese Würzburg. In: Würzburger Diö-
zesangeschichtsblätter 23 (1961), S. 53-176, 24 (1962), S. 52-188. 
Dünninger, Volksglaube — Hans Dünninger: Volksglaube und Wallfahrt. Wech-
selbeziehungen zwischen volksgläubigen und kirchlichen Heilsvorstellun-
gen dargestellt am Wallfahrtswesen im Gebiet der heutigen Diözese Würz-
burg, Würzburg 1954. 
Dünninger, Wallfahrt — Hans Dünninger: Was ist Wallfahrt? Erneute Aufforde-
rung zur Diskussion um eine Begriffsbestimmung. In: ZsfVk. 59 (1963), 
S. 221-232. 
Einverleibungspredigt — Einverleibungs=Predig / Der schmertzhafften Bruder-
schafft Mariae zu Ober=Elchingen / mit ihrem Ursprung in dem H . Ser-
viten=Orden / gehalten in besagtem hochlSblichen GOttes=Haus bey Ein-
setzung des schwartzen Scapuiiers / Anno 1691. 24. Juni i , o .O. 1691 
(PfA Oberelchingen). 
Eisenhofer, Liturgik — Joseph Lechner: Liturgik des Römischen Ritus, begrün-
det von Ludwig Eisenhofer, 6. Auf l . , Freiburg 1953. 
Fassl, Wirtschaft — Peter Fassl: Wirtschaft, Handel und Sozialstruktur 1648-
1806. In: Gunther Gottlieb u.a. (Hrsg.): Geschichte der Stadt Augsburg 
von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart 1984, S. 468-480. 
Fechter, Ludwig Hohenwang — Werner Fechter: Ludwig Hohenwang als Schrei-
ber. Neues zu seiner Biographie. In: Gutenberg-Jahrbuch 1977, S. 29-41. 
Feulner, Zick — Adolf Feulner: Die Zick. Deutsche Maler des 18. Jahrhunderts, 
München 1920. 
Finkenstaedt, Stanglsitzerheilige — Helene und Thomas Finkenstaedt: Stangl-
sitzerheilige und Große Kerzen. Stäbe, Kerzen und Stangen der Bruder-
schaften und Zünfte in Bayern, Weißenhorn 1968. 
Finkenstaedt, Wies — Thomas und Helene Finkenstaedt: Der Wies-Heiland. Sei-
ne Devotional-Kopien und Verwandte Andachtsbilder des Christus an der 
Geisselsäule. Ein Katalog, München-Würzburg 1981 (Veröffentlichungen 
zur Volkskunde und Kulturgeschichte, hrsg. von Wolfgang Brückner/Lenz 
Kriss-Rettenbeck, 9). 
Finkenstaedt, Wieswallfahrt — Thomas und Helene Finkenstaedt: Die Wieswall-
fahrt, Regensburg 1981. 
Fischer, Abt Hummel — Hanspeter Fischer: Abt Hümmels ausgezeichnete Feld-
meßkunst. Die Westerstetter Flurkarten der Ichnographia des Klosters E l -
chingen. In: Beiträge zur Landeskunde. Regelmäßige Beilage zum Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg, Nr. 5, Oktober 1980, S. 1-10. 
Franz, Benediktionen — Adolph Franz: Die kirchlichen Benediktionen im Mit-
telalter, 2 Bde., Freiburg i . Br. 1902. 
Franz, Messe — Adolph Franz: Die Messe im deutschen Mittelalter. Beiträge zur 
Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens, Darmstadt 1963. 
Gaiser, Hochgewitter — Horst Gaiser: Ein "forchtsam Hochgewitter" in der Do-
nau-Gegend. Was Tagebuchnotizen eines Elchinger Konventualen 1681-
1686 erzählen. In: H F 1952, Nr. 1, S. 4. 
Gaiser, Kreisbeschreibung — Horst Gaiser u.a.: Kleine Kreisbeschreibung Neu-
Ulm. Stadt und Landkreis, 2. Auf l . , Neu-Ulm 1964. 
Gaiser, Schießen - Horst Gaiser: Schießens Wallfahrt einst weit berühmt. E n -
de des 17. Jahrhunderts jährlich 13000 Pilger — Wie der Wannenhof ent-
stand. In: H F 5 (1954), Nr. 2. 
Gebetbuch, 1740 Fasciculus — Fasciculus Myrrhae, seu Officium Parvum VII. 
Dolorum, ad cultum Beatissimae Virginis M A R I A E / Matris Dolorosae / 
Patronae &: Auxiliatricis Elchingensis, Ulmae M D C C X L . (B Ulm, 17702). 
Gebetbuch, 1741 Wohlriechendes — Wohlriechendes Myrrhen= Buschlein, oder 
Unterricht, von der Gnadenreichen Bruderschafft Der siben S c h m e l z e n 
M A R I A E Unter dem Schwartzen Scapulier. Sammt beygefugten anmuthi-
gen Morgens= und Abends= Meß= und Beicht=Communion= und Bruder-
schaffts=Gebettern; Und einer nutzlichen Weiß die schmertzliche Mutter 
GOttes zu Elchingen zu besuchen, und Ihr seine Noth zu klagen, o.O. 
1741 (B U l m , 17700, 1). 
Gebetbuch, 1742 Myrrhen — P. U. (dalricus) K. (arg): Myrrhen=Buschlein, / 
Das ist: Officium / Oder / Tag=Zeiten, / V o n den sieben Schmertzen der 
Allerseeligsten Jungfrauen / Maria, / Schmertzhafftesten / Mutter GOt-
tes, Allergnadigsten Beschirmerin und Fursprecherin zu Elchingen. / Ver-
williget und von Ihro Bapstlichen Heiligkeit Benedicto XIV . mit Ablaß 
begnadiget, o.O. 1742 (B U l m , 17701). 
Gebetbuch, 1751 Wohlriechendes — Wohlriechendes Murrhen=Buschlein, Oder 
Unterricht / V o n der Gnadenreichen Bruderschafft der Siben Schmertzen 
M A R I A E Unter dem Schwartzen Scapulier; Sambt beygefugten anmuthi-
gen Morgens= und Abends= Meß= und Beicht=Communion= und Bruder-
schaffts-Gebetter, Und einer nutzlichen Weiß die schmertzliche Mutter 
GOttes zu Elchingen zu besuchen, und IHr seine Noth zu klagen, Ulm 
1751 (PfA Oberelchingen). 
Gebetbuch, 1751 Myrrhen - Myrrhen= Buschlein, Das ist: O F F I C I U M Oder Tag= 
Zeiten / V o n den sieben Schmertzen der Allerseeligsten Jungfrauen 
M A R I A E , Schmertzhafftesten Mutter GOttes / Allergnldigsten Beschir-
merin und Fursprecherin in Elchingen. Verwilliget und von Ihro Pabstli-
chen Heiligkeit Benedicto X I V . mit Ablaß begnadiget, Ulm 1751 (PfA 
Oberelchingen). 
Gebetbuch, 1791 Wohlriechendes — Wohlriechendes Myrrhen=Buschlein, Oder: 
Unterricht, von der Gnadenreichen Bruderschaft der siben Schmerzen 
M A R I E N S unter dem Schwarzen Scapulier; Samt beygefugten anmuthi-
gen Morgens= und Abends= Meß= und Beicht=Communion= und Bruder-
schafts=Gebether, und einer nutzlichen Weis die schmerzliche Mutter 
GOttes in Elchingen zu besuchen, und Ihr seine Noth zu klagen, Günz-
burg 1791 (PfA Oberelchingen). 
Gebetbuch, 1826 - (Julian Edelmann): Lehr= und Gebetbuch der Bruderschaft 
von den sieben Schmerzen M A R I A E . Elchingen: nebst den gewohnlichen 
Andachten für einen katholischen Christen, also: Morgen= Abend= Meß= 
Beicht= Kommunion= Vesper= Andacht, Litaneyen und Kreuzweg, Ulm 
1826 (PfA Oberelchingen). 
Gebetbuch, 1833 — Christkatholisches Gebetbuch mit den gewohnlichen A n -
dachten für jeden katholischen Christen also: Morgen= Abend= Meß= 
Beicht= Communion= Vesper= Andacht, Litaneyen und Kreuzweg. Nebst 
dem Unterrichte und den Andachten der Bruderschaft von den sieben 
Schmertzen Maria zu Elchingen, o.O. 1833 (PfA Oberelchingen). 
Gebetbuch, 1894 — Katholisches Gebetbuch der Bruderschaft von den sieben 
Schmertzen Maria zu Ober=Elchingen nebst den gewöhnlichen Andachten 
für jeden katholischen Christen, Augsburg 1894 (PfA Oberelchingen, 1. 
01.10). 
Gebetbuch, 1909 — Gebetbuch der Bruderschaft von den 7 Schmerzen Mariens 
zu Ober=Elchingen nebst den gewöhnlichen Gebetern und Andachten für 
jeden katholischen Christen, Ulm a.D. 1909 (PfA Oberelchingen). 
Gebetbuch. 1927 - (Franz Josef) Hagel O.M.I . : Gebet= und Pilgerbuch des alt-
ehrwurdigen Reichsgotteshauses zu Oberelchingen zugleich zum Gebrauch 
der "Bruderschaft von den Sieben Schmerzen Märiens", Oberelchingen 
1927 (PfA Oberelchingen). 
Gebetbuch, 1958 - Alois Hock O.M.I . /Anton Quell O.M.I . : Pilgerbüchlein der 
altehrwürdigen Wallfahrtskirche zu Oberelchingen zugleich zum Gebrauch 
der "Bruderschaft von den Sieben Schmerzen Märiens", Ulm a.D. 1958. 
Gehrt, Handschriften - Wolf Gehrt: Die Handschriften 2 ° Cod . 251-400e 
(Handschriftenkataloge der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, B d . IV), 
Wiesbaden (in Vorbereitung). 
Gierl , Bauernleben — Irmgard Gierl : Bauernleben und Bauernwallfahrt in Alt-
bayern. Eine kulturgeschichtliche Studie auf Grund der Tuntenhausener 
Mirakelbücher, München 1960 (Beiträge zur altbayerischen Kirchenge-
schichte, 2. Heft, Bd. 21). 
Ginther, Mater amoris — Anton Ginther: Mater amoris et doloris, quam Christus 
in cruce moriens omnibus ac singulis suis fidelibus in matrem legavit: Ecce 
mater tua (. . .), Augustae Vindelicorum 1711 (B Ulm, 2129). 
Gotto/Repgen, Kirche — Klaus Gotto /Konrad Repgen (Hrsg.): Kirche, Katholi-
ken und Nationalsozialismus, Mainz 1980. 
Grees, Bevölkerungsentwicklung — Hermann Grees: Die Bevölkerungsentwick-
lung in den Städten Oberschwabens (einschließlich Ulms) unter besonde-
rer Berücksichtigung der Wanderungsvorgänge. In: Ulm und Oberschwa-
ben. Zeitschrift für Geschichte und Kunst, S. 123-198 (Mitteilungendes 
Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben, Bd. 40/41). 
Grees, Westerstetten — Hermann Grees: Dorf und Flur zweier Ostalb-Gemein-
den im Wandel des Sozialgefüges. In: Jahrbücher für Statistik und Landes-
kunde von Baden-Württemberg, 7 (1963), 2. Heft, S. 89-127. 
Gretser, peregrinatio — Jacob Gretser S .J . : De sacris et religiosis peregrinatio-
nibvs (. . .), Ingolstadie M D C V I . (B Freiburg, O 7534). 
Gretser/Vetter, Procession — Jacob Gretser S J . / C o n r a d von Vetter S.T.: Pro-
cession Buch / Das ist: Catholischer Grundt und ausführliche Erklärung / 
V o n den heiligen Bettfahrten / Creutzgangen und Processionen / so nach 
uhraltem Gebrauch / in der gantzen allgemeinen Christenheit gehalten 
werden (. . .), Ingolstatt M D C X I I . (B Freiburg, O 7534, b). 
Griebel-Kruip, Votivbrauchforschung — Rosemarie Griebel-Kruip: Die Votiv-
brauchforschung in Frankreich. Geschichte, Bibliographie und themati-
scher Aufriß, Teil I und IL In: J b f V k . N F 6 (1983), S. 208-229, N F 7 
(1984), S. 159-178. 
Groot, schmerzhafte Mutter — P. Adrian de Groot : Die schmerzhafte Mutter 
und Gefährtin des göttlichen Erlösers in der Weissagung Simeons (Lk. 
2,35). Eine biblisch - theologische Studie, Kaldenkirchen 1956. 
Grote, Lexicon — Otto Freiherr Grote: Lexicon Deutscher Stifter, Klöster und 
Ordenshäuser, Osterwieck A . / H . 1881. 
Gugitz, Andachtsbild — Gustav Gugitz: Das kleine Andachtsbild in den öster-
reichischen Gnadenstätten. In Darstellung, Verbreitung und Brauchtaum 
nebst einer Ikonographie. Ein Beitrag zur Geschichte der Graphik, Wien 
1950. 
Gugitz, Gnadenstätten — Gustav Gugitz: österreichische Gnadenstätten in Kult 
und Brauch, Bd. 1-5, Wien 1955-1958. 
Gugitz, Wallfahrten — Gustav Gugitz: Die Wallfahrten Oberösterreichs. Versuch 
einer Bestandsaufnahme mit besonderer Hinsicht auf Volksglauben und 
Brauchtum, Linz 1954 (Schriftenreihe des Institutes für Landeskunde von 
Oberösterreich). 
Gulielminetti, Klemens Wenzeslaus — Anton Gulielminetti: Klemens Wenzes-
laus der letzte Fürstbischof von Augsburg, und die religiöse Reformbewe-
gung. In: Archiv für Geschichte des Hochstiftes Augsburg, Dillingen a.D. 
1 (1911), S. 493-598. 
Habel, Kunstdenkmale — Heinrich Habel: Stadt und Landkreis Neu-Ulm, Mün-
chen 1966 (Bayerische Kunstdenkmale, Kurzinventar X X I V ) . 
Haussier, Felix Faber — Max Haussier: Felix Fabri aus Ulm und seine Stellung 
zum geistlichen Leben seiner Zeit, Leipzig — Berlin 1914. 
Hagel, Fresken — Franz Josef Hagel O.M.I . : Zwei unbekannte Fresken in der al-
ten Abteikirche zu Oberelchingen. In: Das Schwäbische Museum, 1931, 
S. 61-62. 
Hagel, Kloster Elchingen — Franz Josef Hagel O.M.I . : Kloster Elchingen, Augs-
burg MCMXXVIII.(Deutscher Kunstverlag, hrsg. von Adol f Feulner, Bd. 18). 
Hagel, Reichsabtei Elchingen — Franz Josef Hagel O.M.I . : Die ehemalige freie 
Reichsabtei Elchingen in Schwaben. Typoskript, verfaßt um 1930 (PfA 
Oberelchingen). 
Hagel, Reichsgotteshaus Elchingen — Franz Josef Hagel O.M.I . : Zum achthun-
dertjährigen Jubiläum des Reichsgotteshauses zu Elchingen. In: Monats-
blätter der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria, Hünefeld 1928, S. 
105-108, 141-143, 170-174, 203-206, 230-233, 270-273. 
Hagel, Zunftleuchter — Franz Josef Hagel: Die Zunftleuchter in Ober=Elchingen. 
In: UW 1930, Nr. 5, S. 17-18. 
Handwörterbuch, Aberglauben — Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 
hrsg. unter besonderer Mitwirkung von E . Hoffmann-Krayer und Mitar-
beit zahlreicher Fachgenossen von Hans Bächtold-Stäubli, Bd . 1-10, Ber-
lin - Leipzig 1927-1942. 
Harmening, Mirakelbücher — Dieter Harmening: Fränkische Mirakelbücher. Quel-
len und Untersuchungen zur historischen Volkskunde und Geschichte der 
Volksfrömmigkeit, Diss. phil . Würzburg 1966 (Würzburger Diözesange-
schichtsblätter, Bd . 28). 
Hartinger, Rosenkranz — Walter Hartinger: Rosenkranz und Gebetszählgerät, 
Passau 1983. 
Haßler, Felix Faber — Konrad Dietrich Haßler: Bruder Felix Fabris Abhand-
lung von der Stadt Ulm nach der Ausgabe des Literarischen Vereins in 
Stuttgart. In: Ulm Oberschwaben. Mitteilungen des Vereins für Kunst und 
Alterthum in Ulm und Oberschwaben, Ulm, Heft 12-15 (1908/1909). 
Hastreiter, cgm 5142 — Margot Hastreiter: Der cgm 5142. Beschreibung und 
Untersuchung, masch. Magisterarbeit, München 1986. 
Hattler, Jakob Rem — Franz Hattler: Der ehrwürdige P .Jakob Rem aus der Ge-
sellschaft Jesu und seine Marienconferenz. Nach den Quellen bearbeitet 
und den christlichen Erziehern und allen Verehrern der Gottesmutter zum 
Vorbild dargestellt, Regensburg 1881. 
Hauntinger, Reise — Johann Nepomuk Hauntinger: Reise durch Schwaben und 
Bayern im Jahre 1 784. Neu hrsg. und eingeleitet von Gebhard Spahr O.S.B. , 
Weißenhorn 1964. 
Heidrich, Fest — Beate Heidrich: Fest und Aufklärung. Der Diskurs über die 
Volksvergnügen in bayerischen Zeitschriften (1765-1815), Diss. phil . Mün-
chen 1982/83, München 1984 (Münchner Beiträge zur Volkskunde, hrsg. 
vom Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde der Universität 
München, Bd. 2). 
Heilige Wallfahrt - Heilige Wallfahrt / Das ist: Andachtige Besuchung deß 
schmertzhafften Creutz=Weegs / welche unser H E r r und Heyland J E S U S 
Christus Mit dem Creutz beladen / V o m Richthauß Pilati biß auf den Berg 
Calvari gangen ist. Abgetheilet in vierzehn Stationes oder Bett=Orth zur 
Erlangung aller Ablaß / wie zu Jerusalem / so wohl für sich selbsten / als 
für die abgestorbene Christglaubige Seelen im Fegfeuer. Und aufgerichtet 
von denen PP. Franciscaneren Tyrolischer Provintz, 3. A u f l . , Kempten 
1733 (B Freiburg, O 8389). 
Heisler, Westerstetten — Eugen Heisler: Westerstetten. Chronik eines Dorfes der 
Ulmer Alb , Stuttgart 1974. 
Hemmerle, Benediktinerklöster — Josef Hemmerle: Die Benediktinerklöster in 
Bayern, München 1951. 
Hengst, Jesuiten — Karl Hengst: Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversi-
täten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheini-
schen Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Aus-
einandersetzung, Paderborn - München - Wien - Zürich 1981. 
Herrmann, Wallfahrtskirche — Adolf Herrmann: Die Wallfahrts- und Klosterkir-
che in Oberelchingen. Ein Juwel an Pracht und Schönheit, 3. Auf l . , Ulm 
1964. 
Herz - Das Herz, Bd. 1-3, Biberach a.d.Riss - Frankfurt a.M. 1965-1969 (Dr. 
Karl Thomae GmbH.) . 
Heynck, Reue — Valens Heynck: Zum Problem der unvollkommenen Reue auf 
dem Konzil von Trient. In: Georg Schreiber (Hrsg.): Das Weltkonzil von 
Trient. Sein Werden und Wirken, B d . M I , Freiburg 1951, Bd.I, S. 231-280. 
Historischer Atlas Baden-Württemberg — Historischer Atlas von Baden-Württem-
berg, hrsg. von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg in Verbindung mit dem Landesvermessungsamt Baden-Würt-
temberg unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter, Lieferung 1. 1982ff. 
Historischer Atlas Bayerisch-Schwaben — Historischer Atlas von Bayerisch-
Schwaben, 2. neu bearbeitete und ergänzte Auf l . im Auftrag der Schwä-
bischen Forschungsgemeinschaft unter Mitwirkung der Kommission für 
bayerische Landesgeschichte in Verbindung mit Wolfgang Zorn , hrsg. von 
Hans Frei u.a., Lieferung 1. 1981 ff. 
Hoesch, Stoffenried — Alois Hoesch: Gemeinde und elchingisches Klosteramt 
Stoffenried und ihre Organe vom 15. Jahrhundert bis zur Säkularisation. 
In: Schwäbische Blätter für Heimatpflege und Volksbildung, 15 (1964), 
Heft 2, S. 33-50. 
Hüttl, Marianische Wallfahrten - Ludwig Hüttl: Marianische Wallfahrten im 
süddeutsch-österreichischen Raum. Analysen von der Reformations- bis 
zur Aufklärungsepoche, Köln — Wien 1985 (Kölner Veröffentlichungen 
zur Religionsgeschichte, Bd. 6). 
Hummel, Bilderhandschrift - Heribert Hummel : Bilderhandschriften aus den 
Benediktinerklöstern Elchingen und Lorch. In: J b . des Vereins für Augs-
burger Bistumsgeschichte e.V., 14. Jg . (1980), S. 189-203. 
Ignatius von Loyola , Geistliche Übungen — Ignatius von Loyola : Geistliche 
Übungen. Übertragung und Erklärung von Adolf Haas, mit einem Vor-
wort von Karl Rahner, 6. Auf l . , Freiburg — Basel — Wien 1983. 
Ilg, Archivar Baader - Anton Ilg (Hrsg.): Aus dem Tagebuch des Archivars 
Baader von Elchingen. In: UW 1914, Nr. 11, S. 41-42. 
Ilg, Badergewerbe — (Anton) Ilg: Das Badergewerbe im ehemals Elchingischen 
Gebiete. In: UW 1912, Nr. 8, S. 32. 
Ilg, Besitzungen — Anton Ilg: Besitzungen auswärtiger Herrschaften im ehema-
ligen Elchingischen Gebiet. In: UW 1912, Nr. 5, S. 18-19. 
Ilg, Forst — Anton Ilg (Hrsg.): Forst= und Jagdwesen im ehemals Elchingischen 
Gebiet. In: UW 1912, Nr. 5, S. 17-18. 
Ilg, Gebräuche — Anton Ilg (Hrsg.): Einige alte Rechte und Gebräuche im ehe-
maligen Elchingischen Gebiet. Nach P. B. Baader, Bd. 3. In: UW 1912, 
Nr. 4, S. 15-16. 
Ilg. Handwerkerzünfte — Anton Ilg (Hrsg.): Die Handwerkerzünfte im ehemali-
gen Elchingischen Territorium. Nach Archivar P. Benedikt Baader, Bd. 3, 
1775 errichtet. In: UW 1912, Nr. 4, S. 13. 
Ilg, Hirten — Anton Ilg: Hirtenlohn und Hirtenstab, Waide und Aehnliches im 
ehemals Elchingischen Gebiet. In: UW 1912, Nr. 3, S. 10-11. 
Ilg, Krieg 1796-1797 — Anton Ilg: Das Reichsstift Elchingen und sein Gebiet 
in den Kriegsjahren 1796 und 1797. In: UW 1912, Nr. 7-14, S. 25-27, 
29-31, 33-34, 37-39, 41-43, 45-46, 49-51, 53-55. 
Ilg, Krieg 1798 — Anton Ilg: Die militärischen Ereignisse des Jahres 1798 im 
ehemaligen Elchingischen Gebiete. In: UW 1912, Nr. 17, S. 65-66. 
Ilg, Krieg 1799-1800 — Anton Ilg: Die kriegerischen Ereignisse der Jahre 1799 
und 1800 im Gebiete der ehemaligen Benediktiner=Reichs= Abtei Elchin-
gen. In: UW 1912, Nr. 17-19, S. 66-67, 69-71, 73-74; 1913, Nr. 1-11, S. 
1-4, 6-8, 10-12, 15-16, 20, 23-24, 27-28, 30-31, 34-35, 38-39, 42-43. 
Ilg, Krieg 1801 — Anton Ilg: Die kriegerischen Ereignisse des Jahres 1801 im 
Gebiete der ehemaligen Benediktiner=Reichs= Abtei Elchingen. In: UW 
1913, Nr. 12-16, S. 46-47, 52, 54-55, 58-59, 63. 
Ilg, Krieg 1796-1801 — Anton Ilg: Die kriegerischen Ereignisse der Jahre 1796 
bis 1801 im Gebiete der ehemaligen Benediktiner=Reichs= Abtei Elchin-
gen. Einschlägige urkundliche Schriftstücke. In: UW 1913, Nr. 17-19, 
S. 66-67, 70-71, 75-76. 
Ilg, Militär — Anton Ilg: Aus Elchingens Vergangenheit. In: UW 1910, Nr. 15, 
S. 58-59; 1911, Nr. 4, 7, 17-19, S. 15-16, 26-27, 67-70, 75-76. 
Ilg, Post — Anton Ilg: Die kaiserliche Post zu Elchingen und der Elchinger Hof 
zu Ulm. In: UW 1911, Nr. 15-16, S. 58-59, 61-63. 
Ilg, Posthaus — Anton Ilg: Das ehemalige Kloster Elchingen'sche Posthaus im 
Denkenthal. In: UW 1911, Nr. 16-17, S. 63-64, 68. 
Ilg, Wasserrechte — Anton Ilg: Die Wasserrechte des ehem. Elchingischen Ge-
bietes. In: UW 1912, Nr. 4, S. 13-15. 
Ilg, Wirtschaftsgewerbe — Anton Ilg (Hrsg.): Das Wirtschaftsgewerbe im ehe-
maligen Elchingischen Gebiete. Nach P. B. Baader. In: UW 1912, Nr. 5-6, 
S. 19-20, 24. 
Imhof, Leib — Arthur E . Imhof: Unterschiedliche Einstellung zu Leib und Le-
ben in der Neuzeit. In: Ders. (Hrsg.): Der Mensch und sein Körper. V o n 
der Antike bis heute, München 1983, S. 65-81. 
Imhof, verlorene Welten — Arthur E . Imhof: Die verlorenen Welten. Alltagsbe-
wältigung durch unsere Vorfahren — und weshalb wir uns heute so schwer 
damit tun, München 1984. 
Isak zu Bersabee, Singspiel — Isak zu Bersabee. Ein Singspiel. A m Namensfeste 
des hochwurdigen, hochwohlgebornen des Heil. Rom. Reichs Prälaten 
und Herrn, Herrn Roberts, des unmittelbaren freyen Reichsstiftes und 
Gotteshaus Elchingen würdigst regierenden Herrn und Abtes; wie auch 
der niederschwlbischen Benedicktinercongregation vom heiligen Geiste 
würdigsten Vorstehers. Aufgeführt von den verpflichteten Hausmusen, 
Ulm 1783 (B Ulm 17363, 7). 
Jänichen, Geschichte — Hans Jänichen: Geschichte im Mittelalter und in der 
Neuzeit. In: Der Stadt- und der Landkreis Ulm. Amtliche Kreisbeschrei-
bung, Ulm 1972, S. 316ff. 
Keller, Heilige — Hiltgart L . Keller: Reclams Lexikon der Heiligen und der bib-
lischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst, 4. 
Aufl . , Stuttgart 1979. 
Kempen, Nachfolge Christi — Thomas von Kempen: Nachfolge Christi, über-
setzt von Hermann Endrös, mit einem Vorwort von Edzard Schaper, 
Frankfurt a.M. — Hamburg 1957 (Fischer Bücherei, 168). 
Kindler, Malerei Lexikon — Kindlers Malerei Lexikon im dtv, Bd. 1-15, Mün-
chen 1982. 
Kluge, Etymologie — Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deut-
schen Sprache, bearbeitet von Walther Mitzka, 19. Auf l . , Berlin 1963. 
Kötting, Peregrinatio — Bernhard Kötting: Peregrinatio Religiosa. Wallfahrten 
in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche, Regensburg — Mün-
ster 1950. 
Koller, Maria Schmerzen — M . Koller O. Theat. : Maria Schmerzen. In: M . Saut-
ner (Hrsg.): Der allezeit beredte Landpfarrer. Monatschrift für populäre 
Kanzelberedsamkeit, Augsburg 1862, S. 403-410. 
Konrad, Donau — Anton H . Konrad: Zwischen Donau und Iiier. Der Landkreis 
Neu-Ulm in Geschichte und Kunst, Weißenhorn 1972. 
Konrad, Elchingen — Anton H . Konrad: Die Reichsabtei Elchingen. Ihr Bild im 
Wandel der Jahrhunderte, Weißenhorn 1965. 
Konrad/Matzke, Oberelchingen — Anton H . Konrad/Josef Matzke: Oberelchin-
gen. Pfarrkirche St. Peter und Paul. Ehemalige Benediktinerabteikirche, 
Landkreis Neu-Ulm, Weißenhorn 1981. 
Kramer, Typologie — Karl-Sigismund Kramer: Typologie und Entwicklungsbe-
dingungen nachmittelalterlicher Nahwallfahrten. In: RheinJbfVk. 11 
(1960), S. 195-211. 
Krausen, Bruderschaftsbriefe — Edgar Krausen: Die Bruderschaftsbriefe der 
Sammlung Dr. Anton Roth . In: J b f V k . N F 3 (1980), S. 137-155. 
Krausen, Schicksale — Edgar Krausen: Schicksale römischer Katakombenheili-
ger zwischen 1800 und 1980. In: J b f V k . N F 4 (1981), S. 160-167. 
Krausen, Verehrung — Edgar Krausen: Die Verehrung römischer Katakomben-
heiliger in Altbayern im Zeitalter des Barock. In: BayJbfVk. 1966/67, 
S. 37-47. 
Kretzenbacher, Feuerjenseits — Leopold Kretzenbacher: Legendenbilder aus 
dem Feuerjenseits. Zum Motiv des "Losbetens" zwischen Kirchenlehre 
und erzählendem Volksglauben, Wien 1980 (österreichische Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsbericht 
370). 
Kriss, Begriffsbestimmung — Rudolf Kriss: Zur Begriffsbestimmung des Aus-
drucks "Wallfahrt". In: ÖZfVk. 66 (1963), S. 101-107. 
Kriss, Wallfahrtsbräuche — Rudolf Kriss: Die religiöse Volkskunde Altbayerns. 
Dargestellt an den Wallfahrtsbräuchen, Baden bei Wien 1933. 
Kriss-Rettenbeck/Illich, Homo Viator — Lenz und Ruth Kriss-Rettenbeck/ 
Ivan Illich: Homo Viator — Ideen und Wirklichkeiten. In: Kriss-Retten-
beck/Möhler, Wallfahrt, S. 10-22. 
Kriss-Rettenbeck/Möhler, Wallfahrt — Lenz Kriss-Rettenbeck/Gerda Möhler 
(Hrsg.): Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des 
Bayerischen Nationalmuseums und des Adalbert Stifter Vereins, München, 
München — Zürich 1984. 
Kuen , Festpredigt — Michael Kuen Can.A . : Gluckseligkeit Der Heiligen Ertz= 
Bruderschafft der siben Schmertzen M A R I A E , Vorgebildet In der Gluck-
seeligkeit des Alt=Testamentischen Patriarchen Jacobs, Unter dem Schutz 
seiner Lieb = vollen Mutter Rebecca, A u f öffentlicher Cantzel vorgetra-
gen, Als den dritten Sonntag nach Pfingsten das Haupt= Fest diser Gnaden-
reichen Bruderschafft in dem Hoch=LSbl. Reichs GOttes=Haus Elchin-
gen. Den 15. Juni i A n . 1749, Augsburg 1749 (PfA Oberelchingen). 
Kurzkataloge, Andachtsstätten — Kurzkataloge der volkstümlichen Kult- und 
Andachtsstätten der Erzdiözese Freiburg und der Diözesen Limburg, 
Mainz, Rottenburg-Stuttgart und Speyer, bearbeitet von Alois Döring 
u.a., Würzburg 1982 (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturge-
schichte, hrsg. von Wolfgang Brückner/Lenz Kriss-Rettenbeck, 13). 
Landwehr, Emblem — J o h n Landwehr: German emblem books 1531-1888. A 
bibliography, Utrecht 1972. 
Layer, Musikerbe — Adolf Layer: Benediktinisches Musikerbe in Schwaben. In: 
J b . des Historischen Vereins Dillingen an der Donau, L X X X V I . Jg . (1984), 
S. 96-106. 
LCI — Lexikon der Christlichen Ikonographie, hrsg. von Engelbert Kirschbaum 
SJ./Wolfgang Braunfels, Bd . 1-8, R o m - Freiburg - Basel - Wien 1968-
1976. 
Le Goff, purgatoire — Jacques Le Goff: L a Naissance du purgatoire, Paris 1981 
(Bibliotheque des histoires). 
Leibbrand, Kultförderung — Jürgen Leibbrand: Kultförderung und Kultbewe-
gungen — zum Kultverlauf der Ratoldverehrung in Radolfzell. In: Hegau. 
Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte des Gebietes 
zwischen Rhein, Donau und Bodensee, 32/33 (1975/1976), S. 19-56. 
Leibbrand, Mirakel — Jürgen Leibbrand: Die Mirakel von Radolfzell als Spiegel 
ihrer Schutzpatronate. In: Klaus Welker (Hrsg.): Heilige in Geschichte. 
Legende. Kult . Beiträge zur Erforschung volkstümlicher Heiligenvereh-
rung und Hagiographie, Karlsruhe 1979, S. 87-108. 
Leibbrand, Wallfahrten — Jürgen Leibbrand: Wallfahrten und Wallfahrtsbrauch-
tum in der Erzdiözese Freiburg, Freiburg i.Br. 1975 (Materialdienst, Reli-
gionspädagogische Arbeitsstelle der Erzdiözese Freiburg, 15). 
Lienhardt, Abt Gregor Pfeiffer — Georg (Lienhardt) O. Praem.: GregorIVs. E i n 
arbeltsaMer Vorsteher Des RelChs Stifts E L C h l n g e n . Das ist Leich= Lob= 
und Trost= Rede. Weyland des hochwurdigen,Hoch=Wohlgeborenen Herrn, 
Herrn Reichs=Pralat G R E G O R I I des & R. Stifts und Gotts=Hauses El -
chingen. Würdigsten Abte und Herrn, dann der Unter=Schwabischen Con-
gregation des hl. Geistes in Leben gewesen wphlbarsten Prasidis den 17. 
Hornung 1766. Als am 30igsten Tag nach dessen schmerzlichen Ableben 
abgehalten, gesprochen und verfasset von dem hochwurdigen Herrn, Herrn 
Gregorio des unmittelbaren Reichs=Stifts und Gotts=Hauses Roggenburg 
des schneeweisen befreiten Ordens, der Chorherren der PrSmonstrat. Prä-
laten und Herrn, Günzburg (1766) (BayHStA München, K L Elchingen, 
Nr. 25, fol. 356-367). 
Lindner, Schriftsteller — August Lindner: Die Schriftsteller und die um Wissen-
schaft und Kunst verdienten Mitglieder des Benediktiner-Ordens im heu-
tigen Königreich Bayern vom Jahre 1750 bis zur Gegenwart, Bd. 1-2, Re-
gensburg 1880-1884. 
L T h K — Lexikon für Theologie und Kirche, begründet von Michael Buchberger, 
hrsg. von Josef Höfer/Karl Rahner, 2. Auf l . , Bd. 1-10, Freiburg i.Br. 1957-
1965. 
Lünig, Reichsarchiv — Johann Christian Lünig: Des Teutschen Reichs-Archivs 
(. . .), Bd . 1-24, o .O. 1713-1722 (B Freiburg, R 633). 
L u z , Feldmesser — Columban Luz O.S .B . : Richtiger und bewShrter Feldmes-
ser, Sonnenuhrmacher, wie auch Abwager der Hohen und Wasserfalle oh-
ne Lehrmeister und Instrument (. . .), 6. Auf l . , U lm 1780 (B Freiburg, T 
1134, ad). 
L u z , Regul s. Benedicti — Columban Luz O .S .B . : Regul s. Benedicti mit sittli-
cher Auslegung, Ulm 1749. 
Mann, Totenbruderschaften — Harald Johannes Mann: Die barocken Totenbru-
derschaften. Entstehung, Entwicklung, Aufgabe, Struktur, Verwaltung 
und Frömmigkeitspraxis. Eine kultur-, gesellschafts- und frömmigkeitsge-
schichtliche Untersuchung. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschich-
te, 39 (1976), S. 127-151. 
Maria Vesperbild — Wallfahrtskirche Maria Vesperbild, hrsg. vom Wallfahrtsbe-
nefizium Maria Vesperbild, 3. Auf l . , Wangen 1982. 
Marianische Andacht — Marianische Andacht, oder siebenstundiges Gebett, Zur 
schuldigen Verehrung und Angedencken der Mutterlichen Schmertzen 
Mari l der betrubtesten gSttlichen Mutter, angestellet in dem Reichs Got-
tes=Haus Ober=Elchingen, auf den Freytag vor dem Palm Sonntag, als 
sonst in der Kirchen gewöhnlichen Fest=Tag der sieben Haupt-Schmert-
zen Maria (. . .), o .O. o .J. (18. Jahrhundert), (StA U l m , H Wagnersche 
Buchdruckerei, Bd. 3, fol. 21, Bd. 5, fol. 171). 
Markmiller, Katakombenheilige — Fritz Markmiller: Die Übertragung zweier Ka-
takombenheiliger nach Niederbayern im 18. Jahrhundert. In: J b f V k . N F 4 
(1981), S. 127-159. 
Matzke, Orgeln — Josef Matzke: Auch um Orgeln und ein Dampfschiff ging es: 
Erfinder im Kloster Elchingen. In: H F 1965, Nr. 3. 
Matzke, Super ripam Danubii — Josef Matzke: Super ripam Danubii. Zu den 
Anfängen der Abtei Elchingen bei Ulm. In: Aus Archiv und Bibliothek. 
Studien aus Ulm und Oberschwaben. Max Huber zum 65. Geburtstag, 
hrsg. von Alice Rössler, Weißenhorn 1969, S. 152-156. 
Mayer/Weizenegger, Bildstöcke — Ulrich Mayer/Josef Weizenegger: Bildstöcke 
und Kapellen im Landkreis Günzburg, Günzburg 1985 (Heimatliche Schrif-
tenreihe für den Landkreis Günzburg, Bd . 4). 
Meier, Maria — Theo Meier: Die Gestalt Marias im geistlichen Schauspiel des 
deutschen Mittelalters, Berlin 1959 (Philologische Studien und Quellen). 
Messformular — Missa de 7. Doloribus B. V . M A R I A E , quotannis pro felici morte 
omnium mortuali foedere Elchingensi conjunctorum dicenda cum collec-
ta: D E U S , qui charitatis &c. pro devotis amicis, ant: D E U S , qui vivorum 
See. pro vivis, 8c defunetis. Lecta per me. Die Mensis Anno 17 (StA Ulm, 
H Wagnersche Buchdruckerei, B d . 3, fol. 76). 
Metzger, Arbeiten — Othmar Metzger: Arbeiten von Januarius Zick für ober-
schwäbische Klosterkirchen im Mittelrhein — Museum Koblenz. In: Zeit-
schrift für Kunstgeschichte XXIII (1960), S. 211-226. 
Metzger, Gemälde — Othmar Metzger: Januarius Zick. Gemälde und Zeichnun-
gen, Koblenz 1972 (Kataloghefte des Mittelrhein - Museums Koblenz). 
Metzger, Januarius Zick — Othmar Metzger: Januarius Zick: Datierte und datier-
bare Gemälde, München 1981. 
Metzger, Zick — Othmar Metzger: Zick: In: Kindler, Malerei Lexikon , Bd . 12, 
S, 332-334. 
Miracle — L a fonction du miracle dans la spiritualite Chretienne. Etudes histori-
ques, Paris, Tome 48 (1972), Nr. 190 (Revue d'Histoire de la Spiritualite. 
Revue d'ascetique et de mystique). 
Mirakelbuch, 1746 — Fortsetzung / Der neu=erSffneten Marianischen / Gnaden= 
Quelle / Oder: Etliche besondere aus einer grossen Menge herausgezogene 
Gutthaten / M A R I A E / Der schmerzhaften Mutter GOttes, in dem Reichs= 
GOttes=Haus Ober=Elchingen, O r d . S. Bened. / Zu Mehrer Beförderung 
der Marianischen Andacht, und Aufnahm der allda sich befindlichen L o b l . 
Ertz=Bruderschafft, / Der sieben / Haupt=Schmertzen / M A R I A E , o.O. 
1746 (B Ulm, 17619). 
Mirakelbuch, 1747 — Änderte Fortsetzung / Der neu=eroffneten Marianischen / 
Gnaden=Quelle / Oder: Etliche besondere aus einer grossen Menge heraus-
gezogene Gutthaten / M A R I A E (. . .), o .O. 1747 (B U l m , 17619). 
Moser, Buße — Dietz-Rüdiger Moser: Buße, Bußaufgaben. In: Kurt Ranke u.a. 
(Hrsg.): Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen 
und vergleichenden Erzählforschung, B d . 2, Berlin — New-York 1979, Sp. 
1057-1075. 
Moser, Lazarus — Dietz-Rüdiger Moser: Lazarus Strohmanus Jülich. E i n christ-
licher Volksbrauch zur Lehre von der "satisfactio vicaria", 2. A u f l . , Jülich 
1980. 
Moser, Perikopenforschung — Dietz-Rüdiger Moser: Perikopenforschung und 
Volkskunde. In: J b f V k . N F 6 (1983), S. 7-52. 
Moser, Reformation — Dietz-Rüdiger Moser: Kultur und Gesellschaft in Deutsch-
land im Zeitalter der Reformation und der Gegenreformation. In: Text E 
Kontext, Sonderreihe, Bd. 11, Kopenhagen — München 1981, S. 9-35. 
Moser, Sinnbildsprache — Dietz-Rüdiger Moser: Sinnbildsprache und Verste-
henshorizont. Z u m Problem der Allegoriegestaltung und -rezeption im 
Rahmen der gegenreformatorischen Liedkatechese. In: Formen und Funk-
tionen der Allegorie, Symposium Wolfenbüttel 1978, Stuttgart 1979, S. 
429-451. 
Moser, Tannhäuser-Legende — Dietz-Rüdiger Moser: Die Tannhäuser-Legende. 
Eine Studie über Intentionalität und Rezeption katechetischer Volkser-
zählungen zum Buß-Sakrament, Berlin — New-York 1977 (Supplement-
Serie zu Fabula, Reihe B: Untersuchungen, 4). 
Moser, Verkündigung — Dietz-Rüdiger Moser: Verkündigung durch Volksge-
sang. Studien zur Liedpropaganda und -katechese der Gegenreformation, 
Berlin 1981. 
Mühlbacher, Bettringen — Jürgen Mühlbacher: Wallfahrtsheft der Kath . Kirchen-
gemeinde St. Cyriakus Schwäbisch Gmünd-Bettringen nach Oberelchin-
gen, o .O. 1982. 
Müller, Votivtafelsammlung — Heidi Müller: Erhaltung und Wiederherstellung 
körperlicher Gesundheit in der traditionellen Gesellschaft — an Hand der 
Votivtafelsammlung des Museums für Deutsche Volkskunde Berlin. In: 
Arthur E . Imhof (Hrsg.): Der Mensch und sein Körper. V o n der Antike 
bis heute, München 1983, S. 157-178. 
Müller/Schüle, Predigt — Hartmund Müller/Johannes Schule: Predigt in Farbe. 
Spätbarocke Fresken von Johann Anwander und Joseph Wannenmacher 
in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd 1984 (Almanach Schwäbisch 
Gmünd, 1983/84; Gmünder Kunstbücher, Bd. 3). 
Münsterer, Marienmünzen — Hans Otto Münsterer: Marienmünzen im Volks-
brauch. In: BayJbfVk. 1960, S. 70-72. 
Niedermeier, Marienmünzen — Hans Niedermeier: Die Benediktusmedaille. In: 
BayJbfVk. 1960, S. 73-81. 
Oberried — Aus der Geschichte des Klosters Oberried, 2. Auf l . , Oberried 1978. 
Oppelt, Filigranschmuck — Wolfgang Oppelt: Schwäbisch Gmünd als Herstel-
lungszentrum von Filigranschmuck in der Barockzeit. In: Unicornis 2 
(1982), Heft 1, S. 1-10 (Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte 
im Raum Schwäbisch Gmünd). 
Ott, St. Blasien — Hugo Ott : Studien zur Geschichte des Klosters St. Blasien 
im hohen Mittelalter, Diss. phil. 1958, Stuttgart 1963. 
Pachinger, Medaillen — Anton Maxim Pachinger: Unedierte Medaillen auf bay-
erische Wallfahrtsorte, Kirchen und Klöster. In: Mitteilungen der bayeri-
schen Numismatischen Gesellschaft 24 (1905), S. 31-59. 
Petzoldt, Bibliographie — Leander Petzoldt, unter Mitarbeit von Heinz Plempe: 
Bibliographie zur Ikonographie und materiellen Kultur des Wallfahrtswe-
sens, Freiburg i. Br. 1972. 
Peus, Medaillen — Busso Peus: Wallfahrtsmedaillen und andere religiöse Medail-
len. Münzhandlung Dr. Busso Peus, Katalog 260, Frankfurt o.J. 
Peus, Wallfahrtsmedaillen — Busso Peus Nachfahren: Wallfahrtsmedaillen des 
deutschen Sprachgebietes, Frankfurt 1982 (sgl. Dr. Busso Peus, Frank-
furt, Katalog 306). 
Plersch, Franzosische Revolution — (Robert Plersch O.S.B. ) : Was war eigent-
lich die Hauptursache der Franzosischen Revolution? Zur ernsten War-
nung für die Fürsten und Regenten Deutschlands vorgestellt von einem 
Patrioten in der Schweiz, o .O. 1796 (B Freiburg, G 7977). 
Plück, Wallfahrtsbildchen — Beate Plück: Die baden-württembergischen Wall-
fahrtsbildchen der Sammlung Hofmann. Abbildungen und Katalog. In: 
Brückner, Wallfahrt, S. 47-148. 
Pötzl, Katakombenheilige — Walter Pötzl: Katakombenheilige als "Attribute" 
von Gnadenbildern. In: J b f V k . N F 4 (1981), S. 168-184. 
Portenlänger, Kaisheim — Franz Xaver Portenlänger: Die barocke Kunsttätig-
keit des Klosters Kaisheim — Schreiner und Bildhauer des 18. Jahrhun-
derts —, Speyer 1980 (Hefte des kunstgeschichtlichen Instituts der Uni-
versität Mainz, hrsg. von Richard-Mac Lean, 4). 
Raiser, Elchingen — Johann Nepomuk von Raiser: Die vorige Benediktiner 
Reichsabtey Elchingen in Schwaben. Historisch=statistisch bearbeitet, 
München 1817. 
Reiners, Messopfer — A . Reiners: Das Heilige Messopfer in seinen Geheimnis-
sen und Wundern. E in Ocean von Gnaden und Segens= Früchten für Le-
bende und Abgestorbene, 4. Auf l . , Stuttgart 1908. 
Remling, Bruderschaften — Ludwig Remling: Bruderschaften als Forschungs-
gegenstand. In: J b f V k . N F 3 (1980), S. 89-112. 
R G G — Kurt Galling u.a. (Hrsg.): Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
3. Auf l . , Bd. 1-6, und Register-Bd., Tübingen 1957-1965. 
Rippmann, Kirchenvisitationen — L . Rippmann: Kirchenvisitationen im ulmer 
Land von 1557, 1699 und 1722. In: Württembergische Vierteljahreshef-
te für Landesgeschichte, hrsg. von der Württembergischen Kommission für 
Landesgeschichte, N F XXIII (1914), Heft I, Stuttgart 1914, S. 120-154. 
Röhrich, Sage — Lutz Röhrich: Sage, 2. A u f l . , Stuttgart 1971 (Sammlung Metz-
ler, Realien zur Literatur, Abt . E : Poetik, Bd . 55). 
Röhrich, Sage und Märchen — Lutz Röhrich: Sage und Märchen. Erzählfor-
schung heute, Freiburg — Basel — Wien 1976. 
Röhricht/Meisner, Pilgerreisen — Reinhold Röhricht/H. Meisner (Hrsg.): Deut-
sche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Berlin 1880. 
Rosenkranz — 500 Jahre Rosenkranz. 1475 Köln 1975. Kunst und Frömmig-
keit im Spätmittelalter und ihr Weiterleben, hrsg. vom Erzbischöflichen 
Diözesan-Museum, Köln 1975. 
Rossi, Serviten — Alessio Maria Rossi O . S . M . : Manuale di storia dell 'ordine dei 
Servi di Maria, Rom 1956. 
Rotermund, Ulm — Gisela Rotermund: Nationalsozialistische Machtergreifung 
in Ulm. Eine Unterrichtseinheit für die Sekundarstufen I und II. In: Tho-
mas Schnabel (Hrsg.): Lokalmodelle nationalsozialistischer Machtergrei-
fung. Dokumente — Bilder — Unterrichtsmodelle, Heidelberg 1983, S. 
163-200 (Motive - Texte - Materialien, Bd . 19). 
Rottenkolber, Säkularisation — Josef Rottenkolber: Die Säkularisation des 
Reichsstiftes Oberelchingen. In: UW 1930, Nr. 4-8, S. 13-15, 18-23, 25-
26, 31-32. 
Rummel, kirchliches Leben — Peter Rummel : Fürstbischöflicher H o f und ka-
tholisches kirchliches Leben. In: Gunther Gottlieb u.a. (Hrsg.): Geschich-
te der Stadt Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart 
1984, S. 530-541. 
Sägmüller, Aufklärung — J o h . Bapt. Sägmüller: Die kirchliche Aufklärung am 
Hofe des Herzogs Karl Eugen von Württemberg (1744-1793). E i n Beitrag 
zur Geschichte der kirchlichen Aufklärung, Freiburg i. Br. 1906. 
Sägmüller, Rezension — Rezension zu Sägmüller, Aufklärung. In: Diözesanar-
chiv von Schwaben, 25 (1907), Nr. 8, S. 142. 
Sailer, Arme Seelen — Johanna Sailer: Die Armen Seelen in der Volkssage, 
masch. Diss. phil . , München 1956. 
SaMVel, Singspiel - SaMVel I V D e X IsraeLIs T y p V s R O B E R T I. Abbatls E L -
Chlngensls. Onomasticis Honoribus, Eiusdem Reverendissimi, Perinlustris 
ac Amplissimi Domini , Domini S. R. I. Praelati, Inclutae Congregationis 
Benedictino — Suevicae Sti Spiritus Praesidis Dignissimi &c. &c . ä Devotis-
simis Musis domesticis Metro Musico delineatus ad diem III. Calend. Maji. , 
Ulmae o.J . (1782), (B Ulm, 17363, 5). 
Scharfe, Wallfahrt - Martin Scharfe u.a. (Hrsg.): Wallfahrt - Tradition und 
Mode. Empirische Untersuchungen zur Aktualität von Volksfrömmig-
keit, Tübingen 1985 (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der 
Universität Tübingen im Auftrag der Tübinger Vereinigung für Volks-
kunde, hrsg. von Hermann Bausinger u.a., 65. Bd.). 
Scherer, Gmünder Schmuckhandwerk — Peter Scherer (Hrsg.): Das Gmünder 
Schmuckhandwerk bis zum Beginn des X I X . Jahrhunderts, Schwäbisch 
Gmünd 1971. 
Schmid, Heilige Land — E . H . : Im Christmonat 1718 von Elchingen ins Heilige 
Land. In: Der Gänsgückeler. Geschichtl. Heimatblätter v. Weißenhorn und 
Neu-Ulm. Heimatbeilage der "Neu-Ulmer Tagespost", 1 (1948), Nr. 1-3, 
S. 3-5, 13, 19-21. 
Schmid, Pilger — Balthasar Schmid: Des in das gantze Gelobt= und Heilige Land 
zwey mal verreisten Pilgrams Balthasar Schmids / verfasste und ausgeführ-
te Reis=Beschreibung; In welcher dem Geist= und Weltlichen Leser zum 
Lust und Nutzen / Die vorfallende Oerter, Lander, Gewächse, Seltsam-
keiten; Die Volcker samt ihrem Ursprung, Sprachen, Sitten, Glauben; Wie 
auch die Erklärungen der Hebrlischen und anderer fremden wSrtern und 
Eigennlmen u . so theils im Alten, theils im Neuen Testament, oder auch 
in den Geschicht= und anderen Lands=Beschreibungs=Buchern vorkom-
men, Mit grosser Muhe und sorgsamen Fleiß vorgestellt hat P. Magnus 
Schleyer, des Freyen Reichs=Stiftes und Gottes=Hauses Elchingen Bene-
diktiner, Ulm 1723 (B Augsburg). 
Schmitt, Wahlverhalten — Karl Schmitt: Inwieweit bestimmt auch heute noch 
die Konfession das Wahlverhalten? Eine beachtliche Kontinuität. Konfes-
sion, Parteien und politisches Verhalten in der Bundesrepublik. In: Der 
Bürger im Staat, 34 (Juni 1984), Heft 2, S. 95-107. 
Schreiber, Mirakelbücher — Georg Schreiber (Hrsg.): Deutsche Mirakelbücher 
zur Quellenkunde und Sinngebung, Düsseldorf 1938 (Forschungen zur 
Volkskunde, hrsg. von Georg Schreiber, Heft 31/32). 
Schreiber, Strukturwandel — Georg Schreiber: Strukturwandel der Wallfahrt. 
In: Ders., Wallfahrt, S. 1-183. 
Schreiber, Vierzehn Nothelfer — Georg Schreiber: Die Vierzehn Nothelfer in 
Volksfrömmigkeit und Sakralkultur. Symbolkraft und Herrschaftsbereich 
der Wallfahrtskapelle vorab in Franken und Tiro l , Innsbruck 1959. 
Schreiber, Wallfahrt — Georg Schreiber (Hrsg.): Wallfahrt und Volkstum in Ge-
schichte und Leben, Düsseldorf 1934 (Forschungen zur Volkskunde, Heft 
16/17). 
Schreiber, Wochentage — Georg Schreiber: Die Wochentage im Erlebnis der 
Ostkirche und des christlichen Abendlandes, Köln — Opladen 1959 (Wis-
senschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, B d . 11). 
Schroubek, Heimatverlust — Georg R. Schroubek: Wallfahrt und Heimatverlust. 
Ein Beitrag zur religiösen Volkskunde der Gegenwart, Marburg 1968 
(Schriftenreihe der Kommission für ostdeutsche Volkskunde in der deut-
schen Gesellschaft für Volkskunde e.V., hrsg., von Erhard Riemann, Bd.5). 
Schubert, Projekt — Gertrud Schubert: Projekt: Wallfahren heute. V o m Beten 
auf Altötting und anderen Forschungsaktivitäten. In: Tübinger Korrespon-
denzblatt, hrsg. von der Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V., Nr. 
27, Dezember 1984, S. 4-7. 
Schultz, Peregrinatio — Werner Schultz: Der Gedanke der Peregrinatio bei Augu-
stin und das Motiv der Wanderschaft bei Goethe: In: Neue Zeitschrift für 
systematische Theologie und Religionsphilosophie 8 (1966), S. 79-110. 
Schulz, Maria Königin Bild — Alexander Schulz: Maria Königin Bild. Eine Wall-
fahrt in Schwaben, Weißenhorn 1980 (Günzburger Hefte, Nr. 14). 
Schwaiger, Ablaß — Georg Schwaiger: Der Ablaß im Mittelalter. In: Kriss-Ret-
tenbeck/Möhler, Wallfahrt, S. 341-345. 
Simon, Wallfahrten — Cornelia Simon: Wallfahrten in der Umgebung von Neu-
Ulm unter besonderer Berücksichtigung der Votationen, erste Prüfung 
für das Lehramt an Grundschulen, Zulassungsarbeit. Maschinenschriftli-
ches Manuskript, Augsburg 1981. 
Spamer, Andachtsbild — Adol f Spamer: Das kleine Andachtsbild. V o m X I V . 
bis zum X X . Jahrhundert, München 1930. 
Specht, Matrikel — Thomas Specht: Die Matrikel der Universität Dillingen, B d . 
I-III, Dillingen a.D. 1909-1915 (Archiv für die Geschichte des Hochstifts 
Augsburg, Bd . II, III, 1,2). 
Specht, Universität — Thomas Specht: Geschichte der ehemaligen Universität 
Dillingen (1549-1804) und der mit ihr verbundenen Lehr -und Erziehungs-
anstalten, Freiburg i. Br. 1902. 
Specker, Augustinerchorherrenstift — Hans Eugen Specker: Das Augustiner-
chorherrenstift St. Michael zu den Wengen (1183-1549). Mit einem A n -
hang: Die Liste der Pröpste (1183-1803). In: Ders./Hermann Tüchle 
(Hrsg.): Kirchen und Klöster in Ulm. Ein Beitrag zum katholischen Leben 
in Ulm und Neu-Ulm von den Anfängen bis zur Gegenwart, Ulm 1979, 
S. 49-88. 
Sperber, Madonnenbild — Helmut Sperber: Unsere Liebe Frau. 800 Jahre Ma-
donnenbild und Marienverehrung zwischen Lech und Salzach, Regens-
burg 1980. 
Stadtmüller, Niederaltaich — Georg Stadtmüller: Geschichte der Abtei Nieder-
altaich 741-1971, Ottobeuren 1971. 
Steffes, Wallfahrt — Johann Peter Steffes: Wallfahrt in allgemeiner religionswis-
senschaftlicher Beleuchtung. In: Schreiber, Wallfahrt, S. 184-216. 
Steinberg, Dreißigjährige Krieg — Sigfrid Henry Steinberg: Der Dreißigjährige 
Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600-1660, Göt-
tingen 1967. 
Stemmler, Vorderösterreich — Eugen Stemmler: Vorderösterreich in Ober-
schwaben. In: Aus Archiv und Bibliothek. Studien aus Ulm und Ober-
schwaben. Max Huber zum 65. Geburtstag, hrsg. von Alice Rössler, Wei-
ßenhorn 1969, S. 130-146. 
Stengel, Monasteriologia — Carl Stengel: Monasteriologia in Qua Insignium ali-
quot Monasteriorum Familiae S. B E N E D I C T I in Germania, Origines, F u n -
datores, clarique Vir i ex eis oriundi describuntur, corudemque Idaeae ae 
aeri incisae oculis subijeiuntur Avgvstae Vindelicorvm M D C X I X . (B U l m , 
34680). 
Stürz, Maria Weissenstein — Peter Stürz: Maria Weissenstein als Wallfahrtsmittel-
punkt in Südtirol, Bern — Frankfurt a. M . — Las Vegas 1981. 
Summarium Indulgentiarum — Summarium Indulgentiarum Confratribus et 
Consoribus Societatis Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis, Augustae 
Vindel . , die 9. Aprilis 1910 (PfA Oberelchingen, Fach V , L i t . A , fasc. lb) . 
Thomas, Firmamentvm — Corbinian Thomas O . S . B . : Mercvrii Philosophici FIR-
M A M E N T V M firmianvm Descriptionem et Vsum Globi Artificialis Coele-
stis, ac Asterimos ejusdem ad ineuntem annum 1730, reduetos L X X X V I . 
Iconismis aeri incisis, Franckofurti M D C C X X X . (B Freiburg, T 1940). 
Totenbund, 1723 — Demnach aus denen eingelangten Votis, und Meynungen zu 
ersehen gewesen, daß fast alle, nur etlich wenige ausgenommen, aus de-
nen Brüdern und Schwesteren der allhiesigen Sieben Schmertzen Bruder-
schafft, mit ihren Stimmen, und Erklärungen auf die Absonderung, und 
Einfuhrung der zwey dem Geschlecht nach unterschiedenen Bunden anzu-
tragen beliebet (. . .), Geben in dem Reichs=Stifft und GOttes=Haus E l -
chingen, den 5. Jul i i 1723 (BayHStA München,KL Elchingen, Nr. 26, fol. 
174). 
Totenbundbriefe, 18. Jahrhundert — Briefe des marianischen Liebes- und T o -
tenbundes in lateinischer und deutscher Sprache, o.O. (Ulm) o .J . (18. 
Jahrhundert), StA U l m , H Wagnersche Buchdruckerei, Bd. 3, fol. 74, 77, 
78). 
Totenzettelliste, 1714/15 — Totenzettelliste der Elchinger Bruderschaft von 
den Sieben-Schmerzen-Mariens, 10. J u n i 1714-30. J u n i 1715 (BayHStA 
München, K L Elchingen, Nr. 19, fol. 303). 
Totenzettellisten, 1743/44 und 1745/46 — Totenzettellisten der Elchinger Bru-
derschaft von den Sieben-Schmerzen-Mariens, 23. J u n i 1743-14. J u n i 1744 
und 27. J u n i 1745-19. J u n i 1746 (StA U l m , H Wagnersche Buchdrucke-
rei, B d . 3, fol. 361, 362). 
Totenzettellisten, 1781/82-1785/86 - Totenzettellisten der Bruderschaft von 
den.Sieben-Schmerzen-Mariens, 24 .Juni 1781-9.Juni 1782,9. Juni 1782-
29. J u n i 1783, 29. J u n i 1783-20. J u n i 1784, 20. J u n i 1784-5. J u n i 1785, 
5. J u n i 1785-25. J u n i 1786 (B U l m , 17361-17369, Buchdrucker Wagner, 
Sammelband). 
Trautwein, Dreyfache Mutter — Gregor (Trautwein) C a n . A . : Dreyfache Mutter 
Maria die schmerzhafte Elchingische Gnaden=Mutter in einer feyerlichen 
Lob= und Ehren=Rede am Titular= und Haupt= Feste der L 8 b l . Erz=Bru-
derschaft der sieben Haupt=Schmerzen M a r i l dem Heil. Marianischen Ser-
viten=Scapulier dem preiswurdigen Reichs=Stifte und Gotteshaus Elchin-
gen Ord. S. P. Benedicti erwiesen, mit nachmaligen ZusSzen allen Christ-
lich=Catholischen Liebhabern und Verehrern der heiligsten GOttes=Ge-
bahrerin zum bedachtsamen Lesen, zur Ermunterung und Auferbauung 
mitgetheilt, Ulm 1765 (B U l m , 53042). 
Tubach, Beichte — Frederic C. Tubach: Beichte. In: Kurt Ranke u.a. (Hrsg.): 
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und ver-
gleichenden Erzählforschung, Bd . 2, Berlin — New-York 1979, Sp. 45-
48. 
Tuscher, Roggenburg — Franz Tuscher: Das Reichsstift Roggenburg im 18. 
Jahrhundert, Diss. theol. München 1976, Weißenhorn 1976. 
Veesenmeyer, Felix Faber — Gustav Veesenmeyer (Hrsg.): Fratris Felicis Fabri. 
Tractatus de civitate Ulmensi, de eius origine, ordine, regimine, de civibus 
eius et statu, Stuttgart 1889 (Bibliothek des Literarischen Vereins, Stutt-
gart, B d . 186). 
Veesenmeyer, Sionpilgerin — (Gustav) Veesenmeyer (Hrsg.): E i n Gang durch 
die Kirchen und Kapellen Ulms um dasjahr 1490. Nach Felix Fabris Sion-
pilgerin. Vorgetragen im Verein für Kunst und Alterthum am 6. Novem-
ber 1868. In: Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in U l m 
und Oberschwaben, Neue Reihe, 1. Heft, Ulm 1869, S. 29-44. 
Vries, Mariaklachten — Karel Christiaan Johan Willem de Vries: De Mariaklach-
ten, Proefschrift, Zwollen o j . (1964). 
Wallfahrt, Katalog — Wallfahrt kennt keine Grenzen. Katalog der Ausstellung 
im Bayerischen Nationalmuseum München 28. J u n i bis 7. Oktober 1984, 
Hrsg. Bayerisches Nationalmuseum/Adalbert Stifter Verein, Redaktion 
Thomas Raff, München 1984. 
Warner, Maria - Maria Warner: Maria. Geburt, Triumpf, Niedergang - Rückkehr 
eines Mythos? (Aus dem Englischen: "Alone of all her sex", L o n d o n 
1976), München 1982. 
Weidner, Inchenhofener Mirakelbücher — Ulrich Weidner: Die Inchenhofener 
Mirakelbücher. In: Irmgard Hillar (Hrsg.): Altbayern in Schwaben. Land-
kreis Aichach-Friedberg, Friedberg 1982/83, S. 5-33. 
Weisbach, Barock — Werner Weisbach: Der Barock als Kunst der Gegenreforma-
tion, Berlin 1921. 
Widmann, Aufklärer 1786 — (Meinrad Widmann): Wer sind die Aufklarer? be-
antwortet nach dem ganzen Alphabeth, Bd . 1-2, o .O. 1786 (B Freiburg, 
N 892, T O - 1 . 2 ; BSB München, Polem. 2973b). 
Widmann, Aufklärer 1787 — (Meinrad Widmann): Wer sind die Aufklarer? be-
antwortet nach dem ganzen Alphabeth, Bd . 1-2, Augsburg 1787 (BSB 
München, Polem. 2973c). 
Widmann, Aufklärer 1789/1790 — Meinrad Widmann: Freymuthige Anmerkun-
?en zu der Frage: Wer sind die Aufklarer?, Bd. 1-4, Augsburg 1789-1790 B Freiburg, N 892, TP-1 .2 ; BSB München, Polem. 2973). 
Wiebel-Fanderl, Fegfeuer — Oliva Wiebel-Fanderl: Der Fegfeuer- und Armensee-
lenkult. E i n Beitrag zur Entstehung, Entwicklung und Phänomenologie 
volksfrommen Verhaltens. In: Sigrid Metken (Hrsg.): Die letzte Reise. 
Sterben, T o d und Trauersitten in Oberbayern,München 1984, S. 243-257. 
Wildmoser, Kupferstecher Göz — Rudolf Wildmoser: Gottfried Bernhard Göz 
(1708-17 74) als ausführender Kupferstecher. Untersuchung und Katalog 
der Werke. Teil II: Katalog. In: J b . des Vereins für Augsburger Bistumsge-
schichte e.V. 19 (1985), S. 140-296. 
Willbold, Schlacht - Franz Willbold: Die Schlacht bei Elchingen 14. Oktober 
1805, 3. Auf l . , Heidenheim 1985. 
Wimmer, Maria — Erich Wimmer: Maria im Leid. Die Mater dolorosa insbeson-
dere in der deutschen Literatur und Frömmigkeit des Mittelalters. Teil-
druck, Diss. phil . Würzburg 1968. 
Wimmer, Namen — Otto Wimmer: Handbuch der Namen und Heiligen. Mit ei-
ner Geschichte des christlichen Kalenders, 2. Auf l . , Innsbruck — Wien — 
München 1959. 
Wirtembergisches Urkundenbuch — Wirtembergisches Urkundenbuch, Bd. 5, 
Stuttgart 1889. 
Wirth, Herzemblematik — Karl-August Wirth: Religiöse Herzemblematik. In: 
Herz, B d . 2, S. 63-106. 
Wirth, Wallfahrtsstätten — Wolf Wirth: Marianische Wallfahrtsstätten im Ries. 
Ein Nachtrag zum D A N I E L - H e f t 5/66. In: Der Daniel. Heimatkundlich-
kulturelle Zweimonatsschrift für das Ries und Umgebung, Heft 5, 3 
(1967), S. 20-22. 
Wörterbuch, Volkskunde — Wörterbuch der deutschen Volkskunde, begründet 
von Oswald A . Erich und Richard Beitl, neu bearbeitet von Richard Beitl 
unter Mitarbeit von Klaus Beitl, 3. Auf l , Stuttgart 1981 (Kröners Ta-
schenausgabe, B d . 127). 
Zenetti, Ulm — Ferdinand Zenetti: Ulm — Elchingen. Entscheidung 1805, Neu-
Ulm o .J . (1984). 
Zillhardt, Dreißigjährige Krieg — Gerd Zillhardt: Der Dreißigjährige Krieg in 
zeitgenössischer Darstellung. Hans Heberies "Zeytregister" (1618-1672). 
Aufzeichnungen aus dem Ulmer Territorium. Ein Beitrag zur Geschichts-
schreibung und Geschichtsverständnis der Unterschichten, Diss. phil . Tü-
bingen 1971/72, Ulm 1975 (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 
hrsg. vom Stadtarchiv Ulm, Bd . 13). 
Zoepfl, Mirakelbücher — Friedrich Zoepfl : Schwäbische und bayerische Mira-
kelbücher im Raum des Bistums Augsburg. In: Schreiber, Mirakelbücher, 
S. 146-163. 
Zünfte — Die drei Laden von Elchingen. Die "fressende", die "klopfende" und 
die "stechende". In: H F 1950, Nr. 11, S. 4. 
9 . A n h a n g 
9 . 1 . K a t a l o g der E l c h i n g e r K u l t b i l d k o p i e n 
B e i d e n Maßangaben steht d ie H ö h e v o r der B r e i t e . 
1. Diepertshofen, 18. Jahrhundert 
Bekleidete Plastik der bekrönten "Mater dolorosa" in einem 
Glasschrein, 69 cm 
Rath. Kapelle St. Ulrich 
2. Eschenbach, wohl 1. Hälfte 18. Jahrhundert 
Der Schuhmacher Melchior Schertzer von "Ober=Eschenbach"hMe 1746 
"Zuflucht an das Gnaden=Bild in dem Closter Elchingen gesucht. Aber 
weilen wir Eschenbacher die Gnad gehabt, eines in dem Kupffer gege-
benes Gnaden=Bild in unserer allhiesigen Stadt=Pfarr= Kirchen zu be-
kommen (. . .) " 
(Mirakelbuch, 1746, S. 65, Nr. 83, 7. Ju l i 1746). 
Verbleib unbekannt 
3. Ettlishofen, Mitte 19. Jahrhundert 
Altärchen mit Ölgemälde der Gottesmutter, über einem Antependium 
mit dem auf Holz gemalten Leichnam Christi (vgl. Mayer/Weizenegger, 
Bildstöcke, S. 64 mit A b b . ; Habel, Kunstdenkmale, S. 61) 
Feldkapelle (PL Nr. 193) an der Straße nach Silheim, am nördlichen 
Ortsrand 
4. Genderkingen, 18. Jahrhundert 
Plastik mit reich verziertem Stoffornat in Rokokästchen, das als "Juwel 
Kaisheimer Schreinerkunst "bezeichnet wird (vgl. Portenlänger, Kaisheim, 
S. 104-106, A b b . 74) 
Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul 
5 Günzburg, 18. Jahrhundert 
Ölgemälde, 95 x 70 cm 
Heimatmuseum der Stadt 
6. Illerzell, 18. Jahrhundert 
Bemalte Holztafel, bezeichnet: "Die sieben Schwerter der Schmerzhajten 
Mutter Gottes in Elchingen", 142 x 89 cm 
Feldkapelle am Illerkanal 
7. Kirchheim am Ries, um 1748/1749 
Der Elchinger Abt Amandus Schindele (1740-63) schenkte den Zisterzien-
serinnen eine gemalte Darstellung (vgl. Wirth, Wallfahrtsstätten, S. 21). 
Verbleib unbekannt 
8. Kirchheim am Ries, 1749/1750 
Plastik in erneuertem Stoffornat auf dem Sieben-Schmerzen-Altar (vgl. 
Portenlänger, Kaisheim, S. 118-119, A b b . 93), 110 cm 
Kirchheimer Stiftskapelle 
9. Kirchheim am Ries, 18. Jahrhundert 
Plastik (vgl. Wirth, Wallfahrtsstätten, S. 21 mit Abbildung) 
Privatbesitz 
10. Leibi , Ende 18. Jahrhundert 
Klassizistisches Hausaltärchen mit winzigen Figuren, bekrönt von einem 
Oval mit dem Gnadenbild 
Hauptstraße 32, durch eine Fassadenverkleidung verdeckt 
11. Märtingen, wohl 1. Hälfte 18. Jahrhundert 
Maria Schmidin berichtet folgendes: "da ich in unserer Capell mein Ge-
bet verrichtet, suche ich auch die Mutter GOttes von Elchingen an, dero 
heilige Bildnuß bey uns in einer Tafel aufbehalten wird" (Mirakelbuch, 
1747, S. 60, Nr. 76, 23. Oktober 1746). 
Verbleib unbekannt 
12. Nersingen, 1. Hälfte 19. Jahrhundert 
Bemalte Holztafel mit geschnitzter — unvollständiger — Legende: 
"O Maria Dich zu grüfßen liege bzw. knie) ich zu deinen Füßen 
Und erwäge jeden Schm(erz der) durchdrang Dein 
Mut(ter Herz) 
18.." 
Die Holzüberdachung — später mit Blech verkleidet — verweist darauf, daß 
diese Tafel einst im Freien stand, 110 x 45 cm 
Sie wurde 1983 beim Abbruch des Hauses Waldstraße 1 in einem desola-
ten Zustand gefunden und 1985 restauriert. 
Im Besitz des Verfassers 
13. Oberelchingen, wohl 18. Jahrhundert 
Plastik mit erneuertem Stoffornat, auf zwei Holzholme montiert und ge-
gen die Witterung durch eine baldachinartige Überdachung geschützt. Sie 
wird bei Prozessionen mitgeführt. 
Wallfahrtskirche Oberelchingen 
14. Oberelchingen, 18./19.Jahrhundert 
Plastik in einem Schrein 
Kloster Oberelchingen 
15. Oberelchingen, 2. Hälfte 18. Jahrhundert 
Kleine Plastik in einer Nische über dem Eingangsportal 
Klostersteige 19 
15a. Oberelchingen, 1 747 
Holzplastik, auf der Rückseite datiert 
Privatbesitz 
16. Oberelchingen, 18. Jahrhundert 
Holzplastik, alte Fassung vollständig abgelaugt und erneuert, 62 cm 
Privatbesitz 
16a. Oberelchingen, wohl 18. Jahrhundert 
Gemälde, ö l auf Leinwand, 83 x 60 cm 
Privatbesitz 
17. Oberelchingen, 18. Jahrhundert 
Bildstock mit erneuerter Bemalung. Dargestellt sind: 
1. Schmerzhafte Gottesmutter, 2. Abt- und Klosterwappen (nach 1774), 
3. Kreuz mit Passionswerkzeugen 
100 m westlich der Klosterbrauerei 
18. Oberelchingen, 18. Jahrhundert 
Bildstock mit erneuerter Bemalung. Dargestellt sind: 
1. Schmerzhafte Gottesmutter, 2. Heilige Dreifaltigkeit, 3. St. Benedikt 
und Scholastika. Dieser Bildstock ist auf einem kolorierten Kupferstich 
von Johannes Hans — um 1805 — dargestellt (M Ulm). 
Südöstlich der Bahnstation, an der Straßenkreuzung Leibi/Unterelchingen 
19. Oberelchingen, 18. Jahrhundert 
Bildstock mit erneuerter Bemalung (um 1984). Dargestellt sind: 
1. Schmerzhafte Gottesmutter, 2. St. Sebastian, 3. St. Georg, 
4. St. Florian 
Westliches Ortsende, an der Straße nach Ulm 
20. Oberelchingen 
Pater Franz Josef Hagel O.M.I . will noch in den zwanziger/dreißiger Jah-
ren dieses Jahrhunderts die auf Hauswände gemalten Darstellungen der 
Schmerzhaften Gottesmutter gesehen haben (vgl. Hagel, Reichsabtei E l -
chingen, S. 355). 
Verbleib unbekannt 
20a. St. Gallen, 1750 
Gemälde, ö l auf Leinwand, bezeichnet: "Auxiliatrix Elchingensis'\ von 
Joseph Wannenmacher signiert und datiert, 96 x 74 cm 
1967 in Luzern aus dem Besitz des Klosters Katherinental im Thurgau er-
steigert, jetzt in der Stiftsbibliothek St. Gallen 
21. Thalfingen, 18. Jahrhundert 
Ölgemälde, 180 x 90 cm 
Kath. Kirche St. Laurentius 
22. Ulm 
Im Ulmer Kunsthandel wurde ein bemalter Schrank mit der Darstellung 
der Schmerzhaften Gottesmutter angeboten (freundliche Mitteilung von 
Dr. Hans Radspieler, Neu-Ulm/Burlafingen). 
Verbleib unbekannt 
23. Unterfahlheim, 18. Jahrhundert 
Holzplastik in rotem Holzornat 
Filialkirche der hl. Dreifaltigkeit 
24. Unterfahlheim, wohl Ende 18. Jahrhundert 
Kleine Holzstatue mit Eisenblechschwertern 
Privatbesitz 
25. Villingen, um 1761 
Für den Prälat von Villingen wurde eine Kopie der Schmerzhaften Gottes-
mutter angefertigt (vgl. B Augsburg, 2 ° C o d . 383b, fol. 152 r , 1761), 
Verbleib unbekannt 
26. Weißenhorn, 18. Jahrhundert 
Gemälde, ö l auf Leinwand, 56 x 42 cm 
Geschenk der Geschwister Raffler (Juni 1929) an das Heimatmuseum der 
Stadt (Inventar-Nr. 544) 
27. Weißenhorn, 18. Jahrhundert 
Flachreliefartiges Gipsbild, getönt, 43 x 34 cm 
Erworben aus Roth bei Pfaffenhofen, jetzt Heimatmuseum der Stadt 
(Inventar-Nr. 2124) 
28. Winterbach, 18. Jahrhundert 
Plastik mit erneuertem, verzierten Stoffornat in einem Altaraufsatz des 
18. Jahrhunderts (vgl. Mayer/Weizenegger, Bildstöcke, S. 60) 
Eisingerhöfe, Gemarkung Winterbach (PI. Nr. 351), in der Hofkapelle 
29. Wolframseschenbach, wohl Mitte 18. Jahrhundert 
Gemälde, ö l auf Leinwand, 85 x 60 cm (vgl. Nr. 2) 
In der Stadtpfarrkirche 
9 . 2 . K a t a l o g der W a l l f a h r t s b i l d c h e n 
B e i d e n Maßangaben s teht d ie H ö h e v o r d e r B r e i t e . 
Bl. = Blattgröße 
PI. = Plattengröße 
1. "SA NC TA MARIA DOLOROSA. Auxüiatrix Elchingensis Orapronobis". 
Kupferstich von B(artolomäus) Kilian (1630-96), Augsburg nach einer 
Vorlage des Malers J(ohann) G(eorg) Knapich (1637-1704), Augsburg, 
Bl . 155 x 98 mm. 
A Ottobeuren, Collectio Wiblingana, Bd . 24, fol. 99. 
2. "SA NC TA MARIA DOLOROSA. Auxüiatrix Elchingensis Orapronobis". 
Kupferstich von B(artolomäus) Kilian (1630-96), Augsburg nach einer 
Vorlage des Malers J(ohann) G(eorg) Knapich (1637-1704), Augsburg, 
PI. 160 x 104 m m , fast identisch mit Nr. 1. 
StKslg. Augsburg, Inv.-Nr.: 868/1949 (vgl. Konrad, Donau, A b b . 104); 
B Augsburg, Kilian B 142. 
3. "SANCTA MARIA DOLOROSA. Auxüiatrix Elchingensis Orapronobis". 
Kupferstich von Ellias Welheffer, 17. Jahrhundert, PI. 158 x 100 mm. 
Weitgehend identisch mit Nr. 1,2. 
Kupferplatte im PfA Oberelchingen. 
4. "SANCTA MARIA DOLOROSA. Auxüiatrix Elchingensis Orapronobis". 
Kupferstich von B(artolomäus) Kilian (1630-96), Augsburg nach einer 
Vorlage des Malers J(ohann) G(eorg) Knapich (1637-1704), Augsburg. 
Wohl nach Vorlage von Nr. 3 oder 1 gestochen. 
B N M München, Kr . W 216. - Vgl . Spamer, Andachtsbild, S. 182-183. 
5. Kupferstich von'J(ohann) Ulrich Kraus (1655-1719), Augsburg nach ei-
ner Vorlage des Malers J(ohann) G(eorg) Knapich (1637-1704), Augs-
burg, PI. 118 x 66 mm. 
2 Exemplare in der B Dillingen. 
6. "SANCTA MARIA DOLOROSA Auxüiatrix Elchingensis". 
Kupferstich von M(artin) Engelbrecht (1684-1756), Augsburg. 
B N M München, K r . W. 2507. 
7. "SANCTA MARIA Auxüiatrix Elchingensis". 
Anonymer Kupferstich, wohl 1. Hälfte 18. Jahrhundert, PI. 63 x 11 mm. 
Privatsl. Oberelchingen; B N M München, Kr . W. 2505; Kupferdruckplatte 
befand sich wohl im PfA Oberelchingen (Abzug vorhanden). 
8. "S. MARIA Auxiliatrix Elchingensis" mit "Gebeth zu der wundert h%tig= 
schmerzhaften Mutter Gottes in dem Hochloblichen Reichsstift Elchin-
gen. " Anonymer Kupferstich, wohl 1. Hälfte 18. Jahrhundert. Wohl iden-
tisch mit Frontispiz von Mirakelbuch, 1746. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 871-49. 
9. "Die gnadenreiche Bildnus der Jungfraulichen Schmerzhafften Mutter 
Gottes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen." 
Anonymer Kupferstich, 1. Hälfte 18. Jahrhundert, PI. 115 x 66 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen; M München, Inv.-Nr.: 37/2891. 
10. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes-Hauß Elchingen". 
Kupferstich (Punktstich) von G(ottfried) B(ernhard) Göz (1708-74), 
Augsburg, 1735-42, PI. 120 x 70 mm. 
M München, Inv.-Nr. 37/2893 (vgl. Wildmoser, Kupferstecher Göz, S. 176, 
Katalog-Nr.: 1-070-354 (dort irrtümlich "Eschingen" statt Elchingen zu-
geschrieben). 
11. "Die gnadenreiche Bildnus der Jungfraulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes=Haus Elchingen. O.S.B. " 
Kupferstich von Klauber (Johann Baptist Klauber 1712-nach 87 oder J o -
seph Sebastian Klauber 1700-68), Augsburg, Bl . 133 x 78 mm. Wohl iden-
tisch mit Frontispiz von Gebetbuch, Wohlriechendes 1751. 
Würzburg, Priesterseminar, Slg. Josef Hofmann. 
12. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfraulichen Schmerzhafften Mutter 
Gottes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen O.S.B. " 
Anonymer Kupferstich, 18. Jahrhundert, PI. 151 x 101 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
13. "DIE GNADENREICHE BILDNUS DER JUNGFRA ULICHEN 
SCHMERTZHAFFTEN MUTTER GOTTES IN DEM R EI CHS GOTTES -
HA US ELCHINGEN. O. S. B. " 
Anonymer Kupferstich, 18. Jahrhundert, PI. 190 x 151 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
14. "Die Gnadenreiche Bildnus der Schmerzhafften Mutter Gottes in dem 
Reichs Gottes Haus Elchingen". 
Kupferstich von Gleich, Augsburg, wohl 2. Hälfte 18. Jahrhundert, Bl . 
150 x 100 mm. 
A Regensburg, Slg. Hartig, Sign.: 8/5. 
15. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich Schmertzhafften Mutter 
Gottes in dem Reichs Gottes=Haus Elchingen". 
Kupferstich von J . M . Motz, Augsburg nach einer Vorlage von J o h a n -
nes) E(saias) Nilson (1721-88), um 1770, Bl . 148 x 111 mm. 
B N M München, Kr. W 217 (mit Stoff besetzt); M München, 
Inv.-Nr.: 37/2895; Privatslg. Oberelchingen (koloriert). 
16. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich Schmertzhafften Mutter 
Gottes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen. " 
Kupferstich von Joh(ann) Georg Grueber, Augsburg, 18. Jahrhundert. 
B N M München, K r . W. 218. 
17. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfraulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen. " 
Kolorierter Kupferstich von Joh(ann) Georg Grueber, Augsburg, 18. Jahr-
hundert, Bl . 135 x 85 mm. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 13481. 
18. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfraulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen. " 
Kolorierter Kupferstich vonjoh(ann) Georg Grueber, Augsburg, 18. Jahr-
hundert, Bl . 135 x 85 mm. Weitgehend identisch mit Nr. 17. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 867-49. 
19. "Das JESUS Kindlein in dem Reichs Gottes Haus Elchingen". 
Kolorierter Kupferstich vonjoh(ann) Georg Grueber, Augsburg, 18. Jahr-
hundert, Bl . 134 x 75 mm. 
Privatslg. Oberelchingen. 
20. "Die schmerzvolle Gnaden=Mutter in dem Reichs Gottes Haus Elchingen" 
und "Das Jesus Kindlein in Oberelchingen". 
Anonymer Kupferstich, 1. Hälfte 19. Jahrhundert. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr. G 872 + 873-49. 
21. Anonymer, kolorierter Kupferstich, 2. Hälfte 18. Jahrhundert, Bl . etwa 
146 x 90 mm. 
Würzburg, Priesterseminar, Slg. Josef Hofmann. 
22. Kupferstich von J(akob) G(ottlieb) Thelott (1708-60), Augsburg nach ei-
ner Vorlage von Joseph Wannenmacher (1722-80), Tomerdingen. 
Vgl . allgemeines Lexikon, Bd. 35, S. 153. 
23. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfraulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen" mit "Gebeth zu der schmerz-
haften Mutter Maria zu Elchingen". 
Anonymer, kolorierter Kupferstich, 2. Hälfte 18. Jahrhundert, 
125 x 70 mm. Gebet wie Nr. 8. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 869-49. 
24. "Die Gnadenreiche Bildnis der Jungfräulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes=Haus Elchingen. O.S.B. " 
Kupferstich von Remele, Augsburg, 2. Hälfte 18. Jahrhundert, 
Bl . 135 x 80 mm. 
A Ottobeuren, Collectio Wiblingana, B d . 24, fol. 99. 
25. "Die Schmertz=volle Gnaden=Mutter in dem Reichs Gottes Haus Elchin-
gen ". 
Kolorierter Kupferstich von Remele, Augsburg, 2. Hälfte 18. Jahrhundert. 
B N M München, Kr . W 4211. 
26. "Die Schmertz- volle Gnaden Mutter in dem Reichs Gottes Haus Elchin-
gen ". 
Anonymer Stich mit Stoff besetzt, wohl 2. Hälfte 18. Jahrhundert. Mögli-
cherweise wie Nr. 25 von Remele, Augsburg. 
Heimathaus Lauingen. 
27. "Die Gnadenreiche Bildnis der Jungfräulich schmerzhafften Mutter Gottes 
in dem Reichs Gottes-Haus Elchingen O.S.B. " 
Anonymer Kupferstich, wohl 2. Hälfte 18. Jahrhundert, Bl. 120 x 70 mm. 
A Ottobeuren, Collectio Wiblingana, B d . 24, fol. 99. 
28. "Die gnadenreiche Bildnus der Jungfraulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes-Haus Elchingen O.S.B. " 
Anonymer Kupferstich, wohl Ende 18. Jahrhundert. 
B N M München, Kr . W 2506. 
29. "Das gnadenreiche Bildnis der Jungfraulich Schmerzhaften Mutter Gottes 
in dem Reichs=Gottes=Haus Elchingen. O.S.B, " m i t "Gebet". 
Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, mit späterem (?) Vermerk 
"zu haben bei S. Knill in Ob er=Elchingen", 150 x 75 mm. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 870-49; B N M München, Kr . W 215 (ohne 
Gebet). 
30. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PI. 80 x 60 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
31. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 82 x 57 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
32. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 86 x 63 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
33. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 76 x 56 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
34. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 59 x 43 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
35. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 82 x 58 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
36. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 77 x 57 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
37. Anonymer Kupferstich, 18./19. Jahrhundert, PL 83 x 62 mm. 
Kupferdruckplatte im PfA Oberelchingen. 
38. "Das gnadenreiche Bildnis der jungfräulich schmerzhaften Mutter Gottes 
in dem Reichs=Gottes=Haus Elchingen. " 
Lithographie bei Th(omas) Driendl (geb. 1807), München, Mitte 19. Jahr-
hundert, Bl . etwa 290 x 200 m m . 
A Regensburg, Slg. Hartig, Sig.: 8/5. 
39. "Das gnadenreiche Bildnis der jungfräulich schmerzhaften Mutter Gottes 
in dem Reichs=Gottes=Haus Elchingen. " 
Farblithographie von Th(omas) Driendl (geb. 1807), München, Mitte 19. 
Jahrhundert, BL etwa 145 x 95 mm. 
Würzburg, Priesterseminar, Slg. Josef Hofmann. 
40. "Die schmerzvolle Gnaden=Mutter in dem Reichs Gottes Haus Elchingen " 
mit einem "Ablaßgebeth zur Ehre der 7 Schmerzen". 
Anonymer Druck, 1851, Bl . 108 x 142 mm. 
StKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 507-48; koloriertes Exemplar in Privatslg. 
Neu-Ulm/Burlafingen. 
41. "Die schmerzvolle Gnaden=Mutter indem Reichs Gottes Haus Elchingen". 
Anonymer, kolorierter Kupferstich, 19. Jahrhundert, PL etwa 63 x 47 mm. 
Privatslg. Neu-Ulm/Burlafingen. 
42. "Die schmerzvolle Gnaden=Mutter in dem Reichs=Gottes Haus Elchingen" 
mit einem "Ablaßgebeth zur Ehre der 7 Schmerzen ". 
Anonymer Kupferstich, 19. Jahrhundert, BL 110 x 147 mm. Handschrift-
liche Widmung auf der Rückseite: "Zum Andenken an deine Schwester 
Kathrine Schöbet in Neu-Ulm 1888". 
Würzburg, Priesterseminar, Slg. Josef Hofmann. 
43. "Das gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich Schmerzhaften Mutter Gottes 
in dem Reichs Gottes=Haus Elchingen O.S.B. " mit "Gebet". 
Anonymer Stich, 19. Jahrhundert, mit gedrucktem Vermerk: "zu haben 
bei S. Knill, Buchbinder in Ober-Elchingen bei der Kirche'. 
B N M München, Kr . W 1449. 
44. "Das gnadenreiche Bildnis der Jungfräulich Schmerzhaften Mutter Gottes 
in dem Reichs=Gottes=Haus Elchingen O.S.B. " mit "Gebet". 
Anonymer Druck, Bildchen aufgeklebt, um 1900, Bl. 121 x 86 mm. Mit 
gedrucktem Vermerk: "Zu haben bei S. Knill, Buchbinder in Ober= El-
chingen bei der Kirche". Gebet wie Nr. 29. 
A Regensburg, Slg. Hartig, Sig. : 8/5. 
45. "Gnadenbild und Kirche in Ober-Elchingen". 
Anonymer Druck, Bildchen aufgeklebt, um 1900, Bl. 66 x 44 mm. 
G N Nürnberg, Slg. Pachinger, Blatt 125/5, Kapsel 1728. 
46. "Andenken an Oberelchingen". 
Anonymer Druck, Bildchen aufgeklebt, um 1900, Bl . 85 x 54 mm. 
Bildchen wohl identisch mit Nr. 45. 
Im Besitz des Verfassers. 
47. "Andenken an Ober Elchingen". 
Anonymer Druck, Bildchen auf Stanzspitze geklebt, um 1900, Bl . 82 x 
60 mm. Bildchen wohl identisch mit Nr. 45, 46. 
In Privatbesitz, Witzighausen. 
48. "Andenken an Ober Elchingen" mit "Gebet" auf der Rückseite. Anony-
mer Druck, Bildchen auf Stanzspitze, Druckerlaubnis durch den General-
vikar Maurer, Bamberg 12. J u n i 1903, Bl. 85 x 38 mm. Bildchen wohl iden-
tisch mit Nr. 45-47. 
Privatslg. Oberelchingen. 
49. Wallfahrtsbildchen mit "Gebet", das auf die Rückseite geklebt ist. Druck 
von Franz Schemm, Nürnberg, Bildchen auf vergoldeter Stanzspitze, um 
1900, Bl . 64 x 49 mm. 
Privatslg. Oberelchingen. 
50. "Zum Andenken". 
Anonymes Faltheftchen, 20. Jahrhundert, Bl . 84 x 52 mm. 
Privatslg. Oberelchingen. 
51. "Gnadenmutter von Oberelchingen bitte für uns!" mit rückseitigem "Ge-
bet zur schmerzhaften Gottesmutter". 
Schwarzweißoffsetdruck der Süddeutschen Verlagsanstalt m b H . Ulm, 20. 
Jahrhundert, Bl. 111 x 69 mm. 
Im Besitz des Verfassers. 
52. "Wallfahrt zur schmerzhaften Mutter Gottes Oberelchingen " mit "Kloster 
und Kirche Oberelchingen", "Die Wallfahrt nach Oberelchingen" und 
"Gebet zur schmerzhaften Gottesmutter". 
Schwarzweißoffsetdruck, Faltheftchen, Bildverlag Peter Nagel, Hemsbach/ 
Ufr.-Frankfurt a. M . und Druck von Georg Stritt & Co. , Frankfurt a. M . , 
2. Hälfte 20. Jahrhundert, B l . 119 x 76 m m . 
Im Besitz des Verfassers. 
53. "Andenken an Oberelchingen" mit Gebetsheftchen. 
Wohl Lithographie, eingeklebt in Faltheftchen, F . M . Goebes, Walldürn, 
20. Jahrhundert, B l . 110 x 130 m m . 
Im Besitz des Verfassers. 
54. "Schmerzensmutter von Oberelchingen bitte für uns!" mit rückseitigem 
"Gebet zur schmerzhaften Gottesmutter". 
Farboffsetdruck, Wengen-Druck, U l m , 2. Hälfte 20.Jahrhundert, Bl . 110 x 
76 mm. 
Im Besitz des Verfassers. 
55. "Schmerzensmutter von Oberelchingen bitte für uns!" mit rückseitigem 
"Gebet zur schmerzhaften Gottesmutter". 
Farboffsetdruck, Wengen-Druck, Ulm, 2. Hälfte 20. Jahrhundert, Bl . 
110 x 78 mm. Bildchen fast identisch mit Nr. 54. 
Im Besitz des Verfassers. 
56. "Schmerzensmutter von Oberelchingen bitte für uns!" mit rückseitigem 
"Gebet zur schmerzhaften Gottesmutter". 
Anonymer Farboffsetdruck, 2. Hälfte 20. Jahrhundert, Bl. 110 x 79 mm. 
Gebet wie Nr. 55. 
Noch in der Wallfahrtskirche erhältlich. 
57. "SANCTA MARIA DOLOROSA. Auxiliatrix Elchingensis. " 
Anonymer Kupferstich, 18. Jahrhundert, Bl . etwa 295 x 200 mm. 
M München, Inv.-Nr.: 37/2897. 
58. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulichen Schmerzhafften Mutter 
Gottes in dem Reichs=Gottes Haus Elchingen. " 
Kupferstich von Iohann Daniel Herz, Augsburg, 18. Jahrhundert, PI. 
415 x 290 mm. 
Privatbesitz Oberelchingen. 
59. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen. " 
Kupferstich von Ioh(ann) Martin Will (1727-1806), Augsburg, um 1770, 
Bl. 148 x 91 mm. 
M München, Inv.-Nr.: 37/2896. 
60. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen. " 
Anonymer Kupferstich, um 1770, Bl. 89 x 59 mm. 
M Museum, Inv.-Nr.: 37/2892. 
61. "Die Gnadenreiche Bildnus der Jungfräulich Schmerzhafften Mutter Got-
tes in dem Reichs Gottes Haus Elchingen. " 
Anonymer Kupferstich, um 1780, Bl . 114 x 7 0 mm. 
M Museum, Inv.-Nr.: 37/2894. 
9 . 3 . I k o n o g r a p h i s c h e r T y p e n k a t a l o g der E l c h i n g e r W a l l f a h r t s -
m e d a i l l e n 
1. Vs. die Schmerzhafte Gottesmutter mit 7 Schwertern in der Brust, die 
Hände gefaltet auf dem Halbmond stehend. S. M A R I A P A T R O N A 
E L C H I N G E N S I S . 
Rs. ein Engel mit Hostienkelch in der Hand schwebt über 3 Armen See-
len im Fegfeuer. MISE-RE-MINI . M E I . 
38/33 mm, A E bzw. in AR-Fassung; A R zu 1 1/2 L o t h . 
Vgl . Beierlein, Münzen, B d . 17, S. 64, Nr. 107 mit Abb . Taf. II; Bd. 27, 
S. 121, Nr. 26. - Peus, Wallfahrtsmedaillen, S. 44, Nr. 467. - SMSlg. Mün-
chen. 
2. Vs. wie Nr. 1. 
Rs. wie Nr. 1, doch Engel mit Skapulier und die linke sowie rechte Ar-
me Seele ragen über die Flammen hinaus. 
40/35 mm, A R ; 38/33 mm, A R ; 38/33 mm, A E , vergoldet; 37/32 mm, 
A E . Vgl . Peus, Wallfahrtsmedaillen, S. 44, Nr. 468 mit A b b . und Nr. 469. 
— In Privatbesitz, Oberelchingen. — M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34. 
339/1914 B und 34.340/1914 B. - SMSlg. München. 
3. Vs. wie Nr. 1. 
Rs. die nebeneinander stehenden Apostelfürsten Petrus und Paulus. 
A V D - I T E . V O C E S . S V P P L I C I V M . 
38/34 mm, A E ; 36/32 mm, A E ; 34/28 mm, A E . 
Vgl . Beierlein, Münzen, B d . 17, S. 64, Nr. 107. - B N M München, W M 
1353. - In Privatbesitz, Straß. - M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.341/ 
1914 B. - Peus, Wallfahrtsmedaillen, S. 44, Nr. 470 mit A b b . - SMSlg. 
München. 
4. Vs . wie Nr. 1. 
Rs. das Brustbild des hl. Benedikt mit Krummstab und Giftbecher, vor 
ihm ein Engel mit dem Benediktusschild. 
S A N C T V S P A T E R B E N E D I C T . 
37/33 mm, A E ; 36/31 mm, A E vergoldet in AR-Fassung; 35/30 mm, A E . 
In Privatbesitz, Straß, - M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.344/1914 
B. - Peus, Wallfahrtsmedaillen, S. 44, Nr. 463 mit A b b . - SMSlg. München. 
5. Vs . wie Nr. 1. 
Rs. wie Nr. 4, jedoch Umschrift: S A N C T V S P A T E R B E N E D I C T V S . 
38/34 mm, A E . 
In Privatbesitz, Oberelchingen. — M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.342/ 
1914 B. 
6. Vs. wie Nr. 1, jedoch Umschrift: S. M A R I A E L C H I N G . 
Rs. wie Nr. 4, jedoch Benediktusschild ohne Engel, S. P. B E N E D I C T . 
28/24 mm, A E . 
SMSlg. München. 
7. Vs . wie Nf. 1. 
Rs. der hl . Benedikt nach rechts gerichtet, vor einem Kreuz betend, 
oben rechts sein Schild, unten rechts sein Krummstab. S. B E N E -
D I C T V S . O .P .N. 
35/29 mm, A E ; 33/28 m m , A E . 
Vgl . Beierlein, Münzen, B d . 17, S. 65, Nr. 108. - M Wien, Slg. Pachinger, 
Inv.-Nr.: 34.348/1914 B. - Peus, Medaillen, S. 12, Nr. 154. - Peus, Wall-
fahrtsmedaillen, S. 44, Nr. 464. — SMSlg. München. 
8. Vs . wie Nr. 1, jedoch halten 2 Engel den Mantel. 
Rs. wie Nr. 4, jedoch Umschrift: S A N C T V S P A T E R B E N E D I C T V S . 
38/34 mm, A E ; 38/33 m m , A E vergoldet in AR-Fassung; 
36/33 mm, A E ; 35/28 mm, A E . 
Vgl . Beierlein, Münzen, B d . 17, S. 65, Nr. 108. - B N M München, WM 
1198. - M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.343/1914 B (vgl. Pachinger, 
Medaillen, Nr. 29). - Peus, Wallfahrtsmedaillen, S. 44, Nr. 465, 466. -
SMSlg. München. 
9. Vs. wie Nr. 8, jedoch Umschrift: S. M A R I A P A T R . E L C H I N G E N S I S . 
Rs. wie Nr. 8. 
25/23 mm, A E . 
SMSlg. München. 
10. Vs. wie Nr. 8, jedoch Umschrift: S. M A R I A P A T R . E L C H I N G E N . 
Rs. wie Nr. 4, jedoch Umschrift: S A N C T . P. B E N E D I C T V S . 
27/25 mm, A E . 
M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.346/1914 B (vgl. Pachinger, Medail-
len, Nr. 29). 
11. Vs. wie Nr. 1, jedoch Umschrift: S. M A R I A E L C H I N G E N . 
Rs. auf einem Sockel stehendes Jesuskind in besticktem Stoffornat 
mit dem Zepter in der Rechten. D A S J E S V S K I N D L (ein) I(n) 
D(em) GOT(teshaus) E L C H I N G E N . 
23/20 mm, A E . 
M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.338/1914 B. - Vgl . Beierlein, Mün-
zen, Bd . 27, S. 121, Nr. 26. 
12. Vs. wie Nr. 1, jedoch Umschrift: S. M A R I A PATRO(na) E L C H I N G E N -
SIS. 
Rs. wie Nr. 5. 
28/26 mm, A E versilbert. 
M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.347/1914 B. 
13. Vs. wie Nr. 8, jedoch Umschrift: S. M A R I A P A T R O . E L C H I N G E N S I S . 
Rs. wie Nr. 8. 
27/24 mm, A E . 
M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.345/1914 B. 
14. Vs. Schmerzhafte Gottesmutter. 
Rs. (einseitiger Guß). 
86/57 mm, A E . 
M Wien, Slg. Pachinger, Inv.-Nr.: 34.349/1914 B. - Peus, Wallfahrtsme-
daillen, S. 44, Nr. 471 (Zinngießerei Rathgeber, Dießen, 19./20. Jahrhun-
dert). 
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1 1 . V e r z e i c h n i s de r A b b i l d u n g e n a u f T a f e l n 
1. Luftbild der Wallfahrtskirche Oberelchingen mit dem Areal 
des ehemaligen Benediktinerklosters. Aufnahme: 
Aero-Express, München, F 18154. 
2. Das Portal der Wallfahrtskirche, Aufnahme 1984. 
3. Das Hauptschiff der Wallfahrtskirche mit den 1782/1783 
von Januarius Zick (1730-92) gemalten Fresken. 
4. Das Kloster Elchingen mit seinen Stiftern und Schutzheiligen. 
Aus der Regierungszeit des Abtes Anselm Bauser (1657-85), 
u m 1680. ö l auf Leinwand, 129 x 222 cm. Katholische 
Kirchenstiftung Oberelchingen. 
5. Die Stiftung des Klosters Elchingen. Markgraf Konrad 
von Meißen und seine Frau Luitgard überreichen dem 
"ersten Abt", Andreas von Aichhaim, Stiftungsurkunde 
und Bauplan. Fresko an der Unterseite der Orgelempore, 
gemalt von Januarius Zick. 
6. "Des Hay. Rom. Reich Gottshaus Elchingen wie es perspec-
tivisch in grundglegt zu sehen Anno 1619". Unbezeichnet, 
ö l auf Leinwand, 113 x 123 cm. Katholische Kirchen-
stiftung Oberelchingen. 
7. Eine Wallfahrtsprozession bewegt sich im Innenhof des Klosters 
auf die Kirche zu. Lithographie, Anfang 19. Jahrhundert. Ulmer 
Museum. 
8. Die Wallfahrtsprozession (Ausschnitt von A b b . 7). 
9. Das geschmückte Gnadenbild der Schmerzhaften Gottesmutter, 
Aufnahme 1984. 
10. Maria mit einem Schwert in der Brust. Aus einer Elchinger 
Pergamenthandschrift, die um 1449 entstand. B Stuttgart, 
C o d . theol. et phil. 2 ° 122, fol. 95 v . 
11. Der erste Hauptschmerz Mariens, die Beschneidung Christi. 
Aus derselben Bilderhandschrift wie A b b . 10, fol. 95 v . 
12. Finalentwurf für ein Deckenfresko in der Wallfahrtskirche. 
Maria — mit einem Schwert in der Brust — schwebt auf einer 
Wolke, an der Seite Gottes, über dem Kloster. Bezeichnet: 
"Jos. Wannenmacher invenit 1 751 "> braune Feder, grau laviert, 
225 x 412 mm. SKSlg. Augsburg, Inv.-Nr.: G 5123-77. 
13. Januarius Zick schuf 1782/1783 in der Wallfahrtskirche einen 
Zyklus von 14 großflächigen Deckenfresken. Dargestellt ist 
Maria Heimsuchung. Die Aufnahmen A b b . 13-16 stammen von 
Dr. Michel Reistie, Hörvelsingen. 
14. Die Darstellung Jesu im Tempel. 
15. Maria Verkündigung. 
16. Maria Himmelfahrt. 
17. Maria Geburt. 
18. St. Benedikt als Fürsprecher eines Sterbenden. 
19. Die Umwandlung eines Tempels durch Benediktiner in 
eine Kirche. 
20. Benedikt und Scholastika. 
21. Der T o d St. Benedikts und der Aufstieg seiner Seele in 
den Himmel. 
22. Maria übergibt von einer Wolke herab den sieben Serviten-
ordensvätern das Schwarze Skapulier. 
23. Die Kreuzigung Christi (5. Schmerz Mariens). 
24. Die Abnahme Christi vom Kreuz (6. Schmerz Mariens). 
25. Die Grablegung Christi (7. Schmerz Mariens). 
26. Kultbildkopie in der Stiftskapelle von Kirchheim am Ries 
(vgl. Kap. 9.1., Nr. 8). 
27. Kultbildkopie in der Filialkirche der hl. Dreifaltigkeit 
in Unterfahlheim (vgl. Kap. 9.1., Nr. 23). 
28. Kultbildkopie im Heimatmuseum der Stadt Günzburg 
(vgl. Kap. 9.1., Nr. 5). 
29. Kultbildkopie im Heimatmuseum der Stadt Weißenhorn, 
Inv.-Nr.: 544 (vgl. Kap. 9.1., Nr. 26). 
30. Kultbildkopie in Privatbesitz, Unterfahlheim (vgl. Kap. 
9.1., Nr. 24). 
31. Kultbildkopie im Heimatmuseum der Stadt Weißenhorn, 
Inv.-Nr.: 2124 (vgl. Kap. 9.1., Nr. 27). 
32. Kultbildkopie in Privatbesitz, Nersingen (vgl. Kap. 9.1., 
Nr. 12). 
33. Bildstock mit Darstellung der Schmerzhaften Gottesmutter 
und den Klosterpatronen Petrus und Paulus, südöstlich 
der Bahnstation in Oberelchingen (vgl. Kap. 9.1., Nr. 18). 
34. Bildstock mit Darstellung der Schmerzhaften Gottesmutter, 
am westlichen Ortsende von Oberelchingen (vgl. Kap. 9.1., 
Nr. 19). 
35. Bildstock und Ansicht von Elchingen. Kupferstich von J o -
hannes Hans, um 1805, im Ulmer Museum (vgl. Konrad, 
Elchingen, S. 23). 
36. Votivbild des "Joseph Span Holtz" von Dillingen (1751), 
in der Stiftskapelle von Kirchheim am Ries. 
37. Votivbild einer Kirchheimer Nonne, "Exvoto 1751". In der 
Stiftskapelle von Kirchheim am Ries. 
38. Votivbild des "Johan Adam Gaff, dorff hirt von Maria 
Kirchheim mit sienem söhn Johannes". 15. Oktober 1752. 
In der Stiftskapelle von Kirchheim am Ries. 
39. Votivbild des "Ulrich Grimm"von Kirchheim (1859). In der 
Stiftskapelle von Kirchheim am Ries. 
40. Thesenbild mit Ansicht, Stiftern und Schutzheiligen des 
Klosters Elchingen: "Theses Selectae Ex Theologia Dog-
matica Historico Scholastica (...). Ad Diem 25. Augusti 
Anno 1 773. " Gemalt von Joseph Wannenmacher (1722-
80), Öl auf Leinwand, 140 x 17 7,5 cm. Katholische Kirchen-
stiftung Oberelchingen, Antoniusheim. 
41. Die heilige Gertrud in der Verzückung, über ihr Jesus, 
Maria und Engel. E in Engel hält ein flammendes Herz mit 
Christus vor die Brust der Heiligen. Fresko von Joseph 
Wannenmacher (1750), hinter dem heutigen Gertrudisaltar. 
Die Aufnahmen A b b . 41 und 42 stammen von Dr. Michel 
Reistie, Hörvelsingen. 
42. Die heilige Walburga als Helferin der Kranken. Engel spen-
den das Walburgisöl aus kleinen Gefäßen. Fresko von Joseph 
Wannenmacher (1750), hinter dem heutigen Walburgisaltar. 
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Heilige Gräber 148 
Heilige Leiber, s. Märtyrer, Kata-
kombenheiliger 
Heilige Schrift 47, 51, 63ff, 74, 
94, 137, 142 
Heilmittel 14, 84f, 87, 90, 95, 
98f, 102, 106f, 152f, 166, 
172,175 
Hcil/slehre 61, 71, 87, 91, 107, 
109, 122, 128, 132, 143ff, 
153, 166, 176f, 210 
Heiltumsschau 4, 181 
Heimatvertriebene/r 12, 170f 
Heißluftballon 149, 212 
Herberge 101, 107 
Herz 35,48f, 51 ,54 , 58f, 61, 
9 8 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 3 , 
131 f f, 136f, 146, 152, 172, 
201 ,212 ,257 
Herz-Jesu-Freitag 137 
Hexe/nstübchen 14, 93f, 101, 
152ff, 204 
Himmel 2 7 , 4 1 , 4 7 , 5 0 , 5 4 , 6 0 , 
62, 64f, 76, 78f, 105f, 113, 
133, 146,177, 256 
Himmlisches Jerusalem 133, 
145f, 176, 261 
Hochaltar/bild, s. Altar 58, 66, 
72,197 
Hochamt 75f, 129, 131, 134f, 
159, 165, 171, 184, 208 
Hölle 84, 90, 98, lOOf, 109, 
111,261 
Hoftafel, s. Essen 15, 26, 153 
Hoher Umgang, s. Umgang 
164f, 169, 171f, 217, 258 
Hostien/kelch 94, 123, 163, 
252 
Hungersnot 9, 185 
I 
Imitatio Chisti 60, 79, 133, 
141ff, 176 
Industrialisierung 12, 166 
J 
Jenseits 2, 106, 180 
Jesuiten 15, 18 ,41 ,56f , 80, 
148 
Josephinische Reformen 38 
Jubiläum/sjahr 163, 165, 215 
Jungfrau 6 7 , 8 5 , 1 6 2 , 1 9 4 , 2 1 5 
K 
Kälte 9, 185 
Kapelle, s. Marienkapelle 17f, 
54, 58, 66, 68f, 143, 154, 
163 ,188 ,198 
Kapuziner 56f, 74, 110, 134, 
136,205 
Kartierung 14, 36, 39f, 42, 185 
Katakomben/heiliger, s. Märtyrer 
30, 73ff, 135, 199f, 209 
Katechese 15f, 18, 94, 100, 111, 
132 ,143 ,160 , 176, 178 
Kerzen 6 4 , 1 0 4 , 1 3 6 , 2 1 4 , 2 5 8 
'Kinderzeichnen 100, 105f, 111, 
177 
Kleidung 23, 33, 46ff, 54, 64, 
69f, 87f, 90, 92, 105, 135, 
158, 160 ,172,194, 199 
Kloster 4, 6ff, 17ff, 22f, 26ff, 
37f, 40f, 45f, 56f, 62, 66ff, 
73ff,80ff, 9 2 , 9 5 , 9 8 , 100, 
113, 116f, 129f, 134ff, 139, 
147ff, 151ff, 156ff, 162, 168, 
174, 176, 178, 181, 185f, 
188, 191f, 195, 198, 204, 209 
- Bauten 4, lOff, 14, 16f, 27, 
30, 32f, 48f, 61ff, 73, 75, 77, 
134f, 144, 154, 157, 160ff, 
184, 186, 196, 213f, 216 
- Bedienstete 11 ,13 ,134 ,148 
- Geschichte 6ff, 23, 33f, 63, 
72, 140, 168, 178, 182f, 187, 
196,255 
- Konvent/ualen, Mönche 4, 6, 
8f, l l f f , 20ff, 25f, 29 ,32 , 44f, 
48, 57, 60, 69f, 73ff, 79, 84, 
110, 116ff, 124, 129, 135ff, 
139f, 143, 148ff, 157ff, 166, 
168, 178, 184, 187f, 192, 198, 
202ff, 206, 208, 211, 213, 216, 
255 
- Ökonomie 8f, 11, 13f, 19 ,32 , 
82, 91, 100, 152f, 157, 174, 
178, 183f, 186, 194 
- Patron/in 8, 17f, 22, 50, 64, 
68, 71f, 92, 198, 256 
- Rechte 8, l l f f , 17, 26f, 155, 
187 
- Territorium 8f, l l f f , 26, 28, 
37, 40, 155, 157, 183ff, 190 
- Wappen 1 3 , 1 7 , 4 6 , 1 8 7 , 2 0 9 
Klostersteige 11, 143, 163 
Kommunion 29, 31, 34f, 104, 
110, 113f, 117, 120, 134, 
136, 144, 166f, 191,216 
Konsultoren 2 1 , 4 3 , 1 1 8 , 1 3 5 , 
144 ,172 ,206 , 215, 258 
Kontinuität 5 , 1 6 , 7 4 , 1 4 7 , 
157f, 171, 178 
Konvent/ualen, s. Kloster 
Kranker, Krankheit 1 7 , 6 2 , 6 9 , 
7 2 , 8 4 , 9 0 , 9 8 , lOOff, 106ff, 
114f, 131, 172, 175, 205, 
213,257 
Kreuz 26f, 35, 55f, 58ff, 63ff, 
85,92ff, 105, 107, 131ff, 
146, 171, 188, 208, 214f, 
253 ,256 ,258f 
Kreuzgang 27, 155, 190, 215 
Kreuzschar 19, 188 
Kreuzweg 133, 146 ,159 ,214 
Krieg 9, 11, 20, 22, 28f, 47, 
74,116, 183 
Krone 3 5 , 4 1 , 4 8 , 5 9 , 7 8 , 163, 
187,193 
Künstler, Kunst, s. Maler 48, 
51 ,56 , 62, 65ff, 7 3 , 8 2 , 9 2 , 
173 
Kultbi ld , s. Marienstatue 
Kultbildkopien 66ff, 84, 135, 
144, 162, 197f, 215, 244ff, 
256,258 
Kupferdruckplatten 82,257 
Kupfer/stich, -Stecher 47, 51, 
68f, 79ff, 123, 190, 247ff, 
252,257 
L 
Lade, s. Zünfte 14, 136 
Landtagswahlen 164 
Laster 60 
Lebens/lauf,-weg 145f, 176 
Liberale Fortschrittspartei 164 
Licht 64 ,93 
Lichterprozession 217 
Liebe 61, 98, 117, 122f, 128, 
151 
Liebes-und Totenbund 30 ,43 , 
124ff, 163, 172, 176, 207 
Lilien 58, 142 
Litanei 46, 129, 131, 144, 159 
Literat/ur 15, 149, 151f, 178 
Lukasbild 35 
Lyceum in Freising 15, 186 
M 
Märtyrer, s. Katakombenheiliger 
30, 58, 72ff, 134f, 191, 199, 
257 
Maienstecken 147 
Maler, s. Künstler 49, 60ff, 66, 
80, 82, 136, 159, 163, 190, 
197 
Maria, Marien 
- Altar, Kapelle 4, 6, 19, 21, 
23, 28, 30, 33, 41, 46, 48ff, 
61, 64, 72, 77, 87, 96, 104, 
113, 115, 117f, 120, 122, 
129ff, 139, 144, 146, 154, 
172, 193f, 205, 258f 
- Feste 3 0 , 3 4 , 4 9 , 5 4 , 6 3 , 1 0 7 , 
110, 114, 120, 128, 137, 160, 
172, 196, 200, 207f, 215, 255 
- Freuden 5 6 , 5 8 , 6 0 , 6 2 , 1 9 5 
- Orte 18, 42, 71 
- Schmerzen 6, 16, 22ff, 28, 
35, 46, 48f, 51ff, 64ff, 70, 
78,84f, 87ff, 98f, 101, 103ff, 
110, 114, 117, 119f, 123, 129, 
131ff, 136, 138f, 141ff, 153, 
159, 161, 163f, 169ff, 175f, 
187, 189f, 195, 198, 202ff, 
210 ,255 ,258 
- Statue 4ff, 16, 18, 23, 25, 27, 
2 9 , 3 2 , 3 9 , 4 1 , 4 6 f f , 55, 59ff, 
64ff, 76ff, 84f, 87ff, 95f, lOOf, 
107f, 110, 117, 128, 131, 136f, 
1 4 1 , 1 4 3 , 1 4 5 , 1 6 3 , 1 6 6 , 1 7 2 , 
175f, 193, 197f, 255 
- Verehrung 16, 19, 56, 159f, 
168 
Marianische Kongregation 56 
Maria-Schnee-Kapelle 73 
Markgrafenkrieg 9 
Markgrafschaft Burgau 12 
Markustag 155 
Martinstag 158, 161 
Martinstor 10, 12, 28 
Matrikelbücher 190 
Mediatisierung 157, 160 
Medizin, s. Arznei 
Memento mori 60 ,128 ,258 
Messe 15, 35 ,46 , 57, 71, 76, 
94 ,99 , 103f, 106, 108, 111, 
118, 120, 122, 126f, 163, 
175, 190,203f, 207, 213f 
Metanoia 142f, 176 
Mirakel 23, 25, 35, 37f, 43f, 
72, 84 ,90 ,95ff , 108, H O f , 
134, 153f, 156, 164, 166, 
175f, 190 ,202 ,204 
Mirakelbuch 4, 25, 33, 35, 37f. 
42ff, 58,95ff, l O l f f , 107f, 
133, 153, 192f, 203f 
Mission 165 
Mobilität 5 ,41 , 123, 174 
Mode, Trend 20, 28, 33, 50, 
136,149,172 
Mönche, s. Kloster 
Mond 47, 64 ,80 , 193 
Monstranz 200 
Museum 7, 15, 67, 168 
Musik/instrument 15, 26, 43f, 
5 6 , 7 6 , 1 2 9 , 1 3 5 , 1 4 8 , 1 6 2 , 
186, 200,212 
Mystik 50f, 55 
N 
Nacktheit 50, 64, 94 
Napoleonische Kriege 11,136 
Nationalsozialismus 169f, 180 
Not 2 2 , 3 8 , 8 9 , l O l f , 106, 108, 
160, 168ff, 175f 
O 
Oblaten der Unbefleckten Jung-
frau Maria 12, 168f, 171, 182, 
185 
Opfer 19, 25, 48. 71, 73, 104, 
106, 111, 131, 144, 193f, 
204,216 
Orgel, Organist 43, 149 
Ornat, s. Kleidung 
P 
Pankratiuskapelle 10, 72f, 
198,214 
Papstbulle 2 0 , 5 7 , 7 6 , 1 1 6 , 1 3 4 
Paradies 128 
Passion 23, 54ff, 60, 63ff, 74, 
78f, 114, 129, 131f, 143, 
175,209 
Patriotischer Verein 164, 216 
Patron/at, s. Klosterpatron 50, 
7 l f , 94, 114, 155 
Perchtenlaufen 90 
Peregrinatio, s. Wallfahrt 
Perikopen 137f, 172 
Pest 9, 72, 183, 185 
Pfarr/gemeinde,-kirche l l f f , 15, 
75, 155, 157ff, 168, 171, 184f, 
2 1 3 , 2 1 6 , 2 5 8 f 
Pfarrhaus 12, 26, 89, 168 
Pilger, s. Wallfahrer 
Polizeigewalt 14 
Post 15, 44, 186 
Prämonstratenser 25, 35, 45, 
57, 75, 77, 105, 161, 196, 207 
Predigt 24, 33, 41f, 46, 49f, 56ff, 
60, 75ff, 99, 102, 104, 123, 
132ff, 138ff, 151, 158, 162, 
165, 168f, 171, 203, 208, 210, 
258 
Primiz 191 
Propaganda, s. Werbung 
Prophezeiung 5 1 , 5 5 , 5 8 , 6 3 , 1 4 1 
Prozession 1, 24ff, 56, 67, 69, 
72, 75ff, 114, 117, 120, 128, 
134ff, 138, 144, 155f, 159, 
161f, 165, 171, 174, 181, 
190, 200, 208f, 215, 255, 258 
Prozessionsdekrete 27, 33, 38, 
154ff, 178 
Prunk 48f, 154 
Pyramiden 33 
Q 
Quacksalber 152 
R 
Reformation 9, 18, 21, 109 
Reformen 8, 15, 109, 124, 
126, 148f, 153, 155f, 177f 
Reich 12, 14, 20, 22, 43, 157, 164 
Reisen 17, 24, 46, 75, 104, 144f, 
188 ,199 ,211 
Rekognoszierung 77, 101, 187 
Reliquiar 77, 257 
Reliquien, s. Dorn 3 , 2 3 , 3 0 , 4 6 , 
71, 73ff, 134f, 154, 191 
Requiem 122, 135f 
Reue 105, 109ff, 114, 142f 
Rituale 101, 187 
Rokoko 3, 1 1 , 3 3 , 4 1 , 4 8 , 128, 
174 
Rosen 142 
Rosenkranz 27, 68, 103ff, 117, 
120 ,129 ,131 , 144, 160, 
162, 171, 197,204f, 215, 
258 
S 
Säkularisation 6, l l , 3 3 f , 157f, 
160ff, 178f, 186, 200 
Sage 105 
Satan, s. Teufel 61, 93, 117 
Satisfactio vicaria 111,141 
Scherz 148 
Schlacht von Elchingen 11 
Schlange 61, 92f, 98, 128 
Schmalkaldischer Krieg 9,188 
Schmaus, s. Essen 
Schmerzen, s. Marienschmer-
zen 23 
Schmerzenfreitag 30, 33f, 49, 
57, 128ff, 139, 166f, 169, 
171 ,197 ,258 
Schmerzhafte Gottesmutter, 
s. Marienstatue 
Schnupftuch 85, 139 
Schriftgelehrter 64 
Schule 13, 15 ,43 , 164,214 
Schwäbische Benediktinerkon-
gregation 149,187 
Schwarzer T o d 8 ,56 
Schwermut 99 
Schwerter 4, 6, 13, 23, 35, 47ff, 
51,54ff , 58ff, 6 9 , 7 2 , 8 0 , 8 5 , 
88, 129, 133, 136, 141f, 144, 
1 7 5 , 1 9 7 , 2 0 1 , 2 5 8 
Seelen/heil 3 , 1 2 , 1 5 , 2 2 , 4 9 , 5 1 , 
58,63f , 7 3 , 8 5 , 8 8 , 9 1 , 100, 
105, 108, 111, 113, 115ff, 
120ff, 126, 128, 131, 136, 
141f, 144ff, 155, 162, 168, 
170, 175ff, 196f, 214, 255f 
Seelsorge 11, 15, 18 
Seidene Strümpfe 139 
Selbstmord 166, 200 
Serviten, s. Bruderschaft 54ff, 
63f, 87f, 113, 116, 121, 
129,132,166, 191, 201, 
207,256 
Sieben-Schmerzenfreitag, 
s. Schmerzenfreitag 
Siebenzahl 54ff, 58ff, 66 
Siechenhaus 14 
Signaturenlehre 91 
Singspiel, s. Theater 151 
Sionpilgerin 17, 143 
Skapulier 54, 63f, 87ff, 94f, 
101,103,112, 114, 117, 
119 ,121 ,123 ,139 ,172 , 
191, 2Qlf, 210, 217, 252, 
256 
Sodale 124, 126f 
Sölde, Söldner 13 ,28 ,44 
Soldaten 9, 14, 65, 134, 136, 
157 ,168 ,191 , 209,216 
Sonnenuhr 60, 149 
Spanischer Erbfolgekrieg 11, 14, 
29 
Staatskirche 158, 160, 162 
Stadt, städtisch 8f, 12, 17f, 
34, 40ff, 5 4 , 8 1 , 9 0 , 9 8 , 103, 
124 ,134 ,174 , 183 
Sterbende/r 63f, 72, 85, 88, 94, 
105 ,107,114, 120, 123, 128, 
131 
Strafe 56, l l l f f , 131, 158 
Streit 148 
Student, Studium 15, 18, 26, 
57 ,64 ,195 
Sühnegedanken 170 
Sünde/r 50, 55f, 60f, 93, 102, 
105, 107ff, 119ff, 128, 131ff, 
137, 141f, 172, 175, 177 
T 
Tabatiere 139 
Tagebuch 6, 19, 22, 29f, 154, 
183f, 208 
Tauben 64,98 
Taufe 100, 105f, 112, 177 
Teppiche 33 
Teufel, s. Satan 85, 90, 93, 132, 
152f, 172 
Theater/stück 23, 63, 76, 149, 
151 
Theatiner 132, 201 
Thesenbild 71, 77, 256 
Tiere 10, 27f, 44, 90, 98, 100, 
102f, 109, 136, 190, 193, 
Titularfest, s. Bruderschaft 
T o d , Toten 30ff, 37, 54, 60f, 
63f, 8 5 , 8 8 , 9 1 , 9 4 , 9 8 , 105f, 
108, 112 ,114 ,117 ,121f f, 
126ff, 133, 135f, 141, 152, 
163 ,172 ,175 ,177 , 187, 
204 ,258 ,261 
Totenzettel, s. Bruderschaft 
Tradition 1 6 , 2 2 , 5 4 , 1 5 8 , 1 6 0 , 
172,178 
Tränen 65, H O f , 131f 
Translation 30 ,69 ,75f , 191 
Trauer 4 8 , 5 5 , 6 5 , 9 9 , 132, 
142,169,171 
Trienter Konzi l 16, 20, 95f, 109, 
145, 187 
Trinken 129f, 137, 147 
Triumphbögen 76 
Türkenkriege 11, 14, 29 
Tugenden 60,139 
U 
Umgang, s. Hoher Umgang 136, 
144, 159,161f, 179,209, 
211,214 
Unfruchtbarkeit lOOf 
Universität 15, 18, 56, 186 
Urbar 14, 185 
V 
Verlöbnis, Verlobung 25f, 29, 
102f, 105, 108, 175, 180, 
189,204 
Versehgarnituren 171 
Versicherungswesen 87 
V i a dolorosa 143 
V i e h , s. Tiere 
Vision 54f, 58f, 64,87f, 90, 201 
Votant 69, 103, 105, 111 
Votiv /bi ld 1 , 4 , 2 9 , 4 7 , 5 8 , 6 7 , 
69f, 95f, 102ff, 108, 154, 163, 
172f, 175, 180, 189f, 197f, 
203f, 217, 256, 258f 
W 
Wachs 44, 104 
Waisenkasse 14, 186 
Walburgis/altar, -kapelle 61, 72, 
77, 196,257 
Walburgisöl 62, 72, 103, 204, 
257 
Wallfahrer, Wallfahrt 
- Anliegen 2, 25f, 44, 51, 70f, 
73,84f, 9.3,99ff, 105, 107f, 
115 ,128 ,145 , 162, 168, 
174f, 177 
Bildchen, s. Andachtsbild-
chen 4 , 3 0 , 3 3 , 4 7 , 6 8 , 7 9 f f , 
8 9 , 9 1 , 9 5 , 101, 103, 106f, 
163,201f, 247ff, 257 
Einzugsbereich 4f, 25ff, 32f, 
35ff, 70, 123, 141, 181 
Forschung lff , 16f, 19, 22, 
24ff, 28 ,35 , 40f, 4 6 , 5 7 , 7 0 , 
7 3 , 7 9 , 8 7 , 9 1 , 9 5 , 102, 108f, 
138, 145, 147, 169, 173ff 
Frequenz 5, 24f, 28, 32, 35, 
62, 102, 110, 128f, 133ff, 
141 ,144 ,147 , 152, 156, 
159ff, 163ff, 173f, 178, 181, 
191,214 
Medaillen 30, 33, 68, 72, 87f, 
91ff, 103,202,252ff , 257 
Orte 3f, 26f, 29 ,35 , 40ff, 
46,57f , 66, 69f, 8 2 , 9 3 , 9 6 , 
106, 168f, 176, 181 
Prozession, s. Prozession 
Weg, s. Weg 2f, 24 
Weg/metaphorik 24, 59, 68, 75f, 
133, 143ff, 168, 173, 176f, 181 
Weihnachtskrippe 148 
Weiße Rose 169 
Werbung 29f, 41, 70, 76, 79f, 82, 
8 7 , 9 2 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 8 , 1 3 4 , 1 4 1 
Wetter 72 ,93 , 135, 162, 169, 
203,209 
Wiener Kongreß 161 
Wöchnerin 72 
Wunder 16, 18, 22f, 32f, 35, 73f, 
77ff, 84f, 95ff, 99, 102, 107, 
123 ,142 ,154 ,176 
Z 
Zahn/schmerzen 73, 90, lOOf, 202 
Zauber/er 93, 100, 102 
Zentrumspartei 164 
Zisterzienser 4 5 , 5 0 , 5 8 , 6 9 , 1 9 7 
Zünfte, s. Lade 136,209,258 
Zweiter Weltkrieg 12, 169ff, 197 
Zweites Vatikanisches Konzi l 137, 
172 
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"Hauptzentrum" 
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Kartierungsgrundlage 
-Historischer Atlas Bayerisch-Schwaben,Karten, 2.j 
-Historischer Atlas Baden-Württemberg Kartell.2 
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